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C E N S V R A R . A D M . % F r , 
P e t r i R e i n o f a e x L e c l o r i s T h e o 
l o g i a s i n C o n v e n t u V a l l i f -
O l e t a n o C a p u -
t i o r u m . 
^"^Rdinat lon i , Se commlfsíoni obtemperando O. D . 
1 ir [bantiis EtnraaripcBs ab Azi cores in hac Pin-
tiana UniveríicatCjVtroque iure lauread , & ci* 
vilis Primaria Cathedr^ Moderatoris;néc non Provifo-
ris,&Uicarij Generalis UaHif-Olecani Dioecefis per Re-
verendirsimnm,& Illuftrifsimum D.D.Fr . lofephum T a 
labera Gómez de Eugenio, dignifsimum Prefulcm , & 
Epifcopum pr^dicle Uallif-Olecane Dioeccfisjpeciali 1^  
titia vidi volumina quatuor , quorum primi titulus eft: 
Belltim de Savguim Chrifii , Secundi Ticuluseíl: Domefii* 
ca bell A Philofephica. Tercij citulus eft: JSaria Theoiovicd 
argumenta, Quarci denique titulus e í l : V e r a axiomatum 
exp l í ca t io . Authore Rmo. P. Magiftro Fr. Emmanuele 
Pérez de Quiroga , Leólore bis íubüato , & ímmaculate 
ConceptionisProvinti^' Ordinis Minorum PatreDignif-
fimo;cuiuslaus eíl in Scholaftica Paleftra pereius opera 
nea> 
4 
nempe ocio Tomos , íam typis mandatos, 6c nunqnam 
íacis per eorum approbacores adhüc, ve mcreiuur, e ío-
giatos. 
Hnnc igitur Auchorem , vndec|uaque Pr^clarifsi-
mam,io primo pr^fenti opere ftrenuum bellatorem in-
venio, de quamvis h^c ingenióla cercamina ex parce ap-
pareant cruenta ,cum ex fanguine, Óc vfqae ad íangui-
nem Athlccico conacu dimicecnr j in re camen incrueiv 
mm eft pr^lium,intercedence duncaxac pr.£tioíiísimo)& 
benéfico fanguinc N.Mediatoris Chrifti D . ex qno non 
vulnera, & cedes umerí poíTuntj verum pax floridiísima 
erumpic, manence concordia voluntacum ínter intellec-
tualia diíidia, in quibus feripcor Doótifsimus certatj noa 
tam;vc aliena caflra diripiac, qaaai ve propria defendat. 
In fecundo efl: íubtiíis contentio ínter fubtilesdif-
eipulos fubtüifsimí Doótoris Scoti, in qua velutí in gla-
diatorio ludo, non tam hoíliles iólus, quam mira dexte-
ritas in pr^etíando pares, mutua corona , nitet. In tercio, 
tam mira fplendet in arguendo fubtilitas, qua in folven-
do refplcndec profundicas. H e^c omnia , íubcilicas,nem-
pe, ócprofunditas.quibus fumma fingnlaris claritas 
eft adiuncta, feü { ve melius dicam) Authori congenita, 
in tripíici volumitie dido valde notoria apparent. Sed 
h^c , & plus mirancur in quarto. Quid ergo plus ? Tan-
to plus miratur in ülo , ve néc lingua diccre valcac, ñe-
que id íncelleólus capere pofsit. Ob hoc itaque m 
Ulitis excellentiam mihi diccre liceat, tBild Proverb. 
cap. jo .v . 18. tria funt difficUia. mihi ^ ( ¡ m r m m ^ n ^ 
tus Ignoro* 
Atque hínc fe fe npperiCjquod v i í í s ,^ foilcicé vííís, 
hisquatuor iftius veré Magni Dodoris operibus, fupra 
ocflo opera pr^fa¿tajetiamj& iure,mihi clamare licec de 
illo,c|uod illa magna,&: veré magna Regina j .Reg . cap« 
i o.v. 7. locuca fuitde Salomone: maiorefi fapientia tud, 
quamrm7]or,quem ¿wdlvi , H^cfacisde ülius cxcellentias 
licéc de tanto viro m n q m m f a t l s . Indico ergo,C|Uod qua-
tuor pt¿efatá volumina, vtDoté, non folumfidei, ve-
rum & bonis moribus, confona , pr^lo mandentur. lea 
fentio.Salvo,&c. In hoc Capucinorum Convcntu Cívica 
tispr^did^. Die 30, Septcmbris. AnniDa i . 1719. 
Fr. Petrus Reinojai 
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LICENCIA D%L ORDIÑJRIO. 
OS el Dod. en ambos Derechos D. Juan Ma-
nuel de Azitores, Cathedratico de Prima de 
- Leyes en la Real Vniveríidad , Provifor, y 
Vicario general de efta Ciudad de Vallado^ 
lid, y íu Obifpado : Por el lllmo. Señor Don 
Fr.Joíeph de Talabera, Oblfpo del, Prior, y 
Señor de Junquera de Ambia, del Confejo 
«de fu Mageílad,&c.Porla prefente damos licencia, para que fe 
puedan imprimir, y dar á la eftampa quatro libros, intitulados; 
el vno , Domefíica Bella Philofophia'.ú otro , Bellum de Sanguini 
Chrifíe:t\otrOyUera axiotnAtum exjplicatio'.y el oltOyVaria Tbeolo-
gka argumenta. Compueftos por el Rmo. P. Maeftro Fr.Manuel 
Pérez de Quiroga, de la Orden de Nueftro Padre San Fran-
tifeo atento de nueftra orden eftar viftos , y reconocidos 
dichos Libros, y conftarnos no tener cofa alguna contra nuef-
tra Santa Fe Catholica , buenas, y loables coftumbres. Dada 
en la Ciudad de Valladolida veinte y ocho de Mar^o demü 
fetecientos y veinte anos. 
/ . Vj Dofi. D* Juan Manuel 
de Azitores. v 
P o r f u m a n d a d o . 
Antonio López Remirez. 
CEH-
CENSFRA R. ADM* P . ¥ ñ FRANCISCI 
de Fuente Novilla In Sacr. Tbeolog. Do¿h Supr^m. 
Inquift. Qualtficat. Reg. Convent. MatriL Ord. 
Fratr. Dei Genitr.Fing-MarJe Mont. 
Carmelo >olim Prior. 
V P R E M I Caftclljei Senatus iufu avidus áifeendi po-
tiiiSjquam cenfeadi^egi,^ a £ » o m (cum D. Bafi-
lio loquor)^^l? í ij f a c e n folent, qui amicomm l i -
geros ex fimilitudine m eis confylcm agnofcmt. L c g i , Se 
agnovi(inc]uam)iuciiiidé quacuor libros, quorum primí 
ú i u \ \ i s & : B e l t e m d e Sangmne Chrifti. Secundi efi: : 
meftlca bella Philofophica. Tertij cft : F a r i a Theologica 
argumenta, Et quarti denique : V e r a Axlomatum expli-
c a í t o , Auchore Rmo. Pacre Magiftro Fr. Emmanuele 
Pérez de Quiroga Seraphic^ Magni Parentis Francifci 
Religionis Alumno , & íubilato bisLeótore , in Immá-
c u h t x Concepcionis Provincia iterum, atque iterum 
Mericiísimo Superiore , fama evulgat,&: experiencia 
tangicur. Huic Auchori convenire quod ad alcerum ca-
fum Vincencius Lirinenfis fufecit atentius: Ingenio nomt 
tam g r a y i , ac Vehementi excellult , v t nihií f ih i a d propaga 
nandumpropofuerit, quod non y a a t acumine exce l la i t , atit 
pondere el iferit , cuiuspene yerba tot f e n t e n ú x , tot Jenfusy 
totViBorlde ? Sic odio anteriora volumina, qua? in lucem 
deditjvociferanc vniformi plaufu. 
Hoc etiam haec quacuor volumitia vniformiter cla-
máife, attenta in illis fingularifsima huius praeclari Au-
tho-
thoris fubcilitate, Se ita fpeciali, ve alcer Scotus dígniísi-
me appellari mereatur. Omnia cerce valdc vtilia ómni-
bus apparentjfed quartum pr^cipue , neceíTarium cerní-
tur viera -, nam cum nemo ignorec, quod neceflaria fie 
cuilibee fapienci^ culcorí, principiorum cognieio ad al-
tiorum faculcacum vniverfam nociciam , perfeóle , 8c 
facile obeinendam, eo quod omnis difciplina! progreíTus 
á generalibus prxcepcis reóle ducicur; hoc habeeur in 
quarco; cum axiomaca fine principia vníverfalia, fine 
quibusad parcicularium noeieiam , minime pervenitur, 
ve faeis ómnibus apparec; ideóque quacuor relata volu-
mina digna fuñe, & valde digna, ve prado mandentur, 
in quibus (praecer fanam , 6c Catholicam Doólr inam, 
bonis que moribus conlonam) fubtilicacem dexteram 
in explicandis Axiomacibus , in veritate indaganda , 3c 
cruenda, ac fubeilis Doctoris meftee enucleandarepc-
rio; fuñe que communi veilicací valde proficua. Sic cen-
feo, falvo , &c. In hoc Maerieenfi Carmelicarum de 
antigua Obfervancia Rcgali^Cocnovío. Dic i j - . Maij 
Anni i / z o . 
F r . Francifcus Montiel 
de Fuente Novilla. 
S V M A 
o: Víeft . i . num-, i í , l lgn l s leg. Ignl«. Qtnuíl .3 . " u m 44' tiorcm , leg. vcrtedionci^. Mu 111.55- debito , leg debité. Quaeft:4. niun.9 propofitlonc, Icg.proportíone. QuíEft.5. 
num.36. crcaturáni, It-g. crcaturarum. Num,46. 6c, Icg. (ed. Nu-
mcr 50. Vafi leáuli, Icg. vaísis,Idftüíi Qüáeíl.ó. nuao. 28. forma-
tur, leg. formantur. Quceft.S. num.49. n inore Icg.minori. QIIIEII: , 
p. num.3 8. íingulure , Icg. fingularc. Num.47 ctíam , leg enim. 
Num.9«. natura , Icg. naturas Ex tra#áí; Lógica:, num 1 6. tau-
tum,leg. tantum. Num.i 8. teniperante, le2.tcn.perate. Num.41. 
Potuiílet, Icg. pofuiikr. Ex lib. Phificor. num.8. aliquo, kg. alio. 
Kum.p. propoíitíonem, icg. proportioncm. Ex lib. de Gener. nu-
incr.3. formar, Icg. formam. Ex lib. de Anima, num.37. reíquon-
dco, Jeg. rerpondeo. Ex trabar. Meraphific. num.19.toi, leg. íoli. 
Eítc libro intírulado ; Dowcjiica Bella Pínhjof hica , íu Autor el 
RcvercndilMmo Padre Fray Manuel Pérez dt Quiroga , del Or-
den dcNueítro Padre San Franciíco , coneflas erratas corrcfpon-. 
dea fu original. Madrid, y Agoílo 13. de lyzo. 
Licenciado Don Benito 
del Rio y Cor di do. 
Corredor general por fu Ma e^ftad 
S V M M A D B L A T A S S A . 
TAflaron los Señores del ConTcjo Real a fels maravedís cada pliego de cfte libro , como confía del original refrendado 
por Don Bakhafar de San Pedro Azcvcdo, fu fecha en 
Madrid á 2j.de Agoíto de 1710. 

D O M E S T I C A B E L L A 
P H I L O S O P H I C A . 
D dirpntandas Qiixítioncs in hoc tomo 
referendas , triplici moveor ratione. 
Pr imó, quia principaliorcs funt in 
Philoíoplúa>fecundo, quia valdé vci-
lesad plnresex gravioribus Theolo-
gi¿e ; tercio , cjuia (quinra excepta) valdé oppoficos 
in illarum inceílrgémia Scociftas reperio : Ex his au-
tem máxime Maftrium , qui hoc tempoic floree, 
artenté legi, illiuCque opiniones nec Scoto , nec ra-
cionibus concordes (ni fallor) invenio. Ob hxc ica-
y u c D o m c f í i c a bclit Philofophicd pro titulo propofui*, 
quo ad vires completo , varia argumenta in Philo-
íbphicas Quxftiones, ordine tractatuum fervato, 
tám contra Scoticam fententiam, quam contra 
Thomiíl icam , &Í Jeíuiticam, 
oílendam. 
A Q U J E S -
o 
P R I M A . 
An materia prima pofsic exiftere naturaütér fine 
omni forma? 
§. L 
Refohiíur difficultas. 
NAcuralitér hancqu^f-tioncm propono ,6c 
non de potencia Dei abfoía-
t3,q!iia in hoc fecundo íenfu 
omncs Scotírt^xontraTho-
mlílas omnes liciganc , mi-
liumqae inter ipfos eft be- , 
llana , in ipíilque Scoti mens 
yidérl valer. Naturafiterjin-
quam/propono, quia in hoc 
Scotiílís difconvcniunc, be-
Ilumque habent , ad quod 
mihl aliqui in manu fcriptis 
morivum dedcrunt, &prx-
ferrim quidam ingenioíus 
valde , quena vt Magiftnim 
venero,partcm afirmativam 
fabñinult, qucm piares in 
mana fcriptis fecutl func 
polka. Venia igicur Scotiíla; 
ingeniofi , non intentione 
Impugnandi, fed vcritatem 
apericndi,contra ipíum pro-
cedam. 
Concluílo: materia pri-
ma de potentia Dei ordina-
jria | íeu naturalitcr, ncqult 
exillcrc fine otnni forma.Eíl 
coinmaniísima omnium Pe-
rlpaceticorum, &omitendo 
aliquas probationes valde 
non vtiles, probatur primó 
concia fio : ordo vniveríi ita 
ab Authore natura; eft inlli-
tutus, ve agens naturale non 
corrumpat formam in mate-
ria ,quin aüam generet ; ex 
quo deducía fuic illa propo-
íitio : Generatio vñiuj ejf cor-
ruptio aíteritíSyér e contra, íed 
hicordo ab agente nata rail 
nequit inverú ex Scoto in 2. 
á'iflinñ. z. quxft.i. lit.C. ergo 
agens naturalc nequit COT-
rumpere formam in oaate-
ría , quin aliam in ipfa pro-
ducat : ergo materia num-
quam naturalicer cíl line 
omni forma. 
Confir-maturA declara-
tur fimul: li materia prima 
pofsit efle natLiraUtcr line 
omni forma , eflet, quia da-
I retur agens potcns expeliere 
for-
Q u a r í l . 
fo rmam ílnc í n t r o d u d i o n e j 
akerius; fcd hocná t i i r a l i t e r 
repugnariergo quia non po-
telt cx i lk re fine omni for-
ma. Probatur minorrrepng-
natjdari agens, quod natura-
l i ter agac contra incentum 
per fe pr imo agentis; fed In-
tentumpcr íe pr imo agentis 
non cíl expeliere formam, 
fed eam introducere : crgo 
i l lud naturaliter repugnar. 
Maior eit certa > alioquin 
non naturaliter agerct. M U 
nor c o n í t a t : quia intentum 
per fe pr imo agentis eíl pro-
duccre íibi í imi l e j f ed non 
poteft producere ñbi fimile, 
expeliendo formam fine ín-
t rodud ione f o r m x : crgo 
intentum per íe p r imo agen-
tis non eít expeliere formam 
.fcd eam introducere.Confe-
Lquentia eil legitima. 
Dices cuni pra:dido Sco-
t i í la :hoc prc barc; mareriam 
non poOe elle fine formo 
naturaliter ex virtute limita -
t a a g e n t i u m naturalium; 
non vero,quod ipfa materia 
ex fuá emirate non poísit 
efle naturaliter fine illa. Ne-
g ó : nam ratio , cur materia 
nequit naturaliter elle ílnc 
forma , non fumitur ex na-
tura ipíius raaterl32 ,fcd ex 
ordine natura; vniverfalis, 
feu ordine vniver í i , ita ab 
A u t h o r c narurx difpoí i to , 
v t agens per fe non inecnaat 
I. §. k i 
corrupcioncm, qao ordine 
ablato, forrafsé poflec efle. 
Dices cum ipíb; quod l i -
cec corrupt io non poílet i n -
fendi per íe ab agente necef-
íarrb, ab agente tamen libe-
ro poteft per le i n t end i , vt íi 
Deus aufterret (u vellec) for-
mam á materia , abfqué ín-
t rodudione a l ter íus . Con-
cedo ; fed n e g ó tune matc-
riam exiftere naturaliter í inc 
forma 5 quía Deus de poten-
tla ordinaria non poteft auf-
ferre fo rmam á materia fine 
í n t r o d u d i o n e f o r m x 5 quía 
de potentia ordinaria agere 
deber iuxra o rd inem ab ip-
fo, ve Au thorc naturx5infti-
tu tum; quaré fi Deus agerct 
contra hunc o rd ínem, fupe r -
narural i tér operaretur. 
Probatur fecundo con-
cluílo : maiorem dependen-
riam dici t materia á forma, 
quam corpus á loco ; fed 
hoc naturaliter nequit efie 
fine aliquo l o c o r e r g o nec 
materia íine aiiqua forma. 
Probatur maior : talem dc-
pendentiam dici t materia á 
forma , quod in fententia 
probabili Sco t i , & Scotifta-
rum,nec de potentia Del ab-
foluta poteft materia prima 
cum dnpllci eNÍÍkrc forma; 
fed talcm dependentism d i -
cit corpus á loco , quod nec 
Scotus,nec Scot i l íx dubita-
ver¡nt,de potentia D c i abfo-
A i iuta 
4 Quiroga. Qií^ft.Philofopliica?. 
lura corpus cxifterc pofTein | dcpendentla vero c o m p o í l f í 
duplíci loco: ergo maiorem ! á quanritare , alijfque acci-
dependen na m díclt materia 
á forma , quam corpus a l o -
co. Fiat idem ar^umentum 
dentibus , eft dcpendentla 
fubieíl i a quantitate , & ab 
oiijs accidentibusj fed illa eft 
maior dependentia , quam 
dependentia fublecri ab accl-
dentibus: ergo maiorem de-
pendentiam dicit materia á 
forma, quam compoi i tum á 
quantitate, alijfque accíden-
tibus. M l n o r , & con í cquen -
tia tenent. Maior aucem eft 
axioma Ph i lo fophkum d i -
cens: J^uod materia efl per fe 
potemia , ¿r forma per fe ac-
tus, vcdIcam(Dco ía lu tem 
tr ibuente) in cxollcuionc 
axioraatum. T e r t i o proba-
tur , & non minor i cfficatia: 
dependentia cntis per fe íu 
j completi á fuo complemen-
to per fe , efl: maior , quaiii 
dependentia entis completi 
per íe á fuo non comple-
mento per fejatqui prima cíl 
m a t e r í í c á forma dependen-
tia, (5c fecunda e*t dependen-
tia c c m p o í i t l á quancitare, 
alijfque accidencibus: crao 
de fubftantia refpeclu qfran-
t i t a t i s , & ca;terorum acci-
dentium, 
Ec claiitatis gratla fub 
hac forma proba t ioné con-
fício : maiorem dependen-
t iam dlcic materia á forma, 
quam compofi tum á quan-
titate, alijfque accidentibus; 
a tqui nequit c o m p o í l c u m 
naturaliter eíTe fine aliqua 
quantitate , & fie de alijs ac-
cidentibus: ergo nequit ma-
teria prima elle naturaliter 
íine forma aliqua. Minor,¿k 
conlequentia teyent. Maior 
autem probacur pr lmomam 
materia prima depender á 
forma dependentia per fe fi-
m i l i dependentlcE cÜentiajij 
c o m p o í l t u m vero non lie 
depender á quantitate , alijf-
que accldentibus;fed depen-
dentia per fe fimilis depen-
dentice eüentlal i maior cíl 
quam dependentia non talis: i maiorem dependentiam ha 
dependen- bet materia á forma , quam ergo maiorem 
t lam dicit materia á forma, 
quam c o m p o í l t u m á quan-
titate ^ l i j íque accidentibus. 
Probatur fecundo,ma-
ior , clarÍQS,5c non minusef-
ficaciter: dependentia mate-
r ix a forma ell dependentia 
c o m p o í l t u m á quantitate, 
alljíque accidentibus. T o -
cum ex tcrminls apparere 
videtur. 
Probatur ter t io conclu-
fio: rat io probans:matciiam 
primam non pcí le haberfi 
per k potcnt lx á p e r fe aduj | dupliccm formam naturali-
ter^ 
ter , p roba t : non pofle eííe 
naruraliter fine aliqaa : ergo 
materia prima nequit nacu-
raliter exiilere fine forma. 
Probatur antccedens: ratio 
probans ¡ materiam primam 
non pofle haberc dupl ícem 
formam n a t u r a l i t é r , e í t , ob 
dependentiam materia; á 
formajfed hxc dependentia 
probat : materiam naturali-
tcr non pofle efle íine aliqua 
forma : ergo ratio probans: 
materiam non pofle habcre 
dupl ícem formam naturali-
té r , probat : non.poííe natu-
ralitér efle fine aliqua.Maior 
eíl certa, natn fi dependentia 
materia: á-forma eflet, ficut 
dependentia fublecll ab acci-
dent ibus ,na tura l i té r haberet 
piares formas.Minor proba-
tur : dependentia materix a 
forma cfl dependentia con-
naturalitatis: ergo hti:c de-
pendentia probat: materiam 
nat iraliter non pofic efle fi-
ne aliqua forma. Probatur 
confequentia ; quia homo 
dcpcndet á colore depen-
dcntiá connaturalitatls, ne-
quit na tura l i té r efle fine co-
lore > fed per te dependentia 
materia; a forma eít depen 
dentia connaturalitatis:crgo 
n o n p o t e í t efle materia fine 
forma. 
Probatur quarto concia-
fio : hoc axioma : Corruptio 
i'nius eji generado al(eriust 
I . §. I . f 
eíl jeque verum, ac hoc: Ge* 
neratio vnius efl corruptio aU 
terrifsh a tqui ratione huius 
íecundl axiomatis nequit 
materia habere dup l í cem 
formam na tu ra l i t é r : ergo 
ratione p r i m l nequit natura-
litér efle fine o m n i . Ma io r 
eflapud Philofophos certa, 
vtrumque enimeft axioma 
Ari f lo te l icum. M i n o r eíl 
evidens, nam fi eflet genera-
t io abfque corruptione ,er-f 
íent in materia forma cor-
rumpenda , & forma genita. 
Confequentia legitima ap-
paret. 
Denique probatur con-
clufio : v t materia Ugni pof-
fet efle na tura l i t é r fine o m n i 
forma,requintar nece í ía r io , 
quod forma l igni poffet na-
tura l i té r cor rumpi , an-
te quarn forma lignis , v. g. 
generetur : ergo corrupt io 
eflet prior prioritate tempo-
r i s , quam generatio ••> a tqui 
hxc prioritas na tura l i té r re-
pugnat iuxta Philofophos: 
ergo repugnat,materiam ef-
fe na tura l i té r fine o m n i for-
ma. 
§. I I . 
Argumenta ffaii&i Seo-
t í f ia /P alta jfpeciatia 
olvuntur. 
p Rícdídus Scotiíla obi| cit primo: materia p >i[ I r i - l 
é Quíroga. Qit^ e 
ma fuit in inicio crcacionis 
abfquevlla forma ; fed tune 
fuit natural l tér p rodu¿ ta :e r -
go naturaliter poteft eííe f i -
ne vHa forma. Probatur ma-
io r : t u m ex Auguft ino , qu i 
i ta v íde tur fentire 5 t ü m ex 
i l l o Gencíis 1. Terra erat in-
nams,¿r vacua-. Id eft, mate-
ria prima erat fine o m n i for-
ma : ergo materia prima fuit 
í n i n i t i o creatlonis f inevi la 
forma. 
Refpondeo pr imo negan-
do maiorem ; ad probatio-
nem ex Auguft ino dico ; ip-
fum vclle , materiam efle 
pr íús natura ,quam forma, 
non vero priorltatc tempo-
ris. A d locum Scrlpturse d i -
co , deberé i n t e l l i g i , non de 
materia p r i m a , fed de ipfa 
t é r r a , q u x eft c o m p o í i t u m 
ex materia , & forma , quíe 
t é r r a carebat tune ornatu, 
arboribus, & plandis. Ref-
pondeo fecundo : nos loqu i 
ex fuppoñt ione p r o d u d i o - l 
nis materix fub f o r m i s ; non 
vero quantum ad adionem 
c a u f s p n m x ,quaproduce-
retur p r imo ante quam i n -
formaretur vHa forma. 
Obijcies fecundo cum 
p r x d i d o Scotifta : materia 
non dependet á forma , nec 
á p r io r i , nec á pofteriori: cr-
eo poteft efíc fine vlla. Pro-
bat Scotifta antecedens quo-
ad fecundara partera dupfí-
cicer,idque confirmar. Q u ^ 
omnia ommito ,quIa hac i b -
iutione omnia ruunr .Dif t in-
g u o i g i t u r antecedens q u o -
ad fecundara partem: mate-
ria non dependet á forma á 
pof te r io r i , dependentia eius 
á forma , o m m i t o antece-
dens ; dependentia eius ab 
ordine natural! rcrum á D e o 
prxf ixo , n e g ó antecedens^ 
confequentiam.Hac ratione 
dicimus, materiam non pof-
fe efle fine forma , vt patct 
ex prima probatione. 
Obijcies ter t io cura eo-
dem: materia, per nosjhabet 
propriam exiftentiam Indc-
penden té r á f o r m á : c r g o def-
tru£ta forma , quam nunc 
habet, in caque alia non i n -
t r o d u c í a , Une miraculo,ma-
tcr iaef íet fine o m n i forma: 
ergo naturaliter. Dif t inguo 
antecedens: habet p ropr iam 
exiftentiam independen té r á 
forma , & independen té r ab 
ordine naturali rerum á D e o 
prxf ixó , n e g ó antecedens: 
d e p e n d e n t é r ab hoc ordine, 
concedo antecedens, & dif-
t inguo confequens : ergo 
deftruda forma , fine mira -
culo eífet exiftens fine vlla 
forma, prxfcindendo á p r x -
d i¿ lo ordine , o m i t o confe-
quens: ftante i l l o ordine, ne-
g ó confequentiam. I m o r e -
torqueo argumentum in 
c o r a p o í i t o reípe^tu acciden-
Uuraf 
QuaefK I 
| t ! u m , r d l l c e t , quantkatis, 
! quali tat is , 6cc. 
I CorapofitUín fubíLintla-
le per te habet propriaro , 
cxi í tent iam independenter á j 
quantirate, ali j íque acciden-
tibus: ergo d e í l r u d a quanti-
t a te , alijfque accidcncibus, 
q u x nunc habet, in coque 
mi l lo i n t r o d u j o , fine m i -
raculo eflec fine o m n i acci-
dente : ergo naturaliter. So-
l u t io ad r e t o r í i o n e m cric ad 
argumentum fo lu t io . 
Obijcics quarto ex co-
dem : omnes rat ioncs, qui-
bus S c o t u s p r o b a t , m a t ú r i a m 
pr in iam poíTe exiílere í inc 
f o r m a , probant naturaliter 
poílc fine vlla exiílere : ergo 
ficpoteft naturaliter exifte-
re. N e g ó antccedens;probet 
Scot i í ta hoc ; quia ego fai-
fum rcperio , & conftablt at-
tendcndo ad pr imam proba-
t ioncm noftr ícconcluf ionís . 
Obijcics quinto ex Fran-
cilco Eonx fpci:materia pr i -
ma creatur , nec minus ftib-
fíftcns e f t jquam anima ra-
tionalis ; fed anima poteft 
naturaliter ab o m n i materia 
fcparari; ergo & materia po-
tei l naturaliter cfie fine o m -
n i fo rma . N e g ó c o n f c q u e n -
t i am: dlfparitas cequ ia ani-
ma rationalis non cxiílit 
cum dcpcndentia ab i l l o 
o rd inc j bene vero raaceria 
I 
. §. I I ? 
Dices íqüáfC án ima ra-
tionalis non cxiílit cura dc-
pcndentia ab ordinc pras-
d i d o , bene vero materia? 
Refpondeo , quod cum ani-
ma rationalis fit adus foiri-1 
tualis , potens eÜccrc fuas 
operationes fine mater ia , ] 
non eft ordinata ad femper i 
naturaliter cum materia exif j 
tere 5 cecterum materia ad-, 
huc c u m fuá exiftentia, 5c 
íubfiftentia , cíl: potcntia fuf-
ceptiva, ita ordinata ad for -
mara , ve ad corrupt ioneiu 
vnius, generctur alia, ex p r i -
ma probatione. 
Obijcies fex to : apetims 
material non petit neceflar ió 
naturaliter formara : ergo 
poteft exiílere fine i l la . P r o -
batur antecedens: fecundum 
P h i l o f o p h u m , materia ape-
t i t formara , ficut fceraina 
v i t u m ; fed apetitusfoeminas 
non petit neceí íar io natura-
li ter v i r u m : ergo apetitus 
materia; non petit neceíTaríó 
naturaliter formara. Explico 
Phi lofophum : ficut, óc eo-
dem m o d o , n e g ó ; 6c diver-
fo modo» concedo. 
Obijcies í e p t i m o : íi ma 
ten a prima non po í íe t elle 
naturaliter fine omni forma, 
eífec ,quia materia naturali-
ter apetit f o rmara , & forma 
efi perfedio debita materiíEj 
íed hoc non o b e í l , v t mate-
ria natural lcér pofsit eífe. 
Uno 
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i m o 6c qaod de fa¿lo fit fine 
omni forma : ergo poteí t . 
Probatur miaor : corpas na-
turali tcr apctic animain ra-
t ionalcm , & hxc cíl perfcc-
cio debita c o r p o r u f e d hoc 
non obf tan te ,po te í l natura-
llcér efle fine anima : ergo 
nec i l lud o b i h t , ve materia 
pofsit eííe fine o m n i forma. 
Refpondco pr imo , hoc 
argumentum m u i t u m pro-
bare ; probar enim de fa í lo , 
quod nec Scotitla prcdlíflus, 
nec allus vculqnc dixir. Ref-
pondeo fecundo diíUnguen-
do maiorem 5 quia materia 
naturaliter ápéti t formam, 
& forma eft perfedio mate-
r i x , materia fe habente , vt 
p u r a , & per fe potentia,6c 
i taordinata ad f o r m a m , v t 
ad product loncm vnlús gc-
nerecur alia , concedo maio-
rem : materia non ita fe ha-
bente , n e g ó maiorem , & 
c ü m eadem difiincHone m i -
noris, p.cgo confequentiam. 
Nec paritas de^  corpore v i m 
facic j quia corpus rcfpediu 
exiilerc í l n c f o r m a , q u x cíl 
eius diííerenLia, Maior patet, 
naai poffam cognofeere nni 
mal , quin vt rationale , vel 
vt irrationale cognofeam. 
Mlf lo r etiam patet,nam ma-
teria prima per propor t io-
nem cíl genus phiricum,quia 
conftltuíc per modum partis 
perfedibilis ad modum gc-
neris methaphifici. Confe-
quentia infertur. 
Redondeo negando con-
fequenriam, quia genusme-
thaphificum e í l í ndependcns 
ab ordine nacurali rerum á 
Deo pra:fixo in ordine ad 
exifienriam mcrhaph i í i cam, 
feu per intellcdium. Cx^te-
rum materia prima denen-
det ab ordine p r x a i í l o In 
ordine ad exiilentiam ph i l l -
cam , v t fatis ex dicVis appa-
ret. I m o retorqueo argu-
mentum: genus methaphifi-
cum nequit CMÍlcrc natura-
lircr phifice finealiqua eiUs 
cllfl-crentia : cr^o nec genus 
phi í icum phificé poteí t exif-
rcre naturaliter fine al íqua 
animas nec eft pura . 6c per fe 1 dif ícrent l : :c - ; . 
potentia , nec eíi ordinatum 
ad i i l am,v t ad ablcnriá vnius 
an imx producatur alia 
Obijcies oclavo 
methaphificum methaphifi 
ce poteil: exiltere naturaliter 
genus 
ria prima fine alioua forma, 
Ob ' i JÍCS nono.Tatio Seo-
tica probans , materiam pr i -
mam poílc de potentia ab-
foICrta exillere fine omni for-
m a , probat etiam naturali-
fine eius dlfforcntia; fed ma- | tér : ergo potcí l materia na 
tena prima cíl genus phiíi- 1 turaliter fine vlla exillere. 
cum : cs&> phíficé p o t c l 1 Trobatur amcccdcns:-rano 
r Seo. 
iScoticaeftbaic: materia pr i 
Una poceíUflb Cinc hac , vel 
illa f o r m a , alias haber pro-
Kiam exiftentiam rcal i tér 
d i l t inf tam ib ex í lkn t i a for-
mal , 6ceít terminas actionis 
creativa per fe , quod non 
habet forma fed to tum lioc 
habet naturalker materia 
prima : ergo ratio Scotica 
probans de potencia abíoln-
ta.probat de ordinaria. Rcf-
pondeo negado antecedens, 
ad cuius probationem d i i l in -
guo minorcm i fed to tum 
hoc haber materia prima na-
curalitt;r cuín dependentia 
ab ordine naturali rc rum á 
Deo prx t ixo , concedo m i 
norern j independenter á 
prxdicto ordine , n e g ó m i -
norcm, & confequentiam. 
Obijciesdenique; ccfi de-
rnr voluntas decretiva D c i 
de hoc , quod c i t , materiam 
p r í m a m non exillere íine 
forma, non fcquitur natura-
litér non pofle efle fine Illa: 
evgo pQCeft. Probarur ante-
cedens : eo quod dcuir vo 
luntas decretiva Dei de hoc, 
quod e í te f tec tum femel cor 
rup tumnon reddireperna 
turam , non infertur quod 
na tura l i té r reddire non po í -
íit: crgo l ímil irér . 
Refpondeo conceflb an-
recedenri , cuius verkarem 
convincit illius probarlo,ne-
gando conlequenciain,cuius 
. §. Í I . 9 
fallirás apparet ex probat io-
ne anrecedentis. Dilparitas 
autem Inter voluntatcm de-
cretivam Dei in ordine ad 
non exiftentiam materias í i -
ne aliqua f o r m a , & a d non 
reproductionem effedus fe-
mel cor rup t l ,cft ; quia v o -
luntas decretiva Dei in o r 
diñe ad non ex i i l enúam ma-
rer ix fine aliqua forma , i n -
volu i t impotent lam natura-
lem ad eñe fine illajVt Uquct 
cx.noftrÍs probationibus. A t 
voluntas decretiva D e i ín 
ordine ad non reproduclio-
ncm cffedlus femel co r rup t i , 
non i n v o l u i t impotennam 
naturalcm ad reprodudio-
nem , quia non extrahit ef-
f e d u m cor rup tum á ftatu 
potentioe obieftiva:. 
Declaratnr fo lu t io : ccr-
t u m iraque eft , quod eft vo -
luntas De i decretiva de non 
exiftenria áiat ter is fine ali-
qua forma , & voluntas de-
cretiva de non reproducen-
do effeclum femel corrup-
tum 5 fed licét vtraque vo -
luntas xqual i ter teneac de 
facto, tamen non vtraque 
de pofsibili tenet. Rat io au-
tem , cur in ordine ad matc-
riani de fado non teneat, 
convincitur ex probat ioni , 
bus noftrx conclu l lonis ; 6c 
ratio , cur teneat in ordine 
ad e í f e d u m femel produe-
t i i m , eft j quia v t diximus, 
z 
ReferHKm 
tur opi~. 
nioneí. 
10 Quiroga. Quxíl.Pliilofophicíe. 
manct in cadem potcntia [ qua erar ante gcnerationem, 
obícCliva adexUlcndum , in I ex Scoto in ^.Jifl.^i.quafl.t, 
Q U ^ S T I O 
S E C U N D A . 
An materia prima pofsic fimul informari pluribus 
formis fubñantialibus? 
§. h 
Sfatuifur conclujío contra M ¿ f t r i n m & Pontium 
c Ertum c l l , eandem nu-mero marcriam pofib 
informari pluribus formis 
partialibus, Incomplct is jub-
ordinatis, Imo óc non fubor-
dinatis íucccfsive , v t conf-
rat. Etiamque eft certum 
mareri.im numero eandem 
non políc í imui informari 
naturalíccf pluribus formis 
íub^anrial ibus adxquatis, & 
n>.,>n í n b o r d i n a t i s , quarc de 
hls fo lum íuper naruralírcr 
cít quoefno ; quia ía hoc ran-
t u m fenfu eft ínter Scotiltas 
bellum. 
C i rcaquod M a f l r l u s , & 
Pontlus affirmativam fübílí-
nent partcm,citante Mal l r io 
pro íc Scotum in 4. dift. 10. 
(ju¿Jí. 1. fub P. in quo ab 
Scoto non d o c c r i , cxiíHmat 
Pontl' .is, nec a l ium adducit 
locum. Hac opinione Sco-
t u m problematicum faceré 
vo lue run t , fed abcli funda-
mentum , ñeque in ipfis pro 
ipíis antiquiorera reperio 
Scotirtam citatum , nifi Sg-
hemmam 1. Phific. eligr. 7. 
qujj}. i ^.concliif '.i. Er fub du-
bio T r o n ) b . 8. Methaphi/tc, 
qudfi\xt Dico ergo aliter . iJ 
éfUdfttonemXü o p p o í i t u m au4 
tem ítat Fuentes 1. Phific. 
luxft.^jlifJlc.i.art'u'A. cltnns 
A rent inu m 1. Phific* qutfl.x 4. 
& ait: eile communem Inter 
Scotillas, Hoc m i h i placct, 
& opinioncm Mal l r i j , & 
PontIj,vt Scoto conrrariam, 
iud ico ,& liquct ex 4. difl.^g. 
<mefiA6. £t dift.i 1 • qu¿ft.3. 
S.dJij cancedentes. Et dift.10. 
cjuxft.x. $. Dicoer^o, vbi pro-
ponit argumenta probantii 
pof-
QaarfL I í. §. !. ! i 
porslbilltatcm receptionis 1 modum perficicntis, ica tna-
diuruin tormaram in vna I cería , 6c forma , vt de fe pa-
numero materia , & ca íol tefi; ideoqué communiterá 
vit; proponicqu- —- |,WT,^ r^ nh'? •í'''ín"* nv-^-racioncs 
probantes imporsibnitatcm, 
& ad eas non rcfpondet • er-
go hanctenct,& illa renuit. 
Conclufio cll negativa, 
eamque tenet Scotus in locis 
état is , & irt s.dift.i. qutft.i. 
§. Ad qu¿ftionem, & ego cum 
eo contra Mallrium,& Pon-
tium. Probatur primo con-
clyfio : fecundum Scotum, 
in omni depcndcnna eflctt-
tiali, implkat ,quod vnura 
dcpendcns^ dcpendcat niíi ab 
vno, quod toralitér, & adx 
quate tcrminet eius depen 
dcntíam ; led potencia íbf-
ccptiva materia: cífentialitér 
dependet quantum ad infor-
mar*! á formis fubftanciali-
bus , 6c qiuxlibct ex vltimis 
adcpqüatc,Ck totaliter termi-
nar iikam dependentiam: er-
go implicat , quod cadem 
numero materia informetur 
pluribus formis fubítantia-
libus. 
Probatur fecundo con-
cluíio racione (beciali: mate-
ria per proportioncm cíl gc-
nus nhificum : ergo forma 
cíl diílcrenria eflentialis phi-
iica. Antecedens cum confe-
quentia patet; nam ficut ge 
ñus methaphificum coníti 
tuit per modum partis per 
f^ccUbiiis, <3c differentia per 
Phllofophis dicitur , mate-
riam In phificis induerera-
tionem generis, & formam 
rationem difFerentix: ergo 
nequir materia prima infor-
man duplici forma. Proba-
tur hxc eonfequcntia-.genus 
methaphificum nequit de 
potehtia Dei abfoluta fimul 
determinari per diverías dif-
ferentias eííentiales in eo-
dem fubiedo; fed per te ma-
teria ell gemís philicum , & 
forma diferentia eífcntialis: 
ergo nequit Informari á du-
plici forma-, 
Confirmatur: etfi mate-
ria prima de fe habeat capa- . 
citatem ad recipiendas f o r - 1 ^ ^ ^ 
mas, fcmel determinata per 
vnam , nequit de potentia 
Dei , per aliam fimul deter-
minari : ergo nequit á pluri-
bus informari. Probaturan-
tecedens naritate generis me 
thaphifici 5 & confequenria 
claret : nam ficut fe habet in 
mechaphificis genus, & dif-
ferentia, ita in phificis mate-
ria, óc forma. 
Refoonfum fuit mihi:hoc 
argumentum potiíis proba-
re intentum contrariorum, 
quia genus methaphificum, 
feilicet, animal, determina-
rur per diverfas dhTerentias 
clfcntialcs, fcilicet,per ratio-
B 2, na-
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nal í ta tem , irracíonalita 
ccm. Sed prxter quaai quod 
hoc n o n e l l in eodcro lub-
ic&o. Contra :c,rgo ficut po-
teft gen.us aierhaphilicutm 
per dh erfas cíientlales d i j e -
ren tías determinari , ira ma-
teria prima per diverías for-
mas íubílantialcs informar!; 
acqui mcthaphificum genus 
na tura l i t é r per illas deterrni 
m r u r : crgo materia prima 
na tura l i t é r per hasinforma-
turifed hocefl: falfum in tua , 
& omniua i fententia : ergo 
<5cquod pofbit materia piu-
ribus Informad formis. 
Probatur tertio á parlta-
te : ex Scoto in 5 • citato , na-
tura creata perfonata vna 
perfonaií tatc , nec divinitus 
potett alia perfonari: ergo 
parircr: materia prima femel 
informara vna numero for-
ma ,nequíc í imul informan* 
alia. Probatur confequencia; 
ideó natura creata perfona-
ta vna perfonalirace nec di-
vinitus poteít alia perfonari, 
quia iam pcrfonalitas prima 
cílct total i í terminus,& non 
cQct in linca perfonandi, ef-
fec.vc fupponitur; n o n c í í e t , 
quia fecunda eííet totalls; 
fed íi materia prima ícme! 
Informara vna fo rma^b alia 
ioformarctur , Iam prima 
8 
i Confir* 
jnat,i0 
formara vna numero forma,) 
nequit f imul informari alia. 
Confirmatur pr imo. ideo: 
natura creata femel perfona- j 
ta vna ntimero perfona , d i -
vinitus nequit alia perfona-
r i , quia dependerer to ta l i t é r 
á prima , &: non dependeret 
ab eadem; fed íl materia pr i -
ma informara vna numero 
forma , alia informaretur, 
dependeret a prima totali-
tér , & non dependeret ab 
eadem : crgo nequit á pluyU 
bus í imul informari . Proba-
tur minor : dependeret, vt 
fupponitunnon dependeret, 
quia to ta i i té r derenderer á 
fecunda: crgo dependeret, 
<3c non dependeret, 
V i d i Pont ium,vid i Maf-
t r i um , & ad has raciones 
hanc difpariratem adda-
c u n t , feiliect , quod natura 
creara dependet cf!entialitér 
á perfonalir.ir- in (bo cné ; 
non vero materi^ á forma. 
Contra p r i m o : quia falfum £on( 1 
eft , naturam creatam In fuo 
cífe eflcntialirér dependeré 
á perfonaií tatc , vt ó m n i b u s 
conitanfupponitur cnim an-
te pcrfonallratem cíVcntiaii-
tér adxquatc conüi ru ta . 
Hace cít vtriufquc folu-
t io , & nefidelitari videatur 
me deficcre , folurioncm 
9 . 
Solttti* 
Maftrij, 
¿r Pítij. 
l u t o r u i a i CLUI , xaui yvívv'* \ > 
forma cfiertotalis,<?c non cf- j Ma í l r i j ad l i t teram t r a n í . r l -
fec proprcr eandem ra t io-1 bo. R e í p o n d c o (ait Maílr lus 
nem: er^o materia femel in- | in hac forma numer. 69.) nc-1 
gan 
ro 
tiíÜTÉ* 
lis Maf~ 
trij /e~ 
iutie. 
I I 
Centr.i. 
gando paritatcm:nam natu-
ra bcne depender ad íuppo. 
í l tum in ratione communi -
cabilis > íed materia non de-
pendet á forma ; cum forma 
non det efie matcrUe, íed 
c o m p o í i t o , vndé pofitis in 
materia pluribus f o r m i s ^ o n 
fcquitur , idem dependeré á 
pluribus canfis totalibus; 
cum materia lecundum fuá 
entitatem non fit cftc¿lus 
formoe.HíEC Mal l r ius . 
Sed licear paihi mirar i , 
tantum D o d o r e m talem 
difparitatem tribuere , vt fe-
re evidentfcr illius falfitas ap-
pareat. Et vt clareícar. Con-
tra pr imo : Ideó iuxta Maf-
t r i u m materia non dependet 
á f o rma , quia forma non 
dar cOc materia;,fed Cpmpo-
fito ; atqui íubí i l lent ia non 
dar efle naturse , fed luppofi-
to ; crgo natura non depen-
dec á rtippotito,contra M a l -
t r ium. Mino r , ín qua vnice 
pOteÜ r í ledi f f icul ras , o m n i 
dífíicuitate carct ,quia cer-
tum c í l a p u d onmcs ,na tu -
ram fupponí pro p r io r i ad 
perfonalitatem eíTentialiter 
adf quatc Gonflitufam,vt ap-
paret tam in cccaca , q u á m 
In Div ina natura. 
Contra fecundo : ideó 
iuxta folutioncm Maflr i j 
natura crcata nequit t r ipl ic i 
D iv ina perfonalitare r c imi -
nari; quia natura crcata vere 
l í . §. í. « | 
depender á fuppofito in ra-
tione communicabilis ; at-
qui materia prima veré de-
p e n d e r á forma in informa-
r i : crgo nequit in fo imar i 
pluribus formis. T o t u m v i -
detur certum , quia cadem 
ci\ in vtraque rano. 
Contra rerrio : ira natu-
ra ordinarur ad fubüücn -
tiam , & vtraque ad facicn-
dum vnum per fe lubfutcn^, 
ac materia ordinarur ad for-
mam , & vtraque adfacicn-
dum v m i m per fe cempofi-
t u m : ergo ita depender ma-
teria á forma , dependentia 
per fe , ac natura á íubfiflen-
tia:ergo nulla eft Máftri) dif« 
pariras.Hoc videturcerrum^ 
vt elarebit facicntl compa-
rationcm ín te r naturam ref-
pedu fubfiQentise , & mate-
riam reípcótu forniX, 
Contra q u a r r o : i d e ó iux-
ta fo iu t i on rm M a f t r i j , pofi-
iis tn materia pluribus for-
mis.non fequirur , idem de-
penderé á caufis totalibus, 
quia materia fecundü íi iam 
emitatcm non eft effcílus 
formas i atqui natura crea-
ta lecundum fuam entltateai 
i non cft cffcdlus perfonalita-
I tis ! ergo pofitis In natura 
creata pluribus perfonalira-
t i bus^on fcquitur, idem ae. 
penderé á cauíis toralibus; 
crgo poreft natura crcata 
^ crfonari pluribus pcrfonali-
t i* 
r 3 
Contra, 
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Quiroga. Qua 
tatíbus. Tum íic; fcd IÍOC cá 
contra Madrimn: ergo con-
tra fe ipfiim eít ipíius lolucto 
Contra quinto : aJ ho-
Contr 5 imIriCQ1 contra Maftrium , Se 
'ifubfcribo verba ültüs. Alt 
cnim num. 69. in fine íic. Ex 
GO quod materia exiitat com 
píete , Óc forrtuliter ratione 
forma:, non fequitur ob id, 
vnnm,<5c cunderactfcclum 
a plaribus cauils toralibus 
dependeré, íl plaribus tbr-
mis íimuí informaretur; 
quia tune materia non habe-
ret vnam tantum cxiíten-
tiam formalem.ícd rot,qaot 
formas haberet, & vna que-
que fbrmalisexífteatia ,qus 
cíl materia extriníeca , pea 
deret totalitérá fuapropria 
forma. Hxc VlaiUius. Nunc 
contra ipfum luíumo atqui 
hoc ídem poteil diclde na-
tlifra, plaribus pcfíbnaiíra-
ribu • peVíbnaretüf: ergo po-
teil natura fifis limulperíb-
nari. Confequentia eil legi-
tima, ¿k contra Maltrinm. 
Safumptaclt notoria,dicen-
16 
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eíle naturx creatx: crgo fal-
ta , & nuila cft dilparitas á 
Maílrio tradita. Probatur 
minor : íi períbnalltas daret 
elle n t^urx creatx , natura 
creara in fuo elle eflentiali-
tér dependeret á perfonali-
tate ; atqui lioc etl fallum: 
ergo perlbnalitas non datef-
fe naturx creatx. 
Contra feptimo : codem 
modo, quo natura dependet 
á perlonalitate , materia de-
pendet á forma : crgo rult 
difparkas. Probatur antecc 
dens primo: in tantum natu-
ra dependet á perfonalitare, 
in quantum cft quidditas rae 
thaphiiice incompleta , pe-
tens methaphilicc compleri 
per perlonalitatem ; fed ma-
teria ctl quidditas phifice in-
completa , petens per tbr ma 
phiíice compleri: ergo eo-
dem modo , quo natura de-
pender, & dependet materia 
prima. Probatur fecundo 
idem antecedens: nam ficut 
natura prxcifse quoadper-
fonari, dependet a perfonali 
do de natura refpeauperro-1 cate , ita materia prxcifse 
nallrads, quod Matlrius di- quoad informar!,& ficut illa 
cit de matera refpectu for- eít dependentiaper fe finailis 
marum. 
Contra fexto : difparitas 
á Madrlo poíita , confiflit in 
hoc , quod fubfiítentia dat 
clTe naturxíforma vero non 
dat efíe materix 5 atqui fal 
fum cit,quod fubfiikuua det 
dependentix eficntiali; ita & 
hxc:ergo eodem modo,quo 
natura depender,& depen-
det materia. Ad hoc nrc 
Maitrius , nec Pontius ref-
pondent. 
Confirmatur fecundo: 
ideo 
r 7 
Contr.j. 
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ideo natUM crcata per íona ta 
| vna perfpH aUtatje,nc.quit alia 
pcrfpnafijquia vnaperfona-
! litas íatiai apetitum naturx 
crcat* ad perfonaadum fc-
cundum cfleiuialctn depen-
dentiam,quam dicit á perfo-
nalitate , vt perfonetur ; ícd 
c m m forma totaiis íaiiat to-
t u m apetitum malcr ía : fe-
cundum eíicntialcm depen-
dentiam; quam dicit ad com 
p o í l t i o n c m compof i t i ; a ü o -
qu in non eííct forma tota-
lis rcrgo codem modo , quo 
natura dependet á pcrlbnali 
tatc,materia dependet á for-
ma.Dcniquc hasc eíl patitas, 
q i :x in vía Senil v im femper 
haber, & meo v íderi acquaii 
ter de materia , & natura 
creata non phiiofophari, i n -
confequens cíh Vidc dida á 
nobls túm. i . in 3, Sentent. 
d'lfput .x6. 
t, I I . 
Argurnent* Maf lr i j , O* 
Pontij fohuntur . 
OBIjcics p r imo ex Maf-trio:ide6 materia cum 
vna forma nequit fimul reci 
perc a lia na , quia naturalltcr 
vna forma difparata expclIU 
aliam crgo impedimentum, 
cur materia non poflet In-
forman duplíci forma ,non 
or í ru r ex. natura m a t e r í x , 
fedex parte formarum , co 
í!. §. i í . 
q o o d vna forma expellít 
allam;atqui hoc potel l Deus 
i m p e d i r é , vtpotc,eftcói:us fe-
cundarius formas: crgo po-
teít materia prima piuribus 
informar! formis. Refpon-
dco primo di l t inguendo an-
tecedens, ideó materia cum 
vna forma nequit fimul re-
ciñere aliarn quoad a ís iücn-
t i a m , quia naturaliter vna 
forma expeilit aliam, conce-
do anrecedens; quoad Infor-
mationem3ncgo antecedens; 
quia ratio huíus eíl repug-
nantia ex natura mater ix . 
P r imo , quia cum vna forma 
iam eíl per fe eflentialker 
completa, v t de perfonalita-
tc d ix i . Secundo, quia matc-
j ría non habet potcnt iam,vc 
| fimul á duobus informetur ; 
ex quo n e g ó con fequen t i á , 
& dlftinguo fimílitcr fub-
lumptam.Rcfpondeo fecun- Refp. n 
do retorquendo argumen-
ram ipfis terminis in natura 
crcata rcfpedu pcrfonaiita-
t i s , i d e ó natura creata cura 
vna per íonal i ta tc , nequit fi-
mul perfonari alia , quia na-
turaliter vna expeilit aliam: 
crgo impcdimentum,cur na-
tura creata non poflet perfo-
nari piuribus , non o r l tu rex 
parte naturac,fed ex pcríbna,. 
l í t a t e , eo quod vna expeilit 
al iam;atqui hoc po teü Deus 
'mpeoire , vrpotc , efíefíus 
fecundarius pcrfonalitatis^ 
cr-
1 6 Quíroga. Qt-iasñ.Philofophic 
Jcrgo potei l natura crcaca 
Ipluribusperfonalitatibus per 
| ronari , Soluclo MaQrij ad 
rccorlioneni j e r i t i b lu t ioad 
argumentum. 
Z O 
Ohiciunt 
Obijcies fecundo ex Maf-
i t r l o , & Pondo : de potcntia 
, Dc i abfüluca d ú o corpora 
z. A / J / . p0 iyance^ j0 eodcmloco , 
ty'usi& piares rehriones in eodem 
Fontius. 
eodem fubiccfco: ergo <5c p lu-
res pcr íbnal i ra tes ín eadem 
natura creata. Di ípar i fa tem 
.ifsigncnf Maílr ius , & Pon-
cius , «Se fuá crit ad Aiumar-
gumentum difparitas. 
Obijcies ter t io : nulla eft 
repugnantia ¡n eo,quod ma-
rería pluribus fimul formís 
Infbrmetur: ergo po te í l fie 
fundamento , dao contraria I informar!. Probatur anrece-
i n í u r a m o in eodem fubiec ' : ; 
cri ío & plurc> f o r m x in to 
Rejponil, cade ín materia. Rcfpondco 
concedendo an t£cedens ,p ro 
p r i m a , ó c fecunda parte , & 
dato pro tertia , negando 
eonfequentiam. Difparitas 
eft , quia omnia i ü a f u n t e x -
trinfeca fublectis ,elfque ad-
Veniunt in fuo elle completo 
cflentialitcr coní l i tu t i s , ideó 
q u é ab eis in complcri de-
pendentiam eflentialcm non 
dicunt^formac \ e ró fübftan • 
ales torales intr iní icé com> 
p!ent materiam , vt cumeis 
faciat compo l i t um , qna ré 
in compleri phlíice depen-
der materia cflentialitcr á 
f o r m í s , o b quod completa 
j p c r v n a m nequit per aliam 
j ^ r J compleri . I tem r e t o r q ü e o 
.argumenrum in natura crea 
ta refpeclu pcrfonalitatum. 
De po t en t í a Dei abfoluta 
d ú o corpora poifunt efie in 
eodem loco .-piares relatlo-
nes in eodem' fundamento-. 
l dúo contraria infummo in 
dens; ín prírnis non í h t ex 
parte materias, nam e(l fub-
íeclnm receptivum omniurn 
formarum i deinde non ex 
parte f o r m x , nam maior i n -
compolibiiitas datur inrer 
duas qualitates contrarias, 
quam ínter duas formas fubf 
tautiales i illa cn im eft pro-
pria contrarietas, non v e r ó 
ha:c ; fed illa vlncitur de po-
tcntia D c i abío lu ta : ergo fie 
lacee vinci poteft : ergo ex 
v t r o q capitc non repugnar. 
Refpondco negando an-
recedens, <3c d i í l inguo p r i - | 
mam partcm probationis: Kefpond, 
materia eft fubieClum recep-
t i v u m omnium formarum 
fcorfim , & fuccelsivé , con-
cedo 5 l l m u i n e g ó . I tem re-
t o r q ü e o argumentum : ma-
teria eft fubiedlum recepri 
vumformac ,<Sc privationis: 
ergo poteft vtrumque fimul 
haberc.quod eft fal lbm.De-
inde : i ignum eft (ubiedum 
receptivumformae artificia-
lis JovI», & Mcrcurij: ergo 
v t r a m -
Q t i a i f t . I I 
i v t r amque fimnl porcLt ha-
berc , quod ncmo concedit. 
A d fccundaai partem n e g ó 
maiorem; nam licet vna tor 
niafubtlantialisnon contra-
rietur altcri,tamen cum qua: 
libcc totalker tcrminct de-
pendcntiam eílentialem po-
tentix íublcclívíc materia:, 
q u ó ad informar i , implicar, 
quod í imul á duobus rermi-
nccür ,vt totics de natura d i -
x i crcata > quare ex vtraque 
parte repugnantia provenir, 
j Dcnique contra Scotif-
K ^ r - tas 1^C ílrSueaces rctorqueo 
r g co~ c i iam argumcncummuila eft 
Ira Jr^- rcPllSnanl*ia n^ eo' cluo^ na-
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tura crcata plurlbus í imul 
perfonetur pcrfonalitatibuf:: 
crgo potcl l fie pcr íbnar i . 
Probatur antcccdcns: in p r i -
mis non Hat ex parte naturx 
c r ea tx ,nam cít l l i b i c d u m 
rcceptK um omnium perlo-
naliraruin ; de indé , non ex 
parte pcrfonalitatís ; nam 
maior ¡nipoí&lbUkas datur 
ínter du as q u a lirates contrn-
rias, quam ín ter duas perfo-
nalitatcs ; illa c n i m e l l p r o -
pria contrarictas , non vero 
ha:c 5 ícd iila vincitur de po-
fentia Dci abíbluia: crgo, ¿c 
\\xc l i a d potcí i : cr^o ex 
vtroque ca})irc non rc^uig-
nat. SoivantScot i l lXjóc íoi-
vem us. 
üb i je ies quartomiatcria 
íiliub ü ^ n i aoa cíl íatlara í b r 
ma iíUus j ignl s crgo po t e í l l 
fatiari per allam. Probatur 
antccedcns:ha:c materia ap-
petit omnes formas : ergo 
forma iülus l igni non fatiat 
appetitum mater i f iítius l i g -
n i . Probatur conl'equcntia: 
forma lílius l ign i non cíl for 
ma in fe continens omnes 
formas : ergo forma iftius 
l igni non íaiiat appetitum 
material i l l ius ligni, Proba-
tur confequentia : quia ap-
petitus hominis etl adomne 
bonum , n o n fatiatur tíifi á 
bono, in fe continente omne 
bonum 5 fed per te materia 
iñius l ign i appctit omnes for 
mas,& forma iftius l igni non 
eft forma in fe continens c m 
nes formas: ergo forma I f -
tius l igni non fatiat appeti-
tum materia: iPJus l igni . 
Rerpondco negando an-
tecedens , ad probarionem 
concefío antecedemi, n e g ó 
confequentiam , ad cuius 
probationcm dif l inguo an-
tecedens: forma iüfus JIgní 
non cíl forma in fe contU 
nens omnes fo rmas , r.cc fa-
cit , quod omnes f imul face-, 
re pol]unt7ncgo antcccdcnsí 
& faci t , quod omnes ¿ m u í 
faceré po í íun t , íubdi í l lnguo: 
quo ad informarioncm , & 
íat ic tarem materia;, conce-
do antecedens: quo ad alsií'-
tcntiam , vel ex tcn í ionrm, i 
negó a n t e c é d e n s i á dlí l inll 
2 í 
Refpom 
i 8 Quiroga. Qü^íl.Philofophic^. 
guo confequcns i non éft la 
tiata extení ivc , o m i t t o con-
rcquens , incenüve ,nego con-
ícqucn t iam. A d parirateai 
rc íbondco , non valere ; qüia 
ccíi homo habeac aliquod 
bon i im,cu in hoc non poísit 
taccre ,qt iod omne bonuni 
faceré potel l , fcUicet', homi -
nem bearc , hinc e í t , quod 
iüud bonum non fit cocalí-
ter (atiativum appeticns h o . 
minis; íecus vero in materia, 
cuna quediber forma totaiís 
íic Ltiias coralíter fatiariva. 
Hoc ctiafti argumentum 
diwla paritate recorqueo:na-
tura creara non en laciata 
per íona lua te Patris^ v. g. er-
go poteí t fariari per allafti, 
Probatnr antccedens:nntura 
appetit omnes per íonaüra-
ces: crgo ab vna non elt ía-
riata. Probatnr confequen-
t i a : períbnaliras Patrh non 
cit per íbna l i ras , in le confi-
nen s omnes perfonalirates: 
crgo non eíl fatfatá perfona-
lirace Pairis. Probatur con-
fequentiaíquia appctitus ho-
miniser tad omne bonum, 
non fatiatur mil á bono/m !e 
continente omne bonum: 
fed per te natura appctíc om 
nes perfonaruares ,6c petío^ 
naÜtas Patris non eít perfo-
nalitas in fe continens omnes . 
perfonalitates: e t í r o n o n eíl \ 
íatiara pcríbnalicate Patr ís . 
2 7 
Dices, 
Dices contra íMut loncm: 
forma íigni non f ic i t , quod 
omnes l imul faceré poí l t int : 
ergo ruic folutio. Probatur 
antecedens: íi materiaí cum 
forma Hgni üdvenirct for-
ma p a p l r i . v . g. hsi-c forma 
face re c al iquid , quod non 
ficiebac forma l igni : ergo 
forma l igni non facit , quod 
omnes í imul faceré poílunr. 
Protatur antecedens : ha*c 
forma papiri reddcrct mate-
riam,fubied:iim recipiens ac-
tuaiiier formam papiri.Item; 
redderct materiam informa-
tam-forma pnpiri. Irem: red-
derct materlam fnformatañi 
duplici forma ; fed rahil ho-
rum fácícbat forma ligni To-
la: crgo fi rhaterwe cmn for-
ma l igni advenirct forma pa -
p i r i , hsec forma faccret a l i -
quid , quod in materia non 
faciebat forma ligni. Re í -
pondeo negando antecedes, 
& airtinguo probat ioncm: 
facerct aliquid,quod non fá-
cícbat forma ligni,quoad ín-
formationem, negó 5 quoad 
afsiíleritiam, concedo.& ne-
g ó confequentiam. Ex hoc 
deduci potcl l folutio ad 
-alias probationes. 
Rcplicam etfíartí retor-
queorpcrfonaliras Patria ñóh 
facir ,quod omnes fímul fa-( 
cerent : ergo potetl natura 
creara per alias rer lonan ' 
Probatur antecedens: ñ na-1 
cu-
1 
Re/pond' 
Ret ar-
queo Tffn 
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t u r í ec r ea tx cura pcrtonali- j 
rarc Pai i is , advcnirct per ío- J 
nalitas V c r b i , hxc pcrlbnali-
ras taccret aliquid;quücl non 
íacicbat pcrlbnai'uas Patris: 
ergo perfonaiitas Patris non 
facic , quod onmcs í imul ta-
ccrcnt.Probaiur antcccdcns: 
pcr íona lkas V c r b i rcddcret 
naturam aclualitcr rccipien-
tcm pcrlcnalitatcm Vcrbi . 
I tem: rcducrct naiuram pcr-
lonatam pcrionalirateVerbi. 
Item; reüdcrct naturain per-
íbna tam dupüci pcrfonalira-
tc j atqui níldi horun^ tacic-
bat íbla pcríbnali tas Patris: 
ergo (i naturas creata: curr. 
perlbnalitatc Patris, advcnl-
rcr per íonalhas V c r b i , ha:c 
peilonalitas faceret aliquici, 
q u o d n ó n fackbat pcribna 
litas Patris:crgo tu i t replica. 
Qbijcks quin to : r?>íita 
üiip-oluione naruraíl ad for-
m$fíi in iratcria ,pore í l na-
turalitcr poid forma inma-
terial atqui po í lun t liiperna 
turaliter poni in materia d i f 
politlones ad cjupiíccm for-
niam avc idcn tak i iüc rgo po 
retí fupcrnaturalkcr t)biiii5 
inforiDari. Suliuniptum pa 
tet ex confequen'ila : nam C 
materia poteÚ ín fonnar i á 
duplici f n ina aceldentali ex 
Seoto afleruue , ab üiis rcr 
(c non ücjviiderc materiam, 
etiam poiinnt poní dll >ofi-
tJoac¿ ad iiias fürma&.infcro 
§ . 1 1 . 19 
nunc : ergo de potentia Dek 
potcíl in tormar i á dupüc i 
torraa fubilaiuiali.Patct con 
íec¡ucntia : pofuis per nos ! 
ailpofuionibus lupernatura-
iibus in materia ad formas 
accidentales, poteÜ materia 
a duplici forma accidentaii 
i n f o r n i a r i ; led ppfiunt pon i 
de potentia Dei d i ípoí i t io-
nes in materia ad.duplicem 
formam fiibíiantialem: ergo 
ab iitis potett informari . Pro 
bauir minor : poíTunc per 
nos de potentia D c i poni in 
ma.tcria dux íorir.9 acciden-
talesded illas funt c i lpof i t io-
nesad duas formas iubí ian-
t iaksi nam caíor cít dl ípoíi-
do ad Ign tm , hun-fiuiiab ad 
aquam:&:e:ergo pc'iiunt po-
ni de potentia Dei d i i po l i t i o 
nes in materia ad plurcs tor-
rijas fu bit ÜK uales. R c í p o n -
deo, quod non p o f unt poní 
in materia ducc form.x acci-
dentales in í u m m o ^ u o d rc-
quir i tur ad eg re í ionem for-
marum rubltantiaikim. Sic 
ruit argum.ep.rum. 
Dices: ab ikis formr> In 
l u m m o materia non deuen-
pfr fe: ergo poí iun t peni 
ín materia. Proba tur a mece-
de ns : ida: forma; in fumnap 
lunt accidentales: ergo ab 
illis non dependet ner íc ma-1 
ceria. D í a i , . g u o aiueccdcns: iKeficnd. 
íunc accidentales /ex quibusj 
Iwqukur contrav.uiio , con- | 
C i ce-
Refpend. 
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cedo ; ex quibus non fequi-
rur, negó antecedens; & dif-
t ínguo c o n í e q n e n s : cr^o ab 
ilüs noa depender per le, per 
feicátc l u b i l i a i i a l i , concedo 
coníequcnt ian i ; pcrfeírate 
r epugnaa t íx , fen contradic-
cionis,nego confequcnt íam. 
Dices í te rum : ergo nc-
qni t materia in tormar í du-
p l k i forma accidentali in 
fummo. Concedo confe-
qucnt íam ; quia vt certum 
babeo,duas qu^Utatcscon-
trarías in fummo non pofic 
edeadhiic d i v í n i t u s , in co. 
dem rubieclo , vt habet Seo 
tus in i .dijTmfl.ij. Secundo, 
quia qualitatcs lummac ex 
natura fuá m e t h a p h i l i c é , 
gradualiter opponuntur. 
T e r t i o , q u i a oppofit io for-
malis provenit a formís 5 fed 
áax. forma; totales oppofitE 
duorum cont rar iornm in 
fummo nequeunt de poten-
cia De! efic í imul : ergo ñe-
que d ú o contraria in fum-
mo. Probatur confequent iá: 
d ú o contraria in fummo op-
ponuntur formalirer ex op 
pofitlone fuarum f i r m a r u m 
fcílicct , ca or, <5c frigus, ex 
oppof í t ionc ignis, & aqua; 
fo rmaürcr opponuatur; fed 
formíE totalesignis, &: aqux 
nequeunt efft íimul in eo-
vlcm í u b V ^ o : ergo aeque 
T Í O contraria In fummo. 
Ciarec ñdfeiiC coiUcquentia: 
nam concrarta o p p o n n n t ü F 
ex oppofuionc rormartmv, 
fed íorma* in f u m m o , feu 
totales nequeunt eílc f imul: 
ergo ñeque d ú o contraria ín 
fummo. 
Obijeies fextormateriam 
ínfonnar i dupjici forma , 
xque impofsibilc eíl , ac for-
mam in f j rmarc duplicem 
materiam ; fed xque impof-
íibile eLt,formam informare 
d u p ü e e m materiam,acidem 
accídertó informare plura 
íubiecla : crgo xque impof-
fiblle e í t , informar! duplíci 
forma marerlam , ac ídem 
íubíeclum informar! duplíci 
a c c í d e n t i : tune fie ? fed ita 
impofvlbilc eft, Idem fnbiec-
t u m informar! duplici accí-
denti, quod de potencia ab 
folu/a vincipotert : ergo ita 
impoísibi le ert,matcrlam in-
formari duplici forma,quod 
de potencia nbíolura vínci 
potell . Maior eíl certa. M i -
n o r e l l Scoti in 3 - difiinfl. 1. 
qutft.i. $.Contra.v.Confirma-
tur. Confequen t i á Infertur. 
S u í l u m p t u m patee ex dictis 
nam. 11-, 
Refpondco negando mi-
norcm: nam ex e o ^ u o d ca-
dem forma informaret du-
plicem marcriam , feqncre-
t u r , q u o d ídem cftcclusde-
penderct totaliter á duplici 
caufa; quia materia eílet cau 
u ÍQrmxf£x co atucm quod 
idca> 
Ol'ijc. Si 
Kefpcna, 
x ñ . I 
ídem accldens eflet in p lur i -
bus ÍLibicdlsjIblum í 'equere-
tur , qnod cadera cania ha-
bcrct pkires tífedlus ,quod 
ell valde d ive r íum. A d pro-
bationcm ex Scoto inbibi -
tarn , dico: Scotum íoquí de 
impofsibüiíare naturali, nen 
vero de rupernaturali. 
Dcnique rctorqueocrlam 
argumcntum;naturam crea-
tam perfonari duplici per íb-
nalitatc ^que imporsibile cít, 
ac vnam perfonam perfona-
tz dupliccm naturam ; íed 
ita Impoísibile eíl:;vnam per-
í o n a m perfonare dupliccm 
naturam , quod de potcntia 
abíbÍLira vinci p o t e á , v t o m -
nes Sco t iñc concedLintjCum 
ó m n i b u s 1 ' h c o l o g í s , 6c nos 
dixirn»ís w/;. i . tn $t$evtent\ 
á'ifput. 16. numer. \ (>b.¿r fe-
Quenúktts*. crgo i t a i m p o f i i -
bilc eíl5naturam creatam du-
plici pcríbnalit í i te perfonari, 
quod de perentia abíblu ta 
vinci pote í l . Rcfpondcant 
SG©tiOaí,& rclpondcbimus. 
Obijcies vlrimo;ílat;ma. 
teriam efle dererminatam ad 
certam formam , quoad in-
t en í loncm , & non , quoad 
cxrcní joncm: crgo ¿at,á du-
forma pofic inforreari . 
Probatur antecedens ; ftat, 
formam naturalcm efiede-
terminaram ai) certam quan 
tirarem;quoad intennoncm, > 
& non, qnoad CNrcnlloncm; I 
«rgo limüUcr. Rerpondco j 
^ - T * ^ ~ 
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hoc argurr.cntum ad fu-
m u m probare , naateriam 
poílc habere dup l i c tm for-
mam quoad ah iüen t i a in , 
quod non neganms } c o n 
vero quoad Informat ioncm, 
vt diximus riuw.ii . 
Retorqueo tandera ar-
gumentura : Oac, naturam 
creatam cífc determinatam 
ad certam perfonaikatenj, 
quod in tcnf icncm , & non, 
quoad ex tcnf ioncm: ergo 
ftat, á duplici perfonfilitatc 
poíie pe r íona r í . Prcbatur 
antecedens: fíat,formam na-
turalcm efic detcrminat£:m 
ad certam quantItatcm,quo-
ad i n t e n í i o n e m , & n o n , q ü o -
ad ex ten í loncm : crgo l lat , 
naturam creatam e í l cdc t e r -
minatam ad certam perfo-
nalitatem , quoad in t cn í lo -
ncm , & non , quoad extern 
fioncm. Si cnim , v t no tum 
apparct, o m n i a , q u x Scotif-
tae tradunt pro pofsibilitate 
informationis materia: á du-
plici forma í imul jOmni cum 
asqualitatc convincunt pof-
fibilitatcm perfenationisna-
tura; crcata; á duplici f imu l 
perfonal i ta tc íquis non vide-
blí , ne to r i em efle incenfe-
quentiam , c o d t m cmnino 
moco de vtraque non ph l -
lofopharc : Mancat crgo ra-
t jonabiüus eílc-óc Scoto con 
formius , quod nos contra 
M a ü r i u m jCcPon i ium pro-
pu£aan;usf LOY^S? 
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Ande racione natura fit cíTc principium adivuni, 
velpafsivum, vel verumque íimul? 
Necejfurla ad qurfiouem fupponuvtur, 6^* rejferuntur 
fentent i íe . 
N . i . 
SKppono 
i . 
SVppono p r i m ó : vt cer-t u m apud omnes» quod 
natura mulr íul ic i tcr accipi-
tur. Pr imo : collcclivé pro 
cota ent ium v n i vería l í tate, 
& hoc modo d ic imus ,a l i -
quid eíTe in rerum natura. 
Secundo : pro ipíb Deo, re-
rum omnium opifíce , & lie 
á D i v o Augu i t i no 15. de 
Trtnitate y cap.$. natura crea-
crix, 5c ab alijs natura naca-
rans appellatur. Te r t i o .- pro 
cuiafeumque reí eííentia , & 
fie á Theoiogis í u m m i r u r , 
dum d icun t : in tribus D iv t -
nfsperfohis vn i cáme í l e na-
tuiam;<Sc á Phi iofophís jdum 
aiunt: difnnitionem explica-
re naruram rci. O jareo: pro 
get^erationc v i v c ñ d i i m , q u x 
n.iriviras áfcírút : natura 
CÍÍÍHI dfcffuf á nafcendo. 
C i u í a t o ; p r o agente abfqiic ] 
e l c í l i o n c , & libertare , ve 
íunt bruta, plantx , & inani-
mata. Sexto : pro habitu ad-
qui l i to , &í fie dicerc íble-
mus: conluetudiaem elle ai-
teram naturam. Mult is alijs 
modis accipicur natura ; fed 
in pr^fenti fo lum vfurpatur, 
provt e/f principium moiits 
cerporalis, qui & pfalílcus ap-
pcllatur , & á P h i l o í b p h o 2. 
Piji/ic. d i t i in i tu r ; dicendo: 
Natura ejl principium, & can, 
fá motus,''}!(ieiis,€ius,ir¡ qus 
efi., primo , ¿r per fe , C ' 
feenndum accidtnsy quam dif* 
hni t ionem omnes P h i l o í b . 
uhi (unt aaiplcxi.Hoc iraque 
le t tó , & ad quaulionem dc-
venfendo. 
Suopono fecundo: quod 
cns naturale cot acci.utur 
,110 l i s , quot natura accipi 
d ix i in i i s .Dúl ingui tur carnen ¡ 
na 
% 
Suppo.xi 
natura nb m e A ens natura-
le^b arrirtciali iu aliquibus, 
& íi in aliquibus conveniat. 
Conveniunt n a t u r a , & ars, 
p r imo; in eo, quod ficut na-
tura p roduc ic í ib i fnuiie fc-
cundum eííe , ctiam ars íe-
cundum ideam. Secundo:^ 
curars imitatur na tu ram^ík 
natura Dcam. Ter r io : ficut 
arsincipic ab impcrfcdtiori-
bus, ira 6c natura. Qúar to i í i -
cut natura non niíl ex mate-
ria operatur , ita & ars non 
nifi ex materia , ícd circa ma-
teriam operatur. 
O.'ffcrunt tamen pr imo: 
quod natura íine arte opera-
n" poteft, non tamen ars. Se-
cyndo:narura res veras pro-
duci r , v. g. homines, arbo-
res ,&c;a!s v e r ó f o l u m a p -
parentes , & pidas. T e r t i o : 
principia naturx funt éi In-
tríníecn ; artis vero extrinfe-
ca. Qnarto: natura opcrnrur 
circa materiam,q!-c c(l (ubí-
tantia incompleta , ars vero 
eirca materiam que fubílan 
tía completa éÚC. 
Suppono te r t ío ; quod 
en«¡ naturale , & artificíale in 
aliono conveniunt, & in ali 
quibnc dífFerunt. Conve-
l í H": in Rbic , quod llcut bus 
n.nnrale f.t fecundum for-
marH c\em^Iari<; idex exif-
fenrí* rn menre Divina ; ira 
artificíale fir ícci!ndf)m nor-
n u m cxcaiplaris idea: c>,lí-
-
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tcntis in mente artlficIs.Dif-
ferunr tamen p r imo : quía 
ens naturale habet in fe prin 
clpium motus rubíiantialc, 
& radicale ; non vero .artifi 
cíale. Secundo : quia ens na-
turale producit ai íud, vt ho-
mo homincm; non vero ar-
tificíale. T e r t i o : quia forma 
cntis naturalis eft íubí lani ia-
lis; artis vero accidentalis. 
O m i t o alia plurima, in q u ¡ -
bus diÜinguntur3vt de natu-
ra , p rov t ab arte diftin<^a, 
principalem c o n t r o v e r í i a m 
ínter domefticos rc ío lvamus 
Suppono quarto:diff ini-
t ionem natura á P h i l o f o p h o 
í.Phific. textu i . t r a d i t a m , ^ 
nuw. i . afslgnatam, ab ó m n i -
bus Phi lo íbphis efleadmif-
fam , ve q u í d d i t a t i v a m , & 
bonam; coní la t n a m q u é g e -
nere , & differentia : nam Jy 
principium ponitur loco gc-
ncris; quía p c r i p í b m conve-
nir natura cum quocumque 
principio, fivé cxtrinleco, íi-
vé intrinfeco. Reliqua au-
tem loco differcntiaE. Caufa, 
vt d i í l ingua tur á prlvationc. 
Motus , fe ^/>r/V (fuple dif . i 
i u n d i v c , ¿ r pro ve í )v t ólC 
ringuarur aDco,qui eft pr in-
cipium A n g e í c r u m ma-
teria: p n m x , q ü x non pro-
ducunrur per morum alicU-
IUS ruhicc'li habent enim efie 
i per crcatinnf m . E m inquo 
y i f i i t i d i í l inguatur á princí-
Suppo. 4^  
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pijs cxtrínfccis./'WwíJja pria 
cipijs fecandariji. Dcnique 
fer fe , (T nan fecnn.lum acñ-
densy vt d í t l inguatur ab art i-
ficialibus, qux per accideas 
moventur . 
Ex quo manifeílc appa-
ref , quibus non conveniar 
ratio narurce , p r o v t mpras-
fent! capí tur ab Arl í lorele ; 
qaibus aurem con venlat, eft 
d i i i d ium , de quo vídeatur 
Maftrius in P h i í k a difput, 6. 
qujft.i.. 6c íi m i h i numquam 
placu i í l e t , quod ipfc aílerit, 
íc i l icc t , quod ratio natura; 
cóveniac tbriTie t o t í e s . T u m 
ob id,quod dixlc Ariñoteles 
i . Pr7Í/icontm , textu i . ¿f n . 
Et etiam 5 ÍMetháph* textu 5. 
nempe: J^uod atttem ex h'u fit 
( loquitur de forma torius) 
natura qu 'idem non eft, fed a 
naiura. T u m : quia de rat ío-
ne naturx, vt í u m k u r in prce 
fcntijeíl efle prinmpmnn mo-
tuspr imum, radicaiC;^: fim-
pIcx,quod nequit convení re 
formías to t lus , qux ex aüjs 
prioribus principijs compo-
nicur. 
^ i Suppono quinto : quod 
/ . pr incípium , quo adprxfens 
SuppO'S- atfinct-.cíl dúplex, acl ivum, 
fci l icet .&pafivum Adl ivum 
cft, quod in genere taufx e£i 
fícienttsinflait, vt ignis pro-
ducendo ignenv Páí ivum eft, 
q i o J in íicnerc caufx matc« 
rialis irtflaU > v t i¿nls reci-
pie n d o I pía m formam Ignff. 
Dcindc principium aclivuni 
eft dúplex , in t r in íecum , &-
ext r in íceum. In t r in íecum eít 
íííud , quod ab eodem fub 
ie t io , in quo rccl[ i:ur mo-
tus, procedir,vtquando ho-
mo fe movet , Extrinfccum 
cft , quod in alio fubiedo , á 
quo eft mo tus , reperitur, v t 
quando Angelus movctCc-
los , q u i motus eft inCoelo, 
& non in Angelo. 
• Simili tcr principium pa-
fivum eft: dúplex. V n u m in-
trinfecum, & cíl i i l i i d , q u o d 
naturalitcr eft incUnatum ad 
m o t u m recipiendum , vt la 
pisad defeendendum , i$,nis 
adafeendendum. A i u i d ^ x -
t r i n ^ c u m , & eft i l lud , quoq 
naturaliter non eft inclina-
tum ad m o t u m , i m o dicit 
reílftentiam , vt principium 
pa í ivum aquas ad recipien-
dum calorcm. l-t dcnique 
t á m af t ivum principium, 
q u á m pafivum clt dúplex, 
íciiicet í raoíca lc ,feu remo-
tum , & eft ipía eftentia , & 
entis mot iva m o v e n n s , & 
mobilis ; & proximum , 
hoc eft potcntia ,rccundum 
quam i m m e d i a t é eft mo-
vens, & m o t u m mobiie. 
Suppono fextorres natu 
rales non dicere inclinaiio 
nenrijóc p ropcn í ioncm natu 
ralcm ad recipiendum hunc 
moLuin;pociu^quam aiium; 
v. 
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ff.'gncm furfum, & ter- | determinat ivo ful ad ñgen-
raa^ ad d e o r í u m , racione fo- } d u m . T e r t i O j í u m p t o natura-
lius materix ; alioquin om- \ ü , v t di t t inguitur contra vio 
nes motus dicerencur ex par 
te principij pafsivi naturales; 
nam ratione mater ix non 
habet ign is cur magis incli-
ncrur pafivc ad ferri futíüm, 
quam ad mover i d e o r í u m ; 
cft en im materia prima ad 
omnes motus indifterens; 
efuarehoe principaliüs con-
vénit racione fo rmx , qux fí-
cut principaliüs ,quam ma-
teria, t r ibui t rebus naturali-
bus cile circntiale determi-
na tum,! ta principaliüs lilis 
t r ibuir propenfionem, & i n -
c i ína t ioncm naturalcra de-
terminatani ad recipiendum 
huñe mocum,potÍLis , quam 
al ium. 
Snppono feptimoicx Sco-
to in 4.. ¿//y? 45. cfii.fft.^ . §.In-
tellio c^ndum e/lJit.A. m o t u m , 
& qtjícrcm pollc tr iplicirer 
a Reliar] naruralcm , 6c con-
fcquenrer cias pr incipium 
<¡uo na tu ramPr in i o j b m p t o 
naruralijVt di i l inguirur con-
tra (upcrnaturaicjóc hoc mo-
do c(l naturalc omne i l l ud , 
q u o d n o n e í l fiipernaruralc. 
Secundo,fumpto narurali vt 
ÜUtínguItür contra i iberum, 
quo modo,naturalc dici tur , 
quod procedic á principio 
determinaro ad a g e n d u m , í u 
cur <5c contra : i iberum cft, |' 
ienrum , & hac ratione mo-
tus..& quies dicunttir natura-
tes, quando íun t lecundum 
propriam,6c internam incl i -
nationem, ficut é contra,di-
cuntur violenta , quando 
(unt contra talem inclina-
t i o n e m . A i i u m denique mo-
dum naturalitatis additFa-
ber, fcilicér, aliquid dici na-
turalc > quia eü propr ium iJ-
l i u s , vt rifibile dic i tur natu-
ralc homin i . 
Suppono o d a v o : quxf-
t ionem non p rocede ré de 
natura , in tot acceptionibus 
accepta, vt in in i t io q u x ü i o -
nís enumeravi , fed rantum 
provt natura eíl pyincipinm, 
Qf caufa motus¿c . ]^ce eí\ ad 
rcm , mareriam non cl íena-
t t iram , vt aiiqui v o l u n t , ¿v 
o p p o í i t u m certius c í l , q u i a 
hoc dato , adiuic rerannet 
q u x i l i o de forma examinan-
da. Nec procederé denatu-
r á í i , vr fLipernaturali oppo-
ni tur , & libero, in hoc enim 
omnes conveniunc A u t h o -
re?. Reliar ig i tu r qu.Tílio 
examinanda de natural i > ve 
opponicur v io len to ; fed vt 
hece magis dcclaretur difíi-
Ctíjt-as, leiendum e í l , qusef-
cionem non p r o c e d e r é de 
violento fecundum quid , 
IquQd pwccmc á principio i ^ulaíic unrum crlciuturalc 
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fecundum quid ; fcd vt op-
ponitur violento íimplici 
térj í lc eniin naniralc l i m p l i -
cirér corrcfpondct , quod 
nunc explicare non oppor-
tcc; erar enitn neceíle , lon-
guin confumerc tcmpus; ex 
íb lü t íone tanicn argumen-
t o r u m patebic clariüs. HIs 
itaque (hppofitis. 
Dupl iccm in praífenti fcn-
tentiam ínven ío . Prima eft 
Maftrij difl'mtf.ó. qn-efl.i. af-
íercHtis,non foluni princi-
píam parsivum , v c r u m , & 
a í l i v u n i , cííc de ra t íone na-
tura; , lícet principalicér in 
pafsivo confiltat. Secunda 
tenet, de ra t íone narurx efle 
tantum prlncipium pafsivü. 
Sic Scotus tn iJ¡fl . \%.ln con-
fu í Atione opp'mícnts Alhertide 
rat'tomhus feniinalihus , in 
4. ¿///?.43 .quxfl.áf. Et 5 . Me-
thjph. cap.de Materia in expe-
fitiane. C u m quo , & contra 
Maf t r lum ego. 
í. I I . 
Statuitur conclufiO) O* ¿u-
thoritetílbus probatur. 
COnclufio: De ratinne na-tura , vt a Philofflpho in 
'frtfenti difpnitur , eft tantum 
éjje p rincipiun} pafs ivnm.VvQ-
batur p r imo ex Scoto 1. 
dijf.i.qusj}. 1 o.diccfice ;/W¿ítf/ 
non e/I nat-tralis in fe ex hec, 
quod haheat re* principium ac-
t ivú infé ' ^df i l t í i * hoctfHüd 
mobiíe hahet pñncipiu pafsivñ 
naturaíis tnclinationis ad motü: 
ergo vera cft mea conclufio 
recundum Scotum. De indé , 
Ariftot.2iPhific.text.s. decla-
rans, quae funr Illa, qux flitít 
fecundü naturam, aic iJ&Uocl 
fiint illa , qu¿ infnnt rehns na-
tura lihus per fe^vtignem fer. 
ri furfum,¿r terram deorfnm; 
acqui íi Philofophus fenri-
r c t , quod de rarionenatura: 
eficr,cfle principium activQ, 
porius dicerct O ' . ' poí i tum; 
ergo iuxra Philofophum 
principium tantum palsivp 
cft de rationc natura;. I tem: 
P h i l o í o p h u s citatus dccla-
rans ,quod materia non eft 
pr incipium per accidens;ait: 
JPttod infirmo accidit ejje medi. 
ci(my& per medicinam/anar'n 
ergo ex Ar i i lo te le princi-
p ium acVivum illius, fcÜicfet, 
íanitatis, per accidens cft,cne 
medicum, & principium ác-
t ivum per fe efle medicina, 
^ inCi rmum elle pr incipium 
paíbivum per fe; tune fi¿5 ícd 
de ra t íone natura: non eft 
medicina : er^o de rationc 
naturx non eíl eíTe principifi 
ncHvum per fe : ergo eft elle I 
principium parsivum. ¡ 
Dices: Phi lo íbplu is f^c-/. I 4 
j . a i t : medicinam non cííc D¡ccr, 
naruram in medico x g r o t o , 
quia eft principium per acci-
dens ; fed certum cñ , ar tcm 
racqka cüc incacdicoprifl-
clpium a d i v u m faniratis: ex-. 
go fi cílct principium per íe, 
ellct natura 5 atqui íi ellct 
pr incipium per ("cícniper ef-
ícr pr incipium ad ivum : er-
go etiam principio activo 
per fe competit ratio naturc. 
- - 1 Ante fo lu t ioncm noto, 
^ ' quod medicina, óc e í lpr inci 
HOTO». p in ni paCsivum (ánlcatis, & 
principium acl ivum illius. 
V t pafsivum, eíl pr incipium 
: pcr accidens; nam in tantum 
eíl pr incipium paBivum , in 
quantum Hypocrates, v. g. 
non v t Mcdicus , fed vt H y -
pocrates, á fe i pío lanatur, 
ad quod per accidens requi 
r i tu r medicina. V t autem eft 
principium a¿livum,cn. pr in-
c ip ium per fe ; nam in ran-
tum clt principium a¿Hvum, 
in quantum Hypocrates, vt 
Mcd icus fe ip íum lanat, ad' 
quod medicina efl per le ne-
Refpond. ccii.uin.Hoc notato, refpon-
'deo : Ar iUoíe lcm exeludere 
medicinam á racione natu-
ríE;quia fi aliquo m o d o eílet 
natura , efict in quantum cü 
principi A k p a í s i v u m , & cum 
hoc moCTD fit principium 
per accidens , ideo exclulit 
cam Philoíbphüa 1 ratione 
naturx. Vr autem eti princi-
pium a d i v u m , íupponeba t 
Phiipfopbús > non cOe natu-
ram,vt manct ex ípfo proba-
fum in prima probatione, & 
coníbbic ex í¿cuada.£x ^uo 
^ — 
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a i í l ingue maiorem , mino-
rein,t>: con ícquens repiiex'. 
V ideo i a m M s í l r i u m nn-
mer.i i . duplicircr oceurren-
tcm praedicix Scori authori-
t a L i . P r i m o; Ú i c c n d o, S c o c u m 
loqui de principio , qued 
p r i n c i p a 1 i t e r 1 & i n d c p c n d c n -
terab alio fit natura, quale 
cít pafsivum , c u m quo í tare 
p o t e í l , quod principium ac-
t i v u m íit ctiam natura ,6c fi 
minus principaliter, & á paíH 
Uvo dependenter. Sed con-
tra pr imo : nam Scotus i b i 
a í t : folum pr incipium pafsU 
\ um cílc naturam: crgo par-
tícula felum indubie txclu-
dir pr incipium a d i v u m . 
Contra fecundornamSco-
tu$ Methaphifice in expofit. 
cap.Af. hxc liabet verba: Priril 
cipium motus, quod diciíur na-
titrdj á PISO dicitur molus nátu-
ralis , dijnnélus contrd vielen. 
tum ¡accipiíHr non pro princi-
pio affivo , vt quiddam dicunt, 
fed pro principio pnfíivo. V i -
dcat Maí l r ius vtrbis Scoti 
íuam r e ñ u a r a m fo lu t ioncm. 
Centra tert io : nam Scotus 
7. Methaph. quxj}. 11. § . s l d 
prtmúm, ait: Ñwmquant motas 
dicitur naturalis propter p;;?;. 
cipium acfivum intrinfecum, 
fed tantum propter pafsivum. 
Spccuictur mine M a í h h i s 
fuam voluntar iam fo lu t io -
ncm. 
Ocurrit etiam fecundo 
D i MáM 
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Míílrkis clrarus , dicendo: 
Scotum loqu i de nacuraika-
te , ve v i o k n t i x palsivx op-
ponitur 5 non vero v t oppo-
nirur violent ix privativa;. 
Sed licet hoc l i t verutii, á 
me que tenendum in refpon-
í ionc ad rationcm Mai t r i j ; 
tamen hoc impertinens eíl, 
v t in eadem reí'ponfionc v i -
dcbi t i s ;quia cum violentia 
privativa ílt vioientia fecun-
«ium quid,naturale,vt el op-
pon i tu r , e f t tantuni fecun-
dum quid naturale , de quo 
in p rx fcn t i non a i ; imus ,v t 
dixí in num. 11. I m m o Maf. 
trius in hac íb lu r ione l u x 
opinioni contradic i t , v t v i -
dcbkis in argumtntis ad ho-
mlncm contra ip lum ante 
foiutionem ad eitis p r x c i -
puam rationem, 
Probatur fecundo ex Phl-
l o í o p h o 1, Phijicor. text. 71. 
£/" T, .Ph'-ficer. r^ rz-.S. vbi qux-
rens diícrirnen inter moven • 
tía naturalia , 6c non natura-
lia,afsignat ipfum penes prin 
c ip iüm paísivurnídicit enim: 
J^ UOJL moventia mota funt phi-
JÍC* con/íderatioms 5 non ver'é 
moventia non motafc rcddens 
ratlonem,cur moventia non 
mota non íint phi lofophix 
confiderationis, feu (quod 
idem eíl) non funtentia na-
turalia, fubdi t : J^uia non ha-
bent principium motus in fe 
rt.Philofophicíe. 
2umentor;movens non mo-
t um í e c u n d u m Ari í io te íem 
non elt ens ph i í i cum, feu na-
turale , quia non habet in fe 
principium motus ; fed ha-
bet in fe principium a d i v u m 
motus:ergo ex ArUlotele ad 
rationem entis ph i t i c i , f cu 
naturalis, principium acli-
vum motus c l l , quafi non 
eOct. O m i t t o alias authori 
tates. 
§. H í . 
Ratíovil/Hs probatur con-
el ti fio, 
PRobatur primo c©nclu-fio ratione fundamen-
tali:motus non dicicur naru-
ralis ,p ro vt naturale oppo-
nitur violento , ex eo , quod 
procedat á principio activo 
in t r infeco, dicente natura* 
lem inclinationem ad i l l um 
producendum; ergo natura, 
de qua híc loqutmtiF, n o n 
conl t i rukur in elTc talis per 
principium af t ivum. Conle-
quentia eft certa. Antece-
den? vero probatur exemplo 
calcfaclioniN .luJBfaclx ab 
igne , qux etiam n procedat 
á principio intrinfeco a d i -
v o , q u I dicit naturalcm i n -
clinationem ad illani produ-
cendam , non tamcndlcitur 
naturalis, fed violenta , non 
alia ra t ione , nlfi quia aqua 
non cíl naturalitcr Inclinata 
¡ ü j p rccipkndam \ crgo 
zo 
Proh. U 
concfift. 
ratione. 
naturaíncffc natura: a pr'm 
cipio pafsivo conftituicur. 
Maíir ius ad hanc rationem 
n u ü a m aliam folu t ioncm 
t radi t ' jquam fundamentum 
íua: oppinionls, de quo ,^4. 
Probatur í c c u n d o con-
clufio rntione poí l ta ab Sco-
to id 4.¿//y?.49.?"-*/?. 13 • tlt-T-
& ex A r i l l o t e l . 8. Phlficornrn, 
text.i-]. i l l ud eit principium 
motus naturalis,vt naturalc 
opponitur violento,quo po-
ü t o , <Sc circunlcripto quo-
cumque alio , poni tur talis 
denominatio 5 fcd pofita^in 
í u b i e d o naturali propenlio-
ne ad recipiendum m o t u m , 
ctiam íi ex parte principij ac-
t i v i auferatur naturalis incl i -
na t í o ad i l l u m p r o d u c c n d ü , 
ponitur motus naturalis, vt 
naturalc opponi tur violen-
ro 5 non autem c convcrio: 
crgo ad rationem natura: íb -
ium rcquir i tur naturalis pa-
fiva inc í ina t io ,& omnino eft 
impcrtinens activa, Maior 
cft Scoti, & Ph i lo íbph i loco 
citato. 
M i n o r pro prima parre 
probatur.quia frigefaQio fac 
ta in aqua dicitur naturalis, 
vt naturalc opponitur v io -
lento, etiam íi cffe¿Hve pro-
cedat ab Angelo ,ve l quo-
cumque alio agente,non ha-
bentenaturalcm inclinatio-
ncm ad ilJam producendam; 
ícd koc nuila alia rAti9pc;¡ii-
Q u x í l . 111. §. 111. 
íi quia cft naturalis propen-
Í10 ad i l lam recipiendam: er-
go abiata á principio a d i v o 
naturali inclinatione ad m o -
tum naturalcm producen-
dum , ftat motus naturalis, 
pro vt opponitur v iolento . 
Probatur minor pro fe-
cunda parte : íi calefadtio re-
ciniatur in acma^icitur v i o -p t  qua,dicit  
lenta , etiam fi principium 
i l lam producens habeat na-
turalcm inclinationem ad 
Illam producendam:ego po-
íita in principio ad ivo natu-
rali inclinatione , deficiente 
tamen pafsiva propenfionc, 
non ftat naturalis: crgo tan-
t u m in principio coníiftit 
pafsivo. 
Probatar t e r t í o contra 
Maf t r ium : ad naturalcm; vt 
prff 2. 
^ 4 
3 .contrA opponitur v io len t ix fecun- vf^iS -2 
dum quid , non rcquir i tur *aJfri* 
principium aclivum : crgo Z 7 ^ ^ -
necad naturalitatem, v f op- conclliAs>-
ponitur vioientia: í implici-
tcr.Probatur an tecedens :pó 
fita in fubiedto ñatura l i pro-
penfione ad recipiendum 
m o t u m , etiam 6 ex parte 
principij a d i v i auferatur na-
turalis incl inatio ad i l l um 
producendum, ponitur m o -
tus na tu ra lis, v t naturalc op 
ponitur v i o l e n t o ; & none 
converfo : crgo ad naturali-
tatem, vt opponitur violen-
t i x fecundum quid , non rc-
quiritur pr incipium stóUvfi 
Pro-
2 ^ 
Ttices, 
Qairog.1, QtJxft.Philofophíc^, 
í ' robo tur anteceden^ quoad j fami ergo 6: i l l ad . Probaf^r 
prírnain partcm:naiu mode-
rara calefadtio faAa ^  corpo 
re humano ett naturalis, vt 
opponirur violento fecun-
d u m quid, etiam fi procedat 
effeclive ab Angelo, vel alí J 
quocumque agente,non ha-
bente naturalem inclinatio-
nem ad il lam producendam: 
ergo poíl ta in í u b l e d o natu-
rali p ropení lone ad recipien-
d u m m o t u m , etiam fi ex 
parte principij aclivi aufera-
tur naturalis inclinacio ad 
i l l u m produrendum , poni-
tur motus naturalis, vt na-
turale opponí tu r violento. 
Q¿]oad fecundam '^ r :batur: 
quia fí talis calefaaip reci-
^iatur in aqua , dicicur v io -
'enta , etiam fi principium 
ü lam producens habeat na-
turalem iaclinationem ad 
Illam producendam : ergo 
ablaÜ á fubiecto natu rali 
propení lone ad recipiendum 
m o t u m , etiam ll ex parte 
principij aclivi ponatur na-
turalL inclinatio ad i l lu tn 
jroducendum , non ponitur 
modus naturalis,vt naturale 
opponicur violento. 
Dices: (i corpus huma-
nnm haberet naturalem in-
clinationem ad moderatam 
calcf.iclionem , vt naturale 
opponirur wolentQ , eíTet 
cum modera ta frigofadionc 
maior : ideo lapis furfum cíl: 
vi'olentus,quia cíl forma op-
pofita fotma;, quam natura-
iirér petit; fed moderara f r i -
gialtas cíl forma oppoí i ta 
modc ia tx cakfaaiooi , ¿5c 
hanc natura'.írer apetit: ergo 
íi corpus humanum hnberct 
naturalem incüna t ioncm ad 
m o de ra t am cale fd ¿li onem, \ 
vr naturale opponirur vio 
lento , eílet cum moderata 
frigefaelione vio lentü . Rcí-
pondeo p r i m o : corpus hu 
manum elle indifferentem 
ad v t r a mqueA ÍJC fub nulla 
eíl vioientum , vr patct de 
materia , ad ílngnlas íbronas 
indifferentiam habentcAjua-
re (ub nulla eíl violenta.Rcf-
pondeo fecundo di í l inguem 
do m a í o r e m : quia eíl forma 
oppoí i t a formíC,quam natu-
ra ürer ajapetit, potenria non 
d ícente jnciitií'rcnriam nd 
vrramque , concedo m a í o -
rem , dicente rnlcm írui'Mc-
rentiam , n e g ó maiorcm , & 
diílincla í imlli ter minor¡3ne. 
go con í cquent iam , haeque 
didincl ione diHinguatur pri 
ma maior. Alijs rerminii. o i l -
ringuo:quia eíl: forma oppo-
íira formas , qnam naturalí-
rcr appctit potent ía determl-
nata, concedo maiorem ; i n -
d e t c r m i n a t a, n c g o m a i o r c m , 
d i i l inguo hmil i tér mino-
vukiUumií^ i iioc cit fal 1 rcm,^ negó ^onlequcniiam. 
Dí-
íefa t 
fecunda. 
Dices: crgo moderara ca-
' l e fa í l loe í l naruralis corpor i 
Qict*- humano \ í icut habere f o í -
m a m c(l naturale mareriap 
p r i m x i a r q u i materix primíe 
nnriirallras eit ranrum fecun-
d u m quid naturaliras, quia 
tantum opponirur violentise 
fecundum quid , fcilícét, pr i -
va t iva : crgo moderara cale-
fadio eíl corpor i humano 
rantum fecundum quid na-
rural is ; tune fie , fed de hac 
in p r x í c n t i non loqu imur : 
crgo p rxd ida probacio non 
cíl: ad conelufioncm. Co n -
cedo t o t u m í f e d adver t i r é : 
prcedieftam probationcm eílc 
tan tam , vt videat Maí l r lus , 
qaod adhuc ad naruralita-
rcm oppofitam v io len t ix fe-
cundan) quid,non ira requi-
r i t u r pr incipium a d i v u m , ^ 
íinc ipfo, tiantc palsivo, non 
reperiatur , ve d ix i i n ipfa 
p robar íonc . 
2*7 Al i tér formacur probatio: 
jíliter natura , v t in prxfcnt i ab 
ftirmat. Ari í lorcle defíinitur^y?prin-
fvohatlo, C/pf/tm motusy & sfuietis eius in 
eft :crgo folum id haber 
r a t í o n e m natura:, v t fie Béf-
fínirx , quod eft tale princi-
pium ; arqni j^rincipium ac-
t í vnm non cft tale pr inci-
pium : crgo principio ad ivo 
non convenir rario narura: , 
v t hic diftlnirc.Proba tur fuf-
lumpta ; hxc particula , e\us 
Qiiaríl. I I I . §>. I I I . 
ab hac: Eius a quo ef \ k ó haro 
convenit pr incipio aé l ivo : 
ergo p r i n c i p i u m adUvuin 
non eft principium motus tér 
quietis eius in cjuo eft. 
H x c rario, qua: ex ipfa na- 2 8 
rurg diffinitione cíl ^c^u^a ' f ^ / / ^ 
v im habere v ide ru r ,& ipíam t u ^ * 
\ 
explicando, clarebic. In prae 
ícnti itaque loquimur de na-
tura , vt ín p r x í e n t i cft ab 
Ari í lo te lc deffinita , & co 
prxcifsé , quod Philolbpus 
dlxi t , eius in quo <f/?,Maftrius, 
& omnes t c n e n t ü r aflerere: 
rat ioncm n a t ü r x convenire 
principio pafsivo.Cnm ergo 
Philofophus non dicat : Eius 
a quo i?/?,rcnentur criara afle-
rerc , quod principio a d i v o 
non convenit rario naturas, 
vt hic d i f f in i tx . Si en ím Ph i -
lofophus fenfiílet, principio 
adiivo convenire , adderet, 
& eius d quo efi , quod non 
fecir. V n d £ ipfa narurx d i f f i -
nírio , q u x ipfos cogir ad fa-
tendum , ra t ioncm n a r u r » 
convenire principio pafsivo, 
ipfos eriam cogir, ad negan-
duni principio a¿Uvo conve-
nire. 
Probatur quarto conclu-
íio rarione defumpta ex ipfa 
difíinitione A r i í l o t c l i s , qux 
fie fe habet : Natura efi prin-
cipium motus , quietis eius, 
in quo efi, primo & per fe; fed 
principium a d i v u n i morus 
r* i*o t p i e í x VÍIÍU« íjüünÉU 1 non cít pringo, 6c per í c in 
futí 
tur prt* 
*9 
Prok 4; 
conclufio 
tjz Quiroga. Qníeft.Phi!oropTaictr. 
'fubictlOjin quo eit mocus, 
moras enim eft in pallb , & 
principiiiQi a d í v u r n in agen-
te: crgo principium a¿ l ivum 
motus non eíl natura,vt dif-
finitur in prasfentirergo prin-
cipium parsivum rantum. 
Probacur qainro: id,quo 
pofiro , circanfcripto qao-
cumqac alio, ponitur reief-
íent ia , cít con í l i r u t í vum 
cius ; fed podro principio 
pas ivo , circunfcrioto prin-
cipio a^ftivo, ponicur nacura: 
crgo narura conil icuinir per 
principium pafúvu in .Minor 
quoad prl;na?n parcempro-
barur ex Philofopho hic:Me 
dicus natural icér movetur 
ad fanicatem ; arquí in ipíb 
Medico vnicuni eíl princi-
p ium pafsivum p c r f e , l i c é c 
íit principium aciivum, fc i l i -
c é r , medicina , quod eil per 
accidens: ergopoilco princi-
pio paísivo , c ircunícr ipco 
principio acl i /o ,ponirur na-
tur?., probatur fecun la pars: 
pofiro urlncipio activo in -
trinfeco , clrcnnfcripro paf-
íivOjnon ponitur natura: cr-
go potito principio paísivo, 
c i r cun íc r ip to principio acti-
vo,nonitur natura.Probatur 
antecedens : homo farfum 
faltans habet principium ac-
t i v u m intrinfecum íui mo-
tus; a tq ' i í hic motusnon eíl 
na turaf í s , quia noa cft in ip-
fo principium paísivum, íf u 
inclinatio, vel propendo tfí* 
turaiis admoveri furfLim: cr-
go pofito principio a í t i v o , 
c i rcunícr ip to pasivo , non 
ponitur natura. I tem: in ho-
mine datur principium a6H-
vum intrinfecum moriendi , 
in fententia probabiii ; fed 
bic motus non eft naturalis, 
fed violentus : crgo po í i t o 
principio a¿ t ivo , c ircunícr ip 
ro pafsivo , non ponitur na-
tura.Probatur mlnor: homo 
non haber inclinationem ad 
moriendummemo enim ap-
petit fui dcftrU(fHoncm:crgo 
talis motus non cft naturaíis . 
Probatur Texto: ad Phi í i -
cum fpeftat 3agcre d c o n i n i 
phifica mutationc,-vt muta-
tio tantum e í l : crgo ad phi-
ficum fpeCtat, agere de prirr-
cipijs ipfius muta t ionis , v t 
rfturatio rantum cft: crgo ad 
phi í icum rpedat , agere de 
principijs ipfius mutationis, 
vtpafsiva tantum íunt . Prl-
muip antccedeHS ex prima 
confequentia claret. Proba-
tur crgo prima confequen-
tia. PrImo:nam quandophi-
íicirt quxr i r de principij<; mu 
tatlonis, qua:rit de principijs 
mutat ionis , v t mutat io tan-
tum e í l : crgo ad phificum 
fpedat, agere de prjlpcipijs 
m « t a t i o n i s , v t mutatio tan-
tum cít. Secundo: quia piiiíl-
cus agit de fubfbmu c o r p ó -
rea, vt mpcuii fcií n^utationi 
íubf-
freb, 6: 
Prhvá 
COrifeqHd 
ti a prvm 
patju 
Tertie. 
fub^at 
Q V M R . I I Í . 
ergo ad piiiücLim 
agerc de prlncipijs 
n i u t a t í o n i s , vt mucatio can-
t u m eíl. Tercio 7 & meliüs: 
nam íi ad phuicum non ípec 
tarecagere de principijs m u -
ta'tionis, vt mutat io tantum 
eft, tria tantum non afbigna-
ret principia j nam , v t a d í o 
habee y :o principio effí 
ergo ad pñi l lcum 
agerc de prindpijs 
'Sicunda i 
con/eque 
lia prok 
clt 
cicns 
Ipednt , 
auiraricnis ? vt mutat io tan-
t u m eíh 
Secunda confequentia 
proba tur : í i ad phi í icum non 
ípedlarct, agerede principijs 
muta t ionis , vt pabiva tan-
tum í u n c , ad p h i ü c u m non 
fpedarec , agerc de principijs 
mutat ionis , vt mutat io tan-
tum e í l ; fed per te ad phif i -
cuni Ipcclat , agere de prin-
cipijs raurarionis ^ vt muta-
t ío tantum c i l : ergo ad phi-
Ucum ípcClar, agerc de pr in-
cipijs m u r a t l o n í s , yt paíbiva 
tantum funt. Probatur rna-
i o r : íi ad ph i í l cum , non fo-
ium íbcclaret , agerc de pt in-
cipijs muta t ionis , vt palsiva 
tantum (lint,fed etiam vt ac-
tiva funt, ad phi l icum fpec-
tarec,agerc de principijs mu-
tationis, vt mutat io , & actio 
eíl : ergo G adphiucum non 
ípcdaixT, agere ds princlpiis 
murat ionb , ve paí ' iva tan-
tum fun t , ad phiucum nun 
§ . I I I . 
mutat ionis , v t muta t io can^ 
t u m e í t Probatur antece-
dens: quia ad ph i í i cum (pec-
tat,agere de principijs muta-
tionis , v t pasiva t an tum 
funt , ad phi l icum fpedar, 
agerede principijs muta t io-
nis , v t mutat io tanirura eth 
ergo-íi ad ph i í i cum n o n l b -
• lum fpeflarct, ageret de prin 
cipijs muta t ion is , vt palsiva 
tantum fun t , fed etiam vt 
adiva funt,ad phificumífpec 
tarct,agere de principiis m u -
tationis v t mutat io , & a d i ó 
eíl: ergo nuira phiíica muta-
t io eít á principio activo: er-
go de ratione naturx non 
cí\ eíle pr incipium ac l iyum, 
fed paísivurn. 
Probatur fcptrmo contra 
T h o m i í b s : corpora inant-
t^iata íunt obicdaPhificx;de ^ 
ip í i scn im agit Phi í ica; ied íil 
natura cit pr incipium acH-
v u m , inanimata non funt 
obicclum Phiíicíc :ergo na-
tura non eíl principium ac-
t i v u m , íed pafsivum. Proba-
tur minor ; ob i edum f ó r m a -
le phificse iuxta T h o m i í l a s 
eíl cns mobile j fedjnanima-
ta, vt funt CoeIum,lapis36cc. 
nul lum pr incipium a t l l v u m 
habent iuxta ipfos : ergo €i 
natura eft pr inc ip ium aóti-
v u m y inanlmata non lunt 
obieda Phific^-
Demquc probatur con — j M . •^VÍW^U^ ^ i c u d i i u c u i l -
|ípeauret; a^ cr^  de priacipijs I clufio CüntraMaariumjMaí- 0 
^4 Quíroga. Q u x 
Denhjm Jtrij inconfequentiam oftcn-
dendo : natura ita cft princi-
piüQi a d : i v u m , & país ivum 
iuxta M a í h i u m , v t magis 
prlncipaliter in palsivo , q u á 
in actiVo coníi l lat ratio na-
ciir¿e ; íed hxc ei l clara con-
tra M a í i r i n m inconfequen-
tía : ergo inconfequcn té r in 
íua opinione prbcedlr. Pro^ 
Lutur minor : femel cóncef-
í b , quod natura in principio 
activo , & pafsivo coní l í ta t , 
v t c o n í e q u e n t e r proccdat 
Maftriiis, d c b í t dicere5quod 
magis principalkér in adiv o 
c o n i i l h t : ergo Maí t r ium aí-
fcrere; naturam con l iñe rc in 
principio adtivo , óc pafsivo, 
in hocque magis prlncipali-
ter , cft clora contra MaílrIQ 
in confequentia. Probatur 
antccedens: íemel á Mat l r io 
conccflb: bcaticudinem for-
malcm in vi í iüi ie ,& frui t io-
BC coní i í lcre , vt confequen-
ter proccdat,debet diccre,vt 
de fa¿to d i c i t i , difpnt.6. 
qu.ifl.i z.artic. i . magis prln-
cipaliter in frukione conúf-
tcre : ergo Icmcl conccflb, 
quod natura In principio ac-
t i v o , & pafsivo c o n í i í l a t , vt 
c o n í e q u e n t e r proccdat Maf-
triusjdebct dicere,quod ma-
gis* prlncipaliter ín activo 
coníií iac. Probatur confe-
quentia : ideo femel á Maf-
t r i o concel lo , bcatiwjdinem 
Hirmaietu ia víuons, & feui-
í l .Philoíbphk^. 
tionc confiílerc , debé t dice 
re , vt con íequen te r proce 
dar , magis principaliter in 
fruitione coníiftere , quia 
f ru ido ci\ v i í ione perfectior 
iuxta Martrium^ atqui etiam 
iuxta M a l l r i u m , <3c ex t c r m l -
nis ,pr incipium a d i v u m e í t 
pafsivo perfedius, quia per-
feclius ell agere , quam pati; 
ergo íemeí c o n c e ñ b , q i i o d 
natura in principio ad ivo ,óc 
paísivo c o n í l í t a t , vt confe-
quenter proccdat Maítr ius, 
debet diccre , quod magis 
principaliter in adtivo, quam 
in pafsivo coní i í tcrc . 
H.rc ratio valde efíicax 
contra Maí t r ium apparet , & 
anipliüs ab oppofito robo-
ratur \ nam licct T h o m i í l a : 
vnanimircr aflerant, beatitu-1 
dincm formalcm in Tola v i -
fione conliLtcre^emel tamen 
admi í ro ,quod fimul In v i f io -
ne,& fruitione coni i l ta t ,vno 
ore fatcntur , quod magis 
principaliter in vifione con-
ílítat, eo p ra í c i f s^qu ia apud 
T h o ' m i ü a s vif io eít f ru i t io -
ne perfectior 5 & oppofi tum 
diccre eüct clara i l l o r u m i n -
confequentla : ergo aflerere 
M a í t r i u m , quod natura ú-
m u í in principio a c t i v o , & 
pafsivo c o n í l í t a t , magis ta-
men principaliter in pafsivo, 
quod eít adtivo Imperfcctius, 
eit clara c o n t r a M a í l r i u m in -
Roboran 
tur pro* 
batió A 
oppojito* 
conrequentia. 
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OPIJC. I . 
'Refpond. 
I V . 
Argumenta Maftrtj foU 
vuntur. 
M AÍlriuscitatus obijcír pruno tf«w.5.p!urcs 
Dicespro 
Kefpon. 
ik» l . 
a u t h o r I r a t c ^  P h i l o lo p h I , q u i 
bus í ignificáciprínclpium ac-
t í vum eñe naturam: ergo ka 
eft. Rcfpoadeo ad omnes, 
P h i l o í b p h u m fumere natu. 
ram in illis locls , provt dlf-
tingulcur ab agente l i b e r o ^ 
á p ropo í l t o , quale- eíl ar t i t i -
ciale ; non vero furnitur na-
tura provt opponitur v io -
lento,de quo in prxreuti.Pa-
tet explicado hxc ex ipíb 
A r i i i o r c l . qui in ómnibus i l -
lis loéis, vel comparar artif i-
clalia naturalibus, vel artifi 
cialia diíUnguit a naturali-
bus. 
Dicespro Mafl r io : A r t / 
totel. C.Meihapljif. a\t: Princi-
paiM artificialmm efje in cov-
nofcenii', principium natura-
lium ejje in motu. Ex quo lie 
eformatur argumentum: hic i 
Philofophus accipit nomen 
principium vniformircr (alio-
qulq argumennim niiiiJ va 
kfCL)ied principium artifi 
cial ium, quod elt in cognof-
centc, non eit paisivurn , fed 
acli. um ¡ crgo princi'"'ium 
n.u ir.iic , qp \á • 'A in m o t u 
non ^rir p.,M um ¡ led acti 
^ um.KdpouaLO pr l i i io cum 
Qiyeft. I I I . §. I V . 
~" ' S c o t o s . ' c o n c e d e n -
do aílumptum, & ad forma-
tionem argumcnii,ncgo ma 
lorem j nec enim erat necef-
íarium , vt argumentum 
Ariiloteh concluderet,quod 
principium in vtroque loco 
vniformiter accipiaturj quia 
jn fecundo loco ntm accipit 
naturale, provt opponitur 
artifíciali/íed provt opponi-
tur violento , & fie non de 
adivo, í'ed de pafsivo fecun 
2 5 
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dus locus eil intellis.endus. 
Reíbondeo fecundo , argu- Secundo", 
mentum multum probare; 
toliit enim á principio pafsi-
vo rationcm natur33,quod 
nec Ariltotel. voluit, nec in-
tendit MaítrUis. • 
Obijcies fecundo ex co-
dem Maltrio Scotum qu^ft. 
i.Prol og¡ .,§.Ad úrgument¿i;pro 
ojúmoñe Afiftoteh litt.JP. re-
fundentcm üiffinítionem na 
tur;!: traditamá Philoíbpho 
ad principium adlivum : ait 
etiww.Küá correj'pondet omni 
pajsivo naturaliter principium 
ctríivum , quod fie fit natura, 
qnta multa funt naturaliür rí-
ceptiva alicuius perfedíioms, 
qu£ non habent principium ac~ 
tivum intrinfecum :er2;oqux 
habent tale principium adti-
vum intriníceum , dicuntur 
iuxta Scmrm habere natu-
ram i.^^ír.difñnitam: ergó 
principium a i^ivurn eíl na-
tura. Ítem ; ^.Methaphiftcin 
pxeComm. cap.^. ílibdit: for-
ma;,ve eft natura,non repug-
nare pr¡nci|ñum adívum .-er-
go natura eft principium ac-
tlvura. 
Refpondeo : Scotum d-
tatum docere tantum, in re 
bus creatis quardam éfie ba 
beotia capacitutem reclpicn-
GÍ aiiquam perfecllonem, 
non tamen habere in fe vir> 
tutem a¿livam producendi 
iUam,vr corpus refpcctu ani-
mx , & anima rcípecia gra-
tice , gloria. Cxrcrum, 
vtrum natura ilt principium 
aítivum , vel paísivum , non 
decidít loco r/M/. Ad locurn 
ex $ .Methaphific. refpondeo, 
quod etfi tbrmcc , vt eíl na-
tura, non rcpugwet princi^  
ptutzi aclivum ; tamen non 
ob aílivum principium dici-
tur natura, fed ob pafsivun:; 
quia licct aliquid in íc polla-
tur principio adivo natural! 
produecnai aliquid , vt gra-
ve rendendi deorfum , 6c le-
ve furfum; non tamen prop-
ter principium aíb'vum dici 
tur natura , fed propter paf-
iu urni per accidens namque 
cft , quod gaudcat principio 
activo, ve de Medico Kgro-
to dixi nurner.'f. Advcrtite 
hanc folutionem, quia per 
ipfam multa foivunturargu-
: menta-
do Dices pro Maílrlo : Sco^ 
\)\ceípY9 tiy in 4. áifi, 49. f 13.^ 
( l ^ P h i l o f o p h i c ^ . 
ütj.aitffí aqua deorfum d¿£ 
cenderet, rclifto vacuo, mo-
rus Ijle eñct fimpliciter vio-
lentus; fed motus lile erat 
iuxta principium paísivum 
aqua! ¡ ergo natura non eíi 
principium paísivum. Dif- Kefpdnd^ 
tinguo maiorcm : cllet ílm-
pliciter violentas relpeda 
potenfisB cenvenícntis ipfi, 
vt eft pars totius vniveríi, 
concedo maiorcm: refpcdhi 
potcntia: conveníentls ipíi 
lecundum propriam n.uu-
ram , negó tmlorem , & dií-
tinguo fímüitér minorem,& 
negó coníequentiam. Expli-
co folutionem , & pro expli-
catione l'ciendum eít, quod 
5cotus docct IÚCO atai. ait 
ením:quando in aüquo íunt 
duec potentix ordinatíe , na-
turaliras potcntia: íuperioris 
magisattcndenda eíl:, qium 
naturalicas pdcentiae Inferió-
ris, (5c cuni In aqua'detur dú-
plex ordinata porentia, vna 
inferior, fibiquc cpnveniens 
lecundum propriam natu-
ram , fcilíc«t ,niüvcrl deor-
fum; Óc alia fuperior, fibiquc 
convenIens,quatenus efl pars 
totius vnlverfi, fimul cum 
alljs ipfum realiter, 6c intrln-
ílee intcgrans.&xomponcns 
feiliect ,ad ínoverí furíum; 
ne detar vacuum 5 ideó mo-
tos aqiiíie dcoríum , vacuo 
| reliólo , eíl violcntus íimpli-
1 cker,qula cít coutra iupc 
• •• I. í í í 
rlorem potentiam , ad quam 
magiS ex Seoto debet atren-
di. Coníirmatur clafiísime, 
& efficaciter : nam ücet cor-
ruptio reí fie contra inclina • 
tioneni propriam ipíius rei; 
nemo cnim appetic fui def-
rruólionem , eft ramcn íim-
püciter naruralis fecundum 
curfum communcm naturce, 
quia eft íuperior potentia: 
ergo licct motus deorfum 
in aqua , reliólo vacco,íir 
n:.i mzlis naturalitate.poren-
tis inferioris ,po[leflc vio-
Icntus ,attenra naturaliratc 
potentia; fuperioris, 
Gfaijdt denique Maftrius 
nHm.6. &c eft tora illius rario: 
non minas narurale eft igni, 
debite aproximaro , calefa-
ccrc, 6c aqua; calidx fe redu-
ccrc ad fuam priftinam frigi-
diratem , provt naturale op-
ponitur violento,quam gra-
vi ferri deorfum f^cd ifta con 
veniunt ígni, & aqux, vt ac-
tiva íunt:crgo non minus 
motus ignis, 6c aqua: in pro-
ducendo eft naruralis, provt 
opponirur violento , quam 
graviferri deorfum. Minor 
cum confequentia tener. 
Máiorcm probar Maftrius.-
non minus violentum eft ig. 
ni i impediri a calcfadlione, 
quando eft debite aproxima-
tus i vt filie in fornace Babi-
'onis56c aqua: calida: potcnti i 
fe reduccrc In prUUnam frigU 1 
ditarem , fi á DeO Impediré-, 
tur per fufpenfionem con-
curíus,quam gravi detineri 
furfum: ergo non minus na-
turale cft igni debite aproxi-
maro calefacere, &. aquee ca-
•lida; íe reduccre ad íuam 
priüinam frigidíratém, pro-
vt naturale opponitur vio-
lento , quam gravi ferri de-
orfum.Probatur antecedens: 
ideó eíle furfum eft gravi 
violentum , quia impeditur 
ab adu fecundo , ad quem 
naturaliter eft propenfum; 
fed etiam ignis non calcfa-
ciens^uando cft debite apro 
ximatus j impeditur abada 
fecundo, ad quem naturali-
ter cft propenfus: ergo non 
minús violentum cft igni, 
impediri a calcfadione;quan 
do cft debite aproximatüs,vt 
fuit in fornace Babilonis, & 
aqua: calida; potenti fe redu-
ce ic ad priftinam frigidita-
tem , íi á Dco impediretur 
per fuípeníioncm concur-
fus,quam gravi detenerifur-
fum. SIc Maftrius. 
Sed antequam foknio-
nes ab ipfo traditas, & refu-
tatas numerem, & fpeciaiem 
refponfionem,vt argumento . 
fatisfaciam , declarem > fie ^ 4 * 
contra ipfum ad homlacmjf 
arguo primo : fecundum! 
Maftrium principium in di£ 
finitione natura; princlpallüs 
fumicur pro paüivg, ¿c mi-
int/tahf. 
fiefpdnd. 
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ñus princlpalicer proadivo; 
fed hoc fuo repugnac funda-
ínjn¡:o;crgo íibl coutradlcic. 
Probatur minor : repugnar, 
non mlnus aaturale , provt 
opponitur violcnto3eirc,age-
re, quani pati, & quod prin-
cípalicer naturale comperat 
pací, óc minus principaUcer 
ipil agere ; fed fecundum 
Mallrium non mlnus natu-
rale elt ignl debite aproxima 
to agerc,quam gravi ferri 
deorlum : ergo íl coñeedíe, 
magis principaliter dici de 
pati naturale , quam de age-
re , eíl contradicHo allererc: 
non minas naturale eít age-
re,quam pati. Minoré con-
fequemia tenet.Maior conf-
tat ex illo axiomatc : Sicnt fe 
hahet Ji-npliciur ad fimplici-
ter, i ta ma i^s ad wagitu 
Non-me latent claríe con-
ítra hoc Inllanda;: n un non 
minus eít coniHtutii'a homi-
nis animalir.as, quam rario-
nalitas; óctamen ratíonalitas 
pcrfjcliori modo conrticuit 
ítem: in fentencía aílerence: 
ror nalem Bcatitudinem ex 
íequo confulcrc in vilione.&: 
amore , óc tamen allerunt, 
perfediori nudo in fruitio-
ne coaiüere , fententia n 
Scoti tenentes, <3c in viílone, 
fen te n c la m T h omiltar u m 
amidectentés. 
Relpondeo ad prímam, 
cüc uirpaticatem ¡ nam íi MU 
ft.Philorophic^. 
tionaiiras pcrfc¿tiori modo,, 
quam animalitas, conrtituit, 
eít, quia per modumditfc-
rentixdeu formx conftinm, 
de cuius ratione cft , eífe ge-
nere perfeclior; at in príefen-
ti principium pafsivum non 
fe babee per -modum ditfe 
renria;, ñeque aclivuni per 
modum generis. Ad fecun 
dam dico: perfecliorcm ma 
iorem non provenire ex 
aíquali conllirutione , ímo 
hoc oppoiitum poílulat;fed 
quia in Scoti fententia vo-
luntas perfcclior eíl InteHcc-
tu , & confequentér acius 
voluntatis perfeclior adu in-
telle¿lus,quare (íemeJ in hnc 
o. i n ¡une con cello , quod In 
vtroque confulat aclu) ne-
ceCTario deber concedí, per- ^ 
fcCliori modo In fruirione, 
quam in vifione , conílllere, 
óc iic de oppoíifa íenreuria 
rclpeclu viílonis. Cxterum 
in prcefenti principium palU-
vum ex fe non eít perfeíftius 
principio adivo,imo imper. 
iecliu^cx terminis cnim per-
fcctUis eíl agere , quam pati; 
quare íi vtrumq'ic rationem 
naturx participar , pótius in 
adivo^uam in pafsivo | rin 
cipi ) , principaliu' rario na-
CuraB re 'crin debet', quod eít 
alia retonio. 
Si dicas: fonmm pcrfcc-
tiori modo par; i^ i -are n.u u- ( py^ .^  
r« ratiüacm;quaiu materia.; 1 
lucí 
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differcntia reí Wcht non fit 
Ke íponc l l^aa naturaí Vkra hoc, 
quod iam dixi, hoc eílc,qiiia 
forma entitative eft perfec-
rior matcria3potiíis In meuni 
favorem argumtntum , lü-
mo: ornnes raciones comniU 
nes in perfeáiioribus con-
traillivis perfediori modo 
reperiuntur: hoc patee dif-
currendo per onmes; arqui 
ex tcrmiuls pcrfeálus cí\ 
principium activurn ,quam 
paíblvum^vc de fe patet:ergo 
íi vtrumque rationem nata-
raj partlcipat, principium ac-
tiynm perfediori modo il-
lam deber participare : ergo 
cum Maílrius concedendo, 
Vtrumque rationem naturas 
participare, pofleá afñrmet, 
perfediori modo In paislvo 
Invcniri, íibi íiniul, & ratio-
ni contradiclt:non ergo ha:c 
opinio eil fubilinenda. 
Contra ipílim ad homi-
nem arguo fecundo • íuppb-
oit Maítrius cum ómnibus 
in prxfenti, f Je Ijlo-, ad Phi-
lieum non ípedare, agerc de 
principio activo rranfeunte, 
Ce hoc non cíle naturam, 
quia déficit el conditio ijía 
poílra in diffinitionc naturc, 
feiliect, e'ms , in quo eft-, Hoc 
ruppofito,ílc contra MiáriQ 
rufumoratqui fundamentum 
Maílri) probar, principium 
adivum tranfiens cíle natu-
ram: crgo maie pro^at.Pro-
t I V . ? 9 
batur íuíluniptura : funda, 
mentum MaÜri) eft ex vio 
lenna,quam patitur ignis de-
bité aproximatus, fi non ca-
itfacit, interre in ipfo natu-
ralitatem vlolentiíe oppofi^  
tam , ex eo quod.calefaciat; 
led ipfe ignis eft principium 
traníiensmarn Ipfa calefadio 
eli tranfiens j ignis enim non 
moveturper calefadioncm, 
íed fubiedum alienum , ab 
ipfo calefadum: crgo funda-
mentum Maürij probar, 
principium adivnm tran-
ílens efie naturam. Maioreñ 
fuá vnica ratio.Minor in nu~ 
mer. 6. conceditur ab ipfo. 
Confequcntia certé deduci-
tur rede. 
Refpondet Man.rius,quod 
Hcct hoc argumentumeon-
cludat, agere in Igne non ef-
fe naturale, provi hic díffini-
tur , quia non ci\ principium 
Immanens,adhuc tamen non 
evitatur inllantia de frige-
tadione aqua: ad priüinum 
redeuntis frigus, hxc enim 
adío veré eil: immanens.Sed 
contra primo : quia prxtcr Cúnfrjg 
quam quod hxc rcfponfio 
conditionem non necefla-
riam expoílulct, & omninó 
ad naturalitatem aduum im 
pertinentem: peílunt quippc 
dari adus naturales tranfeun 
tes, vt cíl caJetadlo mode-
ra ta in corporc humano re-
cepta , ab igne provenlens 
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Contra. 
(preter hoc inquam) Uta rel-
crictione fuanii dellrakdoc-
crinam , óc renceaciam , & 
noítram magis confirmatí 
nam íi ad naturalicatcm ac^  
tionis non íiifñck ,qaodíit 
lecundurn proportioncniac 
tívaai Ulitis, á quo proce-
dunt 5 fed etlam reqairkur 
qaod lie immanens,profeclo 
hoc eric, qaia ad nacurallta-
teni adus omnino ímpertt-
nensci\ordo adprincipium 
ailivum , & famme ncccíla-
rius ordo ad fubieclum ^ in 
qao talis recipicur monis. 
Boteft íceando rcípon-
dcrI,qaod & iplc Maílrius 
nomine Auíhorum oppoli-
ta: íentent'rx reípondet; íciii-
céc, frigefaclloneai aftlvam 
non olTc motamjqao move-
tnr aqua, íed frígetaítionem 
pafslvam ; quarc principium 
acllvam, ratione eimis com-
petrt aqux ffigefatlio rnon 
etTe naturain)provt bk dlffí-
nícur. Ec hoc licct á Maftrio 
tradicur ,certc ab ipfo non 
foívirar. 
Afsignemuíí lam folutia-
nes ab ipfo Mailrio tradiias, 
& refucatas. Aliqui enia^  cef-
popacncaclionem natura-
iem dici á principio aclivo, 
non redupllcative^cd ípeci-
ficative; leu ideática Sed 
hícenon placct foltttío: qt»^ 
afffumcmiída Malbíjprobat 
1 ° 
Alij ref* 
pondent* 
Contrfa 
catíve vt activo ,qtiod de fe 
conllat. 
AH] refpondcnt: princi-
pium aclivum non dici na-
turam , eo , quod non cíl 
principium per le motus,po-
tell enim á Deo feparari, fed 
optimehanc Mattrius retel-
lie íblutionem: quia fakim 
in fententia Ariftotclis, pof-
fibiiitatcm huius impedimen 
ti non cognofeentis, natura 
eric principium adlivum. 
Omito alias contra hoc ra-
tiones. 
Refpondcnt communi-
ter Scotika: , dilHnguendo 
maiorcm hac communidii-
tinclione : calcfaccre in Igne 
eil naturale ,provt naturale 
opponitur íupernaturali, & 
libero , concedo •-, provt op-
ponkür violento, negó. Sed 
hoc íolom non iatúsfacit, 
quia ftegaci nequie , Igncm 
ab onini calefaclione fuf-
p e n fu m, c Ü e v i o 1 c n t u m, c o n -
fequenterque calciaccrc In 
igne erít naturale, provt na-
Luralc o ponittn violento. 
Necfufficit ratio allata á 
Lichcto, & Tartareto , di-'f ^ 
Re/poni: 
cír/mnit. 
Scottflx^ 
Contri 
esiítífaus: in caíü pofito ignis 
non comburentis, non vio-
iriprincipium adivum, 
} uia*k in pe ríeda p otentia 
ctbrdieocUií in ipfo, & Ip-
lc íi-.u , qukv^id Dcus vo-
lueric , racione cuius omnis 
Licheío, 
cr Tar^ 
tárete 
de priacipio activo rcdu l^U 1 toUlw vijicftúa, ' ^ 0 " ^ v j Contri 
T 5 , 
"Dices ctt 
Cintra. 
V'tces cu 
quulim 
CoHtra. 
^uam) fufficltjnam implicat 
|vt ale Maítriusj aquam, v.g. 
furfutn afeendere,¿c non eíie 
vioíentanl: ergo fi in pi:lnci-
pio pafsivo (qaod rñagiscíi 
ln potentia obedientiali ad 
Dcam,quam aftivuai, qula 
la illo potcll formam oppo-
fitarw introduccre ; non ta-
menpotcLl iftud elevare ad 
producendam formam con-
trariam, v.g. aquam,ad pro-
ducendam calorcm ) non 
cpllitur ratió violentiaa prop 
ter potcntiani obedientla-
lem , mulco rninüs ab a^Ivo 
tolletur/i propria impedire-
tur adione. 
Philippus Fabro aliam af-
íignat folarionem, dicendo, 
quod calcfacerc in igne cíl 
nacurale, id cí^proprium ig-
nís , ex quo non fequhur, 
qtiod de ratíone natura: , vt 
hic difdnitur, fu principium 
aclivum. Sed non placer, 
quia adhue reinante Mallrij 
arguuRTuum in vigore fao. 
¿COtUta vero qaxfi.i.z 
me refutacus , aüam aísignat 
foiutioneai ,fic diftingúen 
do • íi privarci ur Igni1- omni 
\ ú \ ne calcfaclh a.ciicr vio 
íentus>quia vt aélivusigDis 
non ageret , negó ^quía non 
haberer fatíaturp appetirum 
naturalem pai'-ivum ,qLiem 
habet a I reci viéhdum in le 
calore,o. concedo. Contra; 
quia non íoivlc argumen-
I I I . § . I V . 0 
tum Maftrij; nam Ipfe Maf-
trlus fupponit, ignem in l\a-
tu naturali poenes principiü 
paísivum , quia íupponit ca-
lorcm receptum In igne , & 
lie eius appetirus pafíbívus fa-
tiarus;6c deindé ponit ignem 
in ílatu violento prsciísé, 
quia non aglt , quod probar 
Maílrius, <5c bene , vt videre 
Rtfpond, 
¿¡¡reffe 
ad arg. 
eít in argumento. 
Refpondeo Igitur direde 
ad argumentum Maftrij,ne-
gando rnaiorem , ad proba-
tioncm nego antccedcns,cu-
l ius probationcm diítinguo: 
ideó cíle furfum eít eravi 
violentum , quia impeditur 
ab adu fecundo , ad quem 
naruraliter cft propenfum 
tantum? nego 5 quia impedi-
turaba'ílu fecundo , & alias 
habet .formam pofuive op-
poluam forniaDjad quam na-
turaliter eü propenfum,con 
cedo ; dHllnguo minorcm; 
fed ígnls non calefacicns, 
quando eít dcblro aproxíi 
marus, impeditur ab a&u fe. 
cundo, ad quem naturalitcr 
cíl propenfum ranrum, con-
cedo minorem ; alias habet 
formam poíitlve oppoíitam 
formxjad quam ell natufall-
rer propenfos, nego mino-
rcm, &conícqnoninm. 
Explico diftíndionena 
nam iam á\ú num.s.^ u^ &Xor-. r 
ncm non procederé dena«f 
Ijoimt 
\ $6 
curali, v t opponitur violen- { 
t to 
19, 
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¡to iscundum quid , quia íic " 
tantum cric íecundum quid 
nacurale; fed de natural!, ve 
violento íimpiicícér oppo 
nicur. Qno animadveríb, di-
co , quod Ignis ab omni ca^  
lefattioac íulpenfus, eft tan-
tum violencus Iecundum 
quid,non tamen fimplícitcr; 
quarc tantum fecunda quid 
cric naturale. Rati-o aucem, 
Cur lit víolentus tantum íe-
cundum quid, conltat ex ea 
rum ditnnitione : nam vio-
lencia iimpilciter cíl viulcn-
tia poiiciva, qax datur, v. g. 
quando in aqua recipitur 
forma dpnofita i'ux inclina 
tioni: violentia vero íecun-
dum quid , ell violentia pri 
vaciva , qux datur , quando 
aliquid eil privatum , vcl 
propria aclionc, vel propria 
forma iine alterius recep-
tíone. 
Dcinde-.quia violentia, 
de qua ÍH pr¿fent , \ tyoxz^o-
fitiva , íblum ateenditur poe-
nes principium pafslvum , & 
hocetíam afnrmat Martrius 
in prjfeni. num. 9. qua prop-
tercum i^ nisab oranicaic-
fh^ionc luípcnfus non fie 
víolentus, violentia,dc qua, 
ntinc loquimur , fequitur, 
quod caicfaccrc non tlt na-
turale naturalltatejde qua 
in prafent. di/puta-
mus. 
§. V . 
A l u [olvuntut ¿irgumcntd. 
OBijcies quarto': fi igtíis á Deo dcorfum mo-
•verctur, naturalicer non ^ / / r . \ , 
violentér moveretur ; fed j 
moveretur contra fuam paí-
livam inclinatíonem : ergo 
natura non ell principium 
pafsivum. MInor conltat. 
Maiorautem probntur.-qula 
ad motum violentum re-
qulricur, quod pallum faclat 
vim, óc refillat agcnti,vt pa-
tee ex dtfñnUione violenti 
tradita ah yirifiotel. 5, Etiüc, 
ícilicet , violentum eji ,ruius 
principium ejl extra , pdjja non 
tonferente vim. Et ¿b Scoto 
in 4. tiiftintt.ig. qu¿ejf.i. §.Ad 
qu.eflwnem •, üc expofua , id 
eítjpaíib non prG¿bciuc in-
clinatíonem , imó potins rc-
pugnamiam ••> atqui nulln 
creatura poteft Oco rcfille-
re : crgo tune moveretur 
naturaliter, non violcn-
tcr. • 
Rerpondeo negando nia-
iorem , a<l cuius probaiio-
ncm dlco : quod ad motum 
violentum non requiritur, 
quod pallum reíillat a£Uve, 
ícd fufficit , quod relilht in 
genere oauíce materialis, vel 
quod movc^ .tur contra im 
petum innatum ¡Se propriam 
inclinatíonem; <5c fiedicirur 
reíiifcerc Divina Omnipo 
teu-
Re/pone}, 
6o 
Dices. 
Q u x ñ . I H . §. V, 4J 
tcnftóquatcnus,Iciiíc^t.ef- 1 pium,quod cft natura, mloi>tjc.69 
principium per fe ; ícd pcdú- \ 
vum , vt páfsivum ,non eft 
fedus lile ell contra 
priam inclinationem 
RáJpoHcJ. 
6 1 
Ohijc. 5 
pro-
non 
vero ílc,quod cfl'eáüDei im 
pediré, vci retardare poísic. 
Dices: Creaturam efle in 
perfeciiOima- rubiicibiliíate 
reíuectu Dci, ita , vt maior 
nequeat ihtéllígV ergo ñe-
que paf/ive rcíuiif > alioquin-
daretur maior Hibijcibilitas 
cxcogitabilis, ncjripe , quaí' 
ñeque pafsivk rclulit. Con-
cedo antecedens , oc negó 
fuppofitu m confequentiáe: 
fupponic enim dari ílibijci-
bilitatera fine paGiva refif-
tcntia, quod cíl falfum ; im-
plicar na ni que dari rcm íine 
propria pafsionc. 
Obijeies quinto .-natura 
diflinirur per hoc, quod fit 
principium,6c cauía infiuens; 
fedeauía influens eft*a¿Uva; 
trgo natura cíl princi[ ÍLIÍII 
aíiivuni. .Diílinguo n.aio 
rcm : per hoc quod fit prin-
cipium , cauía influens re-
ceptiva motus, & quietis, 
concedo maiorcm ; pfoduc 
ti\'a negó maiorcm.; diftin 
gao fmdürcr Ehln< rcm, (5c 
negó confcquti ti.,m. 
tingue alitéi : 6c caufa in-
fluens in genere caufx mate-
ria lis,concedo maiorem;ef 
ficientis, tlegtí maiorcmídif 
aí 
priucipíuiit per íe;ergo prin-
c i i; i a m }) á 1 s i v u m n o n e íl: n a 
j tura. Probatur nnnor ex 
* Scoto in i . diflinft.1 .quaft.1. 
lit. S, dicence : JZuod pafsio 
per fe , ¿r" necejfív io pradica-' 
tur de fnh'iefio, non qnia caufa 
materialis pifsionis , ex hoc 
erfiin hahet necefs'üatem cHf» 
ii¡o,Jed cjuia ejl cauja efficiens: 
ergo páísiviirii| vtpaíúvum, 
non c!l principium per fe. 
Reíj-ondeo negando mino Refvond, 
rcm , ad prebationem dico: 
Scorum Soqui de Ipcrfeirare 
connexionis caufs cum cf 
fedu; non vero de períeitarc 
refpiciente rem naturale. In 
boc fecundo fenfu fdmitUr 
natura^ non veróin primo. 
Obijeies leprimo: ex con-
clufione fequirur primo: 
quod oriinlsmotas cífet na-
tu ralis, quia quilibet-habec 
potentiam receptivam mo~ 
tus. Secundo: quod dum 
materia habet vnam for-
mam,cíTct illi v1oléntnni,ca-
rercaliMd qunm dicit incii-
n ai i o n e m. Re fpo n deo ad I Re/peni, 
primum\ negando antece-
dens, & difiingucndo probn-
cionem : quodiibet ftibledu 
habet potentiam fufeepti-
tinguoqne fimilkér minore, , vano motus^xl cum incll 
• | & nego coníequcntinn]. natione , vel cum repugnan-
u ^ j Obijueí. íexto i prind- 1 tía ; concedo probationcm; 
r 2 prie* 
¿ 5 
Ohjc. 7, 
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priclí^e cum inclinatione, 
negó, & folum lile moruscíl: 
mcuralis, qui crt cum Incli-
natione.Ad fccundum ncgo 
antecedens, quia materia eíl 
naturalíter fub vna forma, 
eiiam íi carear alia; quia na-
turaliiértantum apetitvná, 
indíífercnter vero omnes. 
Obijcies odavo : ficut 
principium intrinfecum paf-
íivum opponitur violento, 
ira principium adlvum in-^  
tíínfecum opponitur libero; 
fed íi auferatur a principio 
inrriníicé paflvo illud,ad 
quod dicic inclinationem,res 
illa, cuiustlt principium ,elt 
violenta , vt patet, excmplo 
lapidls: ergo íi auferatur a 
principio acllvo intrinfeco 
iI!ud,adqiiod dicitinclina-
tionem , res illa , cuius ell 
principium adivum , erit li-
bera : crgo ablata igntrfac-
tionc ab igne,ignis ecit líber: 
crgo non eil caufa naturalis, 
quod eít apud omnes fa^ ium. 
Refpondeo negando ma-
íorcm ; nam llcet verum ílt; 
quod dicicLir de principio 
pafsivo , falfum tamen cíl, 
quod aflerkur de principio 
a&ivo ; nam dato cafa,Illa 
res erit non determinata , vt 
patet In fornace Babilónico, 
in quo Deus ab igneabitulic 
IgncúCtlonctú , & tamen 
non crat indeterminatus ta-
lis ignis, fed crat non decer-
66 
íl.PnlIofophic^, 
mínatus , 5c confequenr^r ' 
non erar líber, quia ad lioc 
reqíiiricur,quod res lit índe-
terniinara. 
Obijeies nono: fecundum 
Scotum gravia, 6c levia mo-
ventur á principio intrinfeco t 
adlvo ; fed talis motus c(í 1 
naturalis: ergo principiimil 
aiflivum eil natura.Probatur i 
minor: talis motus ell oppo-
lltus motui violento y fed 
motus oppolitus raotuí vio-
lento eil naturalis: ergo ta-
lis motus cíl naturalis. Ref-
pondeo dlitinguendo mino-
rem : ralis motus eil natura-
lis, provt naturale opponi-
tur libero , concedo mino-
rem ; provt opponitur vio-
lento , negó minorem , Se 
confcqucmlam ; diilingao-
que maiorcm probatlonis: 
talis motus eil oppoÍJtus.mo 
rui violento r.ationc princi-
pij paislvi, concedo maio-
rcm; cationc principij adlivi, 
negó maiorem; dulinguo-
que minorem , vt íupra , 6c 
negó confequentiam. 
Ratlo elis-quia ctiamll 
non daretur tale principium 
aclivum , lemper illc aiotus1 
eifet naturalis, provt natura-
le opponitur violento; nam 
eflet á principio Intrinfeco 
pafsivo , vt patet ex rnint, 11. 
6c iile motus, quo gravia , & 
levia moventur, dlduir ua-
t t t r a U s > p í o v í n a t i u á t e o p p o -
ni-'-
^7 
6S 
nkur libera*, quia cnt í tas illa 
eít deteraiinara ad efle deor-
íum , de cum i l lud , quod eíl 
determinatum , po t iüs dica-
tur narura íc , p rov t nacurale 
opponicur l ibero,quam pro-
vt opponitur violento , íle 
ille motusel laa tura l is , pro-
ve nacurale o f ^ o n i t u r libe-
ro , non vero provt opponi-
tur violento. 
Obijcies d é c i m o : quotief-
cumque aliquid eít indiffe-
rens ad d ú o , poteft elfe 
vnum ,1k poteí l eflfe aliud; 
fed natura cíl indiferens ad 
d ú o : crgo poteft efie v n u m , 
& poteí t efle aliud i crgo po-
teí tc l ib principium a d i v u m , 
¿cpafs ivum. Proba turcon-
fequentla hxc : natura eít in-
diftbrens ad d ú o , quo rum 
vnum cít a d i v u m , ^ aliud 
pafsivum jfed pernos quo-
tiefeumque aliquid cíl indif-
ferens ad d ú o , poteí t efle 
v n u m , & poteí t eífe aliud; 
crgo po te í t elle principium 
a¿ t ivum , & país ivum. Pro-
barur maior • natura eít In -
differens ad materiam , & 
formara ; fed materia eít 
quid pafsivum , & forma 
quid a & i v u m :*ergo natura 
eít indilTerens ad d ú o , quo-
r u m vnum cít adtivum , óc 
aliud pafsivum, Probacur 
m i n o r ; materia non haber 
aé tum phificum , bené vero 
forma;crgo ínaccria cíl qu id 
pafsivum ,íbrma veróquid 
activum. 
Confi rmatur : m a t e r i a ^ 
forma funt natuta fecun-
dum fr.as cntitatcsi fed en t í 
tas phiíica materiae cít pafsi-
va , & formas entitas a&ivaí 
crgo íi natura eít indiíferens 
ad materiam , <5c fo rmam, 
natura erit in materia v t paf-
í i v a , ^ i n f o r m a v t activa: 
crgo natura eít pr inc ip ium 
adUvurnA páfs ivum. Maíof 
patet: nam natura eít princi-
pium In t r in fccum; nam tfí 
principium motus , & quiet'u 
eius , in quo eft primo , & per 
fe. M i n o r ,6c confequentia 
tenenr. 
Refpondeo ad argumen-
t u m , negando fecundafn 
conícqi ienuam ,ad cuius pro 
bationem di í i lnguo rnaio-
rem .-natura cft indiiferensad 
d ú o , q u o r u m vnum eít ac-
t i v u m , <5c aliud pafsivum, 
d i í t i nguo (inquam) l y adii-
vum , adtivum rcfpedtu p r in -
cipiati , í cu compofui c o n -
cedo maiorcm-rcfpei í tu m o -
tus , nc^o maiorcm 5 conce-
do m i n o r c m , óc nego confe-
quentiam. A d c o n í i r m a t i o -
nem, d i i t inguo minorcm fí-
mil i tér quo ad fecundara 
partera, & nego confequen-
tiara. 
Obijcies vndec]mo:Sco-
tus rif 4 difi. 49. qüdfl. 14. f¿ 
AdiUudfiiidríiftipur, y . A d 
Confirma 
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firmat^ 
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primum dm , proba c, quod 
iieet aqaani éíie furfüm fie ei 
fecundarti quid violentum 
atrenta potenria fiiperiori, 
quam haber,vt fit l u r í u m ad 
rcplcndum vacuü , hoc non 
t o l i i c q u o d non infpedarali 
potenria fuperiori , efib Tur-
fum ílc -iqu^ funpliciccr v io-
lentum : crgo liebe carentia 
acluum fit c a d ü i , & gui lu i 
fecundum quid violenta, nr-
tcnta porentia fiiperiori , 
quam haber voluntasBcato-
runi ad praidictam caren-
t iam , hoc non tolRt , quod 
non inípechi rali potentia fu-
periori , carenria aduum fie 
t a d u í j ó c gu l lu l fimpliciíer 
violenta. 
Patet confequentia: nam 
Scptus Ibi ex hac confeqaen 
tia declarar antecedens , vt 
viderc eíl in ipfo círnro. In 
fero • ergo ficut aqua; efle 
dcorfum , non infpeda tali 
porentia n ipcr lor i^ f t fimpli-
citér rtátafáHsrprbvt natura-
le opponitur violento ; pro-
ducere guílurn , & t a d u m 
fuos adus cíl ipfis fimglicitér 
naturale, vt naturale oppo-
nicur violcnr;);atqui taclum, 
6c gu í tum fuos producere 
achis, Ipíis convenit ratione 
principíj a d i v i , v c d e fe cía 
r e í : crgo de ratione naturx, 
v t i t l pyj/'evf. diffínitur ab 
Ari í to te l . cít elle principium 
a d i v u m , <5c pafsivum. 
Refpondeo concedendo; 
antecedens, & negando fup- ' 
p o ü t u m confeqUchtis: fup-
ponic n a m q u é quod^ caren-
tia aduurahr taCtui ,dgaf-
tu i ín Beatis fecundum quid 
violenta refpcclivé ad po-
tcntiarn f u p e ü g r e m , qu . im 
habentad p rOTdam caren-
tiam , quod ell falfum ; quia 
prxdicla carencia iildc] cñf-
denrer á comparationc ad 
praedidam poten tiam fu pe 
rrorem eil: violenta fecun-
dum quid damtaxax1, cura 
íic violentia privativa,de cu-
ius ratione e í l , e l l e violcn-
tam tantum fecundum jquid, 
ve omnesfatenrur ad di i l inc. 
rionem violcntise pof i t ivx , 
qua; eft fimplicitcr talis, & 
faeetur etiam Maftr nuifl*9. 
Ncc aliud inrendit Scotusln 
argumento ciratus 5 r a m fo 
1 n m v ufr,qiidd enrent ía i 1 í o -
rum a d u u m in Beatis non 
dicatur violenta in i l l is , quia 
licer fie violenta fccunduíji 
proprias i l l o r u m naturas, eü 
tamen fecundum Inclinatio-
.nem volunratis Bcarorum, 
qux íncl inat io cíl poteni ix 
fuperioris; vnde licct p r « 
d i d a carentia fit fecundum 
quid violenta ícnllbus rnc-
rtis, & giiílus\ tamen in Bca 
! tls non díci tur violenta , fed 
ñaturalis ,qina ell fecundum 
inclinationcm potcnt ix íu-
perioris. 
Ec 
n 
Et quod hxc fit vera , & 
7 4 Ipropriamcns Scoti patee ex 
Vera Seo ipfo , nam hoc adducit ex 
(imens. [\[o recepto principio , fcil i-
ecty quando in al i que funt duct 
potentix ordinatx , naturalitas 
potenti* fuperieris wagis efl 
atienden ÁÜ , qitam naturalitas 
potsntix inferioris.V.yi quo dc-
ducit , quod mocus lurfum 
aquas fie naturalis, attenta 
Docencia rupcrion,quam ha-
ber , vt íit far íura ad repien-
dum vacuum , quod decla-
rat exempio fehiuum cactus, 
& guitus B e a t ó r u m . V n d é 
ex ho.c í oh im valet Inferri , 
quod carentia aduum cac-
tus, & guílus hi Beatis fit na-
curalis, attenta p o t e n t í a f u -
periori , non vero quod , at-
tenta propria natura, fit illis 
p i u íquam violenta iecun-
duni quid , vt per oppol l tum 
ell in aqua motus* furrum, 
quia artcnta propria aquas 
natura , non folum fecun 
dumqnld ,rcd fimpÜcitéreft 
l i l i vioientus. Et per hoc pa-
tet difparitas ad argnmen-
t u n i , & falfuas íuppoíi t i con-
fequcntls. 
Pro Maí l r ío dcnique con-
tra me obijeio : Mafir iu^ in 
hac dlfputatlonc , (b lum in-
rendit, quod naturalc,vt op. 
ponitur violento pr iva t ivo , 
íeu recundum quid p ro \c 
níat a principio aOivo , vt 
ciarte ex c lu i probatione , 6c 
7 ? 
Contra 
me pro 
Aía/Irio 
éirguo. 
I I I §. V . 4 7 
ex ab ipfo in hac difputacio-
ne adduaiis 5 í cd hoc nos 
c o n c e ü l i m habemu^ m u l t o -
tíes 4. 5- ergo o p n l o 
M a ü r i j non íblua^ impqig-
nianda non eft , ven-m) 6c á 
nobisamplettcnda. A d q u i d 
crgo omnia nadita? 
Refpondeo-.concefsis pr^-
nvHVií, negando c o n í c q u e a -
t iam , cuius prima r a t i o e ü i 
nam hic non agitur de natu-
raiijVt opponicur v io lento 
p r iva t ivo , íeu lecundum 
quid , v t á i - ú q p s n u w . s . Se» 
cundo : quia hic d i ípu tan us 
de natura, v t ab rfriflótele t, 
Phific. text.s. d i f f i n i t u r , ve 
eodem num,$. diximus. Tcr-
t i o : quia l o q u i m u r de natu 
r a , m o d o quo ad phifieara 
peninet coi f idera t icncm, 
quofcnfu ú h ' t ^rijlcieles 
Phific, text. 8. Movcntia p ota 
ejje phific a cenfidev aticnis, non 
fie moventia non tnota ¡'¡ói di-
que hxc Ar i l l o t e i l s verba 
pro probatione n o í l r a con-
clu í ionis adduximus nvm.is, 
C u m ergo M z ñ r i u s In his 
íenfibus d e b í ^ t ciff u ta t io-
nem i n ñ l t u e i c , & in nulio ex 
his ratio naturse c o n v í n i a t 
principio adivOjWrDr]) epi-
nio impagnanda c ü A aul lo 
modo ann k Ocnda. 
j Hoc c í fcac i ie r c c r f r m o . 
Opin lo aílcrens : naturam 
Re/paná* 
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confií tere in co.cuod cíl na» 
cúrale; p rov t Latmale opp o; i 
ai-
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nkur fupernatiiraii, & libero 
iaipugnanda eíl,& nullo mo 
do amplcdenda : ergo opi^  
nio Maílrij añercns:naturam 
coníiilere in eo,quod eíj na-
rurale,vt nacurale opponimr 
violento privativo , feu fe-
cundumquid ,impugnanda 
cft,6tnullo modo aniplec-
tenda. Antecedens eíc cer-
íumiquianon loquimurin 
pr^  femi de natur l^ijVt oppo-
nirur rupernaturali, 5c libe-
ro , ex dictis num. 5. Confe. 
quentía probatur: Ideóopi. 
nio aflefens j naiuram con-
fiílerc inco.quodeíl nacu-
rale-, vt naturale opponitur 
fupernaturnli JÜClibero , im-
pugnnnda cft,& nullo modo 
privat ivo 
Wirmá* 
tur folu-
ti) ex ip-
fo Mafr 
trio-
feu feciíncfum 
quid , non meis didis aíTen-
íum pr£cbc2tIs,Maílruun au-
ditc. Hic enim num. 1 i.prcpe 
fixewyhxcvcrbz ad litteram 
adducit : Certuyn eji , Scotum 
in hac re ad vtramcjue partent 
inierclum incltnajje ; cfuavivisy 
vh't loquitur ex pfofejjo , incli-
ne t magis. ad negantem natu-
ramdeaffivo. HsecMaíUius. 
Nunc i contra Ipfum pri-
nio:Scotum loqui ex pro-
fe íío ¡n hac materia, cü Seo 
tum loqui de natura, vt ab 
ÁriAotcle ¡n'pwcícmi difñ-
nita; fed loquendo de natura 
ficacccpta, roagis fe Inclinat 
Scorus ad ne^antcm natu-
r^ m ac .^'l-voicrgo mogis 
7P 
Contr.i, 
contra 
Majlr; 
arnplc¿lend3,qiiia non loqui \ fe inclinat Scotus ad negan-
murin prasíenti de naturali 
hoc modo íumptojatqui nec 
joquimur de naturali, vt op-
ponitur violento privativo, 
feu fecundum quid, ex didis 
codem «j.ergo opinio Maf-
trij aílerens: naturam confif-
terein co, quod cft naturale, 
vt nacurale opponitur viole-
to privativo,, feu fecundüin 
quid3impugnanda cít.dL aúU 
latenus ampie£tenda. 
Denique vt ómnibus ap-
pareat , argun;entum prie-
didum pro Maílrio á me 
conrra me faCtum , nulli^s 
elle valcriSjeo, quod in prae-
íentlnon loquamur de natu-
rali ve oppoaicur jfioicnto 
tem,hic loqui de naturalijVt 
opponitur violento privaii 
vo3feü fecundum quid. Pro-
batur ha:c confequentia : lo 
quendo de natura , vt ab 
AriQotcle ín pra;fcnti diffi-
nita, Scotus, iuxta Maílrium 
magis fe inclinat ad negan-
tem naturam de activo 5 fed 
iuxta ipfum naturam dici de 
adivo, clt dumcaxat natura-
le vt opponitur violento pri-
vativo , feu fecundum quid: 
ergo magis íc inclinat Sco-
tus ad negantem , hicloqul 
de naturali , vt opponitur 
violétOjfeu fecundum quid 
Contra fccundo:quanJo 
Scotus loquicur ex profeflo 
de 
S o 
Contr.ii 
de natura , loquitur de illa tu rnm 
vr ín prasícnti ab Arl i lo te le 
difímita: ergo fentk Scorus, 
quod ¡h prasfénti non loqu i -
tur de natural rvt oppor i í tur 
violento privat ivo , fcti íc-
cundum qnid.Probaiur con-
feq^cntia: íi Scotus non fen-
t i r e t , q u o d in proefentinon 
loqui tur de natural! pr ivat i -
vo , feu fecundum quid,Seo 
tus non rn'agísfe inelinaret 
ad negantem naturam de 
principio a d i v o ; atqui iuxta 
M a l t r i u m , quando Scotus 
loqui tur ex profeflb de natu-
ra, quod per re eft, loqu i de 
illa, vt in prcefenti ab A r i l i o -
tcle dif í ini tur , magis ib i n -
clinar ad negantem naturam 
de principio a¿i:ivo : ergo 
fentit Scotus. quod in prae-
fenti non loqu i tu r de natu-
r a l i , p r o v t opponi tur v i o -
lento p r i v a t i v o , ieu íecun-
dum quid. 
Probatur maionloqucn-
do de narurali, vr opponitur 
violero, t á m pofitiv 'üjquam 
privat ivo , f c u t á n i íirnplici-
t é r , q u a m fecundum quid, 
nequit Scorus negare natu 
ram de principio a(ftivo : er-
go ñeque fe magis inclinare 
ad negantem naturam de 
principio activo. C o n í e q u e n 
tia elt legitima. Antecedcns 
eíl certum ;nam loquendo 
de naturali , vtroque modo 
fumpto, i adubiub i le ci^na-
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principio 
S: 
convenio 
ad i v o, v r a r g u nfc n t u m M a í-
r r i j d e m o n í l r a t . 
Contra t e r t i o ; & i n q u i r o 
á Maftr io. Quando -iQOti:i^  Contr,^ 
magis fe i n c í i n a f a d negan-j 
tem naturam de ad l ivo , i n 
quo íeníu naturam accipit? 
V t opponitur violentise pr i -
va t i vx jfeu fecundum quid? 
N o n ; quia fie ponas ac-
t ivo , quam pafs'vo conve-
nir natura , vcl ad minus, in-
negabile eñ convenire pr in. 
i cipio a d l v o . Ergo accipit 
naturam , vt opponitur v i o -
i Icntia: poíitivce , & fíiiipiici-
tér , Ergo cum Scotus fie ac-
cipiat naturam , quando ae 
natura loqui tur ex profcíl 'o, 
fie de natura l o q u i debemus 
in prasfénti ; nam quando 
Scotus ioqtntur ex prcfc í ib 
de natura,loquitur de i i ia ,v t 
fáit in prnsfenfi ab Ar i í lo t e l c 
diffínitaj vt di^tum e í l , 6c eft 
apud Maí l r ium certum. 
l am ex hec fe fe manifef-
tc apparetmos hic loqu i mo-í 
do,Scoto conformier i j Maf-
trius v e r ó , m i n u s Scoto con-
f o r m i , quod negare ncqü t -
bic Maí i r ius j eft namque in 
hoc convidus , 6c confeílus: 
ergo dato, de numquam con 
cefíb , quod illius opinio de 
principio af t ivo flt apuci 
Scotum probabllis, fatéri te-
netur, no í l r am cfie probabi-
Jíorcii); q u o d crat íufñclens . 
Iniegr* 
ad arg, 
fot litio. 
N . T . 
Senfus 
quzfl'io-
nts epe. 
ritur. 
% 
''Sttppoft-
tio mcej-
faria. 
v t ip lúa eontclsiorie ñ a n d o , [ qaam M a l l r i u s , nos ín pra!-
Qpinione^jkaarn re l ínquc- 1 íenti l o q u i i n u r , óc hcec ell 
rec, & nol l ram ampiccleret. j integra adargum 
M e l i u s , igicur 6c proprius, | íb lu r io 
rgu cn tum 
QUyEST 
Q ^ U A R T A . 
An rnocusfucccfsivus oofsit fieri ¡n inñanti? 
§. Unícus. 
Refolví tur qii¿[l¡n. 
Roced í t quKÜIo de mo-
ta materiaiiter, & pro-
pIGlmé accepto , q u i í b lum 
ad qaaciticacem, qualltatem, 
ócad vblper fe terniinatu.r, 
vt comoiunl tcr tenentSco-
tílias. P roced í t etiam de po-
tencia abfoluta ; nam de or-
dinaria omnes tiegant , m o -
t u m fucceísivura poíle fieri 
in inílanti , cuias ratio cft 
mo das Incipiendi,& dell nen-
di motas fJccefsivi *, qao 
e t íam omnes conveniant. 
Sappono pro refolutioncj 
quod in mota faccefsivo 
tria poíVant confiderari.Pri-
ma m radix, fea exigentia ad 
fucccfsioncm , qase eíl eiTcn-
tia facccfsionis. Secundam, 
apti tudo ad i l lam , á radicc 
dlmanans , qaas eíl pafsio 
mo tus íucce í s iv i . Tsrc ium, 
ípfa facccfsío a(fluaIis,qncT: 
e í laccidens connaturalc mo 
tas faccefsivi. Eodem modo 
ph i lo íbpha ta r de accidente, 
qaod per inhxrcnt iam conf-
t i t a i t a r ,vb i dlcttur quod in -
hxrentia radicialis cít eius 
eOenda, apricudo ad lahas-
rendum eias pafsio ; aí laal is 
inhxrentia accidensnatara-
le ipíius. 
Quo fuppofito dúplex cx-
dlaaictro oppofita reperitur 
fententia. Prima aíIerltjCDO-
t a m íuccefsivam non políc 
de potentia Del ablblura fie-
r i in inftanti. H x c opinio ita 
generalis videtur , vt eam in 
renfu,in qao á nobisexami 
natur , fapponat Maílrius in 
Phijic. difput. 15. qujfl. 6. ar-
tic.s .num.60. Secanda tcnct, 
n i o t u m cum fuá íuccefsio-
Refcrun* 
tur opi~~ 
nienes. 
4 
'Conclnf. 
Qvxñ, I V . 
t\e j fcu ipram fucctisionem, 
^poílc fieri in m ü a n t i de po-
tentia Dei abíb lu ta . Sic col -
Ugitur ex Seoto in r . difl. i . 
ijutfi; n . E t i n i .dij l .Í . 
quafl.i. Quantum adfecufíl 
¿um ; & dijt. 4. Poteji dkh 
Et in 4. di/t. ^ l . q t u j l ^ . §. de 
Secundo y/if.C. 
C o n c l u í i o : motas fuc-
ceísivas cuna Fuá fucceísio-
ne, íeu ipfa ruccefsio , poteft 
fieri in inftanti de potentia 
D e i a b í o l u c a . H x c concia 
fio deducitarex Scoto loéis 
citat. Et llcet al ium Patro-
Rahone nü|Ii noa invencriai (Patro-
frobat* no c^cepfo) ratio ni t i tur 
hoc principio: non repugnat 
Deo feparare aceidens con. 
narurale c u i u í c u m q u e reí;', r 
patet in Sacramento Eucha-
i h t i x , in qno aceiten tía funt 
fine actnali pnhasrentia ; ícd 
fuccel'sio actualis c l l acei-
dens connaturaie motus fue 
GCÍslv!: ergo ficut Deus po-
te]!: f a ce ré , quod aceidens 
cxiitat fine íubieelo , ira 
qaod motas fuccclsivas exif 
tat in inftanti temporis. 
Probatur fecundo apa-
ritatc : indivi i ib i l ia feenn-
d a m dnrationem pollbnt 
incipere in remporc ¡ ergo 
divif ibi l ia fecundum dnra-
t ionem poíl lmt incipere in 
inílanri ; ícd fucceísio cít di-
vifíbilis fecundum dnratio-
nem ; crgo potci l incipere ia 
5 
Trob. 1. 
paritat. 
§, Unicns, f 1 
i n í h n t i 5 arquij quod inc ip i t t 
i n ' i n L t a n t i . , prodaci tur i n 
i n l t a n t i : ergo motus íucceí-
iivus,.iea ipía íuccefsio , po-
teft fieri in in í tant i ,.de po-
tentia De i ab íb lu ta . H x c o m 
nia vera funt racione parita-
t i s , íi verum eíl antecedens. 
Antecedens autem eft Scoti 
in 1. dijl. 5. quajl, 1. í . de Se-
cundo articulo , licet Mafirius 
di/pUt. 1 4, quttft^.artic.q.. op-
| p o í i t u m tcneat, & proble-
maticum cenfeat Scotum.Et 
ne aiuccedcns p r x d i c l u m 
improbatum maneat,pro i l -
lius probatione. 
N o t o : quod ad hoc,vtres 
Incipiat in tempore , non eíl 
necefle , faccelbionem fe te-
| ncre ex parte r e i , q u x inci-
' p i t , fie , quod vna pars rei 
co r r e ípondea t alteri parti 
M r . p o r i s , & alia al ix , í icut 
ad occupandum fpatium d i -
?ífibíle,non requintar d i v i -
fibilitas ex parte ocenpantis; 
ai ioquin Angelus non pofiet 
fpatjuni palmare oceupare, 
nec anima rationalis fpariü 
Corpori^ 5 íed fuff ic i t /quod 
res , qux i n c i p i t , fit t o t a i n 
to to t e m p o r e ^ tota in qua 
libet parte, vt anima ratio-
nalis dici tur efie in corpore. 
Hoc itaque notato, pro-
batur p r i m o antecedens pra: 
d i d u m : Angelus coníc rba-
tur a Dco in tempore : ergo 
pOtcft Deas iilum ia cempo-í 
G z re 
6 
Nota 
quídam 
7 
Vrchat. 
antee, I , 
f i Qulrogá. Qo^íl.PhiíoropKicíe. 
8 
toncluf. 
re producere : arqui tune 
Angelus inciperét in tempo-
re; ergo poteft Angelus incí-
perc in temporc, Tuni lie 
fed Angelas eft indivilibilis: 
ergo indiviíibile poteít inci-
pere in tempore iecundum 
darationcm. Probatur le-
cundo efficaclter : ítac, rcm 
c(Ve indiviíibilem ex fe , <Sc 
diviiibilem ex parte cempo-
ris: ergo indiviíibile fecun-
dum durationem poteít in-
cipere in tempore. Probatur 
antecedens: itat, rcm elle in-
diviíibilem ex fe , & diviiibi-
lem ex parte fpatlj,vc de An-
gelo,& anima rationali dixi-
mus numero antecedenti, óc 
i^detur ab ómnibus deberé 
adrniri: ergo itac, rem eQc 
indiviíibilem ex fe, & diviii-
bilem ex parte temporis. 
Probatur tertio conclu-
íio;úa moras fuccefsivus pe-
. t l t , quod vna pars fluat poli 
aliam , ac petit quantitas, 
quod vna pars excludat alia 
ab eodem íbatio; fed hoc 
non obílante, poteíl: de po-
tentia-Dei abfoluta vna pars 
quantitatis non excludere 
aliam ab codem fpatio;ergo 
non obílante , quod motus 
fuccefsivus petar, quod vna 
pars fluat poít aliam, porerit 
de potcntia Dei abfoluta He-
rí in Inftaóti Confequentia 
cíl paritate legitima. Minor 
cib doctrina Ga tho i icor inn 
communis: credímus nam-
que , dúo corpora pofle cüc 
deporemia Dei abfoluta in 
eodem loco, vt patet in cor-
pore Chriíti. Primo;quando 
ex \T:ero Virginis natus fuit. 
Secundo : in Refurrectione, 
quando claufo Sepulcro,re-
fu rrcxit.Tcrtio.-quando clau 
lis tañáis, Intravit ad Ditci-
pulos.Quarto denique:quan 
do in Aíceníione penetravíc 
Coelos , vt aic x\poü:olus. 
Maior autem videtur certa; 
quia licut aptlcudo , vt vna 
pars fluat polt aliam3ctl pro-
pietas mocus fuccelsivi ín 
quarto nudo ; ita aptitudo, 
vt vna pars excludat aliam 
ab codem loco , vei ípario, 
eíl propietas quantitatis in 
quarto modo, iuxta com-
raunem fentcntiam Philofo-
phorum. ^ 
Probatur quarto conclu-
fio; rucccfsib poteíl ftarc rao 
do inítantaneo: ergo motus 
fuftcfsivus porcit ficri in 
inílanti. Probatur antece-
dens: divifibilc poteít liare 
modo indivilibilí ; ergo pa- ^ 
ritér : fuccefsio , pbtelt (tare 1 
modo initantaiaeo. Antecc-( 
denseít certum , 6c claret in 
corpore Chriíti in Eucbárlí* 
tia, vbi itat modo indiviiibi. 
li, nempe, diffinitivo, vcl ü-
cranientali. Confequentia 
vero probatur: 0Eque,óc non 
ma^is opponitur fucccfsioní 
9 
Prei. 4, 
'Qhijc. \ , 
modus Inftani-aneas3ac d i v i -
p ib l l l oppcmittic modus indi-
vifibUis; fed iuxta coiiceíla, 
d iviübí lc po te í l ítare modo 
índivi f ib i l i : ergo etiam íuc-
cefsio pote í l ftare modo irif-
tantaneo. M í n o r , óccon íe -
quencia tenenc, Maior vero, 
vltra hoc , quod ex termínls 
apparere v ide tur , probatur 
propodtione rcrvaca,vt pro-
baca manet maior p r o b a t í o -
nis prxcedentis. 
Obijcies prÍQio:de racio-
ne motus fueccísivi e í i q u o d 
vna pars fluac pofl: aliara; íed 
hocnequit In initanti herí : 
ergo motus fuccefslvu.s nc-
quic ficri in inftanti. D i i l i n -
guo maiorcm : quod vna 
pars fluatpoit aliam radica 
iicer,vel apr i íudinal i tér ,con-
cedo maiorcm ; actualiter, 
nego maiorem 5 & d i ü i n ^ a 
uml l i t é i m i n o r i , n e g ó con-
ícqiientíam. Dices: de rario-
nc mocus Qiccefslvl e í t , quod 
vna pars fluat poí l aiiam ac-
cualiter: ergo rui t fo lut io . 
Probatur ancecedens: i l iud 
eíl de racione motus fuccef-
í iv i ,pcr quod dlftinguitur á 
gcnerationc,& cerruptione, 
qua: fiunt in i n í t an t i ; fed per 
íuccefsioriem adualem dif-
t ingui tur ab li l is: ergo de ra-
cionc motus fuccefsivi c i l , 
quod vna pars fluat poí l alia 
B ^ ^ | ^ u a l i t é r . Dí f t inguonia iQ-
j r e r a ; per quod dil l inguicur 
'pie es. 
% UniciiSe ? | 
eíTentiai l tér , vel r a d k a l í t e r ; 
ágene rac ione , £cc. concedo 
maiorem ; per a c d t í c n s , vei 
aólualicer ; nego maioremj 
d i i i inguo í lmll ifer rnino-
rem,&nego confequenc iamí 
nam etíara per accidens fue-
cefsioconvenic generacioni. | 
Retorque argumentum cu i 
Inhaírentia accidentis. i 
Obijcies fecundo: motus; 
Ipcaüs eíl íuccefslvus 5 fed 
.nequit ficri In inf tant i : ergo 
motus fucccfsiyus nequic 
ficri in inftanti. Probatur 
mlnormiotus localis eíl m o -
tus de loco in l o c u m , p c r * 
currendo omnes partes fpa-
tij ,qLiod eíl Inter l o c u m i 
quo . 5c ad cjuem ; fed hoc nc* 
qui t fieri In iní lant i : ergo 
motus localis nequit fieri i n 
iní lanti . Probatur minor : 
nam Id , q u o d íic raovetur, 
debet adquirere prxfeni lam 
in vna parce fpatij ,& hanc in 
alia amitere , aliam de nobo I 
adquIrendo,quod in iní lanti I 
nequic ficrijergo hoc nequit i 
fieri In inTíanci. Nego rcáno- liefpen^ 
rem , & d i i i inguo maiorem 
probacionis: mocus localis 
eíl mocus de loco in locum, 
percurrendo radicaliter, vel 
exigencialitér omnes parces 
fpacij , concedo maiorem; 
a c i u a l i t é r , nego maiorem; 
negoque minorcm , culus 
probationcm d iü inguo íi-
mi i l te r , ¿c nego coniequen-
tíam^ 
1% 
Ohijc. 3. 
f 4 Qüifoga. Qu^ñ.Philofopfiic^. 
Relorq. 
t lam. Solutlo conitat in ac-
cidencis inhxrencia >cx qua 
a r g u m e n t ü m retorque. 
Übijcics tert io.-qüod com-
petir alicui r e í ' pe r f e , eins 
o p p o í i t u m , ñ e q u e per fe, ñe-
que per accidens c o m p e t e r é 
pote l t ; a t q u i , quod compe-
ti t per fe raotui fuccefsivo, 
eíi:,quod fíat in tempore: er-
go eius oppofitum ^c i i i cé t , 
quod fíat in in l t an t i , ñeque 
per accidens c o m p e t e r é po-
teft, Refpondeo diü inguen-
do maiorcm : quod compe-
tit alicui reí per fe , eius op-
p o í l t u m per fe, ñeque per fe, 
ñ e q u e per accidens compe-
teré p o t c í l , concedo maio-
rem ; eius oppofi tum acci-
dentali ter , negó maiorem. 
D i í l i n g u o minorem : fed 
quod competic per fe m o t u i 
fuccefsivo e í l , q u o d fíat in 
tempore cxigcnt ia i i té r ,con-
cedo minorem ; a¿lual i ter , 
n e g ó minorem; & di i l inguo 
confequens: ergo eius oppo-
fitum per fe , fc i l icc t , quod 
fíat in inñan t iex igen t ia l i t é r , 
ñeque per fe, ñeque per acci-
dens , poteí t el c o m p e t e r é , 
concedo c o n f e q u e n t i á ; eius 
oppofi tum accidentaliter, 
f c u c e t , q u o d fíat aclualiter 
In inl tant i , ñeque per fe , ñe-
que per accidens ei compe-
teré potelhncgo confequen-
tiara. Hoc ctiam argumen 
tum evidenter ei iam iníla-
tur in inhxrcnt ia accídcnt ls , 
ex qua. 
Effícaclter mcam probo 
c o n c l u í i o n e r m q u o d eíl ma-
gis proprium r e i , eH: minus 
feparábiis- á r e , quam id, 
quod non eft ita proprili«1 
r e i ; fed magis propr ium eft 
accídent i a á u a l i t e r inhxre-
re , quam fuccefsioni adua-
lis fuccefsio : ergo mifiusfe-
parabiüs cít inhxrcntia ac 
tualis ab accidenti , quam 
luccefsio aíSlualis á fuccefsio-
ne ; atqui poteíl á Deo fepa-
rariab accidente aólualisin-
l ixrcntia : ergo <5c fuccef-
fio aflualis á fuccefsione. 
Probatur minor fy l log i fmi ; 
magis propr ium eíl rei i d , 
quod non convenit aiijs á re, 
quam id,quod convenir alijs 
a re> fed a¿i:uaiitcr inhxrerc, 
ñeque per accidens convenit 
fubltantix , qux eft aliud .ib 
accidente, 6c fuccefsio aÉUia-
l i s , fal t im per accidens con-
venit generationi, qux clt 
aliud á íuccefbione:ergo ma-
gis p ropr ium eíl accidenti 
actual i tér inhxrerc , quam 
fuccefsioni a¿tualisfuccefbio 
Übijcics quarto , óc v l t i -
mo : efientia motus fuccef i -
v i e í t , quod vna pars, com-
menfurata parte temporis, 
fluat poít aliam, commenfu ¡ 
ratam alia parre temporis 
actual i tér : ergo -eius oppofi-
, t u m cüca t i au te r eft, quod 
Q u j c i t . I V . 
f i a t í n Iní laiui . Probatur an-
' tccedens: motus fuccefsivus 
eflencialher dicic a<fU¡m: er-
go eflentla motus ruccefsivi 
cft, quod vna pars,commen-
ftiraca parte ten^Toris, fluat 
poít aiiam, c o m m c n í l i r a t a m 
alia parte temporis acluali. 
ter, Probatur antecedens: 
motus fuccefsivus eft reía-
t ío ; fed rclatlo cflentlallter 
diclt a d u m referendi: ergo 
motus fuccefsivus cíícntiall-
ter dicl t a<ftum. Probatur 
minor : re la t ío eífcnt lalher j 
di í l ingui tur ab abfoluto; fed \ 
So U n i c o s , 
hoc eífet falfum , (i^rclatio 
nondicerec eflentialiter ac-
t u m referendi: ergo relatio 
cncnthiirer dicit a¿ tum re-
ferendi. Probatur minor:ab-
fo lu tum dicit apthudinem 
ad referendum : ergo relatio 
eUentiaUter dici t a ¿ tum re-
ferendi. Refpondeo , quod 
abfoiutum dicit per accidens 
aptitudinem referendi, quia 
per fe dicit aptitudinem cf-
fendi ad fcjrekrtio vero dicit 
aptitudinem per fe eÜendi 
ad alindo 
Q U ^ S T I O 
Q J J 1 N T Ae 
Ucrüm cns vnivocé dicatur de Deo , 6c creatuf¡s; 
fübftancia; de accidencia 
u 
§. L 
Nec&jfiria ad quesflionem fufponüntttf. 
T ad prlnclpallorcs 
Mcthaphii icíc diffí-
cultates Inter ScotUtas reper 
tas,& á me con t ra iMaí lnum, 
6c nüos Scotitlas declaran-
das, perveniam, neceflajium 
cí t ,difputat ione propofuam, 
Scotiltis communem, decla-
rare , & ab ca principian^ fu-
mere. Pro quo. 
Suppono p r i m o : ad t o l -
lendam aj.quivocationem In-
ter x q u i v o c u m , v n l v o c u m , 
ana logum, al? vno , 6c ad 
v n u m , q u o d circa hos ter-
mirtos í c q u I v o c u m , & vn l -
vocum clara eíl fententia 
Ariftotelis In ante predica-
m e n t í s , dicentls: ¿Equivoca 
dicuntur , quorum nowen eji 
com. 
t 
r5 
f6 Quiroga. Qiuuft.PKilGfopíiic^. 
coívmane , rát'ro vero fuhjlan- [ cepta , deducicm' analogíam 
•ti* ejl diverja fécundum illud \ \n nominibus deberc prx-
nomen. Vnivoca autem di-
canrur jquorum nomenefl 
commune , ratio vero fubí-
rantix eít cadcm fécundum 
illod nomen.Exempkim prí-
miponirur communirer in 
cañe reipcfí:u animails lacra-
bilis, pifcis marinl,& Syderis 
Coelcíiis, qui folum eíl com 
muñe quoad nomen , non 
quoad rationem , ícu quoad 
diíicraiiiam : quia Canís in 
communi non habct vnam 
dlffcrcnLlam , in qua conve-
nhmc animal latrabilc, pifcis 
raarinus} óc Sydus Coelcíle. 
Exemplum fecundi commu 
niter arsignatur in animal! 
rcrpeclu homínls , & equí; 
nam homlni,6c ec^ uo conve-
nía , 6c nomen ammal, de ra-
tio animaiis: ita quod iicet 
homo> óc cquus, vrpote, di-
verfac fpecics , diverías ha-
beant differentias', tamen vt 
conveníant in illo nomine 
animal, eamdem habent dif-
ferentiam, fcilicet, eíle fubf-
tanriam , anlmatam , fenü-
bilem. 
Suppono fecundo pro dc-
claratione analogías, análo-
ga efle illa , quorum nomen 
eít commune,ratio vero íig-
nlfícata per illud nomen par 
tim cft eadem , <5c partim di-
ver fa. Ex qua analogornm 
difíinitione, ab gmnibus rc-
jn 
fefferre aliquam rationem, 
qus aliquam vnitatem,íi. 
muí & diveríitatem impor-
tet,vt ex eius deferiptione 
clare confiar. Ec vt hoc ma-
gis clarelcar. 
Suppono tertio : duplí-
cem cLle analogis fpeciem;; 
nam etiam íi alíae afsígnen- ' 
tur^d hxc tamen dúo re do, 
cuntur. Vna eíl proportio-
nis,íeu íimllitudinls,ve] pro-
pprtÍGHal:itat¡s,qna liéet ra-
tiones habeant fímpiieiter 
diverfas , quia taa-.en funt 
proportionaliter fimiles, 
ideó participant* commune 
nomen , quo pació mem-
brum, quod eít principium 
vit^  animalibus,eí\ ipfis ana-
iügum,nam in rangulncis,crt 
cor; in non fanguineis eü 
aliquid cordi proporrionc, 
Óc íimilitudine correIpon-
dens^uia fungitur in bis co-
dem muñere, quo cor fun-
gitur in fanguineis. Hoc 
etiam analog^ genere di-
cuntur vnum os, & fpina, 
quiadfdem fungunturmu-
ncribus. 
Altera analogioi fpecies di-
citur attributionis/eu com-
parationi*, vel inaequaliratis, 
qnx'proprié dicitur ab Arif 
tutele ab vno,íivead vnum, 
óc hoc modo Illa dicuntur 
vnum,qua; ab vnoaiiquo, 
ad 
4 
analogite 
fpecies 
declarad 
t'rima^ 
Secunda; 
Qufft. V . §. 
adqnod habent a t t r ibur io- í per aiia eft ra t ío vnivocat io 
i iem ,dependent > qtiatenus j n h , »<jüivocatron|s ,5c ana-
ta l ia iunr . Et hoc modo Í 3 -
pedocct Ar idorc les , fanlta- < 
teiiii ana lo^ icé dici de ani-
ma l í , cibo, medic ina ,óc v r i 
na, per habkudiaem , quam 
dicant ad fanka-tem , quz in 
fo loan lmal i propric reperi 
tur . Ec l i m ü k e r Kocdocet 
de ípeciebus r e í p c d u (ai ge-
aerls ,q<alS habent ordinem 
ct icmii i icm. V ü l t cnkn í ó . 
Meihaph. quod in quoliber 
genere üc vnum p r i m u m , 
quod cit metrun-j,& menfu 
r a o m n í u m a l ío rum in tilo 
genere; <5c de hac vnkate ac-
tributionis , a!c Scot. in i , 
qujtfi.i. Refponden-
do ad iertiitm in i . di/I. 5. 
qv tft. i J i t i , Jg. Re/poniendo 
ad fecundum contra vmvoca 
tionem ent 'ís , quod eft vniras 
minor vnirate vnivoenrio 
nis , luaior vnltatc Kqni-
vocat ionis , quod larins pa-
tebic ín probationibus nof-
U x conclufionis-. 
Suppono quarto: análo-
ga in re3Óí materialirer fem-
percum vnivocls, vel ardrri-
vods coinciderc , ira ve im 
poGibilc fír, concépfuiñ pu-
ré analoiUim aísi^narc: nam 
vc l ra t io lignific.us perno-
men eft e a d c m , & i i c cum 
vn ivoc i s , vel eft diveríh , & 
fíe cum ícqnivocis coinci-
dic. í ' o rnvaUte r au t em; fem-
iog ia í ; nam fi analogum co-
inc id i t cum vnivoco , ra t ío 
vnivocationis in vnirate no-
mirds , & radonis ccnf iu í í ; 
analogía vero in illa vnitare 
ordinis,6catí ributionis vnlus 
ad aliudj" ü vero coincídic 
cum »quiVóc.o , raí i o cequi-
VGcátidfíis confiüit in illa 
vniiate nornln is cui diveríá 
ratiunes correrpondent i ra 
t í o \ 'eró acalogia: in ilía vni 
tate proport ional i ta i is , aüt 
artribLitioni > vnTus ad aliitd, 
quatenus i l l o con muni no 
mine participanr. Sic Scorus 
in 1, dijlinff. 8. qu#ft. i;. J%h 
lit.E. Ñ e q u e iioc fi bene ad-
vencrct ,'negarct Mcrinercs 
í í lu i t , v r necat r. tom. dij-
pttt. i de jEqm'Oetit, qifsfl. 1. 
^ u i d fit analcgia :nuw, 8. p. 
& 10. 
Ex quibu?; deducir ur cif-
t i n d i o inter analogiam íimi-
l i t uc in i s , feu preporfionis , 
(3c analcgiam amibu i i cn i s 
repertn quod iila numqunm 
ccincidit cum vnivocls- r : .-Vi 
vel r-.uio íignificata per íf-
lam eft endem in re , di í i e 
dc í l ru i tur taiis analocjai tlM. 
cics,vt eft c larum; vei civer-
ta, ÍSC íic cum j rquívocis co-
inc id i r janarloglá autem at-
fribii t ionís.& c o i n d d i t cum 
xquivocis , v t in ejemplo de 
an in i a l l , cibo , Se medie" 
Ú r e í -
f% Quiroga. Qtffíl.fliil&fophic*, 
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Sup¡>o.$. 
Teípedu fanicath . jn qua 
a n a i o g a n t u r a n a l o g í a íittri-
bucionis, quia dicunc habí-
tudincm ad raaitacem , & 
ícquivocancur , quia non cft 
eadcm racio in ilíis 5 nam ía-
nitas proprié,(5c íntriníice cíl 
in animal! i in medicina eíl 
foiam ranqnam in cania ef-
fccliva , in cibo tanquamin 
confcrvar ivaA in vrina tan-
quatnin í lgno : i5c coincidir 
cum vnivocis, nam fpccie.s 
vnivocantur ín luo genere, 
<5c analogancur in eodem ex 
Ariitoceie \ o.Metbaph.c&n-
cedenre ordinem eficntiale 
íncer fpecies ciufíiem genc-
ns, qux ett analogía actribu-
tionis. His ira fuppoíirisad 
1 toliendam í t q n i v o c a r i o n c m 
dictorum rernunorum. 
Suppono quinto : qaod 
quatuor vnivecarionis gra-
das communircr asignan" 
¡foíent , in q u o r u m pr imo 
j vnivocanrur i iL^qug habenr 
eandem r a ú o n c m forma-
Icm^-undem m o d u m e l í e n -
d i , eundem orcinen; clíen-
tialem , <Sc eundem gradum 
pcrfcclionis, in quo gradu 
i b l u m fpecies ínfima c í l in-
dividuis vnlvoca. In fecun-
do gradu vnivocantur illa, 
que habent tres primas con-
diciones ; ilils ramen defficir 
quarra, & hoc modo fpecies 
vnivocantur in genere. In 
te r t ío grada vnivocantur l i -
la , qux habenr duas primas 
condhiones; terria r^men, 
6c quarta illís d e f í d u n r ; C%á 
numerusel l vnivocusvina-
rio , & ternario. In quarro 
denique vnivocantur , qua; 
tiabent tantum primam con 
di t ionem , quod fufficic ad 
vnivocat ionem fimplicirer, 
v tc lare tex diffinitione vni-
vocorum, 1 
Sunpono v l r i m o : hic fnp ; 
p o n i , dari conceptum enti.s 
á Deo , & creatura , fubítan-
tia, & accidenti , prcrciíkim, 
iliiíque communem, íivé c¡ 
corrcfpondeac a parte rci 
realiras aliqua cemmunis, 
í ivé non; nam de hoc eíi ran 
tum Inter Scotiitas conten-
t io , 6c quaeiUo de vnivoca-
tione cít inter Thomlftas, & 
Sco thUsde f id iumjqü i a pr9 
ditfío conceptu admi í lo á, 
T h o m i i t i s , v t bcnénora \ ' i c 
Faber theorem. 9 S • cap-1 • & á-
Suario concedo, vt advenic 
M a ¡ l r i u s qusjl. p rajen ti nu m. 
i n . adhuc neganr ens v n l -
vocé dici de fubílantÍ3.& ac-
cidenti , Dco , <5c crcaturis, 
cuius ratio cft, nam fuppoli-
t o , q u o d conceptus entis 
communis in fuls ínchida 
tur inferioribus . ditíiculras 
ad hoc , vt fir vnivocus, llar 
in modo:an f d l k et ;llc con-
ceptns debeat ab inferiori 
bus participari a:qiialiícr,vel 
n ih i l i m p c ú l a t a u vnlvpca 
t i o -
\ 9 
Suppono 
vlúmo^ 
l o 
t lonenv, quod pariicipetur 
fccundum priüs, & poíic^ 
riüs ,ÓcordHic q u o d i a m a b 
inteiloribus ? Circa quod, 
quaruor ( u n t o p p o l u x ícn-
rcnrlx. Prima a l k r i t , cns ef-
fe mere x q u i v o c ü . , ita quod 
nec in conceptu , íed Tolo m 
nomine entis inferiora con^ 
veuiant. Secunda doc^t: efie 
mere vn ivucum abíque vlla 
analogía . Ita Arriaga., Obie-
do , Óc Mairon á Malí rio r¡. 
tati. Ter t ia docct:elVe mtré 
analogum. S i c D i v u s T h o -
mas, enm fuis á Ma 'Uio n -
tatus> Qu^arta den iqué afle-
r i r : ens elle analogum ana-
íogia attr¡burronis,qu2c vni -
vocatloncmdaltiro ín quar-
togradu á nobis propofitO; 
fecuní compatiatur. 
§. ÍL 
Statuitur conclíijio , & * 
probatur. 
Ir ergo nodra conclufior 
O ens eíl analogum analo-
gía a t r r ibu t ion i^ , quee vni-
vocationcm faltim inquar-
to gradu á nobis propofiro 
fecum compatiatur. Qnam 
conc iu í i oncm docetDoclor 
fy*Jf,i i. de /4?¡ÍMj,¿r' j±.Me 
thaphif,qnx(l. i. ¿r in i .dift. 3. 
q m f l . i . é ' i^ i.dift.%.qn¿ft.3. 
fjtfcttj omnes cius fecuntur 
Oirclpnii. Probatur conclu-
so quoad omnes partes 
in primis quoad p á r t c m , ' 
quam e^cludit 3 fcilicét , cus 
non efie acquivocum íubf-
tan t ix jóc accidenti, Deo, 
c rca tu rx , probatur p r i m o ' 
autheritate Ar iüo ie l i s ^.Me tfiitírort» 
thaphij.tcxt.1. vbi ait: Ens di- tale 4 , í i f 
ci ad vnum ^ ¿r ad aliquarn toieipig 
vnam naturaw./sr non ¿equivo- hatur, 
ce. Et 11. Aícthaph, cap.i. ait: ' 
quod cns dicerctur a:qwi-
vocé , id eft , mukipl 'c i fer , 
fecundum rationem autem 
nüiii ; non caderct fub vna! 
(cienria 5 at ens, In quantum 
cns, vnlverfaliter cadit fúb 
vna feientiarcrgo ens non eít 
xqu ivocum íubl lamia: , Óc 
accidenti. Deo, 6c crcaruraí . 
Probatur etiam ratione 
D i v I 1 hóltiac tñ l .part.qit.rft, 
1 ?. artice . Et Scotl in 1, dif-
thSf.3. qn.ffl.x. quia íi ens e f V.Them. 
fet cequh'ocum ad Deum, 6c prchaiur 
creaturam , níbll poílet qe 
Deo coc;r íorci ,6c demonf-
trari ex crcaruris; fed hoc eft 
contra Phi lofophos , nuilra 
deDeo c> crcaruris d e m o n í -
trantes, 6c contra A p o í f o -
lum 1 Corinth. dlcentem: In. 
vifibilia Dei ,per ea qu<e faófa 
funt, inte! le fia confpici \ erco 
ens non eft ^quivocum Deo, 
5¿ crearui ar, 6cc. Ma io r pa-
tet: nam fi en? elibt x q u i v o -
enm : ergo íTrttiíít^t, 5c alia 
communia prxdicata Dei 
erunt equivoca : ergo ar* 
guendo ah his,qusc funr in 
H 1 crea-
1 1 
V alione 
mitm i 
Secundó. 
crcaiura, ad Deum , í n t e r / c -
nlret íeñap^r failatla C^Í-JÍVO-
Ci t ' ^a i s : ergo ^ócc. 'HOÍ , ASC 
omncs rationes intra ponen-
d3e,probanc etiam de ente 
refpecbi fubllantiae , acci-
dtnús. 
Confirmatur p r i m o : fi 
éns efiet a:quivocum , non 
haberet paísioncs 5 pafsio 
en ím vnam , & determina-
tam confequitur naturaraj 
fe J hoc eíl falfum : ergo cns 
non eít ccquivocum Deo, & 
creacurae, lubitantia;, & ac7 
ci Jen t í . Confirmatur fecun-
do : cxquivocum non babee 
vnlratem fufiieientem ad ef-
fe m é d i u m ín dcmonllra-
t í o n e v f c d ens ve üc potefl: 
efic m é d i u m in dcmcnOira-
tione.-crgo ens nequlc eill; 
x q u í v o c a m , & c . Malorab 
ó m n i b u s c o n c e d i t u r . M i n o r 
probater : nam poteU quis 
fíe argacre : omae ens eíi 
b o n u a i , Deus eít ens: ergo 
eíl boaus \ ícd IIJEC e í i -de-
moni l ra t io , & ens vt í i ce í l 
mediam: ergo ens ve fie po-
tefi: éfle m é d i u m in deoionf-
tratione. 
Qn^o ad alteram partem, 
in qua analogía entis aiTeri« 
tu r , eít communirer cerca,& 
probatur p r imo aurhorlcatc 
Philofophi cituti: Ens dicitur 
advnurü, c* a i añciuam vnam 
Katxram > íed hoc e í l , eíle 
ícaloguai: ergo cas anaio-
L ¡ ' ^ i l ü í b p h i c ; 
gum eil . Icem t Scotus íocr f y 
ómnibus cicacls, licet ponat, 
cns elle vnlvocum , fubdít 
ramcn,GíTe analogum , quia 
analogía ílac cum vnivoca-
tione imperfeta , qualís ctt 
vnivocatio encís : ergo ex 
Phi io lbpho, 5c Scoto ens eíl 
¡ analogum. 
Probatur pr imo racione:' 
racione eíTendi - ^ 
Proh. í T 
rationem 
creacu ra in 
ralern accríburioncm hahee 
ad Deum , v t anaiogiam i n - . 
ducat : ergo cns analogum 
efe. Probacui" antcccdcns: 
Deus ect cns per c í íen t iam, 
crcacura per participarione. 
ícem : eus íiabcc d ive r íum 
modum CtTendi in Deo ,ac 
ín creacura , nam ín Deo ell 
i n ñ n i t u m , in creacura finí-
cu m . I t em : babee d i v e r í u m 
ord inem cflencíalem , prias 
cnim eíl in D e o , quam in 
c r c a r u r a , t á n d e m habec 
diverfum gradum pcrfe¿iio-
nis e í rcn t ia l i s , quia Deus eíl 
pcrfecli íbimum cns, creacu-
ra vero tuultls fcacoc Imper-
fedtíonlbus 5 led ens per par-
ticipaelonem atrr ibut ioncm 
dick ad cns per eíTentiam, fi-
nicum ad in f inkum ,poLk-
rius ad í u u m prius,i5c imper-
feclum ad pertectum : ergo 
creacura a t t r ibuc íonem d i -
eíc ad Dcum, in racione cu-
tis, qua; fufficíens eü ad ana-, 
i o g í a m inducendam. Patee ' 
c^alequeatia: nam ve to íes 
dia.1^  
Qu*( l . V . §. IT . 6 1 
i ? 
'Analo-
gía attri 
luri mis 
ye. 
cepta. SicScotusclariísimfe 
exScoto,& Philoíbpho ad-j in i,dtft.i . qutJ i^J i t .Q . Ec 
hoc indicac in 4. di/lina. 1 r. 
qujefl. i . l itt . H. ócprobatur; 
na ai creatura haber fuam in-
dixi»íníeqnalíras cllentiails 
in dcíccnfu racionis com-
muñís ad inferiora ftfücit 
0_ f!\t. »• _ /»- .. 1- - - J • 
analoglam Indtícendam. 1 
. Quo ad alterara vero par-
tem, in qua aüeritur: ens cf 
feanalogum analogía aterí 
butionis, fuppono ad eius 
probationem , quod hxc 
, analogía (& fimiliter dicitur 
terpoteft ¿ c analogía coraparaLionís) 
continze- duplicuer contlngcre po-
teít,vci íta,quod prlmum 
tantum analogacum proprie 
cale denominctur per for-
mara libi inrrinfecam, reli-
qua vero folum extriníké, 
racione íoium lUius habitu-
dinis , qnam habenr ad lilud 
primijm>quo pado fepe do-
cet Arillotclcs : fanltatem 
analógico dici de animaJi,ci-
bo, naedlcina, & vrina , quia 
proprie , óc intriníicé fanicas 
rolam reperitút In anlmnli, 
cxtrínílce vero in alijs , vt 
Imanetdidum ; vclita,quod 
omnia analogata formara 
iilam proprie , & intrinficé 
includant, lícet cum fub or-
dinatione , & dependemia 
vnius ad aliud,vel amborum 
ad tertium,& hunc analogix 
iikodum concedir Fhilolb-
\ phus 1 oMelhaphiftcd fpecic-
bus rcfpcftu fui gcncris.Hoc 
fuppofito. 
Dico : ens cíTc analogum 
fubftantíflMc accidcnu,Ueo; 
& creaturls, analogía aterí- \ a»a!ogia 
buiionís, fecundo modo ac-¡ j í t 
t 6 
trlnfecam, •Sceñentiaictn en-
citarera dUiindam á Dco , <5c 
accidens fimliker refpedtu 
fobfentlae i fed creatura ha-
bec hoc eííe In habícudlncóc: 
cflentiaH fubordlnationc ad 
Deutu, & accidens habet 
fuum efle cum fubordina-
tione ad fubílantlam , fíe, 
quod naturaliter faitlm exif-
terc nequeac fine illa, qua de 
•caufa dlxlt Ariíloteles, acci-
dens non efle abfoluté ens, 
fed entis cns,fclllcét,fubftan-
tíx , quia non exiílít niíl ta 
íubílantia : ergo tám Deus, 
& creatura , quám fubíhn-
tía , 6c accidens participanc 
ens cum habicudine vnius 
adaliudjfed hoc eft prxdic-
tum analogix genus,fecun-
do modo acceptum : crgo 
hoc genere analogías anaio-
gantur. 
Item : ens tara rcfpcdu 
Del, & creaturx,quám fubf-
rantix,6c accidentís, haber 
díverfum modura eílendi, 
diverfum ordinem cOcntia-
lem , & dlverfura graduin 
perfeelionis clVentlaiis, non 
obíianre, quod quodiibet ílt 
intriafice ens s crgo analo-| 
gSE-
análoga, 
ofíendi** 
tur i% 
' 7 
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fio pro i . 
bat. i . ex 
AriJIot. 
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Confir* 
mutur i 
gantur prxciicla analogía; 
Quo ad vlcimam deniquc 
co i ic íu l lon i spar tcm , in qua 
alVcritur, cum príedida ana-
logia entis , vn ívocac ionem 
in quarro grada á nobis pof-
ÍJto, confutcre.probarur pri-
m o ex P h ü o f o p h o 10. Me-
thapbijic. vbi concedit o rd i -
ncm clleniialcm inrec fpe-
cies eiul'dcm generis , quia 
vule,quod in q'uolibet gene-
re fie vnum p r i m u m , qaod 
eit merrum.cá: menfura a ü o . 
rum o m n i u m in i l lo genere; 
atqui menfurara d icuntor -
diacm eficntialcm ad men-
íuram : ergo ípecics dicunt 
circntialcm o rd iné ad faum j lurata ad m e n í u r a m , vel ex-
genus,qt]od eft menfura^ed celia ad excedens, niíl in ali 
nis ex Philofopho cum vní-
vocatione perfediori v n i -
vocatione in quarto gradu: 
ergo Óc fubfiftit cum hac vni 
vocatione* Minor Philo 
íophi , concedenris analo 
giam cum vnivocatione i i 
lecundo gradu , ¡ti quo vni -
vocantur fpecrés , q u x eft 
pertcCHor vnivocatione in 
quarto gradu, vt ex íie paret. 
Gonfequentia eft legitima: 
arqui nosfolum damus,ens 
elle vnivocum in quarto 
gradu: ergo, ócc. 
Confirmatur fecundo ex 
P h i I o Ib p h o r / ; nu m qu a m 
aliqua comparantur vt nicn-
non obftante hac attributlo-
nc, nemo negar, conceprura 
generis vnivoce dici de fpe-
ciebus: ergo cum analogía 
a tmbut ionis ftat vnívoca 
t i o : Ctéc cum hcec fu artaló-
gia cntis refpedu Dci , & 
crearuríE , fubl lant ix , óc ac 
cidentis, oprime ftareporeft 
cam vnivocatione In quar-
to grada. 
Confirmatur pr imo,ma-
gis adverfarios vrgendo: 
ranto analogía excluditur, 
quanto vnivocatio eft per-
feclior. Patet hxc propofi-
t ío ; nam quia individua pfr 
fccl irdmé vnivoc3nnir ,om 
nem excludunt analogiam; 
ícd itak analogía aur ibu t io-
quo vno convenianr aliqua 
liter vnivoco , prarcipué fí 
i l i u d , i n q u o comparantur, 
intriníicc dici iur de i l l i s ; fed 
í>ciis , & crcarura , fobí ían-
tía;& accidens comparanrur 
vt menfurata ad m e n í u r a m . 
vel excefla ad excedens in 
entitatc, qux ifítiinficc dici -
tu rde i l l i s : ergo in entltarc 
aiiquo modo vnivoca con-
veniunt. Maior paret: náhi 
í k u t c o m r a r a t i ü fimplicitcr 
eft in í implicl ter vnivoco ex 
7.Phi/iéorywjext.iq.. ira om 
nis comparatio eft in aliqna 
litér vn ivoco , quod vlreriüs 
claret; nam qnando dieitur, 
hoc eft per tcct ! ' )d!Io ,ü ó/ v 
ratur quid perfecllub \ N< 
cef-
Secundtíi 
ccffe eíl, afsignare aliquid 
commune vtrique extremo 
comparationis i non eaim 
k o m o e i l per fe í t ior homo., 
quam alsinus , íed perfedius 
anIiTial,in quo vnivocantur. 
M i n o r ab ómnibus concedi-
tur , confequentia cft clara. 
A t q u i omnis comparatio eft 
analogía comparntionis, 
qu iac i l at tr lbutio vn'ms ad 
aliad : ergo ci im hac analo-
gía ñat vn ivoca t ío . 
Probatur fecundo ratio-
ne:proportio ell re]at¡o,qu2C 
fundatur fuper vnicatcm, ex 
yMeihanhiJ.. cap.de Relaúvisy 
vbi dickur , hxc i r i a j c i i i ce t , 
ícq ialé, iJem, & Imii le , tun-
darí luper vnum ; ícd omne 
anaiogum aerributionis in-
cludic ümí l i cud inem : crgo 
illa l im i l i t udo fundatur in 
aliqua vniratc ; crgo ii-tud 
analoguirí a l í q u o m o d o vafi 
clt : ergo ci non repugnar 
ítarc cum vnivoco,lIcei for-
maliter 'non fit tale. 
Dedaratur ratio : nam 
ex fuppofuione quar ta , Ín-
ter vn ivocum non mecUat 
anaiognai per ab negatio-
ncm cxt remonmi , quaíi da-
rí polsit purum anaiogum, 
quod nec (it v n í v o c u m , nec 
í e . ] u ivocum, r anonc ibi alla-
ta ex conti^adictiunc deduc-
ta j crg<D analoguui crir , vcl 
cum arquivocatione , fí ¡m 
purtac diverjas ratiunes, vei 
v. §, ít. ¿ i 
cam vniv"ocatIone;fi impor-
m cartdem : crgo analogía 
ex fuá ratione vnivocatio-. 
nem non excludit : ergo ex 
co , quod ens íit: anaiogutn 
Deo,Óc creatur3e,(ubUantÍK, 
Ócacc lden t i , non t o i i i t v n i -
vocation'em ab eis. 
D e n i q u é , quod analogía 
non exeludat vnivocat io-
nem,p roba iu r per Tíngalas 
di í 'currcndo: (feciufa analo-
gia per methaphoram dida , 
quam nullus enri refpedu 
D e i , & creaturse concedir) 
nam íi ponatur ens anaio-
gum analogía attributionis 
per pnrt icipationcm in t r in -
feczm formae ab ó m n i b u s 
analogatis , ex diclis patet, 
vnivocationem non imped í 
re. Si ponatur anaiogum ana 
logia tranfcendentl, vt ali-
qui volunr , non impedir, 
quja tran icen dentia non im-
pedit onirnodam entis iden-
rír^.rcm in ílatu p r sc i í ^ ivo , 
vt ipíi fatcntur : icd hoc fuf-
ficir ad vnivocat ionem ex 
infrá dicendis : ergo, & c . Si 
ponatur anaiogum analogía 
incequalitatis, vt alij volunt , 
cum ha:c inasquaiitas fit ex-
trinfeca c-nti , & folum ex 
modis contrahentlbus, vei 
diffcrcntijs provenicn?, v n i -
vocationem non impedit ,vt 
ipfe Suarius f a t e tu r .Den iqué 
u cum Thcmif t i s ponatur 
anaiogum analogía propor-
t i b l 
2i 
dmf litis 
declarg-
tur. 
6 4 Qü!rog3. Qifxñfh 'úoCophkse, 
3. 
Conjírm, 
tionis , & a t t r i bu t íon i s , per 
c e n a m 1 na t i o n e m e x t r i ti fe. 
canij adhuc non defunt , qu i 
C ' j m hac analogía vniuoca-
t iooein compatlantur , etfi 
nos hoc ab ío lu t e negerau?: 
crgo analogía non excludit 
vnivocat ionem: ergo ílabft, 
ens efle analogum, 6c v n i v o -
Ctttn Deo, & creaturaí , fubí-
tanrías, & accldenti 
Probatur ter t ío .cx parte 
vn ivoca t í on i s , quse ex nata 
ra fuá fecam compatiatur 
príediclam analogiam : quia 
ex Scoro /« 1. í//y?.8. quctft.i. 
//V.H.vnitas a t t r ibu t íonis a i i -
ñ o r cft vnkate vn ivoca t ío -
nis ; fed tnalor vniras fecum 
c o m p a t í t u r minorcm vnita-
tcm : crgo ñ a t , ens cííe ana-
l o g u m , & vnivocum Deo, 
& creaiuriE , & c . Maior cíl 
S c o t i , & coní la t ratione; 
nam vnítas vn ivoca t íon i s 
confíicuitur per vnitarem 
conceptus, vel r eaü ta t i s , ab 
inferioribus p e r f l d é prcef 
c inden t í s ; vnítas vero at t r i -
ba t ion í s i nvo lu i t , vel pintes 
rationes ínter fe proport io-
nem habcntes; vel plurcs ha-
b i tüd inesad vnamformam. 
M í n o r patet 5 nam qu.r fnnt 
vnum íVecie, funt vnum ge-
nere. Confcqucntia infurtí!r. 
C j n f i n n a t a r : q:.iía vn i -
vocatio non confiúi t in ín 
divífiblii : ergo ftat eins vni^ 
tas cum analogía, r roba tu r 
antecedes: v n l v o c a t t ó habeí" 
latitudine gradual^ per qna 
taor gradas iam explicatos 
in íuppofi t ione quinta > fed 
ratione huius lat i tudinisdi í-
t ingui folet ín vnkoca t lo 
nem p e r f e d a m j ó c Impéá 
fedam , & hxc dicicurma-
gis , & minas , fecundum 
qnod magís , óc minus habet 
ana logíx m i x t u m : crgo vní-
vocatio non confíftic i n í n -
dlviíiblUt 
Refpondet Pafqnalig: ne-
gando aflumptnm, quia non 
datur Imperfeda vnitas;nam 
vnítas toiK non poteft , nifi 
per mul t ip i íc i ta tcm hxc 
ex natura íua pcrfc£t¿ vnira 
tem to l l i t : crgo cum vnit.is. 
& multíplici tas c o n í u h n t in 
i nd iv iñb i l i , altera ab alte-
ra t o l l i t u r , adceqnatb t&\\\* 
tu r ;vndé conc lud í t ,dar i non 
poílc a i i q u l d , q u o d n o n í i i 
pc r f edcvnum ,autperfe(flé 
multiplcx , & ideó c u ni v n 1 -
vocatio confiílat in vnitate, 
nequit enm vnivocatioflc 
analogía conriilere,quia h « c 
plures invo lu i t habitudínes. 
Sed contra pr imo : quia 
t á m in vnuate, q u á m ín mu! 
tlplícítate , datur lati t t ido: 
crgo ruit ("olutio. Probo an-
tecedenstquia Atíl l . $.M*th\ 
text.'i 1. plures gradus vnita-
tis díLlinguit , a i t en im : ¿lia 
numero , alta genere^  afia Jpe-
cie 3 alia analgía vnuvi Junt', 
£ rea 
%6 
Re/pofíJ: 
PafquaL 
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{ed CDm vnltítte f^eclfvca ftat 
Bumcialls mulá^iiciras, & 
cum mukiplicitate ípeclfica 
ítat vnitas'genérica : ergo 
non quxlibct iftultiplicuas 
dellruk vnitatcm : crgo non 
qüxlibct vnkas cftperfeda, 
ka quod nullam fccutri com 
patiatur multiplicitarem: er-
go tám in vnitate ,quám in 
mulclpllcltate , datur lati-
tudo. 
Contra fecundo : fimrH-
tudo,&: convenícniia fun-
datur lupcr vnitatcan ; fed 
freí?. 4 
Non valet , qina a»qualitas ' 
dcfccndendl ad inferiora 
non ctt condicio ncceííaria 
ad vnivocacionerrr fimpllcl? 
tér, & abfolütí.; luiTimam, ve 
patee ex eius diffinuione , fed 
tantum ad eius perfedíio-
nem. Ec vt hoc adverfarij 
concederé teneantur. 
Probarur quinro:vnivo-
ca , & ¡equivoca , opponun 
tur: ergo per rariones oppo-
íiras conllíviiuntur ;-arqui 
íequivocum prapdífa aeqüali-
tate, vel In.Tqualitate, íblum 
2* 
non quxiíbet fimilkudo efí*! per mulriplicaiioncija ratio 
fumnva,^  omnlno perfeña: ' num formalium cónftitui 
ergo ñeque vairas , faper quam fundatur. Maibr eft 
Pbiiófopbi 5- Mtíhafh^fica. 
Aliuor claret, aloquin non 
efíct niaior conveníentia ín-
ter Petrum,&Pauium,quani 
ínter Petruni, &BuccfaíuQi. 
Conlequcntia legiciaic in-
fertur. 
Probatur quarto ex Ipfa 
vnívocorum difliniriune: 
vnivoca ílintj quorum ne-
nien eft eommune, ratio ve 
tur; crgo eadem prsdf .ione 
ñcíla , vniyocum per vriita 
tefe ciúfdena ratronjs com 
munis conílituitur : ergo ad 
vnivocationem non requi-
ritur a!qualitas defeendendi 
in inferiora. 
Adco hxc manifeíla eft 
ratio, vt íi adverfarij aliquid 
ampliüs, quam vnitatcm ra-
tionis , ad vnivocationem 
deíidercnt3nec diffinitioncm 
•vnivocorum receptam ad 
ró fublbntix eft eadem fe- I mittunt,^ qiixftioncm d 
Faclunt. Etquando cundum illud nomemfed ra-
tio entiseft eadem iti Deo, 
& creatura , habet cnim vnü 
conceprum prscltítini a (bis 
inferioribu?: crgo eft vniyo-
cum illis. Nec valet diccre, 
ens inxquallter defeendere 
ad inferiora, qux ina:qi]ali-
tas vnivocationem toliir. 
nomme 
dicunt, fe Scoto adverfari, 
vel ipfura non legerunt, vel 
cum non imcliexerunt, quia 
vt qujcílioncm de nomine 
obiaret Doctor, fie ait : /> i . 
dift.i.qujeft.i.litt.'R. Ét ne fiat 
conten ti o de nomine vnivecatio-
xh jcenccptmn vnivocum dicof 
tffcatín 
titnis o/l 
tendiaur^  
Probat. 
tondufio 
forma-
tur ratio 
,qm i ta zfl vnus, .¡uod eius vni-
tai fuffith ad contradiéf ionem^ 
af¡irmando , & miando ipfkm 
de eodem , ¿r fofficit pro me. 
dio/)(logi¡lico,vt exiremu vn\. 
ta in medio,fie vno, fine falla • 
tiz ¿quivocathnis co ncludan-
tur ínter fe vmm. Vbi oil:en-
dit,nomine vnivoci lolum 
íntclligere vnivocum, quoj 
oppoakur xqaivoco, cuius 
narnque vnitas ad contra-
diLlioneni non futricIcOniit 
to alias rjtioncs,qLias ad hoc 
adducic Scocns//2 i.diftinói, 
5. fuxfi. i . qux á Fabro theo-
remate 95. lace tradantar. 
Nanc aurcm probncur 
último concluíio , quoai 
omnes parces ex Phllolopho: 
nam 4 Methaphif.text.i. cu ni 
docuillet, Dsuni, & crcatu. 
ram , íabilaniiaiii, Óc acci-
dens, de qulbus agk mecha-
phfilca, eíij ad vn 11111,1112;nili-
care vokns, quo pado om-
níam iilorum pofsic e'íle 
feientia , hxc labdíc verba: 
Non enim folitm eorum , ¿ju e 
fecundum vnum dicunttir , ve-
mm etiam veritm , qu¿ ad vnd 
naturam dicuntur^vnius feien-
t'ix efi fpecnlari; etenim h¿ec 
etiam quoddammodo ftcun-
dum vnum dieuntur. Ex qui-
b'.is verbis fíe argumencum 
ciToFiiiaCLir: nam quando aic 
Pkíloíbphus. non íblum eo-
rum ,quae fecundum vncim " 
dlcuatur, Certum ck; incelii-
uirc5ga£ Q n ^ í l . P h i l o f o p í i i c ^ . 
gere de vnivods, nam ín fen 
cencía omnium íncerpraí-
cum , per l\r fecundum vnum 
dicuntur , íigníficacur vnlvo-
cuni;quaLivit) auccm ait:^^ 
ad vnam naturam d'icuntur, 
loquicur de analogis; hxc 
enim appeüacad vnum,ob 
arrribncionem,qLiam dícime 
ad vnum prlmum ;quando 
camen aic: H<ec qmdaafWft*» 
do dici fecundum vnum, íigní-
íicat análoga pofle dici vni-
.voca,&cum analogíaencis 
vnlvoiatíoncm ílarc ; addit 
^amen ly qaoddammodo , vt 
indicarec vnívocarionem in 
gradu imperfeto, quia vní-
vocatio in gradu perfedií'sí-
mo non ítac cum analogía: 
ergo exPhilofopho habetur, 
cns tam refpeciu De!3& crea-
cura;,quám lubílantix , óc 
accídeiuis , efie analogum 
analogía actriburíonís , qua: 
vnlvocationem in quarco 
gr*du , q'ix cft imperfeifla, 
íeciiín compacíacui^qux fuic 
noílra adxquacé concluíio. 
§. I I I . 
Triplici argumento oceur-
• ritur* 
OBIjcíes primo plures aiicboritaces Philoíb-
phi probances, chs cOe mere 
xquivocum. Ec primo Por-
phirius capit.de Specie ,c\tat 
ArUlütclcm dicentcn^ jfiquií 
bm-
OZ-z/V. i . 
a¿> auth» 
ritat.l t 
Q v x ñ . V 
\U cntía voce t , asqaiyo-
uncupabir. I tem i .Ppjfi-Secundo cenuíveu^ 
eammi texL \ 3, arguens con-
tra Parmcnidera , 6c M c l l i -
í u m , a í lumir , ens m u k i p l i c i -
ter ('licitar, id eít , x q u i v o c é , 
arguit cnim licd'i omnia fuiit 
vnum ens , vt i l l i P l i i lo lbphi 
dicebant, vei funt hoc vnum 
,ens, ve l i l l ud vnum ens, qu? 
confequentia non tenerct, íi 
CUS non c í k t asquirocum. 
Tertte. \ i tm 4. Methaphijic. text. 21. 
Exewplu rurfusait .-ensdici mulr ipl i -
' c i t e r A dicide ent ibus , í icut 
í a n u m de fams > at faniim 
Kquívoce dici tur íceun imn 
omnes: ergo ens eíl ^ q u i v o -
cuni. I tem 7.Methaphi].', text. 
15. air.- aecidentiá cíiv; cnt iá , 
[ ijcur iogici d icunr , non ens 
¡cíle c n ? , & non ícibile eílc 
feibile; fed in hiseí t a;quivo • 
catio : ergo. I tem ibidera 
text.i . 14.. ¿' .15. ait.-acci-
dentia elle cntia í e c n n d u m 
quid , id eft , entis enría 3 fed 
e i , q u o d e l l fimpliciter rale, 
<5c í c eundum quid tale , nihi l 
eíl vn ivocum: ergo. I t e m i . 
, Ethic. r ^ 6 . a i t : bonum tot 
moois dici,quot ens ^quivo 
ce, non a cafu.rcd á coní i l io . 
I tem Dam afeen, in fu a Ldgi. 
ca tcn¿t : ens ad alia entia fe 
l i b e r e a:qiiivoce , quia To-
la vox cft communis : ergo 
ens non eíl vn ivocum. 
%A ^ e í - o n d e t S c c t u s a d hígc 
Mpond. in i . d¡jL5. au4ft, 3.$. Contra 
aUt , 
g u a r i ó . 
Sexto. 
V]ñmQ, 
A d i . 
§. H ! . 6 7 
ijlam vtii,r..'3cat'i0veyp,&. p r imo( 
ad Porphir'uyvj, i r q u í t , cha-
re A r i ü o t e l e m , íed locum 
non inven i r i . A d fecundum 
rc íponde t , Ar i í t o t e l cm lo-
quide m u l t l i licítate fuppo-
l u o r u m feu in£c r iorum,qw^ 
llat cum vnivocationem non 
vero l ]gni f ica torum,quíe cft 
propria a 'qu ivocorunr jmo, 
ffoc eílc Arif iotel is inten-
tum,patet; nam arguebat ad 
homincm contra Philofo-
phos dicentes , omnia efle 
vnum , loquendo de a ü q u o 
vno tíctcrminato,in qua hy-
potcfi bonum crát A i i l lore-
lis argumentum.Ad ternum J d s.¿r 
eodem modo refpondeo. | ¿¡¿J exem 
Ade.xemplum de í ano rcf-lplum, 
p o n d c t , q u o d folum in t en - | 
ü i t , en sana log i ce dici de en 
t ibus , praifcindendo ab v n i -
vocatione j quare ait Scotus 
in 4. di//. 12. qn¿Ji.i. liiter.H. 
exempla illa ira deberé intel-
l i g i , vt i imile iüud non cur-
rat qunruor pedibus. E O » 4. 
diJlinóí.M. qujjl.2.. lit.G. air, 
quod fi ira eíl in iftq exem-
pio de laño quod ib i Tu ana-
logia ímc vnivocatione , in 
cent uní aUjs e í l c o n t r a r i u m . 
A d quartum cedem m o d o 
reí i iondet , & tic exponir 
O ó d c r , c í l e anaiogiam ,Ted 
non ra lena ^ qualis eít in illls 
exempii*, ^l11^ fo\ eii cunV 
cequivocatione , 6c i n ente 
cu vnivocat ione conÍün¿la.( 
Ad^: 
1 1 
W 6 . 
'Jdvlti. 
m:em. 
guídnon ü c d i i t r a d i v u m e n 
^ítatís ab accidente, l ie quod 
ve ré , & realltcr n o n pa r t id -
pet ratlonem cntis, v t homo 
pidas dicitur f G c U n d i i q a i d 
homo ; fed quod ly fecttin-
dum quid üt tantum diajiuu-
í i v u m p c r f c C i i o a i s enti tat i^ 
qaia accidens dcíicít a pee-
í e í l i o n e entitatis fabílantio:. 
A d fextam ait Doctor : non 
esTe i i la verba InPuilofopho, 
íed folam dicere,bonura to t 
niodis, qLiotens ,qaibas v e r -
bis ibi negat vniver ía í i ta-
t e m , quam aprobat Plato ad 
ideam boni > non vero com-
munitatem vnivocationis. 
A d v i t i m u m d e Damafcen. 
dico p r i m o , i l l ad in fuá L ó -
g i c a n o n h a b e r e , i m ó ín op-
p o í i r a r n ab all/s citatur. Se-
can Jo, fy »ppucQ , q u o d iíla 
ba^eat, dico , íb ía ra ve lie, 
e n s e ñ e scquivocíim , v t op-
p c n k t i r llmirarje feapraedi-
c a m ¿ n t a 1 i v n i v o c a t i o n i , n o n 
vero tranrccndencl, quomo-
do a lbu lex Scpi:o4. Metha-
Ófii/íc, quéfii i . refpondcnc ad 
primara authoricatcai ex 
Porphlr io . 
Qbíjcfts ie: 'jndo,proban-
do ens ¿fíe mere analogum: j 
quando aliqiiis cifedus non j 
adxquat v i r rarem cauÍ£,no- j 
6S Q n i r o g a . Q¡ja:ñ.Phi!oropíiic¿e. 
A d quinen ra dico , acci- I vnivocum,fed ío íuni anato-
dentia ciíe entia í e candum ^ g u m ; í c d c r e a t u r « í u n t c t l 
^ u i d j i t a quoa ly ficHHaum . teclas Dei , in nallo adx-
quanres vir tutem eius: ergo 
ens eft mere analogum,Pro 
batur maior : nam quando 
effednsnon adaiquat v i r tu -
tem cau íx , n o n recipit í imi-
i i tud incm eius recundum 
eande rat ioncm: ergo quan-
d o aliquis e f f e d a s non adre 
quat v i r tu tem caarae)nomea 
illis communc n o n efi vn i -
v o c u n ^ í c d analogum. Con-
iirmatur pr imo : ens diyerfo 
modo praidicatur de Deo, 
ac de creaturis: ergo n o n fe-
cundum eandem rat ioncm. 
Conf í rma tu r fecundo : n\Wú 
conveníc Deo , & creaturis 
fecundum eandem radones 
nam faplentia in Deo clt 
fnbllantia , i n crcatura V e r o 
qualitas : ergo ens d ive r ío 
mo^io prsedicatur de Deo, 
& creaturis. G e n ñ r m a t u r 
t e r i i ^ : o b diilantiam qua-
rundam crcaturam ab ¡nvi-
cem non habent aliquod 
communc vn ivocum : ergo 
mul to man,is c m de Dco,Óc 
crcatara , vtpote, magís d i l -
tant. Confirmatur quarto: 
•nihi lpoteí t vnivoce d ic i de 
exemplari, & cxempla to j í cd 
Deas ell cxemplar , & crea-
tura cxcmplata: crgo Deas, 
óccrea tura non conveniunt 
vnivoce. 
í l e f p o n d c o pr imo ad ar-
Conjírm 
mat.i. 
SecutíJk 
Tertitp. 
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j u m e n t a d i í l l nguendo raa-
' ¡ í o rem: qaaado aiiquis effec-
'tus non adasquat vircucem 
caufx in nullo conccptu, 
aomen iliis communc non 
cíí vn ivocum , fed analo-
gam,oni i ro i m í o r e m : q u a n -
ao non aoxquat in lioc , vel 
i i i o , adxquac tamen in ali-
qr.o-, fubdiLtinguo , non eíl: 
vnivocum in lilis , in quibus 
non adxquar, omi to maio-
rcm ; in quo adajquat, negó 
maiorcm, óc minorem, quia 
licét qon fdxquct creatura 
v i m i t c m Crcatoris fecun-
dum rationem particula-
rcm;adíEquat tamen in fim~ 
plícífsimo conccptu entís, 
qui coníiílic i n habere eífe 
i n r e rum natura citra opns 
i n t e í l e d u s , qux not io vt íic 
xquc Deo , & crcaturx con-
venit , coníillit cn im in Indi -
fiübUL 
Refpondeo fecundo :di-
tcr dil l ingacndo maiorcm: 
quandonliquis cffcftus non 
atisquat v i r tu t cm cauf^, 
nomcn lilis eommune non 
eíl iliis vn ivocum, vnivoca. 
tionle in primo gradu , fea 
i t i l i ca , concedo maiorcm: 
in alio gradu , negó maio-
rena. O m i t o minorem , <5c 
d l i l inguo fimiüter confe-
quens. Ratio huius iam 
confta tcxíupir^ diciis. Ter-
t ío aiiter diuinguo : nomcn 
iliis eommune non c l l VÜÍ-
vocum vnivocatlone pura 
omnem analogiam exclu-
dente , concedo maiorem-: 
non pura , non omnem ana-
logiam exeludente > nego 
ma io rem, omi to minorem. 
& d i i l inguo ÍjmUUer con 
íequens . 
Quar to , retorqueo argu-
mentum: ígnis , & aurum , á 
Solé p roduc ía , funt fublhn-
t í x vnivocc cum Solé j fed 
nonadxquant virturem So-
l i s : ergo cum non adarqua 
tlone vir tut is caufx ílat vni -
vocado c í t edus cum caufa: 
crgo faifa adhuc in opinio-
ne adverfariorum eil illa ar-
gumenti maior, quando aii-
quis cffwdus, & c . 
InftantComplutenfes:ma 
iorem il laj i i deberé in tc l l ig i 
19 
que** 
In fenfu tormal i , feilicet, 
quod effeelus in Illa rationc, 
in qua etl ctVcclus, non ada: 
quans v i r t u t cm caufse , non 
potetf; cum illa vnivoce con-
veníre , licét in alia ratione, 
fecundum quam non habet 
rationem e$c£lus,poísi t vni 
vocé convenire , quod ex-
plicant in Sole,óc auro; nam ! 
aurum fecundum gradum 
corporis , & lubltantiíe non 
eít effedus Sohs, niú per ac-
c idens^ ideó in iliis pofiunt 
vnivoce convenire;fi autem 
fecundum proprjatn ratio-
nem , fecundum quam pro-
dttdtQr) non ada-quat vl r ta-
cem 
40 
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z.confir. 
pond. 
temSolis , e r í t proculdubio 
analogani, ex quo fequitur, 
creaturam aullo modo pof-
fe vnivoce convanire cum 
Deo, vepocé, fecundum om-
nem ra t íonem á Deo pro-
ducta ¿fl:, <Sc í e c u a d u m nul-
lam adajquans eius v i r t u t é . 
Contra : nam in prlmis 
falfum eil ,quod aurum pro-
cedat á Solé per fe fecun-
dum rationem propriam , 5c 
fecundum rationem com-
munem íubílantiae per acci-
densj quia,vt ait Scotus in 4 . 
dift.i.qiuft.i. litt. D. nonei t 
tanta d i i l i n d i o ínter ratio-
nem propriam , & commu-
nem in eftectt^quod ab alia, 
&a l i a caufa per fe efle pof-
fint^fed attingens propriam, 
& communcm. ¿rem hoc 
admifib,eifdera d i l l i nd íon i -
bus, ac argumentum dxtUn-
xl}anteccdeas>& con íequens 
diftiagao. 
A d pr imam, 6c fecundam 
conf í rma t ionem , d i í t i nguo 
antecedens; ens, vt contrac-
r'Jrn , diverfo modo p rxü í -
catur de D e o , ó c crearnris 
(fimilitér de fecunda confir-
manone) concedo antece-
dens; vt Dra:clfl\im,ncro nn-
'ecedens^ diUrnguo nmui-
tér confequen' í . Item retor 
[ueo argi imcntum : animal 
- i iverfomodo cft in homi-
ne, ac in bru to , vt paret : cr-
go non praedícatur de lilis 
fecundum eandem r a t í o n c , ? 
contra ' ipfos . A d terciam • 
conf í rma t ionem refpondeo, 
quod íicut nequeunt crca-
tura íá Deo a b í n v i c e m dif-
1 tare fecundum rallones pro-
prias, vt faltim non conve-
niant ín concepta cntis finí-
t i r i t a nequeunt Dcus,(5c 
creatura adeó ínvícem díila-: 
re fecundum radones pro-
p r í a s , vt faltim in conceptu-' 
tranfeendenti non conve-
niant-, quare n e ^ t u r ante 
ceden s. 
A d quarram drü inguo 
mniorem : n ih i l potefi vni-
voce dici de exempiari, 6c 
exémpla to , fecundum quod 
exemplatum exiflit in men-
te exemplaris, concedo ma 
iorem , quia fie tantum ha 
bet cíle d-iminítum, 6c fecun-
dum quid, Sccundum elle 
quod haber cxcmplat um ac 
LU , negó maiorcm 5 concel 
faque m i n o r i , d í í l inguo 0 
mi l i t é r confequens. 
Obijcies rertio ex Pafqua 
l ig io probante , ens non efle 
analogum a t t r ibu t íonis ¡ er 
denomina l íoncm Intrinfe-
cam: analogum per a t t r ibu-
tionem adal iud ab ipfo (u-
mit denominationcmjVt pa-
tet de fanítatc \ fed analo-
gum per denominarioncm 
intrinfecam non indiget de 
nominatione ab alio , cum 
ex íe íit talc:ergo en^ non eft 
ana 
A4 5, 
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analogum D c o , & • crea 
¡ t a r « , c u a í inf rínfie^ D e ü s , & 
Icreacura particlpenc enüca-
' tem. Gonfirmatur pr imo: 
quia eñe inrrinfice tale , óc 
per arcribucionera tale , op 
poimncur ••, quía hoc ab alio 
tale eíie mendicat, non veró 
í l lad ; ergo íi Dcus , «Se crea-
tura fanc intrinficé entia,&c. 
Gonfirmatur fecundo .-quia 
aerributio , quam diclt crea-
tura ad Deum , non dicit Ü-
iaui tanquam ad fonnam 
d e n o m i n a n t e m í f e d análoga 
.per accribucioné reíplciunt 
formam analogije tanquam 
denominantem: ergo Dcus, 
& criatura anagoga non 
funt. Confirmacur tercio: 
o rdo creatur.x ad Deum eíl 
hnbícudo caufati ad cau íam: 
ergo non eít fuffictens ad 
aaáíogtam inducendamja l ío 
quin omnes aii] efFcdus, 
ccinm vnivoc i , fervarene 
analogía m ad í u a m catifam. 
Refpondeo ad argumen-
t u m , d l íHnguendo maio-
rem ; anátogum per attribu. 
t ionemad aliud perextr in , 
i'ceam denominacioncm, nb 
ipfo fumit denominatione, 
vr pnret in fanirarc, concedo 
maiorcm : per ínrr infecam 
d e i j o m i n a t i o n c m / u b d i í l i n -
jgUQ : ab ipío fumit denomi-
n a t i o n c m , v t fit tale abfo 
hith , nego maiorem ; vr ítt \ 
tale cum ordine ad illud^ 1 
Q u x ñ . V. §. M I . f t 
c o n c e d o maiorem ; diíUn-
g u o q u e m i n o r e m : analo-
g u m per d e n o m i n a t i o n e m 
i n t r i n f e c a m n o n i n d i g e t de-
n o m i n a t i o n e ab a l i o j V t í i c 
tale a b f o l u t e , c o n c e d o m a -
i o r e m , vt fit ta le c i u n o r d i -
ne ad i l l u d , nego m i n o r e n ^ 
6c c o n f e q u e n t i a m . I 
Hxpííco d i ü l n d l o n e r a : 4<5 
d ú o reperiuntur in analogls £xpi¡c4^ 
per intrinfecam denomina- t -
Exenté 
t i o n e m A efle, quod habenc iut¡J0 
á forma intrinfeca , (5c deno-
minat ionem , quam dicunc 
ad quod a t e r í buun tu r . P r i -
raum non acciuiunt ab al io , 
ñeque in hoc fenfu funt ana-
loga vnivoca. Secundum 
accipiunt ab alio , quia eí l 
habuudo ad aliud , & in hoc 
fenfu vocanrur análoga. 
Excraplum ftat ín accidente, 
quod, vt dicatur cns,non in -
diget habitudine ad aliud icít 
caira tale per intrinfecara 
formam ; vt ve ró fit ens de-
pendens, indiget i ñ o , & hoc 
modo tantum eíl analogum. 
V n d é i l la denominatio ín-
tegra parrim eft intrinfeca, 
& p a r t í m extrinfeca : i n t r i n -
leca, quia fundatur in forma 
intrinfeca analogato^extrin-
feca,quia fundatur in ea non 
n u d é fumpta vt ordincm 
fundat ad aliud analogatum. 
Dicirn r den íqué abíoiure at-
t r ibu t io intr infecx d e n o m i -
n a t i o n i s , t ü m ob fo rma in 
ana-
47 
firmat. 
refpond. 
^4¡fjs ter 
minis. 
r c ípondco , d í í l ín^uendo an-
recedens :.cli: habitudocaa-
48 
r4d %. 
analogarn ín innf ice reper-
tam m omnibLis; tüm ad dtf-
ferenciam alterius analogis 
attr ibutionis, in qua anato-
gata totaliter talia denomi-
n a n t u r á forma exi í lenü ¡n 
principal*! analogaro. 
A d pr i ínam confirmatio-
nen i ;d i i l ínguo m a í o r e m : ef-
fc intrínficc cale, & per at tr í-
bu t íoncm tale refpeftu cluf-
dcm (ovvfix ab íb lu te accep-
i ta: opponuntur,conc€do an-
: tecedcns; cum bábi tudlhc 
, fu rüprx , n e g ó antcccdens^ 
confequentiam. Ali js rcrml-
nis:rcrpe¿iii emfdéin formír, 
fub cadem con í ídc ra t ione , 
concedo j f u b diverfa con í i -
deratione}nego. Et rario eft, 
nam ñ c a t oculus d i c i r u r v i -
dens a vidone , q ü x cft for-
ma abro!ura,oculo in t r ln íe -
ca , fundante tamen habitu-
d í n c m a d o & é ñ & f i c c r é a t t i -
r a / « prxfentSic Sco tus /»4 . 
dift, 11. qu.-tfl.i. lit.H. vbi l o -
quens de íubí lant ia , 5c acci-
dente ,ait : J^ _iiod invtreqite 
extremo efl aliqnod ah/olu-
ttirn ,propter qued firwa'iter 
vtrumque dicitur enSiWthX fu-
per vnum ahfilutum funuetur 
ordo ad aliad, 
A d fecundam concefla 
m a í o r i , & m i n o r i de analo-
gía rer extrinfecan; denomi-
nar ioncm ; eamquc a e g o de 
^BnalogTs per intrinfecam de-
nominat lonem. A d ter t iam 
fati ad cau íam , habemibus 
c OÜÍ m u n cm r a t i o ne m , i a i -
perfc í l ior i m o d o , & In^qna^ 
lucr participatani, conceda 
antecedens j ira perfcélé , & 
aeqnaliter, n e g ó antecedens,' 
&:con ícquen t iam. Refpon. E * ? " * * * 
dco fecundo, v t explicem tur f0"*. 
drf t |n iHónem : quod príeter^ *mo* 
dependcntiaiTi,rcquirirur ad 
anaiógiacn inducendam prx 
dicatum commnnc plur i -
btiS; 5: convenicns v t l i prin-
cipaliter quantum ad noml-
nis Inipofuioncm , & inde 
pendenté r j altcfi minus prin 
cipalirér dcpcndtnicr, 
quod non in qualibet caufa 
inven i tu r , &: c f t e d t u n a m 
calor , v. g. acque pr imo fig-
n i í k a t t a lorcm , vb i cft de-
pendemer, & calorcm igni?, 
\ bi eft In Jépcnden t ib r , qua 
doclrina mul ta í o l v u n t u r 
argumenta. 
• I V . 
Qcmrritur quadruplici 
argujneuio, 
/ ^ v B l j c i e s ali tcr quarto 
\ J probando , ens eííc 
analogum proponionalira-
tls: t ú m , a b anthorirate,quia 
Philofophus \ i . Methaplufic. 
f.^. ín principio, & fine do 
cet , principia prxdlcamen-
, torum , i d cít , prjedicata 
com-
c o m m u n I a I p fi s p r ^  a í c a m e n 
rtis cflc v n u m proport lone, 
& ana log ía te rgo ens tanrum 
eft analpgum analogía pra-
pprt ipnali tatU. T u r n ctiam 
racione : quia ficat fe haber 
Deus ad í u u m efic , ira crea-
tura fe babee ad fuum 5 feci 
hxc eíl analogía lecundum 
proporclonalhatem J crgo. 
I tem: fi ens eíl qaoqne ana 
logum aLtributionls , f o l i i m 
cric per ext r in íeeam deno-
tniaatiooeni, quia Ar i í lo te . 
les explicaos entis analogiam 
^.Methaphif. text.t. E l l ih.j, 
text. 14. ¿r 15. vrirur exem-
plo analogix faníraris ad ani 
mal, medic inan , qux íb -
lumeft p e r c x t r i n í c c a a i de-
non i ina t í onc in , vr patee ex 
d i í l i s j a r h o c concede ré no-
lumus;ergo cuna ens íit cqui 
v o c u m , ó c c . 
R c í p o n d e o ad author l -
tatcm PhI lufüphI , ibInon in-
Cclíígerc per principia pjoí-
dicamentorum praedicata 
communia , ícd mareriam, 
tormam , de pr lvat ioncm, 
qua: íuo niodo proi>ortio-
nalirer concurrunr ad ma-
ratloncm accidentaiem.ficur 
ad fubí lanualem. A d ratio-
nem concefla p a i o r i , negó 
minorcm , nani illa p r ó p b r -
tionalitas non clt (ufdciens 
ad raicin analogiam indu-
cendam, nanf reper í tur r á m 
í a v n i v c d s refpc&ufiws ra-
| Í V . 
tionis communls , q u ^ m ín^ 
íequivocii, rcipedu nominis 
99mmuñís,imó tám in re-
bus d ívc r íx fpceici, nam ha 
le habenc rationalc ad con l -
t i tuendum hominem ; ficut 
1 I r r a t í o n a k ad br ó 111 m 5 qu á m 
ín ter i ndh idua einfdcm fpé-
c i e i , ín ter qua: nQlia ver iar i 
poteft analogía ; quarc iQa 
ana logía fo lum ¿ e q u i t u r , 
quando proportlonalitas 
fundatuf, non rn vnitate al i -
cuius rationis c o m m u n í s , 
fed l o lnm i n aliqua propor-1 
tiene,quam cicit vnum ana-
logt im ad aliud ; quod de-
clara tur per cxeipplum de 
j pede reí'; edí u planta3 an^má-
lis, bankclulijoc radicí m o n -
t l s , qux proporrionantur ad 
ínviceim In m u ñ e r e fubñi -
nendi n ic l em fibJ i m p c f i -
ram, m i x p.roportio non da-
tur i n ^ r Deum , & crcaru-
ram.Ad adci t ÍGnem reípont 
deo, ÁrKlote l . ío lurn voluif-
l e j l l o cxcmplo invenire ara 
Ipgíanp cntis , p i a í c í n d c n d o 
ab eo , quod fu intrinficse, 
vel eMrjnficíE d e n c ( n i n a t í o -
nisjalloquin non cüct exem-
pium, fed identiras. 
Obijcies quinto,probnn 
. do ab inconv enrenti , ens 
non eíVe vn ívocum»: quia fe.. 
q ú e r c t u r , qued ens dcüerec 
l p o n í in difrinkienibus infe. 
l i o r u r n , contra Ar i r t o r c l . 8. 
Wethtphif* t$xt,l6t Secundo: 
K quod 
2. 
Cli/c. 5; 
s i facen 
penitri. 
Primo, 
S e cunde 
74 Quiroga. Qa|é(l.Philofépliícíe. 
«quod accidensjiQii debe 
difñnlri per fubíbnriam^ 
g u a r i ó . 
'Re/pon d. 
i . 
erer 
 i t jüi tanci . im^on 
tra Ar i í lore l . 7. Methaphipc. 
cap.i . Sequela parct: quía 
quas vnivoce conveníunc in 
al iqüa ratione , convemuai 
Kicadem diffinitlone : er2;o 
ensnonei l vn ivocum. Ter-
t io ; qujd» diffiáicip entis, 5c 
naaiinls non Qt eadeni;qaia 
i n vhiVQyfis alia cft racio dif-
finitioms r e í , alia vocis , & 
nominisalla. Quarto: quod 
eílet genus; quia íi ens efl-
vnivocurix, 6c prscücacur de 
pluribas pluíquani numero 
diíierentibus , viderur efle 
genus; aiio.]uin di.viíio vni-
verfaüsj. in qu inqué prsdi -
cabiila non cllet adxquata: 
eri2¡o ens non elt vnlvocum. 
P.dpondeo ad priniura 
díftingueiído antecedens: 
quod ens deberer oonT in 
dií-nnicíonlbus t n f l f t c a i i i 
ab íb lurc , omi r to antecedes 
in dtfdnitlonibus determi-
na rp r i i j » , nego antecedens, 
& conlequentiajii. Hocnc-
gsvir P h l í o f o p h u s , non ve-
ro lilac} ; nam aon negar 
f u b í b n t i a m pofle difíiniri 
per hoc , quod üt ens per íe, 
c contra vero aceides; quod 
vero ibi negat Ar idote l . eíb, 
quod en»r .onarur in dlffíni-
tionc f i íhdaat ix , & acclden-
trs detenrilaan ; quia cum 
díf^nícicnes dentur per ge 
In quocumque genere qu ld -
di ra t ivé includatur , íi cum 
genere c.Nprimeretur, nuga-
tio commiteretur . A d fecun 
dam dhanguo iequelam: ac-
cidens non deberec difdniri 
per í l íbi tant iam í e c u n d u m 
racioncm , per quam conve-
nit cum !iU}concedo; fecun-
d u m propriam ra i loncm, 
nego ; quia cum dicat o rd i -
nem ad í u b í h n t i a m , poteít 
per i l lam di fñni r i .Dj í l inguo 
e t íam probationem : quo; 
vnlvocc conveaiunt in ali-
qüa ratione communi , con-
veniunt in eadem dif í íakío-
ne , i n a d x q u a t é fumpta , fei-
l í cc t , in racione communi , 
concedo ; ada:quaté accepta 
fecundurn rationcni com-
munem, 6c propriam , nego. 
A d tertiam nego (equelam, 
6c probationem d i l l í nguo : 
in vnivocis vnívcrí ' .iliori-
bus, nego ; non t á m vniver-
falioribus omi to 5 nam funt 
aliqui conceptus edeó va i - ; 
verfales, vt i n cis difiinicio 
r c i , & nominis coincidant, 
nam qualicas dicicur cíTe, fe-
cundum quam quales cííe 
oicimur, 6c quantitasdecufl-
dum quqm quan.ci, vbi diffi 
ni t |o r e i , 6c nominis coin-
cidunt. 
Aci quarrum con t raTho-
m.Ulas \ futíicic dícere , ens 
non eííe genus a i Deum , 6c 
n^s . 6 c d i í f c ren t i amí 6 c e n s ' crcaturam.quia folun;con 
i • v e -
vcníun t in concepru inaclx- 1 
^ q u a t o ^ o n vero in realitace, j 
quod requiricLir adeffe ge-
mís. Haec etiam rc ípon í io 
eafuff ickns . , íeqi iendü opi -
nioncm aflerentem, ens non 
diccrc realiratem commu-
nem Deo , & ereatufíB ,-vt 
Scotiftis íat isfíat i íed q^ia 
o p p o í k ü m omnino indico 
certius , re ípondeo^ d i i l ln -
gnendo lequelam , ü per ge-
nusnihi l aiiud intel l igait ir , 
quam aliquid vnum contra-
hiblle ad plura dif t in¿l« ra-
tionis adhuc per differentias, 
concedo fcquelamj fi requi-
ratur vlterins, quod íit qtud 
pofskivc l imira tum , nego 
íequelam.Sic Pontms cJi/put. 
69. qudft'i. conclujl*. O b i j c 
ílonCs autem quasfacic Maf-
trlus contra Pont ium ^ / / / ^ . i . 
de Natura entis, quxJL 5. a nu-
mert 13 z.vidc folurab in Pon-
t io citato in additione. 
Übijcies fexto probando, 
ens eíie vnivocum nulla ana 
logia admix tnm: conceptns 
obieíftivus entls eíc perfeils 
vnus : ergo quantum eít de 
fe, ^qualiter defeendk in in -
fertora ; ergo puré vnivocc 
Gonfirmatur : analogum 
non babet vnum conceptum 
communem ; fed ens habet 
, talem conceptum : ergo c i l 
Refpond. pu ré vnivocum. Refpondco 
/¡d con* 
firmat. 
?4 
íshije. 6, 
t.cnfirm. 
¿: drftírigiio 
éd arg. ad argumentum negando 
v i t imam coafequenaani 5 
, IV. 7^ 
quia ad puré vn ivocum n o n l 
folum requmtur3quod in fe, 
& intrinficé aiqualitcr def-
cendat in inferiora 5 fed c t i | 
quod in ipfis cequaliter repe-
riarúr , v r cx di ¿lis infertur, 
& patet in Ipecic inf íma,qu9 
tantum eít puré vnivoca flus 
indivldnis: A d confirmatlo-
nem refpondeo di í l ingucn-
do maiorem : analogum per Jí' 
ex t r in íceam denominatio-
1 nem,concedo maiorem^ per 
incriníecam denominatio-
nem , nego maiorem , con-
cedo minorem . 
confequens fimilirér. 
Obijcks í ep t imo : omne 
p'raedicatam xn lvocum ha-
ber propr iam efícntram , ác\^tJc'7% 
quiddi ta tcm , quae confiílit 
in indh'i í ibil i ,ex S . A / Í 5 / / ^ ^ -
/Tr. tex!. 10. ergo fi ens cñ 
préíd leatum vnivocumDeo, 
i & ereaturls,habct eOéndam, 
I o-: qu idd i ta t tm indlviíibí-
I lem: arguo fie: Omnis qu id -ditas debet participan á fuis inferioribus, eo m o d o , quo 
par t ic ipabi l iseü : ergo fi ra-
í io en t i se í l vnivoca Deo , & 
creaturis, v t fervet regelam 
illam gencralem cuiuftum-
que quIdditatK ,*iroa nííi 
moJo indiviíibili participar! 
porefi:ergo cum omni íequa 
l í tate: ergo mi l lo modo ana-
logicé. Si dicas:quidditatem 
[ enris non eíie p e r f e d é vníim 
¿C ab inferioribus periné' 
K a a b t 
7 ¿ . Q¿iroga. Qíh^d.Philofophic^. 
a b ü r a h s n s , cíl contra Seo 
tiftaS omncs,lioc cum Scoro 
COQCedsfntéSi Si dicas: quod 
éius eflentia noa con í i l tk ín 
ind lv iubl l i ,cift contra Ar l f -
totel . ckat. 
Re/pondeo negando v l -
t l m á m c o n í c q u e m i a m , quia 
nos non negamus,tationem 
entis vt lie xqualiter partici-
pan ab infedoribus, 6c cum 
o m n i a:qualirace: nam Deus 
aoned nobii ior ens,quam 
crearura ,ex eo quod parti-
cípeí nobil iorcm rationem 
entis communem j fedquia 
prpprias raciones, ad quas 
concrahitur ens, funt nobi-
iiores, i^: ex hac nobilicate 
provenit analogía ; quia non 
dicirnus, elle análoga in ra-
cione ent is , fed in racione 
talis entis,vt con í l a t ex d i v i -
í xonequa ruo r graduum vni 
vocationis. Qua re hac dif-
ÚfxOñóñt ruic argumentum: 
«qua l i t c r parcicipac.ur ens,ó£: 
eil íequaíiter par t íc ipa tum, 
nt^go; inxqualicer partidpa-
t u m , concedo. 
Trlolici ¿lio dfgumentoyex 
¿coto dsdiicloi occurrlínr, 
f \ a-icies octavo : Scotus 
S^Jr in prcedicamcn.tis 
SfitxJ}, ^. Propter hoc dicen-
'.ium, ale; CÜS ñ o n efie v n i v o -
c u r n d í c c m pr^dlcamcntis , 
Ctntrai 
Refponíf: 
Ol'ijc, 9,' 
Ted analogum : crgo. ílcf-^ 
pondeo ; ^cotum. veilc non Re/pond^ 
eíle v n í v o c u m vnivocatio-
ne phIGca , óc-elic analogum 
analogía arrributionis , vel 
iiiícqualicatis, qua: vnivoca-
cto mcthanliiiica eit. Sed 
contra : Scocus in prxdlclo 
loco in fecunda condulione 
a f í i r m a t : «ens efle asquivo-
cum dccein prxdicamcncis: 
crgo rc ipon í io eit nulla. 
I l c í p o n d e o : Scotum belle 
eíle cequivocum logice, non 
vero mcdiaphiuce, ve dicam 
qux/f.Z. num. i . 
Obijcics n o n o : Scocus 
W, i . Phifíc. quj f l . i . §. Nfuníe 
ponuntur conciufones, tcnet: 
ens non etíc vn ivacum ad 
fubftantiaai, & accldcns, &• 
cOc x q u i v o c u m ad predica-
menta accidencis:ergo. l le í -
pondeo pr imo : hos libros 
Phi i icorum non efle Scoti, 
vt opcime deciarac Pater 
Vvadingus in cenfura ad 
eos, fed loannis M a l o r , vel 
Marf i l i ) , vt dicicur ib i . Ref-
\ pondeo TecundoiScotum ibi 
l l o q u i , de vnivocatione phi-
l üca , ¿z a;quivocatione lógi-
ca , v t d i d u m eft. E t q u o d 
ñ c l o q u a t u r Scotus col l ig i -
tur ex anocatione Pitigiani 
Ibi pof i t a jn qua zh: Ens non 
ef vninocmn fuhjlanhd , & 
accidenti vnivocatione phif 
carnee vnivocatione lógica ge 
nerica rigurofa ? nec vmvora-
íití' 
f 
Si£UÚmÁ 
ñic.lO 
ttów tú primo , w fecunde 
^radn , efl autem vmvocum in 
tertio , & in quarto gradu. 
Qaíbus v n i v o c a t í o n i b u s re í 
pondcc ad oblcttioncs ex 
Ar l i lo te le pofitas. 
Obiicies d é c i m o : Scotus 
ih quceft.xjle Rerum prioru'm, 
*rttai a fñ rma t : e n s e ñ e ana-
lognm D c o , & crcaturcc: er-
go m u l t o meliiis enti reall, 
f . 7 7 
óc radonis. RefpondcoiSco- fte/pm 
t u m velle non efle v n i v o -
enm in p r i m o , v-el fecundo, 
vel ter t io g r a d u ^ í o n vero 
to l l i t vn ivoca t loncm in 
quarto gradu. I tem , VUÍL ¡ J/ií'cr* 
¿fíe analogum analogía at-
t r ibu t ion is , vel insquali-
tatiS;qua: vnivocatio 
methaphitka 
cft. 
ST 
S E X T A . 
An conceptni vnivoco Deo, Se crcaturis,correfpon-
deac aliqüa realkas iüis coramJGÍSÍ 
$. I . 
Suppotmjtur certa ad qtu(}'ion¿m>&< ofmiones^cQíiJIa-
tum refertintur. 
PRcfensexagitatnr qu^f-t io , vt í i t tentc circa 
boc cxamincrurScotus;nam 
inter eius Dilcipulos reperi-
tur (blum eont r o ver í ía jquia 
alicni conceptum vrdvo-
CUtn Deo , & crcaturis non 
admittUAt , c o n í c q u e m e r -
qqua vnivocatione vnivo-
centur non curant. Et vt íla-
tus qused. aperiatur , qua: ín 
hac d o í l r i n a í an t cc ru . lup-
ponamus, YC iuxta principia 
Scoro c o n f o r m í o r a diffícul-
tati rc lblut ionem demus. 
Suppono p r imo ,v tapud 
omnes Scotiilas certum: ens 
dicere v n u m conceptum 
t á m formalem , q u ñ m ob-
ie¿ t ivum , nedum l u b ü a n -
tice, & accideuti, verum ref-
pedu Üci ,(5ccrcatura- ,quem 
conceptum , 6c cííe perfc¿tc 
vnum,6c perfeclc ab inferió-
ribus pr íc íc indcre ,vnun- .quc 
gradum í u p c r i o i c m ijoferio-
t 
Suppv.i} 
7& Qui 
3 
Su¡ip».t, 
4 
SHppo.3. 
Dúplex 
univoca 
tío expli 
catur. 
'Expli cat 
MAflr. 
univoca 
ÍÍ<3iÍ¿ÍW. 
mroga. c^ n 
iribus c o m m u a í c a b i l e m i m -
portare,ell Sco t i l h rum om-
n i u m coníunfus. A a vero 
h íc gradas üt ínferioribus 
ex.natura rei commankab i -
l i s , an fo lum ratione cum 
fundamento In re ^ E i l dífñ-
culras ínter ipfos. 
Suppono fecundo ctiam 
apnd Scotitlas certam: dice-
I ré ensconceptum vn ivocé 
' c o m m u n e m , etíi cum ana-
logía mhluratum rdfpeclu 
De i , & creatura;, & refpeélu 
fub.lantix, ¿c accidentis ; vr 
vi^limus qu.tfliom preceden-
t i , an autem etiam in reaJl 
tare vnivocentur , eí\ ín ter 
Ipfos difcnfio, &: bellum? 
Suppono t c r t í o ex Maf-
t r io : dupl ícemef le vnivoca-
t ionem. Vna perfeda , i m -
1 perfecta alia. Vnivocat io 
'perfe(5ia eft vnivocatio in 
aiíq'ja rc.iRrare. Vnivocat io 
imperfecta eíl vnivocat io 
non in aliqua realitace, fed 
in concepru confufo , & ¡n-
adíEquato. Itaque aic Maf-
t r Iu s , auod vnivocat io ím-
perfecia, feu In conceptu 
confnfo, fe*u JnadaequatOjeft 
quando vnlvocatis nulla da-
tur Umil i tudo in ratione illa 
obtiva , qua vnivocantur; 
quia realitas , T e l formalitas 
ci\ pr imo d i ve ría in illis; 
hoc tamen n o n obllante, 
formalitas illa aliquoseffec 
tus, vel quafi cffe^us í i m i k s 
í .Ph i !o íc>p] i i c í 
hnbee in U n i v o c a lis , ob 
quod intellcftus crearus 
proprer l Imita t :onem,& ím-
perfedum modum coG;nof-. 
cendijeoncipit formaliratem 
i l l am obieciivam expiícite 
in ordinc ad illos efteetus, fn 
ejuibus vnlvocata fímilia 
funt in conciplendo i l lam 
explicité m ordine ad illos 
eífeftus, in qu'íbus difimiian-
tur , proprer quod vocat 
Aíaílrius iAum conceptual 
confufum, óc inada íqua tum, 
q u i a í i intellc¿lus diftfo&iiis 
ilíana formaliratem penerra-
rec, cognofeeret, efle pr imo 
diverfam In vn ivoca t í s .Hxc 
eíl in hac quxLUonc explica-
t ío Maílri}. 
Suppono quarto:omnes 
ScotiLlas convenire in hoc, 
quod fublhnt ia , óc accidens l ^ W * 
vnivocentur in ratione en-
tis perfeetc,^ adcquarc,ran-
quam in ratione vna ipfis 
c o m m u n i , ab ipíífquc for-
mal í te r d i l l í nda . Et ctiam 
h o m o , & equus habeant per 
fectam vnivocat ioncm in 
ratione o b i e á í v a aniraalis 
quare nec ra t ío entis in fubf-
tantia cft pr imo diverfa á ra-
tione entis in accidenti, nec 
animalitas in homine eíl pri-
mo diverfa ab animalitatc 
in equo , fed habent vnira-
tem formalem minorcm 
vnitate numerali, & con\ c-
nieatiam vnivocam perfec-
taui; 
6 
penique. 
Triplex 
quefl. 
propofit. 
Vnplex 
Seo! ¡fia. 
Ptito fen 
tentia. 
Q U £ [ l . 
t am , & adaequaram Inter fe. 
Hís ita fuppoli t is , quod hie 
iaquii i tur,efl : ,an í u p p o l k o , 
quodens dicat v n u m con-
ceptum comniunern vn ivo-
cacam Deo, & creaturis, Ule 
conceptus fuá. aparee reí all-
qua realicas , i n qua vn ivo-
cenrur D e a s , & creacára, i ta 
pcrfc¿lc , fieut h o m o , &: 
equus in rationc anloiaUs ? 
Pro quo. 
SuppQiio dcn ique ,quod 
hxc q u x i t l o alijs íolet ter-
minis propon! , fc i l ice t , aq 
D e u S j ó c crcatura perfc í le , 
óc a d x q u a t é vnivocenr t i r j J 
el t , In concepcu perfecto , (3c 
adxqnato : A n v e r o iraper-
f e t l c , & ínada ;qua te ,hoc e i t , 
in conceptu I m p e r f e d t O j C o n 
faTo, óc í n a d x q u a c o ? Al i t e r 
eríani íblct proponíifci l icet , 
an conceptas ODieótivus en-
ris prerfeindat á parte rc i /eu 
forínal í tcr di i l inguatur á 
Oco , & crcatura , licut ani-
mal prasíeipdic, & dirt ingui-
tur a luis ¡nfcrioribusíAHter 
crlanj p ropóni tur t fc i l i ccMri 
rc^llras catis in Deo reperta 
fit pr imo dlverfa á realitate 
cntis, q u x in crcatura ím c-
nitur ? 
Circa qnam quaj í t ionem, 
d'Jplex e x ü i a m e r r o oppo í i -
ta verfatur Scoti l iarum ¡"cn-
tentia. Maftrltfs, cum aH)s 
ScoriiVis, quos íequi tür , (Sc 
clrat dijpui.i,Meihaph,•qiutj: 
v i . §. i . 
4. num.Cfó. a fñ rma t : éns h o i a j 
dicere conceptum vnivo ! 
cum Deo , & creaturis, ííc ] 
quod á parce rci ei corref 
pondeat in Deo allqua rea-
Utas ab inf iní tate üli t in^la, 
in qua Deus , <5c creatina 
conveniant 5 & aflerk 
quod ratio cntis In Dep eíl 
p r imo dlverfa ab ente crea-
to 5 quare concludit dlccn-
do 5 quod Dcus , & creatura 
í b l u m in cónccptt í confufo, 
imperfedo , & inadsequato 
vnlvocamur. £ contra vero 
Fabcr theorí'mat. 9^ Pontius 
difput. 69'. de Eme vt fie. A n -
tonius A n d r . 1. Methaphifíc. 
qujfl. 1. articul. 3 . Canon. 1. 
l'hific. qadj}. 3 . Bonet. lib. 1. 
fux Meihaphificap. i . Magif-
ter Formaiit .^r . ' /V.i . xMeruif-
í'e lih. 1 fiuá Methaph'if. Saxíus 
in fuá Cathaft. dtjf\ 1 o.qu<eft. 
5. artic. 5 . Óc alii nonnul i i 
Scorifta:. 
Ha; funt fententla: Sco-
tfftarüm oppo í i r^ /mte r quas 
hsec fecunda , vtpote ; magis 
prcecifsiva.fubtilior eíl ,{deo-
que Scota, cul nornen Svhti* 
lis , tam de lure adoptatum 
c í t , íemper tribuenda \ iJc-
tur , t i im vt de ipfo luce et iá 
canamu^: Conveniunt rchs 
nomina f t f e y ^ / j . T u m cttan^, 
quiaex modo bhilbíópfóaá-
d l in h a c q u c e ü i o n c plures, 
& gí'áVTfsimae Ti ieologica: 
depLndcfir?Íjn quibus Scorif-
cís 
cum ati« 
Faíer', 
Andr, 
Canoni 
Bonete 
Magift, 
Formal. 
Meruiffi 
Saxius, 
Quafe* 
tenúa fit 
Suht'ili 
Magiff. 
trihuedit 
8 
ÍJñQluf. 
9 
author. 
SCvíi. 
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t ís non licetjraodo T h o m i f - i rcalitas realis á pate reí not i 
1 CQrrefpondet, ve r é , ó¿ r ^ . ' í -
tér concrahi non po teñ : cr-
t íco ph i lo íbpha re . Sk ergo. 
t\ I I . 
Conclufio jLitmtur,i(5* du-
thorltare Scoti , Arlfio-
telisy prabátur, 
COnclufio : ens , quod dicit vnam concep-
tiam prgeclflum , 6c vnivo-
c u m Deo , 5c creaturis, eíl 
a l íqua realicas dUUncla á 
Deo; 6ccrcaturajn qua vní -
vocantnr ka períecle , nc 
íubí lant ia , Se accidens in ra-
tione encis , Óc homo , 6c 
cquus in ratione animalis, 
quare rcalitas entis, qux eft 
i n D c o , non eft p r imo d i -
ería a realitare enris in 
o in concepto entís precilsi 
datur aliqua realitas di l i inc-
tjt á Deo, 6c crcatura, 6cc. 
I t em í cqu i tu r hoc Sco-
túSt e^l*^SÍe decíarans 5 nam 
contra de t e rmina t i o t t é ibí 
taclam, qux erat: quod iicct 
ens Cn commnne Deo , 6c 
creaturis , Deustamen non 
cíi in genere,qul^conccprus 
cntis i« communl non cü: 
potenrialis, nec conrrabibi-
Tis per difterentiasoppolitas, 
fed íok im per modos in t r l n -
fecos^movet hoc dubium, 
dicens. Contra hoc autem 
eÜ dublum i i lud squia cum 
ens contrahatur ad D c u m , 
6c creaturam per modos in 
Profequi 
tur Scots 
vcua u rcaiiLatc ciuib- ni ^ V-J caiuidin per IUUGUS m 
creaturis reoerta. ConcluCo rrinfeeps ,fcilicet , per fini-
hseciicet in proprijs t e rmi - turn , 5c in f in i tum , i l l u d , 2 
ñ i s a b Scoto non habeatur; 
eít ramen illíus princípijs 
c o n f o r m í o r , camque defen-
dunt ScocIAae c i ra t i , 6c fpe-
cialitcr Ponrins in additionc 
¡con t r a Ma í l r i um. 
• Probatur pr imo conclu-
• fio authoritate Scoti in 1. 
; difIin¿í.%.qu*J}.$J¡t.r. f. Ad 
IptimuTíi aYvume/iium prinava-
íe, vertíate haber verba; Con-
cellos quodip/e concep*us di flus 
*de Deo creatura in quid, 
contrahitur per ¿ÍÍJÍÍOJ concep-
tfis , di ce/} tes quaJe conirahen-
tes-) fed coaceptüSjCui aliqua 
quo defumítur conceptus 
e n t í s , videtur cííc potemia-
ie, 6c habere rat ioncm gcire-
ris ad reaiiiatcm contrahen-
tcm , ex j ^ u o fequerctur, 
D e u m e í T c á parte re icom-
p o í i t u m ex realitare cn t i r i n 
c o m m u n i , & ex realitare im 
fíniti, ti daretur ralis rcalitas 
entis c o m m u n i s . Ü m n i a í'unt 
Scoi I verba m 1 xitat. 
Ob quod á contrarijs 
irnaaluari porcíl , Scotum 
rcalitatem cntis Dco , ¿c 
creaturiscommuncm,nega-
re , fed debeac atceodfi'e, 
hoc 
Quxñ. V i . § . I T . 8 1 
hoc efle argnmennui^quod 
fibi facít Scotusi vldcatur 
nunceius rcfpontio, ¿celare 
conLlablt, p r x u k l a m con ce 
de re rea li ta t c m. Ive (|ion deo, 
í n q u k Scotus: J^uod efuando 
ntelUgitur élíqn4 reulitas cum 
nodo 'rntrinjeco fue , Ule con-
ceptus efi ¡ta /¡MpUdih Jim-' 
plex, quin pcfsit concipi iUa 
rea/i las 'ahjfqut modo ¡l\fi\ ergo 
cxScoco realkas communis 
formali tcr dul ingui tur a fuo 
modo intrínfecu ;aiIoqLiin 
coneipl fine illa ncqinret: er-
go ens , quod dlcit vnum 
conceptum prgciirum,^: v n i 
vocum Deo, ¿c crcaturiSjeft 
aliqua rcalitas diílincla á 
Deo, & preatura, ócc. 
Conf í rmatuc exeu-iplo ab 
í 2 ' í p foScoco pofito : ait enim, 
JLxemplo quod íi ellec albedo íüb de-
confírm. cimo gradu in ten í ion i s , 
S(9tíis. quancurncuinque eílet í im-
píex omnlpo in re , poficr 
tarnen c«:icipi lab ralionc 
albedinis tantee, & tune rcr-
fecté conci -cretur conce[>ru 
adeequato i l l i r e í , vel poílet 
coneipl prn:eirsc fub ratione 
albedinisóc tone conc:i)cre-
tur concepta imperfecto , ¿c 
deficiente á perfcLlione reí; 
conceptus autem imperfec-
tuspoíTet eíie c o m m n n i w l l i 
íilbedini, & nlijí. Ha:crum 
Scoti verba for ipal ia ;ergo 
ex Scoto ncceílaria eíl dTl-
n n t l i o ín ter í ü b e d i a a n vt 
Pro't? 
íic,íSc albedincm tantam- at-
qu i l i en t tanta albedo, ícili-
cer, gradus albedinis,eft mo-
dus in t r in íceus albedinis vt 
íic , ica Infinitas eít rtipdus 
ín t r in iecus entii vt íic , ex 
d ic l i s : ergo fí , ócc. Ñ e q u e 
adverfarijí fabet Scotus, d i 
cendojquod conceptus com 
muniv cú imper feáus , p ro 
prlus aniem perfedus^vt 
paulo infrá í idebltur. 
Prcbatur fecundo ex Sco-
to citato paulo infrá , vbi 
vculque dicla ad p r o p o i i r u ^ 
explicando , na:e habet ver-
ba ; Reqniritur ergo ü¡[l\n£í'¡o 
vnter úludy a cjuc accípitur con-
ceptus efimmums , ¿r' i/lud , a 
tjuo accipitur conceptus pro~ 
prius ] id ej l , \nter ens , & ents 
modum inírirfecum , Jcihcet, 
injiwíaíyo1 finircs.ncn TI di/ 
tinffio rea/itlitis, ¿r rea!itat',s¡ 
ftu vt aijtir.tfio realitatis , ¿y 
nwdi eius inty infecí, Ornniá 
funt Sccti verba : atqui ftan-
t cd i íUn^ t ionc inter ens, & 
m o d u m eius intrinfecum, 
nulía ell ratio impediens^ad-
huc leeundum ndver í a r los , 
peftedam vnivocat ionem 
cnti i in te í D c u m , & creatu-
ram : ergo cum Scotus haíiC 
concedat d i i l inc l ioncm , ex 
Scoto clare c o r í l a t , d?ri 
r t .e i el a m yniyocafio n ero. 
A Ü luinc Scoti [ c . t i í i i T 4 
Manr ius« / /w. I O I . pr<m fi Refpond, 
^//^exTrombcta rcípo^fdet, MaJlrK 
L po -
Contr.i. 
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potius fibi fávere , nam pro- 1 d i , qu i eft proprlus D e í , & 
íequirur SJOCUS ciiccndo: 1 conceptus quo concipio W-q u ir ti r 
J%U£ áifiinffi» JufficU ad ha-
hendum conceptnm perfeftum, 
vel 'imperf¿:tam de esdem, 
quorum ímperfeftiLs fit com-
mu iis t ¿r perfeftus fit pro-
pyins. Qnare , ait Aialtrius, 
quod S:otus non dixic, con-
cepcum e n á s fumi m De D 
ab vna rea [¡cate perfecta 
cornmnni , 6c conceprum 
pro Tu imab alia parriculari 
coíicrahéie; fed inquIc,quod 
conceptas cofiTraünls l u m i -
tur ab ipfa realitace Dci pras-
cifle iníVeda , conceptusau-
r&to proprlus ab eadem Del 
realirate cum modo . 
Sed vitra ex Scoco dióla, 
ex quibus claré coní la t Maf-
tr i j folutionls talíitaSjContra 
pr imo : nam dicere Scorum, 
quod diitincHo ilia íufñcir 
ad habendum conceprum 
perfeilum , <5c impcrfechim, 
eíl, quia cum niodus in t r in -
fecus fit perfecho rcalitatis 
enris, concipiendo i l lam ra-
t ionem üne modo intriníe-
co , cond.Mmus illam fine 
fuá perfcífHonc , & confe-
icntér imperfeftc 5 conci-
}U;ndo aucem illam cum 
firo modo inrrinfeco, concl-
pidVis i l lam cum fuá perfec-
tioaV , & confequenrér per-
fccle» ¿c cum cooceprus,quo 
conc ibo il lam pcrfcclan^íii: 
conccttcús realiracis, óc mo-
lam á luo modo prxci l lam, 
lie conceptus reaiiraris íb-
lum fm% modo, ideo Scotus 
vocat i l l um conceprum per-
i feClum , & propr ium Dci , 
hunc aurcm iinperfeclum, 
Dco,Óc creaturis comirm-
ncm ; non ve ro , quod fie 
e iu ídem reaiiraris perfecrx', 
v5c imperfede concepcx,vr 
conrendit Marlrius. 
Contra fecundo:di í t inc-
t io f«ffidens ad habendum 
conceptum perfedum , óc 
ímpcrfcLÍum de eodem, 
quorfi ímper fedus fitcom-
munis ,óc pcrfcüus fit pro-
prius, argüir in conceptu xtñ 
perfecto comrouni rcalita-
tem di lUntlam á conceptu 
perfcdlo proprlo : ergo con-
ceprui imperfecto entisDco, 
«5c creaturis c o m m u n i , aii-
qua realitas ab ipfis d i l l inda 
correlooir.lcr.i-r'. -.0 anrece-
dens: d i l l i n d i o fufñcicns ad 
habendum concep>rum per-
f e d u m , ó c imperfedum de 
ente creato, quorum imper-
fedus íit communis , & per-
feCtus fit proprius , argüir in 
conceptu communi imper-
fedo entis realitatcm diítinc 
tam á conceptu perfedo 
propriorergo ad habendum, 
3cc. Antccedens conceditur 
á Ñlaftrio aflbrcnre,ens crea-
tum dicere realitatcm com-
m u -
16 
Conir.i, 
Qüíeft. V I . §. I L 
. rnnnem f n b í h n t i x ,¿ÍC\CQ\- I lut io M a l l r i ] , Probo antece-
dcnti. C o n í c q u e n t i a legití- | dcnsrcx cxcmplo Scoti fiiprá 
p o í i t o i c u a m íi albcdo vt fie, 
J 7 
1 8 
Maj l r . 
Cent ra. 
ma apparet. 
Qnod aurcm en? crea-
tum, pr^ci l íum á fubllantia, 
& accidcnti,impcrfcclc con-
cipiatur,patet:n3i-n ideo ens, 
q;jando pr^cUíum á D e o , & 
creaturis, vt cornmune con-
cipitur i iiTiperfccle concipi-
tur , quia con cipitur fine lúa 
perfcdioneUcd ens crcatum, 
p rxc i l lum á íubüan t !a .& ac-
cídent i , fine fuá perfedione 
concipi tur : erg.o ens crca-
tum, prxcilVum á fubllantia, 
& accidenri/imperfedc con-
cipitur. Idem argumentum 
fíeri potett de an íma l í t a t e in 
qua homo , & cquus á parte 
reí convenlunr, quod omir-
to , quia á pra;¿:edenti non 
di í l ingui tur . 
lam v ídeo Maftr lum nc-
gantem parirarem ; quia ens 
finitum habet veram ratio-
ncm gencris refpcdlu íubf-
tantix , & accide 
habet rcalitatem ab ipns 
tinClam; non vero ens,quod 
eít commune Dco , & crea-
turis ; alias Deus cíVct in ge 
ncre contra Scotum,& veri-
tatcm. Sed contra : etiam fi 
ens Deo , óc creaturis com-
mune non habeat rationcm 
gencri<;,conce pt u i enris Deo, 
6c creaturis coi>;nuini , cor 
rcfpondct aliqua rcallta« ab 
albedini vr qua tuor , 6c vt 
octo communis , non habeat 
rationcm gencris r c í p c d u 
i l l a n i m , conceptni albcdinis 
ve íic, illis commun'^corref-
pondet aliqua rcalitas ab ip-
íis dUKnaarersfó ctiam h ens 
Dco , 6c creaturis commune 
non habeat rat ioncm genc-
ris , conceptui cntis Dco , 6c 
creaturis communi corref-^ 
pondet aliqua rcalitas ab ip-
fis diítincta. Anteccdens eíl 
Scoti fuprá. C o n í c q u e n t i a 
omnino ílmílis. 
Probatur tertio ex Scoto 
ciiato ; vbi paulo Infrá verf. 
Et fidicas ,fcích hanc repli-
cam: 6c fi alcas: íal tcm con-
ceptus contmutrfc eft Indc-
tcrn í ina tus , 6c potcntialis ad 
fpeciaiem conccptum,vt rea 
l'rasad reaüta temA'f l ía l tcm 
non cr i t iní ini tus , qiria nuj-
íntis , quare l h im inf in i tum eft potcntiale 
ablpfisdif- ad aliquid. C u i rcfpondct 
Scorus: Concedo, quod concep. 
tus ¡liecommun'ts Deo, ¿r crea-
turis eft finhus, hoc eft, non efl 
de fe infinitus pofitire , ita 
quod de fe includaf infinita-
tem , quia fieffet infíni'tus non 
effet de fe communis finito , ¿r 
infinita , nec eft de fe finitus 
pofitive , ita qu»d de fe inclu. 
i dat finitatem , quia tune non 
1 compeler et infinito, fed eft de fe, 
h 1 inm 
crgo r ui i .0 
J 9 
Proh. 5. 
ex Seat. 
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ce enris vnivocantur. indjfg'ens ad finitnm, ¿r f/ífi 
:-:¡iumJdeo eft fini tus negativ}. 
Hxc Scotus. 
Infero: ergo ita eíl índif-
f.'rens ms ad rinicuniA iníi-
n i rum. í icü t animal ad ració-
nale , ¿k irrationale , 6c iicuc 
animal non includit de fe ra-
ciónale , nec imr ipna l e , ira 
cas non includit de fe finita-
cem , nec infiniratem 5 atqui 
proprer hanc non inclufio 
nena fo rauL-m, & indirte 
renri.ím ani.na ts ad ratio 
nale, 5c i r rat iovi le , ráttorta-
le , Óc irrarionalc in realírare 
animaiis vnivocanrur; crgo 
pro ucr candeal rarionem, 
Deus occrcaiura debent vnl 
voeari in reaiitate entis. 
HancScori clarifsimam 
aathorirarcm , non m-rmo-
rat Ma írius , qu i t e nefeio 
quid rcfpondeac; nam ance-
cedens cil Scoti. imo ab fpfb 
conceiTam,nam In {^cqnxj-
tio'ie anir. 1. iium.67. air: 
priüsdiví í i i in finitum,Óc in-
finiruíij, quam in deceai ge-
nera , quia hoc , quod In de-
cem genera uividiturjCíl ens 
íinicum , ¿c ad hoc proban-
«lum addadt D o d a r e m 5. 
Mithaphiftc. quAp -é. Et 
qu aft. 1. Er in 1. diflA. f '-xft. 
i J i n . N . qaarc antecedens 
negari ncqtiic á Mai i r io . 
Conícqucncía legitime vide-
tur dedícela :ergo ex Sboro 
Deus, tic creatura ia reaiita-
Probarur quarto ex Sco-
to in 1. di0. 3. qujft. 1. $. Ad'\ 
argumenta pro prima opin¡o-\ 
H¿ ; nam cum conrra Ipfum i 
argüir Henricus, quod Deus 
non potelt intel l igi in ali-
quo conceptu ver i l imi l i có -
aiuai vnivoco fibi, Óc crea-
turis , quia eíl fingularitas 
quísdam. IVeipondet Scotus 
dlccnáo-.Citnft'quentia non va-
let ; Sortes enim,in quantum 
Sortes , ejl finnularis , ta 
men a Sorte plura pojfnnt ahí. 
trahi prtdicata , ¿r ideo ftn-
"ul¿ritas alicuins non impedit, 
quin ah eo^  quod (in^ulare e(i, 
Ptjfht abftrahi aliquis comep 
tus communis\v¡¡i Scotus.Sub-
faaio nunc : atqui eodem 
aaodo (ecundam Maftríuni 
in quarta probatioae fux 
conclufionis, ^«w. 8. obílac 
vnivoearioni perfede fingu-
Uritas Dci.ac infiniras prop. 
rer ambarum ¡denriraten'» 
formalem cum ente : ergo íi 
fecundum Scotum,non obf-
rat finguiaritas , vt pofsinr 
u),trahi plura praedicata , In 
quibus Sortes perfeele , «Se 
adxquatc vnivocetur cuni 
Piatone in reaiitate \ ergo 
nec obtlat infinitas D c i , vt 
Deusóc creatura p e r f e d é A 
adarquate vnivocentur. 
I tem ¡ Scotus in 1. citat. 
dift.i.f.i. non ancrendo,ait: 
í'eteft did y quod non tantum 
in 
Pro!}. 4. 
ex Slot, 
ín concepta análogo conceptui 
creatnrd condp 'ttnr Deus, qui, 
fcilíccc , fit ornninb alius ah 
illo , qui de creatura dicitur, 
Jed in concepcu aliquo vmvoco 
fihi, & creatura. Et ne fíat 
contentio de nomine vnivoca-
ti o ni y y conceptum vnivocum di-
ce , qui ita efl vnus , quod eius 
emitas Jnfjíciat ad rontradic 
tionem affirmando, ¿y nefando 
ipfumde eods?n. Sic Scorus. 
Ex quo contra Mal t r íum ar-
guo prirno : ideo íecundumi 
iViaíhiain Deus, & creatura 
non vnivocantur in concep-
tu perfedo entis, quia con-
ceptué cntis in Deo c í l o m -
ninu aüus á conceptu cntis, 
quo Concipicur • creatura, 
a i ioquin non elíent pr imo 
diver í i ; fed hoc eft contra 
Scoturn dicentem, coneep 
t u m Dci non clíc o m n i n é 
aliarw á conceptu crcatura: 
ergo opinio Máílr l j eft con-
tra Scoturn. 
Secundo: cxScoto Deus, 
& creatura conveniunt in 
conceptu plufquam aná lo-
go : c4-go Deus , & creatura 
conveniunt p lu íqunm in 
nomine , & í imi l i tuüine , vcl 
proponionc. Anteceoen^ elt 
Scot i , con íequen t l a patet; 
nam baec CÜ convenientia 
conceptus analogi. Subfu-
m o ; atqui alia convenientia 
rnalor non datur nifi in rea-
iitatc; crgo pcus ,& crcatura 
2 ? 
Tertium 
Prok 5, 
in realitate conveniunt. | 
T e r t i o : ex Scoto Deus, 
& creatura conveniunt Ui 
conceptu v n i v o c o , q u i ita 
eít vnus , vt eius vnit'as íic 
ílifficicns ad contradict io-
nem : crgo ita elt vnus l i le 
conceptus , quod á par t^rel 
lit vnus.ConlequcnLiapatet. 
Primo ; ai ioquin non ellcc 
íufficlens ad contradictio-
ncm. Secundo : quia hac ra-
cione probatur inter anima-
litatcm , & rationalitatem 
formaiis d i í l i n á t i o x r g o con 
fequentia tener. 
Probatur quinto autho-
rítate Arirtoteiis 4 . Methaph. 
tcxt.i. wbiah: De ente in com~, 
m*fri c/l feientia , qu* efl me* '\ex di iju 
thaphijtca ; fed de puro con- ' 
ceptu confullb , qu i non di« 
cíe aliquam realitatem fe-
cundum íe, nuila eíl feientia, 
quia íeíenría eíl de re, óc non 
de conceptu, & feientia rea-
lis de re rcali: ergo ens,quod 
cft obiectum mcthaphilicae, 
qucEcft ícientia realis, dicic 
aliquam realitatem, & non 
folum conceptum conful-
í u m ; fed Deus, & creatura, 
adhuc fecundum adverfa-
ríos vnivoeantur in ente: er-
go vnivocantur in realitate 
cnris;fcd illa realicas cntis eft 
praccilía , óe c i í l i n á a á rcali-
tate, ipfi im centrahence: cr-
go eft praeciila , 5c dlÜín¿$a 
a b i u ñ n i t a t c 5 a tqui hoc ipfo 
. ratiQ 
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Ratione 
froh. i . 
eoncluf¡9 
rario entis ín Deo non clt 
prifiio diveiia á rarione en-
tis in crea fura, quia non ha-
bccq^uo dirferat: ergo Deus, 
& creatura vnivoeantur per 
te£té in rarione entis. 
ta 
$. I I I . 
ratione Pfobatúr 
:oncltiJ¡o. 
p 
Robatur iam pr imo ra-
tione : ens, quod eíl 
vnivocum D c o , & creaturx, 
eít obicdlum m e t h a p h í í i c x , 
óc ipi l competunt pafsiones, 
vt v n u m , verum , bonum; 
fed conceptus confuíus , & 
inadípquatus non pote í le l le 
o b i e ¿1 u m m c t h a p h i fi c x , n e c 
iíii proprix pafsjones com-
peteré po í íun t : ergo , &c . 
Probo minorem : vel illc 
conceptus confuíus eít ali-
quid á parte r e i , vel a¡i-]uid 
ficlum ab intelleclu \ Si pr i -
m u m , vel elt aliqua realkas, 
vel purum nomenr Si aliqua 
realkas , babeo intentum, 
ícilicét, quod Deus, & crea-
tura vnivocentur in aliqua 
realitate. Si eít purum no-
mcn.crsTO folum nomen ens 
e l lcommune D e o , ó c c r e a -
tu r i s , & difrinit io nominis 
eít diverfa in i ü h ; fed hoc 
eít , eíle aequivocum : ergo \ 
conceptus con fu íus , 6c in-
adxquatus non potell eíle 
6h\ JUU.U nKchaphlucx^ncc 
i l l i propría: palsiones c o m -
peteré po í íun t . De incé , non 
elt quid fictum ab inrclbctu, 
quia ens cuntrahitur ad 
Oeum, <Sc creaturas per infí-
ni[ ;uem,& tiniratem.Óc p r x -
dicatur in de íítís,mcíu-
ditur que cficntialitér , & 
quiddi tá t ive in illis , óc n ih i l 
fidum potcft pncdicari in-
qu¡cl,nec inciudi eílentialiter 
in Dco;ergo. 
Probatur fecundo i vel 
ens á parte rei eít quid com-
mune Deo, ¿c crcaturis, vel 
folurn per intelleclum cum 
fundamento in re ? Si p r i -
mumrcrgo á parte rei Deus, 
Se creatura conveniunt in 
ratione entis. Si í e c u n d u m : 
ergo elt ens ra t ionis , vt eft 
genus, 6c fpceics , a L ó g i c a 
que c o n í i d t r a t u r , quod eíl 
f i l íbm. Probatur confequen 
fia : entia rar iom's Vt gcouis, 
Se fpecies, fprmatUF ab intel-
leclu fundamento in re rc-
perto : ergo. Antecedcns cl l 
certum ¡ nam genus, éc fpe-
ciesfunt conceptus formati 
ab Intelleclu fund.ui in cnti-
bus realibus, óc per hoc dif-
tingunrur a figmento. Con-
fequentia videtur certa. 
Probatur tert io: illc con-
ceptus entis non poteí l eQc 
iaipcrfeclus, confuíus, & in-
adxquatus : ergo perfeLÍus, 
Se adxquatus.Probo antece 
deas: ílic conceptus eíl fitíi 
Q u ^ d . V I . 
pllciter finiplcx : eri2,o non 
x poteitcíle imperfectas,con-
fuílis, & inadíuquatus. Pro-
japuí confequencia ex Scoro 
in i . Ji/ l .s . qu.eJL i . § . %. non 
allercndo, verf. Pr^eterea, ál-
cente : lili dúo conceptus funt 
/t??ipliciter fimplices-xx^o non 
iiucliigibilel , niii d i i l inc t i 
totdliccr;eriTO, &c . Idem do 
cec Scotus $. loquendo , agens 
depr imo cogniro cognkio-
ne diilineta ab intcllcciu 
n o í l r o : Ens autem?\nqmunon 
potej} concipi, nifi diJriñBÍ, 
quia hahet conceptum Jimpl'ic 'u 
ü r fimplicem, ideo eft pnnum 
cognitiim ah intelleftu cognitio-
He dijiinfta: ergo ille concep-
tas ell í imp l id r c r í implcx. 
H x cerré probationes pro 
noQra lufficiebanc concla-
f ionc, fed quia adver ía r ios 
Scotiitas ÍHccliiu¡ere v o l ó , 
aliquas interrogationes , ve 
ab eis difeam , in quo diíl in-
gLiirur vnivocatio , q u x da-
tur ín ter Deum , & crcatu-
ram , ab cequivocatione , 6c 
analogía \ Faceré intendo. 
Nefcio erenim ; nam x q u i -
vocatio tanc datar , quando 
nomen ci l communc , 6c ra-
tío divcrla cit in xqaivoca-
t i s í f e d fecundam advería-
r ios , nomen ell communc 
Dco , & crea tu ras, <S: ra t íó 
entiseft primo divería i t i i l -
l i s ; ergo Dcus , & crcatura 
?quivocantur ,quod t i l con . 
tra Scotuni. 
i n . %7 
Deinde: aná loga funt Illa, t 
quorum nomen , etfi c o m -
munc fu , ratio tamen fubf-
tantix , per ipfam fignificata, 
ell divería , el l tamen aüqua 
propor t io ipfis ra t íonibus 
lubítamice d iverf i s , vt pro-
prio nomine c o m m u n i íig-
n iñecn tu r , quare requiri tur , 
quod análoga nomine com-
muni l ign i f iccn tur , Óc qued 
in tali nomine habeant con-
venientiam , vel propor t io-
ncm aliquam . «5c quod ratio 
fubftantiae fit in i l i isdiverfa; 
(cd t o t u m hoc,(Sc nonam-
plius , reperitur in ente ref-
peclu D e i , Óc crcaturx , fe-
cundum adve r í a r io s : ergo 
ens el l analogum illis. Pro-
batur minor : nomen, fecun-
dum adver ía r ios ell cem-
mune , ratio fignificata per 
nomen cft in illis p r imo di-
vería , aliquam habens in ef-
fedlibus Í !mi l i tudincm: ergo 
to tum i l lud , óc non amplius, 
reperitur in ente refpedu 
Dei , & creaturx. 
Q u x r o fecundorquando 
conc ip ímus ens , habemus 
aliquem conceptum nobis 
p r o p o í u u m , qui íit Deo , <5c 
creaturis ccmn;anls r N o n 
potc l l negar i , quia de illis 
prardicatur. Q u x r o amplius: 
rntio í ini tat is , vel conceptus 
eíl ce mmunis Deo , & crca-
tüVls \ Min ime : ergo aliqua 
rat io concipi iur v t c o m m u -
nis, 
Amplius 
probat. 
Prohat; 
\ vftermti 
cuntur. 
f r i m i m 
Secundü 
Tertium 
'JVuartti. 
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n í s , qi i íB nec eft fínicas, ncc | fubQantiam, óc accidens,ho 
infinitas j fed haec eft ratio 
entis: crgo ratio cntis d i f 
t in í la eít á í iniiate , <Sc inf i -
ní ta te . 
Dclndci ex fcntcntia ad-
verfaríorLim infcrtur mani-
feíté p r imo , quod nuUuin 
detur nomen aiquivocum, 
ncc analogum, ve probatnm 
manet. Secundo , quoJ ens 
ra t ionis , & cns reale vn ivo-
cen tür in ratione entis, quia 
nomen elt coramnne , licét 
ratio fit pr imo divería in ¡J-
l i s , quia po í lum ego dicere, 
quod vnivocantur in cbn-
ceptu confufo, & inadaiqua-
to , non enim datur maior 
rario ad v n u m , quam ad 
aliud. Terrro : quod v l t i m x 
differentia! vnivocantur , 
propcer eandem rationcm. 
Quarto , quod etiam ind iv i -
dua ílnguLuia vnivocantur, 
quorum quodiiber , ve] cíl 
abfurdum , vel faifum , con-
tra c o m m u n i í s i m a m Scotif-
tarum o p i n í o n e m . 
ltem:requitur defiruíflio 
omnis v i x inveüigandi vni-
vocationem peifectam;quia 
íi dicis, quod Deus, & crea-
tura vnivocantur imperfec-
te , ego dico , quod fubüan 
t í a , & accidens imperfecte 
vnivocantur. T u a e n i m r a -
tione me convincere pof-
fum , ad concedendam vn i 
Vo^atíone imperfccU iater 
minem, 6í equuin . íuppoí i t a 
adverlariorum opinionc \ A 
nulla certe^ait Scotus repug-
na ns quandam reíppníi^De 
in i . díjf.i* quxfl.i. §. i , non 
aíTcrcndo, propc finem , vbi 
air : íi dicas, quod quilibet 
haber dúos conceptus in in-
te l lcdu íuo propinquos, qu i 
propter propinquiratcm ana 
iogic videntur eíle vnus con-
ceptus. Contra hoc, ait Sco-
tus , videtur ctle ratio , quia 
ex Uta evafiónc v íderc tur 
deftrud^a omnís via proban-
dl vnitacem alicuius concep. 
tus vnivocam.Si enim dids, 
horainem habere vnum con 
ceptum ad Sortem, 5c Plato-
nem , negabitur , óc dicetur, 
quod funt d ú o , videntur 
vnus,propter magnam Gmi-
litudinem.SicScotus.Et quid 
pro noí l ra conc lu í lunc cla-
rius! 
Dcnlque ; ecce adverfa-
rios v i t io fum commitere 
c i rcu lum: nam fi interrogo: 
quare Dcusjóc creatura v n i -
vocentur in ratione cntis 
imperfcélc , óc homo , 6c 
equu? in racione animalis 
pér fede > Rcfpondcnt, quia 
realitas cntis non eít dilt inc-
ta formal i tér á realitatc ibfi-
nitatis,& realitas animalis cíl 
í icdirt incta á rcalitate rano-
naliratis. Si i terum inquiro: 
quaic rcaUcas cntis non cít 
1 for-
AdverjA 
ríos cem* 
m'iure 
circníum 
o fien di-~ 
tur. 
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formaliter diftindla a reall-
tace infinitatis , 6c realitas 
anima lis cit fie diftlníta á rea 
lí tate rationalitath? Llefpon-
denc; quia realuas eiicls non 
potc l l pert^clc concipi fine 
infinítate , é contra vero de 
rcalitate anínialis. Et fí vltc-
rurs inqui ro : quare realitas 
entís non poreft perfedte 
concipi fine intinltate , bene 
ve ro realitas anímalis fine 
rationalitate ? D í c u n t , quia 
realitas entís non elt forma-
liter d'ulincla ab infinítate, 
bene v e r ó / e a l i t a s an inu l í s 
á r.itionaliiate. Ecce vi t ío-
fum circulum á mi l lo lógi-
co admiflum. Probetur e t ía 
conclufio ex Mal l r io difp. i . 
de Natura entis , quxfl.z, 
nuw.iáf.fvl.^i. qua: rationes, 
probantes vnitatem concep-
tas entis , probant nollram 
conciul ionem. 
í . I V . 
Argumenta ex Seo!o de-
ciufia f o b m í n r . 
OBljcies prímo^ex Scoto in i .di[itn¿i. 3. quxfl. i 
Ittt. I. vbi folvens argumen-
tum Hcnrici ,.íic a i t : Cenfe* 
(¡rtentia non valet ¡Sortes enm 
in quAnturn S*írtes,eft Jingula 
ristCT tamen aSorte plura pof-
funt ahflrahi prxdicata , ¿r 
ideo fingitlaritas alicuius non 
imfedit ? qnin $f eo} qnod fin* 
vulare eft , pofsii ahflraht a!¡~{ 
qüis conceptus commin,is, ¿r ¡i-
ce¡\ quid quid fít ihi in re }/¡t 
(¡nguíare ex fe , in exiflendo, 
¡ta , qno-d nihil fonirahdt, aliud 
ihi ád fingid¿tri!atem \ (aman 
illudidem potefl c o v r i p i h o c 
in re ¿ve) quoddam medo indif-
tincí)., ¿ r tía v t ftnguUre , vel 
v t cpmmune. SicScotus, Ex 
quo inferr Maílr ius concep-
tum entis, de quo ibi loqui -
tur D o d o r , non efíc í u m p -
tum ab al íqua realitare com-
muni in Deo ; quia , v t ait 
Dodtor , quid quid ibi efl in 
re, ell í ingulare ex fe in exif-
tendo , ita quod nihi l con 
tiahat a l iüdIbi ad fingplari 
tatcm , óc in bis verbis fu a ni 
v i m fácil Maft r ius , & cum 
Uliá tefutat Fabri expofitio-
Eicm, & bene; qua ré . 
R Í fpondeo : hxc vlt ima 
verba Scoci , in quibus v i m 
facit ívíaliriüs, n ih i l contra 
nos concludcre 5 non cn im 
íunr ab Scoto concefla , f td 
tantum permlíla , & coní la t 
ex ipfo modo Joqucndi 5 aic 
enim : Ltcei quid quid ejl ihi 
in re.fit fingulare in exíflendo 
exy?,quod non cíl concede-
ré , fed tantum p e r m í t e t e ; 
& ratio eft , quia Scotus ib i 
íb lum intendit fatUíacerc 
argumento Henr ic í proban-
tis , non ppffe abílrahi con-
ceptus communes Deo , & 
crcamris, quia cíl ñngu la r l -
M tas 
Refpond, 
ex Seat. 
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tas q ' ix Jvim a J qauJ ^niriiai 
ioícíjcLfc , aiHccoocns pernu 
tere, q j ía ex iplb conlequen 
tía noa iotercur ••, nam c aic 
Sjotus , edam li iJlud Kicm 
íií í i n f i l a r e ex (c, poccít ih 
dia incté qiioddaai (nodo 
co^uolc i , lie, ve e ó u m u i -
ne . q u o d erat lufhcicus ad 
j fari f jcr íonem ar¿un ienr i 
| H c i m d , prxfci'.vdendü pro 
< tune , an cns (ic aiiqua reali, 
! tas .1 Dco d iu inda ,quia lioc 
" a r ^ u m e n t ü í n non petebaít. 
Hac ref oniione ruunr o m 
ne rcpIie.E ,qua'. contra Fa-
b r u n fucít iVlaitrliis, imo ex 
ipfa rcorq- jco contra Maí 
t r iu .n argunicntUCQ ex pro-
b a d ncqnarca noltrx con-
chinonh mtm.n. /¿qq. 
Ooíjeies fecundo, ex Sco-
to in 1. V/Z/M-?. 8. qu¿/Ll. lit. 
E.aicenre: /emajiím pa 
tcf?it in je ' undo articula , attod 
, Deas , & creatura non funt 
primo five fu in conceftiibiír, 
funt tamen primo diverfa in 
rea'itMte^rtia in nnlla realita 
te convemunt , cr attowodo effe 
pofsit c-imeptas communis fine 
convenientia in re^velin reaü-
tate, in fiíjitenti dicetnr : ergo 
enti , quod cft Deo , 5c crea 
ru rx commune , nulla reali-
tas a parte rci correfpondet. 
Hís Scoci verbis valdé fidunr 
^dverfar i ) ,& ell primus Seo 
t U o c u s q u o a r g ü i r Mailrius 
üum.96. exterum ipfc , óc ip . 
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j i i videanc l i jur íam ínani 
mere coram, qLiia debili n i t -
cicur tunda meneo. 
1 Rclpondco pr imo : bis ^Q 
I verbis re íponderc Scotum 7 ^ 
Vargumenro Hcnric^prcban- ^ejF- I* 
/ tis,noq dari conceptual v n i -
vocum Deo , óc crear nris 
con» mu pem , quarc (alv.ai>-
do Scorus Deum, & crcaru-
ramnonelk- pr imo uherfa 
in conc^piibus ,ctÍ3n^ fi finí 
in rea lita te , de quo ibi ni)n 
agit , vt ex iplis verbis Scori 
conltac , p r x d i d u latistacit 
ar-gumenro. 
Redondeo fecundorquod 
quando Scotus d i c i c ,quod 
Dcus, óc creatura in nulla 
realiratc conveniunr, loqui -
rur de rcalirare perfedía , id 
e l t , rumpta cum fu o mevo 
ín t r i n l cco ; non vero de rea-
litare imperieda, iu cu , ni;e 
fuu modo Inrrinlcco , & 
quando Scorus a i t ^ e t i m , & 
creaturam non clVe pr imo 
diverfa in conceptibns , no-
mine conceprus intcl l igi t 
lianc imrc r t edam renlita 
cem Sic Lichctub luptá Sco-
tuni hic. §. Utfpnndeüi poít $. 
Secundum ád primum argu. 
mentum principale. 
Rcrpondco rerrio cun^ 
Fabro,i5cLicheto citafis-.Sco-
rum dicerc , q u o d Deus, & 
creatura in nulla realirare, 
vt generis, convenire , non 
vero vt tranlcendtatis. ¡Et 
quod 
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quod fííBC fit , quid quid di-
'icac Mailrius^ cra rncn^Sco 
t i , ex ipio Scoto,^ ex argu-
mento á Manrio polsito 
n-^batur : nam vt aeclarec 
Scotus, quomodo eík poisit 
conceptus communi Deo, 
& c reata lis fine convenien 
tea in rcalitate , fe citar ad id, 
quod ícquitur , vt claret ex 
iplis Scoti verbis, atqui pau-
lo \ u f i a $. Teneo yneam o f u ñ o -
nem , aflerit Scorus, 
quod fit conceptus commu-
nis Deo, óc creaturis,non ta-
men vt genens ergo díte re 
4 i 
*laru 
fo rman 
tur ratio 
Scotum d.ari conceptum 
communem Deo, óc crearu 
ris fine convenicntia in rea 
litare, elt negare convenien-
tiam in rcalitate , vt gencris. 
Clarius eíVormatur ratio; 
vvt*^ Scotus in hoc §. Teneo decla-
' rar convenientiam in con-
ceptu \ fine convenicntia in 
real|tates arqui in hoc fo-
lum negar convenientiam 
vt gcnei is:ergo folum in illo 
negar convenientiam in rca-
litate vt generi&. Hacfolu-
tio.nefolutx manent retuta-
tiones,quas contra hanc ter-
tiam rcíponfionem de men-
te Scoti facit Mallrius. 
Roboratur didumauc-
torirate Scoti citat. $. Contra, 
(uh Htterts B .h .qux etiam elt 
probatio conclufionis : ens 
auré.vt convenit Deo, quod 
eít ens per eüentlá, eft ipfuoa 
4 ; 
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efle infiiiirum ,.óc non all-j 
qi.iid,cui cantinii convenit i 
iplurn elle , óc ideóex fe t í l j 
hóc , óc ex fe uifitnturh , vt 
quali per prius intciügatur 
aiiqriomodo infinhás cíle 
niodüs enritaris per eficn-
tiam ,quani ipfum in-'clliga 
tur e-fle hoc. Sic Scorus:erL.o 
de fe non eft inhnitum; ergo 
de fe commune. 
\;ltra h x c tamen quibus 
abfque dubio argumentum 
rulr;qaia hoc eft prgcipuum 
Maílrij fundamentum ,qüo 
Scoro innixus , óc ratione 
proteífius, opinioncni nobis 
oppoiltam dtfendit , argu-
menrum conrra ipfum ad 
hominem reterqueo primo: 
quod Deus, óc creatura iux-
t i Scotum íint primo diver-
ía in realiratc , non tollit, 
quod vnivoecntur in reaii-
rate cntis : ergo nulluni efí 
Maílrij argunientum. Pro-
barur antecedens: quod ma-
teria prima , Óc forma iuxta 
Scotum in 1. oli/l . 1 2. q u a f i ^ i , 
num.v6X\m primo di vería in 
realiíare , non tollit , quod 
vnivoecntur in rcalitate cn-
tis, óc fubllantia: ; imó óc )n 
Fcaíftate naturse^vt fupponit 
Vlaíírius ¡n Phifica , difpnt. 6. 
( ju .ef l . i .a r t ' i c . i . n u w . A i . ergo 
quod Deus,óc creatura Iuxta 
Scotum lint primo diverfa 
in realiratc, non tolli t , quod 
vnivoecntur in rcalitate cn-
M 1 tis. 
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tt*is. Anrecedcnscit apud om 
nesScociilas; <5c apud ipfuin 
Alaílnuai ccrrum. Confe-
qucntia parkate videtur cer-
ta, per eamque occurri vaiet 
cuicumquc íolutíoni. 
Rccorquco fecundo : 
Deum , & crcaturam cífe 
primo di vería in rcalitare 
iuxta Scotum , oprime ex-
plicatur per hoc , quod nihil 
proprium Dci quidditativé 
includatur in creatura, Óc ni-
hil proprium crcaturx quid-
ditativé includatur in Deo; 
fed hoc non obert , ve Deus, 
& creatura vnivocentur In 
rcalitare cntis: crgo ílc vni-
vocantur. Confequcnrla eíl 
legitima.Ex prxmirsis autem 
probacur maior : materiam 
primam, 3c formam eñe pri-
mo diverfa in realitatc iuxta 
Scotum, optime explicatur, 
per hoc , quod níhii pro-
prium noarcriiE quidditativé 
includatur in forma, & nihil 
proprium formx quidditati-
vé ladudatur in materia: cr-
go per hoc oprime explica-
tur difluoi Scoci. Confe-
quentla cíl legitima. Antccc 
dens vero eíl ipfius Maílrij 
i n Phific. difpxt. i . qitxfí. \ . n u -
^¿•r.ió.vbi explicans Dodlo-
.rem diecntem materiam, 3c 
formam efle primo diverfa, 
ait: Hoc i n t t l i i p . , quatenus 
materia qU 'iclditativ} n ih i l in -
clndit 4¿f¡4&¡itatis f o rma l i s , 
nec forma aliquid pofentiali* 
tatis fubietfivx. Q j i d clarius 
pro veritate antecedentis; 
cum aLtualitas formalis fie 
propría formx , i5c potcntia-
jitas fubicCliva íit propría 
materia primx! 
Proba ta iam maior! fe-
cunda: recorGonis, lie míno-
rcm probo : quod nihil pro 
prium forma: quidditativé 
includatur, in materia, óc ni-
hil proprinm materia; quid-
dírative reperiarur in forma, 
non obeíí, ve materia prinu 
ác forma vnivocentur in 
realitatc cntis, óc fubítanrux, 
imó, in realitatc naturx,¡ux-
ta Maílrium citai. num.-pr*. 
cedenti \ ergo íimilitér, quod 
nihil proprium Dci quiddi-
tativé includatur in creatu-
ra, & nihil proprium crcatu-
rx quidditativé includatur 
in Deo 5 non obcíl, vt Deus, 
& creatura vnivocentur in 
realitatc entis. 
Et ex hac Maílrij dodri-
na , refpondco deniqué ad 
argumentum explicando 
Scotum : Deus , & creatura 
funt prima diverfa in realita-
tc , quatenus nihil proprium 
Dci quidditativé includitur 
in creatura , & nihil pro-
prium creaturx includitur 
quidditativé in Deo, conce-
do : i'unt primo diverfa in 
rcalitare , quatenus in miíla 
realitatc prgdicati vtrumque 
tranL 
4 Ó 
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Veniqui 
refpond* 
ad ar?* 
tranfcendentls 
negs». Hac íblutionc,credo, 
qulcicerct Maltríus. Tum, 
quia eft eius doítrina, Tum, 
jüU prcecliiíus eíl: Maítrio, 
quicumque recurfus, femel 
fatcndo , primo diverfa In 
realirate convenire vnivocé 
¡n realirate prxdicari com 
miinis,(3c tranfeendentís. 
Alijs etiam terminis va-
let Scotus explicar*!, nempé; 
Deiis,óc creatura íunt primo 
divería , quatcnus níihil Del, 
vt Deus eíl reduplicad vé,In-
cludltur in creatura, & nlliil 
creatura;, vt creatura eíl rc-
dupiieative , includitur In 
Deo, concedo 5 quatenus in 
nulla realitarc predican com 
munis conveniunt , negó. 
Hoc confonat cum fohitio-
nc antecedenti, ex Maürio 
fumpta , & t ñ explicarlo, 
quam dedit Scholiaíles ad 
rextum Seoti i n i . citat. di 
centis: mareriam priiVianvóc 
formam eííe primo di \cr ía ; 
alioquin nec vnivocarentur 
in reaütatc cntisXubftantiíE, 
naturcc,&c. quod apud Maf. 
trinm , & omnes Scotiftas 
cft f-ufum. 
Obijcicí rertle , ex Scoto 
citat. in 1. vbi ait íbb l i t t , L . 
Tntentioni generis correfpondet 
propria rea! i ta y y non f u éUj 
intentioni communi \ crgo fo-
lum conceptibus pridica-
mcmalibus, quaj habtntra-
% ¿ f t . V I . §. I V . 
conveniunt, \ tioncm generis, propria cor-, 
l refpondet realitas. Ccnfir- j Ccnjír* 
manir ex ipíb Scoto citat. \ waturv. 
l i t . A . & f .Concep tu í Ule , ál-
cente : Qiiod cum dicitur, 
q u i d Deus ejt ens, tune íoluni 
cít compoíitio conceptuum, 
qux compoíitio fignumeít 
identitacis figniíicatorum: 
ergo , &c. Slc arguit Maílr. 
num.99 . 
Relbondeo ad argumen-
rum primo : quod illa verba 
non funt ex vetó textu Seo-
t i , funt enim addinones. Sed 
hoc permiiio, reípendeo fe-
cundo :Scotum intclligidc 
rcalitate generis , leu poten-
tialii nam hxc foli ccmpctic 
generi, non vero de rcalitate 
rranfeendenti, vt diclura cft 
f u p r a . Et quod haec fit pro-
pria trens Scori prebatur ex 
ipfo textu :n?m Scotus vni-
vcrfaliter ibi loquirur 5 aíc 
enim: Kon fie a l i j )Hí'C¡%ipni 
rr^ w^«/;atq u i ncgk n iieqti 11 
adbuc ab adverfarijs , dari 
realitatem reakm ,qux po 
tentialis non fit albedini vt 
fie, vt fuprá (áidulrl cfft ex 
Scoto: crgo In prxdlífía auc 
toritate rantum inrclligitur 
Scotus de rcalitate generis 
í l l potcntiali. Et hxc ratio 
cí lct ism advcríus Centra-
rlos rctoríio, qiiEm non for-
malizo , vtpotc , darifslmc 
t i l n anifcílata, caciicmanee 
í g iu t a refucatic Mafirij cen-
crá 
Rfpond* 
ad ar¿r% 
f 1 
Amplñis. 
vrveo ad 
ver jar . 
A d c&rk 
firmat. 
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tra haac folurioncni dicen | luo modo inírinfeco 
t is , oi-nnem realitarem eííe 
potenfialem ; alioquin albc-
bini, vr íie, propria non cor 
rcfpondcrec realitas contra 
Scotum. 
Ampiiüs vrgeo adverfa 
rios: nam Scotus antcceJjn 
ter ad verba , quibus confi 
ciunt argumentum , íic ait: 
Jí^uia i l l a intentio communis ej l 
non necejfi ejje , vnde refpon-
deo intentio intellet'ia nvn i n -
cludit necejsitatcm , nec poten-
t ia l i ta tem, fedeffe indif f i rens; 
i l l u d aulem in re , quod corref-
p$ndet intent iot i i icrgo ex Sco-
to aüquid in re corrcfpon-
det intentloni^atqui illud in 
re eíl realitas comnvanis, 
q u x fecundum Scotum, In 
DGO ell ncceOe eñe , & in 
creatura polVibiüs ex í(;quen-
tibus verbis; ergo datur rea-
liras alicjua communis Deo, 
¿k ¿r.ea'türis ; alioquin non 
üicertt Scotus ; I l l u d i n r e , 
quod correfpondet intenti n i . 
Ad confirmationcm ref-
pondeo : quod illa verba 
apudScotum qugrivi,& non 
Inveni , (Sc adhiicfi adeíVenr, 
deberent intelligi.provt con 
ceptus dlllinguntur a;.rcali-
tate géneris; non vero a rea-
litare tranfcendentl , vel vt 
diitingunrur á realitate per-
fe da , 1J e l l , cum fu o modo 
intrinfeco; non vero á reali-
tate Imperfecta,.ui ei t ,üi ie 
vt mf 
lecunda, tertia reípbni;o 
ne ad fecundum arrumen 
Aro. 
o 
tum cum Luneto , Óc Fa-
brodixi. . 
Obijcíes quarto, ex Sco-
to in i . d i f i i n ¿ f . i 6 . l i t t . T. vbi 
ait A relationibus dlvinis 
abílrahi poífe conceptum 
communem , & aliquo mo-
do realem , cui tamen á par-
ce rei milla communis reali-
tas corrcfpondeat 5 cum lint 
rcl.uiones ii lx primo diver-
fati atqui fecundum Scotum 
pluribus in loéis, Deus , tSc 
creatura funr primo diverfa: 
ergo nulla realitas commu-
nis eis potcll convenire. Sic 
arguit Mallrius >7«w.99,r/V¿?í. 
R-elpondco primo: in fenten' 
fia aflerente , perfonam cílc 1 
quid negativum , faciliter 
hoc argumentum fo iv i : di-
cendo : A perfonis Di víais 
pofle abílrahi vnum c<?nccp-
tum realem negativum. Sic 
Faber in prndenti, citaos pro 
fe Scotum in 1. d i f i n f í . i s . $. 
A d quem, v e r f . A d p r imum i f -
torum dico J i t t . F . quare ait, 
huic , vtpoté, negativo, non 
correfpondere propriam rea 
lirarem;bené vero concep-
tui entis, vtpoté,poí^ítivo". 
Refpondeo fecundoifup-
po í i t o , quod relationes di 
cant quid pofsífívum, díüin-
gueñdo imbibitam probatio 
ucea maioris; cua^ fine reía 
S 4 
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tloncsillse p ñ m o é U c r í é in 
reaücatctám ^cnerica^uam 
traníccndcmi, quia cns non 
inciudunt, concedo; genéri-
ca tancum , nego. Diilinguo 
íimilicér minorem , & nego 
conít-quentiam. Vcl íi hoc 
non placct;ncgo á rclationi 
b^sDiviiiis aliqucm cbnimu 
ncm pn'Ac abürahi coneep 
tum,vr renet Pontius 
6 9 , Je Ente v t f icqu^Jl .1.con-
cia f.S . in argumentis. Con ira 
hoc nihil adducit Maílrius. 
Obijcít quinto Maltrius 
§. I V . 9 ? 
mentem íolutio, Quiero ra^ 
men a Malí rio; A d quiü ha^cj 
pro lúa opinione píbbatio ? 
Ad quid / iudoru in agrega-
rlo , & tam lata eoriiiii rcla-
río : Hoc cerre tNtra coníue-
tudincm apiarct. Aü quid 
igitur tor ram gravium 
AuCtoi um aclaiüario ? Non 
iudico \ ícd pie ; d niccclie 
loquendo ,-duo lulpicari va-
lerif; prin^um eih quod doc-
trina Scoti ípeculara , <5c ra-
tione inlpeCta , non babet 
Maílrius plctiáni íatl factio 
00. quod fuá íenrentia j nem in negatione realkath 
defenditurin Schola nollra , Dco,& creaturis conm:Unis. 
a pr*c4áftísimls Scotiitiv 
rám Rccentioribus , quám 
antiquiuribub , ques cita\ it 
n i t m e r . 6 6 . ex quibus aliquos 
hlc-ircrtim citar, & «düit; 
hanc fuam ot inionem audi-
ville propugnatam ab Adm 
R.Patre Magill. Üctavi.ino 
Camerano Ravenatc , olim 
in almaVnivcríitate Ceíárea 
VIoncnfi SacríE Theologiae 
profeílore,6: divje memoria: 
Ferdinandi Secundi Román. 
Imperar. Confiliario, &c. 
Rcípondeo ¡ q i r o ú mea 
fentenria in S^oia n< ftra 
detenditur á pricláriísíníís 
^cotillh,táni Rccentioribus 
quám antiquioribus , quos 
citavi numt r .y . & hic iterum 
non refero, quia milla adeft 
neceísita^ reperendi. Hiécfi. 
nc impugnatiunc ad área . 
Aüud elle poteft , quod vel 
lir Maliriusíxt defteólusfun-
damentori'm tñm Cfb a tao 
rítate quám a raiione,per 
numerum , ¿c gravitatt 
Audlortím luplcamur. Et 
cum pro Vtraquc opinior.e 
lot , & arque graves Patrón 
adfinr, fine prc baticne á nu 
mero , & gravitare Auélo-
rum , ratio vlncat, & vincat 
Scotus. 
í . V . 
S o h u n t u r a r g u m e n t a 
o 
A Rguir pruno Mafirins num, 70. íl conceptns 
cntis fundatur in realit^te 
C< nmuini Deo. & creaturis, 
fequitur , dari ín Deo CÍ m-
peLtlo i íalujii metha} bif i | 
ac 
n 
I . 
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Confirm. 
ca ex adu T & pocentli fcd 
hsc eíl á Dco reic2;anda: er. 
go t a l í sconcep tas non fan-
datur in rcalicace. Probacar 
maior ¡ illa realitas co inmu-
nls ellcc contrahibiils i . i 
Dco ; íedex contrahcnce, óc 
contrahibil i lie mcthaphll i-
ca compo í i t i o ; nam vnus eíl 
avílus,& alíud potentia: ergo 
daretar prcedi(5ta c o m p o í i -
t i o . Conf i rmatur : nam vei 
C l^ts realitas cntis in pr ior i 
l igno íecundum fuá pra:di-
cata quidditatlva prxcil le 
coní ldcra ta , ineludie qu id -
di ta t ivé infinltatcm,vcl non. 
Si pr imum , corruic noílra 
íentcnt ia . Si fecundam:ergo 
illa realitas cntis cft in poten-
tia in i l lo p r ior i í igno , vt 
perficiatur per infinitatem; 
non Tecas ac animalitas in 
hominc eíl perfeclibiiis per 
rationalitatcm: ergo taceret 
compo í i t i onem. Probatur 
confequent-ia :quandocum-
qaeal iquod íubiectQm , vel 
quafi Tubieclum , eíl capax 
alicuius perfeclionis,non da^ 
t u A i e d i u r a i n hoc ,quod eít 
eHe pe r fe í lum, & perfeíllbi-
quorum Scot í i íarura addií-' . 
c i t}üc contatat. Ego vero \ 
r e ípondeo pr imo , negando tf¿y^. 
m a i o r e m , ó c d i i l l nguoma-
io rcm probationis: ilia reali-
tas communis encis ellcc con 
t rahibiüs in Deo , vt pars, *5c 
vt potentia, ien genus, n e g ó 
maiorem: alio modo, omi to 
maiorcm , d i ü i n g u o mino-
rem : led ex contrá l lente , v t 
pars , & vt a é l u s , 6c ex con-
t r a h i b i l i , ve p a r s , & vt po-
tentia, fie methaphifica cora 
policio , concedo minorem: 
led ex cont rá l len te non ve 
pars, nec vt adus , & ex con-
t rahib i l i non vt pars, nec ve 
potentia, fie c o m p o í i t i o me-
thaphifica , negó minorem, 
& confequcmiiam.Quod au-
eem cnsin D e ó non lit pars, 
nec potentia imperfeda, nec 
quidquam , quod in Dco 
contrahk ens, fir pars , & ac-
t i í s , e x eo patee: nam cum 
h o c , q ü o d eít elle pars per 
modum adus , vel poecntix 
í b l u m conveniat finito, infi-
ni to repugnae. Qnare aurem 
inf ini to rcpugncí:, docct Seo 
tus in i . d i f t i n c i . S.qu.ejl . j . $. 
l e i f e d pernos rat ioentis in {Teneo opin'ynem meam me 
Deo non ineludie infinita-
r an , ¿c o.t canax ad ; crfici 
] t t i l lam: ergo facerct com-
po í i t i onem. 
Hoc eít pr imum argu-
raentum á Maftrio faf tum, 
j ad quod rcíponfioacs a l i -
d iamJi t t .G. ex ratione infini-
tat is , & ex ratione neee/íc 
eñe . Hxcef t fufficiens not i -
cia. Videa tu r ib l . 
Dices : ratio entis ante 
conrradnoncm non cñinfi-
1 a i u i í c d p o i l c ^ r a c l i - j i ^ m 
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eíl inf in i ta : crgo perticitur 
ab infinítate , & con í cquen -
finitas cft pars , qua: cft 
a¿lus, c?c ratio entis pará,qiiaí 
ctt pocentia. Hoc argumcii-
t u m eílc ThomiLticLim , á 
mi l lo S c o t i í U , m e o v idcr i , 
dubitari poccíl , quod ex t \ m 
refutatione , & r e to t í i one 
paccbit.Relpondco ergo pri-
m o , vt fuprá , dil t inguendo 
maiorem: non ell: infinita, & 
cít pars, & potentia,vt ab in -
finicatc perficiatur , n e g ó 
rDaiorcm:& nx)n eíl parsjiiec 
potentia,vt ab infinítate per-
ficiotur , concedo maiorem. 
D i ñ i n g u o f imi l i t c r mino-
rem,<5c n e g ó confequentiam. 
Rcfpondeo fecnndojdif-
maiorem : ratio 
cntis ante contracl ioncm 
non cfl infinita , prxcil'sive, 
concedo maiorem : pr ivat i -
vc , vcl negative , n e g ó lup-
p o í l t u m ; fupponit cnim,cfle 
a l íquod imlans temporis,vcl 
natura:, in qao infinita non 
íit, quod cl l fallnm. Conce-
do minorcm,(5c n e g ó confe-
quentiam. Ratio eíl , quia 
cuta ratio cntis in Deo fi 
prxc i fsu 'é infinita non fít) 
habeat omne perfedionem, 
infinitatcm Omni pofsibiii 
modo , quo pote í t haberc, 
íc i l ice t , realircr, non eíl ca-
pax alrerius perfedionis , vt 
Scotiftae aficrunt de cflcntia 
divina rcfpcauratcmitatls, 
t inguendo 
6 l 
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vei o m n í p o t c n t i x , circa 
quod idempote l t f i e r i a rgu -
men ium , & contra nos á 
TbomiiUs Qinltoties t adum 
ob di l l incUoncm tbrraaiem 
ScotkanV. Quarefic contra 
M a í l n u m retorqueo argu-
mentum pr imo . 
Efiemía Div ina antecon-
t rac l ionem, vel quafi con- ^eiorqml 
t ra t l ionem ad P a t e r n i t a t e m ^ ^ 
non eü perfona, & ante o m - \ M t j t r t f . 
nipotentiam non clt forma-
l i tér omnipotcns:crgo cfíctl-
t iaDivinaperf ic i tur a Patcr-
nitace , óc omnipotcntia 5 
datur ínter ea m e t h a p h i ü c a 
compof i t io . Ccnfequcnt ix 
funt a;edem, ac á M a l i r i o de-
duda;; atqui hoc concede ré 
nequi r , vt Sco t iña : ergo ve 
vcrusfit Scotilia , necchita-
tuseft , i l las quocumque ne-
gare. 
Retorqueo fecundo, (5c 
eft etiam probatio neftree 
conclufionis: ÍJ cum maior i 
priorhate Ínter Div ina pra;-
uicata non datur inDeo com 
poí l t io , nec cum m i n o r i 
priori tatc dabitur c c m p c í i 
t ío 5 fed funt alíqua Div ina 
pra:dicata, pr iori tatem ma-
iorem ínter fe habentia, 
quam cns , Dcushabcnr: 
crgo fi ín ter il!a non datur 
compof i t io , nec ínter cns, & 
Deum. Adaior ex t e tminís l i 
quet, m i n o r t m probo : naro 
míúcir pricri tas datur in ef-
6 z 
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fenrla Divina refpcdu artri-
bucorum , rdac ioaum, 
q u a m i n ipfa r c í p e d u reali 
tacis entis: ergo dacur maior 
prlorkas. Ancecedens patee: 
nam priüs etl , cognoiccre 
Dsum cum prcedicatis quíd-
d i ta t iv i s , quam cum no t io -
nalibus , & attrlbutalibus. 
Con íequenc í a certa videtur. 
Ex q ü o iam manet ad con-
firmationeni rcfponí io . 
Refpondeo iam tert io ad 
argumentum, negando ma-
iorcm , & dil l inguendo ali-
té r maiorem proba t íon i s ; i l -
la realitas communis eflet 
contrahibilis in Deo fine de-
pendencia á caufa ext r in ícea , 
concedo maiorem; cnm talí 
dependentia,ncgo maiorem; 
di í t inf ta íimilicér m i n o r i , 
dependencia ab extrinfeca \ 
caula, cakm potentiam cau-
(ante; cum vero hoc non re-
per iatur in Deo r e l p c á u rea-
üta t i s entis , cum numquam 
íit cum prcedióta dependen-
tia , i deó non e r i t compofu 
t í o , etíi illa realitas detur, Et 
h:ec ratio excluíiva compo-
íi t ionis in Dco,eil: ratio con-
vincens c o m p o í l t i o n e m in 
c iea t i s ,v t atrendenti patc-
bit . Ex quo patet ad confir-
mationem íb lu t i o . 
Et quod IIÍKC fo lu t lo íit 
iuxta Scoti í e n t e n t i a m , & á 
Maí t r io admil lam , proba-
tur.-nam c o m p o í l t i o metha-
phifica fit ex genere,& diñe-
rentia ; fed illa realitas com-
munis non po te í l efle genus: 
ergo ex illa non debet infter-
nego confequentiam. V n d é I r i c o m p o í l t i o . Probarur m i -
ad compofi t ionem n o n í u f -
fícit quaíliber contrahibiJi-
tas , fed requiri tur contrahi-
biliras cum dependentia á 
caufa extrinfeca > hxc enim 
í b l u m arguit potentialita-
tem imperfectam, ad com-
p o í l t i o n e m rcqu i í i t am ,cu-
iu^ ratio eft^quia ad compo-
ficioncm requir i tur v n i o 
dii l iníf torum cum dependen 
ría á caufa extrinfeca, effi-
cienrer vnicnte , 6í caufanre 
ralem vnionem , & quod i l -
Iud ,quod eíl in poecntia , fit 
inpotent ia ad aliud perex-
ciuí ionem fórmale m A cum 
ñ o r ; ad hoc vt a l iquid fit 
genus, requir i tur , quod íir 
potentia cum dependentia á 
caula extrinfeca 5 i d efl:, po-
tcntia finita 5 fed illa realitas 
non potell elle potencia fini-
t a : ergo nec genus. Totus 
fyilogifmus cít á Maftrio 
concellus, nam Ipic ¿J i /pu t . i . 
Aíe thaphif . q u ¿ J l . 6 . ar í ic .%. §. 
^ u f f ad al teram par tem a r í i -
c u l i , nttw. 165. ve probet ens 
ad fubí lant iam , & accidens 
contrahi per differentias, 
concedit maiorem. A i t enim 
ex S c o t o / « i . d i f t . Z . q u x f t . i . 
quod ideo exeludit D o ^ o r 
ra-
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r a t í onem gencrls ab ente 
tranlccndcnti ,quia non cft 
conceptas l imka tus , fed in -
differens ad f in i tum , & inf i -
n i t um : ergo maior, ícilicér, 
q u o d ad rationem generis 
requir i tur , quod potentia fu 
finua.eíl a Mat t r lo concelfa. 
M i n o r e m proprer ean-
dem r a t í o n e m deberer con-
cederé , nam illa realitas non 
eflet finita,fed tranfeendens. 
Conlc í jucnt ia evidenter i n -
fertur. Ergo debet concede-
ré Maí t r ius , p t x á l & a t t i folu-
t ionem ad fuum principale 
á racione argumentum , cife 
op t imam,óc ex mente Scoti; 
atqui hac folutione fuum 
principale á rationc argu-
mentum rui t : ergo 6c extera 
rucre,debet concederexrgo, 
ó c q u o d ciusopinio rntioni 
bus caret , & eit contra Seo-
cu m . 
A r g u i t fecundo num. j 6 . 
fi ens dicerec reaiitatem luo 
conceptui adda;quatam,com 
munem Deo , & creaturis: 
ergo á parte rei daretur ali-
qu:d p r i u s , ó c independen-
cius Deo. Probatur con íe -
quencía; quia realitas confti-
tuens c l l pr ior reconQituta 
per iofam , CLIIIÍ In ordine ad 
cam habeac racionem partís; 
ergo eflet al iquid prius Deo. 
Probarur confequemia quo 
ad aliam partem • tocum 
c o n í l i t u t u m dependet á par-
v i . §. V. 99 
tibus confticuentibus , non 
vero C contra : ergo fi ews fe 
habee rcípeótu D e i , vt reali-
c a s ^ pars c o n í t i t u e n s , eft 
independentius Deo. 
Refpondeo dill inguendo 
c o n í e q u e n s , pro prima par-
te: eflet prius Deo, quatcnus 
pofsit concipi fine co , quií i 
concipiatur Deus , & pofsic 
etiam reperiri in aliquo, 
quod non fit Deus, concedo 
confequentiam ; eflec alio 
modo prius Deo , fie , quod 
pofsic exiítere real i tér fine 
Deo, auc Deus dependeac ab 
ipfo »canquam á caufa rcali-
cer d i í l i n d a á Deo , n e g ó 
confequentiam. D i í l i n g u o 
elus probationem : realitas 
coní l i tuens efl pr ior coníl i-
cuco fie , quod pofsic incelli-
gi fine conllituco , non vero 
cconcra,concedo; fie^uod 
pofsic efle á parte rei fífle 
conflituco, n e g ó . 
Quoad fecundam parcem, 
negó confequentiam, quia 
cum lile conceptus entis non 
poísit efle nec in-Deo, nec in 
creatura,line Deo^er te non 
potefl: nifi abfurdlfsime con 
cipi , quod fit independen 
t iu sDco . A d eius probatio-
nem di í l inguo antecedens; 
t o tum c o n í t i t u t u m depédec 
á partibus con í l i tuen t ibus 
fie quod non pofsic concipi 
finé partibus , ben^ vero c 
con t r a , tranfeat antecedens: 
í í í , fie 
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í ic quod poísic cflc a parce 1 Maílr ius non proba t , cuíus. 
reí íinc i l ü s , negó antece- taliicaceai, fie ad homincm 
dens, & confcquentlani. 
Haíc folut io in te rmínis 
non adducicur á MaQrÍo,cu-
ius eíl arguiueatum , f cd , 
quia vel eil eadem , vc lpa-
rum dlfferc á folut ione, 
quana adducic, 6c retucat, vt 
eius refutationem reffclla-
nausjin te rmínis á M a l l r i o 
pofsitiS) di í l inguo con ícques 
argumemi pro prima parte, 
cuius í o l u t i o n e m refutat: ef-
rcral iquid prius Deo , prio-
ricate íubat tendi confequen-
tia, quia vaiet ; eít Deus; er-
go eít ens, non vero ¿ c o n -
tra , concedo confequen-
•tiam ; alia pr ior i ta te , n e g ó 
conicquentiam. 
lleplicat Maí l r ius : eo 
modo realitas cntis praice-
dk Divin i ta tem , qno eam 
conít icuit ; ergo l i á parte reí 
veré eam c o n ñ i t u í t , á parce 
rei prioritate natura: rcali,6c 
non tantum L ó g i c a , prxce-
det Deum,v t Deas e í t . C o a -
firmac hoc „Maítrius ; quia 
data noLtra opinione , ita ens 
praecederet Deum ob luam 
communitatem , l lcut ani-
mal prxcedic homincm ; fcd 
animal prxcedit homincm 
non tantum prioritate L ó -
gica, fed prioritate natura:: 
ergo. 
Rcfpondeo ad replicam 
negando maiorcm ? quam 
contra i p l l im d e m o n í t r o : 
quia Maitrius debec fateri, 
pcribnalitares Divinasconf-
ticucre á parre rei peribnas 
Divinas, d i ü i n g u i q u c ex na-
tura r e i . & non tantum per 
inceliecaum , ab cílcntia D i -
vina , c]ua2 í imul cum eis á 
parte rei coníti tuic Divinas 
pe r íonas ic rgo relationes D i -
vina: , & Div ina eOentia, 
crunt priores , ac indepen-
dentiores á parte reí iplls 
DIvinis per íon is . C e r r é ne-
gable Maí t r íus conl'equcn-
t iam, <5c hac negata , negabic 
etiam , i m ó , <5c negare tcne-
tur i üam p r o p o í i t i o n c m 
fuam vnivcr ía lem , ex qua 
immedia t é ha:c fcquicur con 
fequentia/cilicct, quod om-
nis entitas ex modo , quo 
confliruit rem, iprom p r x c c -
dct,vel íi hanc t ú e t u r vt cer-
tam , p r x d i d a m non poteft 
conicquentiam ncgare:crgo 
cum hanc debeat con ícquen 
tiam negare, etiam i l l am, ex 
qua lequitur : ergo faifa cft 
illa maior p ropo í i t i o Maf-
t r i j . 
Siautetn concedat illam 
conicquentiam, feil iect , re-
laciones , 6c D iv ina efientia, 
funt priores, 6c independen-
ticres períonis Divinis , i n -
q^ i ro ab ipfo , an base poíle-
riorttis; 6c waiur dependen-
t la 
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. t i a ín pcrfonis arguat iinpcr-
fca ioncm Id ipüs? Bt hoc 
non,quia de fidc e i l , nLiUsm 
cflc imperfcctioncm in D i -
v in isper íunis ;vc l non argüir 
imperfcdionem í Et tune 
infero contra ipfam : ergo 
pol ler ior i tas , & n u i o r de-
pendencia, qna; d lc t in Deo, 
q u a m i n ente,ex c o , q a o J 
cns íit coni r i ru t lvuia ipíias,^ 
non arguit imperfectionem. 
Rcfpondeat nunc Matlruis , 
, tSc cius í o l u t i o fuo deíervie t 
^ < r * « - argumento. A d confirma-
j í r m a t . j t ioncm n e g ó maiorem,quia 
i animal ita príceedit homi -
| ncm,vt pofsit cíic á parte reí 
ílnc homine ; ens autem nc-
quic efle á parte rei abique 
Deo : non crgo eíl ¿qua j j s 
pra:ccísio. 
§. V t 
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participarara , riccefíe efic, 
nc:c ;ion neceílc cÜ'e , quia 
ab i l i kp r j t í c ind i t , pc rmi i ivé 
vero efle vtrumque. 
Replicar Maitr iu-sprimo 
autiioritate fie : quia Scotus 
" i . Ji / l inSí.S, . í ju j f i . 3. í lmi-
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Ir Vi le a i argumento ad pro 
bandum , quod nihíl com-
amne Deo, & creaturac poí-
íit t i l e genericum; quia i l lud 
communc efict neceflb efle, 
& 11c non poflet efle gene r i -
cu ra , quia n ih i l genericimi 
poteft cíVc necefic efic ; V';¡ 
non eflet neccile efie , & lie 
In Deo reperiretur ai iquid, 
quod non fit neceílc e f e 
fie Doclor is argumentum 
nullum eflet, fi aliara í b l u t í o 
cii^r íufficicns ; quia ocur . 
reretur dicendo , realltarem 
i l l a m n e u t r u m e ü e f o r m a l í -
rer , l ieet vtrumque permil -
Uvc.-crgo rui t p ra ;d i¿ la íb -
lu t io . 
Rcfpondeo,quod in alio 
fenfu, quam á MaÜr lo pcfsi-
to , víus eíl Scotus argumen-
te ¡ nain Scorus accepít con-
vel increata; participara, vei I ceJ>|Ujp3 generis pro coacep-
imparticipata 3 nceule efie, j tu formalitatis potentiaiis 
vel non nce^lc che ? Sed | cum irirpcTfcelione.qui con-
quid quid d ica tur ,e r i r in-
conveniens , ve patet: crgo 
nondaiur talis realí tasenti-
comrnunis. Relp<^ndeo : i l -
latn reilirateia f^rm.iUtér 
neceí lc c/oatato, nec.increa-
t a m , pari lc ipiLam, nec i av 
C a t e r á M a / I r l j a r g u m e n t a 
A 
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quia vel hxc realitas 
comrnunis entis cíict creata. 
ccptus ,noa fo ium formal!-
i . r necefsitatcm non inclu-
d i t , v e r u m nec permifsive, 
quare nemo argumento 
Scoti pra:dicla folutione 
ocurrere poteft ¡ crgo ruic 
replica M a i l r i j . Explicarur 
hoc: 
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t i fenfi is 
hoc; nam hic cíe íeníus Seo-
t i : iile concepeus genericus, 
quieflec coniauinis Deo7dc-
beret clíe necefie elle, quod 
impiieac; aut deberet CíTc 
non neceüe elle ,ica vt lifc-
que t b r m a í i t e r , nec pe rmi í -
íivé pofsic efle necelic efle, 
alioquin non eíTet. gencri-
cus , i d eit jOotencialis cum 
imperfectionc, & íic Deus 
connarec-aliquo , quod m i l -
lo modo , nec fbrmaíicer , 
nec penliíÍMve eílcc neceiie 
elle , quod implícju, H i c c l l 
verus íeníus Sco t i , (5c quan-
t u m diftet á r e n í u , q u o eo 
vticur M a í l r i u s , Sí cít oílen-
ñ i m , óc amplius declaro. 
Scocus hoc víicur argu-
mento in i .citat. §.Teníd opi . 
I nionem merm mediam, ad re-
legandum a Deo conceurum 
c o m m á n e m per m o d u m 
gencris ex rat íone necciíe éf-
fe ; atqal in codemj)". ablb-
lu té concedir Scotus con-
ceprum cntis D c o , & crea-
turis coinnranem fifle iselio-
ne rationis neceQ'e e í rc ;ergo 
Scotus non vti tur hoc argu 
meneo , ad rclegandum á 
Deo conceptum c o m m u -
nem cnt is , vtpotc , non gc-
ncr icum ; atqul i l conceptus 
commanis entis non cft gc-
nericus, nec rcaliras á ríóbh 
enética correl'pondct, íleut' 
c contra :ergo Scotus non 
v t i tu r hoc argumento , ad 
rclegandum á Deo realita-
tem entis ccmmunem: ergo 
talle a M a i M o deJuckur ar-
gumentum. 
Rcplicat Maflrius contra 
proídiétam ío lu t i onem fe-
cundo ratione ; quia nihil 
poteí l concipi in Deo á par-
re reí e x i í k n s , qu ín íit extra 
efle increatum poí'sitivé, vel 
negative , ñeque aliquid in 
creatura , quin íit extra efle 
creatum : ergo dari nequir a 
parte reí realitas communis 
per indi í iereni iam , vel in 
exhtentiam ¡ ab i l l i s ra t ion i -
bus a b ñ r a h c n t e m . Probar 
atVumptum : quia ipía ratio 
cntis, qux in Deo e l l , haber 
eflentialiterDl vinas proprie-
("ates, vt elle ín í in i tam , i n -
creatam , uCC. non ío lum 
i d e n t i c é , f e d fbrma¡ir^-r ex 
Scoto in i . d ¡ ( í ínB,%.qudf l^ r 
l i t t . A . vbi ait , quod , qux 
cumque realitas eilentialis in 
Deo, quantumcumque prx-
ciíle fumpta, ell realiter Inñ-
nita, & ídem habet \n i . dift . 
' S . q u . t j i . ó . I i t t . L . qua racione 
exeludie ibi omncin compo-
íicionem in Divinis . 
Conf i rmatur pr imo: qu:a 
creatura partieipat a Deo, 
7 7 
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M a ¡ t r t 
polsita , correfpond'ens, j non foium tale efle , ícd ra 
elt genér ica ; nam conceptui i t ionem entis, & í ecundum 
genér i co reamas non 11 plam-rai ioncm entis pro-
• du -
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ducítur a D c o : crgo ratio 
?l¡a uraecífse í u m p t a , ra.ionc 
cuiiib crcacura cnt a l íqu ia , eft 
rcalitas participara. Probar 
anteceden s ex A tu l io re de 
cauí \s ,propo/ i í ior je f á l c e m e : 
JPttbd p r ima real'nas rerum 
creatarum ejl ejje, quarn pro-
pu í i t i onen i admitu Scorus 
in 4. d i j l i n f l . 1. qu.tj}. i : ' f . Sed 
ij¡<t ratienes. Cont i rmat fe-
cundo numer.'jS. quia to tum 
idem , quod cíl ia creatura, 
el l intriní icc í in i tum ,parLÍ-
cipatLim, óc communicatum 
ícc und u rn omni. m ei LIS for-
malitarem, r á m fuprcemam, 
quam inímiain : crgo repug-
nar rcalitas c o m m u n i s , vr a 
nobis ponitur. 
Ccafírniat re r t ío i náni 
Impl icar , conciperc aliquid 
in creatura , quod non lie á 
Dco ip l i conununicarumj 
namcriarn í ecundum ratio-
nem cntis etí quid parcicipa-
rum , & fecundum eam ter-
minar a¿ l ioncm D c i • ergo 
ctiam concepta creatura le-
cundum rationcm commu-
nilsirmam , deber concipi , vt 
quid participarum. Confir-
mar quarto; quia rcaiira? cn-
t is , f i aparre rei repmaiur 
prxcií la á realiratibus minus 
communibus , praifcindere 
non porcll á creato ? & par-
tí cipat o : crgo íimUiter de 
Deo ,& creatura. Probar aa-
tcccdcns;¿ ; í u m a m í iiia r u -
§. V L i c ? 
l iras, vt á ca:teri? prcecilía in 
hominc , v. g. ÓL quaerarur, 
fecundum quam rar ioncm 
pr imo , & per fe competar 
ipíi eüe dependens, 6c par t i -
cipatum ? Si dicatur fecun-
dum humani tarem, corpo 
reitarcm , vcl fub í lan t iam: 
ergo accidens non c fi'er de-
pendens, & participar L m i l i -
lis cnim caret railpnibus^ ar-
qu i hoc eft falíun) : ergo pri-
ma, & addxqtiata ratio fun-
dans dependentiam eft jpíií-
fima ratio entis vt ílc^quee 
c o n v c n i t . c r e a t u r » . 
Hcec,inquit ívlafirius 
mer.qv. argumenta funt evi 
dent i í s ima pro fuá opinio-
n c , ñ e q u e inltantia de anin a 
i i , á rationalitate 7 óc irrat io-
nalitate , pra:fcindcnre (ait) 
facir ad rem; nam rarionale, 
<¡k irrationale lunt infímíe 
difierentlas fucciíicce ; non 
íiipra-mae , «5¿: hsec cít tota 
uiiparirás. Q u o d explicar 
a m p l i ü s : nam iicct animal 
ptcTÍcindat á r a t iona l i , 6c ir-
r a t í o n a i i ; non tamen á cor-
pcveo ; & fubílantia , licet 
precícindat á c o r p ó r e o . & in-
corpóreo^ non tamen ab en-
te per ic exiftente. Rurfus: 
ens f in i tum , licet prsefcindat 
a perfeitare, & inha;rentia; 
non tamen á finitate, 6c par-
ricipationc : ergo cns, quod 
convenic crearurae , v t fie fe-
D o f í r i n a 
M a f i r i j 
pro f u á 
epinioue 
Amplñ í s 
explicaf. 
\ cundum í u a m príecifiam 
for-
Rurfus. 
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formalkatcm , invoiu l t fini-
tatcm : ergo ocqult: dari á 
parce rci reaiícas encisDeo, 
óc creaturis cornmanls, quce 
tbrmaliter pr^fcinuac á crea-
re , Óc increaco. Sic Ma íh íus j 
nunc vero contra i p l u m . 
Pvefpondeo ad replicam, 
negando ancecedens, (Sceius 
pr..b.uioncm dii t inguo : ra-
t io eatis, quíe in Deo eíl ,ha-
bet-Divinas proprietares cí-
fentialicéi í c eundum f o r m a -
lita cem cntis prxcí lse , negü: 
ve con t ra ta ad DcLim}con 
cedo. Et potcí l ficri retorno 
in quacumque realicacc com 
muni . A d auchoritatcm Sco-
j t i , dico: t amum vcllc,quod, 
.quzcumqac reaiieas exirtcn-
tLilis Dc i l i t formalicer inf i . 
nita, vel poTsuivé , vel nega 
t i v e , quatcnus pote í l con-
iungi cum infinítate , & hoc 
í u t n d t ad impediendum 
com n^íi t ionein imperfec-
tam, qnam ibi negar Scorus, 
qusnequi r elle abrquefini-
tarc p o í n t i v é , in aliquo fai-
tcm ex extremis facíentibus 
c o m p o í i r i o n c m . E x quo cía 
re dcducitur,hanc elle Scoti 
menrem. 
A d prin^ana confirmatio-
ncm , concedo anrecedens 
pro prima parre , 5c ip íum 
pro fecunda d i í l ingüo : !fc-
cundum racionem enrispro-
dvícitur á Deo, íca v t ipfa ra 
do ; ira vtipfa fie r a t ío for-
maüs fola, ob quaiM produci 
poíicc, negó ; nam hceceíl fi-
nitas,vel contradl ivum enris 
ad eífe creaturas,ab eífein-
crearo d i f i i ndum. A d pro-
bacionem ex authorirarc Je 
c a n í i s , concejo anteceden;», 
quid quid fíe de confequen-
cia. A d fecundam confirma 
t ioncm dit t inguo antece-
dens : t o t u m , quod eít in 
crcatura , e í l f in i rum íecun-
dum omnem formaliratem, 
quatcnus omnis formalkas, 
quo: eít in crcatura , conmn-
gi tur cum finicatc , concedo 
antecedensjquatenus omnis 
formalitas, quíe ci l in crea 
cura , dlcat imrinficc finita-
tcm , vt prxfcindit á forma-
lí taribus, <k modls creatura:, 
leu omni? forraalitas fecun-
dum (e accepta , n e g ó antc-
cedens , & confequemiam. 
Et quod boc clariisimc di« 
cat Scotus, patct ex tertia 
probatione noilroe conclu-
nonis. 
A d tert iam, diftinguo fi-
mil i ter confequensiquatcnus 
communifsima ratio cn t í s ' 
habetur á creatura per parri-
cipationem, concedo con íc -
quentiam í quatcnus illa ra-
t io communifsima ex lúa ra 
done imrinfeca, pra'ciíse ac-
cepra)vel fecundum fefump 
r a , h £ b e a t c í l e p a r r i c i p a t u m , 
t ío f neis prodiícatur, cónce- -l nego ccufequentlam > 6c in 
noc 
8? 
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• feoc fenfu fack ad propofi-
tum , in quo á M a l l r i o non 
probaty»r. A d quarrani ,quá 
cvidcntifsimani vocat , con-
ccí io antccedcntUncgo con-
fequentiam 5 nam licet ho-
m o non hahcatefle par t id 
p a t u m á rationc humanita-
tis^orpcrcitariSjaut fi iblUn-
tÍE non f c q u i t u r ^ u o d cam 
habeat á rationc cntis,quia 
habct aüud , í c l l i ce t , finlta-
t c m , á qua cfie participatum 
habeat creatura. 
lam conttat ex his argu-
menta Maftnj non clíe pro 
f u a o p í n i o n e tvidentif^Ima, 
v t Ipíe aic.Quare ad diipari 
ta tcm,qi iani aísignat ínter 
prascifísicneni aninialitatí1- á 
rationalitate , & í r ra t lonal l 
rate, & entls á fuis modI?,vcl 
didbtentljSj reípondeo, in ca 
peti pr incípíuni . Q ü i d enim 
facit ad rcii),quod racionalí-
ta?, & Irrationalitas l in t dif 
feremix ínfímae ; finitas, ve-
ro , & infinitas fint Giíleren-
i i a : , ve l mod i vnivcrlalifí-i-
m i . 8c í bp raemi^ t íi illls rea-
llta4 aniír.nüs Ipfis coninm-
nh co r rdpondc t , i l i is qno-
quecominunis realiras non 
corrcfpondcatrCerte ííd rcm 
non fack s i m o oppo luum 
afierére , eft , v t d i x i , petere 
pr lnduium , cum cadem de 
vtroque fu ra t ió , 
A d malorem cxplicatlo-
ncnuMallrlj nego conícquen 
Retorq.f. 
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t iain , nullam enim habet l / V ? 
cum antecedemi connexio- t r i j expli 
nem, vt in hoc patct entime-
mate : an ima l , íubÜantia , óc 
ens finitum non pr^feindunt 
a formali tar ibus, qu íbus in-
trinficé cficntlalitér coníl i-
r u u n t u r i n eflctal l fo rmal i 
tér : ergo cns non pracfcindit 
á diñerent i js ,vei m o d i s ^ u o » 
non includit in t r in í icc , & 
eí lent ial i tér , 6c quibns latías 
patet. Vidcat nunc fuá; con-
í e q u e n t i x falfitatcm , cadem 
criim cíV. Et ad huius maio-
rcm dcclarationcm , v t ipfc 
a i t , f i c cont ra ipfum rctor-
queo argumentum. Secun-
dum ipfum animal non prcf 
cindit á corporekate , ñeque 
fubllantia á perfe í ta te ,ñeque 
ens finitum á finkate : ergo 
ñ e q u e animal á rationailta-
re Conc^det Mafiriu*; con 
ícquen t iam r N o n certc ; fed 
non proprer aliam ratio 
nem , n i (i propter á me in 
p> '¿ / . afslgnatam: ergo. 
Retorquco fecundo : ip-
fe Maftriuv fatetur, per Intel-
l e í t u m c u m fundamento i n l ^ ^ f l ^ * ' 
re poOc concipl ens fine finí 
tatc , aut infinitate 5 fed non 
concedit ¿pofle cencipi ani-
mal fine corporcitare , fubl-
rantiam fine perfeí tate , ens 
finitum fine finhate ; ereo 
non etl eadem ratío de ¡IHs, 
quantum ad pra:cilsionem. 
•Argü i r quarto num.z-o. 
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Deus íccu nd u ni o m n es to r-
'malícatcs , qux á parre reí 
ÍU0.C in ÍDÍO , cl l ellenuaikcr 
lingularis ergo nulia realí 
¡tas cit in Deo corniminis 
P r ü b a t anrecedens pr imo ex 
Scoco in i . d i f i .%. qusf l . ? . l i t . 
B. ^.diccnte: ^ u o d ens^vt CQH-
ven'it Deo , ejt ¡pfum ejje infirn-
turn, ( j* non tantum aí iquid ,cm 
canvenit ¡pfnm ejje Jdeo ex fe 
ejt hoc } ¿ r ex Je ¡njinitum : er-
go Deus fecunclum omnes 
tornialitares, quae á parre reí 
íunc in iplb , eli cílentialirer 
ffngubris. Probar fecundo, 
ratione : quia licut in creatis 
vna qugqtie res cft lin^ularis 
fccunuum omnes íuas rario 
nes per individuat ionem fu 
peraddicam naturscira Deus 
per üngu la rkaccm iibicOen-
tialem ^ non fuperaddiram 
nacuraceit fecundum onnics 
fuas formalirares ungularif-
fímus; erg*) itacft í ingularis . 
R e í p c n i e o dil l inguendo 
antecedens : fecundum o m -
nes formalitares proprias 
D c i , concedo anrecedens; 
• D e O j ó c crcaturae commu-
ncs,nego anrecedens;6c con-
fequennam.Ad pr imam pro 
batlpnem ex Scoro , rcl'pon-
deo pr imo :ipfum rantmti 
velle. quod ens^'t proprimn 
Deo, id ci l , vr conr radum, 
íic ipfum efle ; non vero ve 
práechVum, vt coní la t ex ipfo 
^Scoci texcu ¡a aoftrum favo-
rcm pofiro, §.Rflboratttr , an 
eccedenri ad $. &hijdes tert io, 
n u m . ^ i .de calió eLl,t%am pro-
fequirur Scotus dicens: l-'t 
qna/iper prius intell igatur a l i 
quo modo infinitas ejje modus 
entitatis per ejjentiam , quaw 
ipfitm intell igatur ejje hoc : er-
go de fe non ell: hoc , nec in-
finitum : ergo de fe commu-
nc : ergo loquicur Scorus de 
ente, vt propr ium Deo ,feu 
vecontradum. Refpondco 
fecundo,dato quodScoru^ 
loquaturde ente fecundum 
fe, quod eft falfum,diccndo; 
debiere intel l igj , n ó fie,quod 
illa fomialitas en t i s í i t CN fe 
formal i té r infinita;hoc enim 
aperte impllcaf , fed quod 
haberetex fe con iung icum 
infinítate rcaliter fine dc-
pendentia á caufaextriiTfcca. 
A d fecundam probatio-
nem , dilUnguo antecedens, 
vt a i i l iny i : quo ad omnes 
formalhates proprias Deo, 
concedo antecedens, com-
muñes Deo, & creaturis^e-
go antecedens,5c confequen 
t iam. I tem retorqueo con-
tra ipfum argumentum, 5c 
probationes: nam ipfe face-
tur per i n r e 1 left u m c u m fu n 
damento in re pofle prgfcin-
di conceptura communem 
á formali tat ibus; quas nos 
didtttus efle communes->at 
hoc negar de formalitatibus 
propr i j sDeo,ncmpe infiní-
tate, 
Secundo, 
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f a t c ^ m n í p o t c n t i a . & c . crgo 
divería eft ratio in ü l l s q u o 
ad prazclíVionem. 
Replicar Maí t r i t i scon t ra 
hanc í o l u t i o n e m , ex ea ícqui 
compofirioncrn in D e o , & 
qitod aliqua rea litas', qua: efl 
in Deo; polsit cíVc in crcatu 
ra , & c o n í c q u e n t é r non 
Deus.Cerce hac replica vtun 
tur Thomil ta : . Ncgo ego 
pr imam partcm, quia vt dixi 
in refponfione ad q u i n t u m 
argumentum, QüHust extre-
nmrn eflet pars, óc potemia, 
nec ratio communis eñec 
cum dependencia extr iníeca 
contrahibiils , quod ad com-
p o í i t i o n e m requi i i tur . A d 
fecundam partcm diQinguo 
anrecedens : (5c quod aliqua 
realitas, quge cíl in Deo b m 
contral la , pofsít elle in crea-
tura', negó 5 fecundum fe ac 
cepra, vel alia omnino fimi-
lis í Concedo] Et ir íK'tur ar. 
g r . í n e n t u m i n qualibet rca-
litate communi.qua: vt con-
tracta ae! vnum extremnm, 
non po t cü in alio reperiri; 
fed tantnm lecundum fe ac-
cepta , v d | l i a omnino ü-
mílls . 
A rgü i r quinto riumeY.% i 
quia didincl io qux dajtur in . 
¡ter gradtis p r s d i c á m e n t a l e s , 
& tr a n I conde n r a 1 es jCtt^quod 
Uli in aliqua natura con^ .u 
n i fundenrur; fecus vero Lftií 
cr2,ocumcas fu quid traní^ 
l 07 
cendens Deam , & creatu- , 
ram, ens non fundatur in ali-
qua natura á parre rei illis 
communi . Refpondeo bre~ 
v i i e r , neganao in hoc tales 
gradus d iUingu idmó id aíTe-
rerC , elt raanífrlla pe t i ro 
pr inc ip l j , & contra Scotum, 
vt ex oidis patct , 6C ex itifrá 
dícendis pattbit. 
Argu i t íexto nvmer ao%. 
quia negativa fcntentla a 
pr^Giárifeirtiis defendinuSco 
cilfe 5 nam eam tucrur Tar t . 
1 .Methap¡v[íc qusft. \ .¿irtic. 1. 
Liche tus /» i , ci i / i . 2,5. ó" 1 6 . 
Et d i f p u t . i .quctfl.x. Et difput. 
8. q u j j l . 1 . Vigcrius ih 1 . 
S . j fuójk ¿ . Bargius - óc alij ; 
crgo pr íeponderanda eíLVi 
rra dii^a numeK 56. Refpon 
deo , per hoc non probari, 
praédidiam opinioncm efie 
Scoti>ncc cí]V tucndam;nom 
vt Faber a i r , in pr«f. el i a m 
in áJíjs rebns non bené Sco-
tum intellexcrunt, quod pro 
bat ex eo fundamento, qniod 
patat efie ipforii i í i 'Aquilcm: 
n imi rum , omne en.s ratio-
nis elle relationcm , & fierí 
per optrs intcllcclus , qued 
non folum elt centra Sco-
rum j verum , 6c contra o m . 
nes Philofophos - & Theo-
iogos; nani communiter ábl 
pcllamus ens rationi.s iüud , 
quod habet prccciísc per 1 
lam intelledus operationem; 
vade orea fuit illa folemnís 
0 1 dif-
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dilb'ndVio : alia diilinguncur 
Tola rationc , aliá á parte rci, 
in muhis locís tracbata , & 
valde fcitu neceflaría. I tem 
ad no í l r am fenrentiam , ex 
Scoro probandam , m e ü o r a 
dantur ex ipío fundamenta 
d e d u c í a , & efticatiores ra-
tiones, magis me thaph i í i cx 
conformes.: ergo parumin-
terLl J i los Scotillas aflerere 
opinlonem nobis contraria. 
Et v t ratione clarefcat, 
í i c e x M a f t r l o c o n t r a i p l u m 
arguo : ideó fecundum Sco-
t u m datur natura commu-
nis á parte reí homin i , & 
c q u o , q u i a homo reali tér 
cura equo conven l t , vt ani-
mal eft, & real i tér diftert ab 
Ipfo, vt rationalis c íh ex hac 
enim c o n t r a d i í l i o n c admi-
tir Scotus in 1 . d i f l . i . q u a j l . i . 
naturas communes á parte 
reí 5 arqui Deus , óc creatura 
real i tér conveniunt in ratio-
nc e n t i s , r e a l i t é r d iñerunr 
rationibus proprijs: ergo da-
tur reailfas communis emis 
Deo , 6c creaturls. Rcfpon • 
det M a í t r i u s , D o £ l o r e m ibi 
loqu í de f imilkudine rcali, 
aéf uali, 6c pofi t iva, qualis eft 
Inter individua eiufclcm fpe-
c i c i , 5c ínter homincm , 6c 
equum in ratione animalls; 
hax aurcin non reperitur 
ínter Deura,6c creaturam, 
fed folum vir tual is , 6c fun-
kdamcntgil5 i imi i l t udo , 
Pc.Pliilofophic^, 
Contra : quare í imíl l tu-1 
do ín ter De t im,6c creatu-| 
ram cíl tan tum virtualis, 
non autem í imi l i tudo ínter 
hominem ,6c e q u u m , cum 
eodem modo conv enire v i • 
deantur \ Refpondct hoc c i -
te, quia fpecies, 6c individua 
non funt p r imo diverfa in 
rcalitate, bene vero Deus, 6c 
creatura ; t u m ,quia omnes 
id fdtentun t u m , quia magis 
d i i l a t , íine dubio , Deus, 6c 
crcutura^quam fpecies, 6: in-
dividua. Sed contra pr imo; 
quhhacc eílmanifefta prin-
cipij petit io,hoc enlm debe 
ret Maítr ius probare.Contra 
fecundo : nam cum milla fie 
ratio , ob quam maior l i m i 
l i tudo ínter fpecies, 6c indi 
vidua probetur in luís ratio 
nibus communibus , quam 
ínter Deum,6c creaturam in 
ratione entis, non c i \ rat io, 
cur hxc virtualis dicatur,illa 
vero aciualis. Contra terrio: 
nnm falíum cft, quod omnes 
Scotiita: concedant , D c i i m , 
6c creaturam efle pr imo d i -
verja in rcalitate quacuav 
q u c , v t n c g o ego cum Sco-
tiftis citatís. 
Cont ra quarto : 6c per-
m i t i ó , Deum ,6c creaturam 
magis d i ñ a r e ; quam duas 
fpecies 5 at ex hoc non fcqui 
tur , qu£)d fi convenicntia 
duarum fpecierum efl: a6lua 
l i s , 6c pofsitivii ,convenien-
t u 
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t !a ln te f Deum,3c creaturam 
pofsltiva, & adnalis non fit; 
c r g o , & c . Probo mino rem: 
ctiam íi ccrtum íir, duas fpe-
cícs magis dillarejquam d ú o 
individua, ex hoc non fcqui-
tur , quod fi convenientia 
d u o r u m ind iv iduorum eft 
adualis >convenientia inter 
duasl'pccies adualis non fit: 
ergo fimiiitcr. Antecedens 
cíl áMaf i r io conceiium.Con 
fcquentia paritate videtur 
íta convinccns , v t dicere 
pofsimus, n o í l r a m opinio 
ncm cfficatioribus rarioni-
bus, Mcthapliificaeque con-
formioribus con í ta rc . 
f . V I I . 
¿ l i a f o l v u n t u r a r c n m e n t a , 
w o 
MAftflus n ih i l aliud traddit in tavorem 
7. í'fdas opinionis, pro eo tamen 
/ r ^ A J a f íic í e p t i m o arguo, de í t rucn-
do toram n o í t r a m d o d r i -
nam : Quid quid ncgatur de 
ente, poísita infinítate , con-
cedí debet, infinítate prarcif 
ía ; atqui per nos, quod ne 
gaturde ente, poís i ta Infini. 
cate, cft potent ia l í tas p o s i t i -
v a ; ergo infinírate prccclíla, 
deber conced í entí potenria-
líras poísi t iva; atqui hore de-
fervit ad c o m p o í í t i o n c m 
ímpcrfcclam : ergo eo ipfo, 
Iquod detur conceptus cntis £>co communis ,dabiturin 
9 6 
t r i o . 
Deo c o m p o f i t í o inriperteda: 
ergo m u l t o meiius , fi ta i l 
conceptui a ü q u a rcalitas 
Deo communis corrcfpon-
dear. ü m n i a íun t vera, fi ve-
ra eít maionhaec autem pro-
batur: quid qu id conceoitur 
cn t i , polsita infinkatc, nega 
tur de ente , infinírate pra;-
ciÜ'a:crgo quid quid negauir 
de ente , pofsiia inf iní ta te , 
conced í d tbe t , inf in í ia tc pr^-
cifia. Confcquentia paritate 
videtur certa. Antecedens 
vero pr©batur :poís í ta infiní-
tate,conceditur entí t i l e Im-
menfum , inf in í tum, ¿ce. led 
hoc ncgatur de ente , infiní-
tate prxcifla: ergo quid qu id 
conceditur e n t í , pofsita inf i -
ní ta te , negar í debet , inf iní ta-
te pra jdña . 
Multas hoc argumentum 
patitur retorfiones contra 
Mafir lum.Prima e í^qu ia v r -
ger etiam contra ípíum jpro-
bat namque non dari con-
ceptus communis Deo,pr3;f-
cindendo á realitate , quod 
iple , cum ó m n i b u s Scotií l is 
fatetur , vt díxinriiis numer.x. 
V n d é ad Ib lu t í onem tcnetur 
Maftrius, 6c certe , quod ipíe 
/ ad conceptiim re ípondea t , 
I cr l t etiam ad real í tarcm ío 
iu t lo . Hac itaque rcrorfione 
fada contra M a ñ t í u m , a d 
alias pergo. 
Retorqueo fecundo cen 
tía M a í l r i u m ; quiü c^uid ne 
9 7 
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gactií Je ente, [5e»ísttá inf ini-
tare, concedi debet, infinira-
re ^ráícifla: arqai iaxra .Vlaf-
t r u m i , & arribés ,|pafstía in -
fíiiirare , negarar de ente, 
quod ílr püfsitive finitam: 
ergo infinitare prxcil la , de-
ber concedi,qtiod fir pofsiti-
vé 'f initum , quod eft fallum 
i'ixca omnes.l^etorqaeo ter-
t io , etiam contra M a i l r i u m : 
quid quid negarur de ente, 
pofsira fínitare , concedi dc-
b é t , finita te prxcilla ; arqui 
iuxra M a i h i u m , & ohirics, 
poí>ira fínirarc, negatur de 
enre , qnod fie pofsitivé infi-
n i rum: ergo finitare prxcifla 
concedi deber, quod fit pof. 
firivé inf ínirum jCuiusfalfi-
ras ell Omnibus notoria . Ex 
h is , alice quam pluresreror-
fionesformenrur.óc virrá. 
Rerorqueo quarro in 
quocumque c o m n u i n i , p r o 
quo, daritatis graria , rcror-
fioncm formo in animali: 
quid quid negatur de anima-
l i , pol l i ta rationalitate, de-
ber concedí , rationalirarc 
nrxcUTa \ atqui iuxta M a l -
: n , & omnes, pofsita ra-
tionalitate , negarur de ani 
mal í , quod fit pofsitive irra-
tionalis : ergo rationalita-
te prxciOa , debet concedí 
animaH ,quod (it^pofsitive 
irrationale Tune fic^fed hoc 
eft manifefte falfum, & vr ta-
le á Ma l l r i o , cum ó m n i b u s 
í l . P h ü o f b p f j í c í e . 
faterldcbet : ergo faíftmi ¿ftlj 
fuprá pofsitum a rgurnenrü ; 
falíitate igitur fappolitn. 
Refpondeo in forma dif-
tinguendo maiorcm i quid 
quid negatur de ente,pofsi 
ra infinitare , deber concedí^ 
infinítate pr ícci i la .modo cn-
r i pofs ib i l i , concedo maio-
r e m í m o d o enri repugnanre, 
n e g ó maiorcm , & con ce fia 
m i n o r i , nego confequentiaai 
quia porenrialitas posi t iva 
repugnat cnt i , prarclflb ab 
infiniratc , <5c finitare1, enti 
cnim fiCjConcepto folum po 
teft convenire porentialitas 
permifiva. A d probationem 
maioris diftinguo fimilitér 
antcccdens> 6c minorcm pro 
bationis. So ln t ío claret In 
quocumque c o m m u n í , pro 
quo, claritatis gratia , reior-
lionem fecimub num.og. 
Re ípondco fecundo, ali-
rér diltinguendo maiorcm: 
quid quid negarur de enre, 
pófdta infinítate, deber con-
cedí , infinirare prasdfia, per-
mii^ivé, concedo maiorcm; 
polsltive, nego maiorem^ad 
cuius probationem dift in-
guo fimilíter antecedens, & 
ad iilius probationem diftin-
guo maiorcm: pofsira Inñni-
rate-conceditur cnrix'fle i m -
m e n í u m ) í n f i n i t u r a , & c . pof-
firive Concedo maiorcm, 
permifsivé nego maiorcm-, 
óc diftinguo mino rcm 5 fed 
hoc 
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¿hocnegatur de entepofsiti-
vé , infinítate prxcUla , con-
cedo minorem > pcrniirslvé.. 
negó m i n o r é , & üiuinct ionc 
data •, dif t inguo confcquens. 
Vtraque folut io íatis man í 
fcfta elt , ex ip.faquc clarct, 
quod poísita infinirate , ne-
gatur de ente potcntialíta^ 
pos i t iva ; 6c iniinítatc prx 
c ina^blum debet ci conced í 
poten tialitas permi(siva,qLiIa 
hxc tan tumef t pof^ibilisen-
t i in tali príceifsione concep 
to,quod omnes fareri t eñen 
tür,<£c retorfioncs convin-
cunt. 
A r g u i t u r o6lavo,(5c cft 
replica contra fohitionein 
daram : fi eflet realiras cntis 
^ c o comtnunls , & perficc-
retur per in{ini ta tem,& com 
po í i t i oncm cuín illa faccrct; 
ícd hoc e í t ab fu rdum : ergo 
nequit dar í talis rcaiitas Dco 
communis.Probatur tnaióf: 
Ti eflet realitas entis Deo 
communis,talis realitas entis 4 a l b e d i n i ^ q u á m Coelum reí-
eflet pcrmiís ívé pot ín t ia l i s ; 
ergo & perfíceretur per inlí 
n í t a t em, & faceret compo í l 
t ionetn cum illa. Probatur 
confequentia: íu f í ld t , quod 
ens l i t potentialc permiís ivé , 
vt perf id^tur per ínnní ta 
tcm , & compol i t ioncm ta 
ciar cum ca 5 fed pernos ,(1 
eflet realitas entis Deo com-
munis , calis realitas cntis eí-
i t t permiís ivé potcntialis: 
f í f 
ergo & perficeretur per iftfí 
nitatem, Óc faceret conipofi 
t ionem cum ea. Proba tu 
maior : íutficit . quod íupcr-
ficies fit peinnís'ivc alba , vt 
tener Scotus ^ ^ / / . 1. < % . 
§. A d qu¿ef-icn£m , quod 
Gdéiúm per míís iveíe habeat 
a d m o t u m . , vt tenet Scotus 
in 1. ciij?. i . qu¿f t . 6. t t ÍH 4. 
c i i / t^Z^u .e f l . i . . . ad h o c v t ad 
veniente albedine ad fuper-
fíciem , & motu ad Coelum; 
fuperficies perficiatur per al 
bedinem , compoíit iu^nem 
que faciat cum il la , & fimiii-
rér de Coelo rerrectu motus: 
ergo fuf f íd t , quod ens íic 
permiís ivé potentialc , vr 
perficiatur per infinltatem, 
6c c o m p a í i t i o n c m cum illa 
faciat. • 
Rcfpondco ad argumen-
CUm , negatis negandis, ne-
gando \ l t i m a m confequen-
n'am. Difparitas prima efi; 
nam t á m lupcrficies refpedu 
pedu m o t u s , fe haber, vt 
pars, <5c vt potentia , quod 
non haberct realitas illa Deo 
communis. Secunda eíl.-quia1 
luperficies ante adventum 
aibediniseí l cum privatione 
iliius , & fímíílter Coelum 
re ípcdu motus; at realitas i l -
la enris communis Dco, non 
efl cum privatione infinita-
tis , fed non' Infinita mere 
puTcihu e. 1 ertia;quia vtra-
ReJpGnu% 
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que potentia permifsiya fu-
perficíei, Óc Coeli,e^ phifica, 
& pofsirivé potential is; non 
vero i ila rcalicas entis. Quar-
ra den íque :qa ia vtraque po-
tenria fuperficieí, & Co£H,cft 
contrahibilis, & dercrniina-
bilis cum dependencia á can-
ia extrinfeca ; non vero illa 
cntls realltas refpeclu Dci.Ex 
bis icaque , quadruplicicer 
poteí l argumentam diílin-
g u i , & o m n l a í a t l s coní lant 
ex diclis. 
Argulcur nono : pofsita 
infiniratc in enre ,cns reddl-
tur incapax potcntlalitatls 
pofsicivx : crgo ablata, feu 
prsclÜa infinítate, ens cíl ca-
pax potcntialitatis poisitivíE; 
atqiii hoc ipfo, quod ens, i n -
finítate, p rxc i f l a , fu capax 
poteaclalltatis pofs ic ivx, d i -
cic maiorem poten t iaüra-
rem , quam íi haberetiilam 
potentiaiitatem: ergo Infini-
tá is prcECÍÍla,eíl: ens pofsitlvé 
pórentiale . Antecedens eft 
certum. Confequentia vide-
tur cerra;quia nihi l poteft ad 
poficlonera alicuius encitatis 
reddi incapax altcrius, quin 
antea eíTet capax illias j ho-
mo enim,qui ad ppfslcioiicpa 
beatitudinis redditur Inca-
pax peccati , capax peccatl 
crat ?>nte po í s i t lonem beati-
tudinis: ergo p cns,polsita 
infinítate , redditur- incapax 
potcncialkails pofsltivae, ca-
pax iüius erat infinítate príE-
ciíla , feu ante po ís í t ionem 
infinitatís. 
Probatur fnflumptarquod 
cít capax actus potentialita- ! 
t l s , & ipfias potcntialitatis, ¡ 
habet maiorem potentialita- j 
tem , quam ,"quod íoJum cíl 
capax a¿lus, non vero potcn-
tialitatis ; fed co ipfo ,quod 
ens, prxci i la inf inkatcf i t ca-
pax potentiaütatispoíVitiva: , 
cíl capax a<5lus potcntialita-
tis , & ipíuis potentialltatis: 
ergo hoc ipfo,quod cnSjpr^-
ciíia infinítate,íit capax pote-
tialitatis pofsitiva: , dicit ma-
iorem, &c. Probatur maior : 
íubÍL*ctií,quod cíl capax albc-
d ín i s ,maiorem potentialitatc 
habet refpedu aólus a lb i , íi 
nec haber m o t u m ad albcdi-
ne.feu dealbificatloncm, nec 
te rminum motus , nempe, 
formam a lbam,q i jam Ibb-
i c í l u m , quod , & íi non ba-
bear te rminum motus, íive 
5formam albam, habet tamen 
" m o t u m » , leu albcdlnem in 
ficui: ergo quod cft capax ac-
tus, 6c ipil lis potentialltatis, 
habet maiorem potentialita-
fem , quam , quod folum cft 
capax a£lus3nori verojioten-
tialltatis. 
Hoc argumentum miU-
ta te t iam contra Maftr iumj 
nam etiam probnt , nu l lum 
pofie cííc conceptum obiec-
tivum entis Deo commu 
ncm. 
ttcm , ex quo retorno fíat 
lervond. contra ipfum- Egovero rcl'-
pondeo concc í lo antcccden-
t i , diiiinu,iiendo con ícqucns : 
crgo abiata,H'U prceciíla infi-
n í í a t e , cns eñ capax pixclCvi-
vc»vei peraviisive potentiali-
tatis poi^Ulvx,concedo con 
fcquennanu p r iva r ive , vcl 
V i l . § . I . i i ? 
pp/skive , n e g ó confeqnen-
t iam, bae dí í i incl íone dií-
11 n g 11 o í u b í u m p t a m , c g t e r a f-
que j ' robationes, 6: rule nr-
guinenttJin.SuIurio claret in 
quocumque comrnuni , In 
quo r c to íque r l valer, vt 
totics fací a eft re-
to r i l o . 
S E P T I M A . 
Anens ¡nc luda t r . r in v l t imis dirFerentijs . m o d i s i n -
tr iníecis , ciufque paisionibus. 
§ . I . 
Üeccjjaria fupünnuntur , O* referuntut fentcntt¿e, 
dicetur ? Pro quo. 
Suppono pií ir .o ; quod 
Scotus in i . ¿/{//.5. q m / k f . §. 
A J qnem igi tur , y . Q u a n t u m 
ad p r imum : non negat,ens 
vn ivocé dici de ó m n i b u s per 
fe inrc l l ig ib iübns , quod iam 
probavit , fed í o lum negat, 
cns vni vocc prasdicari de ill is 
in quid-, qtxiji non pr ícdlcatur 
de viciinis d iñerent i j ' in quid. 
Et ratio eft, qtiia iicet ens 
claudarur in vlrimis diffe-
. rentijs (ídem dico de m o d h 
intr iníceis , e lu íque paisioni-
bus) vnivoce , id e í t , (ecun-
düsa nomen , óc í a c i u n e m , 
J? ta-
N " . I . C ? ^ co > quod S c o t u s i . 
M*1'™ quaai probavit , quod ens 
qu.fjao. ^ vnivoc^ p r ^ d i c c t ü r de Deo, 
& crcaturis, r u b í l a n t i a ^ ac 
c iden t i , dicat refpondcndo 
ad q u x ü i o n e m , quod licct 
cns vnivoce pr ícdicct i i r ,non 
tamencft vnivocum prí tdi-
catum in qu id de ó m n i b u s 
per í"e in tc l l i ^ ib i l ibus , or la 
c l l , t ú m efíicaciísima ratio 
pro exciu í ione enris quid 
ab vl t imis differentijs con-
tra T h o m i í l a s ; t ñ m dif f i -
cultas ínter ipfos Sco t i lbs , 
quomodo cns de iplis pra:-
Suft>o.\l 
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í . Caro!, 
í a r i u m . 
Secundi 
tamen non dauduuj: ín cís, 
vcaliquid ro tum e o m m u n £ . 
cabilc pluribus, & dcrcrmi 
iubil t ; 5 aliuqnin ndhuc illa 
ditfcrentla divil ibil is elVet, 
quod clt inconvcnicns 5 Icd 
clauditur in iüis, vt determi-
nativum , q ü i a vit'ur.a ditVc-
remiac i l v l t i m u m dctermi-
nat ivum entis. 
Suppono fecundo pro 
huius dechrarione : quod 
dúplex eíl prxdicat lo pro-
prla , íc i l icec, in quid , & in 
quale. Genus, &. ípecies prec-
dicantur in quid; differentia, 
propriuni , óc accidens in 
quale 5 illa in quale eflenciale, 
& ha:c d ú o in quale acc idén-
tale. Quare itricle loquendo, 
í b l u m ¿ene ra ,& Ipecies prce-
dicara quidditativa nomi-
nantur , reliqua vero qualifi-
cativa. 
Exquo fequitur p r imo: 
quod quas prxdicantur tn 
quidhdibtnx. rai ioncm totius 
dererminabilis, óc comnumi-
cabilis inferioribus: alia au-
tcm prxdicantur v t deter-
minativa , óc qualificativa 
tanrum , quia determinant 
i i l ud to rum dcterminabile. 
Sequirur rccundo:cns in du-
plíci elfc difterenria , nam 
aliudcll: c n s q u i d , ^ dici tur 
i l lud , quod eíl quid potcn-
tiale , & conrrahibile 5 & 
aliud cns q u a / e ó c appellan-
tur i l lud , quod eíl determi-
nanvürti , q u a l l í i c a t l v u m , 
vcl con t ra t t ivum. 
Suppono tertio : aliquid 
quidaicat ivé pra;dicari , d u -
p l i d t é r contingere polTe. 
Pr imo , quia per t ínct ad rei 
quiddirarem , licet non prx-
dicecur in quidí t r ic ie loquen 
do , éc fecundum v í u m Ph í -
l o í b p h o r u m ex PorphMo, 
fed tanrum in quale eflentia-
le, íi Cn ellentialisdiftcrcntia, 
vcl a cc idén ta l e , ü üc pro-
pr ium , vcl accidens. Paret 
exemplo; nam etiam íi di fíe-
rencia lit dequidditatc fpc-
c i e i , non fecus ac genus, ni -
hilominusex mente Porphl 
r i j , Ar i i lo te l i s , S c o t i , & D i 
v i Thomae, genus praedica-
tur in quid de fpecie; dlíFe 
rentia vero in quale , & hoc 
non alia ratione , nifi quia 
genus rcfpecbu ípccici fe ba-
bee v t q u i d i l ipcr ius , & po-
tentialc idifterentia vero vt 
quid actuans , & determi-
nan^.Secundo modo aliquid 
quiddirative prxdicacur , 
quia in quid prxdicatur , óc 
hoc modo íb lum genera , & 
fpecies qu idd i t a t i vé prxdi -
cancur. 
Suppono quarto tan-
quam certum : ens quiddira-
tive vnivoce includi in in-
ferioribus, qug in reda linea 
funt entia, v.g. in fubílanria, 
accidente , ente real i , & in 
a l iquorum Scotii larum opi 
nio-
s u r ? " . } . 
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Q i u r f l . 
S 
nione,ctiam m ente ra t ionis 
1 Deo, crcatura, equo , Uomi 
ne , 5¿ Pctro. DitficuUas eíl, 
an fie qu iddi ra r ivé vnivoce 
dicaiur de vhimis d i í t l r en-
r i j - , m e d í s , óc paíbionibus. 
Hoc eíl bell i im , circa quod 
varix funt A u t h o r u m opi 
niones. 
T h o m i í l x , A v e r r o i í l x , 
& Nominales omnes, par 
rem affirmativam tuentur. 
Scot i í tx vero d iv iduntur ; 
nam Lichctus á M a l l r i o ci-
rarus , aflirmar ens vnivoce 
dicide vitinils diiTerenrijs,eo 
modo , quo dici tur de Deo, 
&. creatura , quia ÍJC tanti m 
dicic inadxquarum concep-
rum. N a m D o d o r in i . d i / l . 
16 § .Contr / t manifríjle. ^cow-
ccdit ab vlxixpis diíFercntijs,, 
& conftitutivis ab í t rah i póf 
le ab intclleciu , inadxquate 
concipicnte , rarionem com-
muncm in ^ / / /V , non ramen 
de eis vnivoce d ic i , ílcur d i -
citur de decem prxd/camcn-
tis, quia ílc dicit adxquaruni 
conceptum. H x c opin/o ab 
aliquibus Scoriílis raiem 
coamuinem conceptu/11 ue. 
¿an t ibus rcfuratirrj ab aJíjs 
talem conceptum admiren-
tibus ,refteli i tur , vt v jderc 
ell apud Maíl r iura difp, i ,Ue 
N a t u r a , e ¡ u ¿ J I . j . nnnjA 89. 
Cxrc r l aurem Scot i í lx 
•partem negativam contra 
jThomulas v a a n i m i í c r dc-
V í l . § . I . n f 
fendunt; difeordant tamen, 
in explicando , q u o m o d o 
ensln vltimis differentijs in-
c luda tu r .Al iqu i dicunr cum 
Scoto in 1. U i j t f t . (¡u¿fl. s. in 
nulla diffcrentia five vitirna, 
í ive non vlrinia , modo in-
relledo á Thonr i iÜis , i r x lu -
di. S i c P o n t i u s / « p r ¿ f e n t . $ . 
Confirmatur primo } 6í Ci p o í -
rea concedat, ens in quaíe i n -
cludi ín ip í i s ; nam in $. Ref-
pondeo antscedens 7 ad § Ohij-
cies fecundo, concedit , diHbr 
rentiam eííe determinari-
v u m aliquod emis , quod eft 
1 eíle ens in quale. 
A i i j v c r ó , d e d i f r c r c n t i a 
non vhima affirmativam 
cu ni ThoiTiUüs renent , de 
vlt ima contra iplbs negati-
vam íubdinenr . Sic Mnítrius 
cum ó m n i b u s ab i j í b e i r a -
ris.dicens, en<- ^ / / ^ c lie quid 
m e r e KÍ j ct i r i u m , e x c o g i t a t u m 
tantum ad cludenda argu-
menta oppoí i ta , í i c numA S i . 
A i i j vero contra Thomhlas 
fírmiter aírrri int ,ens quiddi-
ta t ivé vnivoce \n quid non 
prxdicari de vl t imis diffe-
rentijs, bene vero in quale. 
Sic Cavellus m / ínnotat , ¿d 
f t u j f h n , 11 .de / In ima , Faber 
theoremat. 95. Mcrineru3¿///C 
put. de Aíqu ivoc is , qH¿(¡ . 1. 
Etiam difeordant Scotif-
t x in explicando , quomodo 
ens accipiatur in prdfint. ná 
aliqui d icun t , non eíle difíi-
P i cui -
9 
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cultateinde enrc verbalKlcu 
exiltentejqula lie certum eit, 
vitiruas d i í te rent ias , modos 
inrr ínlccos , & proprias pal-
í i oneseñe cntía?(ed de en-
te nominal i , quod quiddira-
tem figmficai; A l i j vero é 
concra:affírmant}ens /'« p r ¿ ~ 
f e n t . acclpi verbaliter, pro 
o m n i eo, quod non ell n ih i l , 
óc adhuc lubí t inent , non eíTe 
entia.Sic Maftrius inpr . t fent . 
n u m . i o i . fed in quacumque 
acceptione fumatur ens. 
n . 
Síá tu i tur conclufio , (^ r* ex 
Majlrio contra Mafirium 
probatur, 
i / ^ O n c l u f i o :ens formali-
c e ^ I V . tcr ,quiddi ta t ive yn i -
• voce in non includirur 
in vkimis diffcrentijs, modis 
in t r in íce i s eiulque pafsioni-
bns, bene autem in quale. Sic 
Authorcs cirati contra Maf-
t r i u m diecntem: ens in óptale 
eflequid chimericum, quare 
ex fuis rationibus primam 
partem concluí ionis contra 
T h o m i í l a s oftendam , & ex 
cifdem rationibus fecunda 
contra ipfnm clarefcet. 
I Probar icaque xMaílrius 
w ««w. i 85. ens non includi In 
r r o h . x. v l t imis differentijs dupiicl 
f x A L i f l . Scoti ratione in i . d i j l i n f t . 3. 
contra^ j ^ f t % ^ , A d % u m i ¡ l U w r i $ ñ ' 
nia , fci l icet , c í l : Ci v \ t \ \ v x ' r / i t i c n A 
dfftVreoticc i n d u d i i ñ t ens \Scoti% 
quiddi ta t ivein qu id á \ í \uxx\ 
de eis, certum eít, quod dif-
terunt : crgo alijs diticrentijs 
differunt , de q iúbus ruríus 
quaerítur , an includant ens 
qu idd i ta t ivé , nec ne ? Et ira 
cric procclus in inf in i tum, 
vcl llabitur ad aiiquas,.exclu-
dentcs ens qu idd i t a t ivé . A t -
qui ex ipíis terminis coní ta t , 
Scotum non excluliíTc ens 
quale ^{ t á folum ens in ^///W, 
feu potentiale: crgo cum cx-
clulione entis I n q u i J ab v l -
timis differentijs ílat entis in 
quale inclufio. 
Secunda; í icut in compo-
fitione phiiica , ita fit refolu-
t io in adlum v l c i m u m A po-
tentiam v l t i m a m , ve n ih i l 
potentix includatur in a i l u , ! ^ ' 
& c contra; Ita in merhaphi- JA 
Cica compoll t lone ex con-
cepta determinabi l i , & de-
terminante, fict refolutiOjVt 
determinabile n ih i l includat 
determinat iv i , <5c e contra; 
fed conceptas determinabi-
Ils cíl cns, & determinativus 
differentia vl t ima : ergo cns 
non includit vltimas dit lc-
rentias ; atqui hac ratione, 
etiam elaret, fo lum probare 
ens determinabile , quod cíl 
ens in quid non inc ludi in 
vlt imis differentijs: ergo ex 
fuis coní la t rationibuSjCns in 
p h t í é non exeludi, 
A a i -
Secunda 
ex i p f i 
^Ut \ co t r a ip* 
Amplias 
nam ad 
vrgco 
argüí 
riugacionls 
ípfum 
vía 
dcduchim , ícill-
c c t , fi dií íerentia includerct 
ens;tunc nugatio cíícc,dicen-
do fubítantiam corpoream, 
animal rationalc , quia ens 
bis repercrecnr^femel in fubf 
ranria , & animali , & rurfus 
in differentijs; fatetur numer. 
190.non cíle ad p ropofmim, 
quia probar etiam de d iñe 
renria non vk ima ; ob quod 
cum D o ü : o r e , t á m ^ I -
de- Anima , §. Contra dicta, 
q u ám in 1. d i j l i n f l . i .qttíeft.3. 
l i t t . P. i l lud í b l u i c , dicendo : 
quod tune eíl nugatio.quan 
do idem conceptas fecunJñ 
candem rarionem bis habe-
t u r , r c d quando fecundum 
aliam,&aliam rationem non 
•, v t fi dicatar co-
lor albedo , commi t i t u r nu-
gatio , quia bis repetitur ens 
per modum q u i d ; at fi dica-
tur color albus non fít naga-
r i o , quia non repetitur 1c-
cundum candem rationem, 
in genere namque ponirur 
5Cr modum q u i d , & in dific-
rentia per m o d u m qua/is.Slc 
Mafirius citatus: ergo dacur 
fecundum ipfum, óc^Scotum 
c m q u i d , Se ens quale-.crgo 
non eíl quid chimericum, vt 
alíerit r j u m . i S i . 
Probat fecundo Maílrius 
m i w e r . i ' j Q . ens fo rma lué r , 
quiddicative in modis intrla 
tritr cotrA 
ipfum. 
V I I . §. Mi \ \ 7 
fecis non includl hac ratio-
ne »ab ípíb non formalizara: 
nihi l continet formal í té r , 
quidditative In fe i d , quod 
con t rah i t ; fed m o d i i n t r i n 
fed contrahunt ens : ergo 
non continent fo rmal í t é r 
quiddi ta t ive ensinfe. Pro-
bat maiorem : raticnalitas 
contrahens aninial ad elle 
homincm, non continet for-
malitcr quiddi ta t ive i n fe 
an imal ; a l ioquin non eííet 
contrahens, fed con t r adum; 
ergo nih i l continet formal í -
tér qu idd i t a t i vé in fe i d , 
quod contrahit . 
Fateor , validifsime pro-
barehoc argumentum con- j 
tra T h o m l í l a s , ens in quid1 
non yic ludi in modis in t r in -
íecls; exte r um i p fu m pr o ba c, 
ens in quaíe de ipfis praidica- f ^ n i r i % 
r i ; nam ficut rationalIras eíl ' i ^ 7 ^ * ' 
•contracllva anlmalis,ita m o 
Jus inrrlnfecus eíl cont rad i -
vas entis; fed hoc non obf-
tante, animal In quale pra;di-
catur de ra t iona l i ; nam ha:c 
eíl vera:rationale eíl animal, 
5c non in qu id-xrgo non obf-
ranee , quod modus inrrlnfe-
cus fit contracllv us cntis, ens 
in quaíe prgdicatur de mocüs 
intrinfecls. 
Probat ter t io Idem num. 
l í r . ex proport ione modi 
Intriníeci ad extrinfecum: 
nam iuxta T h o m l í l a s , ens 
non Incluuicur fo rma l í t é r 
quid-
16 
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quidditat lve in modls cx-
trinlecis : crgo ncc in inrr in-
fecis.Probat conlequentiam: 
ideó iuxra Thomii tas ens 
non includicLir fo rmaücer 
quidditative in modis extrin 
lecis , quia non fúnt ens, led 
cntis modiifed m o d i i n t r i n -
feci non íunt ens, fed entis 
m o d i propter eandem rario-
ncm : crgo nec in modis in 
triníecis inckidkur ens, Sic 
afllimic MatMus argumen-
tum contra Thomiilas;nunc 
vero ex Thomi i t i s ego íum-
mo contra iplumiarqui T h o 
miltcE non negantjncc nega-
re poflunt ens in quale fer-
maliter quidditatlve,!7 quid 
ditative in ruppofuione ter-
tia explicatum , in modis ex-
trinfecis includl; dicüt enim, 
modos extrinfecos elle ali-
quld rcale, licét in alio : ergo 
nec Maí l r ius negare deber, 
cns in ^/^/Í? includi formali 
rer quidditative in modis 
intrinlecis. 
Probar quarto A u t h o r 
, relatus nuw. 191. ens non in* 
^^^•4- cludi quidditative in fuis 
paisionibus,primo:quia ibb 
ieiftum ex 7. Methciphifíc. 17. 
& 19. cadit in diftinitione 
pafsionis, v t additum : ergo 
l u b i e í t u m non cft de quid-
ditatc pafsionis. Secundo , 
quia ex 1 .po/leriomm^ cap. de 
S í a t u p r io rum, propofitiones 
per le non convertumur: er-
go fi l i xce i t per fe fecundo 
modo ; en ejl vnum; l ixc alia: 
vnnm ejl ens , non erit per fe 
pr imi modi crgo erit rer ac-
cidens, íicut Uta : r i f i b i U ejl 
homo : crgo ens non includi-
tur quidditative in paisio-
nibus. 
Eriam hx ratlones vr-
gent Thomi i t a s , conceden-
tes cns in quid includi ia paf-
fionibos entis; fed etiam vr-
gent Maí l r ium , ncg.mtem 
cns in quale in pafsioníbus in 
cludi 5 nam quamvis fubicc-
ttirn eadat in diffínhione paf 
íionis vt addi tum, vt propo-
i i t ionespcr fe non conver-
tantur,hoc folum toUiCjfub-
iectum prcedicari in quid de 
pafsione ; non vero , quod 
pra:dicetur in quale , v t ia 
propofitione ab ipfo afsigna-
ta c o n í l a t : nam licét hon:o 
non pra:diceLur de pafsione 
vt t o tum potcntiale \ p rxd i -
catur t a m c n , v t qualilieati 
vum , quod eíi in pric-
dicari . 
Dices : hxc propofit io 
ri l lbile eil h o m o , cft p rxd i 
catio per accidens: ergo & 
iíta: vnum cft ensi quia v tra-
que eftfubiectl de pafsione: 
ergo mi l lo modo ens quid-
ditative prxdicatur de paf-
í ionibus. Di i i inguo antece 
dens: cft propofit io per acci-
dens , vt opponitur prxdica 
t i o n i in quid) vcl In quale cf-
fen-
' 9 
E f p c a t í a 
^contra 
Thomi j l . 
MaJ l r lU 
Dices, 
Refpond, 
P r d . 5. 
fcntíale , concedo antcce-
dcns ; v t opponitur ad i d , 
quod pertinet ad quiddita 
tem r e í , ctiam fi fu vt addi-
tum,ncgo antecedcns;di í l in 
guoquc f imil i tcr v t rumque 
conlcquens. 
Probat quinto : difput. 5. 
L e g i c j , quxft . s idrtir . i . ratio-
nibus, qu ibüs ib i probat, ge-
mís non includi in difteren 
njscontrahcncibus. Dcinde 
fie : d i í í c r cmix quantitatis 
non funt formal i té r extenfx, 
fimiliter difteremia: lub lbn-
t i ^ non funt fomial i ter lubf 
tantia;, & üc de alíjs generi 
bus: ergo nec dlffcrentix en-
cislunt tormali tcr ens. Pro-
barantcccdens:nam longicu-
do , lacitudo, 6c profundicas, 
funt dirfcrentix quantitatis; 
ícd h x non funt fo rmal i t é r 
exteníce ¡ crgo difterentix 
quanticatis non funt forma-
l i tcr cxtcnfje. Subfummo 
ego: arquí hoc argumentum 
í o l u m contra " T h o m i í h s 
procedir, aílerentcs ens inclu 
d i in quid in ditferentijs, non 
vero contra Scotiftas , hoc 
nlícrentes de ente in quale-, 
crgo non to l l i t prxdicat io 
ncm entis in quale. 
Dcnique probat ídem ex 
Dof to r . citat. quia ensadx-
quarc d iv id i tu r in increa-
t u m , óc deccm genera , tan-
quam inca ,de quibusprx-
dlcatLir q u i d d i t a ú v c 5 fed 
%eft; v i i . §. m 
pafsiones elus nec funt cii«;j 
increatum , nec aliquid ex 
deccm generibus s crgo non 
prxdicaiur de ipli? quiddita-
t i v é . O p t i m e probar Mailrius 
ex D o ¿ l o r c contra T h o m í í 
tasifed optime ctiam contra 
fe. Retorqueo contra ipfum 
argumentum 1 ex Dodtore 
ens adxquate d ividi tur in 
increatum,Óc deccm genera, 
ranquam in ca, de quibus 
quiddirat ive in quid p rxd i -
catur 5 fed paíViones ípiuis 
non funt ens increatum, nec 
aliquid ex deccm generibus: 
inferat Mailr ius confequen-
tiá'm : ergo ens in quid non 
prardicatur de eius pafsioni-
bus, Optime pro prima par-
te mcae conclufionis contra 
Thomit las . Infero nunc ego 
contra i p f u m : ergo Scotus 
non t o l l i t prxdicationem in 
quale. 
Diccsreílc alias rationes, 
cnsin ^?^/^ refutantes. Ref-
pondeo : erunt forte , fed cas 
afsignct Ma i l r i u s , quia o m -
nes , quibus fuam probat 
c o n c l u í i o n e m , excludendo 
ens ab vhimis difFerenrijs, 
modis Intrinfecis , ciufque 
pafsionibusjunt iam plpííít^, 
«Se ex ipfis v i fum, ens in quale 
de ipíis p r x d i c a r i , ^ ens ín 
quid ab cis excludi. 
^Probatur iam contra Maf-
trIum,<Sc omnesadverfarios, 
ens in quale inciudi i n v l t l -
mis 
Keterq. 
contra 
M a j t r , 
Dices. 
Refpcnd 
2 4 
Prohat, 
^generall* 
l o Q o í r o g a . Qn jc í l .Ph í lo fop í i í cx . 
ter cotra 
omncs nal 
v v f a r ' i ú s 
. misdlficTencijs, modis ln t r in 
. í c c i s , ciafque pafsionibus. 
JEns eíl quolibet genere vn i -
verfalius in predicando : er-
go quot modis prxdicatur 
genus de íuis infcriodbus, 
ro t prxdicatur ens de íuis. 
Antcccdens patct :nani ens 
prcedicatur de genere quo-
cnmque. Confequentia cla-
re t ; nani i d e ó genus pra:di-
catar d i v e r í i m o d e de lu l s in-
fcr ior ibus, quia eíl lilis vn i -
verfalior 5 fcd ens c l l íuis In 
ferioribus vnivcríal ius: ergo 
quot modis praidicatur ge-
nus de fuis inferioribus, to t 
prxdicatur ens de fuis. Sub 
fummo nunc: atqui genus 
non folum prxdicarur la 
qu id de í o e c k b u s , v t homo efi 
a n i m a l ; íed etlam in quale de 
diíferentla , vt rahonale ejl 
ax ima l -.crgo ens non fo lum 
pra:dlcatur In qu id , fcd in 
qnaUi tunc íic;fed fi non pra:-
dicatur in qua/e de difteren-
t í j s , modis intrinfecls ,eiaf-
que pafsionibus, non prjedi 
t a u i f j j o t m o d i s , quot \>rx 
a ica tu r genus er¡ ;o de ipíis 
prar-dicatur ens in quale. Pro-
ferentijs, modis intrínfecí?, 
eiufque pafbionibus, proba 
tur: nam ens vnivoce p r sd i 
c a r i , c i \ í c c n n d u m nomen 
& í e c u n d u m rationcm in-
c i u d i , íive vt t o t u m poten-
tíalc T five vt determinativa; 
íed ens hoc fecundo modo 
includitur in vlt imis differen 
tijs, modis intrinfccis,& paf 
í i o n i b u s : ergo vnivoce príu-
dicatur de illls. Delnde , f i 
per vnivoce prxdicar i , intel-
i ígi tur in ^«/¿/prx Jicari,cer-
t u m e í l , de v l t imis d i ñ e r e m 
tijs, modis intrinfecls,& paí-
(ionibus vn ivocé non pr^di-
cari.fi autem hoc non eíl ne-
ceflarium, fed íufricit in (¡Ha-
fe pra:dicari, vnivoce de i l i h 
pra;dicatur.Nec hoc eít con-
tra ^ c o t u m ^ u i a in ó m n i b u s 
locis , in quibusfaclt diílinc-
t ionem Inter vn ivocum pr^-
dicatum & prcedicari vnivo-
ce, loqai tur de vnivoce in 
quid. Quare vel Scotus non 
ilat contra nos, vcl eíl dUpu-
tatio de nomine tantum. 
$. 111. 
Argtmenta Maflr l j fol -
batur h e c m i n o r : p r x c i l M S ( v ^ r fecundam 
di^Terentiis, modis intnnle- j t r -
p a r í e w •conclujíoms. 
ens vni-m 
renti) 
cis, eiufque pafsionibus, de 
ó m n i b u s alijs in quidprasdl-
jcatur ens : ergo de illis in 
\quale. 
Quod autem ens vnivo-
ce prasdicecur de vicimis-dif-
c 
Bijcies p r i m o ex Maf-
t r io nuw. 1 81, ratlonc: 
ens m qun!e diíliníftum ab 
ente l u q u i d j Z Ü . quid roeré 
íielí 
voce p r s 
dicetury 
of lendi^ 
tur 1. 
Scoti au* 
thor i ta t , 
folvatHf, 
z 6 
Ar^r, 1. 
Qnxa. V I L § . m . 
ergo c ío non in 
^ f i d e p r 02 dlcaí u r de V11 i mis 
d i í fcrcnt i j s , n iod is , 6: púí-
lionibu?. Probat anteceden^: 
nam vel hoc cas in quale in 
cludit ens q u i d , vel non : Si 
p r i inum eit ens ^ / ¿ i . bife 
eundum: ergo cí t rdhii : t r g o 
eu qu id mere l ict i í íum. 
tefoond. ¡ Refpondco negando antexc-
dens, nd cuius probarioncm 
concedo lecundam parcem-, 
óc negó eílc n lh ihqu ía ctiam 
ens mqua le opponii ' iir n ih i -
io In ijPíal¿.\Tc\ d i m n g i K * clíi-
rir^cis grntia : c(l nlliíi vr pp-
ponicur enri ^«/¿y,coneedo 
ve op^oniLur enti ha 
11 
ada íqua íum negó anrecc 
deas. & co-nícquentlam, 
R e ípon d co ice a » d o, d í f- ^ g 
. l inguo i t ía lorcm ; í] virlmaeí 
. | dlficreiKííe inciüdcrcnE ens i * 
c fíe n t i A 1 í c«r, ti < c pe r m o á Ü m 
qx'ld , h v t fódlfj ,$ t alíoíiid 
Almúi quo diñ'erar ab co.,c)as 
coneepeus non eflet í impiíci-
ter lirnplcx T concedo malo-
rcm ; n ih i l allud pfarrer 
ens in íjHafe nc^o- maiorcm, 
Ratio ci l ,quia cum\"'ltima iRdtlofo' 
qxale 
negó . 
Cbijcíes fceimdo ex eo-
dem num. cita!. íi v l t ima c]'¿-
íerentia ineludertrt rationcm 
eníis c lkn t i a l i t e r , í ive per 
m o d u m quid , í ive quál/s , 
cías coneepcm non cílct íim 
püei ter ílmpjcx ; Icd hoc cít 
c>; p rx G>c conrra í>eotum: cr-
go ens non includi iur in iliis. 
Prc>batnrii:aior: nam habe-
ret conceptum conmuincm 
mul t i s , alias ellct ab adjs 
fírens: crgo non eíitc l i m y l i 
cicer í implex. R e í p c n d c o 
negando matorem, ^ediuin-
guo probacionem : habtr^r 
conceptum cota mu nc. muj 
tiscntlbus in c¡¿nJ}&. in ¿fiu/e, 
negó anreeedcns; cntibus in 
^/¿7/>?, íubd i (linguo , inada:-
quatum omito^anccccdens. 
dirícrentia de qna í i í ka t l va 
t an tu í a enris Se pr imo diver 
ía abente , Óc 1c tota abeo 
diíl incta , í ient dua: i n u i v i , 
dualiiatcsinrer (e c i i tcrnnt , 
ÓL ílcuc ex eo , quod ab his 
intcllcctus poli-ic concepi om 
com m u n e m i n a d ss o ij a i v i u 
abnrahereaion lol l í rur qued 
íint fim] iieítcr ampliccs, ira 
neqnc ex eo; 6cc. 
Obijcie- t c n i o e x eodem 
ciiat. nam íi m o d i , paíbiones, 
¿k. d i í l e r en t Ix con \: cniu nr • JT j 
entc</«¿?// in c o m m u n i , e r m 
inrer le dii l inguantur, inqul-
ro ,vci perali^uem modum, 
vel per íuperada ieam diffe-
renciam a i i l ingun tn r > Et 
r u r l l u i n q u i r o de i l ]o ,quo- -
modo conven ía t , & clMci . t 
ab alijs dlíf .renri ls , & lic in 
a í in i tum : ergo non i n d a 
dunten^ quah. Refpondeo; 
convenire In concepru com-
muni entis a t ia l í i inadaíqna. 
co , fe ipiis fi4« a l íquo ÍLT. 
S L • Per-
íut iúnis* 
Ar<i. 
3o 
"Ketor. 
qu o ron-
1 1 2 Q ü j r o g a - m i ? 
peraddiro di l t ingui 7 vt dixi 
i n ^ anteceienti. , q u a r é non 
ícft p r o c c ü u s i n iní inicum. 
Dcindé h ü c , c k prcsdic-
t u m argumentum , recor-
queo contra Mai t r lun i : natn 
, í ecundum ipfum ^ / y W . ) . ^ . 
K f i ' ^ f í ' &Cje' V ^ f l 1 - aYt']C'4' indi 
vlduls porcll abí l rahi ratio 
coniaumis vn ivocé ómni -
bus. Ex quo infero pr imo: 
crgo conceprus individui 
non ell í implicirer íimplcx 
contra Scotum ob rat ioncm 
Mal t r i j allatam in Obijcies 
fecunde. Infero fecundo : er-
godatur in individuis pro-
cclius in inf ini tum \ naro i n -
qui ro : quomodo individua 
conveniant in rarionc i n d i -
vidui , & int cr íc dlñlngu&fi-
t u r í N a m n peraliquem mo 
d u m , ^ ! íupc radd i i am dif-
ferenciam ,rurl'us de eo In-
q u i r i t u r , quomodo conve-
íiiat, 6: dlíferat ab alijs. & lie 
in inf in i tum : crgo ficut ad 
haec falvanda , recurrit Maf-
trius ad conccpcum inadx-
quarum , dicendo , in hoc 
¿ a r e , quod fine aliquo addi-
to íint inter fe individua dif-
tinóta; Ge etiam nos recurre-
re uo í íumus ad talem inade 
quatum conceptum , vt fuis 
í re4pondeaa'ius argumentis. 
Deniquc : ipíe Maltrius 
falvat in individuis precef-
í u m In in f in i tum , afferendo 
i .raíioncni ind iv idu i abiiiac-
1 
.Phi lüfophicíe . 
tam elle vnivoce ómn ibus 
eommuncm ,óc de finkuiis 
in qiad prxdicabiiem : crgo 
m u l t o melius nos falvanuis 
in vlt imis differcntijsniodis 
intrinlecis, emlquc pafsioni*-
basproce í fum in inf in i tum, 
a í l e rendo rationcm entis 
vnivoce ó m n i b u s eommu-
ncm , & de fingulis In quale 
tantum prxdicabilem. 
Mallr ius Metha-
phific* qus f l . " / íá r t icA . numer. 
i Sp. oceurrit ad hoc,conce-
déndo to rum: nam concedit 
a b t h a d i o n é conceptué com-
munis entis ab vlt imis diífe-
rentijs non implicare ex eo, 
quod daretur rrocelTus in 
i n f i n i t u m , c u m etiam cílet 
c o n fu 1 u s; & i n a d x q u a t u s; (c d 
ex eo ,quod v l t i m x differen 
tia: refpiciunt ens, vt eontra-
hentia ad contrahibile,quod 
nunquam quiJuitati^e in-
cludirur in i l l i s , per quod 
relpondet ad paritatcm: nen 
tcnerc ,quia ad conceptum 
individuationis comparan 
tur íEcccirates, qux lunt v l -
t l« ic dltfcrenti^^non vt con-
trahemia ad fuum contrahi-
bileifeá v t inferiora ad fuum 
fuperius. 
Contra pr imo : nam ex 
e c q u o d ens includarur quid 
ditative in vltimis diííeren-
t i j s , lequirur procelíus In in-
finitum , vt Scotlftae, hanc 
negaates fcatentiampdicunt, 
5c 
Rffpond. 
M a f i r . 
Con t r . i -
Q n ^ a . V i l . § . 
& i p í e Maftrlus cum Scoio 
aíicric in tz&zn%dif}Mir%.ci 
tat .nnmAZ^. Contra lecun-
do: íicut PetreitasA Pan leí 
tas íunt v l t unx aifTcrencix 
ind iv idu i , lea rationaliras^, óc 
animaiitas funt vltiiÍMB eiiñt-
rent ix eñtlsí ergo lemel con 
ce l lo , in ir.is darl rat ioncm 
indiv idui eommuncm óm-
nibus , & de fingulis in quid 
p rxü icab i l em, vt tcnet Maf-
trius citat. ita fimiUter , & I U 
tis. Contra tert io : quia fal-
f u m e l l , q u o d vltimx- diite-
r en t íx rcfpiciant ens, vt con-
trahentia ad contrahibiie,vt 
ex diclis latís apparet, & am-
plius ex dieendisclarebit. 
Obijcies quarto ex eodem 
citat. fi v l t i m x diffcrcntMS, 
m o d i i n t r i n l ec i , & paísio-
ncs/includerent eflentiaiitér 
ens,vel includunt i l lud VD 
determinabile , vcl vt deter-
m i n a t í v u m fed neutro mo-
M I . \ t \ 
tem , & eius probat ioncm, 
quam jViaílrius non probat. 
do : ergo non includunt ens. 
Probat minorem quoad fe-
cundam parrem : fí include-
rent ens vt d c t e r m i n c t í v u m , 
tune non m o d i determina-
rent ens s fed ens in eis i t iclu-
fum eílet eorum determina 
t i v u m , quod cft falfum,alias 
communius eliet determina-
t ivum minus communis-.er-
gonon includitur vt deter-
Iminat ivum. 
Rcfpündco negando mi-
Ref/onJ norcm ^Ll0a^ foundam par 
Pro culus declaratione ieite 
oppor te t , quod m o d i entis 
determinant ens quid , nen 
vero /^"/^ /Í? , quia h o c n o n c í l 
determinabile, led dt t c r m l -
nat ivum, y rpo te , formall tcr 
inclulum in vli imis ditleren-
t i j s modis intrinlecis, & paf-
lionibus. » 
Obijcies quinto ex eo-
dem chaknWtñ iuxta no i l ram 
dodr inam facile p o f e t q u i 
líbet defenderé , quodlibet 
geiais eflentiaiitér includí in 
luis diffcrcntijs, c ü ó ncm in 
quid , & vt determinabile ; ¡n 
quale .&i vt d e r e r m í n a t i v u m : 
ergo hxc dl l l íncl io entis 
qmd , & quafís excogitata cft 
ad deelinandam v i m argu-
mentorum. R cfpondcd ne-
gando confequentiam ; im 
nao íl Malhius adverteret, 
oppoiuann deduceret con fe-
quentiam , noftram tenendo 
opinionem ; nam ñ eandem 
d i i l i n d i o n c m , quam poni 
mus ín ente, (cilicct , in quid, 
$í in ^//^/¿saflenmus de quo-
libet genere refpedu dífFér 
r e n t i a r u m , v t d ic lum c ñ l n 
íu ^poiitionibus ; ercio non 
eit imaginara prxdk' ta dif-
t inct io; i m ó t i \ nccé í í á ru , & 
a Scoto a d m i i r a , v t in tota 
hac clarelcet q u x í í i o n e . 
Deniqije pro nullitate 
omnium , qux iMaílrius in 
Ara , U 
Refpoiíd0 
M a j l r i t t 
y?/;*/>//-
U t a i t u r . 
1 2 4 ^ i r o g á . <1i!.tíí.PhiIoroph!c3e, 
' ncgo c o n l c q u c i n i a n r í t hocf 
cfl ,quüd lococi ra to air Seo-
. p v x j h i t adaud i , íu t í ic iar , le 
f ip j l im exprxlse implicare, 
implicanciam vi Jete. Iple 
!Qamque d¡Jput. i . de Na tu ra 
entis, qu.-eft. 9. vr folvar pro-
barioncm loannis CaDonici 
probamis > non dari concep-
cum cntis vn ivecum en t i 
real i , <k rationi-3,ín num.!.<,%, 
prcp} finem haber hxc ver-
ba : p r x í c r r i m in vía noí l ra , 
iiixta quam admiiirnus ali 
quid in quále de ente reali 
prardicari ,quod ramen non 
eít ens reale fornialitér, led 
tantum identicc , vt c o n í b t 
de modis , (5c rafsionibus cu-
tis : ergO fe c o n u a d í c i t in al-
ferendo quAftiene p r t f e r . t i , 
ens qntie eñe quid ficlitium, 
imaginatum fo lum , ad c lu-
dca«Ja a r g u r ñ í n t a o p p o f i t a . 
Obijclcs r t x t o p r o Maf-
t r i o : tx Scoto in 1 . d i f t i n c i . i , 
q a ^ f l . ^ . ¡ i t i .O. ó i ccmc< ^HDéi 
ft A efi v h i m * diffsytniiti^hMc 
f r ad i sMio : 4 efi tas , éfí f r * ~ 
d\(MtU tínüfi f i r d fúdens \ fed 
hoc t f í e t falíuro , íi adhuc in 
quale ens ^Senthli tcr i ndu -
derctur in vltirais difiFcren-
ti^s: crgo quia non lie inclu 
d i tur . Rdpondco per diC-
tincMoncra maioris: eíl prx 
dicatio quafi per aecidcns,vt 
opponi tur prardicationl in 
q u i d , co needo maiorcm : vt 
opponinjr p rxü ica t ion i ia 
quéile, nego maiorem, d i i l in -
guo i i m L l u r M f a & w m 7 
? 9 
t u s jd i c i t cnim -.Vnde j í t a l i s 
realitas f í t A , hcec non i f t i n 
qu id ! A efl ens , f e d quafi per 
accide-ns.yhi clare co i iüar , to -
qu i D o í í o r e m de prceoica-
t íonc per accidens, vt oppo-
ni tur prxdicat ioni I n q w d . 
Obijclcs ícpclmo pro co-
dem ex codem qn>efí. z 1. d í ¡ 
A n i m a , v b i loquendo de mo- ! A r g . f 
dis contrabentibus ens,& v l -
timis diñerenri js , d i c i t ^ ^ t í ^ 
Junt í n t i a real i ier , non f v r w a -
l i t t r ; ergo quia non inclu-
dunt cns-Rcípondeo Scotum 
intc l l ig i de ente ia quid^noa 
vero in qKaíe, vt exponit Ca-
vcllus/x A n t o t á t . ad pradic-
tAm (¡ti/ejlienem. 
$, I V . 
AÜa fpecialia argumenté 
falvunttir. 
A R g u i t u r ' p r i m a 1 fi ens 
/ \ in f«á/fí includererur 
quiddirative in vl t imis diffe-
reiuiis ,deiHis prxdicaretur 
in quid , vc l In quale; fed neu. 
t ro modo:crgo non includi-
tur in i l l ls . M i n o r quoad fe-
cund tm partem probatur ¡ fi 
prxdicaretur in quale , vei in 
f W * cíTentiaü , v t difFcrcn 
tía , v t l accidentan ? v t pro-
p r ium, & accidens 5 ícd neu-
t ro m o d o : ergo nec in ftab 
\ ni iasdicatarvPí^batur minor 
q u o a d | 
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quoad prífrhim partera;quo-
^adfecundam vero eft certa; 
al loquin non includeretur 
in vltimisdíffcremijSjVt pr^ 
dicatum cxpc¿lans ad eílcn-
t iam carum,quod eíl contra 
q u x í l i o n c m : fi ens predica-
rctur in ^ r f / í cirentiale , vt 
dií íerentia de fuis vl t imis 
difi-erentijs , I am diñerent ia 
predica re tur de fui d iñeren-
tia ; íed hoc repugnar: er^o 
non prxdicatur in qmtle eí'-
íentialijVt difteremia. Maior 
patet, nam ens eflet difieren, 
tia ; íed prcedicaretur de íuis 
vlt imis difterentijs: ergo p rx 
dicaretur de fui differentia: 
ergo iam difterentia eífet 
diñerentia fue diífcreutle. 
M i n o r vero probatur : re-
pugnar, quod genus íit ge-
nus í'ui generis 5 quarc hec 
c i \ falla: Vivens ejl animal-, er-
go repugnar, quod ditíeren-
tia predicetur de ful diíJcrea 
tia. Rcfpondeo , quod ens 
quale includitur formaliter 
in differcntlj>; fed noo pre-
dicaturde ipfis in^«ái'<?,ícd 
in qHíd^ quaic ruic argumen-
t u m . 
A r g u í t u r fecundo: fi ens 
predicarctur de fuis pafsio-
nibus, predicarctur in quale, 
vt differentia ; íed non íle 
prxdicatifr : ergo cus non 
predicatur de íuis paísioni-
i bus. Probatur m a i o r ; íi íic 
predicaistur,aQnpoawiir 
% § . I V . n ? 
ens tanquam add í tum in üif-
í in i t ione fue p a í s i o n h ; íed 
ponitur vt a d d í t u m : ergo 
non íic precicatur. í $a ib r 
[>atet;nam in nulla di í í ini-
t ione dlftcrcntia hurat vt 
add i tum. M i n o r c o n ü a t pr i -
mo ex S c o t o / « i . d i j imef . 3. 
qutsf t . l . //V/. (r.espi e í se hoc 
docente. Secundo: quia mU-
i i ; m fubiedi im alkuius acci-
dentis proprij ingreditur dif-
finit ionem accidentis pro-
prij ni í i , vt addkum. Tercio: 
quia al loquin predicarctur 
in p r imo mododicendi per 
fe, contra Scotum á t a t . Ref-
pondeo negando maiorcm, 
ob rarioncm datam in argu-
mento anteceden t i . 
A r g u í t u r tertIo:implicat 
ens a l iquomodo predicar! 
de vltimis di i ierenti js , quin 
v l t i m e difFiírcntie cont i -
neanturin ente continentia 
communitat is : ergo nul lo 
m o d o ens pr^dicatur de illis. 
Agtecedens patet : nam ex 
Porphirlo Í :^. de Specie yfo-
lum da tur predicatio fupe-
r io rum de inferioribus , & 
equal ium de equalibus; fed 
in his pra:dicationibus fem-
per lubioergm continetur in 
predicato continentia com-
munitatis: ergo implicat ens 
predicari de vl t imis diíferen 
t i j s , qu in v l t i m e diíFercntie 
contincantur in ente cont i 
n c j a t u s o n ^ u n i t a t h . Con -
Fefporieli 
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fijcjiieñtia proDuur : s i t ian ; I 
diiTJrendx aullo m o i J coa- \ 
ciacatur la eace conciacatii 
cofnmanitatis : ergo aul i > 
modo ens prxdicarur de vi 
tiniis diíFercntrjs. Probarur 
aateccdens: l l v k i m x diffe' 
renda; fie c o n ú n e a t u r in ca-
ce, e í l e t , ve de tpfis prxdlea-
retur deaoa^lnath é , vel ia 
f í a l e i icd hoc oequit faceré 
coniinenria communiratls. 
ergo vhimíc diñerenria; mi l -
lo modo eoncinenrur in en-
te eontinenria e o m m u n í t a -
tis. Maior eil vera , quia ens 
nequit alio modo de ipds 
prxdicar i . 
M i n o r probatur : fi hoc 
poííet faceré continentia 
communiracis, non afbigna-
ret Seotus in i . dij?. 5. quaf i . 
5. .í. J^uantum ¿tái fecundnmy 
vlrrá hanc coni inent iam, 
cominentiam virrualem , vr 
ens eübc p r imum obicCtum 
noí t r i inrelicclus: ergo hoc 
nequic faceré cominentia 
communicatis. Probatur an-
cecedens: Scotus continen-
t iam vlrtualem addlc , vt ens 
pofsibili modo prxdicetur 
de vhimis diffjrentijs: ergo 
non afsignaret Seotus vltrá 
continenciam coaimunita 
t i s , con t inen t í am vlrtualem 
ve ens éffec ob íec lum pri 
m u m n o i l r i intelleclus. A n 
tecedeasconibt: nam talem 
contineatiam addic?vc cn^ 
l . P L i ü o f o p h i c a * . 
vlclmis diffjrentias contl-
neac r ergo vt ürxdiecrur de 
illis, qu ía cont ínens prxdlca-
cur de contento.Refpondco, Kefpond, 
quod ens, qu id virtuali ter 
canrnm continet vleimas dif-
ferentias, & fie ident íce tan-
tum prxdicatur de iliis l ens 
vero Id quale eas continet 
continentia com m u n íta t is, / 
& íic in quid prxoicatur de 
ili is, deque to tum rult argu-
mentum , & Seotus círatüs 
explieatur , quia ibi loquicur 
de ence quid ,non vero quale, 
Al i t e r formatur argu 
mentum : implicat ,ens ali 
quomodo prxdicari de v l t i -
mis ditferentijs, modis in-
trinfecis,eiuIque paísionibus, 
quin v h i n t x difteremix con 
tineantur in ente , eontinen 
ría communi ta t i s : ergo in i -
p.L a t , ens vel quale , vel de-
n o m i n a r i v é p rxd íca r i de v i 
tin»is diílerentijs f-qulfl con-
tineantur in ente tali cont i -
nentia communitatis. Ante-
cedens patet ex P o r p h i r í o 
cap. de Specie , vb i a i t , quod 
loluro datar prxuicat io l u -
perioris de inferioribus ,vel 
xquahum de xqualibus 5 ít:d 
ens non veré prxdicatur de 
vltimis differentijs, vr xqua 
le de x q u a l i ; alioquin eflem 
termini xque comrtuines ae 
vniverfales, quod eíl talfum: 
ergo implicar ens aliquonio 
do pr^dicari de vlt imis diífe-
ren-
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rentij?, quín contincantur In go cns ^w/^/ 
cnrc contincmia c o m m u n i men bra dividentia cnns;?r-
taris. C o n í c q u c n t i a cbdcm I go cns vnivocc predicatar 
moUo clarer. / de vkini is diffcrcnt¡j>. Patee 
Subfummo nunc i a tqu i 
implicar 
mo. 
Sufnmp-
cominer i nliquid 
í n a l i q u o continentia com-
munita t ls , quin de contento 
praidketur in q í á d ^ m á quid 
de continente p r í t a i ca tu r in 
g u i c j i c r g o íi de cntcpr.cdi-
carur in -y/z/V eius d i t l i n i t i o , 
talis etfaai dif f ini t io e t íam 
in quiu pradicatur de vltimis 
ditfcrcntijs, tune ÍÍC5 fed hxc 
coní l i tu i r ens in quid : ergo, 
<Scc. Snfumptum pacer ,p r í -
ta patety ^O-' quia quid quid praídica-
pr imo. t l lv ín quielde ruperiori, prae 
¡ diearur in qu id de inferior!, 
i vt In arbore prxdlcamcnta 
Secundo ^ eiaret. Secundo : quia in 
iioc dl í l inguirur continentia 
commtin i ra t í s á continentia 
Ter t io . vjr tual i , velcnentiali . Ter-
t i o : quia Scotus in i . d i f l . 5. 
<¡ti t f l , l • f .Quantum ad Jecun 
duw , v l t rá continenciam 
communiratis enris,fallo ad 
deret continenriam virtua-
Jcm , vr cns l i t ob iedum pri-
n-nnn n o l h i intel!cctus¿quia 
íoía continentia communi-
tatis fufficeret. Vide Scotum 
Kefpond. a t a i . R c í p o n d c o ficut ad ar-
jSuu"ientum prxcedens. 
4<5 Obijcies quarto : l i dare-
*,darctur cns abfokite confi-
(Gcratum illís commune ; cr-
con íequcü t i a :nam quia ra-
tionalc , & irrationale funt 
membra divideniia animal, 
animal de ipíis vn ivocé prae 
dicacur. Infero : e rge l i cns 
cjiiale prxdicatur de v lnma 
díffcrcatra , hace non cl l f im-
pllciter í implex. Prcbarur 
hxc confequemia : vh ima 
difterentia haberet concep-
tum communcm 5 f e d v l t r i 
hoc haberet conceptum dif-
ferentialem ; nam haberet 
propriam rationem, per qua 
aillcrret ab alffs: crgo diffe-
rentia non eflet f impliciter 
íimplex. R e í p o n d e o negan-
do omnes con íequen t i a s : 
quia cns qu id > & quale non 
funt membra dividentia ens; 
fed folú acccpcioncs ipfius. 
Obijcies qu in to : p r x d i -
cacio contra naturam non 
eíl admktcnda; fed íi ens aii- ^ 
quomodo ineluderetur in 
luis palsionibus^arctur prg-
dicatlo contra naturam : cr-
go non inc ludí tur . Maio r 
conilat:nam illa cft prxdica-
t í o contra naturam , in qua 
inferius afhrmativc prx-dica-
tur de luperior i , & íurcr ius 
negative de In fe r io r i ; quod 
non cft admittendum. Adi-
ñ o r probatur : íi ens aliquo-
m o d o pra'dkarctur de paf-
í io -
Refpond. 
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fi o n 1 j u s y\ h f¿ r i u s a ta r m a c i v e 
pra;iIcarotur de fupj r íor i : 
crgo dar^Liir p r x i i c a ú o con 
rra nararam. Probatur ante-
ceden s : fubi^clum p raed lea ^  
recur afrirmacive de paísio-
ne s e r ¿ o daretur prxdicacio 
inferioris ad íuper ias afíir-
macive. Antecedens ell ve-
r u m , conlequentia proba-
t a r : fublctVam eíl inferius 
pafsionejfed per re Aiblec-
cum praídicarecur de paí^io-
ne : ergo pra;dicarecur infe-
rius de (uperiori a fñ ra í a t i ve. 
Probarur malor : id quod 
non inhaíst aiieul, eft inferius 
i reípeclu i i l i u s , quod el in -
hxs t ; fed lubieClum non i n -
hxst paGionuóc palsio inhxst 
íubicclo: ergo {ubiedum ci l 
inferius paTsione. Maiorcf l : 
clara : nam quia homo non 
inhxst an imaü , óc animal m-
hxsr bomin i , homo eíl infe-
rius an ima l i , & ílc de quo-
cumque Tubicdo rcfpe^U 
accidentiura. xMinor parct: 
nam ü lubleclum inhxst paf-
íioni , rubiedum eílet per 
paf ionem ,quod eil fal íum. 
Confequentia legiilma eíl. 
ReU)ondeo pr imo negan-
do maiorem , oc eius proba-
tionem : nam darur prxdica-
t io vera xqualis de xqua l i , 
qu ín fit contra naruram , vt 
hxc-.P.atior.aU eft homo. Ref 
p o n d e ó fecundo omirtendo 
<x negfitls nc^and i í , n e g ó vl-
c i m i m p r o b a . í o n e m eüe vn i 
ver ía í i rc r veram , vt patee in 
p r o p o i l t i o n ? aliara , in qua 
rationalitas inhaíst homin i ; 
non vero homo inhxst ra-
t ional i ta t i , óc tamen neu-
t r u m c i l fuperlusjfed func 
omnino xqualcs. 
$. V. 
Argttmsntd contra primam 
f artem conclufionis Jol" 
A Rgui tur pr imo : fupe-
¿ \ rius prxdicat l i r in 
quid de quolibet inferiorl j 
fed cns éfl íu rc r ius ad m o -
dos,diferencias,& pafsiones; 
alioquin non eüet vniver la . 
l i lsirnum , 6c c o m m u n i ú L 
m u m prxdicatum : ergo cns 
deber prxdicarl in qu id de 
vlrimis aifrerentiis, paÍMoni-
bus , óc modis intriníecis. 
Rcrpondeo negando ndno-
rcm , q u i ü c n s í b l u m a b ü r a 
hitur ab bis , q i i x contrahi* 
tur j eumqu ; ad modos, d i f 
terentias , Óc palsiones non 
coatrahatur cns, non abí l ra-
hitur ab eis, óc fie non ell lu-
perius ad ea,taii inteiligc fu-
perioritare, vt modos,diffe-
rentias, Óc pafsiones, vt pro-
prie inferiorn refpiciar , nam 
do I fo lum latcralJücr,óc¡ndircde 
raaíorímA negó iuiaorem? l ea rcípkU. Ñ e q u e cns diei-
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f nr vniVÉrralirsimum p rxd i 
cacum ,qnia de ó m n i b u s in 
^ t t / í /p rxd icc :u r , red quia vci 
in q u i d , vcl in quale de ó m -
nibus dici tur . Quarcporeft 
dUtUgul m i n o r : cns in quMÍe 
eft íupcrius ad modos , ú l ñ c 
rentias,6c paciones, concedo 
minorcm j cns in q u i d , nego 
mino rcm , & concedo con-
fequenriam de ente in q u a U . 
Obijcies feenndü ex Sco-
to tu 1. dif t . 3 • f * * f l ' 3 • $• ¿ e i 
viden'dum , ait : í icut hxc cÜ 
in qu id : /f/tima ¡n te í lef l iva efl 
^//j-.accipiendo cundcmccn-
ccpruin cntis í c eundum qi;c 
d ickur de horoine, vcl de al 
bed ine ,ka h x c c í t in q u i d : 
Ra t icnaHías ejl ev.s y crgo cns 
in quid includitur in v h i m k 
d i f te rcnr i j s .Re ípondeo;Sco-
tum loqui de di íFercnt ia ,qu9 
ín tn i tur á parte cí jemial i , 
quíe c f t r c s j í c i a i n fo rma , 
ait Scorus, quod rationalitas 
cíl cns, íi rationalitas íit taüs 
differentia , 6c p rofequ i íu r 
diccndo:qiiod milla calis dif-
ferentia eíl v i t ima \ quia in 
tal! continentur plurcs rcali-
tates al iquomodo di i l inda: ; 
at vitima difFcrcntia eíl o m -
niño fimpJicircr fimplcx. 
ü b i j c l e s ter t io : in fen-
tcntia probabiii anima im 
cludit fo rmf l i t e r vegecati-
vam , 5í (enfitivam : hac ad-
niií3a/ic arguQicotum: crgo 
ens formalitcr Includi tur in 
modis inc-Hofecis. Probatur 
confequentia : ftat, quud íu-
pcrius formali tcr includsrur 
in in ter ior i \ leu tns cít Iupc-
rius, 5í mod i in t r inlcci qua-
(i interiore^: crgo cns forma-
iiter inc iud í t a f ia modis in -
rrrnfccis. Probatur maior : 
ttat^quod anima vegetativa, 
quse cít íuper ior ratlona' i , 
tb rmai i t é r in rat íonal i incln-
datur : crgo ílat, quod iupc-
rius formali tcr includatur in 
inferiori . Rcfpondco diíi in-
guendo illam ma io rcm: í l a t , 
quod fupcriíi^ formali tcr In 
cludatur In inferiori , inferió 
r í ta te prxdicar ionis» conce 
do ; alia iuferioritate , nego 
n^a io rcmjü i i Jnguo í imll i rér 
m i n o r c m , nego confe-
'quer t i^m. 
Cbijcic^ qusr tc : quicum-
que mocu^ in t r in l t cus ,paí-
ÍÍO, vcl v i t ima di í te icni ia ,e í t 
aiíquid in íc : crgo in quo l i 
bet includi tur t f ic iuia l i tcr 
cns. Probatur conlcquentia 
E> Sccto : cns eíl cemmune 
formalitcr , óc cfientialitér 
cuicumque natura: ccnccp-
tx , vt e{{ al iquid in fe 5 fed 
per te quicumque modus i n -
rrinfecus efl: al iquid in fe: cr-
go in quoliber includitur ef-
ferítiaikér ens.Probatur ma-
ior : Scotus 4 . Meihaphific, 
qudjJ, 1 . in cor por t quxj l ionis , 
s^* num. 
Refpend. 
i^o Q u i r o g a . Qu^fl.Philofophicc'e. 
Kefpond. 
n u m . 10. .idduclt ditíiculra-
t cm , quoniodo modi cntis 
includant cns ? Et in tertia 
rciponflone : Ens eft cor», 
mane fo rma l i t e r , CT ejjentidíi 
ter cui umqns natura conce¡)t¿, 
v t efl á l i q u i d i n f e . Et paulo 
infrá aic : J^udd h t c refponfi? 
videtur prohahilis^quia ex quo 
conceptas entis efl ahfoluius, 
non efl ¡n^onvemensyquúdclau 
d á t u r in aliquo^quod concipitur 
tanquam ahfolMtH** fi- ^cf-
pOiUeo ad argumcntum di í -
tinguendo anrcccdcns: q a í -
Giiriiquc modus íntr infecus, 
pafsia, vel vlt ima diífercntía 
cít a![quid In fe > in qaid , vcl 
in qua!e , concedo antece-
denb, in qaid pracclGe negó 
anrecedens , & eonfequen 
tiam , ad culus probationcm 
' J r ¿ . f . 
c o n í b h a t cun\ diclls in reT-
p o h ü b n c ad p r imum argu-
mentum contra primam par 
tcm conclu í ioa la num.^g. 
Obi)cíes qu in to : m o d i 
intrlnfccl funt inazquales IQ 
pcrtcctloue entkativa :ergo 
funt cntia. Probatur antece-
dens:fubilantla cft perfeclior 
accidente ; fed non ratione, 
qua conveniunt: ergo ratio-
ne , qua differunt , íc iücet , 
mod i . Rcfpondeo ad argu-
m c n t u m , omi i la fü iu t ionc 
M a l l r i j , d i í l i n ^ u c n d o antc-
cedens : funt ina;qualcs ín 
perfedione cntirativa qual i ; 
concedo anteccdcns;in quid , 
negó antecedens, «5c cónfe-
quenriam;<Sc hocproba tpro 
bacio anrecedentis, ve atten 
denti parebit. Rcfpondeo fe-
cundo alicer: funt inxqualcs 
vr qao , concedo antecedens; 
vt quod , negó antecedens. 
l l a t i o efl:,quia proprie lo 
quendo,non funt insquaies, 
fed rationes formale.s , per 
quasrcs , in quibusexulunt 
dicuntur inxqualcs. Et fie 
pOtcfl alicer di i i ingui : funt 
inxqualcs , idei l , rationes 
formales inxquali tat is , con-
ccdoifunt innsquales proprie 
l o q u e n d o , n e g ó . 
Cocrcra argumenta á 
Refp, ¿ . 
Cutera ThomÍLl i s ,& Ñeu t ra l ibus 
ex Scoto iofum explico iux- f'pofsita , & á Maftrio in p r ¿ . * a r^úrne t , 
ta d U í n c l i o n e m oaram , & fen t . tradita , o n i i t t o , q u k s M a f i r i j 
cum díi l inci ione de ente in f0iv^[Ur¡ 
quid, & in quale , contrahlbi- J 
le , & con t r ad ivum , facüli-
mé í o l v u n t u r , vt legcnci 
conítabic. 
Alia autem funt argu-
menta Neutra l ium , sd qua; 
Pomius accedlt , vt in rcla-l 
tione fententiarum du'^pro- yw ~gnere 
baotia: d iv i f ionem differ&n ¡ ¿rfpggfa 
t i x vl t ima; , & non vkiau: i 
Scoto traditam in i • d i f l i n ñ . 
3, q u x f i . s . í i t . O ! infufficicn-
tem efle i & confequeiucr 
airciuntjidcm de vtraque lu-
dí-
•Alid ar~ 
\pYoponn* 
tur . 
d íc ium cffe fcrcndum 
quia hoc nafcitur ex 
T 7 
fLxemplü 
3 fed 
non 
reda Scoti inteHigentia;pro 
eorum í o l i u i o n e . 
N o t o : d i í íe rent íam ali-
quandofumi ab alia forma, 
á q u a r a t i o gencris funi i tur ; 
aliquando vero ab eadem, 
Iccundum allam tamen , & 
aliam realitatem.Ratio conf 
tac ex Ph i lo íoph i s , 6c ex 
D u d o r e dtato : nam coní l i -
t t i t u m ex genere,6c difieren 
tía , aliquando cft vnius fim-
plicib natura:^:hifice loquen-
do ,A 't funt iotelilgciuiac, 6: 
accidencia ; vel fi cíl ph i ikc 
c o m p o í l t u m ,«cx materia , & 
v na fola forma con i l a t , ve 
funt corpora Gmpliclá , 6c in 
animata; aliquando vero, ex 
materia , óc mulcis formis 
í u b o r d i n a t i s , vt funt corpo-
ra animata, in fentcntia nof-
tra prxtcr formam m i x t i a u l 
mam habentia. In f implici-
bus, 6c c o m p o í k i s pr imo mo 
do, ratio gcncris,6c dlfíereh-
tia: ab eadem forma , leu na-
tura fumicur fecLidura alias, 
6c alias realitatesj in compo-
fitis í l e u n d o modo ratio g'e-
neris á pr ior! fumirur for-
ma ; raí io vero difierentix a 
poficr iori . 
Sit cxcmplum: in albedl-
ne , qux efi vna fimplex for-
ma , 6c c >rporc Inanlmato, 
v i u m tantum formam ha-
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bente, ratio generis, 6c difie-
rentioe nequetrnt á pluribus 
formis fu m i , fed ab eadem 
lecunclum aliaui , (3c aliam 
realicatem *, !n corpore vero 
animaro, plurcs habentc for 
mas,fcilicct, formam cor; o 
rciratis, 6c animam , á prior! 
fumirur rario gencris, feili-
cet , corp^reum , 6c á pofte-
r io r i rítrio cJifilremix , fci l l 
cec, animatum. H o c í u p p o -
l i to . 
Diffcrcntla non vl t lma 
cft», quas íuml tu r aballa for-
ma , a qua ratio generis fu 
íni 'LUr,quia cum hajcdifte-
rencía , ex commun! vfu lo-
q u e n d i , í u p p o n a t pro tota, 
aut imc^ra forma , á qua fu-
m i t u r , & h x c fir in plurcs 
realirares refolubilis, ctiam 
illa GÍffcrcDtia piures in fe 
conrinet realirates ; quarc 
non vltlma dícirur.Diftcren-
tla vero Vltimá e í t , quse íu -
.mítur ab eadem forma , a 
qua ratio generis fumirur, 
quia non cíí refolubilis in 
piures rcalitates. Sic Scotus 
citatus. 
Ex quo 
Scotus per vlcimam difieren 
t iam, iam ex dictis clarefcef, 
nam omnes djfterentice, fivé 
inrermedia?, fiv.c fubaicernx, 
quas í u m u n r u r ab eadem for 
• na , á q u a ratio generis fu-
t súvxt} tive individualcsjfunt 
R a v i -
t i a v l t h 
m a ^ é ' no 
v l t i rna . 
quid Inrelligat 
ÍP 
per vltim 
mu diffem 
rentiam 
intel l ioat 
Scotus, 
7 51 Qu i roga . QuffíKPhilofbpI-i icx, 
N . t. 
v l t i m x difíencntaáe. l i a d o 
í t , quia non fdppqnunt ex 
irrute ferajonis pro toca 
i ík forma phiiica , qux eít 
ens eHentiaiiter , & i t i qníd , 
cum ab ipía fumacur eciam 
ratio gcneris j fed prxcifse 
fupponunt pro y í t ima reali-
ratc i l l i u s fo rmx . 
Dices : diñerentiae inter-
media;, vel fubalrcrnaj.ctiam 
íi ab eadem f o r m a , á qua ra 
ció generis fumit i j r , accípía-
ct i r , eíl dcterminabHis per 
differentiam individualem : 
ergo non eíl vlcima.Rcfpon-
deo d í í l i nguendo confc 
quens : ergo non eíl vltima 
vlrimiratc determinationis, 
concedo conleque'miam ; 
. quia hccc folum cí ldif teren-
i tía ¡ndlvidualis : vlrimiratc 
í impl ic l tar is , negoconfe-
quentiam. 
o 
O C T A V A . 
Á n tas fiü r n i v o c u m enci real^ de radonis ? 
S. L 
SifpfmnTJtnr necejptriá i d qtiíefíionem* 
r** Vppono p r imo , (fuppo-
fifi* fuppoíKionibus, 
qux funt ia quinta quxílio-
netaclx a xtím.r .vfque ad i o. 
qux , quxfo , vtpotc , valdé 
v t i l u ad memoriam revoca) 
xquivoca cÜc in duplici d i f 
ferentia: alia lógica , qux íe-
cundura vocem figniñeant 
p lu raxqa* primo iaügai f i -
cacione , licet in re allqaa 
conveniant ,& vnum ordinc-
tut ad al'md, q u x xqu ivoca , " 
mcchaphificé, <5c phií ice ana-
loga, vel vnlvoca funt. Al ia 
mcchaphificé , & phlfice , 
q u x figniticant plura , in 
nulla re conveniencia, ve 
í lgnificantur á vocibus. Sic 
; Scütitf iu pi 'sdicamentis, 
IIJEÍI. V i l I . 
¿ f t . 4 . v b i pofquam dlxi t 
in íecanda c o n d u í í o n e , ens 
eíle x q n l v o c u m dccem prx-
dicamentis , norat pro hulus 
incelligentia, qaod vox, quK 
apud log icnm ( fanc verba I / ^ O n c l u f i o : cns el] analo 
eius) fimplicitér cequivoca | V - ^ gum enti r ca l l , <3c ra 
cf l | qu!a , f c iüce t , ceque pri- t ion i s , analogía at t r ibut io 
m o imporrat m a l t a ; apud n is , vel inxqual l ta t i s , q u x 
§. ir. 
tioflfA conclujio Jlatitltitr, 
O* firwatnr ex Scoto. 
M e t h a p h i í i c u m , vel natura 
lem , qui non confiderat vo-
cem in í ignificando , fed ea, 
qua; l i g n l í i c a n t u r / e c u n d u m 
i d , quod i u n t , eíl aná loga ; 
(Intellige ana logía attr ibu-
r ion i s , vel incequalltatls, vt 
dlxít ín ^ .Methaphif .quxj} . \ . ) 
Qnare ens á mc thaph i í i co 
poni tur analogum; apud l o -
g í c u m fimplícher cequivo-
c u m , q u i a omnia entia , in 
quantum íígnifieantur per 
vocera , ícque p r imo íígnifi-
eantur, 
Suppono fecundo: quod 
hic accipitur ens pro eo , 
•quod habet eOcntiam , íive 
i l lam h-abeat de facl:o,íivé de 
pofsibili, ü v c rcal i tér , í lvé 
ratione, fivé exÍLtencialitér, 
íive individualicer, fíve fub-
íiílenrialiter , f ive pcrfonali-
t c r , c u i e n t i opponiturnon 
cns , vel negarlo óble&i-va 
entis, qux cít ourum non 
cÜc. His fuppoli t i i 
vnivocationem , falrira ín 
quarto grada á nobis pro-
poi l to , í ecum c o m p a t í t u r . 
Hécc conclufio e í lvn íve r fa -
Ikér contra omnes T h o m í l -
tas, & omnes fere Scoti í las, 
quos Maílrius¿//// '«í. z. M e -
thaphif.de Natura entis, q u ¿ f i . 
9. n u m . i ^ . c i t a t i f a fequitur-^ 
non tamen contra Scotum, 
licét ab ipfo exprxGé non 
tradatur ,eamquc teneo 
quia nijíií contra hoc claré 
ponlt Scotus, & quia omnes 
rationes , quibus de Deo , & 
creatur ís , Ikbílancia, & acci-
den t i , vnivocatio probatur, 
de ente reali , Óc ra tionis 
ctiam c o n y í n c u n t . Kancque 
defenduntex Scotirtis Mau-
r i t i u s , Bonetus, & loannes 
Canonicus á Pontio citat'u Si. 
• fi de hoc v l í i m o Ma'ííriüs 
cum Pontio non concordet, 
C o n c l u í i o quoad omnes 
tere partes, fciücet , quod fít 
analogum analogía a t t r lbu . 
tionis , vcl inxqual i ta t i s , Se 
quod ha:c analogía n o n t o l -
lat vnivocationem exScoto, 
i per í u p p o ú ú g ü ^ con í la t , & 
Statui* 
\ t u r cocli* 
\ fio cotrji 
M a f t r , 
4 
ens fít 
analogú 
M4 Q u i f o g ^ . Q a ^ f t . P h i l o f o p h i c ^ . 
fíítí yea-
l i t & ra-
t¡0?jisy¿r 
ana ana-
iogiasof. 
ta t ex 
ens fit 
•Vnívocú 
enti rea-
t'tonis, 
proh. i 
ex Scdts 
Arii torcl is c(l multis in locís 
rencenria,& ratIones,quibas 
de fuMan t í a , •& accídenti 
hoc probatur ,convincunt , 
&: etiaai loéis Scoti cicandis, 
6c rationibus adduccndis 
ampliiifí clarefcct. 
Probatur iam , quod ens 
íic vn ivocum enti rea l i , &: 
rationis p r imo ex Scoto in 
quodiih. 3. vbi qua:ric : Vtrum 
fírmatiram defendat , díct t : 
relationi reali , óc rationis 
darl quid commune vnivo 
cum, vt videre ell num.%. y . 
Secundum a í i am opinionem,\b\ 
a i t : Potefi d i c l , quod d i á t u r 
fecundum eandem raticnem de 
principio e j j en i ia l iu r , ¿ r notio 
n a l i t h , ^ quod relat ioni ra 
tionisy (3° real i convenit v r i v o -
ce concepius generis generali " 
y^eíatio comparata ad oppofi- i fimi , v t diSinm eft, Yideatur 
6 
rsoh . i . 
ex eodem 
tum f i t res , & ad ejfentiam, 
f e u fubieBum ratio tantunti 
In i . artic. d i fcut ícns : A n re-
lat ió fit res\ Ponit, quot mo-
dis accipiatur res, 6c affír-
mar: res eílc quid commune 
enti real i , & ra t ionis , 6ciic 
efl'e o b i e í l u m intel le¿lus. 
H x c funt verba eius in §. de 
Primo : Et i / h intelleéio com-
munifsimo ^prout res , velens, 
d ic i tu r quodlihet conceptihile, 
quod non i n d u d i t contradiéfio-
nem ( l o q u i t u r exprxfsé de 
ente commun i reali,6c ra-
tionis ) fivl i l l a communitas 
fit anaíogi i t , vel vnhocat ionis , 
de qua non curo modo ^potcf l 
poni ens p n m u m ohietlum /«• 
/e'//d?¿?///:ergo fecundum Seo 
t u m ens ett vn ivocum enti 
reali, 6c rationis. 
Probatur fecundo ex ipfo 
in i . Repon, d i f i . 19. vbi in 
quir i t T V t r h n ratio pr inc ip i j 
dicatur vnivoce de principio 
•ijjentialiy ¿ f notinnali ? ín quo 
el! problemancus > &; vtaf-
tota hcec q u x l l i o Sco t i , 6c 
cognofeetur.77 i .Sentent .d i f 
t i n t t . 29. Scorum non loqy i 
aí lcr t ivé, quando dici t ,quod 
pr incípium non d ickar vni-
vocé , 6ÍC. crgo*ex Scoto in 
cer ens reale , 6c rationis da-
tur vnivocat io . « 
Probatur ter t io ex eo-
dem 4 . Methaphific, cap.\. fu-
pertextum vige l imum Phi-
iofophij , vb i Ph í lo fophus 
ak : Ens autem multis modis 
dici tur ^ f e d ad pnkm , v t ad 
vnam aliquam • naturam , & 
non ¿qu ivoce . Super quem 
textum ait Scotus: Ens d ic i -
tur mul t íp l tc i te r , quia ens efi 
ve ré vnivocum ad omnia entia 
methaphifie loquendo: ergo in 
illa propofi t ione vní ' crfaü 
viderur affirmare cum Arií-
totelcScotus, efíc vn ivoc m 
enti reali, 6c rarfonis: crgo íi 
in alio loco .Arii íotclcs ,6c 
S^ocus contrar ium ^ronun-
t i an t , e r i r , quia in hoc v t t r -
que eíl p r o b l e m á t i c a s : crgo 
ex 
vtrOqüe conflat, non cííe 
contra aliqucm defenderé, 
cns cííe vnivocum cnti reali; 
• s 
Proh. 4. 
Q u í e f l . V I I I . § . I I . 1 ? ? 
" nis non folum conveniunr^/' '1'^.- S* 
in nomine entis , verum m\Cdncluf. 
Confir* 
matur. 
<3c rationis. 
Probatur quarto exco-
argumenta, f . A d a l i u d de at~ 
í r U n t i o n e , vb i affirmat,quod 
oinnis comparatio eÜ: ali-
qualitbr v n í v o c a t i o ; q i i a n d o 
eniai diciLur, hoc ell perfec-
tius i l l o , fi qnxracur quid 
pcrkc?tius, oportec ib! alsig-
nare allquid comraune veri 
que , & ira h aliqua compa-
rancur in entitate , in qua cft 
at t r ibutio vnius ad a l ten im, 
opportec enritatem elle com 
munem vrrique extremo 5 
ícd ens rationis comparatur 
in ratione cntis cum ente 
rcali; ergo cft qu id cómmü 
nc Ulls. Confirmatur : pmnia 
numerata , vel difereta ha 
bent al lquid commune ; 
(•funt verba Scoti in hoc l o -
co) fed ens ra t ionis , & rcale 
funt d i l l in í la , & difereta ; 
quia ens rationis non fictum 
non cft mera negatio entis: 
ergo ens rcalc , 6c rat ioni , 
habeat allquid commune 
vnivocum. 
f. I I L 
Raíionibíis probatur con 
el ufio. 
PRobatur quin to rario-ne: cns rcalcy ratio-
aiiquo í ignlficato per i l l u d j 
nomen : ergo vnivocamur 
in racione cntis. Probo an-
tecedens: cns rcale, & rat io-
nis conveniunt in potentiali-
ta te ,qu ia duodUbet cíl cns 
potcntiale , & poí lunt exilie-
re , rcale independenter á 
potentia vitalicer operante, 
& rationis dependen té r ab 
illa. I tem conveniunt in in -
tell igibil i tate , quia quod l i -
bet el l in te l l ig ib i lc . I tcm con 
veniunt in illa ratione , in 
qua fecernuntur , & dií t ln-
guntur á non ente , & nega-
tione pura entis 5 fed hxc ra-
t lo non fo lum reperitur ín 
ente rcali , verum , & racio. 
nis , nam re^pedtu non entis 
ens rationis veré cíl ens, ¡i-
ect rcfpedu cntis realis fie 
non fit ens:crgo conveniunt 
non folum In nomine , fed 
in íignificato per nomen 
ens: ergo vnivocantur. 
Varia ' funt ad hanc raí lo 
nem folurionesScotlllarum. 
Primo ref^ondent aliqui , 
quodens rationis fit intel l i 
gibile, non a rgu i t , quod ha 
bcat , quid commune cum 
ente rcali in te l l ig ibi l i : ergo 
ruit probatio. Probo antece-
dens: e t iúm negationes re-
rum funt in tc l l ig ib i lcs ; fed 
ex hoc non fequitur , qued 
habeant q u l d c o m m u g c : er-
go 
I O 
¡R(/pondm 
a ü q u i 
Sco t . l . 
1 1 ^ Q2JroSa- Q ü ? 
go quad Cas raLÍonis íit ÍLI-
relii¿ibile, noa ar^uic, quod 
habeatquld cominime cutn 
rebus* Haec tamen fo l iu io eft 
v n d c q ;i aq ti c i o í u fficíe QS , 
qula oíi^niiió r a i t , dicendo, 
ve allquj dicLinc, ens v n i v o -
cum elle cnci polsicivo , óc 
negativo. Cxten iQi ab hoc 
p r x t c í n d e n d o , óc rali non 
v n i v o c a t i o n e p e r m! 0 a. C o n -
rra p r imo :• negationes, Óc 
enría rationis íic d í v c r l l m o . 
de func intelügibilia , quod 
ex ÍBteliigibiiicate enrls ra-
tionis arguatur quid com-
munc cuín ente rea l i , non 
vero ex mLclligibilicate nega 
tionis: ergo'habent i m e l ü g i -
biliratem (uflicienrem , ve 
habeác quid commune cum 
ente reaii in te l l ig ibi l i . Pro-
bo anrecedeas: ens rationis 
íic t i \ 'Litclligibile, quod non 
deduc l ivé ex luo o p p o í i t o 
con r r ad i c to r i é in ratione 
cntis c o g n o í c a t u r ;a l ioquin 
ex non en te , quod c l l eius 
c o n t r a d í d o r l u m , cognofee-
retur, quod eB falfum; arqui 
negatio , vt quid oppofituir. 
conrradidorie e n t i , ex ente 
d e d a c l i v é , vt ex oppofi to 
cognoíci tur . : ergo negatio-
nes, & cntia rationis Be d i -
v e r í i m o d e lunr intcl l igibi-
lia , quod ex intell igibii i tate 
cntis rationis arguatur quid 
commune cum ente r ca l imó 
ex iateiiúúbüuatc ncgaiioai^ 
f l .Phi loropSic íe ; 
Contra fecundo ; fntcll*-
gibiliias negationis non eíl 
intellig'biiitas membri dívi-
dentis ens; at intclligibiliras 
cml í rationis eíl intell igibil i-
tas membri dividentis ens: 
crgo negationes, & entia ra-
rionií: lie d ive r f imodé funt 
intcll igibilia, quod ex intc l l i -
gibilitate entis rationis nr^ 
guatur qu id commune cum 
cure reali, non ex intel l igibi-
iitate negationis. Maior eft 
evidcns.Minor eíl certa.quia 
ens d iv id i tu r in ens reale , Ót 
rationis.Confcqucntia infer-
t u r : quia íi intelllgibiliratas 
cntis rationis cl l intel l igibil i-
tas membr i dividentis env 
crgo reperitur in ipfo intell i-
gibiiltas entis; atqui Irvtclli-
gibilitas cí\ aliquid ügnifica-
t u m per nomen ens:crgo 
non foJum ipíi convenir no 
men ens, v c r u m j & íignifíca 
tnm cntis. 
Relpcndent fecundo Ca-
nonic. M a y r o n , & Mcrui í lc : 
intcl l igibi l i ta tcm per fe fo-
lumeonvenire cniireal i jen-
t i vero rationis pCT accidens, 
qua ré po t ius in ipfa x q u i v o 
canrur , vt h o m o vcrus ,6c 
pidus in efie hominis. SIc 
fere refpondct Pafqualigius 
dicens: ens ratiotinis non in-
teli igi propria intcl l igibi l i ra . 
te , ditlincita ab intel l igibi l i^ 
tate cntis rea l i s , qnia ficur 
noa Luclil¿itiir n i l i per ens 
rca-
T í 
Ceñir . . 
I Z 
a l i j Seo-
ü f i * 2. 
Coníra , 
V I I 
realcjta non babct aliam in-
tclii^ibUltateai ab ipío: crgo 
non c i l inteliigibile per le i 
crgo potius xquivucatur 
cum enre realí. 
Sed contra : nam cnt ía 
r a t i o n l s í u m per fe o b l e í t u m 
vhkis habicus, Iciiicet , [ogí 
t a:, d i f íi n I u n t u r, d i v i d u in u r, 
in cis fiiitu deinonftrarloncs, 
<5cdc cis moventur q u x í U o . 
nes! crgo (unr per íc in tc l i i -
gibliia , & prepriam h::bent 
i n t c 111 ¿ I b i 111 a r c m , d 1 í t ¡ n ¿ 1: .11 n 
abentc rcaii.ficat diuinctam 
h a b c n c c ííc n c i a íti. C "Cf n fi n n a -
tur ex Scoto q u x j ¡ . $ , m i v e r -
fdí ' ium , vbi air : Vniverfaíe , 
quod eft fecunda intei túo , ejjs 
per Je mt i l l i g ih i l e j fie cciam 
t* i . d ' i f t . \ . q u l ' x t . B . crgo 
íunr per fe iiKciiigibilia eniia 
rationis. 
Í 4 .1 Dices cum Mernli le: en-
Í)¡ces ctt t'a rationis cíVe per fe inrcl ' i 
M e n a f f , g r i l l a , vt ly per f e cadit in 
'! í e ienr iam, vt leníus lie: entia 
ra t ionis , quomodocurnoue 
finr Inrelligibilia , intcl l igun-
tur per fe á L ó g i c o s nen ve-
ro, vt \ y per f e cadic in enna 
rationis , ica vt feníus fu : 
quod cntia rafionisfintper 
fe ¡ntcll igibll i j , quía lie dum 
taxat in tc l i jg i })üílünt fuen-
te real!, & virtuce iilius. 
1 ^ Contra primo : quia dif-
ContrA, finitio5& d c m o n í l r a t i o con-
vcaiuntcnt i rationis per íc, 
vt per f e cadic íupra ip 1 \ m 
I . §. I H . \ ] 7 
ens : ergo eíl per fe in te l l íg l -
Dile , vt \y per f e cadit fbprá 
Ipfurft cns. Secundo : implí 
qood feícns a í íumcre cat 
pofsic^vt per l'c in tcü ígcn-
dum ab ip íb ,Gnod non cíl 
per le in r t l l i e ib i ic ; í rd Lo-
gicuVcx McruliVc per fe con 
liderat entia ra t ionis : cr.-.o 
per le funt intelligibílía. Má-
IOT patet; ai ioquin iorelügc 
rct ob iedum i l lud modo l i -
bi repugnanri. M i n o r con-
ccíla , legirima conle-
qnenria. . 
Contra tert io : edam fi 
entia rationis iutelligaunir 
per aüud , & in virrure eatis 
realis, non ob hoc j^ronria, 
<Sc per le caree íntelligibilita^ 
te: croo ruit Ib lu t io . Proba-
tur antecedens •pariratibus: 
c i b m i l íubílanria pro lia ;u 
ilto vir tute accidentis inrel-
ligarur5rclatío \ irruce extre-
p i o r u m , Óc ptlsio per inb-
iccium , non ob hoc propria 
carent intclligibilirate, 6c per 
íc : ergo parirér. Quarro : 
q^iod enria ra t io i ik in t c lüaá -
tur per aliud., non t o i l f t , 
quod l in t per fe Inrelligibilia, 
vt i y per f e opponicur ly per 
^/W>nQn vero v toppon i tu r 
ly per accidem , v t commu-
n i t e r d e l y per Je d i i i ingunt 
L o g i c i ^«5c rationibus , & 
pantat íbi is ci l oñigiuraiergoj 
6cc. Quinto.-quia c:< eo,quod 
eniia rationis fint per cns 
• rea-
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rcsle íntcitigibllia , í bkun 
to i l i t u rabc i s piopria intcl-
lljfibüítas motiva 5 non vero 
terminativa : cr¿o per Te ia-
teUi¿UiUur, 
Ter t lo rcfpondec Bar 
giiis cum aüjs Sco tu t i s :quüd 
rario movendi infere vn ivo-
cationcm ; non vero Tola ra-
t ío t e r rn inandi ; quare , & fi 
íáfeliígibilitas remunaciva 
fie pafsio critis comaiunifsi-
fne accepti, i5c c®mmiínis 
v r r i ] i i c emi , ex ea vniras 
vnívocar ionis non-íumirur, 
(ed v ni ras canta m pro por. 
rionis. Sed contra : qu'u fe-
mcl a J m i í l o , intclli¿ibili ta-
t t m tera i ínar ivam eüe paf-
noncm cntis communifsime 
accepti, v t r ique enti com-
nuncm, nccel íar ió infgrtur, 
í'ubicclqm eflc iplis c o m m ñ -
ae : er^o vni;as vn lvoca t ío -
ais inferrur. Probo antecc-
dens: pr imo, $ k rcgulam íl-
¡am generalem : VpicHfvaue 
rtper'nur propr ia pafsio j k h -
reHi , ih i ¿ r fuh' ie&um reper'u^ 
t u r ¡ (cd in enre rcal i ,& ratio-
nis rcucritur intelligibilitas 
terminativa, quac ell propria 
palsio entis communi íVime 
accepti: crgo fcmel admi í ío , 
quod hjec íit propria p3Í>io 
vtrhifqi ie cntis,inferiur,fiib-
i c ^ u m eílc ipfis communc. 
Probatur fecundo Idem 
antecedens : quia íic cíl de 
oninibus.pafsionibus reface-
argumentano: 
inteliigibilej 
f l .Ph i lo fop l i i c^ . 
tu fuorum f ü b i c ^ o r u m . 
Probatur certio : quia Ucc 
admiilb,- ens communih ime 
acceptum habet fufticicntcm 
vni tatcm medij fy l log i i l i c i ; 
fed haeceft via vnivocatio-
nem demonflrandl : ergo íic 
cít de ó m n i b u s paísionibus 
refpechi fuorum fub ícdo-
rum. Probatur ma ío r : h x c 
eílec bona 
omne ens ell 
fed ens rationis ell ens: ergo 
cit inccJllgibilc. Ñ e q u e ref-
•poníio Maftrij inprsfentx nn. 
nter. 171. ad hunc m o d n m 
arguendi vafee aliquid ; q?,ia 
fe contradicit cum d i c t i s h 
Hum.i6~. 268. (7*169, v t i c -
genti apparebic. Quare ad 
' eius folutionem ad argumen 
tum p o í i t u m veniamus. 
Refpondct denique Maf-
tríus m i m . i y o . ex incclligibi-
litate entis rationis non fe-
qui vnivocationem cum en-
te rcali 5 quia hxc Oft í implL 
cí ter , illa vero fecundum 
quid , & dat rat ioncm j quia 
ficut res fe babent ad eflc,ita 
ad in tc l l ig i ; fed ens rcale pft 
l lmpl ic i ier tale, & ens rat io-
nis fecundum quid : ergo in . 
téllkúblKtas entis rationis efl 
tan tum fecutidum.quid.Val-
de gloriofus hac fuá folutio-
ne rcrr.anetMaílrius,fed non 
an lmadvcr t i t , fe fatisfeciífe 
ad fimile argumentum con-
¡ era vnivocationem entis ref 
pe¿lu 
Proh. 3' 
Reíponclt 
M a j t r . 
Q u x í l . 
.pe£hi fubftantíx, &t acciden-
\ l is , Del , 6Í c r c a t ü r x , a T h o -
¡milt is contra Scotum fac 
tum iquare chis í b l u t i o n c m 
hic aplicare poterat, k in kt* 
hmiat ivatn incidere partcm, 
Declareinus hoc contra 
MaUrinm : arguunt T h o -
i n h i x contra nos : í 'übilantia 
cit cns ü i n p l i c i t c r , accidens 
1 vero lecundum-quid 
M A f t r i ú ' n v ^ vnivocantur. Rclpon 
Z I 
det Maftnus diliingucndo 
antecede As: tcciraduta quid, 
Ua vt ly feenndum qniu , lit 
•ditlra&tivum cntitatis, nego 
antecedens 5 ira vt lit dinii-
nurivem tan tura pcrfcCüo-
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t ío d i f p u t . é g . q u j f l . i . fi dare'-
tur l ign iñca tum entis cnti 
rca l i , & rationis commune, 
p o í k t expPicaííj Tcd non po-
tel lrcr^o ruit probatio. Ref-
pondeo pr imo^egando ma-1 
io rcm; quia mul;a dantur, & 
non poí lunt á nob'ís explica^ 
ri ; v l i ima; enim d i í i c r en t ' x 
rc rum , Divina decreta, óc 
alia danttfT , 5c non poí lunt á 
nobis cxplicarl, quia cypüca-
t io nec to lü t , nec ponit rcmj 
cíl namquc.quid extrinfe-
Vices i , 
cu Pcntie 
ergo 
nis entitativXjConcedo. A.lijí 
terní inis : comparative ad 
lubltantiam, concedo, abío-
lutc,ncgo. Quare»/« p r t f e n t . 
non ita íe rcipc ncct r V t o r 
itaque hag loiat iune , nec á 
Mai t r io itnpugnaram inve 
nio .Omir to aüas contraMal-
t r i um r e t o r ü o n e s . 
Probatur íexto : aliquod 
liLuiificatum •neo.at iw rebus 
hoc nomen non ens-. ergo ali-
quod íignificaUim ponit in 
rebushoe nomen tf^quia 
p o n i t , q u o d negat non ens: 
ergo in ente reali, & rationis 
aliquod í ign i l ica tum ponit 
ens, quod to l l c re t , fi eflent 
non entia : ergo non (b lum 
in nomine c n r i s , í e d etiam 
in í ignificato conveniunt. 
JDiccs pr imo cum Pon-
, Pvcfpondeo íecun-
quia do negando mino rcm 
fuñk ien t é r explicatur dicen 
do , quod eíl i l l ud \ per quod 
ens, live rcale , Uve rationis, 
á non ente í e rce rn i tu r5quod 
cít a l iquid í ignificatum per 
hoc nomen cns. I t c m fóffi-
ckn tc r c x p l i c í t u r , dkendo, 
Cit id , quod poteí l cxií ierc, 
praBÍeindo ab hoc , quod 
ejdüat á parte reJ,vcl per opc 
ratloncm intelleclu?. 
Dices fecundo: quod ens 
rationis difterat á n ih i lo , vel 
Tion ente, non a rgü i r , habere 
ügni f ica tum cntis comraune 
cum ente rcali: ergo rui t pro 
ba t ió . Probar antecedens; 
etiam vlt ima difterentia cu-
iufeumque rc id i l te r t á n ihi -
l o , vel non ente ; fed non 
habet cum ente í ignif icatum 
c o m m u n e , quia formaliter 
non eíl: ens : ergo quod ens 
, rationis differat á n i h i l o , vel 
S 2. non 
2? 
Dices 4.1 
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non ente, non arguit,habcre 
1 üírniücaruni cnrb commune 
C t H i r . l . cum ente reali. Contra pri-
j mo : ens rat ionis , ac vltima 
di.íFercntia ica u i v e r í i m o d e 
diffjr^mt á nihi lo , vcl non 
ente, quod ex difterentia cn-
tis rarionis' arguatur quid 
commune cum ente real i ; 
non vero ex ditfeucntia vití-
w x d i í i c reñ t i* : crgo ens ra-
tionis habet fiifticicnrem d i f 
fereniiam, <5.:c. Probatur an 
tecedens: ens rationis ira dif-
fert á nihi iojvt ab eo dilterat 
v t ^//í?r/, atqui v l t ima d iñe-
f e n i i a í a l u m díffert á n ihi lo 
vz y a c : er^o ens rat ionis , ac 
vkima difícrentia ita diver-
í l m o d é di í íerunt a n ih i lo , 
vel non ente , quod ex caite-
renria entis rationis argua-
rur qu id commune cum en-
te reali,non vero ex. dlíxeren. 
fia viría) j diflereniic.Malorj 
minor lunt veraí. Ccnje-
quentia probatur : efle ens 
Tt qttod cft cüc formaliccr 
ens, cüe aurem ens v t quo 
eíl non eCTc formaliter cas, 
fed tantum identic^ ; led ens 
rationis cft ens v t q*ed , quia 
d i i í í r t á n ihi lo ve q u i d , <5c 
•huua-dlfierentia c l l ens vt 
fuá , quia ík d i i l ingu i tu r á 
nihi lo : erso ens rationis > ac 
v l t ima dii i treatia í t au ivc r l i -
müd> duí.Tiiívt a. nihi lo , (5cc. 
Contra íbc t i ado ¡ in tan-
t u m CAÍ E a t l o s b * v l t i a u i 14 í 
'€onir.%.\ 
d iñ l r cn t i a diiTcrunt a n ih i - i 
ío , in quantum í u n t ; led i taj 
eít ens ra t ionis , vt íit mem-
brum dividens ensjnon vero 
vlt ima d i f o e n t i a : ergo ens 
ra t ionis ,^ vl t ima d i í fe rc rna 
ita d ivcr l imoae dí l ícrunt á 
n i h i l o , quod ex'difarenria 
cntis rationis arguatur quid 
commune cum ente reaii, 
non vero ex difterentia v l t i -
ma: diifcrcntia:. 
Prubatur í ep t imo : vni-
voctim e í l , quod convenit 
mul t i i l ecundum nomen, & 
í l-cundum l ign iñea tum per-
nomen , lie quod ratio illa 
verepra íd iec tur de i l i is , Hcct 
ratione clitfcremiarum con 
trahentium , vel n iodorum 
reperiaiur perfecViori m o c o 
i n vno , quam in a l io ; fed 
hoc ncmen ens convenit 
enti reaii , & rationis , lie 
quod í e e u n d u m nomen , óc 
í e t u n d u m rationem ílgnlfi-
catam per nomen cd aven jai 
iliis , i ta quod veré predice 
tur de ente r c a ¡ i , q u ü d -íit 
cnSj&dc ente rationisjquod 
fie ens: ergo vnivocantur. 
Confirmatur : ens reale,&. 
ens rav lon isnon .d iñerunt Ín-
ter le eo , quod l in t entia 
ab íb íu tc , l ieét difterant eo, 
quod Gat talia ent ia:ergo 
n o n ü i t í c r u n t in ratione abí-
t rac íaen t i s :c rgo conveniunt 
in illa: ergo ens eíl cis vnivo-
cuoiJÜaiiü» ÍO quartogradu 
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VRív'ocatíonís , á nobls ín 
fu p p o i 11 i o n i b u s a í - i ¿ n a t o. 
Probatur of tavo conclu-
s o : ens c o m m u n i í s i m e ac-
ceptum habet fuf ík icntem 
vnltatem medí ) fy l log i í lk i : 
ergo non eil: a:quivocum. 
Probatur antecedens : hxc 
cíl bona argumcratioiomne 
ens eft inte ihgibilc ; fecunda 
ín ten t io d i ens : ergo ens ra-
tionis eíl inteil igibiic. Tune 
fie i fed ens ceale cít intell i 
gibílc : ergo ens reale , & 
rationis in inrelligibilitate 
convenlunc: ergo 6c vnivo-
cantur. 
A d hanc rationem,quam 
Uiprá p r o m i f imus ,refpon-
detMaft ñ u s n u m . ^ i i .negan-
do a'nrccedcfis, ad cuius pro-
bationem d i c i t : argumenta-
tionem i l lam non tcnerc , f i 
accipiatur ve fyliogifrfciis 
cacegoricus , fed tantum fi 
accipiatur , vt hypotheticus, 
ex ciisiuntlvis c o m n o í l t u s , 
quo pacto tcnct hoc argu, 
mentum : Omni) canis ej¡ nto-
U f l ] , efl canis: er^o eft n&hil ís j 
Tenet , ait M é r i t o s , hic dif. 
curfus , In quantum fyllogil '-
nuis hic categoricus potc í l 
In hypothet icum refolvi ex 
aislundivis compof i tum , 
IÍOC modo : H/V., v e l i l l e canfs 
ejl vnohilis 5 (fumendo cancm 
!o diverfa acceptioue, & íig-
ni í icauone; jr¿r//^ tji fau 
Q n ^ f l : . V I I I . §. I I L 
' CoelefiU \-ergo t f l w o h i l i s . Sic 
itaque tener (concludit Maf-
trius) dí ícur íns in argun-en 
t.o fadus: Omne ens eji i n t e l l i ' 
gihiU'-, fecunda intentio ejt ens: 
erg& efl intelligihile ; ficenirn 
refolvi potftft ; Boa. , t e l i t lua 
ens efl i t i le l l ig ihi le i ( id eft, vcl 
reaJe , vel rat ionis) fecunda 
¡n tenñc efl ens ratioms : e rgo 
c í \ íntcUigibÚls. • . 
Hcxc elt ad Htterara Maf-
rrij c e f p o n í í o , q u á d e p r imo 
ad v k i m u m eft v o l u ^ i á r i a , ! 
& abfquc v i lo fundarm n t ó : | 
eode cni.m modo pofsetTho 
m i ñ r c refpodere ad argumen 
tur x hac via d c f u m p t ü ^ q u o 
ScotUtaj probamus vniv oca-
t ioncm entis ad Deum , & 
a v . u u r a m , fubílantiam , & 
accidens. Ar i iu imus enim 
Uc : omne , quod e í l ; eft ens; 
creatura eft: ergo eft ens. SU 
mil i tér de accidente. A d 
quod dicere pcfiune Id ip-
í u m ^ u o d Maílr ius dicit ad 
prardictam argumentarione 
de ente rationis. Ncc valer, 
quod ait M a í l r i u s , feiliect , 
longc effícacius coneludere 
pro v iúvoca t ione entis rea-
lis ad Deum , ó c c r c a t u r a m , 
fii^ftantiani; & accidens, quá 
pro vnlv-ocationc entis com 
munifsime accepti ad ens 
reale rationif. N o n 
qua i¿ , vaiet : nam fufficic 
quod argumentatio praedie-
u cf í ic t^úcr pteb^t vnivo-
z 8 
M a f l r i j 
efl volun 
ta r ia , . 
Dices cu 
M a f i r , 
Contra^ 
14^ Q ^ i í o g a . QiKEÍl .Philofophica: . 
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cationem eiicís c o m i i i u n i b i -
m é accep.íi ad ens rcal« , 6c 
rationis, ¿c fi non a;e]ue efíi 
caciter probet ,ac vnivoca-
tioneni entis-.realis ad Deum, 
6c creaturam, íubi tamiam,6c 
accidens,vt cíl'cic íc mani-
fe í lum. V I t r á hoc tamen. 
Contra pr ia io : pra:difta 
argumentario tenet , íi acci-
piatur vt lyl logifmus cate, 
goricus : ergo rui t Máftrlj 
íb iu t io . Probatur antece-
dens:híEC a rgumenta t io :0 ;« -
ne eüí efi ¡ntellifihile \ creatu. 
r¿f, ¿ r accidens f u n t entid'.ergo 
f u n t i i t t e l H g b i l í a ¿ S ñ t t t íi ac-
cipiatur , v t fylloglfmus ca-
tegorlcus: ergo prcedicla ar-
gumenta t io^ t iam fie fump-
ra tenct.Probatur conlequen 
t i a : ideó hxcargumentat io: 
Owne ens eft 'mieliigil\le\crea-
i u r a , ó ' accidens Junt entia: 
ergo f a n t inteíligihiHí* j tcnct í 
quia crcatura , 6c accidens 
habent intell igibil i tatem pro 
priarn, 6c per íe , vt l y per f e 
opponitur t i , quod eft per 
accidens; fed ens rationis ha-
bet intel l igibi l i ta tem pro 
priam, cr per f e , opponitur 
q u e l y ;?¿?r/¿ c i , q u ü a cíi: per 
i l iam rreget Ala í ln i i s , afsíg. 
net r a r i ü n e m , p r o boftiraic 
a r g u m e n r a t í o n i s de creatu 
ra , 6c accidente , fi accipia 
t u r v t íy l log i ímus caregori-
cus. 6c ipfa erit ratio pro bq-
nitatc noftra; .irgnmcntatio-
nis de enre rarioni?. 
Conrra fecundo : nam 
argumentatio de cañe áMaf-
t r io tradita , vel nihi lnobis 
o f í i c i t , vcl non cíl ad rem: 
ergo ruit o m n i n ó . Probatur 
antecedens.'vel harc propoí i 
t io ; Omnis canis ejl mcLi l i s^Ü 
ablblutc, 6c vnivcrfalirér ve-
rajvel non? Si primum? Om-
nes canes vnivocantur in ra-
tione mobilis ca rafione^ua 
Maftrius concedit omnia 
cntia realia vnivocari In ra 
tionc cntis;6: materiam pri-
man! , & formam vnivocar i 
Irf ratione n a t u r í e , v t dixi t 
in VhificAt d'fputat.6. quxf t . i . . 
a r t i c . i . 6c confequenter cns 
reale , 6c rationis vnivocan-
t u r , iuxta í b l u t i o n c m ill ius, 
Gcque nobis non ofíicit Ib-
iu t io . 
Si fecundum , f c i l i ce t , 
quod ha:c propofitio : Omnis 
cñnis ejl mohilt's non cft.abíb-
ergo tenct praedicla r l u t é , 6c vniverfaliter vera 
argumenratio , v t eft fyllo- | argumentatio Maílr i j i f t 
g i í m us categoricus. Confc- .máx ime diverfa á noí lra ar-
q u e n t i a c í l legirima. Minor gumentatione : ergo nen cíl 
eit exprxí ía doctrina Mañfl j | ad rcm. Probatur antecedes: 
in p r ¿ f s n : i n n m . i 6 7 ¿ r i 6 S . | i<j npftra argumentationc, 
i M a i o r v i d a u r (;crta , 6; ü 1 hajepropofuio; Owr^ ens e f 
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intelUgih'úe , eft ablolure , & 
vnivcrfal i tc t vera , hoec vero 
In argumentatione Maítr i j : 
Omnis eanis ejl m o h i l i ^ n o n eft 
abroliuc76c vnivcrfali ter ve-
ra j acqul propofit io , quce eft 
abrolure,<5c vnivcrfali ter ve-
ra, el l m á x i m e diverla á pro 
p o í i t i o n e , qux non ell: ab íb -
iucc , & vniver ía l i te r vera: 
crgo fi hxc propoficio : Om-
nis canis ejt n iol i l l s non eft 
ablolucc vera, argumcntatio 
Maftri j eft m á x i m e diver ía á 
noftra argumenrationc. 
Probatur nono: quia d i -
vcrfitas íumpca ex racione 
fpecifiea membrornm ciivi 
dencium , vcl tollic vnivoca 
t ionem , vei non \ Si tollic : 
crgo non poteft efle in rc-
r u m natura vnivocum>q,JÍa 
qux fant in rc rum natura 
d iverüf icantur per fuas ra-
tiones ípeciñeas. Si no'n , íic 
arguo : quoticfcumquc d l -
verí l tas membrorum , de-
fumpta ex racione fpecifica 
membrorum div ident ium, 
non collit vnivocationem 
dlvlfí , d lv i fom cíl vnivo-
cumjled diverliras membro-
rum div ident ium, defumpta 
ex racioné fpeclfíca prxdic-
taruiB difterentiarum , non. 
tollic vnivocat ionem d iv i f i : 
ergo eft vnivocum lilis. Ma-
ior patet ; quia Ideó animal 
| eft vnivocum bomini , & bru 
t o , quia diverfuas Utoruoa 
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membro rum d iv ldemu-m' 
animal , dcfiiíiipía tx ratio-
nalitatc, & irraticnalitarc v.o 
t o i l i t vnlvocaticncm divifíí 
§. I V . 
Argumenta ab atuhofltaie 
Scoti folvuntur, 
Bljcies pr imo Scotum 
in quceilionibus l o g i - . ?3 
ex Scoto* 
Re/pondi 
cal ibus/« 3 . í / / /^y/ .«; /w.i i .vbij 
affirmat: dlvifienflcmcntisiji 
cns reale , & rationis eílc dí-
vi í ioncm a:quivoci in x q ü U 
vocata: ergo ens non eft vn i -
vocum lilis. Refpondeojioc 
non diccrc S c o t u m , í c d M a u 
ritius Hivernus , cuius funt 
expoí i t iones iflae logicales. 
V l t r á q u o d reipondeo , dif-
tin^uendo antecedens: log i -
cé , concedo 5 methaphif icé , 
n e g ó antecedens ; SÍ h x c ex-
p l i c a d o eft conformis loco 
addudto. 
Obijcies fecundo-.Scotus 
in i . d i f t . i g . § .Ad i f lam qu¿ef 
tionem , ü i c i t : ^ u o d relat ioni 
r e a l i , & rationis non eft com-
mune a ü q u i d idem : ergo eft 
contra Scotum hxc opinio. 
Refpondeo pr imo : Scotum 
non ioqu i a i rc r t ivc ,vc d ix i 
in probatione f e c u n d a , ^ -
mey.6. Reipondeo fecundo: 
explicando per diftincTionem 
Scotum : non eft communc 
aliquid idem phificé , conce-
do? me thaph iüce^nego . Hbc 
c ü ¿ a i i 
ex eodem 
Refp. t ; 
144 Q ^ i ^ ^ - Q i ^ ^ ^ ^ i l o r o p h i c x . 
Refp, 4 . 
ex 
e tha i fepfu dixic S:ocus m 
pridicdmeti t is , qne j l . 4 . e.a> 
noa cfle yntVocata d^cdtn 
pr^i icamciicis . T c r t i o dif-
cha^iiiiicé , n c ¿ o ; v t dixí in 
ntmer. 33. <f.v ÍÍ-J/1^. R.d ;>cm-
deoquarco: Scocum éílc pro 
i^emarlcaai 5 vldeatur cnini 
in r e p o r r a t í s , lo ipfa ¿///?¿ 19. 
pr 'wn i , vbi exprxfsé proble-
má t i ca s eft : hoc criam paret 
ex locls pro me afsignatis, & 
íic poillinc omaia Scoci loca 
íb lv i . 
Obijcies ter t io: Scorns 4 
Me:hjph ' i j tc .quxf l .1 . dicUlcas 
llcé 
^ ' j * efle .xquivocum ad res pri-
Refpond. 
4 . 
Rtfponc)\ 
Cpnira. 
m x y 6c fecundx inteBiionis: 
ergo. Pvefpondeo diClinguen -
do: io¿ icé5concedü; metha 
phi í ice , n e g ó ••> v t in fuppoü-
tione prima numer. 1. d i t fmn 
manet. 
Obijcies quarto ; Scotus 
hi p r ^ d ' n amen lis ^ q u ^ j l . ^ . j í . 
Pyopter hoc dicendum, ait : cns 
non cfle vn ivocum deccm 
prx 'd lcamcmis«, Icd analo-
gum: crgo. Rcfpondco;Sco-
turn vclle3Tion efle vn ivo-
cum vnivocarione ph iüca ,& 
reCponfio. R .é ípon4ep : Seo* 
cútn velle,cfl'e xquivocum 
ice , non vero methaphi-
vt d i \ i in fuppoiirione 
prima n u m . i . iarn re!ata. 
Obijcies quinto : Scorus 
Ijhi 1 • L'hificorum , q u ¿ ¡ t . 7 . $. 
Nunc ponuntur c&mliifiones, 
renec: cns non cfle VQÍVO 
curo ad lub^antiam , & acci 
dens, & efle xqu ivocum :Á 
praidicamenta accidentisrer-
go. Refpondeo pr imo : hós 
libros Ph i l i cornm non elle 
Scoti,vr optime declarar Pa 
ter Vvadingusin ccnfbra ad 
eos, fed loannis Maior , vc l 
Mar l i l i j , vt dicitur ibi. Ref-
pondeo í e c u n d o : Scotum 
ibi loqui de vnivocatione 
philica, & de xquivocadone 
Iogica,vt diftnm eft.Et quod 
fie loquatur Scotus, coiligU 
tur ex anotatione Pitigiani 
ibi poí i ra , in-qua zw. Ens non 
efl vmvoeum f n l j l a n t i x , ¿ r 
accidenu vnivocatione pl/i / íca, 
nec vnivocatione lóg ica 'gener i . 
ta r igm ofa ,nec vnivocatione 
in pr imo , ¿ r fecundo gradu ••, 
efi antem vnivocum in tertio, 
& in quarto gradu. Quibus 
t e fponü 
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fk lodem 
Refp. i j 
efle analogum analogía at- | vnivocationibus rc ípondet 
t r l bu t ion i s , vc l inajq'aalira- ad obícel iones exAr í í i o rc l c 
t l s , quaí vnivocat io rnetha-
phi í icacf t . Sed contra : Sco-
tus in praídi¿to loco , in fe-
cunda c o n c l u ü o n e afnrmat, 
ens efle íEquívocum deccín 
pofitas. • 
Obijcies fexto : Scotus 
quAfl . 1. de Rerum principie, 
a y í i c u l . 3 . afnrmat: en1, efe 
anaionum Deo, 6c c r c í t u r x 
3 S 
Mrg. 6, 
ex eodem. 
Quaelt. V I H . 
& rationis.Rcrpondco:Sco-
rum vellc , non cfle vnivp. 
cum in p r imo , vel fecundo, 
vel te r i io gradu , non vero 
to l l i t vnivocacioncm m 
quarto gradu. leem , vuk , 
efle análogi ia i analogía ac 
t r i bu t ion i s , vel incequalita 
cis, q u x vniv.ocatio aiccha-
phifica cft. 
$. V . 
A r g u m e n t a M a f i r i j f o l -
v u n t u r . 
OBIJcies pr imo ex M a f t r i o n u m . i ó x . cijquod 
clt fecundum quid tale,Óc ei, 
§ . V . 4? 
quod eLl fimplicirer tale , in 
quantum tale , non eít com-
munc v n i v o c u m id , quod 
sóc lpkur in cis fecundum 
quid , & fimpliciter ,cx Seo-
cu in i . ciifl. 1 9 . fed ens reale 
cft Gmpliciter ens, & ens ra-
rionis Icfcundum quid ens: 
crgo non vnivocaniur . l lc f -
pondeo dl l l ingucndo tn inó -
rem : ens rarionis eít ens fe-
cundum quid , ira quod 1 / 
fecundum cjuicl fit d i . í r a^ i -
vum cntitatis, vt h o m o pic-
CUs dlckur fccwidj^rp qu¡d 
i iomo , negó m¡norv:m; i rn 
vr Jy fecundum quid hr ran-
rum d iminu t ivum perfeóUo-
nís enr i ra t lvá ^ u i a ens ra 
tionis déficit a pcrFjÜionc 
entis rcalis, concedo mino 
r é n i , nc^o confequca i iá . 
V e l alitcr d lQínguo ¡ eft ens 
fecundum quid comparati-
ve,concedo: abfolute^ego. 
Ec fíat retorfio in accidente. 
Viuic Mallr ius hanc fo-
i u t i o n e m , & íic contra ip-
fam rcplicat : quando mem-
ora comparancur ad a l íquod 
communc pra:dicam , quod 
vn i f impllci tér , óc abfolu té 
compet i t , & alreri non , nlf i 
concipiatur ad m o d u m alte-
r|,ys, tune tale prxdica tum 
non etl cis commune v n i v o -
cum ; fed ita fe haber ensra-
ü o n i s , quod nequit alci ens, 
niíi concipiatur ad m o d u m 
enti> realis: ergo non cft cis 
pr.xdicatum commune vnL 
vocum. Probar m i n o r c m : 
quia cífemia enris rationis in 
co c o n l í ü i t , quod non ens 
concipiatur ad modum entis 
realis.-ergo ira fe haber ens 
rationis, quod nequk conci-
p ¡ , n l í j concipiatur ad m o -
dum entis reaiis,. Confirma-
tur ab ipfo : i d e ó h o m o ve-
rus, & pidus non conveniQt 
ín ra r iere con: mu n i h o m i -
RÍS , quia quod homo p i d ü s 
dicatur h o m o , habet quia 
cbncipi tm ad m o d u m h o m í 
nis veri: crgo f imiüter . 
Rcipondeo { . r imo , ne-
gando m i r o r c m , ¿ k d i i l i n -
guendo probarloncrr;; cí len-
cja enris rationis in co con-
GiíHtj vt non ens per d í m i n u -
tioaem , v d tomp^ra t ive , 
T con-
J imt t l re* 
torfio. 
4 0 
Repüca i 
M a j i r , ' 
Confirma 
4 1 ' 
í ^ S Qui roga . Q n ^ í l . P h l í o f o p h i c x . 
' r a r í o n i s , daretur mlnus ens. 
j í J csn. 
f r m á t . -
gotrra 
4 ? 
M a f i r . 
conc ip ía tu r aJ m o d a m c n -
tls realis, omi to m t n ó r e t a j 
per dUlraCtioneni , vel abfo-
l u t e , n e g ó minorem. Re í -
pondeo í e c u n d o , c o n c e d e n -
do maiorem , & di i t inguo 
minorem : ens rac ioné ne-
quic dici ctis tale , n i i i conci-
píatur ad m o d u m entL rea-
lis, o m i t o minorem; abfolu • 
te, negó minorem, & confe 
quentiam. A d confirmatio-
ncm refuondco : quod ideo 
h o m o veru$,6c pietns non 
vnivocantur , quia ly fiSfus 
diitrahit rationem hominis, 
quarc negó caufalem , í i a b 
hoc aliquid d i i t inc lum per 
cam imeiligat Malirius. 
Deinde retorqueo argu 
mentum contra M a l h i u m : 
nam in hac quaelllone «//w. 
268. ñat í e c u n d u m ipfüm, 
aliquid non poflb in te l i ig i 
n i i i per ál lud, Óc propria non 
carere incelligibi.itate , v t de 
labitantia pro ftatu i l lo , re-
iacione,& pafsione dixi:ergo 
í tabica í iquid nejn polVc con-
cipí nlü ad moduin aKcriu^ 
eá t i :Í5C propria cntitate non 
carcrú. Ét r a c i ü d t : quia all 
q i i h i ¿ónc lp i ad modum al 
t e r iu í potei l provenire ex 
imperfectione fófmáé i non 
Vero ex jhiracl ior .c entl tát ís 
a b í b l u : e , v : in p r j f e n t . o - . i ú t o . 
Obijclcs fecundo ex eo-
dem éutó . 1 6 ] . ti j a r cu i r ens 
aüiLi'dcl um al» eatc rcali^tSc 
ente racionis , óc in ente rcalí [\ 
reperirctur aliquid imper-
fccliusente rationisj íed ÍÍXC 
lunt abílirda : ergo non da-
tur tale ens abllradium , 6cc. 
ilefpondeo dulinguendo mi Refpond, 
norem: funt ablurda de ente 
non communiGimc accen-
r 
ro , o m i t o minorem : com-
munil'sime accepto , negó 
mínorem.Óc cpnfcqucptlam. 
Conitar ío lu t io ex íuppoli 
tione v l t i m a . Ñ e q u e adducla 
á Aiaitr io Idnt contra hoc. 
í m ó retorqueo a r g u m e n t ü Reitrq, 
in vnivocatione c m U ref- contra 
p tC tú fubftan'tiáB, óc acciden H a / i r , 
tls, D e l , & creacurx; 
A r g u m e n t a 
í . , V I . 
aliorum fol'-
Vuntur, 
OBijcics p r imo exloan-nc C a n ó n i c o : ú daré- ^ 4 
tur ens abi t radum ab e m e ' 4 r £ ' l * 
real i , & rationis , de iplis eí- i í oan .Ca* 
lentialuer prxdicarcrur ; l i d n6n^' 
hoc repugi a t x r g o quia non 
datur.Probarur m i n o n q u o d 
prcedicatur de ente rcali de-
Det eüe realeo íed ens ñc abf-
•tractum non elt rcalcrcrgo 
r e p u g n a r . R e í p o n d c o uiuin fáfyoná* 
Liuendo maiorem: oebet elle 
reale fori;-,-.a¡itcr, vel idL-n;i-
ce , concedo maiorem > tbr-
malirer prx( . ¡he ,ncgo maio-
Ku^CJCüiuiaciahUiiiitei mi 
no-
Oiur í l V í l l . §. V i 
j i ü t c r . 
, p i m . n c g o c o n í c q u c n i i a m . ] principio ilío m e t h ^ p h i í i c d : 
! Alí'h icnninis : f.-nnaliter , i J^nodlibet e f y t l non e j i ^ o á 
ncgo \ pcnvíir-ive : concedo. 
« i 
j i r v . i , 
Aulhor 
f o r m a l . 
Pacer fó iü t lo in qnocumque 
coni mu ni. 
Obijcies fecundo ex A u 
t i lo re fo rma l i t á tüm: íl dare-
tur conceptus entis commu-
I nis ad ens reale , & rationis, 
¡ vel ille conceptus eflet, íc-
clufo opere inrellcelus, vel 
non? Si p r imum -.ergo ali 
quid quod elVct prxter opus 
iriteilettus eílentiali ter prx-
dicaretur de ente rationis, 
quod eit fa l íum. Si fecbn-
dum:ergo al iquid,quod non 
eu-leelulb opere intelieClus, 
prxalcai etur etlcnrialicer de 
eme rca l i , quod videtur ab-
lurdum-.crgo non datur taüs 
conceptus. Rcfpondeo, pra;-
d i d u m conceptum entis 
ccmniuni ls ime accepti neu-
t r u m t i le formalirer , 6c 
vrruniquc perniií 'sjvé,vt pa-
tet etlam de quociunque 
communi . 
Obijcies rertro ex Pafqua-
l ig io : implieat ens ab ente 
reali.óc rationis prxfcindens; 
é rgo , Probar antecedens: 
n a m \ c l L r i t aliquid , \ e l nl-
h i l : Si p r imum , t r i i f (uní 
cus reale. Si fecundum , non 
poreit ab ente iea¡¡ abllrahi, 
QÜod de ipfo pravikari ne-
quit : crgo iínplieat ens ab 
ente reali , óc rationis príBÍ 
Zvnfirm, c índens . Conl i rmatur ex 
Refpond. 
A 6 
Pafqnal. 
debet vcritican de quacufri-
qué rarione abítracía : ergo 
implicar ens ab ente real!, & 
rationis prxfcindens. Ref-
pondeo negando antecedens 
ad probationem dico , quod 
eít aliquid , quod formaliter 
nec eít quid reale , nec qu id 
ra t ionis , fed indiferens , óc1 
hoc ens c o m m u n i r s i m é ira 
acceptum , eLt id , quod d i f 
t ingui tur á non ente, vel i d , 
quod poteft exiítere , p r x f 
cindendo ab hoc , quod rea-
liter exiftat , vel per intclicc 
cum , v t fupra dixi A d con 
fírmationem eodem modo 
r e í p o n d e o , feilieéc , intel l igi 
de eífe , vt pr íefdndi t ab eíle 
reali, oc rationis. 
Obijcies quarto ex alijsifi 
darerur tale ens commune, 
cílet obieclum adeequacum 
mtthaphiuea; ,quia iemper 
in feientijs concepru« com-
muniores habent rarionem 
ob ied i ada:quari: ergo ens 
rationis non efiet á metha-
phii ico abijciendumdcd hoc 
co m m u n j t é r e l l fa 1 fu m : e rgo 
tlop.datur tale en.>commu 
ne. R e í p o n d e o pr imo : rale Refp. 
ens elle ob íe£ tum ada:qua-
cum merh.;|." hhicx : vt a:t 
Bonetus , ñeque hoc c l l in-
conveniens , quare ro tum 
ruit argumentum. Refpon- Ref¡}, 
dco fecundo, nefando ante-
A d con» 
firmat. 
4 7 
al¡]% 
T i c e 
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V i c í t . 
c c á c i ^ y S i probationera ia-
bibí tamsnárn obie í l i im adc 
quatum in fcientia non ícm-
per atcenditur penes tc 'áio-
rem coramanltaceni; alio-
quin obiectum attriburionis 
fempcr coinciderec cum ob-
ie(flo prxdicat ionis ; fcd ex 
fine, in quem tcndíc facilitas 
illa , & in cnius gratiam cae 
tera conliderar; cum er^o f i -
nis methaphlliccE ío lum fu 
agere de ente reali , ideó hoc 
erit cius obieclum , ad quod 
tale ens commune reduce-
re tur. 
Dices: fuperius non rc-
duciuur ad inferius; fed ens 
in communi d i c l u m e í l fu-
jperius adens realc:ergoad 
¡ h o c n e q u i t reduci en^com-
Refpond, ' m u ñ e . N e g ó maiorem; quia 
íicuc in ctíc reí cenera ad 
Ipecies, & luperiora ad infe-
riora reducunrur , vr partes 
a d r o t u m , i ta ineí fe feibilis 
perfora reducuntur ad in-
feriora , vt paret in fecunda 
ín ten t ione , quac licct Gl fu-
perior ad fyUogifmum , va-
let enimVeO; fyllogifmus: er-
go fecunda intent io ,non ve-
ro e contra, ad fy l log l fmum 
reduci tur , vt in lógica afic-
í r l tu r . 
j Obljcics quinto : fi ens 
' eíTet vn ivocum , eflet genus, 
• qnia prxdicaretur de p lu r i -
bus differentibus fpecie in 
| q u i d y fed ens non cit genus; 
49 
c rgonon elt vn ivocum entii 
reali, & rationis. Refpondco 
pr imo dilUnguendo maio-
rem: eílet genus tranfeenden 
talejnoii dicens imperfedio-
nemjconccdo maioremrprc-
d ícamenta ie , talem dicens 
i m p e r f e ü i o n c m , n e g ó ma-
' iorem; di lciní taque írmiliter 
minore , negó confequen-
tiam. Síc cxprxfse Seotus 
<jit¿ft. 1. de Rerum pr ior i t a te , 
ar l ic . 1. $. E l ÍJ}Q mtdO) numer. 
11. R e í p o n d c o fecundo ad 
hoc , & omnia argumenta 
contra nos fa¿i:a , mili tare 
etiam contra vnivocario-
nem entis rcfpeda Dei , <5c 
creaturxdubitant is , & acci-
dentis, vt examinari poteft, 
quare 6c conrrarij folvere 
t c n c n t u r , & nos illa retor-
querc. 
A r g u i t u r denique: fi ens 
eíTet vnivocum enti real i , &: 
rat ionis , eQcc ens in tota fuá 
latitudine acccptumdcd hoc 
modo etiam h o m o in tota 
fuá latitudinc erit vnivocus 
homin i vero , & p i d o : crgo 
non elt vn ivocum. M a i o r c í l 
certa ,6c coní la t ex fuppoíi-
tione íceunda num. t . polsíta 
qucuílionis. Mino r probarur: 
homo in tota fuá latitudinc 
acceptus includi t hominem 
verum , 6: p i d u m : ergo 
criam homo erit vnivocus 
hbitvlnl vero , <5c p i d o . R e í -
pondco dÍLÚngucndo ame-
ce-
Refp. 
Kefp. t ; 
Refponát 
Q u x ñ . I X . § . I . M 9 
Dúplex 
eft com-
munltas. 
Vpfs t tu 
i ' a , ^ ne 
g a t i v a . 
P e / s j t ú 
v a difji-
ttitur* 
ccdcns: h o m o in tota íua la 
t icüdine acceptus fecundum 
rein , óc fecundum vocem , 
concedo antecedens, fecun-
dum rem tantum , n e g ó an-
tecedens , & cqnfeqticntiam. 
Q U ^ S T I O 
N O N A . 
U t r ü m c o m m u n k a s n a t u r x ^ u x d i c i c u r v n i v e r f a l i s , 
fie p o f s i t i v a , v c l n e g a t i v a ; 
§ . I . 
Nccejjarla ad qtixflionem declarantur^ & fhppomntur, 
SVppono p r imo: naturam pofsitive contrariatur deter-cilb communem , n ih i l mina t ion i adual l per di í le-
rentiam , nam l l eam fecum 
admiterc t , iam non a:quaii-
vcl contrahi per mul ta illa 
Individua. Q u x communltas 
eíl dúplex, pofsitiva vna, ne-
gativa , feu privativa alia. 
Pofsirivadicitur i l l a , fecun 
dum quam natura in fe indi-
vifa, Se ab ó m n i b u s difFercn-
tijs individualibus a b í l r a d a , 
xquaii ter rcfpicit omnes, & 
fingíilas, & fecundum quam 
natura ita eít ad plura indiv i -
dua Indeterminata,vt eadem 
met Gt p r o x i m é potens , vt 
de íliis pra ídiectur exerciré 
praedicat íof t d i c e n t c i h o c c í l 
hoc. E c h x c f o l e t d i c i indif-
ferentia contraria ;quatciiU5 
 r i : natura  
elle  , i i l 
allud efle, quam ex fe efle 
communicabilem mult is i n - . ^ . . 
dividuis; feu ci non repugna- [ ter rcfpicit omnes. 
r e , eílc in multis individuis, CIrca negativam diverfx 
funt A u t h o r u m explicatio 
nes, quare frequentiori re-
leda , ver iorcm afsignabi-
mus. Dicunt namque al íqui , 
i l lam naturam d i c i c o m m u 
nem negacivé , cui non re 
pugnar, quantum eft ex fe 
efle i n multis individuis , vna 
indivifa formali ter , at rat io 
ne fingularitatis , á qua ad 
vnum indiv iduum cont ra l i í -
t u r , fie l i m i i a t u r , quod íit 
d l í l i nda á parte rei natura, 
qux dicl tur communis, pro-
vt ell in vno Individuo , non 
í b l u m numero ; verum &Í fe-
cundum ÍC; ab alia natura, 
q u s l 
Z 
N e g a t u 
va v a r i } 
explicat, 
r um exm 
| {plica(i<?% 
Ü i i j a t u r 
4 
Vera ex-1 
j)¿¡caiio. ' 
c ¡ux cl i m alio individuo 
Quo. i hoc explicant cxcm-
pl-^ ; nam íl najc.ura humana 
q u x (l 'cundum fe eíl indif-
fererib ad hoc,vt ilt in Perro, 
Óc Paulo, íic deccrminatur 
per ecceitatem Petri ad Pe-
t rum , vt eadcmmec non fit, 
nec pofsit cfle in Paulo , fed 
alia di i l incla, non fblum nu-
m e r o , verum 6c fecundum 
quidditatem , ab ea , q u x eíl 
in Paulo , tunc dicetur natu-
ra humana communis nega-
rivé, 6c per indií lerenriam. 
Reijcirur hoc ,caparte, 
qua dícit, quod natura Petri 
ira eíi determinata ad Pc-
t r u m , vt non pofsit eíVe in 
Paulo : quia quamvis natura 
Pe t r i , ita íit determinata ad 
Perrum , vt de fado non íit 
in Paulo , fed alia d i í l i n d a á 
natura Pau l i , tamen quan-
tum eíi de fe, natura, quíe cfl 
In Perro , bené potcí l eñe in 
Paulo , 6c per hoc prxcifsc 
coní i i tu i tu r communis nc 
g a t i v e , i n fenfu communi -
tér ab Scotiílis admi í lb ,qua 
tcnus, feilicét, indiffcrenstft 
exfead hanc , vel i l iam ce 
ceirarem. Quare ad verio-
rcm perveniendo. 
Communiras negativa d i -
citur i l la, quam adhuc natu-
ra in fe retinet, quando con-
t r a t a eftí quia cum ctiam 
fub ftatu contraclionis for 
í i u l ú c r d i i l in^uatur i fuá 
i adhuc retinet 
non repugna'n»' 
dii j trcntia 
qu^ndam 
riam e^  lúa ratlonc f^ríiVali 
procedentem , vt pofsit eíTe, 
quantum cit de fe , fub alia 
í ingularicate. Dic'uur tamen 
negativa, vel privaiiva, quia 
in íiatu contractionis pri^a-
t u r o m n í m o d a illa indeter-
minatione , qua gaudebar in 
ítatu abílraclionis , in quo 
contradionis íUm,l icét non 
poííet dlci p o ^ i i i v é commu 
nis , quia elt ad vnnm deter-
minara individuumrbcnc ta 
mea negativé.,quia licct hgc 
fit, & fmgularis, id tamen ex 
fe non Ivabet, fed ei provenir 
á dítFcrentia, 
Et v t n)agis clarefcat prx-
dida fuppoíi t io, fuppono Ie-
cundo , quod dúplex clt ap-
tirudo natnrx ad eífendum 
in multis. Vna próxima,a l te -
ra r e m o t a , P r ó x i m a ci l capa 
citas natura; ad hanc , vcl iJ. 
íam differenriam hbi copu-
iándam , vel ioentíficandam 
tlne vi lo impedimento , 6c 
convenit natura; in ñ a t a 
abftradionis , ad modum, 
quo materix p r imx íeetm-
dum fe convenir próxima 
aptitudo ad recipiendum 
omnes formac. Reniora c(t f .~r- .•. 
cadem naturx capacitas, fm- í jj!N'íls> 
pedica tamen per c o n t r a r i o 
ncm aHcuius dnrercnt íac, 
propter quod impcdlmen-
t u m talis potcntia nequit 
red-
s 
P r^J i f íM 
explica" 
lio decía 
r a tu r . 
Dfiplex 
aptitudo 
na t t t rd 
ad effen* 
dum in 
mul l í s , 
p r ó x i m a , 
rema-
ta , & 
Qu*fr. I X . §. 1. 
reddud ad aclum , ad mo-
duna >quo materia fhb vna 
forma eít in porentia remo-
ra ad recipíendas alias, eum 
hoc tamen di fer ímine , quod 
potentia materia: elt ph iüca , 
6c lubiecliva, Id c i l , alicuius 
rubiecti exiftentts 5 iodiffe-
rencia ve to n-irurx elt me-
ti iaphií iea , Se obiecViva,id 
cl t , alicuius obiedli non exif 
tcncis, quia natura á fírígiila-
ritate p r^c i l l a , non ex'utic, 
qt io íic , quod materia ob 
füaoi pbiiicam indifl?ercn-
t iam polsit etiam na turaü té r 
tranlireab vna ad aliamfor-
mam , non fie natura com 
niUqis ab vna dilferentia ad 
alian». 
Suppono ter t io : quod 
y ¡ hasc aptirudo natura:, v t fit 
'JQualh | in pluribus, non c á ad plura 
fit apti- \ couiunctim , licur nec tnate-
tudo n a A x i x aptitudo etl ad plures 
t u r ¿ ad I cpniü£|¿tim formas 5 tura > 
qaia non haber po tcn t í am 
in pluri-1 l i m u 1 ra t is , íed íl m u 11 a te m 
potenria5 5 t um, quía in crea 
tis nec reperitur.nec reperiri 
poreit vna , & cadem pKifiCa 
emiras in pluribus indivi 
duis , vcl luppolitis realifer 
qutín¿tis,fe6 cit ad plura ciií 
i ó n d i r a , q u a r c h ü s , íc i i icé t , 
na-nra, quae efl in Petro , ta-
iis eit c o r i j i t i o n í s , vt qwan-
tum etí de fe, potoerit conf-
títUCTC Paulum , & cum co 
idc iu incar i ,6( . idcü vucatur 
1 f ! 
comtnunlras non per Inexif-
t en t i am, í l c quod eádem cn-
titas natura: íit in Petro , 6c 
Paulo , fed tantum per indif-
ferentiam , í k quod natura:, 
q u x e í í in Petro/non repug-
net c í k in Paulo de fe. 
Suppono q u a r t o : q u o d 
Iixc apritudo , licet i t a con -
veniac natura:, ve modus, , 
quo exercetur, íit per identi ¡ 
í icat ionem cum í i n g u l a r l , 
quod cónf t i tmt ; quia tamen 
de fe non eit individua , led 
per o t r i n l e c a m difieren 
tiam , ab ca formal i ié r d i f 
t i n í t a m , ita (e babee, quan-
t u m elt de fe, vt ab íb lu te l o -
quendo , potuerit eífe cum 
hac, vel illa xcceitate. Et ra-
t io eftjquia determinatio cf-
fcclus quo ad a:cccitates a 
Deo pendet, & non ex natu-
ra r e í ; nam Deus ab iní tant i 
cererniratis determinavit , c f 
fectum in tempore produ-
cendum hunc cííe, vel llíurh, 
& dum determinat , hunc ef-
lc, ita determinar , vt potue 
rit etiam determinare, quod 
l i t alter, quod t o t u m prove 
nit ex co,quod natura fecun 
dum fe non individua , íed 
indirferens eft ad hanc ,ve l 
fllám inuiv iduat ioncm. Sic 
Paí:qüal1gius apud M a l l r i u m 
Su pono quin to contra 
T h o m i í t a s i hanc aptitud? 
ncm ad cíltíndum in muitis . 
rnme 
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nunc fit poí 'skiva , nunc íic 
negativa .convemre na tu rae 
á parte rei independeruér r.b 
operationc intellccius, cuiu^ 
rationes omi to , quia ad 
aliam pertinenr conrrover-
íiam , & quia ín hoc vnlfor 
m i t e r , & íine bello cmnes 
Scotiftce procedunr. 
Suppono fexto cum óm-
nibus Scoti i t is: tot efie gra-
dus vnitatis , quot divií lo-
nis , de qulbus mentlonem 
facit Scotus i i i i . d i f t i . quxf l . 
7. ex quibus, fuppófítis íllis 
duobus de di^ifionc forma-
l i , & mareriali, communiter 
ab Scotiitis t radi t is , ad pro 
bandamin natura vnitatem 
formalem, minorem ynifatc 
numerali , al ium hic valdc 
neceífar ium, 3c n^ienrem Seo 
t i aperienrem , fupponcre ex 
Scoto opportet:nam Scotus 
in 1 . difíirttf. 3. qu-tj}.-] . §, A d 
p ' i m u m argumentum , v . A d 
pr imam rationem , faele d i v i -
í ionem formarum í i ncd iv i 
done formall ; aic enim : A l i a 
"Jl d i j f ' r en t i i i f o r m a r u m , ¿ r 
alia dijferenha formaWr, v n d í 
non JequHur: forrñA (¡¡fferunt; 
ergo formal i t e r differunt-xv^o 
ex" Scoro datur vnitas for-
mal , qus entirativa poreft 
apellari, fine divifione for-
mali. 
Quare conrroverfia eíl: 
an natura , quac dlcirur v n i -
veríai is , üt vna vnicate fur-
ir.ee, íeu vnitaré enr í ra t ívaf 
in ó m n i b u s ind iv iduis , vcf 
(ít di.iUnéta ? Si p r i m ü m , e r i t 
' communis poísit ive ; quia 
ío lum d iü in t l a extrinlice, 
& ratione üifferentiarum ad-
iun¿"Uri:ni. Si recundum,erit 
negativé communis , quia 
multiplicara in individuis. 
Pr imum alíerunr aliqui Seo-, 
tiliíE,vt Bonet. h h ñ . f u * Me- ' 
thafhi j ica , cap-.i. C a n o n í c . 1. 
Phific. cap.6. iSc fi fateatur.op-
poíiram lejuentiam cílc ma-
gis íub t i l em,& Scotiftae doc-
rr inx c o n í b n a m . McruilVc 
l ih . i .A' íe thaph ' i / ic .cap. i . <]t*afl. 
4 . ^zbtT.theoremat.QT,. ¿ " 9 4 . 
Meihdphific.d'ifput 9. Pafqiia-
t o w . i . Methaplñfic . dif-
pHt. 1 5 . vbi fufe cam defen-
dit. Secundum autem tuen-
cur Tarrar. qu¿f t A .P r¿d] r t ib . 
duh. 5 . Tromber . 7. Aíe tha-
phijte. qu.c¡¡ .§. a r t i r . i . in fine, 
Lichetus r j i f t i n t f . i . q i f . f j l . 1. 
Saxius t e m . i . CaílatroGs dif-
put .3 . quxf l . 1. art ic. 1. M c r i -
nerus cap. 1. d¿ V n i v e r f a l i ^ i f 
put. 1, qu «fl, 1 . Se alij quam 
pli ir ími. Cum qulbus, 
. §. I I . 
Statuitur conclufo , & 
Scotl authoritatibíis 
firmatur. 
c Onclufio; natura creara cU communis piuribu 0 
QuaeR. 
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Scotif}*. 
€ entra. 
fiegativb tsntnm , «Se p é r í n -
d i & r e n t i a m . Eít conrra a l i -
quos Sco i i íUs , communis 
tamen ScotU\arum,& Scoti, 
vbicumqueloqui tur de com 
munirate naturx. Probarur 
p r imo ex D o é t o r e i . d\Ji. 
} . q u ¿ f t . 6 . A d qu<tJl¡0Kemy 
f . Rffponíleo,l i t .D. vb i ílc air; 
Concedo er^e , ¿fited vnitas rea-
lis non eft alicuius cn t i í a t i s 
exiflentis d u t h t 'índividnis, 
f e d in vno ; fed íl darctur na-
tura communis p o r s í t i v e , in 
ó m n i b u s darctur vnitas rea-
lis alicuius cntiraris exiílentis 
in duobus, i m ó in ó m n i b u s : 
crgo natura crcata fo ium 
negarive crt communis. 
Rcfpondent ScotiAx , 
Scotum intc l l ig i de vnitate 
numerali, non v e r ó f o r m a l i . 
Contra\ nam hoc ell expr^r-
sé contra Scotum,vt coní ia t 
ex .Contra pr imam rñ t ionem, 
vbi fie argüir contra le ip-
/ b m : S i ejt aliqua vnitas rea-
lis mtnor Tnitate numerali. aut 
ejl alicuius jn eodem vno nume-
r a l i ter, aut in aliquo alio , cfv. 
A d quod poí lcá f . s l t M , ref-
ponder : Concedo^ qncdrn i tas 
realis non e/i alicuius tftíh atis 
exi/Ientis in duobus : ergo lo -
quirur de vnitate formali . . 
Dices: fi Scotus loqui tur 
de vnitate f o r m a l i , negaret 
c^ni ia rcn i rcalcm a par-
te reí j fed hanc concedir 
Scotus, 6: cum ipío oomts 
s. n. i f j 
eius d l f c i p u l i : CfgO loqu i tu r F 
de numerali .Rclpondco prí- i Rf/f* 
rno negando maiorem; quía ' 
conceí ía vnitate formal i , nc-
gatSeotus vnitatem entita-
t ivam , (eu vnitatem f o r m x , 
qua negata , non ílat pofsiti-
va communitas. Refpondco 
fecundorquod non infertur; 
darur vnitas formalis: ergo ' 
datur natura , quze íit vna 
vnitate formae v t dixi ex 
Scoto, in íuppoí i t ionc fexta, 
num.9 & ampliüs infrá pate-
bit. I tc« i omnes ScotiÜse 
concedunt vnitatem forma-
lem á parte r c i , fc^ á non om-
nes J m ó quam p'ures negant 
cemmuniratem pofsit ivam: 
ergo negatio communitatis 
pofsitivse non infert nega-
t ionem vnitatis formalis á 
parte rei}nec c comra:& hoc 
non cb aliam rat ionem, niíi 
quia ad communita tem pof-
fitivam , y l t rá vnitatem for-
malcm, vnira? cnt i ta t iva/eu 
forma: requiri tur. 
Proba tur fecundo ex eo-
d e m , i . di j l ínf t . 3 . quaft. i . , 
§ . Sed centra , vbi a i t : L i c } t \ Pr0^' x ' 
alicui exjiftentt in re non repu%-1€x ^cete, 
net ejfe in al ia fingulariiate ah 
t i la , in qua efis non tamen ú l u d 
rere dici potefl de quolipet i n -
fe r io r i \ qued quodl'ihet eft i f . 
f u m - . G t ^ o natura: cxi í lemi 
in re non repugnar efíe i n 
alta fingularitate ab ea, in 
qua ej¿ : er^o eü indificrens, 
f j - 4 O E Í f O g a . Q i i a c ^ . P l i i l o r o p I i í c a : , 
Vtraqu» 
refponfij 
t u r . 
jq^ancum cft ex le , vt íit füb 
alia íingularlcate : crgo cít 
communís negative, & non 
poíUtívé. Patee ha;c coníe-
quentia : qula per talem in-
diíiercntiam coníl l tuúur na-
tura communis negative; fi 
enim poGItive eílet com-
munis j non folum haberet 
non repugnantiam , ve efler 
fub aüa lingularitacc 7ícd de 
fado eílet fub ó m n i b u s , vt 
ponítur á contrarijs. 
Refpondent Scoeifta: cx-
plIcandoScotum perdiílinc-
t íonem : ergo naturx exlf-
tcnti in re non repugnat efle 
in alia ílngularicate fecun-
dum fe , concedunt confe-
quentiam : provt eít in hoc 
individuo , negant confe-
quentiam. E x q u o ( a i u n t ) 
folum fc<^ui, quod natura, 
provt eít íinguiaris,non pof 
íit prxdicari de alio inaivi 
dúo ; non autem , quod na 
tura fecundum fe non poísit 
de alio pr^dicari. Alijalitér 
refpondent di íHnguendo: 
natura; íecundum fe non re-
pugnat ctle in alio l o g i c é , 
fecundo intcntional itér, & 
per prxdicationem adlua 
lem, concedunt: non repug 
nat efle in aiijs , provt fingu-
laris e(l, negant. 
Sed contra vtran que ref-
poní ionem , hac vnica infur-
go'rarione: narura exl íkns 
in individuo, íecundum fe 
fimpta potell de alio príedí 
car i , per te : crgo vel proxí-
m é , vel remóte ; fed quid 
quid dicas ,dt contra Sco-
mm , vei contra tuam con-
clufionemrcrgo vtraque rult 
folutio. . Probo minorcm , 
quoad primam partem : fei-
ücct, quod íi dícas , quod e/l 
in potcntia próxima , vt de 
qualibet praidicetur, eíl con 
tra Scotum : nam fecundum 
S c o t u m , f i i h i l fecundum quam 
lihet v n 'uattm in re efl cale , 
quod fecundum ipfam vn i t a 
tem (¡t in potentia p r ó x i m a ad 
quodlihtt fuppofttum ; fed fi 
natura exiltens in individuo 
eliet proxime prjcdicabiíis, 
cífet in potentia próxima fe-
cundum quamiibet vnira-
tem in re: ergo ralis folucio 
cil contra Scotum," 
Probo minorcm quoad 
aliam partem, feilicer, quod 
u lit in potentia remota , fie 
contra tuam conclufionem: 
nam li natura cxiitens in in-
dividuo elt tantum remoré 
prxdicabilis, noncit poMti 
vé communis; fed hoc cft 
contra tuam conclulloncm: 
ergo & tua folutio. Pr. bo 
maiorem : quod eít poísitivé 
commune,non tantum re-
m o t é ; fed proximé eít pra: 
dicabiie üe makis ; crgo fi 
natura exutens in índivimu^ 
elt tantum remoce prx r!ca 
bilis ? non cít pofiitivc com-
m u -
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maior. 
munis. V r o h o anteccdcns: 
quod cl\ poísitivc c o m m u n é 
nmltis ,cÜ porsUivé in mul-
tis ; ícd quod cft pofsitive in 
mulcis, fit proxime predica 
blk ÜC niulti>: crgo quod cft 
porsitive commune , nep 
tantum rt'moié,íed proxime 
tft pracdicabiJe de multis. 
Probo mincircro : quia ínter 
elle pohiiivc in mul t i s^ ac: 
rualitér prsedicari de multis, 
ío lum mediat prxdicabiliras 
próxima de mulr i i , feu apti 
tndo ad prxoicandiim de 
mwltis, non impedita ; fed 
proxime cxpcdita:ergrjquod 
cít poGitivc in m u l t i s . c í l 
proxime pr^dicabilc de mui 
ris. Dcínuc ; quia per c- m-
muniratcm negativam nihil 
alíud intelli^unt Scorillaí, 
quam apiitudincm remo 
raii) ad hoc , yt natura Pctri 
oicatur de quollber indivi-
duo , quia , quatcnus c i \ de 
Te, non repugnar ciVc in quo-
libct, licet proprcr derermi-
narionem ad hoc indivi 
duum dicarur potcntia re-
mora, vt fu in iliis, & de ii lL 
praeoicerur. 
Probarur tertio ex co-
dem citat. ¡ i t t . K . \ b i üc ait 
Scorus ; /» creatnris ej} afi-
quid commune vnum v n i t á U 
reuli minori vnitate numeral). 
& Wfta quidem commune non 
I efl fía commune, quod f¡t fy<t dicul i íe d i 777*//// , f t d ¡ ia eJI 
X . §. I 1. I f f 
commune , quod nen repugnet I 
J ih i ejje in a ü o , q u á m in eo , in I 
quo eft s led íí natura eflet 
communis ppfskive , & per 
inexiftentiam, eíTet proximé 
praedicabilis de ómnibus iilis: 
crgo non eft communis pof-
íití\ é. Probatur mincr: quia 
ad efle ih multis , fequitur 
proximé , & immediatc dici 
de multis, vi f .dntecedin t ia i -
ctb. m:crgo íí rafúra efitt 
cün)munis pof iiivc , cíiet 
proximé pr^dlcabilis de ó m -
nibus illis. 
Prcbatnr quarro exeo-
dem i n i . d i j } . i . q u * f t . ' j . j . J d 
p r imum t r o u m e t t u r n , y , A d 
rauonem p r i r r am ^ l i t t . D . íic 
loquitur Dc(ftor:^//ár eft ciif-
j e r i fn i ié formarMth » aha t j i 
' J f f i ren t ia fo r malis; vnde m n 
fequ i tu r i f r m ¿ diffetunt: i r / é 
f ' >maluer differunt : fitut nen 
fequ i tu r ; piu* es hen ines díWt 
runt : ergo in htmani ta te dme-
runt : crgo iicct Petrus, & 
Pauius, v. g. non tíiffcrarf 
torn aUrér in hi manlrarc 
dillcrentia fi^rmali cíftrrur I 
ramen diftlicntla forma 
riim: crgo alia eít f.i'n.arha^ 
Peni & alia humaniras Pan 
ü: crgo non tlt vna poísirn é 
comii'.üris. Omito Scori¡ni 
in R e p o r t a t . í . d i f t . i O . qu.tfí s 
§. Ideo dice ad quaflionem , 
V. A d p r i m u m horum. Etiam 
ijt i d i f i . l . q u ^ l l . 6 n u m . i o 
Ütiam I .Me thaph f . q u ^ j l . i 3 
Y 2 ntim 
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ex n d t m 
í 
t y t i l^mroga . Q u a s l t . F h i l o l o p h i c í c . 
Zo 
Hat tone 
f roha tu r ¡ 
« « w . n . & aiibi apud Autho-
ics ,prxcipué ipud Maíiciíi, 
<5c Pamiimi vídcndum. 
I I I m 
K á t i o n i b u s p r o b á t u r n r f -
t t A conc luso , 
PRobatur iam noilra con cluíio racione primo : 
natura liLimana crt cosrmu-
ni tribus ruppofitís v. g. cr 
go datur In crcatÍNMiílcrium 
Trinitati-. Patee coníequen-
tia ; qüia eadem omnino na-
tura eit ídem realiter in t r i -
bus ungalariratibus , quin 
fíngularicatcs ílnc idem rcali 
Ccrínter le. 
Rcfpondent, maximam 
t efle J i f atitatcm; quia natu-
Wtfp»nd.\X7i O i / i i a eavlem numero 
^•/r^r-1 mjnct ¡n tribus; natura au 
tcm humana non manct in 
tribus vna numero , fed vna 
Oecificc, formaliteri <3c íl-
cut natura Divina vna ma-
nens non roultiplicarur nu 
mero, fed perfonaliter; ira 
natura humana vna manen-, 
fpecifice, & formallccr , non 
multipiicatur fpeclficc , <5c 
f.mmlicer ,fed numcraliccr 
t totum. Sed contralinquiro, 
qtiarc natura Divina non 
ribúítipltcaCBr numero, ter 
mifiéía per tres pcrlonalita-
fc«, bene vero natura tmnia-
na per tres iin¿ulariucc« con 
rraí ia i 
I r 
f é r l j . 
Rcfpondent , naeuram 
Divínam non multiplican, 
quia íemper vna numero 
manct, cui vnitati multiplí-
ciras numeralis repugnar i l i -
cúe pariter ¡ natura humana, 
quia femper manct vna for-
maliter, non multipiicatur 
formaliter ,cum° tali vnitati 
formalis repugnet multipli-
cltasj fed natura humana nu-
mero multipiicatur , quia 
cum vniratc formali compa 
titur niulriplkacio numérica 
perjplures íingulariratcs.qua: 
lunt principia dhlinéiionis 
numeralis. 
Sed contra: non poteíl 
intelligi, quod dividatur na-
aira , vel multiplicetur per 
adventum ílnguUritatum, ñ 
mañeree codem modo vna, 
quoeratante advemumea-
rum ; íed natura humana (ft 
vna formaliter, & pofsitivé 
per adventum quarumcum-
que íingularitatum , per te : 
crgo per lingulafkarcs nec 
dividitur, nec multiplicarur, 
ú femé! ell voa polUtlvé 
communis. 
Rcfpondent, diftinguen-
do maiorem : non potett in 
teifigi,quod dnidaturdivi 
lioac oppoíita vni ta t i , qua 
mauet vna , concedo mafo-" 
rcm: divilioncfu™ •ppoii t t 
tali vnitati ,nc%o maiorem, 
conccÜa minor í , negó con-
fcqucutiaiii, vcl cam uiiim-
SÜO 
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gno fímUítbr : crgo per fm- | que accidcntalitfer 
gularitatcs non dividitur 
pofskivc, divi í ionc oppoíica 
vnícati formali , concedo 
confequentiam : dlvilione 
non oppoílta taii vnitati, ne-
g ó conrequentiam. Natura 
igitur humana, vna formaíi 
ter manens, non multiplica-
tur formalitcr per íingulari-
catcs, fed índividualUcr tan-
tum , quod probant 5 nam 
ftat.quod natura dlvidatur, 
vcl multipiicetur per adven-
tum li-ngularltatum, manens 
codera modo vna, quo erac 
ante advencura earum : crgo 
ruit replica. Probant antecc-
dens paritatibus: prima: ftar. 
multl-
p a n t d t i » quod natura Divina divida-
Í>14f. 
plex. 
Contra : crgo folam eft 
immultiplicata , & indiviía 
divilioni oppolita vnitati 
formali: crgo porcíl dividí 
divií ionc non oppoiita tali 
vnhati; fed divifio forma-
rnm cíl diviíío non oppoiita 
vnitati formali: crgo poteft 
dividí divifionc formarum: 
ergo eft divifa dlvidone for-
marum : ergo eft alia, & alia 
natura alictate formarum. 
Vltimaconfequentia proba 
tur: quia ad communitatcm 
pofAtivanv requiritur indi-
vi í lo formarum; nam requi 
ntur,quod natura folum ex 
trinllcc fit diftincla; arqui 
tur , vcl multipiicetur per i fuppoíita tali divifione for 
advcntuin perfonalítatum, 
manens codem modo vna, 
quo crat ante adventum ca 
r u m í n a n a llcut ante perfo-
naiitatcs crat vna formaürcr, 
<5c numeríce , íic poli earum 
adventum manet vna,&: fo 
lum multiplícata perfonali 
ter ; crgo per adventum fin-
guiaritatum manet codem 
modo vna , quo crat ante. 
Secunda : paries multiplica-
tur per adventum acciden 
tium,codcm modo manens 
vna , quo crat ante adven-
tum eorum ; nam ílcut ante 
acddcmia crac vna ladivi. 
dualuér ^íic noft corurn ad-
^ icum maacc vna, ÍQÍUÜX-
1 marum , natura humana Pe 
t r i , & natura Pauli non fo-
lum eTtrinftcc,vcrum intrin-
licc diftinguntur , vt ex fe 
claret: crgo eít afta , & alia 
natura alictate formarum. * 
A d probationem refpon-
deo , negando antecedens : 
ad paritatcm de natu/a Divi 
na, dico , illud efle proprium 
inlinitatis ipfms, repugnans 
tamen naturac creata; ob 
eius limitationcm. A d fecun-
dara n e g ó confequentiam; 
quia in anrecedenti ponitur 
coocrc iü accidéntale , qued 
non multiplicatur ad multi-
piieationcm fo tn iaruni í f i 
CUt homo lubtns plures 
I U C Q -
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í f i Q u i r o g a . Q u x 
fcicntias non dicitur plures 
ícienrcSjfcd vnuslciení . ; ín 
confcqucnría autcm clt con-
cretutn íubüantialc , quod 
amhlplicari nequir fine mul-
t í plicí i i ^ ne tb r noar u m; q u a • 
re fi natura humana cadem 
cntitative, intrinficé , 5c rca-
iitercfi'et in individuis ,non 
aicerentur plures homlnes, 
& fi ob plurificationem fin-
gulariratum plura diccren 
r ur indi\ idua. 
Item : retorqueo argu-
menrum; implicar .individua 
mukiplicari íine multiplica 
rionc fingularitatum : ergo 
implicar, homipes muhipli 
cari íine multi| licatione na-
turarum^quia ira cft necef-
íaria lingulantas ad corfti-
tuendum individuum , ficut 
humaniras ad conllitucn-
duai hc;mincm. 
Si dicas: narnram rume-
ricc mulíiplicarl.Contra pii 
mo quia vel hoc eí> , natu 
-am inrrinficc .&cntitative 
di\ idi vei folum difícrentias 
Individuales dividirSi fecon 
dum;crgo omnia individua 
naruríE humanx non crunr 
-iures homincs,&: fi plura 
finr inchidija. Si pr'nu.ri': 
ergo manct ita intrintu c . & 
entirauve divifa , qued cft, 
cííe tantum negativa cem 
munis. 
Contra fecundo rquícll ' 
¡bec aciio productiva inaivi-
f l . P h i l o f o p h l c a f . 
dui communicar í n J í v í d n o | 
efle dii l ínclum entitativé ab 
CÜl: altcrius ¡nüividuiüed per 
a¿tionem produ&i\ am indi 
vidui non producitur íbia 
inuíviduatio : ergo natura 
multipiicatur in individuis, 
adhuc in ratione. naturac. 
non íecundum elle cíkntia 
1c, quod de fe abArahit ab 
exillemia , fed fecundumel' 
fe rcaie phificum, & enritati-
vum, quod exiítcniiam con-
cernir. Confirmatur hocma-
tura íecundum e ñ e fibi in-
irinfecum , ab incividuatio-
nc d i í l indum ,círt rerminus 
generationis vnivocac: ergo 
cum Pctrus producitur a ge-
nerante , proc.ucitur t l e i n 
trinl'ecum narurx, ab indiv i-
duatiorc üiftin¿1um. Totum 
cft verum. Inquiro nunc: vel 
produciiur in Perro tadem 
realircr humanitas , qux cft 
in Paulo , vel d iü i rda rea 11 
ter ab illor Si fccunducnrHa^ 
beo inren'-um. fciiicet, quod 
natura multiplicetur in indi-
vidüts, adhuc íecundum efíe 
inti infecum natura:,quod t ft 
omninócontra adtcríariós. 
Si primrm? frgo Idem rcali-
rér bi< & raillíe? producitur. 
Pater conll quchfla: quia ro 
tics re producitur cadem liu 
n^anitas , quotiés producun-
tur inüividua natura: hu-
manas. 
JJiecs: produci in pro-
duc- 3 0 
Q a x l l . I X . §. I - I I . 
t i c e t , d^idíoncPctrl diverfaoi ou- 1 opera excrccrc 
'nuTo humanicatem ab hu- » 
manitacc Pauli , non vero 
Contra. ípecie diverfam. Sed contra: 
|najn rupp.ifito, quod ratio 
formalis terminan JI genera 
tlonem vnivocam cil fola 
natura , nain haceciras folum 
concurrit ,vt paraconditio 
terminans gcncrationem,ín 
quiro de termino formali, 
vel cit idem in ó m n i b u s , vcl 
divcríus? Si íceundum? Ergo 
pluriticatur in ipíls fecun-
dum cílc intrinfecum ipílus, 
Óc coníequenter eritnegati 
ve tantum communis : Si 
primum ? Ergo idern mtlUes 
prjdaci tur , quodcd incoa-
I v^niens. Probatur fecundo ratio n c : ü natura hamma ellcc 
poísicivé comaianis, cadem 
realiter natura ciVet in Chrif-
to , 6é in luda : ergo cadem 
rcalircr natura ellet damqa 
ta> & beata , felix , & mlfcra, 
íimul in GoelOjóc in inferno, 
quod allerere, eít abluruLim, 
T^Z ! tlefpondent negando con 
Ütfpond. fcquenriam; quia fecuadum 
Advcyf Scotum in. 4. d'tft, 8. quAfi. 1 
aciones , & denominatio-
nes, aclivx , <5c pafsivas rcale 
non conveniunt , nec funt 
narurx communis , & vni-
verfalis, (cd naruréc exidenti^ 
ín fingularñquia natura com 
¡niunis non dkirur vegetare 
Ifcncirc, intel i i¿erc, oc alia 
'Tr$h. i. 
fationc. 
« Í 9 . 
Contra pri-
mo : ergo pafsiones reales 
competant naturx commu-
niexidenti in fingulariiergo 
eadem natura Chrl i l i Doml 
n i » & tota natura fecundum 
totam cius entitatem , cít 
damnata. Probo confequen-
tiam : per te eadem natura, 
& tora natura ChriíU Domi 
ni fecundum totam eius en-
titatem, cít fimul,óc íemel in 
íingularitatc ChriíU Domi-
ni, & ludx : ergo eadem na-
tura Chridi Domini, & tota 
natura fecundum totam eius 
entitatem cíl damnata. Nef-
cio, quid abfurdius! 
Si autem dlcant: eandem 
efle naruram in fi>ccie,non 
vero in numero. Contra: 
quia elle numero dillintlam, 
vcl ed elle feu fupponere na 
turam Chridi D o uini enti-
tative, & rcalircr didindam, 
"el non? Si fecundum ? Idem 
íequitur abfurdum. Si pri-
mam ? Ergo non ed poísití 
ve communis, vtpote,-in in 
d'viduis rcalicer multipli-
cata. 
Contra fecundo : quam-
v¡r adliones íint fingularium, 
& circa fingularia , tan-en 
natura, & non fiugularitas, 
cd principluói fórmale & ra-
llo formalis agendi 1 ergo 
qoamvis paísrones fint fin-
gularlum (quaccutpque illas 
uat) natura, & non ótfgula-
riias, 
CáHír.i: 
Dices, 
Contra; 
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r i tas,eft ratio fonnalis pa 
cien di : crgo 11 narura fingu-
laris l u d x paticur ín inferno, 
rationc naturx p a t í t u r ; at 
qu i natura fingularis ludx 
fecundum cntitatcm natnrx 
cíl cadem cum natura Chrif-
t i D o m i n i : crgo patitur in 
inferno. Probo maiorem: i l -
lud cft pr incipium fórmale 
agcnd i ,quod cft r a t i o , cu r 
agens añmiic t íibi paflum 
(quam afimilatloncm iruen-
di t formaiiter agens, íi cft 
vn ivocum, vcl virtualircr, íi 
cft cequivoenm ) fed agens 
non intendit afimilare íib! 
paflum in fingularitatc , fcd 
tantum in natura , in hac 
enim conveniunt , 6c in illa 
di i icrunt: crgo tantum natu-
ra , & nullo modo í ingulari-
t a s ^ f t pr incipium fórmale 
agendi. Hoc argumentum 
contra Scot iüas ,contra quos 
arguo , videtur c f í i cax jeo , 
quod ílt corum cum omni 
bus Scotiílis opinio. 
Probatur tertlo rationc: 
ad feníum videmas , quod 
natura Pctri fecundum fefic 
intrfhfecum > & cnt i ta t ivum 
inc ip i t , & dcGnlt in Pctro; 
quindef ina t , vc l incipiat In 
Paulo :c r^o non cft v n a , & 
cadem rcalitcr vtrique pofsi-'1 
r ivé c o m m u n í s . Parcrcon 
íeqáeptia: nam implicar, ca, 
q u x U ' ü i avarre rei rcalitcr 
^cntificáta>vau cxUlere üae 
iiio 
Rclpondct d i íHngucndo 
probationem : implicar , Illa 
qux funt Idcntifícata aparte 
r c i j V n u m ojf terc fine alio, 
quando res quac identifican-
t u r , inter fe convenibUi té r 
identificantur , concedo : 
quando res funt fuperiores, 
communes , & potentiales, 
q u x cum fuis infcriprlobs" 
convertibil i ter non identifi-
cantur }ncgo probationem. 
Quod explicant dicendo : i l -
lud pr inc ip ium: J^Mando vnu 
u l e n t í f c a t u r r e a l i t í r cum alio, 
ñon peteft exiftere fine i l l e , 
non efle vnlvcrfalircr vc-
rum, inftatur cnlm \ tum , i n 
ícntcntla Thomhla rum afle-
rente , t o t u m cfl'cntialc , & 
partes efle rcalitcr I d e m , 3c 
tamen poteft vna pars ma-
nere , deftrudo to to , vt pa-
tet in anima, qux poft totius 
deífruCVioncm confervatur; 
tum , in fentcntia p lu r íum 
Scotiftarum aí icrcntCjtotum 
intégrale , & partes reaiiter 
identifican , & tamen aliqua 
pars totius fine to to cxiílcrc 
valer. SIc Adverfarlj . 
Farcor ,me huius argu-
m e n t í folut ionem non cape-
remop enim perfuaderi pof-
fum , ipfam vclle diccre , 
quod fuperiu?, quod cíl po-
rentialc refpcüu inferioris, 
& c u m ipfo reaiiter identifi-
carum , non fit Idem rcalitcr 
cum i i io convertibiiiLcr: i u , 
v iu id 
Conírar^ 
Explica* 
tur al? 
mis, ó" 
inj lant . 
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quod non í l t verumdlccre: 
Vapcrius idcntificatur reali-
tér cum inferiori: ergo infe-
idemificatur reaikcr ruis 
c u m f u p e r i o r i j q a i a l l c é t hoc 
' í i t de i d e n t i t a t e t b r m a l i p r o -
babi l icer v e r a m , quatenus 
a l i q u i S c o t i r t x p t o b a b l l l t c r 
a l l e run t í í n t e r f u p e r i u s , & ' 
inferius n o n d a r i m u t u a m 
d i í t l n d i o n e m f o r m a l e m , n e l 
c í o , q u a r a t i o n c ae ident i ta te 
r c a ü p r o b e t u r , fed q u o m o -
d o c u m q u e i n t c l l i g a t a r . 
C o n t r a : í e c u n d u m ad-
v e r f a r i o s v i a feparat ionis cíl: 
e v í d e n s fignun^i d i f t l n d i o n i s 
rcal is , ira ve q u a n d o v n u m á 
parte r e í p o t c l t ex i l i c re fine 
a l io , r ea i i c t r ab i l l o d i í t i n -
g u t u i r ; l ed na tu ra Pc t r i l ' c -
c u n d u m f c p o t c l l exi l tere á 
parce rei fine na tu ra Pat i l i : 
e r g o ; & c . D i c e s f o i i a m : q n o d 
\ y fecunduni fe d c n o t a t , q u o d 
p r i n c i p / u i n i l l u d debeat i n -
reDligj; q u a n d o v n u m f i n g u -
lu re p o t e i l e x i ^ c r c fine a l io ; 
n o n v e r o q u á d o v n u m c o m 
m n n e . Sed c o n t r a ; qu i a ab-
l o l u t c , ó í í i m p l i c f t t r l o q u e n 
d o , qpupndo v n u m potef t 
cx i i t c re l ine a r i o , d i í l i n g u i t u r 
r c i l i t e r ab i l lo raP ioqu in t x l f 
tercr , quatenus e l l r c a l i r c r 
i d c n r l f i c a t u m c u m exlitcnce, 
& n o n exillerec , quatenus 
SolHtio í u p p o n i t u r d e r t r u í l u m N e -
adinfleu que i n i h n r i a : l u n t nd r c m : 
tías. J q u i a v n a p a r s í c o r ü m f u m p . 
u ^ f t . I X . S. I I I . \ 6 i 
ta , nec eft t o t u m , nec r c a l í -
t é r i den r i f i ca tu r c u m t o t ü , & 
partes í i m u l f u m p t x , q u a e 
funt t o t u m , 6c real i ter i d e n -
t i f i c a n t u r c u m t o t o , óc á t o -
t e feparar i , repugnat . 
P r o b a t u r q u a r t o r a t i o n e : 
(i na tura efiet p o f s í t i v é c o m „ V*^ 
m u n i s , l eque re tu r , q u o d * ^ 
Dcus n o n pof ie t creare , v c l 
an ib i l a rc P e t r u m 5 v. g. fed 
hoc elt f a l l u m : e r g o n o n e í t 
p o f s í t t v e c o m m u n i s . P r o b o 
fcque lam i c r ca r io eft p r o -
d u d i o t o t i u s ent i s , & fecun-
d u m o m n e m eius f o r m a l i -
r a t c m > ex n i h i l o 5 & a n i h i l a -
d o eft r e d u d i o t o t i u s entis 
in n i h i l u m ; fed i n o p p o í u a 
fententia femper p r ^ e x i l t e -
ret eadem natura P c t r i i n 
alí)s i n d i v i d u i s ante eius crea 
t i o n e m , & femper remane-
ret p o í t eius d e í i r u d i o n c m : 
e rgo fequela el lct vera ^ , & c . 
R e f p o n d e n t negando m a -
i o r e m p r o b a r i o n i s ; qu ia ad 
creac ionem íuff íc i r , q u o d 
n o n p r c e c x i ñ a t a l i q u i d n a t u -
TX í inc ;u la r i s , & á d a n í h l f a -
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f a r i j . 
t i o n e m , q u o d n o n rcmancar 
a l i q u i d n a t u r x í i n g u l a r i s , 
quia f i ngu la r i a í u n r . q u x ter-
m i n a n t p r o d u d i o n c m , ve 1 
a n i h i l a t i o n c n ^ . Sed c o n t r a 
p r i m o : q u i a ad v e r a m crea.-
r i o n e m , ve á genera t ione fe 
c e r n i t u r , e x i g i t u r , v t n fh í l 
p r x e x i i l a t en t i t a t i s i n t r l u í i c e 
r c n \ c rea tam c o m p o n e n t i s ; 
Contr,i% 
\ 6 i Q u i r o g a . Q ^ K t r t . P h i l o f o p K i c ^ . 
P r e k i 
snteced. 
Troh. 
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3c ad anihilationem , v t á 
conupt ione fecernitur , é 
contra : crgo rul t ío lu t ío . 
Probo antcccdcns pr imo; 
quia quando aliquid crea-
t u r , noti í b l u m produci tur 
íecundura v l t i m u m gradum 
Indivldualcm , íed etiam íe-
cundum o m n c m rcalitatem, 
quáe in ípíb cxi l t i t á patte: 
r c n a l i o q u i n aliqua rcaliras 
in ¡pío daretur improdut ta : 
crgo a i vcram crentlonem 
ex ig í tu r , vt nihil prxexIQat,-
¿ce Probo fecundo idem an-
cecedens:quia fi aliquid com 
munc ouinlno í d e m ante 
crentlonem Petri prxeNiílc-
rct : crgo Idem bi*, & miilics 
pruduccraur , quod cít in-
convcnkns lupra dictuni . 
Probo tercio Idem antc-
ccdcns : nam inqui ro , quan 
do Petrus producitur , qu id 
produciturrSingu lar iras can 
tum? N o n , quia lingularitas 
non producitur phuicc , led 
mct l i aph iüee dimanat. H u -
manitas tantnm : N o n , quia 
fine lingularitarc non pro-
duci tur .Humaniras ,¿c fmgu -
laritas l i nu i l : Ergo humani 
tas terminar producl ioncm, 
imo óc ipfa cll ratio formaüs 
tcriDinanai, vt d ix i , & llngu-
laritas tantum condi t io . D i -
ces : humanitas non cíl pro-
ducibilis , nec corruptibiiis. 
Refpondeo dilFinguendo : 
proxime, concedo , remote, 
n e g ó . Ethoc expra; ^ .iHcrlt 
Seo tus /« 1. dljt z t . í l l . H . 
Contra fecundo: produc-
t io cntis ex príEÍuppoíito eílc 
eflentix, vel exiÜentiíE , non 
cíl vera c rca t io ; fed Petrus 
produccrctur ex prxTuppoli-
to eílc eílentisc , vel exiilen-
tice in alia í ingular i ta te rergo 
non eíTet vera creatio.Maior 
eít Scoti /> i . difl. t i qux/i. 1.. 
l i t .C . §. Quan tum ad \ f t i m ar \ 
i i c i i lum, diecntis: quod Deu1-. 
bené potcíl creare ex nlhi lo , 
i d c t l } d e n o n a l iquoc í lc c(-
fcnt'ue, vel cxi l lent ix . M i n o r 
eit á contrariis conceÜa,con-
(equentia legí t ima. 
Dices :Scorum loquide 
elle edentix realiter exilien 
tis in xternitare, quod pone 
bat Hcnricus , contra quem 
oprime ait, quod tune Deu-^ 
non poíVet creare , cum prx-
liipponererur aliquid cffc df 
íencix rei crcabilis t^ltírrntíí 
ab xrerno , qHcd erentioni 
repi.-njr.Sed contra pr imo: 
nam í-lenricus non aflerebar, 
creituras ab xrerno habnillc 
aliquid elle realc cxi l tcn^íed 
aliquid elle .-..tnale cxrr,! \Sk\ 
te 1.eelum D i v i n u m , p r x í c i n -
dens ab clíe c n l l e m l x , quod 
in tempore recipiunt & con-
tra hoc argüir- Scotus ¡n i i 
d \ f t . i 6 . qu^od íi prxcedcrct 
rale efle eí lentix , nulla res 
crearctur, quia produccrc-
tur in efle cxiílcntix ex prx 
íup 
42-
Conir . i . , 
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Dices. 
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fuppofiro I l lo cilentlo: ab 
Hcnr í co pofuo :crgo crea-
t ion i non fol t im o f tk i r efle 
exiilcnriíe pra:rupporitum, 
fed elle e l l t n t i x j f i prací'up 
ponatur. 
Contra fecundo: eííe cf-
fentiiB exiftemis ab ícterno 
contradicir creationi lecun 
dum I b l u t í o n c ^ i : crgo elle 
cllcnria: cxirtentís,pra:íuppo 
í i tuní ín tempoce , cowiradi-
cit c rcat ionu led fi darctur 
natura c o m m u n í s pofbuivc, 
pracfupponcretur p r o d u d í o -
n l Petri aliquid eíic e í lcnt ix 
cxiitemis in alio individuo: 
crgo non pote í t veré crcari. 
i Probatur denique fpecla 
Prohat ' ' t ^ r : c^ eertum, 
rny,rí,.r' naturani hnmanam elle vna 
conclufío . r . n* r . 
f p e d a l i t ^ fyz^ y ac efle vnam polsi-
' rí^'CjVci non : Si p r imuni r 
£ r g o nullus dubirarcr , elle 
\ nam j lol^i i ive , quia nullus 
negar jcflc vn.ím in í'pecie. Si 
í e cundumr Ergo ex ind i . i i - i 
bil i tay; proprw tprmal i pr c 
cií^c, q u x lo lum proba: vnl 
• tarern ijiecificam , non pro 
batur voiras polsiciva : crgo 
^d vniratcm poíWtivam non 
t' ;1 • m requirii ur i nd iv i l i b i -
liras Propria formalls ; fed 
eiiam inJivil" ibiJtas entitati 
va : crgo cum natura non íic 
emi t a t i vé vna in omnlbu 
non eíl pofslrivc communis 
ergo negative 
'^ú H x fuf í ic ian tpro noi l ra 
i 6 ? 
conclufione probat loncs)no- . |N '^ y^ü 
tandum tamen , quod noilra ciaiif* 
defendítur CORCIUÜO fine ne. 
gatioue alicuius principij í 
oppofita tamen cum nega-
t íone duorum , quo rum pr i 
m u m cíl : J?ux / h n t eaiiem 
•vni tert io^fnnt eadem inier fe^ 
communiter á Phiiofophis 
admiflum A abScotiíl is,con.. 
t raquos arguo , conceíl 'um. 
Secunduni cft:^//.€ f u n t rea-
l i ter ideñtif icata>vnum exijfere 
necjuit fine alio ; quia affir-
mant , quod fingularitates 
identificantur in humanita-
tCj^ nen fint cadem inter fe, 
óc quoo natura Pe t r i , q u x 
pore í lex i í te re finePauleira 
re , cu reaiiter ideíitificata 
cuín illa; quorum quodlibet 
era' lufiiciens, vt noilra opi-
níu cuillbct rationabilior ap-
parerct. 
% I V . 
I c a r i a f o í v u n i u r a r g u -
me?]ta. 
A Rguirur p r imo abal i -
y \ qnibiifScotiit is dicen-
t lbus , f jam (cntcnríani ex-
••'rxílam efle Scoti m i M i f l . ^ . 
q¡i¿Jl . \ Sed contra. Et q i t . t f l , 
6 r fu Í l i t . D . cr 1. fed nulla ad-
ducunt verba Doe lor i s , ex 
qniínis fie tam e>;prxfvé Id 
coliigatur. Fortafe id c o l l i . 
gunt ex f . A d fecundam tftfi 
tanfiam Damafceni , pof i / / / . / , 
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i n qu¿f t . i . c'tíat. vb i ait Seo-
cus: J^uod per hoc diJUngitilur 
comwumtas na tura c r é a t e i 
communitate natura D i v i n * , 
quia in Divinis datur vnum 
commune fin^ulAre , ¿y i n d i v u 
dnufn% non fie in creatis j ergo 
non negac, i m o aftirmatjna-
turam crcatam elle commu-
nem per inexiiienciam , fed 
tantum negat, vnam nume 
ro piuribus non communi-
cari. 
Sed ex hoc loco pot íus 
colligicur oppodtum)& com 
muniratem per inexiden-
t iam negat 5 ait entra Dodtor 
immed ia t é : Dap/iciter tgi tnr 
patet, quo modo authoritas non 
e(¡ contra me. Primo , quia ¡o-
qui tur de vnitdte f ingu ia r i t a . 
tis in Div in is , & hoc modo non 
f o i a m vniverfale creatum non 
' f l vnnm^ Jed nec commune in 
creatis. Secundo , quia loquitur 
de communi prxd icah i l i , non 
prdcifse de communi, quod de-
terminatum ejl de f aé fo , licet 
non r epugnet fihi effi in alio, 
quale commune prJeafse potefi 
poni in creatura rea l i th ' . Sic 
Scorus arqul commune per 
non repugnantlam non cít 
commune pofsitlvura , fed 
ne^atlvum.-crgo o p p o í i r u m 
i intercur. 
4 Q 1 ^ qn.e/}ioBe autem 6 . H con-
RíA z I t w i j * c i t ad nec verbumin-
' « v e i i l o , e x quo communitas 
¡P&fsklva co l l iga tu r , imo ex 
5 o 
ft.phiiorophic«. 
$ . 4 d qudftion. f.Refpondeo, 
/// .D.opporuum expra:líé in-
tertur 5 vt d ix i in prima pro 
batione mea; conclufionis. 
I t e m i n § J f l a p o f s i t i o ' m r ^ o í -
fibilcm iudicat Scotus pofsi-
t ivam c o m m u n i t a t c m , re-
probando cam inconvenien 
ribus in theolcgia , merha-
phil]ca,<5c tíicncia naturali, 
culus verba,quia lara omi to , 
vidcat ca , qu i v o l u e r k , & 
pohiclvam communita tcm 
non defender. 
A r g u i t u r fecundo: natu-
ra co m o d o ed communis 
ind iv idu is , quo cíl in il l is 5 
fed ed in illis poíVitivc , Óc 
exidentialiter: ergo cd com-
munis porsitive. Probatur 
maior : communitas cft paf-
do naturce communi s : ergo 
co modo cl l communis,quo 
ed in individuis. Probatur 
confcqucntia:pní 'siü fapir na-
turam ítfbleUl: ergo co m o -
do cl l communis , quo ed ín 
individuis. ^e fpondeo üíf- Rcfpond. 
tinguendo m í n o r e m : e d i n 
illis po f i r i ve cum ful d i v i -
fione cnt i ta t íva , concedo 
minorcmdir ic tali dlvifione, 
n e g ó mlnorem , 6c com'e-
quentiam. A d probationem 
di l l inguo anteceden^ : com-
munitas negativa cft pafsio 
narurx communis, concedo 
antecedens i pófsitli'a , uego 
fuppofitum. Supponit cn im, 
naturamaon ed'c in multls 
per 
T 1 
per índifferent iam cum d i v i -
lione entitativa , quod cft 
fal íbm. 
A r g u l t u r t e r t i o : natura 
cíl indivifa formaliter in plu 
ribus individuis aparte rei: 
ergo eft communis pofsiti-
v^ . Anteccdens pa te t :nam 
á parte rei eft vna formal i té r 
vnitate m i n o c i , vnitate nu-
m c r a l i , í e c u n d u m Scotum, 
& Scoti í las. Confequentia 
probatunnameo niodo,quo 
eftvna f o r m a l i t é r , eft com-
munisrergo. R e í p o n d e o pr i -
mo dilHngucdo antecedens: 
eít indivifa formal i té r in plu-
ribus , to t indivifionibus , 
q u o t funt individua, conce-
do anteccdens: vnica indiv i 
í ione , n e g ó anteccdens, & 
confequentiam, D i Ü i n g u o 
e t ia incodem m o d o proba 
tionem : á parte reí elt vna 
formal i té r , tor vnitacibus, 
quot íunc individua , conce-
do: vnica vnitate,nego. Re í -
pondeo fecundo alicer dif-
tinguendo antecedens: natu-
ra elt indivifa formal i tér cü 
d iv i í ione entitativa, conce-
do antecedens, fine tali d i v i -
fione,nego antecedens, 
confcqucntlam. 
R e í p o n d e o tercio dlílin-
jguendo antecedens. Verbis 
Se o t i in i . d i f t . 3. qiuefl, j . § , 
A d p r i m u m ar^umentum > 
A d pr\n;am rntionem : natura 
eft iadivifa f ü í m a i i t e r , Ind i -
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vifione in f o r m a , concedo 
antecedens: indlvifione for-
marum, n e g ó antecedens, 6c 
c o n f e q u e n t i a m . A u d i t é Seo, 
tum : probatio eñ minor i s , 
fcilicét:/^^W«j- di jfer t ah A n -
gelo^qui eft fo rma : ergo halent 
d'íffcrent'iam fo rma lem J r i í l u -
dít f a l a t 'iam confequentis : non 
enim / e q u i t u r : f o r v i d d i j f e-
runt\eY%o f o r m a l t ü r di j ferunt , 
v e l dífferúnt W forma > ficut 
non Jequi tur : homines pUres 
differnnt : ig i tu r in huwanitate 
differtmty cuius ratio,air Sco-
tus,eft: ^ u i a aliuci ef t ,a l iquid 
d i f i n g u i , CT a l iud fjje ra t io-
nem difl inguendi. Sic Scotus: 
ex quibus infero : ergo Üar, 
humanicatem Petri di í l lngui 
ab humanitatc P a u l i , quin 
![-fx humanitatcs fint rallo-
nes d i í l inguend i Petrum 
Paulo , alioquin , aliud non 
CtOcC , al iquid di í t ingui ; 6c 
aJIud , ipfum eílé rationoni 
dIllIngucndI;quod eíl contra 
Scotum : ergo l U t , Petrum, 
6c Paulum efic fo rmal i t é r 
vnum in huaianitatc vnitate 
in forma , quia humanitas 
non eít ratio d i í t inguendi Pe 
t rum i Paulo ,6c quod íir 
diftineca differentia forma-
rum in v t roque : ergo eít in 
ind iv idu i s , fecundum Sco-
tum, divlía divi í ionc forma-
r u m : ergo negative tantum, 
í e c u n d u m ScoiunijCcnimu-
D i -
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» Dices: htiiiianicates func 
diftindae : ergo ab aliqua ra-
tione dii l inguendi : non ab 
individuatione,quia illa non 
cü nu me ralis d i l l inLl io : crgo 
ab ipla humanitate i ergo ip . 
Ta humanicas eil ratio di l t in-
guendi Pctrum á Paulo : er 
go formaliter di t íc icnt ia in 
torma di 'dingunru^quod eil 
omnino tahum Rcfpondeo -
negando terriam conlcqucn 
t iamdcil icet: crgo ab huma 
n í ta tc ; quia ratio dktinguen-
d i P c t r u m a Paulo dilieren-
t ia formarum .ícu h u m a n í -
tatum , elt ipfa vniras entira-
t i va, ad humanitatem fubfe-
cuta. 
I tem : quia hoc eil argu-
' m e n t u m , cui valdc fidunc 
contrari j , inquiro ab cis í vel 
per communiratcm pof i t i 
vani inrelli^unt vnirarem 
í pee inca m, qux e : l , eile vnñ 
f j r m a l i r e r , vel aüquid am-
pliuvr Si p r imam \ Qu_are fa-
tíganc ir r Cu,n nullub ecuf-
que Philofophu- negavir jn-
dividua naruroe iiu.nanai eíTe 
vnum formal i ter , leu non 
habere namras eñeni ia l i tér 
diverfas. Si Cecundum: Ergo 
vltra iunc vnitarem , vnica^ 
cntitariva cft necenaria;crgo 
e ñ e x Scoto iam clarefcar, & 
ex noitris ranonibus iam iir 
oltenfum , naturam in indi 
viduis non elle vnam vnira 
te enticativa,negare cenen-
tur communira tcm poTsitr-
vam, v tpore ,Scoto ,óc ratio-
nibus contrariam. 
Vlrcrius ipfos vrgeo : fi 
elle vnum formali iér d i iuf-
heiens ad communita tcm 
polsit ivam, elle vnum gene 
rice , imo óc t ran ícenden ta 
liter , erit. lufñcicns ad raleml 
communitatcm : íed hoc edi 
fallum: ergo ¿c i l lud. Maior i 
patct: nam ideo . l í ierum/pri- ' 
mam fuHicere, quia quando 
elt in inmvkiuisexl t tcn t ia l i -
t é r e í l in i l l i ; íed eiiam vnñ 
gencrice , imo & tranleen 
Jenuilircr , quando eÜ in i n -
terioribus , exiUentinlircr eít 
in ilii^:ergo li clic vnum for-
mal i iér cit lufikiens au com-
munitatem pol^itivam , óc 
eciam clie generiee, & c . M i -
nor probatur: alioquin debe-
rent diccre, in rerum natura 
non eílc nitl vnum ens,vnum 
exiilcns enrirarive , 6cc. qux 
funr tranieendentia. 
Argu i ru r quarto: natura 
humana Petri non eít com-
munis xquo , 6c Leoni nega-
t ivc , nee polsii ivc : crgo e(t 
communis pol^ii ivé Petro, 
óc Paulo. Probatur confe-
quentia: aam ra t io ,qux pro 
bat p r i m u m , per oppol i tum 
>robat fecuadum 
Probatur antcccdcns 
natura humana Petri non a l 
pofsitivc communis xquo , 
Leoni formaliter, quia 
for-1 
Vroffl jp 
fhs ul te 
ñ u s . 
ergo,(5cc 
ideó 
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fo rmal í t c r p o r i t i v c di l l in-
goitur á natura ^ q u i ^ T^co-
nis 5 íed per nus tormaliter 
polsirivc natura humana Pe-
t r i í nd i l l i nda cft á natura 
Pauli.crgo rat lequa: probat 
prii-nu(ii,pcr oppol i rum pro-
bat (ccunJum. Pvdpondeo 
nefando confequentiam cü 
vtraque probaiione : nam 
i d e ó natura Pctri non cft ne 
gat ivé cotnmunls Lcon i , & 
í E q u o , q u I a non cltindífK:-
rens vt fit in illis , 6í hac ra-
tionc dicimus, cíic fie com-
nuincm Pctro , & Paulo. Et 
ratio. quarc non cu illis pof 
i i t ivé communls , non c i l , 
quia Fortnalitér por>iiivc eíl 
di i t lncU, nam ci iaín cum hac 
inu'utindlonc non cíVct poí 
l i r ivc comnuinis , li c l k t in 
¡Uis cnti.'anvc dil l incia , qua 
rationc ü'Rinuis , clll- Pctro, 
& Paulo non porsít ive com 
muncm. 
Argu i tu r quInro:natura, 
^ n x ^ d i n d u i í a i n í e n u m e 
fícdj c i l vna pordtivc>&: pof-
íu ive hngularis: crgo natu 
ra , qua: clt indivifa In fe for-
nmllrcr, cit vna poísi t ive , & 
[H ) M t i \ c comnu in í s . Proba-
tur confequent ía : ideo naru-
r t i quaíc í t vna in fe numeri -
c6 , c i l vna pofsitive , & pof-
fuive r i n g u l a r í s , q u i a fingu-
Luirás cU poÍMtiva;fed ctiafH 
vnitas fonualis , ícu fpecifí-
ca3cilpcÍMriva: crgo natura. 
quer cil indivifa !n fe forma t 
iitcr,eíl: vna pofsitive.6c pof-| 
firivé communis.Refpondeo 
d iu ingutndo conlequens 
quo ad priniam partcm : eíl 
vna po í sh ive to t vnitatibus, 
quor lunt inaividua conce -
do eonfequemiam : vnica 
vnitatc , n e g ó confequen 
t iam 5 & nego cr!¿ni quo ad 
í e c u n o a m parteni 5 qüia ad 
h o c v t li t p ots i t i y e ec ir. n. u 
uK , r equ i r í t u r quod fit vna 
in onuiibus vnica vniratc 
cntitaciva, qua , \ t roiics dí-
xi , carct naiura Qeadibet 
igitur natura í i r g u h ns reti 
nct fi-nn) vni tatcm forn a-
lem, qua dicirur vna 1 oís i t l -
vé in vno , <5c in ó m n i b u s nc-
ga t ive , feu per indifreren? 
tiam , ficut dieitur polMtivé 
vnanu i r e ro per polsiíi^íifii 
v n i t a u n i nutr.ericniri; ar illa 
vnira^ fornialis polsitiva non 
ílifficir , vt dicatur ^cdsitivc 
communis , quia ad hoc cft 
nceeliarium , v t illa y oirás 
formalis non mnl r lpüca ta 
numeret in ó m n i b u s , quod 
cft contra i d j q u o d ad (cn-
fum videmus, vt d ix i in ter-
tia probcinone á ranonc. 
Dices imnicoistc : crgo 
m(olr)|.-¡lcatur vnitas feirma-
\h in individuis, centra 5co 
rum allcrcntcm , dsri vnira 
tcm f o r m a k m , c n i n i b u í in-
dividuis vnam. D i í l ' n g u o 
etnicquens ¡ c r g o n iu l t lp l i -
ca-
Explicd* 
t u r . 
Dices, 
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Reiarq, 
caturvnltas foraialís entita 
stÍVíí , concedo con íequen-
tiam : formaliter, n e g ó con-
íequen t iamjncc hoc clt con-
cra Scotum, vt patee ex locis 
ckacis. 
Argu í ru r fcxro: natura 
D i v i n a , qua; vna numero, 
communicatur pluribus 
illis polslcive communis • cr-
go natura humana , qux vna 
ípecie, communicatur phir i -
bus , eíl i l l h pofsitive com-
m u n i s . N e g ó parhafcm;quia 
natur^ Divina;,vrpote,el]cn-
tialiccr í ingulari , reimgnac 
penicus dividí , & cum luí df-
vlí ionc communicar i ; natu-
ra vero humanx , vtpote , 
c o m m u n i , neccííarió com-
petir communicar i cum fui 
d ivi í ione , quod poísitivae 
communira t i bbcft, 
I m o recorqueo argumen-
t u m : ex rermínis re rmínus 
communis e í l , col quantum 
eft ex fe , non repugnar in 
pluribus vertb , & formal i rér 
reperiri cum fui d iv i í ione ; 
fed ex rermínis natura huma 
na éft r e rmínus communis: 
ergo eu cui , quantum eíl ex 
fe, non repugnar in pluribus 
v e r é , 3c fo rmal i t é r reperiri 
cum luí divi(ione:ergo quan 
do eít In pluribus, vere eil in 
pluribus divifa divifione fui, 
per quod rol l i tur refponfio 
de diví f ionc fingularicatum, 
quia hxc non clt divifíO na-
tura:. 
u l r o g a . Q n x f l ^ P h i l o r o p h i c í e . 
Obijcies Teptimo: natura 
humana, qua; cíl in Perro, & 
Paulo aparre reí caree diví 
í ionc f o n n a l i , <5c eíVenriali: 
ergo á parre rei,vr cíl in plu-
ribus , eit vna formal i rér per 
i nex i íkn r i am. Probaruran-
tecedens p r i m o : Pe r rus ,& 
Paulus non dífterunt forma 
l i ré r in narura:ergo narura 
immana, quae ell in Perro, & 
Paulo á parre r d , carcr d iv i -
lione formal i , & cíiénriali. 
«Secundo : l i Perrus non eíícr 
eOenrialitér vnum cum Pau-
lo , non magis ditfcrrct á 
Leone, quam ab ipfo Paulo: 
ergo. Ter r io : Perrus,& Pau 
lus in rarione hominis non 
íunr plura á parre rci ¡ ergo. 
Quarro : Perrus, Paulus 
habenr eandem diffinitioné: 
ergo. Quinto;quia l i non ha-
berenr vnam communem ra 
cioncm, non darcrur vn ivo-
cario in ípecie: ergo, &c . 
R c í p o n d e o ad argumen-
rum , dUtingucndo anrece-
densmatura humana,qua: cl l 
in Perro , & Paulo á parte 
r c i , carcr div ífionc formal í , 
<5c non formarum , concedo 
anrecedens : & formarum, 
n e g ó anrecedens, tS: COMÍC-
quenriam. Patcr fol iuio ex 
diclis. A d probationem dií-
r inguo pr íma/n : Perrus ,0c 
Paulus non difterunr in na-
rura eíTenrialirér, conce lO""; 
c n i i t a t i v c ; n e g ó , Eadcmdif-
tinc-
A r g . y i 
Proh. i , 
anteced. 
Prel>. i . 
Proh. 3. 
Proh. 4; 
Proh. 5. 
6 z 
Rejpond, 
ad arg . 
3 . & 4-
¿5 
áuh'ium* 
t i nd ionc refpondeo ad t e r 
M i . i t iam, & qtiartarn, A d Iccun-
dani, n e g ó antccedcns^quia 
í'cmper Pctrus magls diitin* 
gui tur aLeone^quam á Pau-
lo ,qüia á Lcone dulinguitur 
non fo l i im pocncs naturas 
cntirarlvc d lAindas , ícd cria 
GÜemialitcr , & in hoc non 
dlftlnguitur á Paulo. A d 
qu imam ncgo anreccdens; 
I quia ad vnivocat ioncm íuf-
j nclc habcrc eandem ratio-
| ncm f o r m a l í r é r , c t l i cntlta-
t ivé diLtinclam. 
Et ne rcrniinis a:q*Ivo-
cemur , explicare oporret , 
q u o m o d o í l e c vnltas cílcn-
tialis naturx cum divifionc 
cíus cnt'uatlva \ Pro quo 
iciendum cíl , naturann cüe 
vnacp , dupl ic í ter poOe inrcl 
ligií^el ICCLIHÜUIVÍ cilc eflen-
tisc, vcJ fectíndum entirarcm 
phi í jcam. B| in\o modo fíg-
niíicat eflenriam in ílatu ab-
l'oluto prxfcindcnrem ab 
on in í Lihfercr.tia , \ el derer-
minatione 3 rám ent í ta t i \ a. 
quásn ¡neiividuali. Secundo 
modo GgnXñcai cdiírarem 
de re rmina t a in .Hüc p r c í c k o . 
Dii:o,n.uurain elle vnam 
o m n i b u v iuJiv ÍJL I ÍS eilj cam 
conii.:crarc priau) diodo; & 
efle ent í ra t i^c d i í l i nda in , 
eftrcam íceundo modocon-
fiderare ; quia iila vnitas ef-
fcritialib de íc apea cft , vt l l t 
i n p i u n b i b CLI I I IÍUÍ cn t l u r i -
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Kefolv'i-
t u r du-
hlum. 
va d iv i í i onc jvnde ñ a n t e vn i 
tate cíTcntfail, q u x ab o m n l 
dcterininatione p rx í c lnd i t , 
quod eíl prima confideratlo 
naturx , poftea fecundo m o -
do confiderata lecundum 
cntitatcm detcrmlnataq.! eíl 
in Individuís plurificaca en-
t i tat ive. Et ratio eíl : quia vt 
dixi ex Scoro in tertia refeon 
fione ad terr ium argumen.-
rum : narura humana íecun-
dom efíe eHcntix eít racio 
ídenricatis formal is , identi-
tare in forma o m n i u m indi 
v iduorum \ at fecundum en-
t í ta tcm determinatam coní i -
derata , ctíi non fie ratio diP 
finguendi ,quia hxc eíl vni-
tas cntirativa ad humanita-
rcm fubíceuta 5 eíl tamen in 
individuís entitative divería. 
Amplius dedararur hoc 
d o í l r i n a c o m m u n i : nam fi-
cuc cns duplicirer accipkur, 
p r imo formalirer,feu n o m i -
naliter,quo fenlu puram fig-
niíjcat ciientiam ;abllrahen-
doab o m n i diífcrentia , vel 
determinatione 3 fecundo 
material i rér , feu participali-
ter, quo ípafu íigniílcat exil-
tcntiam, Idclt, entirarem de. 
rerniinatam ; ira natura his 
duobus accipicur modis 5 ac-
qui cum vnitate cntisin p r i -
mo íenfu ómnibus infer iori 
bus , r t a t in illisentis d iv i l io 
in Iceundo fenfu : ergo cum 
vaicate natura: í gcundum ef-
Declara-
tur ¿irtl* 
f l m i . 
i r o Q u i r o g a . Q i i ^ d . P h i l o f o p h í c ^ . 
fe ellentla; ómnibus índivi-
duis , ílat narurx cntitativa 
d i v i í i o . M i n o r probatur quo 
ad primam parcem: nam ens 
in pr imo ícníu,vc dlcit cfíen-
t íam ,nu i lam dicir dercrmi-
nacionem , íed prsefcindit : 
ergo vna cíl ómnibus for-
maiicer cílcntia : ergo ftat 
vnitas entis in primo feníli 
ó m n i b u s infcrioribus. Pro-
batur, quoad í ccundam par-
tcm;nam quod cíl vnum, in-
ferioribus commune , p rx í -
cindir ab lilis 5 ícd cns fecun-
do modo aceptum,non prn»! 
cindic, imo íignificat derer-
minacam enciratcm : ergo 
non eíl vnum in inferiori-
fed hoce bus: ergo d i v i l u m 
eíl: encitativa di vi l io ergo 
cum vnuate entis m pr imo 
fenfa,rtat d iv i l io in fecundo. 
Obijcics ochavo : natura 
Petri , & narura Pauü func 
ídejm formalicér anreceden 
tér ad üngular icates : ergo 
func idem realicen nam ma-
ior idénticas minorcm infere. 
Confirmacur: quia fi iiix hu-
nianicates realicér d i í l ingun-
tur : ergo praedlcáta priora 
non criitU comn^unia , fed 
propria , loquendo de com-
munitatc extra animam , (5c 
confequen té r Petrüs,óc Pau-
las candem non habebunt 
d i fñn i t ionem: ergo, &c . 
Rcfpondeo ad argumen-
t u m d í u l n g u c n d o antecc 
con 
firmat. 
dens : f u n t i d c m formal í te r , 
fumpta identitate pro iacriti-
rate e í ien t ia l i , concedo an-
tecedens, fumpta pro iden-
titate formali ab eíientiali 
di í l incla, negó antccedensA 
confequenciam. Concedo 
probationcm , & negoiden-
titatem eíTcatiaicr^ÉÉpflc ma-
iorem identitate r e a ü j q n í a 
individua cuiufeumq^uc ípe-
cici l'unt eñent iá l í ier idem, 
dirtínífta tamen reaiiter. A d 
c o n í i r m a t l o n c m d'utinguo 
confequens: ergo prasdicata 
priofti non erunt communia 
í c e u n d u m fe , negó conle-
quentiam I centrada per ali-
qnam llngularitatcm , fub 
d i ü i n g u o , extr iní ice , v d \ t 
contracta , concedo confe-
quentiam ••, intrinfice, vcl íc-
eundum fejncgo confequen-
riaa). 
A d i l lud de- difriniuonc 
ait Margo ad margines Bo 
neti pro Scoto-, quod p rx p™* 
I , . I — _ • L ytii site i> dicata íunc communia per 
in te l lcc tum,non vero á par-
te re i ,quarc individua ha-
bent vnum conceprum in 
mente communem; & q u o d 
hoc idem nos concederé tc-
neamur,intendunt adverla-
ri j Scot i í t^ .quia dicunt .Tho 
millas etiam dicere , Indivi-
dua vnlus fpeciei elle eílcn-
tialitcr indiviía ; non vero 
dan naturam vnam íliís com 
muacm á parte r e í , ¿c per in 
cxU-
6 S 
hai one 
corfeque 
: 
yexiftentlam, quod nos aflcri-
nuis.Scd t á m contra folurio-
nem,quam contra in tcn tum 
a d v c r í a r i o r u m ítat Scotus 
cognoftrens communita tem 
á parte r d , vtpatet iñ r . dif-
t i t t 8 i 3 . í ¡ * a f t . i .vbi id ex pro-
fcllb probar, qua ré hoc con-
cedentes, & folut io ell inep-
t a ^ á T h o m i t l i s feparanuir, 
nam á parre reí communi ta-
tem non cognofeunr ; aíle-
rendo ramcn,hanc commu-
niiatem efic ranrum negari-
vam , ab alijs Scor i í l i s , ctíi 
non ab Scoro, fecernimur. 
Qi¿aré n e g ó , ad i l l ud de 
difftnirione,conrequcnuamj 
nam co modo ,qLiodixI in 
rc íponl ionc ad conf í rmat io -
ncm ,prxdicata elle in indi-
viduis communia, ira eít vna 
ó m n i b u s iiiis communis d i f 
finitio. 
A r g u i r u r nono : fi nant-
ra in individutscft en t i r a t i \ é 
divifa?, í equi tur , quod üngn-
lare cuiulcumquc ípédel fit 
imperfednm in illa ípecie; 
fed hoc cft falfunK ergo non 
e í lenr i ra t ive divifa. Proba-
rnr fcqucla: Petras, v.g. non 
haberer roram naruram com 
plcrc : ergo fingulare cuiuf-
cumqtic ii ccici eílet irnper-
fe^um in illa ípecie .Rerpon-
deo negando fequclam , cu-
ius probationem dift inguo; 
non haberer roram nacuram 
fpecificé, ncgQ anicccdcnsv 
I X . §. I V . 
enrirarivé , concedo anrece-
dens,óc aego confequentia. 
Argu i ru r d é c i m o : in fm-
gularibus munus dilPmguen-
d i realirér ípeá:ar tan tum 
ad difterentias individuales: 
ergo vna , & eadem natura 
eít in ó m n i b u s indivifa rea-
i i tér , & íb lum per differen-
rias diüincla . Anrecedens eíl 
Seo ti 7 j l í e t h á p h i / i c . q u j ' J l A i . 
$. Contra p r á d i f l a / i n J o l u ú o -
ne ad f ccundum^ih i hanc pro 
ponir dif í icul ta tem; an natu-
ra Petri differat á natura Pau 
l i f eduí i s híceceitatibus ? Er 
refpondet bis verbis: S i lo-
quamur r e a h u r , humamtas, 
qnx cft ¡n Serte, >ion e/l huma-
vitas , qua ejl \n Platone ; fuh~ 
dit t amen,quod hac rea lis d i f -
f e ren t i a eft ex differentijs r / i -
dhidual ' ihus. Confequentia 
inferí ur. 
Conf í rn ia ru r p r i m o : (i 
natura Petri,6c natura Pauli, 
vr priores ha:ccdraribus , cf-
ícnr ent i rar ivé diverfx,nul la 
eüct neccísiras fuperaddendi 
fingularirares j quia per ijias 
naruras fuf íkienrér di íHn-
gucrenrur; ied hoc eit fál-
( u n í : ergo natura cft i nd iv i -
fa in ó m n i b u s individuis. 
Confirmarur fecundo : quia 
l i natura P c r r i , & Pau l i , vt 
priores hcecceiraiibus, eí lent 
realirér dií l incí:x;ergo dtbe-
ret elle a ü q u o d principium 
üUus dIílin6iiouIs j fed hoc 
t h « a i 
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eíl falfumiquia natura Petri, 
v t prior hcccceitatí , í b lum 
hab¿c ilia prxdicata etlentia-
lia:ergo natura Petri A Pau-
II non Cune realiter d i l t i n d x , 
R e í p o n d e t Lichenis ad 
a r g u n í e n t u m in 2. d i f t i n f i . i . 
qnxf l .6 . A l qujf twnetn,&\{-
tinguendo antecedcnsdn fín-
guiaribus munus dill inguen -
di realicer, numeraliter , ve! 
realiter per le , fpeftar tan-
ruin ad dirFcrenuias ind iv i -
dualcs, concedo antecedens; 
realiter enticativé , negó an-
teeedens, 6c confequenciam. 
£ t tenendo hunc m o d u m , 
fimllicér didinguenda eíl pri-
ma con í i rmac io . A d íccun-
dam autem ell dicendum; in 
natura, vt p r io r i fuá ha:ccci-
tate,viera predicara cÜcntia-
üa , cOc vniratem entitati-
! vam.^que cft ratio dill inguen 
wjídS'<óú d i , vt fupra üixi. A d a u t h o -
AHíhoYit. r i tdtem Scoci relpondeo,per 
prima verba porius liare pro 
nortra conelufione : pro fe 
cunda vero non opponitur , 
quia loquitur de diiierentia 
n u m r r a l i , quam non habet 
natura pro pr ior i ad hxecei-
tatcm. Et quod hic íit Scoti 
verus ícníus , patet éx ipfo 
textu, Óc replica antecedenti 
ad hice verba. Vidcatur , & 
(
c o n í h b i t clare. 
I tem Lichetus c^ponit 
D o d o r e m 'm 1 . ttift.y* q u j / t . 
explicat í 6. d lcct t ico^qood individua 
non d i ñ i n g u n t u r per natu-
ram , ciieendo $. A d qttccfim. 
nem , Scorum loqui de üiT 
tinclione reali numera l íu ion 
vero de di i l incí ioneTeaü ab-
íb lu te ; & dato, quod de hac 
locutum füiíle,aít • Uoc.tan-
tum dixific , in quantum in 
div ídua per naturam nen 
di l l inguntur realiter per fe, 
hoc cnim modo fuis harcei-
tatibus d l í l i ngun tu r , led per 
accidens 5 nam per accídens 
elt, quod natura Petri fie Pe-
t r i , ^ non Pauli eonlt i tutiva, 
cum ex fe fie indüFerens ad 
vtrumque. 
Ma í t r i u sTe ró refpondet 
ad argumentum ,quud Ucee 7 f 
natura Petri , & Pauli pro Refpond. 
pr ior i ad hxeceitates , non M a j l r . 
l i t eadem pofsicive natura,; 
nec tamen ob id realiter dif-! cf* cofir-* 
t inguntur ,qu ía realis diftinc- w^/ 
*t¡o,cum tundetur fupra exiG 
tentiam ,¿c lianc natura fun-
dare nequeat, nifi v t í inguia-
r i s , ideó praicifsis fingulari-
tatibus , n o n p o í l u n t realiter 
diQingui, hocqnc deducir ex 
loco SQOÚJ. Methapliific. in 
argumento p o t i t o , hoeque 
modo ad conf í rma t ionem 
re íponde t . Sed hoc ¡ntcllcc- Viraqui 
to íta, quod fingularitas, vel fo lut ia , 
exillentia fit tantum condi- h n e i n . 
t i o , & non ratio formalis dif- telleffay 
tineftionis realis naturamm, defendí 
nam hasc, vt díxi,cft i^ia \ ni v a í ( t . 
I tas cnticativa ad naturam 
íub-
íubfecn ta ,v t rnmque ib lu t io -
ncm probabmtcr defendo. 
• ; f v. • ; 
Specialid argumenta fol-
Rgui tur pruno : quod 
cít po l s iúvc vnum iu 
ípccic , elt communc p o l i i t i ' 
vé ; fcd natura humana ieft 
I X . § . V . i 
óc maccríalia : crgo ad vnita-
ccm pofsirivam in fpccic na-
tutai Divinec íb lum requiri-
tur indivífibiritas per princi-
pia formaiia. 
R c í p o n d e o , q u o d ad hcc 
vt aiiquid íic vnum in fpede> 
folum rcquiri tur principium 
fórmale , 6L VC fu ^num nu-
mero principium materiales 
cctcrum vt íit pofsuive v n ü , 
77 
vna poísicivc in fpccic : crgo requiri tur indivifibiikas en 
cít communis poíVitivc.Pro 
b u u r minor : natura huma-
na á parte r e i c i l indivifa per 
principia formalia ¡ crgo na-
tura humanacl i .vnapohit i -
ve in ipccic. Probatur confc-
quenriarad vnitatcm pofsiti-. 
vam in ípccie (blum requiri-
tur indivlíiblliras per princi-
pia formalia-, fed per te natu-
ra humana a parre rci eQ in-
oivifa per principia formalia; 
crgo natura humana cft vna 
pols í t ive in fpecic. Probatur 
maior : ad vni tatcm pofsíti-
vam in fpecic narurc Divine 
fo lum rcquir i tur indivlf ibi -
ü t a s p e r principia formalia: 
ergo l imi l i te r , & c . Probatur 
anrecedens; ad vnitatcm Ipe-
ciheam pobi t ivam naturx 
D i v i n x non rcquir i tur om-
nc iüud , quod requiritur ad 
vniratem pofshivam in fpe-
cic, 5c numero; fed ad vnita-
tcm pofsinvam fpecie)(5c nu-
m e r o , requiri tur indiviíibi-
. litas p c r p r i o d f l í formalia, 
t i iativa , vt diclum cft. Cura 
crgo hanc entiratlvam indi-
vi í ib i i i ta tem habeat natura 
Divina in perfonis, & ii lam 
non habeat natura humana 
in ind iv iduis ; hinc eíl , quod 
natura Divina eíl pofsitivé 
vna in perfonis ; non vero 
natura humana in i n d i v i -
oiiÍ>. I m o retorqueo argu-
mentum : ideó natura D i v i -
na eit vna pofsitivé in perfo-
nis, quia eit in illis enrirat ivé 
indh lia ; fed natura humana 
non cít in individuis entita-
tive indivifa : crgo non eíl 
vna polsí t ive in individuis. 
A rgui tur fecundo : dif-
tin(flio numeralis non obílat 
ad vnitatcm pofshivam : er-
go natura humana eíl polsí-
tive vna , ó: pofsuive com-
munis.Probatur antecedens; 
natura Div ina eíl vna polsí-
tive in tribus Div in is perfo. 
nis,qu:c numero dill ingun-
t u r : crgo d i í l í n d i o numera 
lis non übilat; a4 vniratem 
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Ke/pond. pofsitiva. R c í p o n d e o , quod 
d i í l ín í l io nun'ieralis. indívi-
duo rum, c o n í r a h e n t i u m na-
turam ent í ta r tve divl f ib t lcm 
obliat ad vniratem pofsiti-
vam;non vero dUlinólio nu-
meralis ind iv iduorum eon-
trahentium naturam entita-
t ive indivlhbl lem. 
Arguicur tcrt ioiaptirudo 
remora , quam dicic natura 
humana, qux eíl in Pccro, 
ad efie in Paulo, non to l l i t 
ab ea pofsicivam c o m m u n i -
tate: crgo eíl pofsitive com-
munis.Probatur antecedens; 
taüs aptitado non t o l l i t á 
natura communitatcm;aLio-
q u i m nec poft i t lvam :ergo 
non to l l i t communitatem 
pofsiti^am. x\nteccdcns pro 
prima parte con( la t : a l íoqu in 
nec negative eflec commu-
nis. Q j o a d l lcundam pro-
batur : talís aptirudo remota 
non to lü t á natura aptirudi-
nem ad inexiftendum Pau-
lo : crgo nec communi ta-
tem poís i t ivam. Si negas an-
tecedens.Contra:talis remo-
ta aptltudo non to l l i t ana-
tura a p t í t u d l n c m ad eífc i n 
Paulo , ficut nunc eíl ín Pe-
t ro ; fed nunc eíl: in Petro per 
inexiftentiam: ergo non t o l -
l i t á natura aptitudincm ad 
inexi í tendum Paulo. Proba 
tur maior:talis aptltudo non 
to l l i t á natura aptitudinem 
ad confticuendum Pauluai; 
Qniroga. Qiyeíl.PhilofopIiIcy. 
' ficat nunc con i l i tu í t Pe- I 
t r u m \ fed hunc, incxhiendo 
ip í i , con l t i tu i t : crgo talisre. 
mota aptitudo non to l l i t ¿ 
natura aptitudincm ad cíTc 
in Paulo , ficut nunc eíl in 
Petro. Si conecl ío antece-
denti, negas confequentiam. 
Contra.-elfe aliquid commu 
nc , eíl habere aptitudincm 
ad eGendum in multis: crgo 
e Gc co m m une p o I sít i v e , c ft 
habere apti tudincm ad eflen 
dum in multis per inexiílen-
tiamj atqui, per te,illa remo 
ta aptitudo non to l l i t ana-
tura apti tudincm ad inexif-
tendumPaulorergo nec com 
munitarcm pofsitiVam. 
RefponGCo)ncgando an-
t ecedens^d probat ioncai , 
nego antecedens, quo ad fc-
cundam partem , cuius pro-
bcitionem. d i íUnguo : non 
to lü t á natura a^rirudincm 
ad inexi í tendum Paulo, íi-
m u í cum exiücnt ia in Perro, 
nego antecedens i d i v i l u n , 
concedo antccedens& nego 
confequent jam:quía ad coni 
munitatem pofsitivam natu. 
ra; requir i tur , quod eadem 
natura , qnsc cxIUit in Petro, 
f imul cxiitat in Paulo, quod 
idem cít, ac dicere, naruram 
exi í lentem in Pctro , habere 
apticudinem, non remotnm, 
fed proximara ad exiílcn-
dum in Paulo. 
Arguitur quarto ; (inga. 
RefpenJ, 
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laritates funt principia , aóhi 
numcrice dividentia nata-
ram: crgo natura eíl: a í tu di-
vifanumcTicc per fingulari 
t í t e s . Confequcntia paca : 
qula v b i danrur principia, 
aclu dlvidcntia , debet dar! 
i l i q u o d divilliQ-i: Inquirunt 
nunc : quid eíl i l lud , qaod 
d lv id i cu r í Si dicant, eñe íin-
guIar í ta tcs?Contra :quia híec 
íbn t principia a¿tu dividen-
tia : ergo non func aciu d iv i -
fae ? cum nihi l fie principium 
aciu fe dividens; crgo príc-
ciíse debee elle natura d i -
vifa. 
Contra hoc ü r x c i p u u m 
a d v e r í a r i o r u m raflÜamcn-
cum , procedic fie argumen-
turn. Naturani numericc 
muk ip i i ca i i In individuis , 
e í t / o l u m di t íerent iasindivi-
^ualcs dividí : crgo cft cadem 
índivifa natura in ó m n i b u s ; 
ícd hoc elt, cíTe communem 
poísi t ive : crgo i t a c l l . Pro-
batur antcccdcns: genus fpe-
ci i icc dividí in ipeciebus, eíl 
l o l u m diifercntias fpecificas 
dividí : crgo naturam nume-
ricc mui t ip l i ca r i , e í l , foium 
differentias individuales d i . 
v i d i . Confequcntia tenct ; 
nam eo modo genus d i v i d i -
tur per differentias fpecificas 
l'pccIficc,quo fpecies dividí 
tur numericc per diíícrcntias 
individuales. 
• Antcccdcns probacurpri-
mo: fi genus fpecíficc dividí , 
non efiet, fo ium difFcrcntias 
fpecificas d i v i d í , iam ^cnus, 
prxcifsis diflerentijs ípeeifí-. 
cis, efiet ípecifice d iv i fum; 
fed hoc eíl falfum : crgo ge-
nus fpecifice d iv id í in fpecic-
b u s j d l , fo ium difterentias 
fpecificas dividí. Probatur 
fecundo : naturam Div inam 
perfonaliter dividí ,eí l fo ium 
períbnalirates dividí: crgo íi-
tmlí ter . I tem parlctem acci-
dciualircr d i v i d í , e í l , fo ium 
accidentia d i v i d í : crgo í lmi -
iiter. 
Rcfpondco, dtftlngucn-
do antecedens: naturam nu-
mericc tantum mui t ip l icar i 
in indivíduísjCÍl,foium diffe-
rentias individuales d i v i d í , 
concedo antcccdcns ; nume-
ricc , óc entitative , nego an-
tcccdcns. Et d i l l inguo con-
fequens : ergo eit cadem i n -
uiviia natura entitative in 
omnibws,ncgo confequen-
tiam 5 numericc ,fubüifi ín-
guo : í i m u l c u m í ingular ica-
tibus confiderata, n tgo con -
fequentiam ; preccifsis í i n g u -
lariratibus, i te rum fubdií t in-
guo : permifsive, concedo 
confequentiam ; p o í s i t i r c , 
nrgo c o n í c q u e n t i a m . I Sic 
aliqui. 
Sed contra p r i m o : crgo 
iam falíificatur i l lud vef-
t r u m fundamcntum.fciliccr, 
quodpr i ac ipu aótu dividen-
tia 
^ 4 
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tía non fint a í tn divifa. Pro-
batur conícqucnrin : per vos 
differentisE individuales lunt 
principia , adlu nurncricc d i -
videnria naturam ; fed per 
vos naturam nuinericc tan-
tum d iv id í , c(t, folum dilíc-
rentias individuales dividí : 
ergo falíificatür fundamen-
tum. 
Contra fecundo: fíat,na-
turam nnmerice in i n d i v i 
duis d i v i d i , q u i n enritariye 
in ipíis dividatur : ergo ruic 
í b iu t i o . Probatur antece-
dens: naturam numerice d i -
vidí, e ñ , tantum dítTercntias 
individuales c^vidi > fed ex 
divíüo'né dífferentíarum in 
d iv id^al i t im n o n ícquí tur 
di vi l io entitativa natura::cr-
go ftac , naturam numerice , 
in individuis dividí, quin en-
tirarive in ipfis dividatur. 
P rob i tu r minor primo : ex 
d iv i i ionc difFcrcntiai um per 
íona i ium non fcquii^r dU I-
fio en t í ranva narurx ; in-ó 
nec numér ica ,vr patee in D i -
vinis: ergo ex diviOone dit-
fe r e n t i a r u m i n d i v i d u a li u m 
non fequicur d iv ino entita-
tiva naturx. Svd ne dica^, 
10c efic prour 'um cíU nciac 
Di\ ' ina: rationc lúa: inl ini ta-
tis. Probatur eadem minor 
fecundo : rarir/ite in crc.atis : 
ex d ivi i ionc formarum acci-
dcnralium n o n fcquitur di 
v ino erúicativa í u b i c e l i , c tü 
í l . P h i l o f b p h i c ^ . 
í u b i e d u m fit accidentaliter 
d ív i íum , vt de pariere pa-
tet,vt íuprá : ergo finnliiér. 
R c í p o n d e o , n e g a n d o an-
tecedens, & eius probar ió-
ncm j uiriIiv2,uoquc aliam : fi 
genus ípecificc d i v i d í , n o n 
e ü e t , folum dificrentias í'pe-
feifícas d i ; iJí ; iam gcnus,prx-
cifsls díftjrcntíis ípeeífícis, 
eílet í pee i fice d ivi fum per-
miíive.vcl potent ía l i tér , con 
cedo 5 pol . invc , leu atluali-
ter , negó. A d parirárcm de 
natura Divina negó confe 
quemiam: quia i i iud cvenírc 
in natura Divina ell pro-
prium k j l i i i l ^ t i 1 ef l ln t ixwc-
pugna? t S i e n narurx crca-
tjK oh cius ¡ in . i in t ioncm. 
A d í ecundam negó etiam 
ccníequcnt iaa^ : quia inan-
tecedemi ponitur concrc-
tum accidéntale , quod non 
mulr íp l íca tur ad mult ipl iea-
11 o n t m fo J m a r u m a t i n 
conrequentia ponitur con-
crcrum í'tibílantíale , quod 
muitiplicatur ad multiplica-
t í o n e m formarum ; quare íi 
natura humana eadem e m i 
tative , intrinficc , 6c rcaiiicr 
cílcr in Individuis , non dice-
renturplercs homines, cüi 
plura individua dicerentur. 
Et hac folutione ruunr im-
pugnationes poísita: ad^ er 
fus folut ionem ftiprá M \% 
natam. 
A r g u i t u r quinto : vni:.-^ 
for-
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xformalís formaiher rc duplí-
c a t i v e , v t formai i íc r ( quac 
fpcciíica appcliarüf) citma-
ior vnuaic R n n x : crg,o da-
tur nacura pbfeitivc coniiriU-
nh . Stncgas antcceclcnb pro 
bcUur : quandcciiQ^que IEV 
aliquo rcpcriumur pU'rc 
vniiarcs, pullcrior vnitas cíl 
ixrjrrór$ fcd hi aliquo re pe 
r i i i i ua r vnha foru.x óc w i i 
ta .^ foriínalis rcdu.pHoatis^;vt 
formalis , quatUSB hcec d i 
p o t t i i i o r : crgo vnita*- for-
malis tormalher redupiica-
tiv c \ t forniali iér , elt maior 
vnirarc fasms& iMaicr patee: 
nam inter vniiatcm gene-ri 
cam, íj ccifi^auj , 6c l u i r r u l 
Cam, hxc, qux eü pol lcr ior , 
c l t r r a iu r . Dcinuc patci in 
l i j u i r a Div ina . 
M i n o r quoftd p r í m a m 
parten', cll cerra; naai ¡n na-
tura b u m a ó i Pct ri , v . g. rc-
perkur vnitas forma?, nam 
t i l vna & non dúplex hunia 
ttitas , óe vnitas tbrtnalls for-
n;a!iver redu^'litative , vt 
furr ra l i tc r j nameft vna i: c 
$lñch CDHQ ómnibus indivi -
d-uTs. Q^iond Rcundam , fci« 
liccr,quod üc pol lcr iur , pro 
battif: prius c i l , na tu ra efie 
vnam , quam eQc vnam vnU 
ratc tormali formali tcr re-
dupi ic . i the , vt formai i ícr ; 
ícd elle naturara vnam , c f t , 
leíje vnam vnirate forma;; cr 
\'¿o prius e í l , naturaai cÜc 
vnam v n i t a t c f o r m x , quam 
vnirate formali formal l ter 
redupliear'u c,-vt formalitec. 
íViaior p.iretínaai otnne con-
11 act i > u m , v c l de te r m in a i \-
vum l'upponit ecntroh^bile, 
vel determinablic; íeti vnitas 
fe r ma 1 is formal ir ér r ec u p l i -
cacjvé, vt forn aHicr , 1 í\ de-
tcTmmativum aiicuius \ n ías : 
crgo prius t ú , luuuian) ciie 
v; am , ¿kc. Maior cft ( ra 
n i u ni P b i io 1 o p b $ m m P Í lu 
t;c; qut. n iodo pi te i i al iquío 
elle v ü u m taii \ i i i iatc , míi 
1 i u Ü íl t v EJ IÍ m . i n o r p r o 
batur; cfl'c na tü rcm vnam. ó.' 
non dup i i eem,eñ ,CÍIL V an 
vnitate f o r m x ; led efie nat-u 
ram \ nam, eÜ, í lie v n a m , & 
n o n duph'ccm : crgo eíic na 
turani \ rum > cl l tfíc vnam 
vnitate R.rn aí. 
Si contei lo anrecedenti 
arLiiimcnti fu [ ra í a d i , negas 
conlcqucntlam ,arguo íic : 
naluram eíie cenmiunem 
p o l r i t i v C j C l t , e í k \nam vni -
í a i t t u r n i x c sanijbüí i nc iv i 
tlwss ícd ícn-ci cbnccfio.voi 
tatcm formal rm fcrn:alirer, 
cílc maiorcm vnhatt for 
n ie, r.atura h i mana, v. g. eít 
vna vnitate formír ómnibus 
indiA iduis: ergo cu cummu-
nis poí^ici^. c. Prubacur m i 
nor : jnaior vnitas iecem-
compaiirur ir.inprem vnira-
tem 5 í" d natura h u n . a n a e í l 
vna ó m n i b u s inú iv iduu vni-
p 2 
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tare formali fo rma l i t c r , &c . 
qux eft malor v-nitate for-
mce : ergo femcl conceilb, 
vniratcm formalem torma-
l iccr , &c . elíc maiorem vni -
tatc forma', natura humana, 
g. cíl»\:na vnhate forma.* 
ó m n i b u s individuis. Maior 
eil o m n i u m P h i l o í b p h o r u m , 
cl.irctquc in vnitate fpeclñca 
r c ípedu gcner ica í , & in nu-
mérica rcípc¿tu vtriufque. 
Imó.prx lc rc im in opinione 
Sco t i , conccdcntis vniratem 
vnivocationis cum vnitarc 
analogía:, quia vnitas vn ivo-
cationis elt maior. 
ivefpondco pr imo ad ar-
j gumentum dilVinguendo an-
tecedens:vnitas formalis for-
m a l k é r rcdupllcaclvc , vt 
formaii tcr (qux fpecifica ap-
pell.uur) c{t maior vnitare 
tranfcendentali fo rmx, tfon-
cedo an:ccedcns ; vnitate 
exulei'it¡x;(c;i ex'nlential'^ne-
go anteceden5^ A d cuius pro 
bationern diíVmguo mino-
rcm quoad (ecundam par-
ten-;: vúk&í formalis eft pof 
ter ior vnitate tranlccnden-
tali f o r m x , concedo mino-
rem ; vnitare exiilentix > feu 
exilteníiaii , nego minóreme 
& diuinguo maiorem pro 
bationis ¡ prítis tú , naruram 
eílé vn.im vnitate tranlccn-
dcnra!i.quan> elle vnam vni -
tate íorn ia l i , concedo maio-
rem ; vnicace cx i í ten t ix icu 
exiftcntial l , nego m a í o r é m ; 
6c d i l l inguo mino rcm : eílc 
naturam vnam vnitate exif-
tcnt ix j íeu cxil lential i , cit c í -
fe vnam vnitate f o r m x , c o n -
cedo minorcm ; elle vnam 
vnitate tranfcendentali, ne-
g ó minorcm , & confequen-
tiam. 
¡ t aque magnam xqu ivo -
cationem argumentum ad-
ducit : confundir namque 
v ni t a te m t r a n ice n de n t a k- m 
cum vnitate f o r m x , qux 
vaide diverfx lunt;nam vni -
tas tranlcendentalis natura;, 
v t p o t é , pafsio cntiSjClhquam 
habet natura , prxcil la ab 
exiítentia i vnitas vero for-
m x , e í l , quam habet natura 
per exiítentiam in ind iv i -
duis ; vel negativa , fi eLl per 
indiiferentiam ad ex i i l t n -
dum in ttlis; vcl pofsitiva, n 
Inexill i t in lilis. Inter has au 
tem vnitates, vnitas trafií 
ccndental ís eít pr ior vnitate 
fo rn ix , 6í vnitate formal i , óc 
hxe eíl prior vnitate f o r m x , 
quo folo t o t u m rule argu-
mentum. 
Quod autem vnitas for-
malis l i t pr ior vnitate for-
m x , in quo ítat tota argu-
memi dití icultas ,evidenter 
o í l endam etiam iuxta Seo-
tillas in hoc nobisadverfan-
tes Omnes namque ScotiUx 
í u p p o n i m u s c u m Scoto in Í . 
Uij i inc l . i \(fU*ftM h4d c¡uAjl 
in 
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maonam 
pdtítur 
¿qn¡vo~ 
cationem 
P 4 
Declara 
tur. 
asei 
h naturam abloiiitc ac-
ccptam , fcu in ílatu cücn i ix 
haberc vnirarem formalem 
minorcm vnitate numerali; 
& hac vnirate rnpporKa,pro-
grcdimur ad inveliigandum: 
A n hace vnitas formalis íit 
per inexiñent iam in ind iv i -
duis; ita vt vna,& eadem na 
tura í imul , & femel cxilUc in 
ó m n i b u s , Óc fingulis ind iv i 
duis cum fola numérica dif-
t indione . V e l an p rxd i í l a 
vniras formalis fie tantum 
per ind iñe ren t i am ad exilien 
dum in illis d i s iundim. V n i -
tas pr imo modo crit vnitas 
pofsitiva ; fecundo modo 
e-ríe vnitas negativa. Hoc 
fuppofiro. 
Sic ol iendo, quod vnitas 
formalis íit prior vnitate for 
mn::íuppoÍJta in natura vni 
tate formal i , qua:ritur, an íit 
vna vnitate f o r m ^ e r g o vn i 
tas formalis eíl prior vnirate 
f o r m x . Antecedens, vt cer-
r u m j a p u d omnes Scotiilas 
manet fuppofirum. Conlc-
quentia eíl legitima ; alio-
quini irrationabilis eíiet 
quajtlio , & contradicloria; 
cum vnitas formalis elíct 
pr ior , vt fupponitur , & non 
ellét pr ior , vt vult argumen-
tum. Vrgetur ; quia vnitas 
^enerica eíl minor vnitate 
pecifica, opt ime, & rationa-
Mliter quxr i tu r : fuppofua in 
natura vnitate genérica, an 
I X . S. V. 179 
fit vr.a Vnirátc fpeclfica i Et 
f imi i i te rde vnitate n u m é r i -
ca refpcótu fpeci íko; ; atqui 
per vos luppoí i ta in narura 
vnitate form3i i ,qua: r i tur ;nn 
íit vna vnitate forman : ergo 
quia vnitas formalis efi pr ior 
vnitate f o r m x . 
R e 1 p o n d c o fe c u n d o: a 1 i j s 
terminis di l i inguendo ante*, 
cedens: vnitas fot roa lis fon 
malircr reduplicative , vé 
fo rmal i t e r , e í l maior vnitate 
tranfeendemali f o r m x , con-
cedo antcccdcns : vnitate 
phiñera f o r m x ; n e g ó antccc-
dcns ; ad cuius probationcm 
d i í l i nguo mino rcm quoad 
íbcundam partem : vnitas 
foniialis eíl polierior vnitate 
tranfcendentali fo rn ia r , con-
cedo minorem ; vnirate phi-
lica for míe , nego m i n o r c m ; 
<3c d i í l inguo m a í o r c m pro-
bationis: priíis e í l , naturam 
eíTevnam vnitate tranfcen-
dentali,quam cílb vnam v n i -
tate fo rmal i , concedo maio 
rem ; prius eíl , naturam cíle 
vnam v n i t a t ^ p h i í i c a , quam 
cíle vnam vnitate formal i , 
nego maiorem ; & d i í l i nguo 
m i n o r c m : efie naturam 
vnam vnitate phifrea, ellefic 
m a m vnitate forma:, conce 
do m i n o r c m ; cíle vnam vni -
tate tranfcendentali , nego 
m i n o r c m , í c confequentiam. 
H x c folut io conltat ex 
ciicl¡s;<5c patet ctiam. Tr ip lex 
2* g m m i t M r / b l t h » 
t ¡o , t r ip l} 
f l i c a n h 
J?H¡d fít 
tranfiek 
etiam rnlras , pro vt ad 
p5 
vnitas 
f ú r m ü U s 
prxfens argurnenfum atri-
nct. Prima rranfcendenraiis. 
''Secunda formal is , & terria 
j f o r m x . Vn'cas tranfeenden 
: talis, vtpote pafsio e n t K eíl \ 
qua natura cnt i.idivifa ii> lo, 
óc d:vifa á quocumque alio, 
per hanc que convenit natu-
ra humana , v. g. cum qua-
cumque alia na tu ra , ¿c fi ge-
n.-rice diitinelaióc hxe vnitas 
pnor eíi vnitate formal i , fea 
ípeciñea , <Sc vnitate fo rmx; 
fea ent i tath a. 
Vnitas autem formali> 
convenit na turxprovc abf 
traefa ab tndUiduts , 5c c i t , 
qua natura fecundum fuá 
prxdicata cflbntlaUa inipec-
rraí la ab Ind iv iduis , p r ó 
prior! ad exi í tent iam ; hxc 
tamen convenit narurxpro 
vt exíiiit in i lüs .Vndé faiíura 
revera ell ari .umcnrum. 
Adque hinc fe le appcrit, 
quod vnitas fortr.alis eíi mi 
ñor vnitate f o r m x , quod 
duplicit^r ad homincm con 
tra faciores a rgumen t í of-
tendam. Pr imo \ vnitas for-
malis c i l prior vnitate for-
mae: ergo vnitas f o r m x eíl 
poítcfior :ergo hxe elt ina 
ior vnitate formali . Proba 
tur hxc confequentia: quan-
docum.]uc in aiiquo repe-
riuntur plures vnitates , poí-
rerior elt maior per vos; fed 
in aiiquo repe r íun tu r vnitas 
ta , potcll eílé in indivídui^ ] formalis, & vnira^ f o r m x , & 
vna f^rmaliter-^ quia fine di - hxc ex dictis 
viíione propria fdr!T;a¡i eíl, 
& repetitur na iílis 5 r rx íe i i i 
den j o ab hoc. quod lit ín i) 
lis vna vnitare formf >fcu cn-
titativa. Vniras denique for-
m x convenit naturx non vnitas 
f o r m * , ip rov t abí i ra : la nb ind iv i -
duis , leo notius provt e i l f l i t 
in ÜlísjVt ctatet ex Scoil ver-
bis á n o b i s addudis i n p r o 
bationibus ab authoritate i l 
lius 5 ideóque vnitascxiitcn 
: r iu r ; 
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V m t a l í 
fo-ma-
iem tffe 
mino* i 
vnitate 
nflend'i" 
tur 1. 
cif pOÍlc 
ergo hxc eíl maior. 
Secundo : illa cft maior 1 OO 
vnitas,qux magis opponkur Secunda 
d i v i i i o n i j f e d vnitas f o r m x 
magis opponitur d iv ihon i , 
quam vnitas formalis ¡ ergo 
ida cit maÍQí iila. Conle-
quentiaelt legitima. Ma io r 
elt ratio,qua omnesScoi i i lx 
probant:dari in natura vni 
(arern l-.jrtnalcm , minorcm-
vnitate numeral l ; eo quod 
tialls , óc pliiiica app'.-Uatur. 1 hxc opponitur non illa, 
Ex quo iam conltat , quod 
inter has vnirate^vnitasfur-
malis eíl prior vnitate for-
m x , quia illa convenit natu-
ra fecundum f e , p r o v t abi-
d iv i i i on i nuraera 11, conlc-
quenterque, hxc ck non ida, 
magis opponitur d iv i í ioni . 
jViinor veroin noflrafen-
teatia eíl cv ideas J quia vni- 101. 
ta^ form^ opponltur d iv i 
j í ion i formaruiBi vnitas vero 
[formaUs non opponiiLir tali 
d i v u i o n i nam cum vnitaic 
formali narurx in indivi-
duis , ílar d iv ino formarum, 
non vero cum vniuatc for 
m x , vt eíl per fe no tum. In 
Prohat. fentcntia autem adverfario 
minor m x {]m probatur : dato in icn-
fsntent , tentia aaverlariorum, quod 
a d v e r f i natura non eílet vna in índi-
f i e r u m . \ viduis vnitate formx,elTer 
in illisindivifa dlvii ionc for 
ma l^d iv i l a tamen divifione 
to rmarum ; arqwi dato in 
noltra l'ententia, quod natu-
ra eücLia individuis vna vni 
tare f o r m x , non eflet in iiiis 
d¡ v ¡la , nec d ivi i ionc forma 
i i , nec div i i ionc formarum: 
ergo v nicas f o r m x magis op 
ponitur d lv iüon i , q u á vnitas 
fo rmaüs . Ma io r eíl certa 5 
nam.cum i J lie, quod nos in 
nottra lenccntia dieimus ••> id 
conrrari} diccre coguntur , 
admilla nollra fcnrentia.Mi 
norcadem rationc eft certa: 
nam cum id f i t , quod con-
rrari) in íua í e n t c n i i a d i c u n t ; 
ix. v. m 
id nos dícere t enemur , ad - ! 
milla c o n t r a r í o r u r n íenren- j 
tía. C o n í e q u c i u i a cít Icg i -
t imá . 
Argü í tur fexto : ex Arif-
totcl . 7 .Methjphif ic . dicente : 
sí firmal ejje vnum , & iderr. in ^ r Z ' ^ ' 
hom¡r,e, ¿r in equo, f e u t t u t i - ¿ x J r i J f . 
l i i p j i . Ec P o r p h i r i u s O Í / ' . ^.^,ORM 
de SpecU > a i t : Piares homines P"irí0* 
par tk ipatwMéJpecie i f u n t vrtus 
homo : er2;o datur natura vna 
indivila i n ó m n i b u s . R c í -
pondeo ad p r i m u m . m u l t u m 
probare íprobat cnim animal 
in h o n ú n e , & equo vnuni 
n u m . r o , vr paret ex verbis : 
Sicuí tu t i h i ) f f i , Qiiare ref-
pondeo : Ari l lcr .cl . í oqu i de 
vnitare rat ionis , feu genéri-
ca ; non vero de vnicatc for-
marum , vt plures d ix i . A d 
P o r p h í r i u m r c í p o n d e o , lo-
qui de vnitatc r a t í o n i s q u a m 
habet natura fub ratione vni 
vcrfalis per in te l l edum; non 
vero de vnitate rcali 5 ve l f i 
de hac locutus eí l , d íco , l o -
qu i de vnitare rcali ¡n 
f o r m a ; non vero 
formarum. 
FINIS Q U ^ S T I O N I S , 
RefpóHi 
deo ad 
! 
V A R I A A R G U M E N T A 
I N P H I L O S O P H I C A S 
Q . U . O S T I O N E S . 
EX TRACTJTV SVMVLARVM, 
& Loz'icali. 
QVOT> V O C E S N O t V 
JÍgni j icat iva non fint term'nñ 
formales. 
QV o d e í l d e rationeaf-f cd ion i s , cft de ra-
f tione eius, cnius cil 
a f fcd ioxrgo quod d i de ra-
tionc aftVclioíiís t e n n i n i , clt 
de racione te rmin i ; a rquí de 
ratione figni ^qaod eit ter-
min i anjvii i >, ell l i^nihcare: 
CírgiO í ] ¿ n i ñ e a r e etl de racio-
ne tennini . Maior coní la t : 
nam quod cíl de ratione fup 
poli t ionis , quee eft termini 
nil jdiOjeí l de ratione i c r n ú 
ni . Conlir jnatur p r i m o : fi 
vox lignificatus expers ell 
terminas formalis, littera ell 
terminas formal is ; fed non 
cíl: er^o vox non ílgnificati-
va n o n e i l terminus forma-
lis. Maior c o n í t a t m a m etiam 
iittcra poreíl ellc íubicd:ura, 
vel pra:dicatum , v t in hac 
propofit ione : A eft l i t t e ra . 
M i n o r patct : ua^i propofi -
t io formalis e í l , in qua prx , 
dicatum ílgnificat formam 
í u b i e d i , v tTubiedi . Confc-
quentia claret, Confi rmatur 
lecundo : aliqua. d l l l i n d i o 
datur Inter has p r o p o í u i o . 
ríes: Homo efl animal, homo ejl 
homo : ergo aliqua uilVindio 
datur inter t é rminos harum 
p r o p o í u i o n u m d c d non alia, 
n inquia prima eft formalis, 
& fecunda matcrialis : crgo 
voces non í igni l ica t iva non 
funt te rmini formales. 
Q V O D V O C E S E X T R A 
propoíi t ionem non Jtnt ter-
min i . 
Qjiodcf t de ratione í f 
fe(flionis,elt de ratione eiuí , 
cu iuseü affedio 5 Od de ra-
tione aífedlionis t e rnún i eft, 
quod per aéh im c o n ü i t u a 
tur; ergo de ratione termini 
cft , cuioci per a d n m cc.nfti 
tuarur.-ergo voces extra pro-
pofit ioncm non (unt termi-
ni . Maio r patct ; nam quod 
cft 
5 
1 1 | Qolroga, Argumentá. 
eñ de r j r íone rapporKioní: ' , ' 
q a x c í l termini affectio , cit 
de racione termim. Mino r 
clarct in í igno. Confequcn-
tiaj vrdentur icgunr-x, 
^ } Í Q D A'O.V p T FROPO-
Jttio negativa. 
SialLjux cílcnt propofi 
t íones Dcgativx , máxime if-
t x i Omn2 animal., quod non f j l 
homo , ejl i r rat ionale j onwis 
Chr i j í i anus , cjiti non admit i t 
Summum Pontijicem, e/i H.o e-
ticus ; omnis creatura i n d l U t -
tua í i s , q u i ñ ó n ejl corpórea, efi 
Angélica % fed ha? propol i i io-
nes non íunt negativa; : ergo 
non datur prooofuio nega-
tiva. Probat i í r minor: ex his 
p ropo í i t i on iba s rnfcrriir c ó 
' íequent ra athrma:i v a •, (cd ex 
rcgulrs D i a l e d í c x concUifio 
a'virinati'/a perir \ t ramque 
p r o p o í u i o n e m afñrmativá; 
quia vbi vna ex prxmr^rs eft 
negadva, concluilo eQ nega-
t iva: crgo i l lc pro^ofitioncs 
non íunt ncgá r ív» . Proba-
tu r maior hií log:ín;¡s ; 
Ojxne animal y cjiioa non e/i hú. 
mo e j í i rrat ionaiis , nullus- ery*s 
ef l homo : ergo omnis eaus e/i 
i r ra rio na lis .Omnis Chrífti a n u s. 
cjitínon a a m i l h Pnntifieem , efi 
ír íeret icus '•, ntfHus Luteranas 
a l m i t i r i l i u m : er^o omnis L u -
teranas efi H'-erericas. Omnis 
c r ' i t u r a tnteífe ^ u i l i s .qu c non 
QaPsi corpas, e/l Angélica; nul -
k s Serdplññús balkl m f é í i 
ergo omnis Se.rapJ?inas e/l crea-
i tura intelleftualis. 
J ^ V O D D E A C T V A D 
potentiam non valeat con-
f e y u e ú t i a . 
Si ab a^u ad porenrianv 
valcrcf corrfcqucntra , h x c 
ctíet bona: Raiioctnat-.ergopo-
te / i ratiocinare ; fed h x c non 
requlcur; ctrgo non valct coa, 
í cqucnr ladc aduad poten-' 
' EíájDfih Probatur m i n o r : ex 
comíngen t i nc-nnlíi conf ín , 
gens fequiturj fed raríoüin.t 
re eíl conringens, & pofle 
ratiocinare eit ncccí iar i íun: 
ergo Illa non icqukur. Pro-
b i tu r ma io r : ex neceílarió 
non nl i i neceí lar ium Cé'quí-
rariergo ex cont inúen t i ncm 
nifi ¿biuílígcíls ícquirur. 
J^VOD N O N S I N T CON-
tYítdifto) ÍJC. 
SI eflenr c ü n t r a d i d o r T x , 
ma> imé , forma , & clus pr i-
vatio; fed forma, & eius ^ r i -
va t ionon (tinr contradiclo-
riaí.ergo nondancur contra, 
oidoriae, Prcbatnr m i r o r ; 
forma I & clus privat io pof-
func efle f u i i u l : ergo forma, 
6c eius privatio non íunr 
contradictoria.Probatur a:u 
tcccdcns: inrtans inceptionis 
forma?genitceell i ; i , i jnsdc-
liíFoni'í privaii^nls j fet) de 
i r r o q J C i \ L m r i daiur affir-
matio Je prxlcnri : ergo for 
ma , & cias urinario polfant 
cü'vümL;]. probatur minor : 
for 
Refptid. 
^forma gcnita Incipii intr inl i - l 
jce , & p r i v a r l o deíinic eti.-in^ | 
i n c r i n í k e ; qnia prcducun 
tur , & corruir puntur in iní-
t 2 n t í v d c culus rationc c í l , 
incipire ; & dcfinirc íFttriáfi-
cc; !cd de: incepticne, tk dc-
ÍHÍOI-ÍC intrinhea ciatur affir-
matio tic pra-lcnti: crac de 
vtroque inlLnnti daiur affií-
maiio de praclcnti. 
Rdpondco negando m i 
norem , ad'CUÍLIS probaiio-
ncrn,nego anccccdcns,& 
norcm pr<. baiionis , ad 
probatioi.cm , nego i ra io -
rcm , ¿k diuinguo ^ roba do-
ne t i l inibibi tam: de cciu;. ra-
rionc cil incinere &: dcfir/irc 
lintrinficé , o .ccnis íb r i rm 
j íubtiantíalibii i c o r r u p t i i , & 
I pr ívat ionibus.cc neccií > nc n 
ej ccprls, nego. Sic Fhilofo 
Ex traít. Sum. 5c Lo^ic. i 8 f 
phtií 8. Phj icor . text. 69.*GÍ-
tcns:qu.od f o n n x íubltan 
cíales corrupta: , &. í iniil i tcr 
i r i \ aliones c.cíinünr c^trin-
licé, leilicét, per pr inn.m non 
*£e J i ü , Sic eilam Scotus 
( j u o d í j l e t . i i . a n i c . i . ratio 
tÚ. : nam fi forma corriipta 
fi( (inti di intr inl icc , íciüccr, 
per v U i w n m f u i t¡je , fon na 
corrap:a , 6í gi.nita ( imul ef 
firílt in eodcin lubicclo.quod 
í l l I aífum 5 nam ¡nil.fns in 
Ce p L i o n i Í, fo r w x g c n i t x m t Ü 
IBÍUQS ácCn' iom fumifla cor. 
rupicE.-CTgo íi forma corrup 
ta dvinicrcL i a i r i n i k c ? de 
vtraque a fñrmatur quod fit;^ 
non de inccptione;& dei i i io-
ne intrinicca daturafhrma-
t io de praiernti. 
J^VOD N O N DETVR 10-
gica auif ic ia l is . 
N c n funt muiriplicanda 
cntia fine ncccisitaic íed 
milla elt necef iias ,poi icndi 
Logicam a r t i f c i ; i l tm : crgo 
non datnr. Probatur minor : 
qued Lóg ica artificialis 
prrcíiarc pote í t , id ctlam po ^ 
tcÜ L ó g i c a naturalis: crgo 
nulla c i l necelsitas L o g i c x 
artificialis, DiLlineucs : ¡ta 
perfede , n e g ó : r.cn ira per-
í e d e , concedo. Opi in e ¡ In 
fero : crgo non cíl necellc. 
mnhiplicare Lóg icas fpecie 
dUlindas. Prcbarur conle-
quentia: magis.6í minus non 
murant íj c c k m : crgo fi L o -
gka raturaiis potclt faceré 
njinus pe; k d é id , qued ar 
tificiaiis , non d t necesitas 
pencridi LoQicam artiíicia-
Jcm. 
^ } T 0 D L C G I C J VCCENS 
ncn 
Lóg ica 
/// J c i e n í i a . 
acLit de fe-^ ente 
a ' n J i m i q u i d , fci l icer, de 
eme raiionisUed ce eme ÍCN 
cundum quid non damur 
verx den.onilnuiones ; cre,o 
finque i J L :uia.Prc;barur mi -
ñor; de re bus fidei non dan-
tur vera: ocmonllran'cnes : 
ergo de enre lecundum quid 
non dantur ver^ dcamnura 
A a tío 
6 
Dices, 
Contra, 
tloncs. Antecedtns ell cer-
ruin 5 a i ioquim íidcs cflec 
ícicntLi. Probatur CQTICer-
quen ría : ideó de rcbus í ide l 
non dantür verce demomlra-
tiones,qiiia fides eit obfeura; 
fedens iccundum quid non 
t ú lidv/'liciíér cns: crgo de 
ente íecundiim quid non 
dantur vera: demonilrario-
nes. Probatur confequentia: 
ad veram denioní t rac ioncm 
non ib iu in impedií obícur i 
ta?, verum emitas í ecundum 
quid Í íed quia fides eíl obf-
cura,de rebus fídci non dan-
tur veros demoní t ra t iones : 
crgo Uinliicér de ente fecun-
dinn quid. Maior probacur: 
ideo ad veram dcmonllra-
t ionem impedir obfeuricas, 
quia de rebus obícuris folum 
p o í l u m darl cogniciones obf 
cura:; fed de eme Iecundum 
quul folum pocell dar icog-
nicio fecundum q u i d : e r g o 
ad verani demoniirat ioncm 
non í o l u m impedí t obfeurí 
tas, \7crum encicas fecundum 
quid.Si negas minorem,red-
dc dilbaricatcm. Vel epm 
proba ,qLna cbnclufia fem-
per fcquicur debiliorem par-
te m. 
J D I D E M . 
Et í ü p p o n o , q u o d L ó g i -
ca vtens t í t dúplex. Vna aC-
cipicur pro tota Lóg ica la 
víu poísita, &c alia pro ratio-
nibus Logic is , quibus v tun-
A r g m m e n t a . 
tur oíiincs alia: fcientlai.Qud 
(uppolito, lie e í rb rma tu r ar-
gumentum. S c o t u s p r i m a 
qitxfnone •vniverjalium alle-
ric: Logicam fecundo modo 
fumpta(n,non cüe ícientiam, 
quia non procedit per media 
ncce í la i ia , íed comaumia; 
acqui Scotus tn. qu.íjlidne 
fecunda vn ive r fa l i i tm aflir-
•mat: Logicam cae Icientiam 
communem ,quia illa v t i -
mur : ergo faltíai Lógica 
vtens primo modo cit Celen 
tLi. Refpondeo , Scocam :n 
qu.tf t . ] . ioqui deLogica vren 
te fecundo m o d o j n fecunda 
vero de Lógica vtente p r i -
mo modo,que licec lie leicn-
tia communU ; non tamen 
eít feienna propter i l .um 
vfum , vel aplkationcm , íl'd 
quia eltde fubiedo, quod a l 
I n í i r u m e n t u m commune , 
inierviens ó m n i b u s feícntijs. 
A D I D E M , 
L ó g i c a apiieata feienrij s, 
eíl feicntia 5 Ced IMBC cft L ó -
gica vtens ; ergo Lóg ica do-
cens non eit feientia. Proba-
tur m i n o r : Lógica aplicara 
Pnilofophix nacurali, clt ra-
lis íc icnt iarergo Lóg ica apli-
cara alijs feieatijs, clt feien-
tia.Probatur an teccdem:Piú 
lofophia naruralis nihil aliud 
cí]»,nili congeries qua;dam 
' fy i logi fmorum , p r o p o ü t i o -
niifh^^C indud ionum, in re. 
bus nauiral ibusformaurum; 
erl 
Neto i . 
S ecundo 
E x traéh Sn 
ergo L ó g i c a aplicara feien-
tijs.cñ feientia. Ante refpon-
i ioncm noto pr imo : qned 
in í l rumcntun) nun.quam tic 
illa res,cui iní 'ervit, v.g.gla 
dins cíl in í l r t imentnm ad 1b-
candurft l ignum, & in fecan 
do ligno non fit l i g n u m , 
licéc aliquando in i l rumcn-
tum fu idem materialitcr 
cum re , culos eíl in í l rumcn 
tum , vt gladius fencuspo-
tclt fecare ferrum , formal! 
té r tamen,<5c numero, num-
quam. N o t o lecundo : quod 
qucl-ibct feientia,& cognit io 
(li prepric loquamur) habet 
de nominationem a fubietlo. 
Hoc fuppolito. 
Rcfpondco negando ma-
iorcnijehifque probationcm 
& ratio c í l , quia quando i l t i 
d i c i i r i t , Logieam aplicatam 
feientia: naturaii,cíi 'c natura 
lem feicntiam , vcl in tc l i i -
g«n t per Logieam aplicatam 
ip lum fy l log i lmum , qui cft 
i i ' i l r umen tum ad cognof-
cendas condulioncs Philo-
íophicas;vel intcll igunt cog-
ninonem lyüog i fmi coníi 
c iendi , qux bábetuí in libris 
Logieis;(ed n u l l o m o d c L o 
gíca vtens aplic ara Philcfo-
pl ia naturali,eilPhiiolophia 
naruralis;crgo Lóg ica vten^ 
nullo m o d o c í l leientia.Pro-
i)afur minonnon pr imo mo-
do , quia €* prima notatione 
conñatj quud in l l rua icn tum 
numquam cft fes, r.cquc per' 
v lum fit illa res , c u i u 5 i n f c r -
víc , ücct materialiter hoc 
verum (if ,qüátcnüs materia, 
ex qua fit fyilogifmus , cft 
P h; i 1 o í o p h i a n a t LI r a 1 i ^ Q11 a r e 
dií i íngi:o probationcm: L ó -
gica apiieata Philofophia: 
na tura l i , cft Phi lo íophia na-
tura Hs , materialiter , conce-
do: forn.alirer, n e g ó . 
Ñ e q u e fecundo modo : 
qu i í ex lecundo notabili cog 
n i r í á d e ly l log i fmo eft Ló-
gica doctns ,qua: habet pro 
obiecio ipfum fyl logi ímü, 6c 
lie, licet hac eognitione ego 
vtar ad cont iendas d e m o n í 
trationes in Philofophiar 
uon amiti t fuam naiuram,& 
efi'cntiam , quia cum víbs 
Philofc phia: fu quid acci-
déntale ipíi Logiex^non po-
tcü mutare cit s naturam, & 
cfientií.m : fe ivpcrergo erit 
cogni t io L ó g i c a , quia eft de 
fy l iogí ímo, v t p o t é , cius c b 
ic¿lo ; numquam vero Phi-
lófój hia fict naturalis. A d 
vl t imam probationcm rcf-
pondco in forma ficut/tf 
antecedemi, 
C G N T R A I D E M . 
A d hoc vt aliqua facul 
ras dkatur fímplicitcr feien-
tia, non rnffku,quod habeat 
a ü q u a m c o n c l u í i o n e m de 
monftrativam , íi multis 
confter probabllibusífcd L o -
gíca docens nmltis conclu-
Ñ e q u e 
fecundo 
modo¡ 
i 8 8 Qmroga. Argumenta. 
í lcnibu^ probabilibus c o n i ' 
tar,Óc l i habcat aliquam con-
clu íioríciB denipn&ratrvaIBJ 
e r | o Lógica docensnon efr 
fiuipliciter feicntia. M i n o r , 
&: confequentia renent. Ma-
ior probaiur : ad iice vt to-
tuni cojripolicuiu fubílantia-
k fit coumi per fe ; non fuf-
í i c i r , quod conftet aiiqno 
principio per íe , fi .coniiet 
alio fecundum quid : crgo 
pari tér : ad hoc vt aliq^pt fa-
cultas- dlcatur í impiieirer 
feijntia , non fufíicic , quod 
habeat aliquam concluuo-
nem demonl t racivani jü muí 
tis coniiet probabil iüus. A n -
tecedens eíl c f r tum 5 ob id 
cnim alYeruntomnes Philo-
íbplú , cám mate r í am pr^-,, 
m a m , q u á m formarn fub(tan 
tialem elle principiuni per 
íe ; quia fi aliquid ex h lseüc t 
pr incipium í e c u n d u m quid , 
tocum fubllantiale non eíler 
t o t u m per íe. Confequentia 
paritate viJetur certa. Hoc 
ars.umentum probar, nullam 
cüe feicntiam , quia ex his, 
qux feientix vocantur, mi l -
la eit, qux non conftet mul -
tis conclmionibus probabi-
libus. 
¿ W O D N O N DETVR LQGÍ-
ca vtens. 
Frufira í iunt per pin ra, 
qux Ékri pqíiujH perpancio-
ra; fed ad formandum fy i lo 
qul concurrat adlve ; 5c L o 
Liea docens , q u x conenrrjt 
a í rc¿i ivc : crgo fuperfiuir 
Lógica vtens. Probatur mi-
nor : ad facierdum aliquid 
per modum t r i . m g u l i , fufíi-
cit manus concurrens aélivc, 
Óc idea inteilettus dircclivé 
concurrens: crgo ad forman 
dum iy i log i fmum fufíicic 
inteiledfus , qui concurrat 
aclivé,óí Lógica docens,qu9 
concurrat direcfiv e. 
gWOD D I F F I N I T I O P R A X I S 
t r ac íd i t a ah Scolo non fit 
h n a . 
Scotus -//í-f/?.4. Prologi, ar-
t i c u l . i . h x c habet verba: Cnrn 
ig i t i t r d ic i tnr , in te lU£í io t f t im-
perata a vo lún ta t e : er%á e/i 
praxis , non Jequitttr , J s d J é -
qui tu r : ergo vel ejl p raxis , v e l 
efr fraflica-. crgo l i aliqua In-
tellcclio á volúnta te impera-
ta non eft praftica ,cr i r pra-
xis 5 nam ex Scoto , v d cd 
praxis , velelt practica : ergo 
cric praxis in co rigorc , in 
quo Scotus in articulo i l lo 
íumpli t praxim.Confequen-
tia elaret j a i ioquim, il la ver-
ba , qux íunt refponlio ad 
obiectionem , quam contra 
fe facit Scotus, non elient ad 
rem. S u í l u m o : atqui datur 
adus intcllectus á volúntate 
imperatus , qui non fu prac 
t icus :ergo cric praxis in co 
rigorc, in quo in pr¿fent . ac-
dp i tu r . Probatur minor : ac 
tus. 
E x t r a a . S n m . & L ó a l e . 
t í i sc rcdcndl non clt p rad i -
cus, cum non fu regula , fed 
rcgulatusmec fit prior eflen 
tialirer acta vo lumat i s , fed 
po í te r ior ,c i im íle imperarusj 
led adus credendi elt adus 
ímpe ta tns inreiledus : crgo 
dacuradus intcllcdus á v o -
hincarc í m p e r a t u s , qu i non 
íir pradicus. 
^ O D L O G I C J N O N S I T 
/ ¡ m p l i ñ ü r fpecuia t iva . 
Secundx iiKcnrioncs , de 
qulbus agic L ó g i c a , funt cn-
tia rationis- ergo ante quam 
cognofeantur, non funt ,<Sc 
cum cognofeuntur, Inciplac 
eüe : ergo ipíb fecundx i n -
tenriones praxes funt ,&adus, 
quibus íiunr , funt pradici . 
Probatur ha:c confequentia: 
obiectum í t i e n r i x fpecuUii-
V 9 fupponitur fadum,*Sí non 
fit per cam ; crgo ipfa: lecun-
da: intenciones funt praxes, 
«5c adus , quibus í i u n c , í u n t 
pradici . 
4D Í D E M : E T E S T yíR-
gumentum centraScotiftas ajje-
rentes , ad i tm iníe l leétus 
Imperatum ejje p r a -
x i m . 
Illa feiemia cíl pradica, 
qux dicit düp i icem rcfpcc-
turn a d p r a x i m ; í e d Lóg ica 
dicir hunc dupliccm rcfpcC-
t u m ; ergo L ó g i c a cft feien 
tía pradica , & non cít abfo-
Juté ípceulat iva . Prcbarur 
minor ¡ L ó g i c a dicic dupil-
cem r e í ^ e d u m ad a d u m in- ' 
ic l icdus el ici tum cum i m -
perio volumatis , íed talisac-
tus intcl lcdus cft praxis: er-
go L ó g i c a dicit dupliccm 
r e í ^ e d u m ad praxim. Pro-
batur í i \a íor : l ógica dicit 
dupliccm re ípedüm, lc i l i cc t , 
piiori tat is nacuralis,5c ciirec-
tivitatis ad fyl logiíhi i im, vt . 
poré , cius cbicCcum , quia 
omnis leicntia dicit bos ref-
ace i usad fuum ob iedum; 
íed potel l fyl logi lmus elle 
adus intcllcdus elicitus cum 
imperio voluntaris : ergo 
L ó g i c a dicit dupliccm ref-
p e d u m a d adum intcllcdus 
el ic i tum cum in^perio v o -
iuntatis.Probatur minor :po-
teít voluntas imperare in tc l -
i edum , v t faciat fyl logif-
m u m in vna materia, <3c non 
in alia : ergo potc í l íyl iogi í -
mus eíle adlus Inreiledus el i-
citus cum imperio vo lun-
taris. 
C O N T R J I D E A f , E T E S T 
contra Pont i tm argumen-
tum. 
Ipfe probar, Log icam ef-
fe fpccularivam, quia in ó m -
nibus dir igir adus intcUec-
tus; fed í e c u n d u m ipfum ali-
quis adus inreiledus cft pra-
xis, vt confiar ex r¡um. So. er-
go vel hec rario non probat, 
vcl deber concede ré , nul lum 
a d ü inreiledus eíle praxim, 
quod vtrumel cÜ corra ipsü. 
CCW-
JÓ 
*7 
CO M T R A I D E M . 
Scotus 6 . M e t h a p h . q u ¿ f t . \ , 
ait i A d p r imum argumentum 
de Ilógica poteft d i c i , quod Ló-
gica fit p raéf ica , quia non e/l 
t a u í u m propter f c i r e propnunj , 
f e d propter f c i r e d i reólum in 
aliquo a é í n : crgo í ccundum 
Scotum , L ó g i c a ell (cienria 
p r a d l i c a . R e í p o n d e o ^ c o t u n i 
l oqu i fuñ iendo praxim pro 
quocumque operabili \ fne 
íit aclus alterius potenrix r<b 
inte l iedu, Uve non ; nen ve-
ro r igurosé .vt ab co q n x j l . ^ . 
Prologi diffinitur. 
QVOD H A B I T V S L O G I C A 
docíntis , ¿ r vtentis non d i / l i n -
vuantur rea/iter. 
o 
Hoc principium : C a n f í 
realiter d ' if i inffd dehent cauja. 
re effefítis realiter diflinSíos) 
eft falfum í ergo habicus L o -
gice non d i í i inguntur reali-
ter. Probatur anrecedens.-
hoc principium: Cunf* real i-
ter identif ícate debent caufare 
ejfetfns realiter identif í ia tos, 
eít falfum : ergo 5c iüud. A n -
recedens claret in in tc l l cdu , 
& voluntare. Confcqucntia 
probatur : Oppo/ítorum eadern 
ej l raiio' , fed proedi^ta princi-
pia filrtt oppo í i t a : e rgo (1 hoc 
principium : Cau / t realiter 
identificat e dehent caufare e f 
fíéfüs realiter identificatos> cft 
f a ' f . r n ; criam i l lud nrinci-
pi m i : C a u f é re j l i t e r d / W M & i 
dshsnt ca'-ífan e j fec iusreal inr 
Q^iroga. Argnmént i f 
di/linffos,CL\ falfum. Refpon-
deo i prxdidla princinía elle 
oppo í i i a ,quo ad ü m u l r a t e m , 
Óc diltinCtionertt , non vero 
quo ad modum inveíligandi 
d í f t ind ioncm realem ; nam 
cum ad hanc íufficiat via 
caufalkatis, in vtroque prin 
cípio reperta , ideo in hoc 
non funt oppofita. 
C O N T R A I D E M . 
Ideó habicus d r ead iv i 
í i o n e m , & habitu<; circa de 
monftrationem , eflenr d i f 
r i n d i ; quia ex extreirio circa 
adus divií ionis g-cnerz 
facilitas ad dividendum , óc 
ex carentia exerciti) circa ar-
guraentationem non gene 
rarur facilitas ad argumenta-
t ioncm jfed ha:c ratio non 
probat:ergo habitas Logiccc 
non d i í l inguntnr realiter. 
Probatur minor : ex exerci 
t ío circa adus temperantix 
in materia c i b i A non in ma-
teria potus, generatur facili-
tas ad t empéra t e comeden-
d u m , & non ad temperare 
bibendum ; fed'non dantur 
h.ibitus temperantix diltinc-
t i : crgo illa ratio non pro-
bar. 
Dift inguo maiorem pro 
bationis: generatur facilitas, ¡guo ma-
qu^r eíl in tení lo habitué tcttí-j^iorem, 
perant íc concedo maiorenij 
q u x Cn habirus d i í t i ndus , 
nego maiorem, conccfiaquc 
m i a ^ r i , nego con.fcqnen-
per repe 
Icientlfid círcA vnam con-
cluüvUiem adquiratur facili-
tas ad affentiendum i l l i c o n -
c I u l i o n l , & : non adquiratur 
ad a í lcpicnduf la alreri > ta-
iiK-m quando ad akeram af-
fentiendura adquiri tur fací 
litas , hxc non cft nobus ha-
bi tus , fed Idem , m a ¿ i s , ac 
magis intcníu.-).Do diípari ta-
t cm: naip habí tus temperan-
úx. i ceque inclinat ad tempe-
rante comedendum , & bí-
bendum-, nam per íe inclinat 
ad benignitatem mot lvam 
temperantix, vt fie ; non ve-
ro ad materiam cibi , vel bo-
L 
tus contraaam ; qnarc per 
accidens, & materia lirér eíl, 
quod potlus ad materiam ci-
bi , quam potus inclinet. Ca:-
rcrum habitas adquifitus ex 
fe non inclinat arque ad con-
clulioncs di verla:, (cd l o i u m 
ad fimiles a ü u s , á quibus 
fuit gcnitLis , vt conitat ex 
eius dif í ini t ionc. 
C O N T R A I D E M , 
HfC conc lu í i o , ícilicér, 
hahitus l-OgicA doctntis , ¿> 
Pientfb rea/iter cijfifttguujitur, 
cít de íubícelo non fnppo-
nciirc : cr^o non eít ralis dif-
tiuctio. Probatur antece-
densmon daturLogica vtens: 
crgo c o n c l u ñ o dicia cft de 
fubietto non í u p p o n e n t c . 
I C ü n í e q u c n t í a ci.t1 legitima. 
Ex traa .Sum.&Logic . f 9 i 
I t i am. Sí replicas, quod & fi l Anrcccdens vefo probarum 
per repetit ioncm afle.itlis f manct fii. i S S . ^ w . i i . voi 
' L o g i c ¿ m vtenten% non darl, 
p robav ímus . 
^FOD L O G I C A ARTlFf-
cialif haiitualis non fit Jmfl ' i -
ciier necejpiria. 
Habí tus adqui í i tus datur 
ad faciiiu's pofle ••> fed L ó g i c a 
habitualiseQ habitus adqui 
íulis : ergo ha:c non cft í im-
piieiter necefiária. Maior pa 
tet ••, nam In hoc diüingui tKr 
hableu-s adqui í i tus ab infuío, 
quod hic eít ad í implici ter 
eperandum} ille yero ad fa-
cilius. Minor- cft evidens. 
Ccakquen t ia iegicima. 
Nec valet dicerc : q u o d ! 
habitus infuíus non í o l u m ' 
requiri tur ad fimpliLÍrerope-
randum perfede , verum , Óc 
I m p c r f t d é , ín quo a i ü i n g u i -
tur a.b a d q u i ü t o , qui ad ore-
rarioncm impcrfcLlam c í l i e -
cundum quid necc í la r ius , i i -
cet ad pcrtl ciam ílt hnipl ic í -
ter neccílarius. N o n \ alct: 
nam fi hibi tus infufus in o m -
ni operatione datur ad ü m -
pliciter poííc , adquifuas in 
o m n i operatione ciebct cari 
adfacilius poíle , quod cla-
rius petebit ex §. flquenti. I 
Refpondcnt ad argumen-
tum , quod licet habitus a d - | 
qui lmis non íit ÍJir^-licitér 
necepa i ius ad aliq bíolti-
te c o g n o í c c n d u m ; efl tamen 
ad aüciuid taii m o d o ; í t i l i c e t , 
ícicn-
Nec v a ¿ 
let dice% 
re. 
"Contra. 
ícl entiñcc c o g n o í c e n d u m ; 
cmn crgo feíre a l iquiJ , non 
lir i l lud ümpl ic í te r cognol-
ccre, fcd talí modo , (ciiícet, 
fcicntificé ¿oanoféc re s i deó 
ad qüanalibct conc lü í ioncm 
Icicndam habirus L o ^ í c x e í l 
l implici tér rcquilui is . 
Contra : nam ücut fe ba-
bel habkus naruralis rcfpcdu 
porentice ad l impl id ter cog-
nolccndum aliquam conclu-
i ioncm , ira fe habet hablru? 
relpcciu adiis, á quo gencra-
cur , ad Illam Icientifice cog-
nofeendam > ícd habhus na-
curalls eíl tanrum í ecundum 
quid neceí}ariu> ad aüquani 
conclufioné finripliciter ceg-• 
noleendam : ergo 6c babkíis 
ícienciñcus eft rantum fecun-
dum quid neccílarius ad íim-
piieitercognofeendam con-
ciuí ioncm. Prcbatur maior 
íicarnecefsicas habítus naru-
ralis ad aliqoarn conclul io-
nem hmpHcircr cogno ícen-
dacn , ctl necef-itate potcn-
tia; p o i k r i o r , ita neccfsltas 
Quiroga. Argumenta. 
evidenrer , Lo^Icam 
eííe 
habí -
tu^icm ll rantum fecun^ 
dum quid neceflafiám. 
J^VOD LOGICA ACJVAUS 
artff iéaih efl fimplidter ue-
cejfar 'ia ad quam umaue 
Jcient'him adqit irenílam. 
Vr aliquis ío ip í lgnéfLogi-
cam^nd 'gc t Lógica , (3c vt 
aliquis pci-fuadere- conarur, 
efie inuti lcm Dia lcdicam, 
debet neccílbiio vei Dialee 
tica : crgo Togica eft f im-
¡.•licíter ncccli^ria ad qoar.;-
cumque fcieíiLi'am 
renda m . 
o ^ F O D JN L O G I C A SIT 
tanium vnitm ohlum for-
mule quo. 
In Phifita , óc Mcthaphi-
uca, rccun>-íiim onmesdarur 
vnicum obii.elum : crgo 
ctiam in Lcgiea. Anrecedcns 
parcr:nair! in Mcrhaphiüca 
ens ílib ranonc en t i - a| mi 
omnes eíl obiedum quo Nv-
rías Mvrl .ii-i ^ i cx ; 6¿ in Phi-
íiea apudThoID i í tas mobiH-
ras, Óca|-nd i-cotillas , naru 
adqui-
habtrus ad aliquam conclu- [ ralitas , c l l obicclum qutKO 
ncm ícicncirice cognofeen-
dam el l neceftíiatc adus pof-
ter ior : ergo ficnt í'e haber 
.labirus naruralis relpcclu no-
rentic ad í imnlicirer cognof-
cendum aliquaiii conclufio-
ncm, ira fe babee iiabirus ref-
p-clu a d u ^ á quo generara r, 
á i iflam fcienciíicé cognof- i t 
jocadam, £ Í g u í^ ia l l i j f | McrhaLpbukvU.b opi 'o i i ; •• 
ñus Ph iúcx . Conlcquentia 
paritare fencr. Refpondco 
coneedendo anrecedens de 
o b í e d o cjtio genérico , feu In 
fpecie fub fdterna, Óc negó de 
ob iedo qtM in fpcie ínfima? 
í imil i rér dico ad confequen 
ciara. Hoc argumenrum po-
reíl: fu ni m i pro Pidíica , & 
CON. i 
Refpc 
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t O N T R ¿ I D E M . 
l n qualibct rdcntia cft 
vnum o b i c d u m quod attrl-. 
butionis i íed hoc o b i c d u m 
ex m a t e i l a i i , ^ fonnal i ra-
tiene , s t ex materia , & for-
ma c o a k í c i t . c x Scoto yv^JI. 
5 . Prologi jenifntiürur/i f. Con-
tra i/Ias , & CUID co Lichctus 
| . /'.v A/V ^;¿?f/ : ergo quocili-
bet ob icdum ^«^culufcHiPar 
que ícicntiíe ex materia 11, & 
formal i coalcfur. M i i o r cft 
apud omnes certa. M i n o r v l -
tra hoc , qtiod clt Scori , cía 
rcr in obicelo Phifica;, quod 
fecundam T h o m i í U s coalef-
cit ex ente 5 ve ex materia, 6c 
ex mobliitatc , vt ex forma; 
fecundurn Scoti í las aute^n, 
ex corpore, vr ex materia , & 
ex naturalirarc , ve ex forma. 
Confequenrin clt Icginnia. 
Sufuinmo: arqui obicdtfima 
teriaie cíl obieclcm totíi)^ 
fek DÍ'IX: crgo óc íb rma ie ; l cd 
hoc cft ob icdum gao : ergo 
in quaenmque jeicntia darur 
v m i m c.bicdum quo. R c í -
pondeo , fi.;uc ad prxccdcns 
ar^urnentum. I m o hoc pro-
bat , o b i c d u m quo eñe genc-
r i cumtan tum j nam GDate-
ri^ic cíl du ra t axá t gencri-
cum. 
^nrOD NON S/NT E N T U 
ratiottis. 
SI darentur entia rario-
nis , m á x i m e mons áureas , 
U r c ü c e r v u s , ó;c. k d hxc 
& Logic. 19? 
non funt cntla ra t íón 'u : crgo 
nondaturens rationis. Pro^ 
batur minor : mons aurcus 
peteit divinirus ficri, hirco 
cervus p o f ibiiisert: trgo non 
funt entia raticnis. Prcbatur 
anrecedens pr imo ; nu l l ac í l 
repugnantia , vr ex hirco , íc 
cen o per con imxnonem 
refuiter tertia fpciies, v t r i u í 
que nainram panicipans, G-1 
c u t c x a q u a , ¿ c vino reftihat 
r i n u m aquatum , imo hec 
plurifariam contingerct , íi 
adhiberctur cura , & tíiíigcn-
tia Bccc í lar iarcrgo l i i rco cer 
vus p o l s i b i ü s eíl . Secundo: 
atrenra D c i porentia cur fub-
ii í lentia hirci terminare non 
poteri t naturam cervi ¡ crgo 
non funt entia ra t ianis , cum 
potius l int pof^ibiiia. 
Dices: Chymeram cílc in 
hoc, quod concipiantur dua; 
naturac divería; c e r v i , 5c hir-
ci, iiírer fe ideatiheata?. Con 
tra pr imo : ralis idendficatio 
cíl pofsibilis. Si regas: aíigna 
impofsibili tatcm , cum fcníl-
Xh í r a s , & rationalitas in ho-
mine idenrificari poís int . Se-
cundo: concedo taiem iden-
rificationcm cíle i m p o f i b i -
Icm , r ego tamen , illas natu-
ras pofie c o n c i p i , vr Idcmi-
ficatas , & probatur fíe : ilJa 
identificantur , qua: adcqtia-
te vniuntur ; fed hx natura: 
non poflunt conciplj vr ad.r 
quatc vnitce : ergo ¿ion pcf-
funcconcíp í , v t íJcnchica* 
Étás. M a í ü r e i l ccrr.1 : qtiia i la 
íuiic Ucnr iñcara ,qua: magís 
vnirí non poííunc. Minor 
p rob iuur : nacurn vnius a»i-
maüs , fí oi i l inguirur ab alia, 
cii , vt numcriis á numero, 
hoc c l l , y | fpedes ab (pcclt; 
led non porcit concipi terna 
rius ímplcns quarernarinm: 
crgo non potclfc concipi na 
tura ignobi l ior adxqnarc 
vnita nobitiOri : crgo ílFác 
natura: non poi íunt concipi, 
v t a Jx jaatc vnírae. 
Dcindc : quia vel cíl cf-
íentiale hirco iton pofíe ide-
tificari cum cervo , vcl acci 
dentale r Si Iccundum ? crgo 
afe¿:lVc potcru,5c conlcqueccr 
polsibilitas idcí i t i ta th manc-
bit : Si p r imum ? crgo ncqult 
concipi quidditative fine illa 
iinpoiMbUitafé : crgo q u i d i . 
c i t l c hirco cervum coucipe-
re , debet aíFerctc , fe conci-
pere hircum aiicctum impof-
libilitatc ident iñeat ionif , & 
níhücMninus aclualircr I jen-
t i f i ca tun i , quod cíi contra-
d i ^ i o . 
J^VO D E N'S P / I T I O V I S 
hdhat ejj} obie^tive in intel-
k&» . . 
Ifiud convplcxum mons 
aurcuni , vt complexuni ctl , 
non cft ens rcalc^nam repug-
nat exiucre a parre reí i cr¿,o 
fbrmaiircr eft cn^ fátioblii 
c r ¿ o p r ^  o u l u a i c o ni [) 1 c x u m, 
Arn-nrrenta. 
vt conipiexuni eíl, exíílít per 
hUcIlcCtum : crgo exMít per 
acluni comparaciv un) íntei-
ieclus; crgo prius cxl l l i t per 
cíle obiccí ívc ta in tc l lcdu , 
quia quod cxii i i t per adt in i 
Comparativum in td l cch i s 
priu? habeceí le obiccíivé in 
IntcllcCtu. 
J ^FOD E M S RA710NIS 
non habet ejfe obleílive in in-
tullecí u. 
N i h i i potclt exiilcrc In rc-
rum natura , quod non ha 
beat , faltim pro marcr ia l í , 
quid phificum , fed philicurn 
non eít obiect ivé in intcüec 
ru : crgo ens rationis non cil 
obiecldvé in intcllcclu. Pro-
batur maior ! quia l i aliquid 
éxlftcrct in rerutn natura, 
quod faltim pro materiali , 
non haberec quid phUicum, 
máxima hoc complcxum: 
rnons aureus ; fed hoc com-
plcxum fákim pro matcr ia l í , 
habtt quid phi(icum j extre-
ma cnim illius íun t quid phi-
l icurn: crgo nihi l pocell exií • 
tare in rcrum natura, quod 
non habeat, faltim pro ma-
t c r i a l i , qu id phificum. 
0 D E N S RATIONIS 
ronllittiitiir per denominiitia-
nem exiñnfecam , & eft contra 
Thomjhis. 
Fururum in c ík futur l , 
lux ra T h o millas, con l f t i 
tur per extrinfeeam dettonll 
na t i o i i cm:c rgo ;óccnb 
uh. Probatur conCcquentia: 
non minus i u t a r u m , in cíic 
f inur i , eÜ inr r inücc rale , ac 
cns rationis cít íntr inl lcé ta-
le 5 ar qui futurum , in efíe 
í u t u r i , i u x i a' í h <. Í r n i í t a s c o n í 
t i tu í t a r per extr in íceam de-
notriinationcm : crgo & ens 
rationis. 
^ r O D E N S R A r i O N I S 
coniJ'itiátuY per denommaho-
ne.-H intrjqftcam , ¿r ¿Jt contra 
Scoiijtas. 
Fu ta rum in efíe fa tur i , 
iuxta ScotUUs , conui tn i tur 
per intr inlccam denoadna-
t i o n e m : c r g o etiam ens ra-
tionis. Antcccdens videri po-
rcll , torn.x.íñ i . Sent. dijt. 3 3 . 
numer. 7. Conrcqueniia pro-
batur : non minus ens ratio-
níbcll intrinlece tale , ac fu-
rn rum , in elle t u t u r i , c i t i n -
t r in í lcc tale; at qui fu iu rum, 
in elle fucuri, inxta Scptlilas, 
confi iui i tur yer iutrioíecafii 
deno iDÍna t ion tm : crgo Óc 
ens rationis. 
^ V O D A L I V S SENSVS 
prtfter ¡waginativam pofsit f a -
ceré ens rationis. 
Scotus in ¿f.dijl.6. quá /} , ! . 
$. Ex hec potejl , aic : Vohtu^ 
Á me , per hoc 7 quod efl a me 
yoíittwi) nullarn halet formam 
noram a^Jdlutaw , veí relati-
va??/ , Jed tantum relationem 
rationis , coi 1 tjpjnd-ntetn rea. 
fi relationi me* ; !"cd cíle v j j i -
t m u non cl l ab i a i a¿ i aa t ¡vo 
Ex trad. S u m . 5cLogic. i p f 
feniu : crgo ab alio (enfa, 
quamab hoc , potc l l cfñci 
ens rationis. M i n o r pater: 
quia porentia quxl ibc t víra-
litcr percipiens obiectum, fie 
operatur, tendens circa ob-
i c d u m ,)Vt rciiuquat in i i l o 
aliquam deneminationcm 
ext r in íceam, qua dicatur ob-
i c d u m audicum , v i l u m . & c . 
J%\r()D DENOMINJTIOKES 
exírinfecd finí entia ra-
tienis. 
Scotus in 4 difp.ó.qiují . i 
num.-j. f. Ex hoc pote//, alí 
Sicut -volitum a me , per })&< 
quod eft ame volitum , ntúlam 
hahet formam novam ahfolu 
tam , vel relativa™ , fed tan 
tnm relationem rationis cerrej-
panden;em rea/i telafioni me*--, 
fed elle vo l i t um cl l extrinfe 
ca denominario:crgo extrin-
Icca denonunatio cft ens ra 
tionis. 
^ F O D VNIVERSALE LO 
petím non confjjat in aptitu-
dine próxima adpradicandum 
de mtiltis. 
I d e ó per nos , Ipccies, vt 
fubi jdbi l i s , non cft predica 
bilis, quia quodeumque prc-
dicabile conf í i tu i tur p e r r e í -
pedum ad inferiora \ ícdfpe 
cic^, vt fubiJclbHís , non r e f 
picit inferiora , qu lm potius, 
quid fuperius, fcii icer, ge-
n i ^ : ergo non clt prxdicabi-
lls Ex hoc fie arguo : ergo 
vniveriale Logieiiaa conít i -
19^ Qnjroga. Argumenta» 
t t i í tur per refpecUim ad infe 
riora : ergo non in apticadl 
ne, ted ih a¿luali prxdicacio^ 
he conñíVc , Í5C íic de qao-
cunique vnivcr ía l i . SI dicas, 
q^od vnivcffaíe non conft!-
ruirur per rerpeclimi i l l nm, 
ícd per apririiuinem , reddit 
argimienrum 51. irtfrá pofi-
tuni . Er ad inrclikenclam fe-
cundo: íb lut lonis ibi po í i rx . 
N o r a : quod nec vnf ver-
falc, nec gen US, funr d ivi fam 
r e í p e d u ípecici>., vt fubijclbl-
lis : q j i a ralis fuecies non cít 
msmbrum dividens illoruni-, 
quare i l l o r u m quiddirasnon 
deber reperiri in rali fpecie. 
Dcclaratur hoc p r imo : ctsi 
in jí ,?idaum íit inferius v n l -
veriali i tamen , quia vniver-
falc non cíl quid diviiTum 
rei '-cdu ind iv idu i , nec Indi-
vid' . ium membrum dividens 
rcfpcctu vnivcr ía l i s , quiddi-
ras vniverfalis non reperirur 
In ind iv iduo . Simili tcr c r j o 
in prjjtnt. Secundo : quia 1 
vnivcrfale cíl diVUTum ref 
pcclu q u i n q u é vnivcrl 'aiíum 
in particulari » óc bxc funt 
membra divldentia rcípeclu 
vnivcríalis in communi , tota 
quiddiras iilius rep^ricur In 
í i l i s c r g o ümi l l t e r aboppo-
firo. 
^ V o o V IFFI N i r v M m 
dí/fieitions rexens , non jtt fi-
(kndá iHieaño in reñu. 
S lilud diffiftiCttOl per fe 
quod in difí inírtonc gencrís , 
quod proprie prxdicatur de 
pluribus diíFerenribus ípecícj 
fcd ¡pía genérica natura, 3c 
non fecunda inre^rio , fie 
prxdicatur : crgo diffmitum 
in d i f í inhione gencris non c i l 
' fecunda intenrio in r e d o . M i 
ño r claree, nam de Uominc, 
j <5c bruto , non fecunda inren- * 
do , fcd natura prasdicaru; 
proprie. Rcfpondenc dUlirii 
guendo maiorem: quod pro -
prie prxdicatur fignarc, con 
i cedo maiorem; c>;erclre , ne 
go maiorem; l lmili tér diiVm-
gunt mi i iorem , i5c negant 
con íequenr iam. Conrra pri 
mo : ülud proprie pr^dicarur 
de pluribus fignace , diíVcren 
tibus fpecie , quod in tuiá af-
fírmarur de i l l l s ícd fecunda 
intentio generis non affirma-
rur In quid de pluribus dlftc-
renrlbus fpecie: crgo nec fig-
narc praidicatur de illi?. Si di 
cas : f i n a r e , concedo ; alio 
modo , negó . Afigna de qui 
bus in quid lignate affirmarur 
fecunda inrentio ? N a m non 
de naturis íbecificis, vt cla-
rcr; nec de fecundis intentio-
nlbus ipfarum ; de his nám-
que ranrum numericc poreíl 
p r x d i c a r i : rule crgo folurlo. 
Dices: fecundam inren-
t ioncm Ggnatepr^uicari clL 
q u i a e í t rario formalh , cur 
natura genérica in qu'ul prx-
dicatur de ípeciebus. Contra 
f i l -
Cont. 14 
Dice/. 
ContrMi 
Dices* 
Cont. |> 
E x t n í t . Sum. & Logic. t í ) ? 
Secundo 
pnmo: nam gcnus eft id q-tod 
prordicatur , non vero qua 
praíJ icacur: ergo non tcncc 
lo lu í i o .Con t r a í c t u n d o ¡ n a l -
la eH; ratio , cur dlfiinítio ge-
neris intcHIgarur de prcedlca-
tionc lignata , pot ius , quam 
de cxercira ; crgo di í í inUuni 
gcncris in redo non cít fe-
cunda incentio. Probatur an-
tecedens: fi aliqua cííct ratio, 
c ü c t , quia lo difnnkione gc-
ncris p ó n t t u r ly pi-jáicatur--, 
led ly j>r¿Áicatur iadittcrens 
ci tad figoificandafli predica-
t ioncm fignatam , & excrci-
tam,cam vtraque d c t u r . l m ó 
ípfe Porphirius, cuíus clt d i f 
finhio , cxcmplum ponit in 
p r f Jicationlbus cxcrdcis,fci-
ücct , in anin-.ali, & colore: 
crgo ruíc foiatloj Quseciim-
que folutío ad hanc rcplicani 
vcl ipfam non f o i t t i t , vcl efi 
volu nraria. 
Conrra te r t ío : inipl lcat , 
quod aliquid propric praedi-
ecturde aliquo í b b i c d o , & 
quod íignatc prxdlcctur , ícd 
pertegenus c l t , quod pro-
propric pixdicatur de p lur i -
bus dirterentibus fpecie : cr-
gO lignatc non pr^dicarur de 
Iliíli Probatur ma io r : i l lud 
propric praedícatut de a)i 
q u o ^ u o d cít in ¡lio j fed 
quod lignatc prxdicatur de 
aliquo , non eít la i l la ; alio • 
quim cxcrcltc prxdlcarctur: 
crgo Implicac propric prxdi-
cari de aliquo,5c fignatc p rx -
dicaci. Probatur maior pri-
mo; i l lud propric praidicatur 
de aliquo , quod habet cone^ 
xionem c u m i l l o ^ fed quod 
cl l la í u b k c t o , habet talcra 
concxicncm:crgo quod pro-
pric prxdlcarur de aliquOveíl 
¡n i j io . Probatur maior fe-
cundo : i l lud improprie pra:-
dicatur de al iquo, quod non 
eít in i l lo , v t con í t a t in pra:-
dicationibus mcthaphorlcis, 
fciíicet ,pra tuni r i de t : crgo 
i l lud propric prssdlcatur de 
aliquo , quod cít in i l l o . 
C O N T R A I D E M . 
Concrc tum accfdcntalc 
optinic pc tcf td i f í in í t l ratio-
ac fubiedtl conotantis for-
mam ••> fed genus eít concrc-
tum acc idén ta le : crgo opt í -
me poteft di f f ini r i rationc 
fubiecti , f c i l i cc t , natura; co-
notantis fo rmam, fcilicct.fe 
cundam Intcnt ioncm.Maior 
cJarct in diffinitione huius 
concrcti.: Album efl quid ha~ 
ber,s aíbed'inem. M i n o r a oe-
n.ine ncgatur.Confcqucntia 
clt certa. 
J^VOD G E N V S P O S S I T 
ionfervari in vnicé 
fpecie. 
N o n minus intrlnfcca cít 
accidentC vt accidens cít, ap-
t i tudo ad efle in l u b l c d o , 
quam generi , «Se fpec i t i , vt 
prccdicabiic c l t , cíTc in muí 
Cis i led accidem, vt acddcns 
eft , porcíl: confcrvari omn l 
rcpugnaacc lub icdo : crgo 
genus poreít confcrvari i& 
vnica fpecie. xViaior coníiac. 
Ai inor claree: nam acciden-
tiaEucíiariilica de faóto con-
rervancur ímc fubiecto : ergo 
c t íam repugnance fubiedo 
confcrvari pofl lui t . Conle-
quencia c¡l legit ima. 
C O N T R A I D E M . 
. Gcnus phificam , feu in 
efic exiileájtias , confcrvari 
poteí l intenfivé , &; extenfivc 
i n vnica fpecie exiílenrc i er-
go 6c genus Mcthaphificum 
in vnica fpecie polsibiii ; 6c 
L o g i c u m in vnica fpecie ab 
intcllcclu cognita. Antece-
densell certum: nam deilru-
CiU ó m n i b u s animalibus pro:-
t e r h o m i n e m , vt eveniet in 
dic l a d i c i j ; hxc propofi t io: 
Homo eft animal, eíl p ropoí i -
t io gencris phifici in efle exi-
í lenr ix ; enm íu fuperioris de 
inferí ;ri m elle o i l l en t i í e . 
Conlcquentia probaruncon-
ceptus Lvlerhaphifici, 6c L o -
gici fummuntur á phiücl ; 
fed per te genu^ Phificum po 
teíl confcrvari in vnica Ipe-
¡cie ! ergo Se Meihaphificum. 
'Maior cít o m n i u m Philofo-
p l io rum , vt c o n ü a t inScot i 
^doctrina : a íL r lmus nam 
que , a l i qu id efle vnum nu-
mero Methaph i í i cc , 6c L o -
gice fummi ab vnitate Phiíi 
ca iü ius . iVÍLiQr e l lcoaccl la . 
Qulrogá. Argumenta. 
Confequcnria legít ima. 
C O N J R A Í D E M . 
Gcnus, 6c fpecies, vt tota 
aftualia , po í lunt conícrvar i 
in vnica (pecic , 6c vnico in-
dividuo : ergo íic polfunt 
confcrvari.Probatur antece-
dens: gcnus , 6c fpecics , vt 
tota aehiaHasdicunt íua prx 
dicata eQcmialiajfcd h^c poí-
lunt confcrvari : crgo gcnus, 
6c fpecies, vt tota adualia, 
poíiUnt con íc rvar i in vnica 
fpecie , 6c vnico individuo 
fpecics. 
¿ ? V O D S P E C I E S , VT 
fubijcibilis , fit p r ¿ J i . 
cabilis. 
Tora quidditas fuperioris 
debet reperiri in i feriorid'ed 
focóles, ve fubijeibilis elt i n -
ferior g e n é r e c r g o tota quid 
ditas generis reperifur in fpe-
cie fubijeibili ; t um lie ; ícd 
Je quiddirare gencris c l \ , 
quod íit prítdicnbile : crgo 
fpecies fubiicibih- cll prcedi-
cabilis. Refponcico pr imo: 
boc argumentum prc^barc, 
quod fpecies , vt fubijcibili>, 
c(l prxdicabilis de i lur ibus 
difíxrentibus fpecie in ^ / V , 
v t i cit gcnus i quod cft fal-
fum.Relpondco fecundo dif-
tinguendo maiorem : tota 
quiddiras fuperioris debet 
reperiri in infenori , quando 
fuperius eíl d iv i i fum, conce-
do maiorem ! quando non 
cil d iv i i i um , DGgO maiorem 
Si 
Ex trañ. Scttli & Lcgic. 199 
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Similícer dlftlhguo m i n o r é , 
(5c negó coiilcquentiaa). V i -
dc a r ¿ a m c n t a 30. 3 1.^3--
q t t ¿ cc'um rnilhaHC contra 
haac quxlVioncíii . 
S P E C Í E S POSSIT 
confervar'i in vnico 
inJiviJuo. 
Triplex argumentum.quo 
nam. -¡o, $1. ¿ r 31. probavi-
mm : g¿nus poílc confcrva-
r i in vnica fpeclc , probat 
etlafn : qaod (pccks pbísft 
confervari in vnico indi vi 
d ú o . Illa vide, 6c appüca, nr, 
qiiic tam i tnmedia té dícla 
(lint , repctamus , máx ime 
cuaifacillma í i t ap l l ca t i o . 
^7QD DIFFEREÜTIA SIT 
vnivoca commnni , propri*, 
propri/sifn.t. 
Qaia diverfiras fumpta 
ex ratione fpcciíica mem-
b r j r n m dividentiura , vcl 
t o l l i t ' vn ivoca t i oncm , vc l 
non ? Si tollic : ergo non po-
teít elle in rcrum natura vni 
vocum , qnia , qux fnne in 
pererna natura diver í i f icantur 
per fuas rationes fpecificas.Si 
non, fie arguo: quor ic lcum-
qae diverlitas membrorum, 
defumpea ex ratione fpecifi-
c,i membrorum d i v i d é t i n m , 
n^n t o l l i t vnivocationem 
dívif^i , d iv in i i i n eíl vnlvo 
cum ; fed diverficas mem-
broram divideot iü defump-
ra ex ra í ionc ípecihea prxdi -
c^aruru d i í f c r e tu i a rum, non 
rol i t t v n i v o c a t í c n e m dlvifsi: 
cr í io c[\ Vfdvocum lili?.. Ma-
ior ^ atet : quia ideó animal 
cíl v n i v c c u n i h o m i n i , & 
bruto , quia d ivc r íkas l í lo-
r u m men ib ro rum cividen^ 
cium animal de íumpta ex ra-
rionalitatc , & irrationalira-
te, non t o l l i t vnivocationem 
divifsi . 
JP'/ 0 D D E N O M I N A T I V A 
jhhf!antialia •> feu concreta ; 
Juhjlant\al\a^ muítiplicen-
tur ad multipiationem 
folius f¡nw¿e. 
OppojUorum eaáem efl va-
tio l'ed vnum , & mukiplex 
opponuntur : ergo cadem eft 
de lilis ratio ; at qu i fola v o l -
cas forma: eíl prxcifa ratio in 
muitipUcabUitatls corc re t i 
Hibí lant ial is :ergo fola f o r m ^ 
rntUtiplicatio eít ratio pra:ci 
fa multlplicationis taliscon 
c r c t i . 
^ V O D DEVS PONATVR I N 
py\fdicamtnío. 
Subí lant ia infinita debet 
poni in predicamento ; ícd 
taiis eft Deus: ergo Deus de-
bet poni in. i l l o . Probatnr 
maior: ideo lubí lant ia infini-
ta non poneretur in prardica-
mento , quia defíceret ci vna 
condit io a Philofopho afig-
nata , ícilicct , quod fít ens 
crcatum 5 fed hoc non obf-
tar: ergo íubllantia infinita 
p o t c í l , óc debet poni in prx 
dicamemo. Probatur minor : 
i iki 
loo 
iíia condi t ío á Ph i ío fopho 
alsignata orta fuir ex defeca 
cognicionls fubftantjg iníinK 
t x : ergo hxc condicio non 
obeil Antecédeos conltac 
pr imo : nam certum eíl, Phi-
lofophara ralcm fübl landam 
oon agnovi í re .Sccundo:nani 
v tex hoe dcffcttu non pro-
venirct , debebar ín Philofo-
pho talis cognicio precede-
ré ; fed non p r scc í i t : ergo 
calis condi t ío non obcíb.Tcr-
t i o : nam quis (clcí: an íi Phí-
lofophuscam agnov iñe t , Jn 
prajdicamcnto non coiloca-
rct r ergo il 'a cond i t ío non 
obeíl . Confcqucntia proba-
tar; hoc ipfo , quod lila con-
di t ío orta íit defteítu cogni-
tionis fubttantic infinitcs^on 
toll lc, quod Deus ponatur In 
pra íd icamen/o :e rgo illa con-
di t ío non obc íLProba tu r an-
rccedens.Ti Phi lo íbphus íubf 
tanriam í c l u m matcrialem 
agnoviíTct , ^ nul lo modo 
íp i r i t aa lem ere ara m , & po-
tuíllet pro cond i í ¡onc ,v t ali 
quid In predicamento fubf-
tanticX col locarc tur^uod de-
sear efle materiale , illa con-
di t ío non obibrec , vt fubf-
tantia rpirkualls collocare-
tur in rali ;)rac iieamentoj fed 
yóc oroveniebat tantum ex 
deí-fcchi cogniLÍJoIs calis 
hbfttmiX : ergo U . l iárcr . 
G o n í i r m K i i r , ¿c (i na al eit 
Iprobacio auio.ris • i i ^ a c l l c t 
Qinfoga. Argumenta. 
contra P h i l o í b p h n m affere-
re , íubLbnt iam fpirftualejn 
crcacam pon í in rali praejl 
carnento , etiam fi abfoiuté 
Philofophus Ulam potlbiliet 
condirionem : ergo Uta non 
obeít . Probatur antecedens: 
etiam íi abfoluté aÜcrat Phi -
loíophus : ídem corpus ne' 
quire elle In dupllcl loco,nec | 
dúo . In vno , non eft contra 
Philofophum, hoc de poten-
cia Dci concederé ; quia ta-
icm non agnovir porentiami 
ícd talem fubQtaotiacn PhUo-
ibphum non agnoviÚe , íup-
ponitur: ergo non obell:. 
^rrOD DEVS NON PONA-
tur i» prxu'iú.imenio 
fuhflantix. 
Si Deus poneretur in prec-
dicamenco fubílantia:, pone 
rcrur tanquam rpcoies ciqsj 
quia omne , quod ponitur in 
aliquo praedicarnenro , poní 
cur , vt fpecies i l l ius ; nam iU 
lud predicamenrum in quo 
pon i tu r , prardicatur de i l lo 
ffl quid \ fed Deu^ non poteí t 
eíle fpecies , qnia vt dicitur 
in L ó g i c a , confiar genere, (Se 
differentia , quod Dco rc-
pugnat : ergo Deus non po-
nitur ín prnedicamento íubí-
tantia;. 
^ V O V ) KKLATIO RE/ ILI - ' 
íer d\fl\riouütuY ñ fuá 
fund.imente. 
Quid quid cft in duabusj 
albediaibus í lmul cxliici t i 
bus 
4 * 
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bus , tO íum cfl m daabus fibi 
íilvíceítt fu cede at ibas: crgo 
fi ¡iaiilicudo noa dicit A i l 
q j i d rcale íapra c a i í m e m 
ab ío lncam i l l i u s , ita íiaiilis 
ericvaa a lbeáo exiitcas alce-
r i fucurx , Ucat a i tc r ivOJcm 
tc.nporc exlileati , quod 
coaimuai tcr ncgatur ab ad-
verl'arijs, qui ad rda t ioac in 
prxi icaaieata leai ( ve ab ci^ 
coacc i i t u r ¡ i-eqalrunc ter-
a i iauai a£tu exiitcateai. A a -
receJeas pacer. Ccmlequea-
cía probatur paritatc i quia 
í c c a a d u a i adver íar ios , nu-
meras daarutn albcdiniun 
n l l i i l dlcir IliDL-a eaticaces ab-
íoluras earum, ka Lilvatur ín 
ül í i l i m u l cxUtendbus, ac i i 
bi ¡nv ícem facea j u b j ;crgo 
í iu i i lkcr íi l iniUUudü 
noa dici t ai iquld reaic, íupra 
caticatcm abiolataai Ihius, 
ita íimiils erit vaa alócelo 
cxli lei i j alccri futura , íicur 
aircri codeni tcu¡porc ¿xií-
r e n á . 
J^ISOD R E L 10 'NON 
difí'ingua!ur realiter a juo 
fundamento, 
Ncccliarium non cíl, po-
neré rcUrioncs reai i tcr 'ab 
c^tremi^ diLtinCtas: crgo non 
uiuinguunuir a luo tunda-
mento. Probarur antece-
dens : l i a duobus ina'qnali-
bys auíFcratDeus realiter aur 
ho aio forníal l ier , omnem 
reiaiiüncnji reaiem aúl iuc-
tani , mancbant ^dhnc Inre-i 
qualcs:ergo neccí la i iuni non 
e ^ t , p o n e r é rclationcs reales 
ab extremis dhllnclas realí-. ' 
tcr . j 
Dices: mancrc inacqnalcs 
fandamentaluer 5 non vero: 
forn*alíter. Cont ra 1 per ce 
manebunc Inajqualcs tanda-
mentalirer: crgo íl hanc rc-
iacioncm , quam fundamtn-
talem vocas, appclies foraia-
lern , cclabit deiidUim i crgo 
fi ita vocas, fruilra cri t alia 
rclatio. Probarur hxc conle 
queniia : non lunt mul t i iq i 
candacntla í inc neccfdtate; 
íed nulla fuadet , vt admita . 
a^us relationcs formales rca-
Ütcr dillincias , abhis)qua<; 
fundamentales voca^; ergo íi 
• Ira vocas, fruilra erit alia re-
iau'o, Probatur minor : quid , 
quid prailbre póflet relatio 
formal is , id príeitaJ: relatio 
i - . . . lL>ndanicnralis; crgo nul-
la íuader ra i io , v t admita-
mus r t l a t ionc j formales rea-
ü t é r dutinclas ab his,-quas 
fandamenrales vocas.Proba-
tur anitcedens : íi Deus hac 
: : aniniiaret omnes rela-
ciones ,quasforma!es vocas, 
rclinquerer fundamenta-
l e s nemo eras nuuat ionem 
rcruro naturalium percipe 
rer, m nres viderentur ef-
fe malorcs hominibus ; erao 
qt i id . quid u ^ e í h r e pollet Te 
1 LiU'j formalis , id p r x l b t re 
C e ia 
la t ió illa fundamencalis. Pro 
rcfponiione nota , quod hoc 
a rgamentuo i , paacis muta. 
ris,cíl contra exiltentías, (ub-
ílílentias, adioncs, paísiones, 
vbícat iones- , vniones, ócc. 
J ^ O D RELATIO TEclAfl . 
mtur d i ref^eSiluum. 
Vna relatio cíl ñ i n d a m e n -
turn alccrius: crgo vna reía-
t ío c i l termiaus al tcr ius .Dil-
t inguo anccccdcns : Funda-
mentum remotum, concedo 
antecedens; proxinium , ne-
g ó antcccdcns, (Scdiílinguo 
í imil i ter con íequens . 
Quiroga. Argumenta. 
pr iva t ío , <5c f o r m t ^ 
caius eít privado , neqneune 
eílc í l m u l , tbrma adveniens 
non eít principiam in fícri. 
^cfpondcbis di i l ingucndo 
maioreiTKprincip'u i n ficri íl-
nml p r i n c í p i a n t , f i funt po-
firiva , conceao maiorera ; ( i 
funt privativa n e g ó maio-
rern ; concedo minorcm , 5c 
negó confequendam. C o n 
rra : crgo privatio , q u r efi 
principium pr iva t ivum , fi-
mul cum forma non princi-
piat : crgo antecedit fieri gc-
ncrationi^rergo non cÜ { r in-
cipiam. Probatur ha;c conlc-
E X L I H K l S \ quentia: pr incipium fieri gc-
1 ncrationis non antecedit íic-
ri generationis ; fed per te 
privatio antecedit ficri gene-
rationis: crgo privatio non 
c i l pr incipium. Di í l inguo 
maiorcm : pr incipium conf-
tituens, concedo maiorcm: 
non conLlituen,>, negó maio-
rem j concedo m i n ó r e m , & 
negó c o n í c q u e n t i j m , 
C O N T R A I D E M . 
Materia , 3c forma vn i tx 
caufant t o t u m \ fed quando 
lunt vni ta: , non eft privacio: 
ergo non funt tria principia. 
D i í l i nguo maiorem: caufant 
t o t u m , íumpta generatione, 
pro produ(ftione , concedo 
maiorem: lumpra pro muta 
tione , n e g ó maiorem; con 
cedo mlnoretn 5 & d i í l inguo 
F h i f h t u c o m m . 
^ V O D PRINCIPIA P H I . 
fic¿ mutationis non finí 
' t r ia . 
EU vatio forme adre-
nientis c i l principium 
in ficri ; er;5;o forma advc-
niensnonei l principium In-
ficri.Probatur confequentia: 
privacio , & forma , cuius cil 
pr ivat io , nequcunt eflTe fi-
m u l : crgo forma adveniens 
non- eü principium in ficri, 
Probatur confequentia : que 
funt principia in fieri , íinaul 
funt principia in fieri(vtlque, 
q u x funt principia in fado 
e f l e , f imu l íun t principia in 
fado eí íe) fed gr iva t io , <Sc 
forma aoa func Sm^i ia ficri: \ í imil i tcr confequens. 
! tal ium accidcntium. 
Rcfpondeo í c c u n d o dif-
anteccdcns: rc-
qui r i t formam prarcxiftcn-
tcm,vt pr lncipiam indil i inc-
tum a privationc , concedo 
antcccocns : vt d i Ü i n d u m , 
nego antecedens, & coníc-
quentiam j narw illa fo ima 
liaberct cundem m o d u m 
pr inc ip iandi , vt d h i pluries 
in Phifica. 
^ T O D T A M M A T E R I A , 
Ex LibfisPhificoTiim. 1 0 ; 
^ V O D PRINCIPIA J / N T I partiale inhxf ionls ' rcfpcct i r 
p i t r a tribus. 
M u t a t i o accidcntall*,qua; 
cunique i i t , necciiario , 6c 
c Üem ia li c e r req u i r i t f o m i a m 
íu b i l a n t i a l c m p r 9 c x i íl e n t c m: 
crgo principia lunt plura t r i -
bus. Antecedes conllat: nanv 
ve detur in aqua cakfaclio.óc 
In fu bledo ca lido í r tge fa$ io , 
neccí iár ío , 6c c í iential i tcr rc-
qu i r i tu r forma fubüantiali1 
praccxiílens. Confequentia 
patc t : nam ideo p r i . atio al 
tinguendo 
lignatur pro principio , quia quam firma non (int prineu 
quxcuque mutat io i l lam nc-
ccírar io ,& eflentialitérexigit 
Relpondeo p t imo d i l t i n -
guendo antecedens: requiri t r ras dTcatur fimplicitér feien 
[ tb rmam fubliantialcm pra: 
cxi i tentcm , vt fubiecUim 
mediatum faltim q»o , leu 
partiale inhcciionis, concedo 
antecedens ; vt pr incipium, 
nego antecedens, óc conle-
quenciam. Ratio c i l ; quia 
cum muia t io acciJentaiis 
fit tranfitus de vno in a i iu j 
fubieclum , 6c hoc debear 
fupponere compofitun) fubf 
tamiale , in quo tanquam ia 
fubiedo quo mcdiütum ,6c 
torale inhxfionis (immedia 
t u m cjuipé al iorum prxter 
qnantitatem elt ipfa quanti 
Us) 6c hoc fup- onai formam 
Int^lantialem, vt pan ip lum 
in t r infice comroncn«>iíotci l 
d ic i t quod ¡pía forma t i l 
pr inc ip ium ¿«4 mcdiacuiii 
fiurn fimplixiter in genere 
Phifico. 
Ad h o c v t aliqua facul 
cia, fuflicit, quod habeat aii 
quam c o n c l u í i o n e m dc-
monl l ra t ivam , etfi muit is 
conl íet probabilious : ergo 
ad hoc vt t o t u m compofi 
tum fubilantiaic fit t o tum 
per fe, i b fhc i t , quod coní le t 
aliquo principio fimpiieiter, 
6c per l e , iicct comtet alio 
lecundum quid. Antecedens 
confiat. Confequentia vide-
tur certa. S u í u r a m o nunc; 
atqui materia prima eft pr in-
cipium í impl icr tcr , 6c per fe: 
ergo vr compof i tum ex ipfa, 
6c forma fit ens per fe , 6c 
t implici iér , fufficic , quod 
coníter materia prima , v t 
principio fimpiieiter, 6c for-
ma , vr principio fecundum 
quid ; crgo, 6cc. 
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fit pura potenña. 
Ex P h í l o í b p h o , & Scoro 
clare coailat, marcriam nal 
íum adtum ineludere : ergo 
cít pura potenria. Probacur 
aiucceaens : Scotus in expo-
íicione ad P i ú í o i o p u m 5 
Methaphl/tcXi textA^. vb l di-
vidic quodlibet genus caris 
ín porentiam, & achur^dicic 
Seotus,quod illa d iv iho el!: 
diftrahens, llcuci hsec : Homo 
alins eft verus , alius piSfus , 
udin homo pictus non eíí 
nomo , nec pñtd icacur de 
l o c m e m b r o , quia diftrahit, 
lie ínreili^ít y. r - / . / ^ r.o-
rninem verum , óf per poten-
lam homincm piclum: ergo 
íi Philoiophus per mem-
brum i l i ud /'¿'^«í/^w intc l l i -
¿ic marcriam , materia nul 
l-un fnduckst aclum , í icut 
K i i n o piehis nul lum homi-
nis includit aclum. Tocum 
qd certum. Sufummo nunc, 
Icd Philorophus per mem 
brum potzmiam "Intelligit 
materiam : ergo ex Phi lo lo-
pho , & Scoro materia nul-
lum includi t aftum. Proba 
tur minor : Philofophus 3. 
Phificor. text. 3 . dividens cus 
in potentiam , & aclum , fub 
pr imo membro materiam 
conú i tu i t . Idem repecit 
pluribus in iocis In M a i t r i o 
videndis in hac quxlt ionc 
nuvt.i^- f. la oppo/í(um C.MU 
rg ' i imcn ta . 
pt imam conclufinnem o&jciiür'. 
N e g ó antecedens, & díf-
t inguo probationera : vbi 
Philofophus dividir quod l i -
bet genus cntis ín potentiam, 
obiectivam, 5: aclum entita-
civum ,Seotu^ aic ,quou illa 
uiv'hio eft diilrahens conec -
do; nam hxc elt divi í io cntis 
in paísiones complexas , ¿5c 
disiunciivas , qux l'unt po-
centia obiecliva , a¿lus en-
rir.-i.íívus , 6*: hoc üícit t e x t i l 
Phíioibph.5 .Methaplüfic.\Jb\ 
Phí ío íopus d iv id i t quodl i -
bet genus entis in potcntiatn 
l u b k i l i v a m , & achim for-
malem, Scotus air, quod illa 
ai \ i i io eil dillrahens, negó . 
Di í t inguo íiir/ilkcr conlc-
quens, í u f u m p t u m , &. pro-
bationem-, nam quandocum 
que Philofophus per poten-
tiam intel l igi t materiam, lo-
qui tur de potentia fubicóli-
va. 
C O N T R A I D E M . 
Ideo materia prima eíl 
pura potcntia fubiecliva, 
quia ell in potentia ad aclum 
formalem recipiendum ; ícd 
etiam c¡l in potentia ad ac-
tum encitativum recipien-
dum : ergo materia nui ium 
habec aclum. Probatur Uii -
ñor : ideo e i ln potentia ad 
aCtum formalem rccipieif-
d u m , quia ell in potentia ad 
formam recipiendam > fed 
furnia aoa í o i u m t & aclus 
for-
Ex Libro Pliificornm. 1 0 f 
tía ad 
Dfft inguá 
^formallS, fed e t l i m eatitatl-
vus: ergo edam eil in p j ren-
actuni enfi tat ivinn, 
maiorcm : quia 
eít in potcntia SKÍ adum For-
m a! c ni rc c i .M c n d u n i , n u 11 u Ín 
in fe induciendo , concedo 
m ai o re n i ; a ¡ iq a c m i nc l u de n -
do, n e g ó niaiorena, ^: dlftiflí 
guo i i imikc r nt inorem , & 
nego confequennam. Pater 
foiut ío in anim.i rarionali, & 
quant i ta tcqux non fnnt po-
tcntias puré r i i í rept iv . í , & fi 
Une in potencia ad recipicn-
da accidentia, quia aliqticni 
a¿luai fonnalena indudunr ; 
He íimiliLer materia prima, 
licct íir in po ten t ía ad aclum 
cnticativum recij)¡cndum , 
non e(t pLira porentia ob-
iccl:iva,qaia fuum a d u m cn-
titacivnm inclndit . 
^ O D M A T E R I A PRIMA 
non hahíat f^opriam ex 'if. 
tentiam. 
Quod eil in po ten t í a ad 
ex i íkn t i am , nullam in omni 
'genere habec exiltentiamded 
materia prima eft in potencia 
ad exlftentlami ergo non ba-
bee propflaiti cxii lcnriam. 
Probatur n u i o r : quod eíl In 
po ten t í a ad i l lud ,q i iod c o m -
municat fuum eftedum per 
identlcatem, in nul lo genere 
i i lud habet; (ed exi lknria t r i -
buic íuum cffedum per iden-
tuacem : ergo fi materia p r i -
ma c i t i n potent ía adcxil lcn-
tiam , nullam ín ó m n i gene-" 
re habet cxiLtenrlam.Si dicas: 
efle in potencia ad exiílcn-
tiam Pli i l icam. Contra : quia 
(1 talis ex'utentia apeliatur 
tb rmal i s , nullo m o d o poteft 
lila en habere, qnia nul io mo-
do pote í l identifican cum 
materia. Refpondeo ig i tur 
negando m i n o r e m , <5c fie 
ruír arguruentum. 
C O N T R A I D E M . 
Materia prin>.a nequit 
exUl-re fine forrría.-ergo non 
habet propriam exiaemiam 
Probatur coniequentia : hoc 
ipfo , quod materia nequeat 
ex'Utcre fine forma , non ha 
bet propriam exiftentlami 
fed per te nequie exiílere fine 
forma : ergo non habec pro-
priam cxillenciam. Probatur 
ma io r : hoc ipfo , quod ma-
teria nequeat exiltere fine 
forma , depender á forma in 
ex i í t cndo ; (ed hoc ipfo non 
habet propriam exUlentiam: 
ergo hoc ipfo , quod materia 
nequeac exifiere fine forma, 
non habec propriam cxiítcn 
t iam. Probatur m a i o r : hoc 
ipfo , quod materia nequeat 
informari fine forma, depen-
det á forma, quoad informa 
ri i ergo fimiliter quoad t x l i 
tendum. 
l lefpondco p r imo , ne-
gando conlequentiam. A d 
i^rímam probationem n e g ó 
maiorcnij ad iceundam o m i 
to 
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to maiorcm , & n e g ó mino-
rem ; nafn ctlam íi effeclus 
quitibcc dcpcndcac á fuá cau-
ía in exiilcndo, habec cxiíten-
tiam d i í t i n d a m ácaufa . Ref-
pondco fecundo diil inguen-
do anccccdens : hoc ipfo, 
quod materia prima non p o í 
üc informari nul lo modo 
íinc forma , depender á for 
ma quoad in fo rmar i , conce-
do antecedensi aliquo modo 
n e g ó f u p p o í i t u m ; dirtinguo 
que confequens : crgo noc 
iufo,quod maceriaprima nc-
qucat cxiiterc íine forma c ó -
fervativé , feu quoad conícr-
vationcm ipfius exiltentia: 
materia:, dependet á forma 
in cxi í lcndo , n e g ó conle-
quentiam \ intrinficc , feu 
quoad ipfum exiilere mate-
ria concedo confequentiam, 
fed n e g ó fuppüfi tum ; nam 
hoc m o d o non dependet. 
Fcrno in^o argumentum: 
nul ium acelJens potcí \ naru 
raücérexi l tere line (ubiecto, 
i m o ñeque í u b k c l a m íinc 
aliquo ac^identi: ergo neu-
t rum haber propriam exif-
renriam í malaconrcquentia: 
ergo f imi l i t c r . 
^ r 0 D M A T E R I A PRIMA 
nepiip de pitentia Pei ahfo-
¡uta exi/Iere fine omni 
forma. 
M i t c r í a prima per pro 
p o r r i o - i e m eil genus Phi.i-
: i n ! ergo fo r tnx fuat u i i ú -
Argumentj. 
rentia: eíTcnrialcs. Antecc-
dens cum confequentia re-
ncr \ p r imo : quia (icur genus 
mechaphiiicum conüi ru i r 
per modum parrls perfectibi-
lis, óc diííerenria per modum 
partís perf íc icnt is , ita mate-
ria, .& forma. Secundo: nam 
íicut di t ícrentia eflentialis 
Mcthaphifica contrahit , & 
determinar genus ad cíVe fbe 
c i ñ e u m , ita forma Phiüca 
contrahit>& determinar ma-
teriam ad eflet ípecif ícum. 
Infero nunc : crgo mare-
ria prirpa nequir de potcntia 
Del abfoluta íinc aliqua exif 
tere forma Probatur haec 
confequentia : genus Mctha-
phi i icum nequir de potcntia 
Dei abfoluta cxillere fine ali-
qua eius difterentia ; fed per 
te materia prima elt per pro-
poí ic ionem genus Rhi í i cum, 
& forma quaii díftl rcnria:cr. 
go materia nequit de potcn-
tia Dei abfoluta fine aliqua 
exulcre forma. D i l i i nguo 
maiorem : genus Methaphl 
í icum nequit de poteniiaDci 
abfoluta exutere Pliiíicc liuc 
aliqua cius diíf. rentia , con 
cedo maiorem i Mcthaphifi 
c e , n e g ó maiorcm,concedo 
mim-rcm , nfgí> conlc-
quentiam. Olftinguo aiitcr 
i maiorcm : genuv Methaphl 
( l icum eodem modo, quo clt 
| genus nequit exiüerc f incaü 
DCgP I qua eíus didwrentia 
Ex LibrisPhificornm. 
malorcm; alio modo o m i t o 
ma io rcm- i concedo mino 
r c m ) & nego confequeariam. 
JtpyOD M A T E R I A P K I M J 
non appetat omnes 
formas. 
Si materia prima appctc-
ret omnes formas , materia 
huius l igni cüct inquieta cum 
forma ligni*, fed hoc eíl fai-
fum:crgo materia prima non 
appetit omnes formas. Pro-
batur maior : forma huius 
l ign i non eíl forma conf i -
ne ns ta fe pcrfeclioncs o m -
n ium formarum appctibil iü 
á materia } fed hoc ipfo ma • 
net inquieta : crgo fi materia 
prima appcteret omnes for-
mas , materia huius l igni ef-
íct inquieta cum forma l i g -
n i . Probatur m i n o r : hoc ip-
f o , q u o d homo appetat om-
ne bonum , & fi habeat a l l -
quod bonuni j in fe non con-
tinens omne bonum , eíl in-
quietus, v lqu^ dum poí idcat 
ornne bonum : ergo manerct 
inquieta. Anteccdensconfiar 
ex D. Augi i í t ino in z. coa-
fe/siofíHm cap. i , diecnte : Fs-
t i f l i nos Domine aJ te , ¿ r in-
quietum e/i cor noflrum , do-
nec reqmefcat in le. C o n í c -
quentia cí\ legitima. 
Refpondco p r imo , ne-
gando pr imam maiorem,<5c 
d i í l i nguoc ius probationem; 
forma huius l igni non eíl R r 
ma la 1c contiacns pcrtcClio-
1 0 ? 
nem o m n i u m fo rmarum, 
nec facit, qued omnes í imul 
faceré ^oíTuTít , n e g ó ; 5c fa 
cic , concedo. A d parieratcm 
refpondco, non valere Í quia 
& íi h o m o habeat al iquod 
bonum , cum hoc b o n u m 
non contincat in fe omne bo 
num , nec p o t i t faceré ,quod 
omne bonum faci t , r d l i c é t , 
hominem beare , hinceft dif-
paritas, Refpondco fecundo 
d i í l i nguendo pr imam maio-
rern: eílet inquieta intenl lvc, 
n e g ó m a í o r c m \ c x t e n ü v e , 
o m m i t o maiorcm, d i í l i nguo 
í imii i tcr m i n o r c m , & n e g o 
confequentiam. 
Cont ra p r imam fo lu t lo -
nem T arguo fie i forma l igni 
non facit, quod omnes l l m u l 
faceré pof lunr : crgo ru i t fo 
lur io . Probatur antecedens: 
íi materia- cum forma l ign i 
advenirct forma pap i r i , red-
( deret materiam lub l c f lum 
recipicn^ adualircr fo rmam 
papiii . I tem : reddcret mate-
riam informatam forma pa-
pir i . I tem: rcdderct materiam 
informatam duplici forma; 
fed n ih i l ho rum faciebat for-
ma l igni íola : crgo forma 
i igni non facit quod omnes 
í imul focere polfunt. Nego 
anteredens, óc d i í t i nguo pro-
bat ioncm : faceret a i iquid, 
q ' ioJ nc-n fjecret f. rmal ig -
quoad iiifurm.ationcm, 
quoad a í j á e m i a m , 
cun-
¡keft. *4 
ni 
nego ) 
2o8 Qüíroga. Argumenta, 
coacevio;5c negó con ícqucn - í pendencia fo rmx fplrltualís 
t h m . Ex lioc Jo.iuci pocell 1 á í u b i e d o to l l e r , quod po í -
Ibit ir io ad ali.-\sprobiUÍoacs. | lie de oorent iá Del abfo luu 
FORMA ^ V 0 3 S P I X m ' J . 
lis potefl de potentta Dei ab-
JolutA éduci de poteiítia 
materia. 
Forma mate»*ialls potell: 
de poter ía Dei abíoluta crea-
pi : ergo fimilUér: forma ípi 
r i tuaiiseduci de potenrla ma 
ter ix ' ,de potencia Dei ablb-
luta. Anteeedcns cll: Scotiila-
rum , ócScot i ín 2. dif i . 1 %. 
qii.tft. i . i / J finí. C o n í c q u c n -
tia legítima vi paritatis viue-
t u r , óc probattir : Indepen-
dencia formal íuintual is á 
í u b i c c i o , non toUIc , quod 
pofsit de potencia De i abfo-
iuta e i u c i de potencia mace-
rix: ergo forma fpli itualis íic 
po re í l educ i . Probatar anec-
cedens: dependencia f o r m x 
macerialis, non collit , quod 
poíf iede porentia Del ab ió-
iuta crcari : crgo indepen-
dencia f o r m x ípiritualis á 
í t ibLcto non toliic , quod ' 
poísit de potemia Dei ablb-
lata eauci de potentia matc-
r i x . Probar cu confequentia; 
xque forma marcrialis petit 
dependeré a l ub i e í l o ; ac for-
ma rpirirualis non dependeré 
á Aibiedio 5 qui dependen-
tia f o r m x mcterialU a íüicc-
to non toliic , per te , quod 
pjfsicde potencia Dei a b í b . 
iuta crcari ; crgo aec iade-
educi de potencia marcr ix . 
^ V O D F O R M J M A T E , 
riatis non pofsit á Deo 
crean. 
Forma rpiritualis e í l , q u x 
nec educi tur , nec p o t e í l c d u -
cide potcntia macerix , ad-
huede pocentia Dei : ergo 
tbrma materialh ecl, qu^ nec 
creatur, nec poteil crcari,ad-
huc de potcntia Dei., Anccce 
dens probarcir : quia fi poflet 
educi , non cílet fimplex , íed 
compofita: crgo forma fpiri-
cuaüsc íc , qnx nec educitur 
de pocentia lübkcU , ñeque 
adhuc educi p o t e ñ de pocca-
cia Dei . 
J^VOD FORMA , ET FRI-
vatio pofsint ejfe firnul. 
Inftans inceptionis f o r m x 
geníra; cft inítans dellr íonK 
pi ivat ionis j fed de vtroque 
in f t jn t i datur aftirmatio de 
¡ ' rxfent i : ergo in coüem inf-
ranti íunt . Probatur minor; 
forma gcnlta incipit intriníi 
ce , iSc privario definit etiam 
intriníicc ; t juia producun 
tur , (Se corrumi untur in i n f 
ranti , de cuuis rarione c i l , 
incipere , & deí incrc inrrinri. 
ce ; fed de inceptione, & dc-
íirlone intríníeca datur afíír 
mat iode prx íen í r : crgo de 
vtroque inüan t i daturaffir 
i a a t i j de f í í f&ad í i ^ í r ^ n -
1 2 
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dco negando mlnorcm , ad | miíl2e íunr c c r t í c c o n f c q u c n 
probationem ne^o maiurc, 
óc dUUnguo i-rubationem i m 
bibi iam : de cuius ratione ci\ 
ineipere , & deiinere intriníl 
ce , exceptis formis fubLtan-
tialibus corrupt i s , 6c priva-
t í o a l b u s , concedo: nonex-
ceptis tiego. Sic Ph i io íbphus 
8. Phií ic . tcxiu 69. diCcns: 
(Quod tornuc luoLtantiales 
cor rupta , 6c üinilicer priva-
tioncs delinuLU extrinlice, 
feilicee, p¿r primum non ejje 
fui Sic eciamScotus , quod 
t z . i r í . j . & ratio elt: nam 
íi forma corrupta deimeret 
in t r lu l icé , Iciikec , per viH-
mum Jm ¿/¿ , forma corrup-
ta ,0c geiJia fiín -il cilbnt in 
eodem l"ubicct^,quod eft tai-
l u m ; nam iníLin> inceptionis 
forni icgeniíaeci t imtansdcU-
t íonis formas corrupcac crgo 
fi forma corrupta delincret 
inn i i^ í i ce , de vtraque afíir 
matur quod ñc 5 narn de iu-
ceprione, & d c í k i o n e i n t r i n -
íeca datur afarmatio de pra:-
fenri. 
o^ POD PKIVATJO ÍH M f c 
tationc Phifica princifiei j>c> 
v.'timuw cjje contra 
Se o ti/las. 
Privatio princit iat per de-
í i t ionem ; led d d ^ i t ¡norin-
ficé , quod eil deiinere per. 
vítimam t j f i \ crgo privat io 
ia Phijica matatioi^e princl-
plat ¡>er vliimam ejjet* %ÍSt* 
tía tamen faifa clt 5 quia exci-
piuntur pr iva t íones , v t d i x i 
in (blutione ad ar^umentum 
prazceoens. 
J^VOD V N ! 0 S I T J C C I -
dens contra 7 hom 'iftas. 
N o n repugnar accidens cf-
femialiter includi in re fubf-
cantiali: ergo vnio eít acci-
dens. Probatur antecedens: 
Corpus in viventibuseft ma-
teria prima cum formis acci-
dcntalibus 5 íed hoc corpus 
eiknt ia i i ter includicur in 
compol i to lubilantiali v iven 
re; eil enim pars efientialis i l -
l ius: e r i ^ n o n repugnar ac 
cidens eifcntiaiiter inc lüui in 
re iubilanii .di . 
J ^ ' / O D Í N T E R M A T E , 
f tOm , cr formam detur vnica 
vnio tantum. 
A d hoc vt extrema dican 
rur correlativa, fufricit vnica 
rclat jo: ergo vnica tantum 
vnio datur ín te r materiam, 
& formam. Probatur ante-
cedens : ad hoc , v t Parer 
^ te rnus ,¿c f iiius correiati-
ve dicantur idem natura, íuf 
fieit vna relatio identitatis: 
crgoad h o c , v t extrema d i 
cantur correlativa , íufncir 
vnica reb t io . Conf i rmatur 
. ' f i n o : í t a t , quod per v n i -
cam relationem extrinfecus 
advf( n ' e i u c m dicantur d ú o 
extrema correlata ; led vnio 
pfttali&; erg0 vnícá tantum 
D 4 yu lo 
Svnlo darnr ínter a i a r e r í am, 
(5c Djrrnaiii. Probatur maior: 
Corpus hic exiítens d íck re-
lacioneai dulanciíE ad Matr í -
cura , & Macrlciun ad corpus 
hic cxilteiis ; fed hoc fie per 
eandem r d a ú o n e r n d i í h n 
clse; crgo í l a^ , q^aod per vni 
cara relacioncrn excrínfecus 
advcnicnrcn-i dicancur dao 
extrema correlata. Conl i r -
naatur fecundo , íi vnica tan 
tara albedo eflet in daobus 
fabiectis, dicerentur íimilia,' 
íe J cune non erant dueerch 
tiones í imii i tudinis ; qnia 
tune cantum era: vnica ratio 
prxciQa fundandi ci i 
tun Ja mentu m proxim u m,6c 
vnica qualitas, qua; cft fun-
damentum rernotum, & tan-
tura d ú o fübie¿ta,ín quorum 
vno fundatur , terminatur 
que ad al tcrum : ergo íiraiii-
tér de vmione. 
COMTR. A I D E M . 
DUVmólio eíl fuadamen-
tum proxiraum rclationis d i 
í lmí l i tud in is , íicut vnitas eít 
fundamentum proxlmura re 
lationis idenritarls : ergo vbi 
eíl tantura vnica d i l l inc t io , 
tantum crit vnica relatio , íi-
cut de vnitateí atqul per vni-
cam dilliriiÍLionera dicuntnr 
extrema corrclative d i i i m i -
lia, inxqual ia ,vcl diverfa: er-
go fufíicit vnica relatio , vt 
d ú o extrema dicantur corre-
data ; er^o ¿c v nica vnio , v t 
Q ü i f ó g á . A r g u m e n t a . 
extrema dicatur vn' ta . I t e m : 
rclationcs communes in hoc 
didinguuntur á non comnm 
nibus, quod extrema ilhru*m 
habent proprias reiationes, 
vt de fe patet 5 <5c extrema íi 
l a r u m ñ o n , ícd per vnicam 
relationem dicuntur corre-
lata , vtpotc , illa; p ropr ix , If-
t x autem communes : ergo 
íufncit vnica relacio , 6c per-
confequens vnica vnio incer 
d ú o extrema. 
^VOD T O T V M DISTIN-
guatur realiter a fuis 
partihus. 
V n i o materias, & f o r m x 
a d t o t u m n o n dat minorem 
dUlindionem i l la rum a to to , 
quam ante vnlonem habe-
bant 5 fed ante vnionem t o -
t u m dí í l lnguebatur realiter 
á materia, 0* forma : crgo ¿c 
poít vnionem. Probatur ma-
ior : aproximarlo agentis ad 
p a í l l i m n o n d a t minorem d i f 
t i nd ionem agentis ad paf-
fum , quara ante aproxima-
t ionem habebant: ergo í imi-
i i tér . Probatur confequentia: 
nettt aproximatio c l l c o n d i -
cio ad agendum ; ira vnio eíl 
cond'uio ad caufandum; vnio 
enim j í hp rox ima t io^ fed apro 
ximatlo per te non dar mi 
norem dil t inclionem agenfife 
ad paÜum , quam ante apro-
ximationem habebant: crgo 
rtec vnio dat minorem di l l ln 
ctioncm aiatcriíj: ad fornunn: 
Ex UbrisPhiíícornm. 
habe->quam ante vmoncm 
bant materia , & forma. 
C 0 N T K A I D E M . 
T o t u m íubltantialc eíl 
fubítantia realucr d i í t i n d a á 
materia, 6c forma : ergo rea-
licér di l l inguitur a materia,óc 
forma.Probatur anteceden^: 
íi t o t u m fubftantiale nonef-
íet lubllantia reallter á par t í ; 
bus dí lUntta , materia , for-
ma , 6c compofuum non ef 
fen: tres fubllantix ; íed funt 
t r e s íu tóan t i ae : ergo t o t u m 
fubítanLiale elt fubilancia rea 
liícr ailtinCla a materia , óc 
forma. Maior 6c conlequca-
tla Lcncnt .Minofci t Philolo-
phi i . de Anima , ¿c S. Me-
thaph.lixc habens verba:Tr/-
plexeji Jub / í jmia tantut/^ fet-
licet, formaj mate) ia ,07' tatufjt 
compofitum. Q i i o d explicans 
D . I bomas, i»qul t , Philo-
fophum loqui , de ente ef-
fcnt iaüicr COID; ofi to fubf 
tánc ia l i , vbi tantnm tres rea-
litares í impllcl tcr reperum-
tur, & vnus modus. Rcalka-
tcs fuiu materia , óc forma, 
ejus componunt t o t u m , Óc 
In i l lo Includui i rur , óc ip íum 
t o r u m , q ! i o d inclu J í t ipfas; 
m( fiqs autcni eíl yaip , me-
dia q'm materia , óc forma 
componunt , t o tum. 
C O N T R A J DE M . 
Ex materia, ó c f ; r m a fubr 
/ tant ial i vnitis fit minus vi u, 
Iquaaicxintclkau , ócrcia-
tellecta vniris ; fed ex intel-
l e é t u , Ó c r e í n t e l l e d a vni t is , 
fit ad l u m u m v n u m iden í i -
cc : ergo ex tu ate ría , óc for-
ma vn.ltis, non íit vnum idé-
t icé . Confequentia eíl legi t i -
ma; al ioquin ex materia , óc 
forma vnitis non fíeret m i -
nus v n u m , quam ex intellec-
tu , óc re iniciiecta vn i t i s .Mi-
nor ell apud onjnes cer ía ,ncc 
aliud magis vnam poteli. fie-
riex i n t e l k d u , óc reintellec-
ta. Maior autem eít C o m -
mentatoris Ar iüo tc i i s 3. de 
Anima , die.eniis: ex intcllec-
tu , Óc re intelleda fít magis 
v n u m , quam ex mater ia , & 
fdrqia ,pe? hace verba : Ex 
materia, & forma j i t 7 num 
tertium diflinóium ah vtroques 
ex intelietfu , & tnteíligihili 
non f t vnum ,Jed inteüeffus 
fit ipfum inteíligihile. 
jgVOÚ T 0 7 F M NON DIS~ 
tinguatur reaüter a Juis 
partihus. 
Ex hac diftinctione fequi-
tuf : t o t u m poíle eííe ñ n e 
fuispartibus; fed hoc eíl fal-
i a m : e r g o ó c p n m u m . Pro-
batur maior : ex Scoto abfo-
lu tum prius alio , ab i l l o q u ^ 
realitér d i í t i n ^ u m , poteí l de 
potentia Dc i ablbluta eíle ü -
nc i l l o ; fed materia prima, & 
forma fubílantlalis vn icx , 
íunt prius t o r o , ab i l loquc 
realiter dlílinflce : ergo pof-
íun t eÜ¿ fine t o t o : crgo to~ 
D d i íusa 
f j j j o n d 
mroga. ¡ 
titrn potcfl: cxiílere íine parti-
bus. Di i l inguo cna io rémíom 
nc abColurum , 6c non díccns 
d c pe n de n t i a rn c ííen t ia le tu, 
concedo aiaiorem:dicens ta-
lem depcndcntiam , i i cgo . 
C o n t r a : omne a b í o l u t u m 
poltcriüs alio , dicens eíVen-
ríaiem dependcntiam á prio-
r i , p o t e í l e x U i e r e d e p o t e n r i a 
Dei ab íb lu ta fine pr íor i ; 
fed t o t u m íubí tant iale eit 
p ntcrius materia prima , & 
forma íubitanciaii vnitis , 6c 
dicens eílentialem dependen 
t iam abéis : ergo rui t ío iu-
t io . Prubatur maior : forma 
íubitanriaiis co rpó rea ell ab-
fo lu tum , poílerius materia 
prima , vt omnes admittunt , 
& dicens clVentialcm depen-
dcntiam ab ea ; . düc i ru r enim 
de porentia materix; fed for-
ma lub.tanciaiís co rpórea po 
tedexiitere de potentia Del 
abíoluca llnc Díateria prima: 
ergo a b í o l u t u m pofterius 
alio,6c dicens ciTentialem de-
pendcntiam ab i l lo ,po[cf t de 
potenda Dc i abfoluta efle íi-
ne p r io r i . 
Refpondeo d i ñ l n g u e n d o 
maiorcm : omne a b í o l u t u m 
poílerius alio 6c in cííe , 6c 
confervar i , negó maiorcmj 
in eílc tantura , concedo ma-
iorcm , diuinguoquc f imi l l 
t é r minorem, 6c negó confe 
quentiam. A d probationera 
maiorls d i i t inguo r imuiter 
rgumenta. 
maiorera , concedo m i n o -
rem , 6c di i l inguo í imiiirér 
confequens. Vcrura enim cí\t 
quod omne i i lad , quod cí-
fentiaiieer dependet ab i i lo in 
eiíc , 6c confervari , non po-
relt exiiiierc abfque exhíenría 
aiterias yaon tamen , qnod 
lolura dependet cüentlal iccr . 
in cíle. Racio eíl: quia depen-j 
dentia cílentiaiis in cíle tan- ' 
tura, reperitur in o m n i eílec-
tu rcfpectufux caufx 5 non 
tamen in omni eílcclu repe-
ritur refpeclu fux caufx de-
pendentia eílentialis in elle, 
6c conlbrvar i , quod patet in 
eífectu prouuclo á cauía effi-
cientc , qu i dependet eüen-
tialircr in eílc, & non in con-
fervari ^ in forma reípcólu 
materix , q u x non depender 
eflentjaliter in confervari,fed 
tantum in elle , icilicér, qua-
renus educitur de cius poten-
tia. A t cura t o t u m cí lent ia l i -
tér dependeat in efle , 6c con-
ferváti a luis partibus, etiara 
fi fir poí ler ius i l l i s , non po.-
r e í l ^ a d h u c d e potentia D c i 
abfoluta , cxiltcre fine i l l is; 
nara ad h o c , vr v n u m non 
poísit exiiterc íine alio , re-
quir i tur dependentia eílen-
tialis In eílc, 6c confervari, 6c 
non tantum in elle. 
1 C O N T R A I D E M . 
Ideó t o t u m dlilinguererur 
á p a r t i b u s , quia partes funt 
caute tocias 5 íed hxc ratio 
non probat: ergo non diílln-
guicur. Probatur mlnor: for-
ma ett cauta luí e í f jc tus ; led 
c.Veclus forma; non dUtlnguI-
tur realker á forman nam (fit 
ípfa forma communicacaxr-
go i i la ratio non probar.Llel-
pondco negando mtnorem, 
quia comumnicat io el l tan 
t u m conclitío , ve aproxima-
t ío in igne. 
C O N T R A I D E M . 
Conft i tuens, & coníVitu 
t u m i n l l i a l í nea , In qua c l l 
connkuens, óc coMtítatum, 
nullo modo d i íUnguun tu r , 
lícec alia rainori dli t inciione 
in alia linea diftlnguantur-, 
íed materia, & forma in linca 
Phiiicalunc conllituens , & 
t o t u m ell conilicucum : ergo 
rotura non du l íngu l tu r a par 
t ibusin linea Philica : ergo 
nec reall dl i l incl ione, q u x eil 
Phiíica dií lInc1io,dIíl inguun-
cur Maiorpacc t in condicu-
rivis , & coniliCLito Merha-
phií icé , quac Methaphifice 
non diíVmguuntur. M i n o r a 
nemine dubitatur. Confe-
quentia ell clara. Ve l forme-
tur lie argumentum : mate-
ria cl l genus Phificum , Óc 
forma ditferenria^ íed genus, 
<3c ditlercnria la Mcthaphifi-
cis non didlnguunrur ab ípe^ 
cíe : crgo materia , 6c forma 
in Philicis Phllicé non diítin 
g u u n t u r á t o t o , q u o d c í l í p c 
cíes Piúílca. 
E x Libris Phiíicorum. l \ j 
Rcfpondeó pr imo ad ar-1 Rffp, l í 
gumentum negando malo-
rcm , 6c cius probadonenij 
quia in (cutentia probabiliO' 
¡i conlluuens,6c c o n í i l t u t u m 
M e t h a u h i l i ce d ut i n d i o n e 
iVícthapnlfica , fcllicet , for-
ma li , d i ü í n g a u n t u r 5 alio-
quim in lioc ly i log i fmo: Ho 
mo eft animal rationale 5 Pe-
triis eji homo \ ergo Peirus eft 
animal rationale, tan tumef-
fent d ú o r e r m i n i , quod cll 
contra ra t ioncm fyl logíími 
demonltrativi.Ex quo fit cla-
ra In argumentum r e t o r í i o , 
6c manifeftá íentcnti íe con-
trar ia probarlo. Redondeo 
fecundo d i í l i n g u e n d o maio-
rem ! conilicuens In rc¿ lo , 6c 
c o n i l i t u t u m non d i i l ingun-
tur , omi to ma io rcn r , í n o b l i ' 
quo , v t i ell materia , 6c for-
ma refpe¿lu totius,nego ma-
iorem:Ex quo patct ad aí iam 
tormat icncm argumenti. 
^ } r 0 D ^VANTITAS NON 
Jit immediatum fuhieffum 
accidentium ccete~ 
rorum. 
Quod dependee depen-
dentia vnius generis ab ali-
quo , nequí t dependentiam 
altcrius in i i lo genere termi-
nare j fed accídens depend-1 
i Tubllancia in genere fufeep-
m i : crgo nequir acci.icn.s 
terminare dependentiam al-
reriu^ In i l lo gencrcuunc íle; 
fwd quaiuius clt accidens:cr 
2 14 Qüirog;a. 
goquan t í ca s none l l imme-
diatum íub i e í l üm coetero-
rutn accidencium. Probatur 
maior : forma , qux depen-
der á materia in genere ma-
te r i a l i , nequit in i l i o genere 
dependentiam alterius termi-
nare. I m ó efñcatius : t o tum 
c o m p o í u u m , quod depen-
det á materia , 6c forma in 
gene caufa: marerialis, & for-
malis , nequit in his generi-
bus terminare dependentiam 
alterius: ergo quod depen-
der dependentia vnius gene-
ris ab aliquo , nequit depen-
dentiam alterius in Ino ge-
nere terminare. 
Refpondet Potlus l i k i . 
Phifaorum , difp. 3$. Je Com-
po/tro fuaflantiali , num. 86. 
negando maiorem : nam Pa-
tcrde[)endet á fuo Patre in 
genere caufx efficientis , & 
in codem genere terminat 
dependentiam Pili). Bona ib-
u t io ¿ quia falfificat i l lam 
m a x í m a m , etíi v im habeat 
in probationibus a d d u ü i s , 
p r s c i p u é , de compofito. 
^ V O D T A N T V M S I N T 
qnatuor genera cau-
farum, 
Habirus inftrumenrarius 
reducitur ad alique ex q u i m -
que habitibus inteiledus: er-
^o tantum funt quatuor cau 
x . Probatur anteceden5:Lo-
gica , & Gramát ica , funt ha-
Mcusiaikamcutarij i í e a r c -
Argumenta. 
ducuntur ad áliquem habi-
t u m intcllcdlUs 5 quía etiam 
fecundum Thomiitas , L o al-
ca ad íc icnt iam , & Gram-
laatica ad arrem reducun-
tur : ergo habitus intlrumen-
tarius reducitur ad a ü q u e m 
ex q u i n q u é habitibus in te i -
leclus. 
^ V O D S V B S T J N T U NON 
/ i t immediate opera-
t i z>a. 
Potcntia ad efle dií l in-
gui tur á potentia operandi; 
led lub lUnt i ac í l potentin ad 
cÜc.-ergo d i i i ingui tur á po-
tentia operandi ; fed haeccíl 
immediate operativa : ergo 
íubí iamia non eíl immedia-
te operativa. D o maiorem, 
& negó minorem; quía íubf-
tantia reí eíl ipfum elle rei; 
non vero potentia ad eüc ell 
ipfum eíle rei. Et inftatur in 
accidente , quía íi potentia 
ad efle in fubitciniia dü l ingu i -
t u r á potentia operandi: er-
go etiam in accidente. 
C O N T R A I D E M . 
Plus d iñ ingu i tu r efíe ab 
operari, quam vnwm princi-
pium cHendi ab alio principio 
eíTendi, & vnum principium 
operandi ab alio ; fed ha:c 
dilb'nguuntur r ea l i t é r : ergo 
potentia ad elle di i t inguitur 
á potentia operj iui i r >iHtér. 
Probatur ma io r ; plusdiftin-
guntur , qua; funr in diver-
i i s U n c í s , q u a m q u x funt i n 
ca-
z 6 
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y eadcm M m fed cflc, óc á p e . 
rar i íunt ¡n dtveríis l incis, & 
dao cíleVvel d ú o ^rineía apc 
r a n d i , fuftt ia e.ldem linca: 
crgo plus dlf t inguí tur eñe ab 
operar! j quam vnum princi-
p ium eflenidi ab alio pr inci-
pioéf lcndi . D i í t i nguo maio 
renft plus dutinguirur efle ab 
operarieiurdern cíTe , quam 
vnu ín principiuín cílcndi ab 
alio principio cl icndl , nego 
malaremvab operarlaltcrins 
0116,011^ 110 n ia io rcm, con-
cedo minorcm , & dht inguo 
fimilicér con í equens . 
A d probationcm di i l in -
guo maiorem : plus diúin-
guunrur , qnce funt in diver-
físjincis prxdicamcncalisbus 
per fe quam qux ia vna prse 
dlc. imcnral i , concedo maio-
rem ; qux funt in divertís l i -
ncis , quarum vna eíl p rxd i -
camentalis , & a l i a non , íed 
diuunaca , negó maiorem, 
diuinguirur mlnor , & n e g ó 
confequentum. A l ioqu in ex 
argumento í eque re tu r , plus 
dlüuigul eílc accidetis á prin-
cipio operandi ipíius, quam 
prindpiuao hoc ab alio prin 
cipio , efíe Dei a principio 
operandi Dei , quam elle Dci 
ab elle crearurre , quod eü 
i pud omnes lal lum. Linea: 
igíTur operandi non funt prx 
dlcamcntales per fe^ fcd racio-
ne line^ eÜendUquare dklinc 
t ío harum iincarum non ar-
guie maiorem d l í l i n d i o n c m f 
i n e i l c , nifi rationc maloris 
dUltot i ionís in linea ellendi, 
á qua proveniunej cum vero 
pr incipium operach um liu, • 
ius elle non lubeac aliud efle 
a (uo c í l e , á quo dimanar, 
hinc nalcitur non d i í i in^ui 
maghvab eíTc , quam ab alio 
principio , licet conveniat in 
operari cum alio. 
C O N T R A I D E M , 
ín animabus b ru t e rum 
potentix íun t d i í l i n d x reali-
tér ab anima : ergo 5c in ani-
mabus ra t iona l ium : e í g o in 
nulla i í l a rum fubQantia efl: 
i m m e d i a r é operativa Proba-
tur anrecedens, íupi onendo 
illas animas efie divi i ibi les: 
quia hoc fuppoí i to , porentia 
videndihuius a n i m x í o l u m 
eflet in parte a n i m x capitis, 
non in parte animee pedís; 
a l loquim rota anima videra , 
ergo potcntíce animíE b ru to -1 
rum d i i t i nguun tu r ab anima-
ipforum. Rcfpondeo argu-
m e n t ü a d í u m m u m probare 
d id ingui á parre animse inte-
gralis,non á tota anima;quia 
non probar d i l l ingu i ab i l la 
parte anima:, q u x cft in capí 
t e . R e í p o n d e o fecundo,quod 
animx renfirivx non habcntl 
illas potencias in quantum di -
viíibiies, fed in quantum fen 
íitiv x , l icqué cum o m n l ani 
ma iüent if icantur , & videt, 
ikuc videt omnis anima , fed 
non 
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non provt In omni parre excr 
cet munus videndi. 
C O N T R A [ D E M . 
Sicuc íc habet a í lus ad ac-
tutn , ka potencia ad poten-
t i a n i ; fed atlas cur rend i , 6c 
bene carrendi, iunt In presdi-
camenro qualitatis: ergo po-
ten tía cur rendi , & bene cur-
rendi , runt in ípecie qualita-
tis : ergo d l íHnguuur á re, 
cáitts eft potencia. Nega m i -
io rem. 
^ O D JCCfDENS PRODV. 
caí fuhflantiam. 
Ariftoccles 4. lib. de Gene-
ralione artimaliuw, cap. 1 o.ait: 
Calores , & refrigerañones 
cum moderatione quadam ge-
nerationes t fine woderatione 
corruptiones efjiciunt : ergo 
tribuir aiiquam vir tutem ac-
cidenribus ad preducendam 
íubi ' tanriam. Si dicas Philo-
fophuai loqni degenerarlo 
nibus, & corruprionibusac-
cidenralibus. Contra : quia 
calores íine moderatione ali-
qua efnelunt generationes 
accidentales í e rgove lma le 
poPibit Pbiloíbr-bus l y cum 
moderatione quadam' ergo de 
fub ihnn libas loqu í ru r . 
Rerpondeo Philofophum 
deberé íftteiligi de generatio-
nlbus accidentaliijus. Nec 
obitat \y cum moderatione 
efifadam,nim banc particu-
lam -«üíTukPhil ^t 'bas quia 
tuiaus aiccracioaU üáíui: iu 
generaaontous.quam in cor-
ruptionibus, 6c íic UKrpartl-
cuix í dem íigniñcanc , ac 
cum magna , 6c m i n o r i alte-
¡ racione. 
C O M T R A I D E M . 
Eft xque propr ium Del i n -
te lügerc , 6c vellc , ac opera-
ri;cuniDeus per intclledluni, 
6c voluntatem operetur; fed 
repugnat crcaturcc intellige-
re , 6c vclle per imellecllo 
nem , 6c v o l i t i o n c m , quaí 
í lnt iübt tant i íBj ergo repug-
nar creaturce operar! perali 
quid , quod íit lubihantia, 
quomodo operauir Dcu.s 
ergoaccidens poccit produ-
cerc luhüantlam. 
^VOD DEPS C V M CREA-
turis itotmeditú non con-
eurrat. 
Seo rus in 4. dif l . 13. 
qwtfl. í . num.57. $• de tertio 
artic. verfte. S ea hoc non valet> 
üc ale : Non credo , Jempe.r 
caufarn feenndam , qtt.-e veca-
tur quandoque injlrumentum, 
recipere motionerr. á caufapri 
ma , fed tantum hdhere fubor-
dinationem aiiquam formx J.i.a 
aft ivx ad fot mam aftivam 
ilterius ( nem; é D t i ) per 
quam fubordinationem caufa 
brima exeunte in aéfum i n j M , 
ordiné caufandi, cau/a fecuri-. 
da, nata eft exire in ¿¿tur&in 
fuo ordine- caufanJi ; (7? ( t i 
facunda dicllur movens mota 
'non (¡uia recipiat moiiunem a 
5* 
Ex L i b í i s P h i í i c o r i i m . 
i f nma per qitam moveat 
íquia i» motione fuá dependet 
ah illa y príus natural i ter iU 
lam movente alia. BcceSub 
túis D o d o r , qu i nc cnria l i -
nc nccchkarc mulciplicer, 
o m n c m mot ionc in , qux fu 
acaula prima lo í ecand .un , 
negar, <Sc fufíiccre ludlcat uc-
pcñdéa i lai 11 í u bo rdi n a ri o -
ncm, übcd icn t i am , a u t í i íic 
Jocjui placear , í y í n p a t i a m 
c a j l x k c u n d a í rclpectu pri-
m x , vr lalverur dependenria 
crcarurae ad Dcuin , quin re-
qulrarur adlualis concurfus. 
Vidcquac dicumur de mo-
rionc voluntatis refpcctu fen 
íuuai externorum , non per 
concuriuni , fed per fymi a-
r i^m , & pariiatc arques. 
CONTR. A 1 D t M . 
Ratio , qua probarur, 
Dcnm concurrcrc ad" cítcc-
rus caafarani kcundarum, 
ell .qnia porell iriipcdire t f t 
Icscftecrusjlcd f4,lífc.efl ra.: ¡o: 
ergo Oeus non concurrir tai 
íncüiaré cum caafis rccundls. 
Probatur a i inor : ex porcila-
reimpediendi cftecius, non 
Icquí tur potciias p^nci iüi ra • 
les c t i^ t . j i , : erg© ralla e;: 1a-
t io . Pr<>l)a[ur anicccdcns | ex 
poteílace imoeraroris impe-
diendi C aaciiiuni Cícneraie, 
non lequitur putcilas poflea»-
di , ícii congrcuanoi , rale 
C o n c i l l a n : crgQ ex poteila-
tc iaipedlcndi e í tee lus , non 
(cquirur poteí las ponendi ta-' 
les eftedus. Con í i rmacu r pr i-
mo: Ex pureitatc Pctri ad i m -
pediendum combu i l ion em 
¡a l igno debite api icaío , non 
lequitur poteilas ad con.bu-
anduir ; iig.num: CEgo Ci po-
renate imped l tnü i , non le-
q^iiiur poteilas ponenoi tale1, 
JÍULÍU;-. Confii-marur leeun 
00 : Ex porcltatc Intcl icí tus 
ad impteiendum ac: uiiA \ o-
luntaris per >nwn p ropo í i t i o -
r.cm c: ble d i , non Icquuur 
poteilas po ne n ¿ i a dt u m \ w -
Rdpondco p r imo , p.e 
gando minorcm , 6c d i l t in -
L.UO antecedens probaiionis: 
ex p o t c í h t e impea ic i iü ! t í 
k c l u - propi ios, non ícqu i tu r 
rorciia^ ponenoi tales c í u c 
cus, negó an íecedens ; alie 
nos, concedo antecedens, ¿: 
ijego conrequentiam. Rd"^ 
pomico i ce uno o ci i i i / igLcn-
d o a l í t e r : ex po te í t a tc iir.pe-
diendi e ñ e d u ^ ciulaciu o r c i -
ais cum poteilate ; cd.trctcM 
^ i v c i li oroinis ncgo .Ad con 
;vivia[ian£s rcTpondeo i h i i i -
í u c r dUrrnguo. 
C O N T R J I D E M . 
Daia gratia fu per narurali, 
DeUs non alio c c n c u r l ü p io -
ducic adtíS lupeniaruraies, 
led ipfa grana immed ia t é eo. 
quod babear v i ru i rcm pro-
d u c c n d i , á Deo communw 
cau .u ; crgo ercatiira luper-
£ c na-
Refp, 
n^curalis ímrnedia té produ-
cic íine c o n c u r f u D d ctFcdus 
fupcrnacurales : crgo ccíam 
creatura nacuralis eo , quod 
habeac vírcutem nacuralem 
á Dco c o m m u n í c a c a m , pro 
dacic actas aaturaLes irame-
duuc abfque alio concurfu 
d iú i a f t o a lúa vircucc , íicur 
gratia , ócc. 
^ r o o éomm'stís D E I 
diftlnguattir a concurfu • 
V o l i t i o divina dí í l ingm-
tur ab adione crcacur^ ; fcd 
policio divina ed cius con-
curias : c rgo d i í t i n g u a n t a r . 
í'robacur minor í a:tio , qua 
Deas le ío lo producir aliqac 
-•íí'ccVam , eit iplius volicio: 
crgo íimilircr. Confirmatur: 
quanao dux caufx , Uve par-
acularcs , live vnivcr ía les , 
concarrunt adaliqacm cffec-
t am, Jivcriis aclionibus coa-
ganr i (cd D *us , óc crcatura 
íunt d J ^ cauix concurren-
tes*: ergo diverfx c i iamde-
benc e ü c actiones. 
¿¡VOD tiFFECTVS SE.MF.L 
torruptus nequeat iterum 
nprpduci. . 
Sícut, qui nanc cxiftir.cft 
ín potencia ad íui exuten 
tiara , ica prjetericum ell ín 
potentia ad e l l e quod ancej 
fuit Í l'cd ex ida potentia non 
requ i tu r ,QUod qui nunc exif-
tic , ^oftit ic t.iccrc exiden-
t f g l : crgo ex hac potencia 
Argnmentá, • 
non fcquicur, quod prjctcrí-
cuíii polsic cíie , quod antea 
fuit. Probacur nraior : qu í 
nunc exiú icdubcc pocentiam 
ad (ui exiilentiara ; valer, 
cñ\\\\y exi/lit : ergo pote/} exij 
tere ; íed prxcericum , per te, 
habee pocéciam ad eíle^quod 
antea t u i t : ergo licúe , qui 
nunc exidir, non poted fe tá-
cete exidenecra , nec quod 
antea f u i t , per potentiam ad 
eííe , poted iccruni reprodu 
ci. N e g ó primara raaiorem, 
& didinguo probationcm: 
habet potcntiaraLogicani ad 
íui exidenciam, concedo ma-
iorera ; obicedivara , nego 
raaiorem , d id inguo íimili-
ccr minorera , & nego con-
lequen ciara. 
Contra. Prxcericum ha-
ber pocentiam cancura L o g i -
cam ad elle , quod antea fuit: 
ergo ruit íb lu t to . Probatur 
anrecedens: tn cancura, quod 
nunc cxidicjubcc pocenciara 
Logicara ad Iui exiilentiara, 
in quantum cd vera h^c pro-
podtio : txiftü • i r ro pote/i 
exijlerr. ergo prjzrci icum ha-
ber potenriara cancura L o g i -
cara ad elle, quod antea fuit . 
R e í p o n d e o negando mino-
rera {iqúlaln cantara prxte-
r i tunihabct talem poteniia, 
in quantum raanet in codera 
datu , quo erar ante produc-
tioncra 5 fed ante produdtio-
nera erar Ín potencia obicdti-
va:crgo & nunc. J^VOt 
Ex Libris Pliiíicorum. l i o 
EFFECTVS S E M E L \ c ú ú c m h m iruuerlx une ali-
cormptns ñequeat naturaHÜr 
reproduci. 
Ex eo , quod detur v o -
luntas D c i decretiva de hoc, 
quod eíbeñ-cí tum Ibincl cor-
runtum non reddire per na-
turani , inferrur leg i t imé , 
quod talls efteítus nequeat 
reddire per naturam *, at qui 
datur ralis voluntas De i dc-
creriva : ergo idcai eftectus 
femél corruptus nequit na-
tura l i tér reproducl. Conle-
quencia eíl legitima. M i n o r 
certa 5 al ioquin de facto eíict 
reprodudus , quod nullus 
Scü t i í t a rum dixic. Maior ve-
ro probatur contra Scoiiftas: 
t x co , quod detur voluntas 
De i decrcriva de hoc , quod 
cll : mat«r iam pr imam non 
cxiitcre na tura l i t é r line aii-
qua forma , infei tur leg.ili 
me , materiam primam non 
polle natura l i tér c.xidcrc íinc 
aiiqua forma : ergo par i tér 
ex c o , quod detur voluntas 
Dei decrech a de íioc , quod 
cil : cífectum lemcl corrup 
tum ooti reddire per natu-
f&m\ iutertur l e g i t i m é , q u o d 
talis c í l u l u s , nequeat reddi-
re [ er naturam. 
l U í p u n d c o negando ma 
i o r t m , ad cuius prv^batio 
ncm concelib antecedenti, 
n c LV > c o i d fcq u e n t iam. D i fpa 
rira^ clt: nam voluntasdecrc 
tiva D c i ia ording ad non 
qua forrna , Involui t impo-
tenriam naruraiem ad ef.e íi-
nc illa , vt claree ex dictis in 
hoc tom. qnjft . Vi a m m . 1. 
vfqnl ad 10. A l t voluntas 
Dei decretiva in ordine ad 
non reproductionem cffec-
tus lemél cor rupt i , non In 
volu i t impotcnt iarn natura 
lem ad lllius r ep rodud io -
nem,quia non cxrrahir elrcc-
tum corruptum a ílatu po-
ten t ix obícdlivíc, 
Declaratur folut io . Cer 
tum itaque e t l , quod eíl vo 
luntas Dc i decretiva de non 
cx i lkn t ia materic fine aiiqua 
forma , & voluntas decrcti 
va Dei de non reproducen-
do cfré¿hi lemcl corrupto; 
l'cd licet vtraque voluntas 
íeqaali tér rencat de fació; ta-
nicn non vtraque de pofd-
bi l i t-enct.Ratio auren^cur in 
ordine ad n-iatcriam de pof-
i lb i i i icneat , convinci tur ex 
dlclih quaj l .d t . Et rat io , cur 
non tencat de poísibili in or-
cine ad etYe¿lum ícmél cor-
ruptum , f ñ 5 qtiia talis eficc-
tus manet in eadem potentia 
obiediva ad exif íendum , in 
qua erar ante generationem 
ex Scoto 7/2 4. ¿lifí. 43. 
^«^7?. 3 -& eft d o ^ r i -
na o m n i u m Sco-
t ida rum. 
*%* 
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^ V O D D Í F F Í N m o MQ -
tns non convenuit rnoini fuccef-
Motns efi arfas emis i * po* 
txmi-mScá. pci^y mus. iaccU 
i i ^ : t Ph i io íbphus eas com 
plctam : e r ¿ o prx J í c l i ditfi-
nLio non convcnic mOfcui 
iiubncan^o. Probatar con-
ícqucnt ia : mocus iaihinca 
neus, íci i icetjgencracio lubf 
rancialis, non habcc pro (ub-
ícelo cas in acta completam, 
Tcd incompletam , fcuicet, 
mare r í am pr i rna tmergó pr^-
dicda*difnni[io non convenir 
mora l inlbntaneo. Lieíbon-
dco explicando Philofbphu. 
Morus ell dúplex , fcilicer, 
proprifs imé lampeas, <3c pro• 
prie , <5c c o m a n i í e r fum^tus; 
& licec raocus p r o p r i h í m é 
acccpcus pecar pro rublcdo 
cns complerum ; non vero 
inorus proprias , ác comma-
nis exigic pro (ubícelo cns 
corapletum, (cd i'atficit cns 
incomaiecum; 
V 0 D PROIECTJ N 0 N 
moveantur Ai? impulfu. 
Inqaocumquc agente rc-
pericar pr inclpium qu» , & 
qüod j fcd movens c l l agens 
verura rcalc:ergo i n q u o -
cumque movente d a t ó t prin 
cipium quo ,• (5c quod j at qui 
Impulfus cd princÍDium quo 
( a d o q u í n prster impulfum 
a C ^ a n ^ t nrítiríníí!m ii/An \ ? f r . 
A r c r i i m c n t a . 
a I d g n a r I p r i n c I p í u m ?/'/ ^ m o 
vens: ergo proiecta ab i m -
pulfu Ib la ni nuvencur ve 
¿fm ; tune lie ; fed proiceda 
fíint moca ve quo , (k vt quod: 
ergo prxccr i in^aUum debee 
aís igaar i principium quod 
movens proiecta ; fed hoc 
nequie frfle aliad , nl l i impcl-
icns i ergo eciam moventur 
ab agente , ieu impeliente. 
^ / O D REP'/GNET I N F l N l -
tum in a&Mt 
Inñnlmm in determina ta 
linea elt i l lud , quod non po-
rcíl ha be re malas fe : iaac 
enimrai ione probar Scotus 
i» 1. d i / l . 57. quxfl. I. í. Ex 
ift'4 , ér i» 3. aifti 19. ad fe-
cundum , & alijís in locis, qui 
videri p o ü u n t tow. 1. in 3. 
Senr. difput. i . vbt diximus: 
peccatum non cQe infinitaa\ 
in racione otfcní'x ; fed íup-
poii to infini to in determina-
ta linea , v. g. in multicudine, 
adhuc poteí t Deus aüud pro-
duccre : ergo non eíTcc in f i -
j nicum , vepore ; n ia iuí . Mee 
I fufiieit cotnmunis folucio de 
m a t e r i a ü c e r , & formalicer, 
nam eadem lolucione potc-
rant T n o m l u X argutnenro 
Scoti comra infinicatcm pec-
1 catí refpondcre. 
C 0 N T ü A Í D E M . 
Si darecur infinicum á te 
conce í lum , darecur Inhn í -
tum á te non concedendum; Glg ec p incipiant quo ) : cr t 
¿ o f t z i c t m f t ú f a m debee 1 fcd tiac non poteí t adnaitti 
ergo 
E x L i t 
' e r ^ ó necpVimum. Prob.uur 
m i l o r : í i darcrur iaf inlcumin 
l iU ikkud íae ^ ia rc tur infini-
tuna in qualitaíe; fed fioc n ó 
conccdis: c r ¿ o ncc In muiüi-
cudiiic. Piobjcnr inaior : íi 
darcntur iaíinici igncs 
( i m a l , f imul a£ia poílcnr fa-
ceré ínfiniras combuitiones-, 
fed hoc eft inl inicum in qua-
lirafe : ergo fi darernr ínnn l . 
r u m i n maltitudlñe ,darecLir 
edani in'qtiallcate. Probarur 
aiaior : quia quilibet ignis 
haberet v i r tu tem combu l l i 
vam: c r g o i n ñ n i t l inf ini tam; 
nam ficQt fe hahet fimplmúr 
ad fimpluiihr , tta mavis ad 
mavis : ergo ( idarcntur infi-
n i t i aciu finjti l , í imui a¿lu 
pon'cnt faceré Infinitas com-
buLh'oncs. 
C O N T R A I D E M . 
Conccllo int ini to , fcque-
r c t u r ) v n u m in f in i tum pro-
ducerc deberé naturaliter 
aliud iwfinitum 5 hoc cÜ i m -
pofsibilc ^ nam Deo de po-
tentia ordinaria non conce-
bí ur : ergo nequ'it dari infí-
n ícum. Maior patee in cafa 
pol l ro antee.Minor eft cer-
ra , ¿c confequentia iegi-
t í m i . 
C O N T R A I D E M . 
Infi n l tüm íecundum fe eft, 
quod carer principio , & rer-
mino : ergo in quoliber iafi • 
ni to deber reperir i : ergo i n . 
íinico í ccund iun numerum, 
rsPliificorum. t t \ 
quod carear principio,(Se ter-
mino numeral!: ergo ncqu.it 
d a r i 1 a 1 c i n 6 o i c u m .P1 p b a t u r 
con le q u e n t i a ; p rod u ct is i n -
finiiis hominibus numero, 
a d b u c p ü í l e t Deusalium ho-
minem producere : ergo ne-
quir dari tale in í in i tum. A n -
tecedens eft cettum : nsm 
hoc in f in i rum non exhaurír 
potenriam Dei. . Con íc ( ]ucn-
tia probatur:pcr te inf íni tum 
í e c u n d u m numen:m , eft, 
quod ca/cr principio , & rer 
mino i fed in rali cafu i l iud 
Infínirum non carerer pr in-
cipio , óc termino numera-
l i : ergo nequic dari rale Infi-
nicum. Probarur minor : I l -
iud caret principio , 6c ter-
mino,quod vltra nequit pro-
greui : fed in tal l cafuvlxra 
progrederetur: ergo non ca-
reret rermino , 6c pr incipio 
numera 11. 
Si dicas : hoc efie verum 
marcr ia l i te^non formalirer 
Contra : quia carentia t e r m i -
ni numeralis eft rario torma-
lis iníinit i numeralis : ergo 
cum non gaudeat hac caren 
tia , non l o l u m marerialircr, 
verum , 6c formalircr non 
cric In i in i rum. V idc aliam 
replicam in j j . 36. hu í a s Phi-
lica: craclarus, 
CO N T R A h B B M . 
luíiniras í e c u n d u m fe eft 
perfeclio ftmplicirér fimplex: 
ergo íi poílec dari i n n n i t u m , i 
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habcret inñíiica'ii perfcClio-
nem ; ícd hoc repugnar m 
crcaris ; ergo óc ia í ia icuni . 
Deinde ; quia in adcai linea 
repugnar multiplex infinitas 
fcd Ci darenrur infinir i homi-
ncs, multiplex infiniras m i -
mcralis darecur; nam daren 
tur inf inic i capi i l i , ocul i , «Scc. 
ergo ncquir dar i . Probarur 
maior: fi cflfet pofsibilis mul-
ríplex infinitas in eadcni l i -
nea , cííenc polsibiics mulci 
F i l i ) , Se Spirirus Saqdi j fed 
hoc rcpugnat: ergo repugnar 
multiplex infinitas in eadem 
linea. 
CO N T R A / D £ M . 
Produíflis infíniris homi-
nibus,vel p o t e í t D e u m alium 
producerc, vel non? Si ic-
cundum?ergo iníinicum i l -
lud eít rerminus rotalis , & 
adrequarus D i v i n x Omnipo-
tentia;, quod implicar: nib:] 
enim creatum cil ralis termi-
nns.Si nrimumr er<io non eít 
formaliccr inf in i tum. Proba-
rur confequentia: de rationc 
formalicér inf ini t i fecundum 
numerum , cH:, quod nil i l 
cntiians numericaí ei deef-
íír; fed fi Dcus poteft produ-
cerc alium homincm.aiiquid 
enriraris numerk íE ci dcelb 
ergo nequit efle ínfinirum. 
Probarur parirarc maior : de 
rationc infinici in omni ge-
nere c i l , quod nih i l enricari-
in omni genere tUcísi: 
Qoirogá. Argumenta. 
erí¿o 
^ / ü D POSSIBILE S i r I N -
finjíuyn in ¿jffu. 
Deus poteil produce re ab 
xterno creaturam : ergo po-
teit producerc inf in i t ; jm in 
aclu.Probatur conlequentia: 
non rcpugnat cíTc abaererno 
crcaruram 5 fed in rali ealu 
acluaiiter cllet a:tcrna : ergo 
poteil Dcus producerc inf i -
n i tum ín adu.Probatur con-
fequentia : cam intrinleca c i l 
Dei a:tcrnitas, quam infini 
ras; fed a:ternitas per re po-
teít communicar i cceaturx: 
ergo & infinitas. Ncgo pri-
m u m antecedens. . 
C O N T R A I D E M . 
Sunt infinita poisibilia in 
potentia : c r g o p o t e i í , imo 
datur inf in i tum in adu. Pro 
batur confcqucntiaiquia íunr 
infinita: neíiationcs i l lo rum 
poísibi i ium a parte reí actúa 
iirér : ergo íunr infinita actu. 
Probatur antecedens : nan. 
infinita: negationes i l io run . 
pol^ibi l ium nonTunt poMbi 
Ha 5 led poisibilia íunt infini-
ta in potentia: ergo ncgaiio-
nes funt infinita: adu .D i i t i n 
guo con ícquens t e rgo datur 
inf in i tum in aclu , negative, 
concedo c o n í c q u e n t i a m i p o -
íiiivc ,ncgo c o n í l q u e n t i a m . 
C O N T R A Í D E M . 
Sunr infinita poÍMbilia l yn 
cha thegorema t i cé J ergo po-
reíl dari inf ini tum tn aftu. 
Probatur c o n í c q u e n t i a : po-
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reft D e u s o m n u illa infinita 
produccre adu : c r g o p o t c ü 
dari in fin ir um acln. 
C O N T E . A Í D E M . 
Dcus potcl l per vnam ho-
ram , m e n í e m , am annutn, 
prodacere oainia pofi ibii ia: 
crgo láfB produfta erunt ac 
tu inl ini ta . Prubatur confe-
quencia : ante producHencm 
erant iníinira in potcntia : er 
go pol i producl ionem cfuht 
infinita in actu, Probatur co 
íbqncntla : quandccumque 
aliqua func adu corrcfpon. 
dentia infínitis in porenria, 
ínnt adu infinita 5 l'cd pofsi-
bllia produda correipondent 
infinitis pqíslbiilbtxs : crgo 
poíl p rodud ionem erunt in 
finita adu . Probatur maior: 
rdcó Dcus clt adu iufinitus 
in producendo , quia adu 
xquivíi lct infinitís rationibas 
producendi in potcntia ! cr-
go qunndocumque aliqua 
íunt adu corrcfpondenria in-
fínitis in potcntia , íunt adu 
infinita. Fiat paritas i nquo -
cunique a t t r ibu to . 
C O N T R A I D E M . 
Potc í t Dcus produccrc in 
finitum accidens : crgo pc-
rc i lda r i inf ini tum adu .Pro-
batur antcccdcns : íi Dcus 
non poílct produccrc inf ini-
tum accidens, cílct , quia ex 
ínfínlcacc accidcnti.s Icqucrc-
turinfini tas f u b í h n t i x ; fed 
non ícquí tur : c r ¿ o potcÜ. 
2 2 í 
Probatur nunor : i deó ex m 
í ini ta tc accidentis í cquerc -
tur infinitas (ubítantirc , quia 
accidens inf in i tum exigcict 
l l i b i cdun i prepr ium , ¿ c c o -
naturale, in quo rcci[ crctur; 
ícd non Icquitur : crgo. Pro-
b a t u r n ú n o r : e x í b p c r n a t u -
1 aiitare accidentis non í t q u i -
inr exigentia ad fubiedLm 
propr ium , Óc conaturale , ín 
quo recipiatur : crgo nec ex 
infinitate accidentis fequitur 
talis exigentia. Antcccdcns 
confiat ex Scoto afierentc, 
non efle dabik m í l b l l an t i í n^ 
crcatam í u p e i n a t u r a l e s , ct-
í i t a l e accidens detur. C o n -
fequentia prebatur : nen m i -
nus eíl (t.pra n a t u r í m crca-
tam íupe rna tu ra l i t a s accide-
tis , qtiaro accidentis inf ini-
tas 5 fed per te non cÜ debiiis 
lubí lant ia crcata í i ipc tna tu-
ralis, et fi rale accidens detur: 
crgo ex infinitare accidentis 
nun datur talis exigentia.Pro 
barur maior: non minus lub-
í lant ia crcata dií lat sb ínfíni-
tate ; quam a rupernaturali-
tatc : crgo non minus cíl fu-
pra naruram crcatam fuper-
naturaliras accidentis, quam 
accidentis infinitas. 
Rcfpondeo d i ñ i n g u e n d o 
l l l l id antcccdcns i ex íuperna-
turalitate accidentis, non ic-
qui tur exigentia ad lubiec-
tum propr ium , (5c conarura-
le , Id quo recipiatur , nec 
po-
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potei l Illud elevare, vt fuper 
nararaiiceair , Óc. (ic íilud 
proporcionare,, vt fie liibicc ' 
t um ílüus , aego anrecedensi 
alias potert , coneedo anre-
cedtas , & u ü l a ^ u o confe 
quens: ergo ex iniinicate ac 
c i J e n í h Icquicur exigentia 
ad f u b i r d a m , & c . nee po tcñ 
i l i ad elevare , ve inñ iú tcrur , 
Se ñz i i l i i d praporLionar^ vr 
fie ídbiec tuai iilius, concedo 
c o n fe q u e n n a ¡ r i ; &: p o t e í t, n e -
go conlequcnnaai. Explico 
c i id inc l i jne i i i : verum c ü , 
quod- repagnac íubi laní ia 
creara infinita , 6c fupernata 
ral is ,ct iam veruni cft , quod 
repugnat accidens inf ia i tum, 
non vero Aipcrnaturalc , fed 
hoc provenir ex eo , quod 
cam fulxlantra creara haber 
pro v l r imo fine beatiendine, 
quatu viribus natura: confe-
qu i nequitj bene tamen v i r i -
bus grauix , ideó danrur^c-
cidentia fLipernaturaHa , vt 
ad íluac fincm c o n f c q u c n d ü 
i l l a m c k v e t , 6c fie Faciatcafn 
propor t iona tu in íubiec luni 
J í loruni acciden-tium recep-
t i v u m Ccetcrum cu ni repug 
ncr , fijbrtantlarD crcaram ad 
eífe ínfinkarrr c levar i , i Jco 
non (b iam íubLlantia,vcruni , 
ic accidens repugnar InfínI-
tum. C o n f i r í n a t a r : n a m íubf 
ranria creara iaícl leclualis 
nn^is dlíl: it ab Inunlrare, vt-
poce , a i haac poce a c i a » 
Qüifoga. Argumenta. 
obcdientialcm non d ícens , 
quam á rupeiii.UJiraiitafe,vt^ 
p o t e , a i hanc talem dícens 
potent ian i : ergo. 
^ F O D DIFFINITIO LOCÍ 
non fit ho na. 
Hic difnnlcur locus Ma-
thematice , Phií ice , vel íe-
cundum (c acceptns, l'cd dif-
ímicip ioci , á te al lata , non 
ctl loci lie ^ccepti : crgo non 
cít bona. Probarur minor : 
dil-riníno loci á te alíata eíl 
d i f f in i t io loci naturaiis , led 
naruralitas fubícquitur ad lo-
cuin lecandum íc acceptum: 
ergo difhni t io a te aliara, 
nonei l loc i fie accepti. M i -
ñ o r patct ex Scoto. Maior 
probatar : diffinire locum,. 
per hoc , quod elt vhima íu-
perficics corporis continen-
ris , e l l diffinire iocum naiu-
ralen^ : ergo eíl d i fhni t io i o -
ci naturalis. Probarur irntc-
cedens: ipla íupcrfic¡¿i a cor-
pore fciuncia , c l l iocus le-
candum fe d i d a s : ergo dif-
finire locum , per hoc , 6cc. 
Anteccdens patct. Coní'c-
quenria probatur : diffinirc 
locum , per hoc , quod eíl 
vicima lupcrfítics corporis 
conrinentis, c i l diffinirc l o -
cum per fLiperficieai , vr efl 
terminus corporis continen-
tU; ied ñc difíinire l o c u m , e ü 
. i f i i n i r c locum naturnlem: 
ergo ralis diff i l l i t io i ^ ^ i na-
curaiu c i ^ 
Pro- ¡ 
Ex Libris Phifícorum. l i f 
Probatur minor : luper- I potencia ab ro l a t i fo f l l uu hcc 
us, 1 accidcmia m codcni íbblcc ío ficei , ve ci\ talis terminu 
convenir c^alcrvare loca-
tui i i :crgo fie diianirc locum, 
c l l dlfñnirc locuni natura-
ieni . Probatur antecedens: 
lupcrf íc ici , n ff t talis t e r m r 
aus, convenir qu id quid-ipfi 
corpor l cont incni iconvenir i 
fed corpor i huic cgnvcnit 
confervare locatuni: crgo 6c 
l u p e r í k i c i , vt cLl ralis t e rmi -
nus , hoc convenir. M i n o r 
parer:nam corpus iocans me-
dio contaclo per fuperficiem 
fa^o , conuuunicar locaro 
qualirares íibi proficuas. Ma-
icr probarur; quid quid con-
venir í apc r ík ic i , v t ralis ter-
niinus , ip i l corpor i conri . 
n e n t í c o n v e n i r : ergo par í ter . 
Anrcccdens con í i a t : a l io-
quim corpora non diceren-
rur fe tora tangerc , led ío-
lu i i i íbpcrfícics, quod cit fal-
fum. Rclpondco dií l inguen-
do vlci ínum antcccdcns.'con-
venic corpor i fecundario, 
concedo antecedens -•> prima 
r io , negó antecedens. Er dií-
ringao fimilitér confequens. 
Imo ex hac íolucionchotcQ, 
argumentum rerorqueri . 
^ F O D I D E M COKPVS DE 
potentia ahfolnta pofsit^e£} in 
in duplici loes. 
QuodcLimquc Tubiedum 
potcU efíe de potencia abfó-
lura fine accidcnri,conatura 
iieer ab iplo periio ; c r ¿ ü de 
mukipi icar i , Antecedens pa-
ree in quocumque accidenre 
conaturali . Conlcquencia 
probarur: ideó quo^cumque 
ilibiectum pote í t de potemia 
abroluta eíTe linc accidente, 
conaturalitcr abiplo perico, 
quía nul lum accidens cona-
turale cl l de eílenria fabiecti 
neceum iplo idemificatum; 
fed hoc ipib poflbnt hcec ac 
eidemia in eodem iub iedo 
miracalo^c m u l t i p l i c a n : er 
go fie po í lun t . Probacurmi-
n o r : faceré contra id , quod 
nec eít de eílenria rei , nec 
ci im ipfa idenrificatum , non 
invü lu i t c o n t r a d i d i o n t r n ; 
led quid quid non invo lu i r 
c o n t r a d i d í o n e m , pote í t 
Peas faceré : ergo hoc ip ib , 
quod nu l lum accidens cona-
turalc cíl de eílenria liibiec-
r i , nec cum ipfo idenr i íka -
rum , poÜ'unt plura acciden-
ria in eodem fubiecto mulc i -
plicari miraculosc ; arqui 
pr.rfcntía localis tanrum eft 
accidens conarurale corpor i : 
ergo po í lun t in eodem cor . 
porc de potenria abfoluta 
mulr íp l icar i . 
J^VOD I D E M CORPVS NE. 
que ai: ejfe in duplici 
loco. 
H o m o po ikus in dupl ic i 
loco , báberet cardé t¿ poten-
i n . i'ias i iudaiecas, fe mee c 
7.16 Q¿ro®*-
f e 1: c ct;i m , 5c vo I (i n r a i c i i i , c . 
crgo habcrcc acfts nactirnü-
rer provenientes ab ipíis po-
cenn'js. CoiiíCv:|acntia c á cer-
ca : quid homo ín dup l id lo 
co nec inteiiigcrct , nec vcl-
Icc rapernaturalircr; aiqui Li-
pis, v. g. h.ibet porenrum in-
tr íafecam nd í n o v c n d a i n : e r -
§ o habérc t achis na tura l í t é r 
próVenjcnrcs a b i p í a poren-
tia : efgb lapls pofitus m acre 
m duabus c\cremiranbus rra 
bis , li rrabs amovcn.-tnr ab 
vtroqvie loco, nncnrallrcr la-
pis ddeenderet ad v t r u ñ i q u e 
loc i im. Probatur haec c o n í c -
qnent ía : qnia dclccndcre ell 
actos potcnt ix inrrlnfccx la-
pidís ; fed per re naruraliccr 
baberec lapis adus provenie-
tes á poecnt ía fuá intrinfeca: 
crgo laph poí lrus in acre in 
daabus exrreinitatibus rra 
bis , íi trabs amovtretur ab 
vtroque loco , naturalirer la 
pisdcfccnderctad v t rumque 
iocum.-ergo naturalirer ad-
cjuirefet dupl íceni locuin; 
fed hoc á nul lo adni i t t i tur : 
crgo nec quod fiipcrnatura-
l i cc r í i r corpus i a d u p i i c i l o -
co , deber admit t i . 
C O N T R A I D E M , 
Ncquir corpus naturalirer 
e í ic in duplici loco: fedrat io 
Seo:! probar naturaliter : cr-
go corpus nequir cíle per 
nullam potcnt iam in duplici 
[loco. Probatur mlnor r ' rcf-
Argb'menti. 
pectus cxtríufecu? advoníen-
res pollhnt ftiüftipHcari ñ iú 
ruralírer in codein tunJa-
nicntojled hxc clt rario Seo-
t i ; ergo rario Scoti [•r^bat 
natural i rér . Prubarur maior: 
rcfpc&aS incríiilecus adve-
nientes poiiunt naturál í tcT 
mult ipl icar i in codem tun 
damento: ergo 6c rclpcctuN 
excrinfecus advenientes. An 
tecedens coní la t in Patre ha-
bente plurcs íilios. Confe-
quentia probarur : vr probet 
Scotus, rclationcs extrinle-
cus advenientes pofiein eo 
dem fundamento mult ipl i -
cari , recurrit ad paricatem 
re í a t i onum intrinlccus ad ve -
nicntium:ergo qui concedir, 
relationes intriní 'ccus ad\e-
nienres pclle naturaliter 
mult ipl icar i in eodem fun-
damento , debee rationepa-
ritatis ídem c o n c e d e r é de ex-
trinfecus advenientibus; vel 
rario Scoti nullatcnus tcnet; 
quia tantum ni t i tur in par í -
rarc. 
Refponde pr imo ex M a f 
rrioefle dilpafltatem : nám 
Iri relationibus cxrrinlecn« ad 
venictibus muratio pofticlva 
nata eÜ concurrere cum pr i -
va t iva , 6c üc ncquic natura 
faceré mutat ioncm pol-I t i 
vam in corporc de vno in 
al ium locum , n i l l privando 
i l lud loco pr ior i , 6c conle-
queiucr naturalirer ncquir 
du-
Refpod, 
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D ce s i ni me i ia tí ^  i m e f e iTc 
miraculum , Corp i í s elle in 
Euchar iü ia m o a o inexten-
lu j, & ind iv l l i b i l i , noa autem 
abfolLitc eílo in Euchar i í l ia . 
Contra p r Í !no ;qu ia hoc non 
robarur , 6í íic 
d.trpUcera habere i o c u m ó a t 
in ' rclarionibus intrinlccus 
advenientibus mutario pol 
l i t i vanone i t nata concurre-
re cum privativa , nam vt 
vnum aibutn fiat i imile luiic 
aibo , non ell necelic , quod 
deunat etlc l imile alteri,¿c üc 
de Patre relpeciu al terlui Fi- » 
11). Rat io buius elb quia mo | mum,eile in Eueliaríília pre-
tusad divcr(az'¿/erL quaíi ad j ter p rx ien t i am, quam C h r i f 
contraria, quod in rclat ioni- ! tus ha b i t in Ccelo. Sccun 
. . i ^ ^ i . , cS: be vp junra r íc 
dicicur.Contra lecunaoiquia 
ib i funt d ú o miracula. Pri-
bus Intrinlecus advenienti-
bus non contingit^quare hoc 
na tura l i té r (jtat, 6c i l lud re-
pugná t n a t u r a ü t é r . 
Ex argumento íic contra 
ipíbs i n í u r g o . S i e x inul t ip l j 
catione refpcduum intr inle-
cus advenientium in eodem 
fundamento naruralirer , le-
querctur a paritarc muUipi i -
catio refpeduum extrinfecus 
advenientiuivi in eodem fun-
damento naruralirer, mira-
eulum non eíler , Corpus 
Chr l í l i eílc in Euchariltia; 
fed h o c a d m í r t e r e nun póf. 
íunt contrari j : crgo nec p r i -
m u m . Probatur lequcla : ex 
po í i t ionc Corporis C h r l l l i 
in EuehariUia , precter prec-
fentiam, quam babet in Coe-
lo . ío lum Icquitur nobus reí-
pectus extrintecus advcnlcns; 
ergo l i ex mukipl icat ione 
rc ípcc luum intrinlecus ad-
venientium in eodem funda-
mento naturalirer , fcquere-
tur aparicate, (Scc, 
Dices. 
Cent. 1 
Cont\ x. 
dum , elie in Eucbarií l ia mo 
do indivi f ib i i i .Contra tert io: 
quia rc lponí io exigir ratio-
nem-, ctir Corpus na tura l i té r 
nequeat clic in duplici loco., 
cum hoc in p rx í , po t iü : 
fupponatur, quam probetur. 
ideó hic afsignare non ileen 
quare ad p r x d i d u m argu-
mentum. 
Rcfpondeo fecundo eíle 
di ípar ifatem : nam refpeclus 
intrinlecus advenientes funt 
mere accidentales, quare In 
eodem fundamento natura-
litér mul t ip l ican p o f i u n t j a t 
extrinfecus advenientes funt 
•accidentales, p rov t accidén-
tale coincidi t cum conatura-
litatc j quare fo lum fuperna-
tura l i t é r in eodem funda-
meneo mul t ip l i can valent. 
Rat io autem de extrinfe-
cus advenientibus ell 5 nam 
folum fupcrnaturaliier po-
te i l f ierijquod aliqua res,non 
manendo violenta , habeat 
aiiciuid ; quod conaturaliter 
Cent, s; 
Refitd. 
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• non petat;Ted Corpus , dum | í lmt rcrmint 
I haber duplicem rerpeótum 
I extrínfecifs advenierem, non 
[manee violencum , & habet 
al iquld , quod conaturallrcr 
non perir : ergo foium fuper-
naruralaer potelt fieri,qtród 
dúplex rcípectus exrr iníecus 
advenícns in codem fie fun-
damento. 
Ma ío r parct : nam quia 
materia prima conaturaliter 
vnam tantum appetit for-
niam , folum fupernaturali-
rcr potett duplicem habere. 
M i n o r quoad pr imam par-
tcm clatet In eadem materia; 
í lcut enim hxc non violen-
tatur per dupiieem formam, 
fed tantum per ablationem 
omnis forma: , ka fimiliter 
Corpus. Q ¿ o ad fecundam 
conftat minor tú ipla mate-
ria : nam íicut hxc vnlcam 
tantum conaturaliter apetit 
f o r m a m , ira Corpus vnicum 
tantum refpeclum extrinfe-
cus advenicntcm. Con íe -
qucntla bene infertur. 
R a t i o v e r ó d e intrinfecus 
adven i en t i buse í l : quia cum 
termini vnius fundamenti 
pofsint naturaliter mul t ip l i -
cari , (Se In Scoti fententla, 
multiplicatis numero t e rmi -
n i$ , numero multiplieantur 
relationes , ideó 3c rclatio-
ncs naturaliter mult ipl icar i 
poífunt . Ra t loautem , CUrU 
Vnim funefa-
menti , e i l ; quia cum íit val-
de accidéntale caufa^ v. g. 
vni homini ) plurcs habere 
filios, & de rationc acciden-
tis e l t , quod poísit efle , & 
non e l l cab íque ílibleCli cor-
ruptione , ideo ficnr potel l 
illos habere, ira ¿c potelt non 
habere 5 quia homo conatu-
raliter non appetlt vnicum i 
filium , íicut corpus conatu- \ 
raliter appctit vnicum tan-
t u m te rminum exrrinfccus 
advenienrem ad vnicum lo-
cum. H¿tc clt diipariras 
^ V O D CORPVS 
t f f i in duplici ¡eco circuvf-
criptive. 
S r2 t ,quod IJcm corpus 
fit in duplici loco , prxfcnt ía 
d ive r íx rationis, ¿c non ciuf-
dem rationis : ergo nequit 
eOc in duplici loco c i r c u n í -
cr lp t ivc . Probatur antecc-
dens: í t a t , quod Idem nu-
mero efteclus total i ter pro-
ducatur a pluribus caufis d i -
ver íx rationis , non vero 
e iu rdem, in Scoti fententla: 
ergo par i tér . Dices; cñ-ectum 
dependeré á caufa cOenriali-
ter i at corpus \ loco acci-
dentalirer , in quo ftat difpa 
ritas. Contra : patitas argti-
m e n t i n o n í l a t ín dependen-
t i j s , fedin habere ttlúltiplf-
cem prxfcntiam c íu ldem ra-
tionis , & in hoc patitas va 
naturaliter mult ipl icar i p o í - n let. Imo : non quia depen- j 
ExLibrisPKiíicorum. 
rdcntla í iccf lcnríal is , ncquit 
c í fedüs á daplici prouuci 
caíala \ & d quia caafx lint 
ciufdem ratioorisj namcciam 
qulllbcc cffcdus á quadrupll-
ci caafa matcriali , í 'álicec, óc 
cíicMri.ilIrcr dcpendcc > <5c 
qula funr dWcr l^ r aúon i s . ab 
lilis to ta l i i e r -produckur ef 
1 teclas : ergo , &C. 
Refpondeo ad replicam 
concedendo , pari taieinva 
lere , & verum efic , quod ex 
co capite , quod prx íemia : 
Tune ciuldem rarionis, repug-
nar corpus duplicem habere 
pr^fenriam j atex alio capí-
te , í c i l icc t , quod fit depen-
dentia accidenralis, non re-
pugnar. A d a d d i t l o n e m dif-
t inguo: qnia canCx íun t ciuf-
dem rar ionis , Sí adcQ clVen-
tíalis dependentia , concedo^ 
quia prxci l le c a u í x ñ n t e iu í -
dem rarionis , nego. Quare 
nec prxciflc , quia prxll'enria: 
funr c iüfdem rationis^epug-
nac abfolutc , corpus efic in 
dupfícl loco ; nec prarciíie, 
qnia adcíl dependenria eflen-
tialis cñ-edus ad caufam , nc-
quir efteótus á duplici caufa-
r i \ fed quia caulas íunt ciuf 
dem rarionis , & eüentialis 
dependenria adeft, quare to-
rum requirirur. Vnde poteil 
corpus in duplici loco, poní 
circunferiprive , defteftu 
cllcntialis depen-
dencia:. 
i ? 9 
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Si corpus adxqrute c i r - ¡ 
ci inrci iverctur á du^i iei l o -
co , ab vno , <5c non ab eo-
dem circunfcribcretur ; fed 
hoc pugnar : ergo quia non 
porcí l . Probatur maior : non 
alia ratione probar Scotus 
repu^nantiam duplicis per-
foíiaíkatis in ead^m da tura 
humana : ergo ab vno , & 
nonab eodem circunlcribc-
retur. Dices efic di ípar i ta-
tem : nam natura efientiaü 
té r dependet á pc r í bna ; non 
vero corpus á loco. Cont ra : 
non obfiat dependentia ac-
cidentalis corporis á loco , vr 
prxdicla í c q u a t u r conrradic-
t i o : ergo ruic fo lu t ío . Probo 
anteccdens : ctiam in depen-
dentljs accidentailbus darur 
conr rad id io : ergo non c b í -
tat. Probo anteccdens: harc 
cft con t r ad id lo : Peírus eft 
alhus, Petrus non eft a\hus\ fed 
eft accidenralis dependentia: 
ergo ct iam in dependentijs 
accidentalibus datur contra-
d i d i o . 
Dices: hanc cíTe contra-
d i d i o n c m 5 quia eíl affirma-
rio , óc negatio ciufdem de 
c o d c m , & fecundum í d e m ; 
at in corporc dúplex habenre 
v h i , datur affirmario ; quare 
non cft cont rad id io .Cont ra : 
ex hac duplici afnrmationc, 
i fequitur aff irmatio, (Scnega 
1 tío ciufdem de codem: ergo 
ruic 
2 JO 
Í ruic Tohitio. P f o ü o antece-dens : ex duplici tcrminatio-ne naturx fequiciir a ffirma-
t ío , Óc ncgatio eiuidem de 
eodem : ergo ex duplici illa 
af í irmaclone iequitur , (Scc. 
Probatur eonfequentia: ideó 
ex duplici terminatione fe-
quiciir af í i rmat io , 6c nega-
t io , quía pcrfonalitas cíl ter-
min us tota l i s , 6c adxquacus 
natura;; fed eriam locus eft 
tota l is , 6c a igquara corporis 
circunfcriptip • ergo ex illa 
duplici afrirm.niüne fequi 
ture t iam contradiclio. Dí f 
t inguo maiorem : quia pcr-
fonalitas eft rerminus fubílan 
tlali^totalÍ5 , 6c adsequatus, 
concedo maiorem ; acciden-
tal is , negó fuppoí l tum 5 dif-
t inguo f imil i ter mlnorem,6c 
n e g ó confequentianL 
Sed contra :dependentia 
accidenralis non impcdit con 
t r ad id loncm : ergo ruit fo-
lu t io . Probatur antecedens: 
eundem eífeclum accidenta-
lem p r o d u c í a dupl ic i caula 
toral i accidentan repugnar; 
fed eftcctus accldcntalis. ac-
cidentallter dependet á caufa 
accidental! : ergo dependen-
cia acciJcntalis non impedir 
con t rad id lonem. N e g ó m i -
norem ; nam omnis cfrcdas, 
e tü accLlentalis, quia cffec-
tus, eíkivJ. i l ircr dependet á 
caula , etfi aceidcnrali. C o n -
Q n i r o g d . A r g u m e n t 
dependet a loco quoad cír-
cunfcr ib i : nam circunfcrip-
tio eíl eíkcUis loci ; íed ex 
Scoto in omni dependencia 
e í lenru l i , vnum dependen5, 
non dci endet niíi ab vno:er-
go íi corpus cdlerviiaji.eer de-
pendet á loco quoao circunr-
e r i b i , nequit elle ín duplici 
loco. Vrrgenc cette replica;. 
QaaRC. 
R e í p o n d e o icaque prime 
ad argumentum poís i run. 
mtfto. 5(5. negando maiorem 
& di i t inguo probacioncm 
non alia ratione probar Seo 
rus repugnantiam duplicis 
perfonalicaris in eadem nu 
mero narura , nifi quia fi c f 
fer per íbnara ab vna rorali 
t e r j ó c adícquare (ecundum 
inrenficmcm , 6c cxtcní io-
ncm , íi ab alia perfonaretur, 
non eflet ab alia vna toraliter 
p e r í o n a r a , concedo anrece-
dens; fecundum inrenfionem 
rnntum, negó anrecedens,vcl 
f u p p o f H u m , & negó confe-
quenriam. Qiiia lieer corpus 
in vno loco circunl'crib.unr 
adaequarc fecundum iria^pir 
rudlnem , id elt , quod loeus 
nihi l maius cominear , quam 
fu ambirus cius, nec corpus 
habere poffet minorem io-
cum ; non ramen circunferí-
bitur ada;qiiate í e cundum 
m u l t í c u d i n e m . 
Dices: hoc etiam poflunr 
era: cr¿o corpus cíieaculiter ] refpondcrc ThomlLla; de na-
tura 
tura humana racione ada:-
quarioni-s vnius pírTonalita-
t i s : e r ¿ o ra i t fo lu t io . D i l t i n -
gUo anccceeiciis: cuna faaJa-
mcnco , n e g ó 5 fine funda-
menco)conccdo atircccderís, 
negó confequcn t i ám. Ra-
l ló cltrquia lioc c& p r o p r í u m 
ácddcr t ta l is depcndént iá í , 1 
nenriquani vero ellcnrialh. | 
Pro (ccúnda réfpbnf íóne, j 
noro: quo .i dcpcndcmia alia 
cí\ accidcnralis, alia ítfbuatt-
t i . i l i s , & alia cflentialis. Pr i -
ma non rollic muhíp l ic i ta -
t em, ncc de i l rud ionem.Hoc 
párérrríám hoa io haber mu l -
tiplica r ioncm accidcntium, 
& de porentia abfokira po-
r c í l e d c í i n e aliquo Ulorum. 
Secunda tolllc mult ipl ic ira 
fem c i u ' ü c m ^cncris , & ra-
t ion i s jqu ia cit dependencia 
íubitanrialis ad faciendum 
vnum per fe ordinaca ; íic 
materia depender á forma in 
ordine ad t o rum íub íbnc ia -
le , 5c nacura á (ubfiílcAtia in 
ordine ad t o r u m íubllrtcns, 
&c ctiam rollic deí t rudb 'o-
ncm , qüia rorum refpcfto 
cuíus eít dependenria mare-
rio: á tbrma, 6: naruraí a lab-
fui encía , non porelt dari íine 
vtraque. De terria , qua; eít 
cftechis á caufa , clarer , quid 
íic dicendum. Hoc notare. 
Rcfpondco fecundo ad 
prxdiChim argumenrum: na-
ktúram dependeré á pe r í baa -
ExLibrisPhif ícorum. 2 ; i 
Tnre dependenth fcbilantia-
ordinata ad faciendum l i . 
vnum per fe f á b ( i l t e n ; quo 
fenfu intclli^endus eíl Seo-
cus , dum air : dependentiam 
fupííaiitiafém non eíie fíiíj ad 
v n u m . C t r r e r u m corpnsac-
cidenraiker depender a loco. 
Si v e t ó dicas: corpus depen-
der per fe á loco quoad cir-
cunlcr ibi . Ü i i i i n g u o : pcrlel-
rare ordinara ad faciendum 
vnum per (c , n e g ó , non íic 
ordinara , concedo. Qnare 
femper efl: difpariras. 
4? v o D IN ¿ ? r o L I B E T 
motu tum (it (num tempus • 
intrnijecum. 
Repugnar , elle hoc , vel 
i l lud rempus, tempere o m n l 
defficienre : ergo defficienre 
omif i rempore , exrrinfcccim, 
oc inrrinfecum implicar rcm-^ 
pus; fed o m n i rempore defñ-
cienre , eft pofsibílis motus: 
ergo in quoliber non e í l fuú 
rempus inrr infecum. Probo 
minorem : p o f i b j l e eíl , An-
gelum ante p r o d u d i o n e m 
mundi p r o d u d u m á Dco , 
per i l lud fparlum movcr i í f ed 
tune nul lum cílet rempus: 
ergo omr i l rempore dcffí 
cienre , eít pofsibilis morus. 
Probo minorem : í] runc ali 
quod cílbr rempus, non ef 
ler imaginabilis ditrario fine 
a í tua l i coexiílenria reí ad 
rempus j fed durario non eíl 
a&aalis coc i i í ten i ia reí ad 
tera-
tcrnpas : Cí*go taac na l lum 
cfiet tcmpus. Maior claree. 
M'inor clt Scoti in i . eiijt, i . 
c d m x i A Í D E M . 
Magls impllcac, morum 
fuccclivurn carcre acta fuc-
c c l s í o n c , quam a^u carcre 
remporc ; (¡lá pofsibilc cft, 
mocuai iacccísiviim aclu ca-
rcre fuccclsione : cr^o & ca-
rere remporc. M i n o r paret; 
nam íuccc í s ioc í l con i tkur i -
va ratlo motus Tuccc&Ivij 
tempus vero cít quid ad ip-
í lun recutum. Probatur mi -
n o r : morus rucccfsivus po-
teíi ñeri in ¡n i tant i iergo pof-
fibilc cít actu carere íueccí-
l lonc. Probo antecedens: acr 
cidens conaturale c u i u í c u m -
que reí pote í t Üeus ab I^ia re 
feparare 5 fed rucccfsio actua-
üs cíl accidens conaturale 
motus faccersivi : ergo mo 
rus íuccdbivus poteil ficri in 
i n í h n t i . 
CONTRA I D E M . 
E o J o m ' m o d o , quo ad 
cíTc exhlens fequitur elle in 
ioco, ita ad m o t u m fequitur 
rUum tempus it i tr infecum; 
íed ad eííe exidens non ¡ta 
r-qulcur e í k in loco , quod 
non pofsit CITJ exilíeos, quin 
Be in {oc:>.vt patet de v l t ima 
fphera i er^o a J rnotum non 
lea (équítUf fiiutn intrinfe-
cu n térop 13 > q io J noa pof-
Quiroga. Argumenta. 
inrrinfecum tempus. N e g ó 
i i i i no rem : nam elle in loco 
c i lq t j íd accideatale exilien-
ciaj, cempus autem cíl paí'sio 
motus. V c i d'ulinguo prxdic-
ram maiorenl : eodem m o -
do , q i u ad efle cxillens fe-
quitar eílc In ioco intrinfe-
co , ita a i m o t u m fequitur 
í a u m tempus i n t r i n í c e u m , 
concedo maiorem ; 111 loco 
extr infeco, nceo maiorem 
:uo minorem íiniili 
ter , & n e g ó confequentiam. 
íraque ücut ICÍ exilíeos Te lia-
bet ad locum in t r in íceum, i ta 
morus ad tempus intr inlc 
cum íc habec , (¿ l imi i i t c r de 
loco , óc remporc extrinlc-
co j quare t o t u m ruic argu-
mentum. 
¿ P r O D C O N T T N V V M 
COñJtet partihtts divifsihtUbus 
in femper d'iv'ifsthil'ia , ad~ 
huc refhe&u potentU 
Contlnuum homoge-
ncum , vel conilat partibus 
intrinficc diviisibilibus in 
fempér diviíVibilia , vel non? 
Si í e c u n d u m ? ergo rcí'pe¿lu 
potentix l imicatx non ell di-
vifsibilc in femper diviísibi 
l i a , quod eft falfum. Si p r i -
m u m r e t iam re CpeClu D i v i -
nx potent ix efl: divifsibile in 
femper divifsibíliarergo fem-
per c o n l h t partibus diviísl-
btllbus ia femper divifs ibi-
i l a t 
g y o D 
ExLibris Phiíkornm. 13 ? 
JPVOD NON C O N S T E T i flauni: partes dMfbfülk3lPfO| 
partiínts div'ifsihilihus ip 0 
per divif i ib i l ia . 
In caufa íotcgcali non da 
tur proccilas in infinitLim; 
fcd cont inuum aqux, v.g. eít 
in tégrale : ergo non conlUt , 
(5cc. Probatur rr.aior : in cau-
íis mareriál i , tbrmal i , efíi-
cienil ,ál finali non datur pro-
cefius in inf inhuni f ex i l l o 
axiomate P h l l o í o p b i : ¡n bis, 
aux jun t a natura , finitw/n 
melius eft , (i e¡fe p f s i t . Ref-
pondeo negando anteceden • 
ad cuius probationem negó 
paritaiem ••> nam Hcct verum 
íit5non dari p roce í lum in i n -
f ini tum in caufis material!, 
f o r m a l i , e fñc ien t i , & finaii, 
fallum tamen e í t , talcm pro-
cefllim non dari in caufa i n -
tegraíi ••> nam fides docet, da 
r i aüqua continua íucceí iva , 
qu x in in finir um progrediun 
t u r , v. g, eternitatern an imx 
raáonalis,»Sc A n g e l o r u m , i n 
quibus non porcíl aislgnari 
ailquod v l t i m u m , ad quod 
cxiilencla anima: vei Ange l í , 
pofsit fie devenire , v t vltc-
rilis pon progrediatur ; qua 
re í incha tbcgoremat ice íal-
t i m proceí lus in in f in i tumin 
bis caufis concedendus eltjVt 
latíus d i camin cxplieationc 
proEdidi axiomatis. 
C 0 M T ¡i A I D E M . 
In i i r iOibi le dat continuo 
c x t e n ü o a c m cfgo íuper-
bile dat divir>ibi l ! ta ícm:crgo 
indívilVibiie dar cont inuo ex. 
tenhonem. Ptobatur antece-
dens e$ aygume,no 3. ex L i -
hr'u de Generatione , & Cor-
rnptione. ViJe ib i etiam íbk i -
t ionem. 
C O N T R A I D E M . 
V n u m indivifsibllc addi-
tum indiviísibiii facit rem 
d iv iGib i l em: crgo & maio-
rem ex t en í i onem. Probatur 
antecedens: mateiia ^ f o r -
ma funt phl l leé indivifbibi-
ics; fcd forma adiunda ma-
ter ix facit rem phificé d iv i í -
íibilem : ergo vnum indivif -
íibilc adoitum indiviísibiii fa 
cit rem dh ' ib ib i lem. Proba-
tur minor ; forma adüi ta ma-
teria: facit compo í i r i ím 5 fed 
hoc eít phifice d i v i ^ i b i l e ; 
nam divifsibile eíl in mate-
riam , & formam : crgo for-
ma addita materia: facit rem 
divifdbi lem phi í lce . Proba-
tur fecundo idem antece-
dens; primas gradus qualita* 
tiseft Indivifsibiiis(, & e t iam 
í e c u n d u s , ó c lie de alijs 5 at 
qui í ecundus gradus a d á k u s 
p r imo facit dívifsjbiie : crgo 
vnum indmfsibi le additum 
indiviísibiii facit rem divifsl-
bilem. Maior eíl: certa 5 alio-
quin daretur alius primus 
gradus, ex quo primus iiie 
coaiponeretur , quod eft fai-
Quiroga. 
h . M u i o r conllac : ñáiti 
qualicas íntenfá , vt d ú o , t í \ 
d ivuslbüis in p r i m i i n i , 6c le-
ca ndum gradun.1 j po t c l l qaé 
fecundam amiccrc -, (5c CÜQ-
fervar i in pr imo C o a í c q u e n -
tía Icgicimá apparer. 
Refpondeo datinguendo 
antecedens: vnum irídlvIfsU 
bile , addi tum indlvífslbílf, 
facit vem divifbibllcm exten-
l i v c , nc2¡o antcccdcas: inren-
í ive , vel mtCLLralircr cut i rá-
t ive , concedo antedens , óc 
nego confequentiam , hoc 
d imuaxác convincunt pro-
bationes; prima enim con-
vincic diviAiblíhatciTi inre-
gralcm entitarivam , <5c fe-
cunda dlvifsibflicatcirí inren-
í ivam > milla tarnen probar, 
nec probarepore í ld lv i f i ib l l i -
tarcm cxtcní ivam , de qua ín 
hac quxíVione locuntur Phí-
l o í b p l i i . R e t o r q u e o e t i a m ar-
gumencum : v n u m Indivifsi-
b i l cadd i tum i n d i v i l i l b l l l f a -
cit rcm d lv i f j l b i l cm: ergo & 
extenfam ín ordine ad lo-
cum; atqui hoc éft apud o m -
ne-.falfum 5 quia extenfío in 
ordinc ad locum provenir 
folura á quantltatc: ergo tal-
fum elt ctiam , quod faciat 
maiorem ex tcn í ionem. 
^ r O D I N A N I M A T A HA-
heant certtm terminum 
ma^nitudinis. 
Hcpugnat , naturam efle 
dstsraiiqaum ad certam per 
Argumenta. 
fonalitarcm , qno ad inren-] 
l ionem, quin lie détermiriata 
ad certam pcrronaluatem, 
quo ad ex tcn í ionem ; led 
omnis forma naturalis cft 
determinara ad certam quan 
tiratem,quo ad intenlionem: 
ergo & quo ad e x t c n í i o n e m . 
Malor , ó c m í a o r Í L u u ccrtLc. 
Confequcntia v íde tur clara. 
^ V O D MVNDVS l 'OTVlT 
produci ab ¿eterno. 
N o n repugnar, crearuram 
mení l i rar i fíniro , & l lmi ta to 
modo íerernirate : ergo po-
teft exiftere ab ceterno. Pro-
barur anrecedensmon repug-
nar , crcaturam lubfillcre 
fubfi tkntia divina , vt eíl de 
fide in natura humana C h r i í -
t l Domini :ergo pariter.Pro-
barur confequentla: non ma-
gísdi í la t íEtcrnitas á creatu-
r a , q u a m fubíiílcntiá D i v i -
na; led crearura fabiiíVu fub-
íiílcntiá Divina finito , éc 11; 
mirato modo; gerlt enlm v i -
ces lublUtemix crearx : ergo 
poterit quoque m c n í u r a r i fi-
nito modo a:tcrnitate,gcren 
te vicesmenlurx crearx. 
Refpondeo primo negan-
do parirarem ob dupllccm ra 
t ionem. Prima c l l : quia fub 
íiílentia Divina communica-
tur crearurx vr purus rermi-
nus, quo modo nequir xrcr-
niras communicar i ; quia de-
beret commun ica r i , vel per 
mfQrmauoneiii ,vcl per iden-
ti-
Ex L i b i is P h i l i c o r u m . 
tka tem , & neutro modo va-
ler communicar i creatur ís . 
Secunda el l , quia fubMeptia 
Divina ex le nec eft quid fini 
t um , nec inf in i tum , cerer-
num , nec non seternnm , & 
íic nondat creatura: aliquid 
pcrfeeTúonis Divina; ; quarc 
potell communicari creatu-
r x ; at xrernitas ex fe cft per-
fecta , 6c infinitfc perfecta, 
q u a r é nul lo modo po teñ 
communicar i crear uríc. 
Refpondeo fecundo ar 
gumentum probare, de fado 
dar i crearuram ab aeterno, 
quia'de fadto datur creatura 
fubfillens fubfillenria Divina. 
Irem probar: infinitaren!,im-
murabil i tatem , cxrerafque 
Divinas perfediones, imo & 
ipfam Dcitatem , pefie com-
municari crcaturis, Denique 
probar, non fo ium xternira-
rem , provt dicir í impl iccm 
carentiatn p r inc ip l j , óc finís 
in durarione, fed eriam vt d i -
cit independentiam ab alio, 
pofie communicar i crearu-
ris , quod cft contra adverfa-
rios. Vnde argumentum 
paritur omnes has re-
to r í i ones . 
(* ' ) ( * ) ( * ) 
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E X L I Ti R I S 
de Generatione , Cíf 
Corruptione. 
Q V O D D E T V R FORMJ 
corporeitatis , ¿ r eft contra 
Thomflas. 
Orno fo rmal i t é r eíl ccr 
porcus: ergo ab ali 
qua forma formal i té r haber 
hunc eftedum 5 atqui anima 
rationalis non potelt prx í la -
re fo rmal i t é r hunc effectum: 
ergo debet dari aliqua forma 
á qua fo rmal i t é r p r x l k t u r . 
Probatm minor : íi anima ra-
tionalis fo rmal i t é r prxftarer 
effedum corporeitatis , eñe t , 
q u la v irtu a l i tér conrineret 
formam fo rma l i t é r poíen-
tem hunc efledum prx í l a re ; 
fed ex hoc probatur 7 quod 
anima rationalis non pofsic 
prSí iare formal i té r p r x d l d u 
e í t e d u m : ergo anima rarlo-
nalis non poteft prxftare for-
mal i té r i l l u m c í f e d u m . Ma-
i o r , óc con í equen r i a tenent. 
M i n o r vero , in qua pore í t 
efié difficultas , probarur: 
eriam fi vifio beatifica virrua 
ü rc r cominear formas , q u x 
formal i t é r exeludunt habi-
túale peccatum , v i l i o beata 
fo rmal i t é r non excludit ha-
biruale peccatum \ ergo ex 
I hae continentia probarur, quod anima rationalis forma 
N . 1? 
Qniro^a. Argumenta. 
llxhr non porslrprsdtirc prx-
d í c t am efFeítam. P r o b á t u r 
anreceden¿> pcccatiim habi-
túale importar privationem 
g r a t i x , avcrfionem á Deo, 
v t v l t i m o fine, quo i ralis 
avcrfio fir voluntaria ; fed 
viílo beata formalircr hxc 
tria non excludit ; ergo nec 
peccarum habiruale. 
Maiar cL\ T h o m i í l a r u m , 
v tvidere eíl in Gonet./^?!.^. 
difp. ^.de Proprietatihus hea-
t'üudinis , art. 5. ^. 2. nu-
W7íí'.37.Minor pfobarur:nam 
pr ívar ioni gratis gratia tan-
t u m formali icr opponitur; 
aver í ion i á Deo , vtpote, ac-
tus volunta t i s , alias vo lun -
tatis aclus tantum formali ter 
opponi tur , »S¿ v o l u n t « i o in 
peccato habituali i nc lu íb , 
etiam voluntatis adus tan. 
t u m formaliter opponirur: 
ergo vifio beata formaliter 
illa tria non excludit. Ex noc 
e í fbrmetur ratio ad proban 
dam formam corporeitath 
contra T h o m í í t a s . 
^ V O D N O N DETVR FOR-
ma corporeiíatis. 
I n omni c o m p o í i r o fubf 
tantiali forma (pecifieativa 
cft per fe adus, & materia eí\ 
per fe potenria : ergo ir. o m -
n i compofi to fubltantiali for 
ma fpecificativa , & materia 
prima irnmediate vniuntur . 
Antecedens eft cer tum.Con-
íequenria patetmam ex Ari l l ; . 
8. meibap. text. 15 . fecun-
do de Anima text. z. forma, 
¿c materia immeciiatc vniun 
-tur ,quia íunt per fe a¿tus,óc 
per fe potcntia. Infero : ergo 
in nullo c o m p o ü t o íübl lan-
tiali mediar alia forma ín ter 
materiam primam , & for 
mam fpecificam : ergo non 
datur forma corporeitatis. 
C O N T R A I D E M . \ 
Srar , q u o d aliqua forma 
includatur virrualirer in alia, 
& quod form.ilirér der eñec-
tum illius j led anima rario-
nalis virrualirer continet for 
ma corpore:tatis: ergo h ó eít 
neceflaria forma corporeita-
tis. Maior patet.: nam anima 
rationalis v i r tua l i ié r conti-
net vegetativam , 6c fenfiti 
vam , & formaliter tribuir 
earum cfteftus , ne dicatur, 
elle formal i rér rres animas in 
homine. M i n o r probatur: 
ideó anima rationalis virrua-
lirép-continer vegerat ivamA 
fenlit ivam , quia elt perfec 
t ior i l l i s , <5c iltoe fubordinan 
tu rad illSm;fed anima ratio 
nalis ell perfcdHor forma cor 
pore i t a r í s , 6c hoec fubordina 
tur ad i l lam : ergo anima ra -
tionalis vir tual i ter continet 
format corporeiratis. 
Refpondeo pr imo: quod 
anima rationalis , 6c forma 
corporeitatis, folum conve 
niunt generic^ , feilicét , in 
efle f o r m a r u m , <5c fie i l lam 
vir-
Vices. 
Ex L ib . de Generar. Si Cormipt. 1 5 7 
v l r t i u l i t e r non continec, fed 1 Rcfpondco fecundo me-
5otius Vfráqui continerur in lius e x X J c h é t o , cum Scoto 
íbrrtía, vr líe? fícut h o m o , 6l m i . d\Jt. i . q u a J ¡ . \ o . $ J t 
brurum , conveniunt generi- argumenta principalia. D u p l i 
ce jfeilicee , i n efie animalis, 
conrinentur in animalira-
te , qain vnus a l ium con t i -
neat; at vero anima rationa-
l i s , vegetativa , 5c fcnficiva, 
conveniunt rpeeificé, 5c tan-
t a m individualiter di l l ingun 
t u r , éc fie rationalis, vtpote 
perfedior, continct illas. V n -
de íic in forma refpondeo 
dil l ingucndo maiorem: quia 
ell perfedior i l l is , 5c ad i l lam 
fubordinantur, prxcifsc, ne-
gofiíc quia funt intra candem 
íbeciem , concedo maioremÍ 
di i l inguo fiíiiiiiter minorem, 
5c n e g ó c o n f e q u e n t i a m . 
Dices í Petrus, 5c Paulus 
funt intra eandem fpeciem; 
fed neuter contlnet a!ium;er 
go rui t folut io . D i í H n g u o 
maiorem : intra eandem fpc-
ciem fubalternam t a n t ü m , 
negó maiorcmdnfimamjcon 
cedo maiorem, concedo m i -
norem , 5c n e g ó confequen-
tiam : nam anima rationalis, 
vegetativa , 5c fenfitiva funt 
mtra eandem fpeciem fubal-
ternam tantum , 5c cum ra-
tionalis (it perfeclior , ad ip 
famque alia; lubordinentur, 
illas vir tuali ter continet.Sed 
quia hoc non eít valde tu 
t um, 5c femper difíieulras re-
nuj icr . 
c í tér poífe aliquid fuperioris 
ordinis continere aliud ord i -
nis inferioris. P r imo , ordine 
t a n t u m , & fuperioritate per 
fimplicem excefum perfec-
r ionis , 5c e í t , quando infe-
rius numquam attingere po-
ceít i l lam per fec t ionem3quá-
tumvis crefcat In fuo ordine. 
Secundo , non tantum ord i -
ne, 5c fuperioritate,fed etiam 
vir tute 5 5c e í t , quando infe-
riusita continetur in fuperio 
r io r i jVt fuperius pofs i t ,quüd 
poteí t inferius , orrmiaque 
, elus m u ñ e r a fuplere. Pr imo 
m o d o , anima rationalis con-
tinct formam corporeitatis, 
5c Angelus hominem , alia-
q u é inferiora. Secundo m o -
do, calor, 5c ílciras conrinen-
tur in Solé , vegetativa , 5c 
fenílriva in anima rarionali . 
E x q u a S c o t i au rhor í r a t e íic 
in forhia. 
Refpondeo ad argumen-
rum d i ü i n g u e n d o p r imam 
maiorem : ítat j q u o d aliqua 
forma includat aliam vircua- ' 
l i ter , fumpta v i r tua l i conr i -
nentia pro continencia v i r t u -
ris , 5c quod det formaii ter 
e í t e d u m i l l ius , concedo ma-
iorem;fumpca pro continen-
cia ordinis tantum , 5c fupc-
r iouta t i s ; per fimplicem ex-
cc-
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cc íum perfccllonis , ncgo 
maiorem ; dl i l inguoque n • 
mi i i rc r m ino rcm , & ncgo 
confcquemlam. Qua re nun-
quani anima ratl^nalis t r l -
b u e r c p o r e í l efíectum tbrnw 
icm f o r m x corporeicatis. 
f iarqué rc to r í io in continen 
cía Angelí reípeclu hominis, 
critque ratio pro noí l ra fo-
lutíojie. 
C O N T R A I D E M . 
Star, quod anima ratio-
nalis det efteótum íibi repug-
nantem : ergo & quod det 
homin i efie corporeum.Pro-
batur antecedens : diviísibi 
liras eít eftecius repugoans 
animx ra t iona l i , vtpotefpi-
r i t u a l i ; ícd llat , quod anima 
rationalis det eftectum divif-
fibilitatis : ergo & effcdtum 
íibi repugnantcm. Maior eíl 
certa? quia non minas oppo-
ni tur corporeum ípir i tual i , 
quam divifsibile indiviísibiii; 
fed anima rationalis cít indi-
vifsibiiis i vrpote ípir i rualk: 
ergo divifsibiütaselt f f edus 
repugnans anima: rationali. 
M i n o r probatur : anima 
rationalis formalicér dat ef-
f e í t um an imx vegetativx; 
fcd huius eftectus eít divifsl-
bil i tas: ergo í t a t , quod ani-
ma rationalis det cflvctum d i 
vifsibilitatis. Maior eít certa. 
Pr imo 5 quia anima rationa-
lis vegetativam continet,con 
tinemia vircutls;qac eí^pof-
rguiticnta. 
fe faceré o m n í a , q n x faceré 
poteit anima vegetativa , & 
íenfitiva exScoto citat in ref-
ponlione fecunda huius argu 
ment í . Secundo : quia alio-
qu im darentur in bomine 
tres an imx formaliter, quod 
eíl falfum. M i n o r eíl apud 
o m n e s a d m i í l a , C o n í e q u e n -
tía legi t imé infertur. 
vRefpondet Ma(trius3quod 
d i v i 1 s i b i 1 i t a s e 11 c ít c ¿t u s p r x f-
cindens ab aaima vegetativ a. 
Sed quid quid l i t de hoc. 
Contra : quxlibet forma fpe-
cificé ab alia dlilincta , habet 
effcétum f ib ipropr ium , fpe-
c iñeeque d i v e r í u m ab aliaj 
ícd anima vegetativa eít for-
ma fpecificé diíUncla ab ani-
ma ra t ional i : ergo habet ef-
fedum fpecificé ab ca diver-
íum. Maior indué t ione per 
omnes formas fpecic diverlas 
c o n í l a t . M i n o r eíl certa: luim 
anima vegetativa , & ratio-
nalis funt fpecies an imx; ani-
ma n a m q u é prxdicatur de i l -
l |S: inMíii iVX t o t u m poten-
t i a i e . S u í u m o n u n c : át^ufblc 
efleclus, qui cumque ille í i t , 
formaliter t r ibu i tur animx 
rationali í crgo í lat , animam 
rationalcm tribuere eftec-
tum fibi repugnantcm. 
l lefpondco crgo ad argu-
mentum : quod anima rnt io-
nalis t r ibui t c í t e d u m an imx 
vegetativx , in quantum ve-
getat iva, non vero in quan-
t u m 
Ex Lib. ¿c Generat. 5c Corrnpt. i ; 9 
t um rat íonal is . Rai io eft: 
quia ctim virtuali tbr,vel for-
inalicér contineat has animas 
liabcc cripltccíii v i r tua l i t a t é , 
vcl formal í ra tem , & fie le-
cunduni virtualitarem , íc-
cundLiai qnam eft vegetati-
va , non dac homin i feniire, 
nec é contra-, ideoque fecun-
aüm vir tuali tatem , íecun-
dum quam eíl vegetativa, 
dat e l íec lum diviísibili tatls. 
Contra : crgo ftat , ani-
mam rationalem habere in 
fe vl rmal i ta tem , fecundum 
quam formaliter tribuat cf-
fectum íibi rcpugnantem:er-
go ftabit ctiam , in fe con t i -
nere virtuali tatem , ícean-
d u m q n a m tribuat formal i -
ter eíle co i^o reum. Nec fuf-
ficít d i c c r ^ animam ratio-
nalem contincre vegetati-
vam continctia v i r t i i t i s , non 
vero forma ta corporeitatis, 
vt d í d u m eíl ex Scoto. N o n 
fufneit : quia hoc videtur e f 
fe peti t ionem principijs, 
quod lie probo. 
N o n minus repugnat aríi-
m x rationali, quia rpir i tual i , 
corporcitas, quam repugnat, 
ipfi , quia indiviísibi l i , d iv i f -
fibiliras ; fed hanc continet 
continentia v i r tu t i s : ergo & 
i i l amta l i continentia cont i 
nebit 5 vcl fi iftam fie non 
cont ine t , ñ e q u e i l lam , cum 
xqualis fit repugnantia. Vr-
¿cc ccrtehxc rat lo. 
JPyOD l N T E N S 10 NON 
fíat per ma'wrem radi-
cationew. 
Si inte tí fio qualitatis fíe-
ret per maiorcm radicatio-
ncm In fubiedo , fu é , quod 
idem eft, per maiorcm vnio-
nem , in fo rmat ionem, vel In 
hxrentianj. in fubiedo , fe-
queretur, quod fi Deus fepa-
rarct a lbedínem nivis, & bcpl 
minis á íub icólo , albedo ni-
vis non eííet magis intenfa, 
quam albedo homin i s , nam 
non poí lent r e t iñe re modum 
radicationis in íubief to \ fed 
hoc eíl falfutfi : ergo 6c quod 
in tcní io fíat per maiorem ra-
dicat ioncm. 4 
Dices p r imo: in tal i cafu, 
albedo nivis *haberer m a i o r é 
ra d icar ione m apt i t u d in a! e m. 
Contra : ergo aibedo nivis in 
iba adual i cntitate eft ma-
i o r , q u a m albedo hominis, 
quod eft noftra fentcntia, 
Confequentia ciaret nam ta-
Üs apti tudo eft prcedicatum 
qu idd i t a t ivum albedinis in 
T h o m i f t a r u m opinione. D i -
ces fecundo : nullam eíle in-
tenf íorem. Contra p r imo : 
nam experiét ia c o n í l a t , q u o d 
d u í s h o f t i x , qua rum vna fit 
a lb ior , etiam poft confecra 
t ionem eft albior : ergo ruit 
folut io.Contra fecundo:quu 
fubicclum non dlci tur rale 
fecundum formam,n i í i quia 
ib m u eft talis; crgo fi albe 
do 
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nivis fecundum íc non ef-
fec i n t en í i o r ; nix n o n p o í í c r 
apollari magís aioa:cr^o non 
ccnet íb lu t io . 
C O N T R 4 I D E M . 
Alrerat io dlvidicur in in-
ccnfivam , &: cxtenfivam: er-
go praeciísé di i t ingui tur i n -
tcníiva ab extensa penes i d , 
quod eit proprram laten ( i -
va:, v t intenfu ce; Óc é contra 
Anrccedens cft apud omnes 
receprum, & conLlat ex dic-
ú i \ i \ l t h . de Generat. C o n í e -
Qtienda claree in qulbufcum? 
que membris dividentibus. 
Suíucno : at^fti , quod c l l 
proprlum cx rcnnvx , v t ex-
tcnfivsc , e í t , quod fiat in di-
veríls partibus fub i ed i : ergo 
per hoc prxcifsc didingutrur 
ab intcnfiva , v t in tení iva . 
Tune fie , fed extcnfiva cft 
p rodnd io di íUnt larurn par-
tiuíii qualiratis in divcríis 
partibus íubiedU: crgo inten-
íiva eít p rodud io d i i l i n d a -
rum partium qualitatis in ea-
dem parte fubiecli : e rgo in -
tenfio fit per addi t ioncm gra 
dus ad gradum : ergo non 
permaiorem radicarioncm. 
Q u í d a m T h o m i í h mih i ne-
gavit rupoofitum anteceden-
t i s , fclUceC, non dari altera-
t ionctn cxteniivam. Quis 
non ridec ?Trepidavit 
certe , vbl non erat 
tuiVJr. 
$\T0D GR A V V S V V A L U 
• tat'is fint ¿terhogenei. 
C u n i x q u a l i Jumine glo-
r ia , & ína:quali in te í le t tu , 
dillincLi m perfectione fit v i ] 
íio , ac curn xqual i Jumine, 
& sequali intei ledu in fen 
renria ScotU fed ex Scoto vi 
fio eít qualitas: ergo ex Sco-
to datur v i i io beata perfccla, 
& pertedior ; atqui hoc efiet j 
f-alfum, fi gradus qualitatisj 
eficnt homogenei , ieu eiuf-
dem perfeelionis ; q u í a t u n c 
non cxUtc.rer v i f io perfec 
t io r : e«gO funt íuterhoiie 
nci. 
^ V O D G K A D V S J ^ V J L I -
tat 'is fint homogenei. 
Si gradus qualiratis in-
tente , Icüicét , aratia:, eílent 
a;tcrhogcnci, cWctur cafus, 
i n q u o D e u s non poílct t r i -
bueré ícquaknr» gratis ni duo 
bus hominibus , xquriliter 
benc operantibus; ícd bec cft 
faifum : crgo quia gradus 
qualitatis í'unt homogenei. 
Probatur fcqucla : demus 
d ú o s homincs5quorum vnus 
gratiam , vt duo , habeat , & 
íécundum iítam inrcnlb ope-
rctur , & alias babear gra-
t iam , vt fcx , & tamen ope-
rctur in ten íe í b l u m vt duo: 
in hoc caíu non pofiet Dcus 
tribucrc vtr ique ajquale pr^-
m i u m ; q u i í pr imo íb lum 
tribucrec t c r t í u m , & quar-
cum •adum er«u* & íc-
CUQ • 
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cundo non poílcr cribucrc 
n iü Icptlmt^iDí» ¿c oc tavuni í 
ícd ü gradas qualiiatis íunr 
ícrerhugcnei , feptiams , 6c 
o¿lavus pertediores fuat ter-
t io ,6 :quar to : erí¿o í'cquc-
re iur , ^ c . 
¿¡>VOD J ^ V A L i r A S I N RE-
mifsiont: non habeat certum 
íerminuM. 
Ex cerco terniino quali-
tatis ín intcnlione non icqui-
tur tenninus certus In r emi í -
lionc: ergo qualhas in rcmll-
aoncnunhabcc certum ter-
(ulnum, Probacur antecc-
dvrns : ex incerto t c n i ú n o 
magnirudinis in numero, 
non í c q u k u r ínccriüb t e rmi -
nus par\icarls in numcro:cr-
go ex cerro cerfiulno quaiira-
LÍ> in I iuení ione , non lequi-
tur termiaub certus in r emi í -
íione. 
j ^ V O D DVO CONTRARIA 
ÍM Jummo ne..¡uíunt ejje 
JimuL 
O p p o í i t i o formalis pro-
venir a rbrniis 5 fed dux for-
ma: cocales duorum concra-
r iorum in funmio , nequeunt 
de porencia Dci cOc l i m u l : 
crgo ne^que d ú o contraria in 
l ummo. Probarur coní 'equc-
tia: d ú o contraria in fumino 
oponunrurtormali ter exop-
poficione í l iarum formarurn, 
íciiicec i f r i g , & ca lor , ex 
oppoficionc ignis , & aqux 
foimauLcr oppoauacur j fed 
forma: totales ign i s , aquas 
nequeunt elle í imu l ; e rgo ñ e -
que d ú o contraria in fum-
mo.Claret aahuc conrequen-
ria : nam contraria opponun-
cur ex oppo í i c ionc toi m a t ñ ; 
í ld formas in l u m m o , feu t o -
tales cont ra r ix nequeunt elle 
f u n u l : ergo ñeque d ú o con-
traria In í u i m n o . 
E X T K A C T A T V 
de A n i m a . 
£>VOD m HOMJNE DEN-
tur tns ar.im.t forma» 
liter. 
H o m o formali tcr vege 
tar, óc í cn t i t : ergo fub aliqua 
forma formali tcr habet hos 
eftedus i atqui anima ratio-
nalis nen poteft pracítare for-
n^.aliter hos effeetus: ergo de-
ber dan* alia forma , a qua 
praeüentur formali tcr .Probo 
minorcm : íi anima raticna-
lis hoc factret formal i tcr , cf 
l e t , quia \ i r tua i i t é r continc 
rct furmas. formafi tér poten-
tes hos praftarc effcftusjfcd 
ex hoc probatur , quod ani-
ma rarionalis formai i rér non 
poflet pra:ftare hos eftedus: 
ergo non poteft. Probatur 
minor : c t iam íl v i ü o beatifi-
ca virrual i rér cominear for-
mas , q u x formali tcr exclu-
dunt habi túale peccatum,vi-
llo beata formalitcr non ex-
24* C^uiroga. 
cludk habi túale peccatum: 
crgo ex hacconcincntia pro-
b.uur , quod aniina rationa-
lís tb rmal í re r non poísit pr.Ef 
tare pr^dietmn efteftmu.Pro 
b.irur antecedens: peccarum 
liabituaíe importar pr ivat io-
nem gratía; , avcr l i jnea i á 
Deo, ve v l t imo fine,Óc quod 
ralis avcr l io lie voluntaria; 
íed viílo beata foraial i tér h$c 
tria non excludit : ergo nec 
peccatum habi túale . 
Maiorc f t T h o m i l l a r u m , 
vt videre ell in Goner. ton). 3, 
difp. 4. de Proprietatirus bea-
(itudinis > art, i . n i i m . Z j . 
Minor probarur: nam priva-
t i on i graticE grada tantum 
formall tcr opponitur ; aver-
íiorú á Deo, vcpote,a6t:us vo-
lunratis, aiius voluntatis ac-
tus tantum formal i té r oppo-
nitur ; voluntario in pec-
cato habituali inc lu íb ,c t i am 
voluntatis aChis formal i tér 
tantum opponi tur : crgo v i -
ílo beata tb rnu l i t e r illa cria 
non excludit. 
J ^VOD POrENTÍ<€ A N t-
m* iüter fe ^ & a l anima 
diftin^uantur. 
Poccntia adeflcdi l l ingui-
tur á potcntia operandi Í íed 
fub íhn t ia eít potcntia ad c f 
fe s crgo potentix a n í m x In-
ter fe, & ab anima d i i l ingun-
tur. Do maiorem , & negó 
m l n o r c m ; quia íubítantia rci 
^clUpram cÜc rei i aou vero 
Argumenta. 
potcntia ad cífceft ípfum cf-
fc reí. Et inllacur la acciden. 
te : quia ¿i pocentia ad cíic in 
Iubítantia d i l t íngui tur á po-
tcntia operandi ; ergoetiam 
in acciaente. 
CO N T ü A I D E M . 
Plus di i t ingui tur cíle ab 
operar!, quam v n u m princi-
p iumel lendi ab alio pr inci-
pio e í í end í , & vnumpr inc i 
pium operandi ab alio ; ícd 
hxc d i i í inguntur realitér:cr 
go potcntia ad efle d i t l ingui 
tur realitér á potcntia ope-
randi realiter. Probatur ma-
ior : plus d l i l inguntur , quee 
funt in divenis lincis j q u a m 
qua; funt in cadem linca 3 ícd 
cOe , & operari funt in diver-
ÍJS lincis, & d ú o elle, v el d ú o 
principia operandi funt in ca 
dem linea: crgo plus d l i l in-
guitur c0e ab operar i , quam 
vnum principium cíVcndi ab 
alio principio cíTcndi. D i l t i n -
guo maiorem: plusdil t ingui 
tur ellb ab operari e iu ídem 
eílc, quam vnum princif Imn 
eírendi ab alio principio eílc 
di, negó maiorem ; ab ope-
ran'alterius cíVe , o m i t o nía 
iorem , concedo m i n o r c m , 
ócdi lHnguo l imil i tér confe 
quens. 
A d probationcm diílin-
guo maiorem : plus dil-lin 
gunturquíE lunt In divcrfis 
íincis prxdicamcntalibus per 
fe , quam qua; in vna pra:di 
ca-
E x T r a & a t u d e A n i m a . 
Ncamcntali , concedo maio-
I rem : qua: funr in di ver lis l i -
ncis, quarum vna eft prcedi-
camental i i , &C alia non , ícd 
dimanara , n c ¿ o malorenn 
diuinguicur minor , óc negó 
c o n í e q u e n r i a m . AHoquin ex 
argumenro requeretur , plus 
d i i t ingui eOc accidentis a 
princio ope rád i ipfius.qunm 
i ' r inci^iüm laoc ab alio prin-
cipio , & eílc Dc ia principio 
operandi D c i , quam eííe Dci 
ab elle crcaturx , quod cíl 
apud omnes falfum. L inex 
igirur operandi non Uint pra: 
dicamenrales per íc , fed ra-
rionc linex ellendi ; quare 
d i lünc t io harum linearum 
non argüir maiorem di i l inc-
rionem in elle , nifi racione 
maioris dii t inclionls in linca 
ellendi a qua proveniunt ; 
cum vero principium opera 
t i vum huius elle non hablar 
aliud cíle á fuo elle, á quo di-
manar, hinc nafeitur non d i i -
t ingui magis abc í í e , quam 
a b a ü o p r inc ip io , l i c é r c o n 
veniar in operari cum alio. 
C O N T R A I D E M . 
In animabus brutorurn 
p o t c m i x l u n t diílii € lx reali-
ter ab anima : crgo Óc in ani-
mabus rat ionalium. Proba 
tur anteceden^ 5 Tupponcndo 
illas animas cíle divilVibUes: 
quia hoc fimpofito , potcntia 
videncii luiius animx folum 
efíet ¡n parte anima; capitis^ 
non in parre an in ix pedi'S,' 
alioquin tora anima viJcrer: 
crgo porcritía; animac bruto-
ru in d l i l inguntur ab anima 
i p l b r u m . iCerpondco, argu-
menrum ad í u m u m probare 
di i t ingui á parte anima; inte-
gra lis,non á tota anima;quia 
non probar d i ü i n g u i ab illa 
parre animae, qux ell in capí-
te.Rctpondeo recudo: quoc^i 
animx ícnlitivíe non habeni 
illas potentias ín quandun. 
d'vifsibilcs , ícd í n quantum 
Icníuivse , ficque cum onmi ' 
anima iden t i í i can tu r , & v i 
det omnis anima , fed non 
p r o v r i n o m n i parce exerect 
munus videndi. 
C O N T K A I D E M . 
Sicut fe habet aclus ad ac-
rum , ira potcntia ad poten-
t i a m j fed adus cur rend i , & 
bene cur rend i , funr in pra-
ü icamenro qualitatis : crgo 
porentia currendi , & bené 
cur rendi : funt in fpecic qua-
litatis : ergo d i i t ingu i tu r á 
re >cuíus clt potcntia. 
J ^ V O D P O T t m i / B J N I . 
m¿ realiter dijlinguántur 
ah anima. 
A n i m a eft fübftantia , & 
pafsíones eius íunr poremix : 
ergo realiter di l t inguntur . 
Probatur confequent ía paf-
íiones fubllantix realiter dift 
t inguntur ab ipfa 5 fed per te 
potenrix funt pafsíones an í -
jn» j qu^ eít fubí tanüa : ergo 
H h i K A * 
M 4 OiL^gá. 
^ realicer d i f t ín^unta r ab ipía. 
Probacur inaior : palsiones 
íubílantiíc íunr ^ccidencia:cr 
go realiccr didinguncur ab 
ipfa. Probo ancecedcns ex 
Scoto in 4. d¡/¿. 1 z . qujft. 1. 
íit. H. diceuce ; SubJIanii* au-
ter>i omnes , / i quas habent 
pafsivnes , funt accident'ia: er-
go paciones fubiUncia: íunc 
accidencia. 
C O N T R A Í D E M . 
Harceil racio probacivj: 
í icut fe habet potencia pafsi-
va ad pariens, ita aclíca ad 
agcns; fed pocentia pafsiva 
c l t idem realicer cuni paticn 
te , vt patet In materia pr i -
ma : ergo í imili ter . H.uc ra-
t i o eti nulla : ergo , ¿ce. Pro-
bo antecedens: non ita le ha-
bent: ergo illa ratio cit nulla. 
Probatur antecedens: poten-
tia pafsiva ita fe haber ad pa-
tiens; vt íit caula rota l i i re-
ceptiva fu iadus ; fedpoten-
tia adiva ita fe habet ad ages, 
vt non íit caufa to taüs pro-
ductiva fui adus, vt ciaret in 
quacumque porenda Icmi t i -
va , vel rationali \ indigent 
cn im obiedo,feu fpecie : er-
go non ita fe habenr. 
^ ^ 0 0 POTENTIAL ANF-
m¿ noti diftítt^uantur realiter 
ah anima. 
Si intellcdus , v. g. dif-
tingucretur realiter ab ani-
ma , eflec , quia anima cft 
. fubí lamia , <5í iucciledus ac-
Argumenta. 
cidens ; fed Inrellc^us non 
c^accidcns : ergo non dif-
t inguitur realiter ab anima. 
.Probacur minor : fi intcllec-
tus ellct accidens, eílec accí-
dens, quod clt quallcas 5 fed 
inrelledus non cit accidens, 
quod ílc qualicas : ergo intcl-
ledusnon cíl accidens. Ma 
ior e í l : T h o m i t l a r u m . Mino r 
probatur: li incelledus ell ac-
cidens, quod lir qualicas, vt 
aiunc T h o m i t t f , habitus non 
diilinguerentur realiccr ab in 
te l ledu ; fed d id inguntur : 
ergo i iucl lcdus non ell acci-
dens , quod fie qualicas. Pro-
batur maior : l i vnteliedus 
edee qualicas, fine habicu ad-
quirerec perfedioncm , & fa-
cilitatcm operandi : ergo u 
intel lcdusclt accidens, quod 
Ut qualicas, habitus non dif-
tinguerentur realiter ab i n -
tel ledu. Probatur antecede?; 
íl intellcdus cllet q u a ü t a s , 
pollct line habitu intendher-
go line habitu ádquirere t per 
fed:ionem,óc facilitatcm ope-
randi. Probatur antecedens: 
ornnis qualicas intcnui po-
t e l l : ergo íi intellcdus elVcc 
qualicas , p o l k r fine habitu 
Intendi. Probatur antecedes: 
aliqua qualitas intendi po-
ce ít : ergo omnis. Probacur 
confequencia: omnes quali-
tates Iunc ciuldem rationis in 
raiione qualicatis: ergo l i aii-
qua POtcfl inecudi, dC omnes. 
1 cav-
Ibices. 
Contra. 
C O K T R A I D E M . 
Datar pr inciplum opc-
randl rcaliter identificatum 
c u m principio e l lcndi : ergo 
potcni iaí animas non dltUn-
guntur rcaliter ab anima. 
Probatur anteccdens : cha-
ra¿tcr eíl t i l fecunda fpecie 
quali tat is , í ivé , eft qualitas, 
qu^ clt porent ía ; fed charac-
tcr , provt eft potcntia , non 
dif t íngui tur á principio cficn-
ci lví ivc radicali talis potcm-
ticc: ergo datur pr incipium 
opcrandi rcalircr indent i í ica-
t u m cum principio eífendi. 
Confequentia infertur ,ma-
io r eft D . Thoma; 5. part. 
qn-tft. ó j . artic. 2. M i n o r 
vero probarur : non datur 
principium clicndl , five ra 
d i c a l i , á quo charaóter d i l -
t inguatur ; crgo charadter, 
provt eft potcntia , non d i f 
t inpul tur á principio cífendi, 
five radicali. l^obarur anre-
ccJcns : tale principium nc-
quit efte naturale ; quia cha-
rafter eft in cntitate fuperna 
turalis. N o n fupernatnrale, 
nempe , gratia , qura chdrac-
t e r i m ^ r i m i t u r i n peccatore, 
quod , fieri non ppÓety{] cha-
raclcr radicarctur in graria: 
crgo non datur pr incipium 
c i i end i , five radical i , á quo 
1 cliarader diftinguatur. 
| Dices: Charaderc eíle inf-
t rumentum.Contra : ergo in 
^inftrumentis non repu¿aac , 
ExTraaratn de Anima. 2 4 ? 
quod pr incipium cíTcndi rea-
litér identificatur cum pr in-
cipio opcrandi : ergo nec 
repugnat in caufa principali. 
P r o b a t u r h í t c confequentia: 
caufa principalis eft altioris 
gradus, quam cania inftru-
menraüs \ fed per te in inftru^ 
mentís non repugnat pr i rc i -
pium cífendi rcaliter identi 
ficaturncum principio opc-
r r n d i : e r g o nec repugnat In 
cauía principali . 
J^VOD ENS SVB R j n O K E 
entis , fit ohieftum ad.rqna-
tum terminativum ncjlr i ' 
intelleSfus. 
Obicf tum habltus non 
prxccdit naturalit^r o b i e d ü 
potcntlac ^ fed obieclum pr i 
mar ium alicuius habitus In-
tcllcdualis , fc i i iccr , Metha-
phiüca: fe ient ix , eft ens in 
quantum ens,»^ non in quan-
tum verum : crgo ens fub ra-
tionc entis eft ob iedum ada;-
quatum noftri intellcd-us. 
Probo minorem : ve r i t a sc í t 
pafsio cntis v i r tua l i té r in i i l o 
contenta , t b r m a l i t e r q u é ab 
i l lo üif t iní la : ergo non in 
quantum verum, fed ¡n quan 
cum ens , eft o b i e ¿ í u m p r ¡ -
mar inm alicuius habitus i n -
tclleclualis feicntix. Conf í r -
matur pr imo : intcJIedus 
comparat ens ad veri tatcm, 
&: cognofeit i l lud á veritate 
d i f t in í tum: ergo veritas non 
eft pr ima ratio cognofccndl 
tns. 
Conf. 
i ^ 6 Q j i r o g a , A 
Conf. i . |cns. Confirmatur icenrtdo: 
• al iquíd intcrius fuB ente , Ici-
Ifcct, hi>mo , cit cognoíc ib i 
ile ind-ependenter a vericare; 
rgo veriras non elt prima 
iratio coírnolbeiidi ens. Pro-
jbatür antcccdcns : homo 
'cft cognofeibiiis cognirione 
quiddiratis'a ; ícd hxc cogni-
t io efi independens á venta-
re ; quia veritas non perr ina 
ad quiddirarcm homini - : cr-
go homo elí cognofeibiiis 
Indepcndenter a verirate. 
^ r 0 & INTELLECTVS NON 
fit ¿ícádens. 
Si intclicctus cít accidens, 
erir accidens, quode l t qua-
Ikas; fed inrellcdus non cü 
qualira^rergo intelledlus non 
accidens. Maior cít opi-
nio Thomir ta rum. Mino r 
probatur: íi intelledus e l l a 
qualiras, habitus non d i i t in -
guerentur ab inrel lcdu reaii 
• te r j ied dii l ingunrur i crgo 
intellectus non ert qualitas. 
Probatur m a i o r : fi inteilcc-
rus efíet qualitas, fine habitu 
adqaircret pcrfcét ionem } & 
facilitatcm operandi i ergo fi 
intelleclus efler qualitas, ha-
bitus non diitingucrentur 
rcalirer ab intel lcdu. Proba-
tur anteccJens: fi inrcllcCtus 
cfl'et qualitas, pofiet fine ha-
bita in tendi : ergo íi intellec-
tus efict qualitas , fine habi 
tu i iquirecct perfeLtionem, 
¿cfacUúatwiu operandi. Pro-
r g u m e n u . 
batur anteceden? : ó m n i s 
qualitas inrendi poteí t s crgo 
íi intelleclus eflec qualitas, 
pofiet fine habitu intendi 
Probatur antecedens: alíqua 
qualiras inrendi pollct : crgo 
omnis. Probarur confequen-
tia : lámnes qualitates funt 
eiufdem rationis in ratione 
quallt.iris: ergo fi aiiqna po-
teít i n t end i , Be omnes. 
^ r O D ÍNTELLIGERE FOR. 
waliter eonftftat intendentia 
ad ohieStuw. 
Conceptus obicdibns eít, 
quifetenet ex parte ob ied i 
rerminantis: ergo coneeptus 
formaiis eít , qu i le tena ex 
parte potentia: tendentis: er-
go coneeptus obiettivus i n -
telledus le tenct ex parte ob-
i ed i terminantis in tc l l cd io-
ncm , & conceptas formaiis 
fe tener ex parre inrclledus 
rendentis ?n o b í c d u m : crgo 
in tendentia confilti t forma 
liter no l t rum intell igcrc. 
C O N T R A I D E M . 
Intellcdus Divinushabet 
vol i t ionem identificaram, & 
volunrasintei ledioncm ; fed 
ñeque intellcdus formalirer 
vulr , ñeque volunras fot 
majftcr i n t c l l i g i t : crgo in-
telligcrc non confiuit for-
malirer in receptione ipfius, 
Icd in rendetia ad nbiedum. 
Dices: non efic fubieda ca-
ñada tal ium opcrationum. 
CQncra : funt fubieda capa-
da 
Dices, 
Contra. 
ExTradatu de Anima. 
clá ob Idcnt íMtem , vt rcaU-
t é r c x e r c c a n t illas operatio-
ncs : ergo íl inre l ledio , óc 
vo l i t í o rcccptg facerentrub 
iccium inrcl l i^cnrcm , & vo-
luntatcm fora ia l i tér , in tc l -
le¿lus Divinas formalícer 
vcllet , voluntas intelligc-
r cc , cu in vlrra capacitatem 
ob idcmiracem rcalem ad 
excrccndas rca lkér has opc-
rationcs , habcanr In fe intel 
lee l ionem, 6c vo lh ioncm. 
CO M T R A I D E M . 
Si íncelligcrc fo rmal i t é r 
conful ic in recepcione inccl-
IcáloniSjj cífcclus primarius 
inrelleclionlseít reddcrc fub-
icclum inrelligenteni , v t pa 
tec de aibedinc , calore , & c . 
ergo in qnocunique fubiedo 
ponacur inrc l led io , redde-
rur fornial ircr intclligens. 
P r c b a r u r c o n í c q u e n c í a : ím-
plicat^"ormam non c o m m u . 
nicare cuicumque íubicelo 
luuai cffeclam pr lmar ium; 
fed íi ín tcü igcrc coníi í l i t in 
receptione , darctur forma; 
qua; funm efteutuni prima-
nun i non comnuinicaret 
íubieclo : ergo vcl in qno-
cumque fub icao , quod po-
natur intei ieaio , rcddct i l -
l u m formal i tér intelligcn-
tem ; vcl daretur forma non 
communienns fuum plftc-
tum primarium. Probatur 
m a i o r : impl icar , pcrfonali-
ratcm comuuinicar i cuicum 
que natural , & quod non 
cemmunke t ípfi fuum eñ-'cc-
t u m pr imar ium , fcillcec,fa-
ceré ipíam in c o m m u n i c a b í -
lcm,leu ipfam vltimate com-
picre : ergo pariter. 
J2V0D I N 1 E L U G E R E FOR ': 
ma/iter non (onfiftat ¡ntenden-
ú a ¿id obieffum. 
SI inteliigere fo rma l i t é r 
coní i í te rc t in reiationc ten-, 
d c m i a c i l l a r e la t io ,ve l eílcc 
Intr iníccus advenicns,vel ex 
t r in íceus : quodeumque d i -
cas , e í t f a l í u m : ergo non ín 
rendentia conil í t i t n o í l r u m 
inteliigere. Probo minorem: 
li intrinfecus adveniensrergo 
poíiris fundamento, quod c íl 
in te l lcdio recepta In intellec-
tu , óc te rmino, qu i cíl cbiec-
tum , & neerfiario rcíuitar 
inteliigere : ergo (nnil i tcr 
erit de vellc fo rmal i t é r ; er-
go voluntas non eít libera, 
quod eíl falfum. 
SI extrinlecus advcnien.s? 
Contra ; quia rclatio ext r in 
fecus adveniens non necellá 
r io r c fu l t acpo í l t i s fúndame-
ro,(Sc termino ; fed his pofiris 
in intcl lcétu, ncceí lar io refui-
tat inteliigere: ergo inteliige-
re fo rmal i t é r non ftar in ten-
dentia ad ob ie t lum ,qtK-e qui-
demtendentia íit rclatio ex-
tr in fecus adveniens. Probatur 
minor : polira inrellcdiíonc 
ín Intelleftu, t^ c poí l ro obiec-
t o , n c c e í l a r i o re íul ta t intc l -
148 Qiiirog3- ^r 
rífgertf; fed ín jc l lcd ío recep-
ta la inrdicc lu cft fundnmen 
tum , Óc oblcctum tcrmliuis: 
crgo poíicis fuiTlainenFO , 5c 
termino in ínreífejftti, neccl-
íar io refultac íntclli^erc. Sí 
n c ¿ a ^ m a í o r c m .infero i er-
go pofíta in in te lkc tu intel-
Icdione , 6c pot i to obkc to , 
nccellarío non rclultat intei 
libere : crgo requiri tur ali-
qu ld aliod : ergo in i l loa l ío 
coniiílic intciiigcrc fonua l i -
tcr . 
^ • V D ¡NTELLIGERE FOR-
n.aliier in receptione /iinuly¿r 
perceptione confijlai. 
Intclligcre formai i té r eft 
t o t u m per accidens: crgo in 
vrroque conhrti t . Antecc-
dens eít Scoti ra r . d¡¡}. 3. 
qu-ift. 7. .^ Ad qu.(f¡ ':«>iem, nu-
mer.io, Et in i . d i f l . i .cjt4<tjl. 8. 
vbi ait : lutelledtw non prove-
ñft ab vno per fe principio, 
j e d ¿xh aoregáto ex diver(is 
príndpijs jvendt. Et ftad/iiet, 
1 j . $. Ad arvnmentum princi-
póle. Conlequentia patet: 
quia'm hoc di i t ingui tur to-
tuni per accidcn*; a concrcro, 
livé lubitantia 1*1,(1 ve acciden-
t a l i , quod concrermn dicit 
v n u m per fe , 6c aliud per ac 
crJens i v n i m i ln recto , 6c 
aliadnn obl iquo i tocum ve-
ro per accidens omnia dicit 
per le , 6c In r c í l o ; atqni in-
relligcrs ell cotum per acci-
dens , vt aic S^QCUS ; cr^o i u 
gumentí . 
vtroque confiftit. Sí negas 
(ivaiorcín , aísígna di ípari ta-
rcm Inter acerbum l a r i dum, 
6ca!biim. 
£>Vm I X T E L U G E A E CON-
fiflzt in receptione intel-
/eftionir. 
Dcnomina t ivum , 6c de 
nominans rncipimu per cal-
dem (yHabas ; I t d rntclligcns 
efl: denomrnativum: ergo in -
cipir cadern fy Ibba, ac deno-
minans; atqui non tenden-
ria , ícd in rc l í cd io incipit ca-
d c a i í y l l a b a , ac inrciiigcns; 
ergo non in rendemia, leu in 
intcllcclionc conlirtir intci i i -
gcrc. Maior patet. M i n o r c í t 
communís^Confcqt ten t ia le 
git ima , 6c extera vera. 
^FOD V O L V N T A S SIT 
perfcflior intelle&u. 
Inteüct t i i s ci l ab íUahens , 
voluntas non : ergo magis 
perfecta d i voluntas. Proba-
tur conlequentia : quod non 
ablUahirab exitleniia, magis 
pertcduui t{ \ , quam quod 
abitrahit 5 fed per te Iniellcc-
tus ctl abllrahcns , voluntas 
vero non : ergo c l l liiagt^ 
perfecla. Probatur maior: 
quod abllrahit , aiagis recc-
dit ab adu , 6c acecdk ad po-
temiarn y fed quod n\agis re-
ce.1 ir ab actu , 6c accedit ad 
potent iam, eil nVinus perfec-
t u m : ergo quod non abttra-
liit ab exidentia , magi^i per-
teelum Ci t , quAtn, quod abi-
tra-
E x Tra^atn 
t rahlt .Probatur m a í o r ; q u a d 
abílrahic ,#ín |gis accedic ad 
vnivcríale , 6c rcc^dic á parti-
cular! Í vnivcrfaic enim eít 
ens in potentla , & parricuia-
re in at iu i ergo quod abilra 
h i t , aiagis rccedit ab acta, & 
acccdír ad potentiam. | | a i o r 
cü. certa ; qura in Pniíicis 
quod magis recedit á forma, 
& acccdii ad potentiam , lea 
materiam , e í í m i n u ^ pexfcc-
tum ; ergo fimilirer. 
Confirmarnr p r i m o : in-
telleclus in fuis operationi-
bus minus afbiniilatür Deo, 
quam voluntas: ergo hgc eli 
magis perfecta. Probatur an-
rcctdcns : mteliedus i n íuis 
opei arlonibus cít magis po-
tcnrialis, quia magis vni \ er-
íalis , <5c magis abilrahens ab 
adu , & exiitentia ,quam vo-
luntas ; led quod magis eíl 
potcntiale , minus alsimiia-
tur Dco , puriibimo áf ta i , 
n u l l o m o d o v n i v c r i a l i , n<.'c 
ab cxiítentia abílrali ibii i : cr. 
go inteJleclus in luis opera-
t ionibus , minus a í ^mi i a tu r 
Deo , quam voluntas. Con-
finnaturfecundo: rtotiiiain-
Luiriva magis perfora cít, 
quamabllractiva , híEcem;ii 
volveríaUor eü illa: ergo vo-
luiuas , quia non abilra-
hlt ab exiíleruia , magis 
perfecta cíl. 
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g r Ó O í m É L L É C W S S1T 
pfrfe&ior vvluntcite. 
Per maiorem perfedio-
nem o b i e é t o r u m venimus i n 
c o g n i t í o n e m maioris perrec-
tionis potentiarumi nam po-
tentií« ípcci i icantur per ac-
tas , óc aCtus per o b l c á a , fal-
t i m manifeí ta t ive : ergo ca 
potcntia , cuius o b i e d u m ell 
pe r f ed íus , erit perfccHor; ac-
qui ob iedum intellcdus efí 
perfedius, quam obieCtum 
voluntat is : ergo & ipfe i n -
te l lec tusef tper íec l ior , quam 
voluntas. Probatur minor : 
o b k d u m intclledus eít vc-
r u m , voluntatis eíl b ó n u m ? 
led veritas eft perfeclior, q u á 
bonitas: ergo obiectum in-
tciledus t u pertodius q u a n í , 
ócc. Probatur minar : óbices 
cum íoicntijE ípccuktivíE , in 
o m n i u n i fentcntia, eíl per-
fectíusj quam c b i d u m feien 
tia: pradicce ; fed veritas cíe 
ob i ednm feicntia; fpecukti-
VÍE j bonitas antera pradicce: 
ergo veriras e l l p t r f ed io r , 
quam bonitas. 
J¿>yOt> DEVS NON POTEST 
fe f ok ' freducere vol'n'ionem m 
voimtate crea ta, werepafsi-
TÍ f e hahente. 
Cont ra Scot iüas .Si Deas 
produceret íc fa lo Vollcio-
nemin v o l ú n t a t e c r e a t a , me-
re pafsive fe habente , v o l i -
t i o i l l a non caüere t fuh po-
tettaic voluntatis treársvfccl 
2^0 <s¡üiroga 
hoc nequlr d í c l , ñeque Seo-
t i d x dicunc ; ergo nequic 
Deas íe íb lo p r o d u c e v o l i -
t í o n e m in voínarare creara, 
mere paísívc fe ia aben re. Pro-
barar maior : hxc vo i i r io á 
folo D-eb producía t Ce habe-
rec rcípe<fl:u v6luri?atis crea-
t x , ílcur fe haber Phllica 
qcralicas Thomui ica ; íed hxc 
noncadic i'ub poreftare vo-
1 un taris crcarae, iuxra omnes 
Scorúlas : ergo yónr io illa 
non caskret (uo pote í ta tc vo 
iuntatiscrcarar.Probatur ma-
ior : ideo Phiíica quallras 
T h o m i ü i c a non cadir íub po 
teftáte volunratis creara, 
quia eíl derernainata ad vnü; 
acqui poíira in voluntare 
creara vu l i r i oneá Ib lo Dco 
p r o d u c á , voluntas eflet de-
terminara ad vnum : ergo 
voi i r io a íb lo Dco p roduc ía 
fe bafocriet refpectu volunra-
tí crc^rx licut fe habet-Phi-
íica qualiras T h o m í í i i c a . 
Probarur m i n o r : poíira 
in vu^hrare creara voi i r io 
ne á folo Deo produda, non 
poliot voluntas a l iudobicc-
tuttí amare : ergo eflet dercr-
mínara ad vnum. Ncc dicas: 
volunratem pofle ccílare ab 
amore ; quia etiam voluntas, 
podra Ph íuca quaiirateTho 
miít ica , poflet cellare ; quo 
non obuantc , reijeitur 
abScoto ,&ómnibus 
Scot li l is. 
Argumenta. 
J ^ m o DEVS SE SOLO NON 
pote/} prodiicere tnlellefíionem 
in int elle cía ere ato , mere 
pafs 'me fehabeme. 
Deus nequit íc íb'0 pro-
ducere voi idonem in voiun 
tate , mere paísive fe haben-
íc . -c rgo ncc inrdlccl ioncm 
in intelicetu mere país ivefe 
babenre. Confequcnria eíl 
legirima ; quía cadem cü de 
vtraque rario , í c i l ice t , qu id 
quid poteil Deus faceré in ge 
ncrc califa efñcientts, medijs 
cauils fecundis, poteí t faceré 
fe folo, Anrcccdens aurem 
probarum manee argumen-
to prascedenri. 
^ V O D f K I M A R J D Í X /AT. 
trinfeca Hbertatís nojhx non 
eft indijferentio. 
iudui j . 
Concurl'us Dei gcneralls 
índlfterens , & pararus ad 
vcrumlibcr , non c l l radix 
nortrai liberraris: ergo inait-
ferenria iudiclj non cft radix 
n o l l r x libertatis.Antecedens 
cft generalis umnium Ten ren-
da: nuilus namque hucul'que 
dixic : radicem n o í l r x líber-
taris elle iiulitlerentlam con-
curl'us generalis Dei . C o n í c -
qj.ientia vero probatur ¡ con-
curfus generalis Dei InJiilv 
rens , ¿ p a r a r u s a d v r r u m l i -
bet , non minus, quin potius 
magis, requiritur ad libere 
agendum , quanvindi í feren-
t íaíudici j i atqui iuxta con-
ccí-
Ex T i a í h t u de Anicrsa. 
<?cfla concurfus Dei generalis 
indifkrens , & paratas ad 
Trrumlibet , non eíl radix 
n o l l r x libcrratis : ergo ncc in 
d i ác rea i í a iudicij Probatur 
maior : cu d i índíftereritia 
concurfus generalis Dei non 
eú compoí" ibilis necesitas 
aciionis , vel fuípenfioni 
cius , íl csrera requiu tá ad 
í inr; á tqui cuni fudí^erentía 
iudicij, cft compolsibilis ne 
ccfsítas ad ionis , & n o n Cuf-
pen í ion i sc iu s : ergo concur-
fus generalis Dei indifte 
rcns , & paratas ad vtruudi-
bc t , non minus , quin potius 
oaag ís , rcquirirur ad libere 
agendum ,quam inuirieren-
tia iuaici). Maior eit Indubi-
ta;a, 
Probatur m i n o r : quo ad 
prin am ; artem: pol i ro íud í 
c ió indifterenri de amore, 
vcl OÜÍC^ al i cu i us o b i e ^ I , po-
te i l J '^cus pra:Üarc concur 
fum ad amorem , dencg.ito 
concurfu ad ó d í d m \ fed in 
hoc c a í u , voluntas necefsira-
bi; v.r quo ad rpecifícarione: 
ergo cum indíffcrenfia iudi-
tíjeü compo!;ibir^ necclsi-
ra> aciionis Mfnor elt certa: 
quia in rat icaíh voluntas ne-
ceflario amable. Probatur 
Bnaíbf : Dtus non cogi. ur a 
íudicio Indir lcrenri . vt p r x f 
ter c o n c n r í u m i idiñ-cren 
tem ad v t rumque paratum, 
v t e i t waaifwuü- c r^opofuo 
iud i t io indifferenti de amo-
re , vel odio alicmus obiecl i , 
porcír Dcusprxftare concur 
fumad amorem > denegaro 
concurfu ad o d i u m . Proba-
tur quo ad fecundam par-
tetó : p o í i t o ta l i njciício in 
diftercm! , & concurlu De i 
ad atnorcm , poteft Deus 
continuare talem. concur-r 
(um ; fed In hoc cafu volun 
ras non poflet def ílere ab ce 
tu a m o r i s ; ergo GUOÍ in< "r 
í t t t R i h ÍIK ícij eft c e m p o f i-
bilisncccíshas non iufpcníio-
nis s¿tus. C c n í v q u c n f k ap-
paret, & pr¿mUfsE coní iár ex 
p r o b a l i o ü e , quo ad j r i m - m 
parreoi, 
C O N T R A I D E M . 
Libertas vé l^n t a t i s non 
radicarur fupra inciifferen-
ti.un iudicij : erAO prima ra-
dix noürjE libcfrarí non cft 
inoií icrenria iudicij-. Proba-
tur antecedens; indifferenria 
liberratfs non radicatur fnprá 
indiftcrenrFair! iuüicij : ergo 
libertas voluntaris non radi-
<arur fupra mdifferentlam 
iudicij .Probatur antecedens: 
Indiftcrcntia liberraris cft 
modus , vel difterentia vo-
luntaria , ipl'am diftinguens á 
potenria naturali t fed m o -
uus ,,ó¿: oifterentia cuiufeum-
que rer, won dimanar cb alio 
o ü t i n d o a r e v f r d a b í p í a re: 
ergo indifíerenrra libcrratis 
noaradic .uur ftjprá Indiiíe-
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rcntiam íudlclj , PraeiisiÜae 
funcccrtx. Gonfequentia pa-
cct : quía índitfcrciuia iudl-
ci] e i l q u í d d i i l i i K h u n á vo-
lúnta te . 
C O M T K A I D E M . 
Si indií íerentia íudicij ef-
ícr radix libertatis, nunquam 
eflTet indirtereatia íudicij 
une libcrratls víu \ fed poreli 
elle l ibcrtatís vfus fine indif-
fercntia Iudicij •' ergo prima 
radh notlra; libertatis non 
ett inJi ífercnria Iudicij . Ma-
ior patet: nam quia rariona-
iiras eit radix r i i ibi l i tat is , 
numquam pote í l elle ratio-
Dalitas íinc r i i ibi l l ta te . Pro 
bucur minor : iudicium ra 
tío l i s , óc electio volunrar í - , 
funrduoactus d i i H n d i ; fed 
hoc iplb poteit Oeus influere 
cum intelleíjiu in a d n m ludí 
ci), (uípendjRclo írifluxum in 
aclum eiectivum voluntatis; 
erg.. indiiterentia iudici j po-
teíí clTc (ine libertatis vfu. 
Comequentia cft légi t ln j i . 
CO N T K A Í D E M . 
De.ermlnatio iudicij non 
radicar determinationcm vo 
luntatis: ergo nec indít ieren-
ria iudicij radicar indifferen-
t i i m voluntatis , ó c c o n f e -
q u e n t é r non eíl radjx liber-
tatis. Probatur antecedcns:id 
dicitui ' radix alículus , quo 
po í i to , nunquam potell po-
ní o p p o í i t u m radicaii tér ra-
4-Wii fed ftadK d í t c r a i i n a c l j -
Argumenta. 
ne iudicij , pcneíl voltintíls 
aliquando poneré oppo l i -
rum determinationl iudici]: 
ergo determinado iudicij 
non radicat decerminatlo-
nem voluntatis. Mai^ r t i \ 
cerra , & explicari valet in 
quacumque radice, ciar!rar¡^ 
aucem g r á t l á , expi ícatur ín 
Fationalitate : nam quia ha^ c 
eíl radix rrÜbUitatis , nun-
quam poteí t cum ratlonal!-
catc poní inhibi l i tas , r i l i b i i i -
rari oppofua M i n o r patet: 
nam In vía, pouca d e t e r a ü -
natione iudicij potclt vo lun -
tas ommitere actum : erizo 
íaiteni huius libertatis non 
el lraaix determinatio i u d i -
cij.Confequentia cft legitima. 
C O N T R A I D E M . 
Indifferemla iudici j non 
infere in volúnta te l íbcrratc: 
ergo non cit radix illius. Pro-
bá tu r an teceuc ns: Co n ci i i u en 
r r i d c n t i n u m Stff 6. cap. 5. 
& Canone 4. difnnit contra 
Bxretícos Calvíni l las , L u -
theranos, Janfeitiftas, efíica-
t iam gra t i f non tollere á VO* 
lunrate libcrrarcm ; íed hoc 
non ob indifterc-ntiam Iud i -
cij :*ergo IndlíFerentiá non 
infere in voluntare liberta-
tem quo ad exercit ium.Pro-
batur minor i Conci l ium ib i 
non memorar indifferentiam 
íudicij , fed folum nient 'u-
nem facit de indifterentia vo 
iuotatis , rationc cuius« aít 
Con 
ExTradhtu 
yConcII ium , nos pofie D i v i -
na; grat ix rcí i í lere: ergo non 
ob inditfcrentl.am iudicij dif-
tfinic Conc i l i an i , efficaciani 
Cwf. i . grat ix non collere á v o l ú n t a -
te i ibertatem. Conf i rnu tu r 
p r i m o : ü iudifFerentia i u d i -
cij eflct radix l íbertatis , vana 
cílet Cathol icorum difpuca-
t l q cam Ha:reticis, Iiberta-
tem negantibus: ergo, Pro-
batur anrecedens pr imomam 
ctiam ipi l Hxrecici conec-
d u n t , per grat ix ctfiieatiam 
non t o l l i indi í le rent iam iu-
dicij : ergo vana eílct Catho-
l icorum dífputat io cum H x -
bus , íi indiíterentia uidici) 
eílcc radix iiberratis. Secun-
d o : nam quando Cat l io l ic i 
arguerent H e r é t i c o s , poí lcnt 
H x r c t i c i rcCpondere, vblun-
tatcm liberan'i mancre, quia 
manebat indiñ-erentia iud i -
cij : ergo idem, quod antea. 
o^OD PRlM/1 RADIX L J . 
tírtath noflrje f u indiffeyen-
tía iudicij contra Scotif-
tas. 
indiíferentia voluntatis, 
feu libertas contingentix, 
o r i t u rab indifFerenria intel-
ledus proponentis : ergo in 
differentia iudici j etl radix 11-
bertaris. Probatur antecedes: 
indifferentia voluntatis ira 
dependet ab indiífcrentia In-
rc l lcüus proponentis , vt íi 
intciicftus non eflet inu iñe-
deAníma. 
rens in proponendo;nec vo-
luntas elíet comingens in 
amando : er í io indlrlercncia 
vo lunta t i s , íeu libertas con-
t ingent ix , or i rur ab indifte-
reñeia intelledus proponen-
tis. Probatur antecedens : ita 
voluntas in operando depen-
det a propofitione ob ie t l í 
per ince l l éc tum, v t íi i n t t l - j 
ledus obieclum non propo-
nar, voluntas non vel i t : ergo 
in j l í r e renda voluntat is , íeu 
libertas c o n t i n g e n ü x , ita 
pendet ab indifierentia intel-
lectus proponentis , vt íi i n -
tcllectusnon eílct indiíferens 
in proponendo, nec voluntas 
eilct contingens in amando. 
Antecedens eíl in Schola 
D , T l i o m x c o m n m n i s , & in 
Scoti Scola p r e b ú b i l i u s , id-
que docet Magí í lcr ¡n i . dift. 
i o. qu.tfl. vn 'ua ad vlíímum\ 
cicatis Div .Auguí t in .w/w. i 5. 
de Trinitate y cap. 17. Et d f í , 
i 2, $. Jí^uantum ad ijlum ar-
tic. vbi ex intrinfeco , 6c ef-
fcntiali o rd ineharum poten-
tiarum ad i n v i c e m , inqui r , 
volunta tem non poíTe circa 
al iquod ob iedum exire i n 
a d u m í ecundum , niíl prius 
circa i l lud idem intellcdus in 
a d u m exierft; Docet ctiam 
in 1. d i f l . ^ . í j u^ f i ^ §. Quan-
tum ad primHm, Et y . Contra 
primum modum , vbi ait l m -
pofsílile efl , yeluntatem veile 
in aftti , n i f i fit afín a lis m -
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teUeff io i a in'el'e^a , & cjuod 
a)¡qua int.'tleóiio feu cogmtio, 
necfjfartó prxceJ'it omm ve lie. 
Del i i Je ídem babee D o d o r 
qnodlih. 14.. cr 15.^ a l & l ías? 
Confequcmla vero pro-
batur : exeo, .quod voluntas 
Jo operando , ¡ta dependcat 
a propofitione per intellec-
t u m , vt (i intelleclus obiec-
fum nonproponar, voluntas 
non velit ; optinic in f j r tu r , 
quod mdiífercritia vabinta-
tisita depender ab lndUjfot$;n 
lia iiitclteílus proponenLis.vt 
ft ín te l ledus non eílet Indi f 
ferens In proponeiuo , nec 
voluntas efler cor.tingens in 
amando ; atqui iuxta con-
ceíla , ka voluutas in operan-
do-depender a prpoofuione 
o b L a i per i h r e l k d u m , vt p 
intelleclus ob iedum non pro 
ponar , voluntas r o n velit: 
ergo. indi iteren tía volunta-
tis, íeu libertas conringenxix, 
itadependet ab indiñ-Vrcniia 
intelleclus proponentis j .vt fi 
intelledus non cíT-t indiíTc-
rens in p^roponendo, nec vo-
tuntas eííec contingens in 
anun Jo. 
Probatur maior : oxeo, 
quod voluntas non poísir 
agere ,n l i i moveatur ab ^,-
te i ledu proponente o b i e d ü . 
o;.-timé intertur , quod non 
po fsí t a ^c r c i n d 'í$c re n t é r. v 11 
CQniingeftieí , niii t o m i n -
Argnmenta. 
genter, vcl indifFerentrr mo-
veatur ab i n t d l c d u : ergo cae 
co,quod voluntas in operar-
do , Ua dependeat a propofi1"-
tioneper in rc l l ' .du iu , vc*ÍJ 
ín ic l ledus ob iedum non 
proponat , voluntas non ve 
lit j optim.e i n t l r t u r , quod in 
diíferentia voluntatis ita de-
pendetab indiñ: renda intel-
ledus proponentis, vt (i in 
rclledus non cllet Indiifcrcns 
in proponendo, nec voluntas 
eilcr contingensln amando. 
Probatur antcccdcns: ex eo, 
quod caula fecunda non pol" 
íit agere , niti mota a prima, 
oprime infertur , quod caula 
fecunda non pofsir agere con 
t ingen té r , n i t i prima conr ín -
g e n t é r m o v e a t : ergo pariter. 
Anrcccdens cl l ScotUlarum 
lententia cum Scoto , quam 
contra l l l . G o d o y ptopugn^ 
v ímu- tom 1. in 1 dijp. 
>4. fciHcet,quod li caula pri 
ma ageret nccclVario , fecun-
da agere libere non poUet,6c 
ratloncm dedimus dijp. cit. 
num, 10. qu i a , nempe , vo-
lumas creata non agit ni i i 
nu ta a prima , qua: in daca 
hypo tc í i necefiario move 
rct. Confequcntia \ idetur 
paritate legitima. 
H " G aruemenrum fie i l i 
m x folutioni- crat li uiccre-
rur ¡ voluntarem in operan 
, do nondependere á propcMi 
,. i ivue in tc l ivda^ ^ da ve hn 
tas 
tas pó tc í l ferr l in incoghi¿ 
t u m , v t de potearia ordinaria 
evenlrc p o ü c c ó c interdam 
contingcrc ,tener D . Bona-
ventura tom. 2. Opufc. tratf. 
de Aíi/l'ica Theolog. qu¿f}, vni -
ca in fíney & iü Itir-erario An\- . 
pa+cép.y . quam o p í n i o n e m 
defendie Fabcr. difp, 9. de 
Pcentt'nimer. 171. Car tha í ' . 
l lh. i . de Tita fo/itaria , art. 8, 
G c r í b n Alphf.b 69. l i t . 0. Imo 
faeilias fo lv i poíTet áTguriien 
tuoii , íl diccremus: faltim de 
potentia' Dei ab íb lu ta pofie 
voluntatem terri i n incogn l -
r u m ; v r tenerVulpef.^w.i . 
oart. 1. difp. 1 4. art. 3 . mmer. 
iz. in Jolutione cuiufdam oh-
u'ólionis. Cabellas dijp. 5 . de 
Anima , /¿v?, 1 3 . concl. 1. ci-
rans Paiud. in tíifp.4l%qu¿fl. 
1. art. z h i Ferrar. 3. cvnu a 
Gentes , cap. 49. $, eviden-
tiam. 
Cxre rnm conceflb , vo-
ianratemper nujlam poten-
tiarn pofic ferri In incogni 
t u m , quod probabilius íudi-
co. Rcfpondeo pr imo ad ar-
gumenrum , negatls negan-
^is, negando vhimaffl con fe-
quentjani.Dirparuas c íbquia 
libertas Divina cíl radix ex-
trinfeca liberratis creara; , vt 
tenent omnes Scoriila; cum 
Magi í l ro in 1. d i j l . 1. quxfl . i , 
f.OflenJo ejje de Wttórkiútib. 
Et d i j l . S.qua/l, vitim^Etdijfl. 
3 9. Et d i j l . 47.. £/ in 2. dij}, 1. 
Ex TradlatudeAciftía. 
quxfl. 3. & allhi feqnenter : 
s/nde deficiente voluntare 
Divina , deficeret , & creara, 
quia deficiente raulcc' defieir 
radicatum , vt late oitendi-
mus tom, i . cit. in 1. fent. dif-
fuf. 54. pertútarn , & prsfer. 
t im, $. 4. Aft indi írerentia i n -
t e l í e^us in proponendo non 
eíl radix l ibertaris , v tp roba-
t u m tiianet mtom. 7, difp/6^ 
a nnm. 25. T^pue a d i i . E t nu. 
wr/. 38 .redeít tantum cen-
dicio , 6c talís condi t ior i s , 
quodi l l a non í lante , í l a t i n 
a iucrcní ia volunta t i s , v t nu~ 
mer, citat. e l i d l í l u m . 
Reipondeo fecundo aliarn 
dií] aritatcm dando ad v i t i -
muen enrimema. Difpariras 
cÜ : quia cauía prima poteft 
m o v e r é (ecundamad agen-
dum neceflario tam , quo ad 
fpecifícationem, quam , quo 
ad cxcrcirium , prebendo, 
fcil iccr, concurfum ad pra:-
cíí^c agendum, & lurpendcn 
do concurfum ad nonagen-
dum. Aft intcl lcdus non p ó -
tcá proponcre volunta t i ob-
i e d u m fine indlfferentia, fal-
t im c o n t r a d i á i o n i s ,^uia el-
fe proponibile cum rali in 
dlftcrenria , cft in r r in íccum 
cuiliber obleCto. Ex-quoma 
nifcftc apparet nuiliias parl-
tatis, 
C O N T R J I D E M . 
Po í s i to concurfu Dei dc-
tcrnnnato ad amorem , ne- zS 
t$6 Quíroga. Ar 
icéFstrarór volantes a d i i k i m 
neceíMtatc qnoad exercit iü: 
c r ¿ o poísi^a deterniinatione 
in intc¡ lcda,nccers lcarur v o -
luntas quo ad exerc i t íum. 
Confcquentia paricate vide-
tur certa : nam ka requiri tur 
propof.LÍo inrcllciflus, v i vo-
luntas operetur , ucut con-
curfus Dei requiri tur . Anre-
cedens prebatur : One con-
c u r í u Del ííidiffcrenti ad 
a m a n d u n ^ ó c non aniandum, 
nequlc voluntas eíle potens 
ad amandum , 6: non aman-
dum : crgo poís i to c o n c u r í u 
Dei deterralnato ad a m o r é , 
nccer<itatur voluntas ad i i -
l u m neces í t a t e quo ad exer-
clcluai. Con íequen t l a eíl le-
gi t ima. Antecedcns videtu? 
certum. 
l l e í p o n d e o pr imo ad ar 
gumentum diil inguendo an 
tecedens : pofsíto concur íu 
Del dererminato ad amorc 
proveniente omnino ab ex • 
tr infeco, necefsltatur volun 
tasad i l l u m necefsítate quo 
ad excrcitium , concedo an-
tecedcns : proveniente ab'in 
trinfeco, n e g ó antecedcns,cs: 
omit ía con íequent ia in pr i-
mo feníu , illaüi n e g ó ia t e 
cundo. Cer tum itaque cí l , 
quod pofsko concurfu D c i 
determinato adamorem,v.g. 
volutas neceísi tarur ad amo-
r e m , i t a quod defedu con-
currís LiHlácremis nec oav 
gumenta. 
micter , nec cmmi t t c r c pof-
fít amorcm. C x t e r u m harc 
neceísicas ad amorem» & i m -
potentiaad omIlsionem,non 
competunt volunta t i ab i n -
trlnlbco , fed ab extrinfeco, 
ícHlcct, ex defedu concurfus 
indi í íercnt ls , qui eíl vnum ex 
praerrequifuis necefiarío ad 
agendum , vel non agen-
dum, 
Refpondeo fecundo alher 
d l í l i nguendo antecedcns: 
p o t i t o concur íu Dei derer-
minato ad amorem , neccfsi 
c.irur voluntas neceíVitate 
cuo ad excrcitium p róx ima, 
concedo antecedcns; remo-
ta , negó antecedens, óc o m -
milla confequencia In p r imo 
feníu, negó illam iu í ecundo . 
Te r t io alijs termínis d i l i i n -
guo antccedens-.pol'slto con 
curfu Dei determinato ad 
amorem^necef iuuur vo!un-
tas, quo ad vfum libertatis, 
feum adu í 'ccundo , nccefsi-
i .ue quo ad exercuium, con-
cedo antecedcns; quo ad 11-
ettatcm , ícu In aÚu pr imo 
rvego antecedens, 6c ommif-
ia con ícquen t ia in prim© 
l'enia , negó i l lam in fecun-
do. 
D iv id i tu r ¡raque libertas 
in remotaru , de proximam. 
Remota eíl nuda virtus po-
cenux ex fe , 6c intr inl ice In . 
diíierens ad agendum , vel 
a o í i a g e n d u a i . P r ó x i m a eflt, 
qux 
Ex Tra^atu de Anima, 2 f 7 
q t i ^ prcter nativam vi r tu tcm 
p o t c n í i x , connorat omnia 
prjcrrcquilita ad agcndum, 
quae fuñí extria teca poten 
tije.lteni: nul l i dubuuii jquod 
iibcriar> diílinga-atur ab vfu 
liberratls/icut nalfi d ü b i u m , 
quod potcntia dUlinguarur 
ab excrcitio íu i .Den ique ccr-
t u m c r t , q u o d libertas d i v i -
ditur in libcrtatem in aclu 
pr imo , & in a í tu í e c u n d o , 
qua: divif io coincidir cum l i -
bér ta te , & vfu íilius. Vndc 
licét pofsiro concurfu Del 
determinato ad amorem,Im-
pediarurab extrinfcco liber-
tas p róx ima , & in aclu fecun-
do , feu vfus l ibertat is , quia 
deeíl vnum , & íanc , p rxc i 
prasbcret, neccflarlo agendo,' 
potius necehitaret volunta-
tem , quam id , quod Deus 
prcebet, libere agendo ; (ed 
c o n c u r í ü s , quem Deus pr^-
berer.ncccli'ario agendüjDcn 
ncccCicarcc volunratem ad 
agendum , rcddcndo i l lam 
impotentcm ad lufpcndcn-
dum aólum : ergo non eft, 
vndc voluntas nece ísuc tur 
ad amorcm , & impotens íit 
ad I l l u m lurpendendü. Con« 
lequcntia videtur legitima. 
Minor e í l T h o m i i h r u m 3 c u í n 
qulbus l i i .Godoy, qu i tom.x. 
in i . part. difput. 54. a í l e r i t , 
quod ü caufa prima ex necef-
i « lítate naturx operarctur,poi-
- ) let n o ü r a voluntas libere 
1 operar l Maior veró patetex 
| d id i s tor/i.i . in 1, fent. difput. 
5 4. per totam, 
Deniquc; licet verum cf-
puum r e q u i ü t u m ad agen 
dum , vej rufpcndendum ac-
tum j non ob hoc tü i i i tur á 
voluntare libertas remora, & 
In adu pr imo, qux c l t i i l i i n - ¡ fet anteceden? , adhuc con-
trinfeca. íequens cíiet fal íum, quod vt 
K e í p o n d e o quarto negan- ' a p p a r c a t . R e í p o n d e o qu in to , 
do antecedens, ad cuius pro 
bationem n e g ó ctiam aote-
cedens, óc rario eíl: nam pof 
fito concurfu D c i determi-
nato ad amorem , Deus ¡ibe-
re prxbct p r f J k l u m concur-
lam : crgo non e!t, vndc vo-
luntas necef^iretur ad amo-
rfía 6c impotens fit ad i l lum 
í i i lpcndcndum. Antecedens 
ell manifc Qummam Deus ad 
extra libere aglt.Conlequch-
tia probatur ; i d , quod Dtus 
o m m i l i o antecedenti , ne-
gando f i i ppo íhum c o n í e -
quentis^ fupponit namque, 
quod intcl lcdus poilet pro-
ponere voluruari cbiectum 
íinc indir terentía contradic-
tionis ^quod eííe jfalfum , d i -
ximus ia tont. 7. djfp. o. nutni 
i 6 . co, quod eílc proponibi -
le cum rali i nd i tk r cn t í a eíl 
mtr i í i íecum culUbet ob iedo . 
Et ex bac íuppoí i r i taiíiratc 
apparct d i ípa r i t a s : nam 0¿l 
K k coa-
i j 'S Qniroga. 
Icongar íns potcft elle deter-íiiínacus prjcciGe ad amo-
rem, p r o p o í k i o aurcm InccJ-
Icctas nequir elle Ita deccriiii 
.nata ad aiuorcm , v rnon íit 
ecum ad f u í p e n d e n d u m 
aaiorcm 5 qüacédaco adhuc 
gratis anccccdcnci , paricas 
non vrgec. 
C O M & J t 4 I D E M . 
^Volunras crcau non agir, 
pUi mora ab intcllcciu pro 
ponenre obiectum : crgo íi 
iarciiechis uroponens obicc-
ta;n , neceí&rk) ir.ovcc vo-
lairráteai crcacani , voiunra> 
crea.a uccciiarío ¿¿cr. Ance-
Cec^as a i cerrum. Conlc 
q jentia .•roDatur ; ideo per 
ñus cauU kennaa nequie l i 
berc aj^re,!! caula prima oc 
ccüar io agerer, quia caufa fe" 
cunda nun ag i r , nili mora a 
prima; fed iuxra a nobis con 
celia , voiuntas creara non 
agi r , n i i i vt mora ab í;ucl 
leda proponenre obiectum: 
er^o (i iiicclkdas proponens 
o b í e d a m , neccllario movet 
voiuQcarem crearam, volnn-
ras creara necefiarlo ager. 
A d hoc argumencum m 
ex dictis conllat folurio. Ref-
pondeo pr imo concell'oan-
tecedenri, dUUnguendo con 
fequens : crgo íi inrellcdus 
proponens obleclum hcccfla 
r io quo ad fpcc iñca t ionem, 
6c quo ad exerc í r ium, movet 
^Yoiuncatcm creatani , volun-
Argu menta. 
ras creara necefTano í!get;có-
cedo con íequenr l am ; neccí-
íario p r x c i i k , quo ao Ipcci-
ficationem , íub ^jftinguo? 
voliinras neceí la i io quo ad 
IpcciHcationem aget, conce-
do c o n f e q u e m í a m ; quo ad 
exerc í r ium,negó conlequcn-
r iam.Ad cuius probarioncm, 
di i l inguo maiorcm : l i caula 
prima n c c e u a i io ,quo ad fpe-
cír icat ioncm,, C$c excrcitium 
agerer, concedo maiorcm; l i 
ucceílario projcilsé quo ad 
rpccincarjoucm ageret , nc-
^o Qiaiurcmj Óc concellá mi-
n >ri di i l inguo c^niequens 
aiitiuctiunc aata.Rcrpondco 
Tecundo aiitinguendo ance-
cedens : n i l i mora ab inte! 
leda proponente o b i e d u m , 
ranquam a pura condicione 
requilica auagendum, con . 
ced J antecedeus; tanqtiam á 
rád id i agendi > negoanrecc-
dens; in noc ergo icnlu tÁ á 
n^bis c o n c e ü u m anrccedchis. 
Oiit inguo etiam conlcquer^; 
l i modus p r o p o n e n d í obiec-
tum ellet radix mod i agendí 
voiunrar is , concedo conlc 
quenriam •> fi fie pura conul-
t lo , uego cotifcquétíclám 
A d probationem di l l inguo 
maiorem: n i l i mota a prima, 
tanquama rad icc 'modí agen 
divoluntat is creara:,conce-
do maiorem; t anquan^á pu-
ra condicione , negó maio 
rcm , Óc dii t inguo miaorcm, 
XA 
E x T r A d a c n de Anima. 
& conícquens , v t á h l m 
XI. 
Rcplicabís contra hanc 
fecundarn ío lu t ioncm: quod 
modas ageadi v o l ú n t a t e dc-
pcndcaf a modo pro po nena i 
i n t c l l cdus , tanquam á pura 
condidone , (ufñcit , vcnoj i 
rtante indiffcrcntia propofi-
t íonis | non dcc indiíierentia 
in vo lún ta te : ergo etiam fut-
f i c i t , vr a vo lún ta t e liberta; 
tcmaulcrar, 6c conlcquenter 
(ruir noftra ío lu i io . Probatur 
antecedens : quod voluntas 
in agendo dependeat ab in-
tcilcclu proponente o b í c t l ü , 
t a n q u a m á pura conditione; 
íufncit , vt non Üante propo-
íi t ione ü b l e c t h n o n l l c t p o -
tcntia in v o l ú n t a t e ad agen-
dum j ergo pariter : quod 
modu> agendi volunratisdc-
pendeat a modo proponendi 
in tc l l cdus , tanquam á pura 
condicione s iLiflicic vr non 
ríante indifterentia propoí i -
tionis , non ilet inditlcrentia 
in vo lun tó te . Antecedens eíl 
ccrtuni . C o n í c q u e n t i a bona 
a parlrarc videtur. 
l l c í p o n d e o negando an 
tecedens, ad cuius probado 
nena dtftiogao antecedens: 
quod volunras in agendo de 
pcndeatiab intel ledu propo-
ncntcv l ) ;cdum , ranquam á 
pura condit ionc ab lo lu té , 
íuñici t , vt non Üanre propo-
l i t i o n c o b i c d i , non i t a p o -
t f 9 
t emía in vo lún ta te ad agen-
dum , negó anteceden-.i tan-
quan\ a tali condit ionc, con-
cedo antecedens , 6c ncí io 
conlequentiam. Explico d i l -
t inc í ionem , & dirparitatem 
ai signo. Voluntas itaque in 
agendo depender ab in teücc-
tu proponente obiedum,tan 
quam á condiiione eílentia-
liter prírrrcquifjtajíicur vn io ' 
parrium pr íer requi r i tur cííen 
t iaütcr ad eílc t o t i u s l í a enim 
docerur ab opinantibus > vo-
luntatem non pofle' ferri in 
i ncogn l tum:At modusagen 
di voluntatis non dependet á 
modo proponendl intcilcc-
tus; tanquam á condii ione 
ellcntiaiiter pra:rrequiíita5 
cum adhuc í lantc determina 
i t ionc intcllcdus in modo 
proponendi , ítet indificren-
tia in vo lún ta t e , ex didls in 
ÍCM, 7. ¿UJf% 6. nuw. 85. Et lo 
cis ibi citatis. 
Ampl ias ct iam explico 
dirparitatem : nam non m i -
r u m , quod voluntas in agen-
do dependeat ab in te l le í lu 
proponente c b i e d u m , tan-
quam á cond i t ionc , eflentia-
litér pra;rrequl{lra , quia hoc 
adminus dice re deben t op i -
nantes , voluntatem per n u l -
lam potcntiam , cílúm D i v i -
nan), p o ü e ferri in incogni-
tum , qua opinione fuppofi-
ta, f idaeLt re; iica. C íe re rum 
. ob iedo femé! propofuo . c. 
i6(3 Quiroga. 
iconcracxccl lcnt ia tn , & m t V 
v*m rat loncm volunraris, 
quod In modo agendí depcn-
dear a modo proponcndi i n -
te l í cc tus , tanquam á condi-
cione , prsrrcqui tka cílencia-
l í c e n q u i a eius potcltas , 5í 
domin ium , Hat in eo , quod 
obiccto tcmcl propoíito ,por-
t icproTuo l ibi toagcrc , vci 
nonagere c i rca i l lud , quo-
modocumquc ab inrcllcclu 
proponatur. 
C O N T R A I D E M . 
N o n itanre ccrrirudine In 
Intellcclu , non itac íccuriras 
in v o l ú n t a t e , & non (Unte 
dubitati jnc in inrellcclu.non 
ilat cimor in v o l ú n t a t e ; ergo 
non LUntc Indi rieren tía in In-
ceÜe^u , non Itat Hocrtas in 
vo lún ta te . Rc ípon . ieo cüe 
dUparlcatem : nam íe cu ricas 
non ci l acbus, qu i eit pars tbr-
citudinis, ve tenent T h o g i i A 
ex, f e i ck pafsio , qux cit in 
volúnta te oppodtft tunorl .óc 
íic eclam t i m o r cíl pafslo, 
quíc eíl In voluntace^at liber-
ta ^ non eíl pafsio , íed aclus, 
iSc in hoc ftat dtfparitas. 
^ 7 0 0 VOLVNTAS BQBSIT 
a Deo paú violentiam in Ju 'it 
áftlhus. 
Voluntas inultos clicit ac-
tus contra fuam inci lnat io-
nem : crgo violcntatur. Pro-
baturantecedens : voluntas 
eilclc acftus n o l l i i í o n I s & t r l f -
d t lK \ fe4 ifti a^iis Tuuc con -
Argumenta; 
era propriam íncl'natíonem 
voluntatis : ergo voluntas 
muiros clicic adus contra iba 
inclinationem. Probatur m i -
nor : ílli a^us funt nolunra-
r i ) , & poenalcs: ergo i i l i ac-
tas lunt contra propriam in-
clinacioncm voluntatI>. Ref-
pondeo dil l lnguendo ante-
_ cedens: íunt noluntarij ref-
( pectu obiectorum , concedo 
anteccdeni,:reípe¿tu ip íb rum 
aó luum, n e g ó antecedcns, 
con íequenr i am. JExplicacur 
íb lu t io : voluntas , & íi no-
lic obiccluni trii te , vul t ta-
men í'uam t r id i í i am , cum 
crillltla n lni l aliud lit, quam 
nol i r lo obiecli trlíFis. Con-
tra : ergo íal thn elVet volun 
tari violenta apprebcnfio ob 
íctt i t r i i t is , quam poí l t ive 
noicr. Concedo \ quia hoc 
tantum convinc l t , volunta-
tem violencari in adibus, ab 
alia potcntia eüeicis. 
I D E M . 
Orando voluntas per íuum 
imperium a5bum á le cllcien 
dum Imperat , negato Del 
c o n c u r í u ad talem aclum, 
vel eíl violenta voluntas, vel 
non í SI primum? tener argu 
mentum, SI lecundum? crgo 
ralis negado non eíl voi tm 
tati violenta : crgo nec eílet 
voluntat i violenta negatio 
omnis concurfus. Probatur 
hsc confequentia: nam ficut 
ad ángulos acUj Ubcw tcn 
d i t 
Ex Tra¿htii ¿c Anima. 1 6 1 
d\t voluntas , Ita abfque v i la 
violcntia poflcr ad quenilibet 
ad t in i c o n c u r í u s volunta t i 
denegar!: ergo acc cílct vo-
lunta t i violenta negatio o m -
nis conenrfus. 
C 0 N T K A I D E M . 
Etiam íi voluntas in o r d l -
nead l iunc , v c l i l l u m aclum 
con(iderata , libere opeuctur, 
in ordine ramen ad to tam 
Cülledioncm adluum confi-
derata, neccllario operatur: 
ergo negado omnisconcur-
fus c i l voluntat i violenta. 
Probatur confequentia: v i o -
I c n t u m c í l , quodeft contra 
naturalem incUnationcm fub 
i e í t i , íiv^ ralis inclinatio íit 
ad iva , five paísiva ex D i v . 
Thoma x. i . a n i c 4. ad 1c 
c u n d u m , á Gonct citat in hac 
qu-tfi. num. 57. atqui negatio 
omnls concu r íu s voluntat i , 
cü contra cius inclinarioncm 
ad ivam :ergo negatio om-
nis concur íus cit volunrat i 
violenta. Malor eít T h o m i f 
ta rum.Minor conftat ex pra:-
cedenti antecedente. Leg i t i -
ma eft confequentia. 
Rcfpondcbis : talcm ne-
gationcefic fecundum quid 
violcntam , quia cíl contra 
inclinationcm particularis 
volunrat is i fimplicitér vero 
naturalem , quia cft iuxta \n . 
ciinationcm^ quam dicit vo-
lantas ad obedienda D c o . C ó 
[ t ra p r imo : negatio talis con-
curfuseft voluntat i fímplicl-
ter v io lenta : ergo rui t folu-
cio. Probatur an tecedéosme-
gatio calis concurfus infert in 
vo lún t a t e violent iam fccun« 
dura propriam inc i ina t ío -
nem: ergo negatio talis con-
curfus clt voluntat i firaplki-
té r violenta. Probatur con-
fequentia : hoc ipfo , quod 
voluntas (ic violenta contra 
fuam propriam inelinatione, 
cil: ümpl ic i tc r violenta i íed 
per te , negatio talis concur 
fus infer in vo lún ta t e violen-
tiam fecundum propr iam i n -
c i ína t ionem : ergo negatio 
talis concurfus clt volunta t i 
í impl ic i rer v iolenta. Proba-
tur maior : hoc ipfo , quod 
voluntas íit fecundum pro-
priam inclinarioncm natura-
l i s , ell fimplicitér naturalis: 
ergo pariter. Probatur con-
fequentia ,per i l lud axioma: 
oppofitoritm eadem efi ratio. 
Contra fecundo : hxc d ú -
plex inclinatio voluntat i re-
pugnar : crgo ruit fo lu t ic . 
Probatur antecedens: fi e í le t 
in vo lún t a t e pceuliaris inc l i -
natio ad obediendum D e o , 
diverfa ab inelinatione , qua 
ad bonum propr ium habet, 
fequererur , efic ¡n volunta-
te potemiam per fe pr imo 
ordinaram ad formas fuper. 
naturales; fed hoc repugnar: 
crgo & repugnar illa dúplex 
inclinatio voltintati. Troba-
Cont. 19 
161 Qíúroga. Argumenta. 
tu • n u i o f : • voluntas i'Cr hu-
k i 'o iód i L id ina t ionc ín p í r 
fe pr imo or j in .uur ad reci-
p 'endí íüi omnem ertedum, 
q ü c m D¿ÜS r o í í c t inea prc-
duccre ; fed aliqao> luperna-
tarak's cftcclus poteil Dcus 
in volanratc p r o d ú c e t e : er-
go ñ cíVct in vo lún ta t e pecu-
liaris inclinatio ad obedien-
duni Deo , dlvcrfa ab i n c l i -
na clone , quam ad bon.iln> 
prodr ium b á b c t , fequeretur, 
efic in voluntare porentiam 
per fe pr imo ordinatam ^d 
formas fupernaturales. Ma-
io rpa t e t : nam íicut volun-
ras per inclinationem ad pro-
p j ium bonum , ei^ per fe p r i - j 
mo inciinata ad perfefHones, 
feu formas fux p ropr lx incl i-
nationis 5 ira per inclinatio-
nem p e c u ü a r e m adt)bedicn-
dum Deo ,erl t per fe p r imo 
ordinata ad omnes formas, 
in quarum recepcionc Deo 
o b e d ' r e p o t e í L M i n o r ct^ cer-
ta : nam habitus fupernatu-
rales poteí t voluntas recipe-
re , óc ramen á folo Deo pro-
ducuntur. Con ícquen t i a le-
gi t ima eíh nam forma fpeci-
ñcata ab acln , vel forma fu-
pcrnaturali , fupernaruralis 
cíl. 
Sldicunt T h o m i í l x i n o n 
efiein v o l ú n t a t e rlgucoiani 
inclin.it ionem ad obedien. 
ti MU íNco , fed í c lum dleca-
paciratcm. Contra ; Capaci-
tas i quam dicit voluntas 
ad iioc , vt lir omni concur 
fu nfgata , non tol l i t , quod 
negarlo concur íus ík volun-
r a r i v i o I e n t a. í u p p o í i r o, q u o d 
ralis negai ío fu contra i n d i -
nicionem propriam volun 
tatisin ordinc ad proprium 
bonum : ergo ruic reí pon-
lio.Probatur an:ecedens: ca-
pacita^, quam dicit aqua ad 
elle calida , non tollic ,quod 
calor íit aqux violentus, fup-
po í i to , quod calor ílr contra 
propriam inclinarione aqux 
in ordine ad proprium bo 
num: ergo paricér. Fundarar 
hocargumentum in difjSnl 
clone, vel deferiptione capa-
citat is , qux lie fe haber : Ca-
pacitas eji ad firmas , tam ?ia-
titraliícr , quam violentlr , & 
nsuter perfeffivas. 
C O N T R A I D E M . 
Caufa? inferiores ad agen-
d u m propenfa; naturalirer, 
non quicfcunr , quiefcenrc 
inr luxucautx fupcrioiis :er-
volunras propenfa ad 
naruraliter , non 
qu ic lc i r , quiefeenre influxu 
ü c i . Probarur antecedens.-
piantx, & alia: caüfx inferio-
res ad a g e n d ú m propenfx 
naturalirer, non quiclcunt, 
quiefeenre influxu Soiis, qu i 
e t t cau ía fuperior , fuppoíi ta 
neccfsirate infíuxus Solis: er-
go canlx inferiores ad agen-
dum propenfx nalurainer, 
non 
50 
a<iendum 
Ex Trachtu de Anima. 
nori quícícunt , quicíccncc 
in fl u x u ca u i'g fu pe r io r h . P r o -
b^cur antcccdcns : prísdiclaí 
cauf^ inferiores folun^i q u k f 
cuncin execudone fuá; pro-
pcníiort ls: crgo plantx , & 
al!£ caulc ii'sfcriores ad agen-
duni propenfx naturaliccr, 
non quicfcunt , qu i ícen te i n -
fluxu Solis, qni cil caufa fu-
per ior i s , fuppoíica neccísira-
tc inñuKus Solis. Probatur 
antcccdcns: cum exccü t lonc 
oppofira fax inciinatroni 
fünt prardicla: caulx violen 
tas: ergo pnedfóas cauCu in-
feriores ío iun i quifeunt in 
cxccucione lúa; p ropcn í i o -
nls. 
CO M T R A h D E M * 
Smt , q i ] o d negando Deus 
,'concurfum voluncati ad ai i 
¡ quem acílLim , cuitis negado 
íic contra cíus p r o p r i a m i n c i í 
nacloneniln ordine ad pro-
pi ium bonum, Deus natura-
ii ter opcrccur,volunrace vió-
lenla fimplicirér manenre: 
crgo á Oeo poccít violen-
tiani patl voluntas. Probarur 
aiKceedcns; cala , quo Deus 
nce: i lar i i im pr«áaceí con 
cu r íun i , í h t fecundum T h o -
m!llaS)Deua] neeclVario age 
re , voii inratem antena íniv 
plicltér libere (nos produce 
re eftcíius • ergo parkcY. 
C O N T R A I D E M . 
Po tcü Deus ob futía] l i 
n m i u u n domlnmo) Ikarc 
26} 
voln.ntatem P c t r í , v. g. vo-
luncati Icannis 5 Tcd in hoc 
cafu , voluntas Pctrl poreít 
pati violendam contra apeti-
t rum ci íc i rum : ergo voluntas 
pati pocelt violentiam a D c o ; 
Probatur minor : potcí l vo-
luntas PctricOl* cu ín ómni -
bus circuntlandjs prxventa. 
& inclinata, vt aclum ciieiat^ 
fed voluntas loannis, vtpotc 
domina voluntatis PetrLpo-
teít ¡l lum a d u m impedi ré : 
ergo in Ule cala , voluntas 
Pctrl potell pati violentiam 
cotra apetitü elicicum. Con-
íequent ia parer.nam illa non 
elicicntia cíl contra ape t i tup 
el ic i tum , ab extriuleco pro-
venl^ns. 
J^VOD VOLVÑTAS POSSIT 
eligere miniis bonum , reliólo 
maiori. 
Etjám ñ propoí i t i s duo-
bus medijs, vnum vtilias , 
aüud minus vtile , material!-
ccr, 6c fecundum fe, c l c t l u m 
ílt aiinus v t i lc . ; a t ámén ref-
pechi volunrat is , hic & nunc 
radone cleCtionis i l lud pofd-
dentls , e t tmag iá bonum: er-
go voluntas po td t eligere 
iMbus b o n u í n , rcliélQ n aio-
r i . Probatur anteceden*: ma-
gi^ bonum cít, quod pofside-
tur , quam , q u o d non p c f I -
detur ; fed minus vtilc poAi-
detur , non verio magh vt i le : 
ergo etiam íi pfbpoüiís duo-
bus mc^ijs, vmun v t i l ius . & 
aliad 
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allud iiilnus vtlle , maccsJali-
tér , í ccundum fe , elcclum 
fíe ininus veile , atamen ref-
pcd.ii voluntatis, hic & nunc 
rationeelccliorti> i l iad pofsi-
dentiSjCll: aiagis bonum.Hoc 
patee exemplo : nana magis 
bonum cft Epifcopo EpiC-
co ;mun i , quam elle Sana-
m u m Pont í í iccm , quia pof-
íldec p r imum , non fecun-
dum. l lcfqondco conceden-
do , eñe magls bonum , pof-
fiderc , e]uain non pofsidere 
ob lec tum, fed n e g ó , quod 
clíiiatLir racione maiorís bo-
n i , c u m q u o rui t argumen-
tura: 
4 ^ 0 0 DETVR LIBERTAS 
tffentialis , contra Tho-
tmftaf. 
H x c p r o p o í i t i o : J^j'.ed 
voluntarie (it , eliam Jt ne. 
cejfario fiat, Hiere tamtn fit, 
efl propofitio 39. Michaclís 
Bocel) , vel Boi) damnáta ñ 
Pió 5. Gregorio 13. ve cít 
soud R i p a i d a 5 . de Unte 
fuperna:urali , f o l . t i l . o1 
Ü í . HJEC p ropo í i t io damna-
tur fie intcl!c6la : quod nc 
ceflario fie, libere nc , libér-
tate f u fñckn t i ad meriLLi, Vel 
demer icu ín , frve" l ibértate 
contrarietatis , & contradic-
t i o n K Infero nunc : crgo 
prsdicla p ropo í i t i o non dam 
nacur fie imellecla; qaod ne~ 
ceííario (ir , libere fíe libérta-
te ciknúali. i'rubaur cuníe-
Quíroga. Argumenta. 
quentia : libertas cfTenth!*?! 
non eíl imputabilis ad mcri 
tum , vel demeri tum :er20 
p r x d i d a propofifio 1 o 
non damnarur fie mreUéáá:quo.d 
neceíiario fie , libere fie l ibér-
tate etíeníiall. 
E X T K A C T A T V 
J t d e t h a p h i f i c a . 
J^ VOD D E r n i CONCEPTVS 
oEie&ivus eutis , Deo , & crea-
turis commiinís. 
PRcccifsio formalis deber correlpondere prxei l -
fioni obieí t iva: ; í u m i t u r 
enira ex pra:ciíbionibus 0I9-
¡ejfttvls , vel cntitativis 5 fed 
datur vera prxeilsio formalis 
entis rerpeftu D e i , & creatu-
r x , v t patet, ex MethaphUL 
ca in p r x f c n t i , & eít certum; 
cr zo Óc datur vera práéCifsio 
übic¿l¡va enris rcrpcclu D c i , 
óc creaturx : ergo óc concep-
tas obiedivus . 
C O N T R A I D E M . 
H x c p ropo í i t i o ; Deus efl 
ens, non eft per le nota ? fed 
hxc propofuio Deus efl , ly 
efi cxpKcans Deitatem , eü 
p ropo í i t io per fe nota : crgo 
i datur conceptus entis obiec-
tivus.Deo, á creaturx com-
raunis. Probatur conicquen-
tia Í fi non darctur talis con 
cepeus , hxc propofuio; Deus 
e $ m \ ) x i t & i aoLa,ac Ifta 
Ex T r a d a t u MediapKií icac . 
Deiis efl , ícd per te prima 
p ropo í i t l o aon c l i per fe ño-
ra: crgo datur conccprus ob-
ictXXw us, Dco , & & c . Proba-
tur ma io r : fi non darctur ra-
lis conceptus, hoc predica-
curn ens, ira obiec'tivé , in 
re, idcntificarerur cuna Deo, 
l 6 f 
ris obiediva , Dco , & crea-
turaj communis : ergo datur. 
Probatur anrecedcus: quod 
íiíDiiespropoíitíones íint co-
trovercibiles de íubí lan t ia , & 
accldenri, non o b í t a t , vt de-
tur ratio entis obiecliva, 
communis rubílantiaí , 6c ac-
ac io ía Deitas j fcd íl íta íden- c lden t i : ergo fmi l iker . V e l 
• ^ 1 1 iH^*_ CU A ~ tificarecur , hxc p ropo í l t i o , 
Dens eJI ens, eíi'et ¡ra nota , ac 
uta , Dens ejl: ergo fi non da-
rctur talis conccptus , i d x 
propufuiones cllcnt acque 
nota:. 
C O N T R A I D E M . 
Impl ica t , aliquid cxlllcre 
agetmo , qu im ablblute in re 
exiliar : ergo implicat , ali-
quid eíle ens In f in i tun^qa ím 
ab íb lu te , 5c in rc,íit ens; nam 
íicut agcre íupponic cxillcn-
tiam ^'ta infinitas cnti tatem: 
crgo implicar , Deum cfle 
ens in í in i tum qu im abfolu-
té , 6c in re , íir ens: crgo m í 
dependentér á no l l ro imper 
fedo modo cognofeendi, 
Deus abfolure , óc in r e , eit 
ens 5 ícd creatura ab íb lu te , 
Se in re, eíl ens: ergo conve-
niuncin conceptu obiccl i \ o 
cntis. 
C O N T R A I D RAÍ. 
Et iam (i ha propofi t io-
nes : Deas ef}-, Kgo efl ens, quod 
efl in Deo ; 6c c contra: eft ens, 
quod e/} in Deo ' ergo efl Deus, 
íint convcrtibiles , non obf-
j tat ad hoc, ve detur ratio ca-
de 
6c accidem 
argumenrura tormetur 
(libílantia finita . 
te. 
N O N DETVR CON-
ceptus communis Deo , & 
creaturis. 
Qnld quid negatur de en-
te , polira infinitare , c o n c e d í 
debet, infinitare prcecifia; at-
qui per ríos quod negatur de 
ente, poí l ta infiní tate, eíl po-
cemial i taspoí i t iva : ergo ín-
finitacc prccciila , deber con-
cedí enti porentialiras po í i t i -
va 5 atqui ha;c defervit ad 
c o m p o í i t i o n e m i m p e r fe el § | 
crgo eo ipíb , quod detur 
conccptus cntis Deo com-
munis , dabitur in Deo c o m -
pofito imperfecta. Omnia 
lunt vera , íi vera efl: maior . 
Maior autem probatur: qu id 
conceditur c n t i , pofita 
infinitare , negatur de ente 
infinítate prKciíYa: crgo qu id 
quid negatur de ente, pofita 
infinítate , conced í debec, i n -
fínicate prxcifla. Confequen-
tiaparitate videtur legitima. 
Anteccdcns vero probatur: 
p o t o Infialtate c o n í e a i r u r 
L j cu-
entlel le Immcnfuna, i n ñ a l -
t u m , &c . íed hoc ncgatur de 
ence , infinítate p rxc iüh : er-
go quid quid conceditur en-
t i infinítate poí l ta , ncgatur 
de entq, infinítate prxci ífa . 
Hoc argumentuni mul -
tas patitur r e to r í i ones , & lie 
retorqueo pr imo. Qaid quid 
ncgatur de ente , poiita infi-
ní ta te , conced í debet infiní-
tate prgc iüa ;a tqu i íuxta o m -
nes , poí i ta infinítate , ncga-
tu r de ente, quod íit: poíicí-
vé finicuth : ergo infinitare 
prxcifia , debet concedí cnti , 
quod íit po l i t lvé fínitum, 
qaod cü. falfum íuxta omnes. 
Retorqueo fecundo. Quid 
qu id negarur de ente, pouta 
íinirare , conced í debet, finí-
tate prKcifla;atqui iuxta om-
nes, poíi ta finitate , ncgatur 
Quírog^. Argumenta. 
de ente , quod ílt po l i r ivé 
j n f i n i t u m : ergo finitate p rx-
c i l l a . concedí debet , quod 
ílt pofitive infínitum , cuíus 
fallirás ell ó m n i b u s notoria. 
Ex hís a l ix , quam pluresre-
torfiones fo rmentur , 5c v l -
t r á . 
Retorqueo tert io inquo-
cumque communi , pro quo, 
clarí tat is grat ía , rctorf ioncm 
fo rmo in a n í m a l i : quid quid 
ncgatur de animali , poí i ta 
rat ionali tate, debet concedí 
ra r ionaüra tc prxdf ia ; atqui 
Iuxta omnes, poí i ta rationa-
iitacc , negacur de anímali; 
quod fit pofitlve i r ra t iona lé : 
ergo rationalirare prcccilla, 
debet conced í animali, quod 
íit po í l t ive irrationnlc ; tune 
íic ; fed hoc eíl manifertc tal-
l um , oc vt tale ab ó m n i b u s 
fateridebet: ergo falfum eil 
faprá poficum argumentum. 
Jrahitate igitur fuppoííra. 
Rcfpondeo in forma dif-
t ínguendo maiorcm : quid 
quid ncgatur de ente , poíita 
infinitare , concedí debet in-
finitare pra:ciíla i modo end 
pofsibili, concedo maiorcm; 
modo enri repugnante, negó 
maiorem , & conceiTa mino 
r i , negó con íequcn t i amjqu ia 
potentialitas poí i t íva repug-
nat cn t i proccillb ab infiníta-
te , 6c finitate ; en t ien im lie 
concepto , folum porcil con-
venire potentialitas permiísi-
va.Ad probationem maioris 
dUtldgtio l imil írer antecc-
dens, & minorem probatio-
nís. Solutio claret in q u o c ü -
que c o m m u n i , pro quo cla-
rítatis graría rctorfioncm fe-
cimusin $. anteceden t i . 
Rcfpondeo í e c u n d o álí-
tér d i í üngucndo maiorem: 
quid quid negatnr de ente, 
poíita infinítate , concedí de 
bec , permií ive , infinitare 
prxciífa ,concedo maiorem,-
poíir ivb n e g ó maiorem. A d 
cui-.is probarionem di í t inguo 
fimílircr antecedens, & ad i l -
iius probationem d i í l ínguo 
ma 
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maiorem : poí i ta inímitatc 
conceditur cnti elíc i aun en 
í u m , i n í i n i t a m , &c . poí i t i -
vé , concedo maiorem i per 
mi í su e , negó maiorem i & 
dí í t inguo mUioremó fei ÜOG 
ncgatur de ente poik^ive , in-
linitarc praiciíla ; Toncedo 
mino rem i permifsive n e g ó 
minorcm, diit inclione da-
ta diainguo confcquens.Vtra 
que í 'oiutio laiis manifeíta 
eíl , ex ip íaque claret , quod 
poíica in í in i t j t e , negare de 
enre potentialira^ poiitiva5& 
inrinitate p'ríeciíia, folum de-
bet ei conced í potentialitas 
permií-iva , quia hasc tantum 
•ít poísibilis enti in tali'^r.::-
j l i ionc concepto , quod o m -
nes íuterí tenentur , ¿x: retor-
tiones convincunt. 
C O N T K . / i I D E M . 
Et elt replica contra folu-
ioncm datam : ijlicr con-
eeptus entis Deo communis, 
•¿c pertkeretur per Iníiníta-
i cm, 6c c o m p o í i t i o n e m cu ID 
i l lafaceret; íed hoc cft ab-
lurdum : ergo nequit dari ta-
íis conceptus entis Deo com-
muni*. Probatur maior : [\ 
ellet coiKcptus entis Deo 
c o m m u n i ^ talis conceprus 
efl'et i'cnviilvivé pot^acÍ4}fe; 
ergo 6c perficercrur per iníi-
niratem , Ck c . ) m ' o r H Í o n e m 
tacerei cum ea.Probatur con 
fequentia : (ufticir , quod ens 
j t f t p ^ r a M ú i v e p o t e a t u i c , v t 
pcrí ic ia tur per infinitatem,5c 
compol i t ionem faciat cura 
illa ; fed per vas íi efiet con-
cepcascntisDeo communis , 
eílet potenciaíis perndMvl*: 
erg > 6c pernceretur per in f j . 
nitatem , 6c faceret c o m p o í i -
rI011e.11 cum ília. Probatur 
maior : fufíicir, quod fuper-
hcies'íit pe rmi í i ivc alba, vt 
I tc.net Scotus qM^j]. 1. Proiovi. 
$. Au qnáfiionem , 6c quod 
Coelum perrrdí i r é íc habeat 
ad m o t u m , v t tehet ipfe Doc-
tor m 1. dift. x qiidjt. 6 . Et in 
4 . .d i / / . 4S. qnaj/. 2.. ad hoc, 
vt adv c-.lente albeainc ad íu 
períicictB , & m o t u ad Coe-
¡um 5 iupcrñ t ies per í ic ia tur 
} er albedlncm , áóMpof t t lo t 
nen que fadat cum i l la , 6c íi-
mi l i te r de Coelo rcípeCiti 
motucj icrgo fufíkit , quod 
ens íit potci ' t ialc permifsive, 
vt períicJaiur per infinita-
tej.M , 6c faciat compo l i t i o -
nem cum Ilia. 
Rcfponoeo ad argumen-
tum negatis negandis,negan-
do v l t imam confequentiam. 
Difparitas prima eíl : nam 
rain luperficies refpcdu albe-
dinis, quam Coelu'm re ípe t tu 
motus ,fe ha.b'ct vt pars, 6c 
vt potentia , q u o d non habe-
ret c o n c e p t u é ille enti3 Deo 
coa^muni.>.Secunda eíl: quia 
fuperficiesante ^dvenrum al-
beoinis eíl cura pr iva t íone ík 
Üus , 6c l i m i i i r c r Co^ium ref-tÚ pee-
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pecia motus ; at conccpcus 
cncís Deo c o m m u a í s non efl 
cam prívacione íní inkat is , 
íed eíí non inflnkus mere 
pra:ciísi'»'é. Tema: quia vtra-
que potentia p e r m i ü i v a la-
períiciei,ócCoeli elt Phifica,& 
poí l t ive potentialh;non vero 
coaccprus iilc entis D JO com 
nv-inis. Qaarta deniqnequia 
vtraque potentia íuper í ic id , 
óc Coc í ! , eíl contrahibi i is , 6c 
tleterminabills cum depcn-
dentia a caufa excriníeca^non 
vero conceptus ille entis Deo 
communis , rclpeclu iplius 
De i . Ex bis itaque quadru 
pliciter poreil argumentam 
üÍLÜngui.óc omnia lacis con í -
tant ex uiclis. 
C O N T R A T D E M . 
Polka iníinirate in ente, 
cnsrcdditur incapax poren-
tialicatis potui^ g : crgo abla 
ta, íeu prxcilla iafÍMitJuc,ens 
Cii capax potenciallcatií p o l i -
r ivg ; arqm h 'C i fo , quod 
eiv, infhiic te prxcina, m ca 
pax poten.iaiitatis p o l i t i v x , 
dicr: maiorem potentiaiiea• 
tem , quam fi haberet i l lam 
potendalitatem: ergo ablara, 
feu prxcii]a>iufinirate ,ensctt 
cauax potentialiratis poíi t i 
vx arqal boc í f í b , quod ens, 
infíniratc p rxck ía , íit capax 
potentialicatis p o ü t i v x , dicit 
maiorem porentialiratem, 
quam íi haberet i l lam potcn-
t i a í i u t c m ¡ ergo infmitate 
Qulroga. Argumenta. 
prxciíía , ens cft po í i t i v i po-
tentiale. x\ncecedens eit cer-
tum , confequent íaque vide-
cur certa*, quia nihi i porcit ad 
p o ü t i o n e m aiicuius encicatis 
reddi incapax alterius, quin 
antea cl]et carav iiiius, homo 
enim qui,ad po í i t i onem bea-
citudinis redditur incapax 
peccati , capax peccaci erac 
ante po í i t i onem beatitudi 
nis; ergo l i ens, polka intinl 
cate, rciidicur incapax poten-
tialicatis po í i t ivx , capax iliius 
crac, infinita re prxciíía , íeu 
anee po í i t ionem inlinitatis. 
Probatur í u l u m p t a : quod 
c i l capax a í t u s potcntialita 
t l s , (3c ipñus potentialitans, 
babee maiorem potentialita-
tcm , quam quod i b l u m eít 
capax actus, non vero poten 
tiaiitatis ; fed eo ipí'o , quod 
ens, prxci l lá Infinítate , íii 
capax potentiaiitacis pu l id 
tras , eít capax adus potentia 
llrátis , 6c ipfius potentiaiiea 
tis; erg.) hoc ip lo , quod ens, 
infinitare prxciíVa , fit capa> 
pt^tcntialicatis pofu ivx , cíicii 
maiorem potcntialitarem, 
q m m fi haberet illara po;c;i 
t ial i tatcm. Probatur maior: 
ü ib iec lum , quod eíl capax 
aloedimsmaterem potentia 
litatem habet reípcdlu aftus 
a lb i , íi nechabet .motum ad 
albedinem , íeu dealbifica 
t ionem , nec terminum mo 
tus,nempe , formamalbam, 
quani 
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quám fubicdhmi , q u o d óc ñ 
non habeat formara albam, 
í ivé te rminum morus, haber 
ramea mocum , feu albedi-
n e m i n f i e r i : ergo quod eíl 
capax aclus pocentialitatis, & 
¡píius porencialicacis , haber 
maiorcm potendalitatcm, 
quam , quod folum cíi: capax 
aclus, non vero porcmialira-
tis. 
Rcfpondeoad argumen-
t u m conccllb antecedent í , 
dii l inguendo confequens:er-
go ablaca , íeu pr^clifa in f in i -
rare, ens cí\ capax prxclfs íve, 
vel pcrmilsivc potentlalitatis 
poí i r ivx, concedo confequé-
riam ; pr lva t ivé , vel po l i t i -
vé , nego confequentiam , & 
hac diiUndHone di l t inguo fu 
í u m p r a m , eccrerasqué pro-
bationes , óc rulr argumen-
rum. So lu t ío elarer í n q u o -
cumque communi , in quo 
rerorqueri valer , vt Cotíes 
facía eíl retorfio. 
C O N T R A I D E M . 
Ra t io ,qua probat Seo-
rus prxcinonem entis á Deo, 
6c creaturis, c l l ; quia poteli 
quiscllecertus de DcOjquod 
iir ens, 6c dubirare , an lir 11*-
conceprus: ergo ratio Scoti 
eíl nuila. Probatur maior; 
potc í l quls efle certus d c a l i -
quo , quod íit individunm 
humanum , 6c dubi tare ,an 
fu Petrus > vel Pauius : ergo 
ratio illa probar p r x c i í i o n e m 
ailcLiius conceptusab i n d i v i -
duis. Refpondeo, quod con- Rt/pod, 
ceptus prxcil iusab individuis 
ellet vagus. 
Contra : prxciQus con-
ceptas entis, fi darerur , eílet 
vagas: ergo rui t foiutio.Pro-
batur anteccdcns : Ule con-
ccprus prgcitlus ab individuis 
ideó cílec vagus , qma diva-
garerur per omnia lúa infe-
riora fed conccptus entis 
prc-cciflus divagarctur per 
omnia fuá inferiora: crgo cf-
fec vagus. H x c replica eft 
convincens ; quarc refpon-
deo primo : Scorum prxd ic -
ra ratione probare rantum 
conceptum formalcm , non 
vero cbiecl ivum , qtfi for-
tnails conccptus, etiam da-
ruí in Individuis communis. , 
Rclpondeo fecundo , dato, Ke/p, 
quod probct de concepta 
ob ied ivo , concedendo ma-
iorcm , negando m i n o r e m . 
• j » ZD • — j 
nis , vel aqua ; fed hxc ratio ad probarioncm n e g ó mino-cftnulla : ergo ens non eíl 
vnivocum.Probo minorem: 
ratio hxc probar p rxc i í io -
ncm alicuius concepms ab 
individuis 5 fed ab individuis 
non poreft p r x f d n d i calis 
rem ,quja datur ratio com-
munis in individuis. Et fíe 
ruit argumentum. 
^ V O D D E T V R DISTINC-
fio formalir. 
Vel ante opus intel lc^us 
ha-
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habcf aliquíd á parte reí pa- | primj ef} voluntas 
rerairas , qao-i aoa íit Ipía 
mee eilentia , raiione cu'uis 
clieitur incommanicabiHs fe 
eüent ia ai iqüid , qaod non 
ílt Ipía met parernitas, rat ío-
necuius tit communicabi l ls 
vel non ? Si non hab^nt \ zx-
go negatorium elt ante opas 
i iuc í i cdus dicere: elíencia cit 
communicabilis ,¿c paierni 
tas incommiinicabilis ; con 
fequenterque hoc myl t e r iñ i 
non cnt reale, led rationisT^ ' 
fíilÍLÍum.Si habent? ergo an 
teopus intelleLlus habet eí-
fentia aliquid , quod non elt 
paterniras, 6c paterniras ali-
quid , quod non cft eüent ia : 
ergo habent idam d i l l i n d i o -
nem acluaiem anee opus in-
rciieclus. 
J^VOD N O N DETTR DIS-
tin&io forr/ i j l is . 
Sidaretur didincl lo for-
malis ex natura r e i , íequerc-
t u r , quod de cadem forma 
lifate a parte rei adual i rer ,^ 
formalicerveriñcarentUr d ú o 
contraj ic lor ia fed hocne-
gari debet : crgooc diaincl io 
formar^. ProbatijF naaicr:de 
cadem formaliLate á parte 
reí ac tua lúer , 6c formal i tcr 
veFificarur , q i i o d comli tuat 
volunratem inciTe porenticc, 
6c in efie poten lia: pafdva;; 
Scotus cnim habet hec verba 
in i . cil/f.zs. //>. T. Con edü, 
receptiva 
aflús, ó ' elicitiva eiufJem, nec 
per aí'tam rationem y eíicit, ¿ r 
retip't , n ' if per allam caujum 
ah inlellehu noi-.ro : erü,o íi 
daretur didincl lo toriDaa^ e,\ 
natura r ^ i , lequeretur, quod 
de eadetn formaiirLirc , 6cc. 
Refpondeo negando p r ímam 
nu ¡o rem.6c ad probationcm 
d i i l ínguo m a í o r e m : de ea-
Jein fonnaUtate exrririfeca 
vef i íka re tu r , quod coní l i -
ruar voluntaren) in elle po-
tentiar , 6cc. concedo maio-
reno : intrinfeca , negó m a í o -
rem ; ii.nn In vna U'rni'.alira-
re ex t r in í lca Lneluduntur 
fo r m a 1 ira te s int r in fi c x . 
^ O D D E T V K D i n i N C -
tío non mutua, 
Datur idenritas non m u -
tua: ergo íimiiicer. Probatur 
antecedens; d tnr inter ali-
qua d ú o vera pra;uicatio per 
fe non mutua : ergo datar 
identltas non mutua. Ame-
cedens el\ Scotl in i . d i / l . 3. 
r; quifft. 3. l i t . G. Et A r i i t o t . in 
r4p..i&. 1. py't. Et textu 148. 
irf- t í o.vbi a-k , quod propo-
'fitiones per fe non conver-
tun tu r ,ka , qaud p ptxdica-
l u m d i c a t u r d c íuo lubii.éto 
per fe , fobiecla.n non dice 
car de pra:dIcaro ' u r fe j va-
de Q lia;c : Deus e/i ens , qu id-
dirative fomia lkc r , 6cc í lcn-
t ial i terel t vera ^ hxc : ensc(¡ 
qaoj per euxdejn n'.¡;,:,i:-:,.: i Días) non Cll ica vera. Ucm 
an 
KefpUt 
lielbilia 
Ex Tra»£tatii Mechaphif ic^ . 
\antecedcns eft communis i 
Scoriltarum opín lo , pro qaa j 
vidc fabrum T h c o r c m . So. 
Conlcqucnfia p'arct: quia ve-
ra predicado per fe éít id en • 
tiras ("ubiedi cum prredicato, 
eo modo , quo vera faerk per 
l'e ; arqui é convcríl? non ett 
v t ra ; er^o datar identltas 
non mutua, 
J$¡YpD P0SS1BUJA N O N 
habeant efje ah intelhfta 
Divino. 
Scorn«; \n r. S f l . 36. 
M . a i t : ¿fhidA hamlm non re-
pugnat efje, & chymer¿ repug-
na t ? Ra t ío cO:: qnia he efl 
hoc f ¿ r illud efl HTud , ¿ ' c . Le-
gc amplias vfque i á hxc ver-
ba : Prima ¡gitur omnino vatio, 
¿T non reducbilis aJ adav?, 
qnare homini non repuvnat ef* 
fe , eft, quia fjrmaUter efl ho-
mo , (y hoc (¡ve in fe realiur, 
f v e in intelleóíu conceptibili-
t}r% ¿y prima ratio, quare thf-
mer¿ repngnct ejje , efl chy-
mera in quantum chymera : cr-
go poGibiüa non habent eíle 
ab intel lcdu D iv ino . 
C O N T R A I D E M . 
PoíVibiiia prius funt inrcl 
l igíbUia, quamintellccla: cr-
g o n o u habent cííe ab intel-
I cda D i v i n o . Confequentia 
cíVevidensin fentcntia Sco-
t i i b r u m . Antecedens vero 
probatur contra ipfos : pof-
libilia !unt acta intcllcdfl:cr 
go poíbioilia prius íunr intcl-
? 7 l 
quam Intel lcí ia . 
Probatur confequentia : ex 
eo, quod detur a6ui intellcc-
Ciim, í e q n i t u r ^ u o d íit prius 
intelUgibíle ; fed pcrtcppfsi 
billa funt adu intclleda i er-
go prius fucrunt i iael l igibi-
iia. Probatur maior : ex eo, 
quod detiír a¿tu inteHigcns, 
lequirqr , quod fit prius in-
t e ü e d i v u m i c r g o ex eo,quod 
dcuir at lu in re l l edum/equ i -
t u r , quod íit prius in te l í ig i -
bile. Confequentia claret: 
nam ficat cílc actu intellec-
tum f^ ju i tu r ad efle inceiligi-
bile ; ita adu intclligere le-
qui turadefle in te l lcct ivum, 
Óc c contra. Antecedens au-
re.11 eíl gencralis o m n i u m 
Scotii larnm doclrina 5 eíl 
namque fundamantum, quo 
probant , dari in Deo intel-
Je¿lum per m o d u m aclus 
pr in i i , 
C O N T R A I D E M . 
I l lud , ad quod í e q u i t u r 
aliquid neceflarium á íe , eft 
á fe neccüar ium ; fed ad eílc 
pofsibilium Iequitur aliquod 
necelTarium a le : ergo elle 
pofsibilinm eíl á fe necefla 
r ium. Probatur minor : ad 
cíTe pof>ibilium fequitur ref-
pedus Dei intclligentis pof-
libÜia , & refpeflus Dei , v t 
creativi ad pofsibilia.vt crea-
bilia; ntqui vterque rcfpcdus 
r eít a l iquid neceílbrium á fe: 
| ergo ad cílc pofsibilium fe- j 
qu i - l 
qukur allquid ncccllarium a 
íc. Maior conllac; m m vter-
quc proidiclus rcipevftus íup-
ponir elle p o í ib i i i am. M i -
nor eíl expra:íla Scori quod-
Ub, \ .$ .de i . articulo, y . A l i -
ter poteft c/lci, dlcentis : Deus 
¿Jl ftc necejjario tnieliigens 
creaturamy ¿y caúfativus crea-
íiir¿ , quod vtriímqne i/forum 
dicititr fo rma t iü r aiiqitid ne-
cejpirium h fe , frovt a fe ex~ 
cludit cafífam. N I h l l clarius 
probatione miaor i s , ex qua 
legit ime conícquent ia infer 
tu r . 
Refpondco negando m i -
norcm , ad cuius probatio-
nem , ncgoetiam minorcm; 
nec o b ü a t , q u o d cam exprcf-
sc habcat Scotus ; quia Ibi 
Doc'tor loqui tur l o lum per-
m i í i v c ; non vero a l le r t lvé , 
6c ex propria íentent i? . . l la tIo 
c l t : n a a i ioquendo de pro-
pria Tenrentia a ü e r t u m haber 
oppoí lcum <í.cit.pcr hcec ver-
ba : refpeftus Dei ad creaturam 
in quocumque ejfe non poteft 
ejfe neieffar'ins a Je. PerniiLlt 
autem verf. cit. quod fit ne-
ceíVarlus á fe, quia adhuc hoc 
permiflb , fo lvi t argumen-
rum , adqaod r c í p o n d e t , óc 
falbat Intentum , quod ibi 
habebat, nempe , quod nul-
ius relpectus ad crearuram 
pote í l per fe includi in conf-
t i t u t ivo pcrfonxVerbi quod 
probat pet verba a nobis tra-
Guiropa. A u m e n t a . 
dirá. Hanc fo lu t íonem latías 
í b b ü i t a m , & genulnam Sco-
t i n i c n r e m A ' i ü c ^ w . ^ ^ / / ^ / -
tíonivus J'electls , qn f/?. 14. nu-
mer. 97. v/que in finem. 
I m ó rctorqueo eviden-
ter argumentuai ex precuie-
to Scoti ioco : nam §. cir. 
Iláerc habet : in quocumque ejfe 
ere atura efl, vel pofs 'Mh , vel 
f'altim, non necejfaria a fe: er-
go iuxra Scori aientem,crea 
tura polUbilis non eft necef-
fcria á fe 5 atqui hoc fiippofi-
to , á au l l ó alio, niíi ab intcl-
ledu D i v i n o , pollbnr habe-
r e í u u m elle : ergo i l iud ab 
i l lo habent iuxta Scoti men-
rem loco allcgaro. Denique 
vrerque prajdiclus rcípeclius, 
v t i quili let a/ius Dei ad crea-
turam , ej¡ tantummodb ens ra-
tionis iuxta Scotum $. cit. fed 
ens rarlonis non cí\ á le , fed 
ab adu incellcdus; e r g ó iux-
ta Scori mentem prxdióhis 
refpcelus non e l la le. Cum 
igicur locis á nobis , & pro 
nobis rrnditls loquatur Sco-
tus aíll-rtive , Se ex propria 
mente , íequftur cuJcnter , 
quod permi í ivc t áh tb tn lo . 
quatur , loco contra nosob 
iedo , ob rationem datan). 
JPVOD E S S E N T f J , É T 
exifjentia non difliniuantur 
realiier contra ihomiflas, nec 
formaíiter contra Seo. 
tifias. . 
Datur cílcmla, á q i ü j nec 
tic n 
r e r , nec fovmalkcr. Proba 
tur amcceckns: exiilcntia ha-
bet elVcntlam? fcd ab hac nec 
formai í tér dílting,ultur exif-
tcnria 5 dif i lnicum namquc 
nec farmaliter dilUnguitur á 
d i f ñ n i t i o n e : ergo datur ef 
f c n x i a , á q i i á , nec rca.ütér, 
nec formaiker , exiitcntia 
dlirmguiEur. 
J^VOD E X I S T E N T Í J DIS-
íinguatur fo rmal lu r AÍ? 
ejfentia. 
Prsdicacura. confeTqucn-? 
ad prsdicatum formalice? 
d i í i inc lüm ab enenría , ma-
gis, vei faltim formaUrér dif-
t ingni tur ab eílentia Í nam 
pr^dicatuni non ira í n i m c ' 
diariu:^ cílcntiíc , magls, vel 
fakl in a:quaiiier , aíftiDgur-
rurab cllcntia, ac pr'acdica-
tan 
rcaruc^nccformalicer, dlf- U n r . a y i o ^ J u y n ^ u m . 19. ñ c l 
t í ngu i tu r exií lentia ; ergo j ait : Síput igitur in ereatitrh 
nondi id . iguntur , nec reali- 1 ^ « funt tffentia , & ejje tdem, 
•• ? ' i - - - n^^UA I quia ejfent'ra frequepier rec't 
v.it ejje ,citm e¡Je exifíentra ¡n 
extra rationem efjentid: ergo 
í e c u n d u m Scocu-ra eílentla 
formai í té r diLlInguItur ab 
exil lent ía , 
JZVOD PRINCIPJVM INDf-
viJuaiiotiis /¡ t (¡uidnega-
Sícnt índiví i iaatro reddi. 
n a r u r a m in c o m nmn i c ab ii e n-
a ' rc r i , v f í n d i v i d u o , ira íüb 
fiítentia reddí t naturam ín 
coninnunicablkm al tcr! , v i 
ac>ai psr fe complet ivo ? fed 
rubüí icnt ia non addir fupra 
naturam, quid pofit lvun^er 
go nec individuatro , 5c con-
í e q u e m e r ert quid negat í -
vum. Hoc á r g u m e n t u t n c 
contra probac íubiiílcmla'íñ 
dice re quid po f í t l vam. 
1 ¡ m m e a i a r i u s j a r q u i c x l f l ^ O D PROFRIVM ÉÚSSJ7 
tcntla confequitur ad p r x d i 
carum formai í tér d l í l i n ^ u m 
ab e í len t la : ergo formalucr 
exiílentia d iñ inguicur abe f 
ícntia. Prcbatur nunoi : exií-
rcutla con ícqu l ru r ad íingu-
laritatem ; fed íingulari tas 
í 'nmi i i tc r dli t ingultur abef-
fentia : ergo exlílcntra c o n í e -
ciuirur ad prxdicatum ÍOF-
maliter d i l l inc lum ab eflen-
tia. 
C O N T R A I D E M . 
confervari fine JUhistfo, 
O" e contra, 
Convenire o m n i , Solt, & 
fempér , eli accidens conatu-
rale propr io , & aptitudo ems 
ci\ pafsk), <Sc radix eks e í l e r -
tía i ín quol l lx r enim conü i -
ruro phr io íopha tu r hoc mo-
do ; fed quodllbet accidens 
conaturale poreil exitlcre f i -
ne íublcc ío , í a l r im de poten-
tía Del abroluta; ergo & pro-
p r i i im . R t í p o n d c o 3 qaoct 
convenire omni ,Sol , & k m - km-
\ 
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per a^tualír^r efl acciciens 
pr^dicamentale relpedu pro-
p r i j , quod reaiicér non dif-
r inguícur á propríOjOb quod 
percinee ad í d e m praedica-
m e n t u m , ad quod pertincr 
res, cuiuseíl: tale , Idcoque 
prxdicamentale apelíarurí 
non vero eíl accldens p r ^ d í -
cabiíe qu in to modo 5 hxc 
cnlm propont io ; qtttntitas 
efi divifsi l i l is affualitlr , eíl 
vera í emper , 6c pro femper, 
&L hsc i quantitas iaháret ac-
Argumcnta. 
" titaliter in fuhletió , non eft 
femper vera , vt patct in Eu-
chariñia 5 & ra t ío eít 5 quia 
In prima propoí i t ione efic 
adluale dicit formalicer acci-
dens príedicamentale, feuac-
tum cnri ta t lvum , & fecunda 
dicit formaiiter accidens pras 
dicabilejfeu actum p h i í i c u m , 
quod pro eode n in hoc vlur-
patur.quatenus vtrumque 
poteft adefle , & abeíie 
¡ abfquc íuble«5li cor-ruptionc. 
F I N I S -
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I N D E X 
A D D I T 
A D . ' Q U ^ S T I O N E S . 
Q U ^ S T I O 
D E Z l M A . 
U c r ü m L ó g i c a (ic fciencia p r a d i c a , v e l f p c c u l a t i v a , 
v d v t r u n q n e f i m i i l > 
E~Í X ípfo quíEÍTiorus t i t u lo manífcfte apraret, q u s ñ i o n e m j vnum íupponcrc , & a l i u d inqnircrc. Supj.onit nam-
q u é L o g i c a m cílé íc icnt iam , quod de docente laltia» lo -
q u e n d ü , v e r u m fimpliciter ef t , comniunil'^ iniae op in ionl 
í t a n d o . Inqu i r i t t a m e n : f p c c u ' . a t i v a fu , vel praciiea, ve l 
vtrunque l i m u l > Et verum faiendo , iibenter ab hac quosl-
t i o n e m e i n hoc t o m o abí l inui l lcm, eo quod in re lb lu t io- ' 
ne quaiíl ionis bellum Inter Scorittas non invenio. Cse te rumí ' 
quia q u x l l i o includit i l l am difficultatem , n e m p é , qmd fit 
praxis} dequa cit Inter Scotuhs m á x i m u m bellum , ideo 
eamdifputandam propono, v t ad bellum cum Scoti í l is per 
veniam, & hoc f in i to cum Alienis certabo , v t Scoti vcritas 
c o m p l c t l í U m c DomeiUcis , & Ailcir is appareat. Sit crgo. 
N . i . 
Praxis 
quaciru. 
pí ici ter 
accipitur 
Primo, 
$ I. 
Jdttid fu praxis) 
SVppono primo : quod praxis quadrupliciter 
vTurpatur. Primo • pro qua 
jcunque operatiune, tam po-
tcntlae naturalis , qunm libe-
ra: , qua: accepcio deducitur 
ex E thymolog ia ipfius- vocis 
praxisjqux íignificat qualem 
cunque operationc. Secun-
do ; fumitur pro operationc . 
d i n i j b l i i v t r i u íque e t iá po -
t i c n ü » , ^ hexe acceptio I n -
N n f e r - j 
27Ó Q u i r o g a . Quaeíl. P h i l o f o p h i c x . 
Z 
Tertio. 
•J^uarto 
. 1 
•J^JÍ* mi-
do pra-
xisdcci-
piatur. 
tio pro,-
Scoto 
traditA 
ffercur ex anteccddncl; nain 
praxis e í l operatio j fcd ope-
rario vtrlufque potencia eíl 
a l iquoraodo dirigibil ís , má-
xime operario incciie¿lusr vt 
ip i l fatentur ad verrarí): ergo 
praxis ücacccpca eít opera 
t i o dirigibilís. Ite.n : omnis 
operario non dirigibilis eít 
Speculatio : crgo operario 
dir igibil is eíi praxis late 
í u m p t a . 
Ter r io accipitur praxis 
pro quacunque operationc a 
vo lún t a t e imperara,quo len-
fu ctiam intcl lcclio imperata 
eíl praxis. Qi iar to denique 
f u m í c u r p r o íola opcrarione 
in- ordlnc adquam inreliec-
tus pradlicus dicirur exten-
dí . 
Ex his quatuor acccprio-
n ibus , in prima fumirur pra 
xls latifsimé. In fecunda late. 
In terria minus late , leu co-
munircr . Et in quarta pro 
prie, Óc rigurofe. Hoc valde 
norandum e í t , vr difíiciiis 
hasc dUrcniio aper té inno-
tefcat,óc Scori doctrina eiuf 
que vera mens aperiatur.* 
• Suppono Secundo. Quod 
In hac quarta acceptionc d i f 
fiuiuntpraxim aliquiGrajci, 
nempe «, Euí t ra t ius i.Ethic, 
Comm'rt'v i . Odoniu^; , & 
alij 5 5c in hoc fenfu fump-
íir praxira Scorus qu.tji. 4 
Prolo?. $. Secunda vi a. Af-ad metí' *• -«""Í;. y  U Q I . ~ " Í * Í * u*. S J J - , . ^ ^ u t c 
(e Gr<e. firmaos ; praxim ejje operé- \ ^uiruac 
corm. * 
ttonem fecundum ele8ioneM\ 
vnde diffiniens praxim, d i -
cendo : ejl attus alterius po~ 
tintine ah inteUeéíu , naturali-
ter pofterior intelletiione , na~ 
tus tk'tti cortflrmiter reóf* ra-
tioniyad hoc v t fit acíus re¿ií4st 
locutusfuit ad mentem Euf-
rrat i j , Óc Gra;corum> vt con-
tra M o l í n a m occurri tVuipcs 
1 Jom* 1 .part. difput.^.artic. 1. 
numer. 9. 
Hccc eíl praxis d l f i inú lo , 
v tpo té , a Scoto tradita 
quáfi.q.. Prolog, cit. Óí licet 
eamaliqui reijeere connan-
t u r ; abfquc fundamento ta-
men ; quia eít bona , vtpo-
té , habens omnia requifua 
ad bonam di f f in i t iuncm, 
quod per lingwiaseius par t í 
cuias demonuratur . 
L y enim a¿?Hs ponirur 
tanquam genus, quia per H-
lum convenit cum ípecula-
t i o n c , q u x ctiam eít actus. 
K d í q u a vero ponuntur vt 
dií lcrentia 5 per L y altertus 
potenti* ah intdleclu ocJu-
dit omnem aclum inteileCtus 
á ratlone praxis, vt ex noitris 
probarlonibus c o n í l a b i t , 6c 
é x f o l u t i o n e argumeDtorum 
clarebit. , 
Per h y naturaliter po/lerior 
intelleftione exeludit á rarione 
i;raxis adliones poteni ix ve 
getarhTaj,nurririva; A íetífiti 
| va:, quia vt fiant, non pra:rc-
Bona eft 
djfjini-
|/í prUm 
xist 
f r a x h 
\particu« 
I l.t decía-
ratur. 
ex natura fuá ali 
quam 
7 
Decíiird 
tur f : t i -
da, & i 
prior i 
proba* 
tur. 
quam íntel lec^Ioncm 5 rcpe-
r ü i n t u í cnrm in a r b o r i b ^ s ^ 
bruus line inie l ledionc. Et 
probatur a p r i o r i : praxis de-
ber r t g u i a r i j ó c contornriari 
i o t c l k a i o n i ex par t ícula le-
qncnrij lea oauie regulatuin 
naruraiiicr c l l polUrius lúa 
regula: ergo cum praxis íit ] 
rcgulatus ab intcllcctit-.nc, 
praxis cit naturalucr políe-
r ior ¡ n t c l k c l i o n e . 
Per L y natus ellei canfor-
! miter re ¿i* rationi , iccl t , na-
tus regulan , & conformari 
cum reda ratione , cxclu-
X . § . I . 1 7 7 
ratis, qu i non conformantur 
rat ioni xct \x , funt praxes 
malx , & p r x ü i c t a m parricu-
lam pofuit Scotus, ditrinien-
do praxinj bonam , vt conf-
tac ex verbis rcqucmibüSjfci . 
licec, aú hoc v i fit acius rec-
ÍUS. 
Mee ob hoc Scotus d i m i -
n u t é d i t f in iv i t praxim ,quia 
ex aüa ta ü i fñni t ione faciS 
potcU quilibet , óc praxim 
maiam alífinire per oppolsi-
t u m c i t h n i t i o n i pra^h bonos, 
6i praxim et iam-in c o m m u -
n i , d k e n ú o : praxis eft aflús 
I O 
Alia 
ni OCCMT-
riiur. 
dunrur á ratione praxis om- ' alterius poteniixab tnttlleóiu, 
nes acciones cuiulque po- naturaiiter pojierior inteüec-
tentia:, quie non petunt elici tione , natus dici cenformiter 
c o n í b r m i t e r ad didamen ra- rationi) Jeu confirman cum ra-
tionis. Hoc probar Scotus ex " 
P h i l o í o p h o 6. t th ic . cap. 5. 
dicente : elecíio reffa necejjario 
tequint ratione reflam, CHjod 
intelligc non Ib lum de ra-
tione reda mora l i , fed ctiam 
de a r t i f i c ia l i , quia etiam in 
artlbus mechanicis dantur 
operationes praxes r e d x , 
conformes ipíi n r t i . 
Nec obltar, íi dicas, quod matae, ñ e q u e JUÍE , quac ir 
vellc occidere eft veré pra heminibus lunt naturales, & 
xis > & ramen non confor- ab imperio voluntatis exci-
matur rationi rv-d:e,nec mo- j piuntur , vr funt operariones 
rali , nec artificiali: ergo ma-1 vegetales & c . , d i c i p.oflunt 
le ponitur illa partícula ratjo- praxis, quia non (unt d i r ig i -
w/bé»/?^. N o n , ( i nquán i ; obT- biles. Vnde tr ia íun t dum-
tat ; nam vellc occidere, i5c raxat genera accionum, de-
ÍJC de al^s adibus volunta- quibus q u x r i v a l c t , an fint 
t i s , í ive el icuis , fivé impe- praxis? Sciiicec , adlones 
ISÍ n 1 ÍB-
I I 
7ria 
tione. 
lam lam ex p rxd ida pra-
xis dir tubtione > a Scí . to tra-
dltfl , conltat pr imo : quod ñ{nfzem 
nomine praxis í o l u m h i t c l l i - r 
g i tu racc io naturae intellec-
tual is , non qucecunque , led 
illa r o l u m , q u a í a l iquomo-
do elt üirigibilis 5 vnde nec 
acciones brutales, nec inani 
ñera ac~-
(ionumy 
de qui-
Ims qm#m 
r i valet, 
an fint 
praxes} 
r z 
Tr ía ad\ 
praxim \ 
necejTa-
Ti Ó rs- ¡ 
n 
Bellum 
ínter 
Sc¿Mfl 
tas de-
cía-a-
tur. 
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Inrcíleí lus i vuluntaris , ' 
I cn íunra . 
Secundo ev íden te r appa-
ret tx pi cedida d i f í in idonc; 
tria ad iiraxim neccí iar i^ , & 
í n Ü i i p c tM a • i l i f e r r c q u i r i . P r i 
u i O y q ü u J un adus aiccrius 
poccpxias, quam iuccliedus. 
S w C Ú n d o , q ü o d l i tnacurali 
ter pol lcr ior intci ledionc. 
T c r t i o cc.iiquc , quod íit 
act jN nacas eiici confornu-
$. i r . 
Kefcruntar f en ten t t a . 
C Irca quod dúplex ex Oiamccro verlatur fen- ^ 
teacia. Prima rcnet : adus 
in tc i l cdus , a v o l ú n t a t e i m - tur fen* 
peraros , elle praxim. Sic te^u€. 
M j i t r i u s cil. numer. 101 . Sic P"™* ' 
ctiam Pontius In curfu Phi- Mat r iu t 
loiophico difput.i.de Natura Pontius, 
ter r e d s rat ioni . £t haíc eíl Logice cju¿ft nuw.So.clans Cavell, 
ra t io , cur adus aliarum po pro ca al iauosScarí i lae nrn-i_ Faber. e q cotiitas, cm- ^<;  
p e , Cavell . Fabrum , Bar- ^ ¿ / t f / . 
¿ i u m , L y c h e t u m , M a í t r i u m , 
Camcrarium , quin Maf- tUÍ-
nius , nec Pontius Sco tü pro Camer< 
lúa opinionc citcnf,quod eíl 
^aldc notatu dignum , ve v í -
deatur , n u l k i m in Scoto 
fundamentum habere 5 i i i ió, 
becto contrariari . 
¿ e c u n d a íenrentia per op-1 l ^ " 
p o ü c u m a ü e r i c : nul íurn ac- Sent ía . 
t u m in te l ledus , ctiam i m - Scotus' 
peratum * vo lún ta t e , efle fAr t á t . 
praxim proprie , rigurofe. Raf{a^ ' 
i v^miu i i ' , qiíos ¿ m n e s 1 S i c S c o t u s < ? ^ . 4-, P r o i o - i , Smifa , 
Maltri- isin Lóg ica d i / , quem lecuntur ex luis Dífd-
Antón, 
• puils Tarcar. ^«W/. 2 . Proem. j f r ^ 
Rada i . / w / , controv.i. Sn i i -
fing. qud/1.4,. / ^ . V / . W / Í W - I 44-
A n i ó n . A u d . Z c r b . Vulpcs. 
I5atbl.<5cal¡i. 
Hanc Scoti fententiam j^J 
am?lediincur etiam plures 
ex Th^m'uiis . Caict. 1. 1. 
qu£ft ,$7- anicul, i . a d i . E t 
L .par ( tq»¿J t .79- ¿rticuL n . , 
Ca-' 
; tcntrarura ab intellectu , vr 
I á v o l ú n t a t e imperantur , ílnt 
praxes, quia ip&s conveniunt 
tres [ rx u á x couaitioacs. 
Sur'pono denique : in hac 
dlfdcu;tare b d l u m interSco-
tiitas non elle de ad ibuMn-
teüsfktis lecundnm (e ícu vr 
ab imperio voluntatis p r x f 
c í i idunt , £G antecedí)nt ; quia 
l i c n u i i u m a d u m iiuclledus 
ciie proprie, 6í rigurosc pra-
xi n , tenenc cum Scoto om-
neseius d i í c lpu l i , 6c plures 
ex T 
; cltat 
i p u t . i i . de ^cientia artiqul. 1. 
i t if i t numerum 99- Bellum 
Icaque ínter Scoti í las c i l 
de á d i b u s i 'uellcdus á 
voluntare ¡m-
pe raús . 
labell, dem qu^fi. ^. ferr. i . contra 
Didac. Gentes cap.15- Didacus á [efu 
a Ufu. ¡difput.i .qa¿/ l .6 .CuxCCzrni . 
Cur/its ybili plures alij,qaos cicar, 
Ca/tn. 1 ^ ícqu^cur GaWc^.controv.s, 
Gulie*. v idctur easn docuille 
V . T h m D- Thora. 1 . 1 . ^ ^ . 5 7 . ^ ^ 
,íicul. \ . a d i . v b i h ü c c habct: 
Prafticum , vel operativum, 
quod dividitvr contra fpecuia. 
tivum , defumitur penes ordi, 
nem aa opus exterius , ad quod 
non huhet ordinem hahitus fpg. 
c u l a t i v u s f 'edtdntum ad intg. 
fius opus ¡melle%us. V b i per 
opus exterius , inrcllígic D . 
T h o m , non folum aciones 
tranleunrcs, fed ctiam ín i -
ai a n cu tes ex t ra i n t el Iccl u m , 
v t affirniant omnes cius i n . 
terpretcs. 
1 7 Hang feenndam fenren-
Sentent. g á m a n a p l c ^ o r , vtpore.Sco-
fequend. t l J i"cr^leiu , Pi i i iofupho 
' cont 'ormem, & ration? con-
lonaai , camque de íno a (tra-
bo Autliori taLe Ma¿;f t r i ;¿c 
re íHmonio Ar ido te i i s . Pro 
q^o. s i t . 
§ U Í 
Hmíttm ú f h m m r e ü e f í u s , 
i voluntate trnperatumycíft' 
py.txim , authortrate Scott 
contra Scott ¡ l a s 
tendí tur. 
. n . & I I I . ^ 9 
praxim efle a d u m e l i c i tum. 
l 8 
Scoté. 
S Cocus qu.t/l 4. Vrtfog} ar. 
- vel imperatum, obijeit con 
tra íe, quod tune fcquercrur, 
a d u i n inteliectus etie pra-
x i m , quía poreit elle impera-
tus, coñr ra prirnani panicu-
' ¡am difnnicionis praxis, f c i l l -
cet, quod fit a Sius alterius po. 
tent'hiah intelleffu. A d q u o d 
rcfpondet D o d o r , ibi : A7«/-
¡aw inttlUftionem effe praxim, 
lumpro praxi pro (ola opera-
rione in ordine, ad quam i n -
tcllecluspiaciicus ü ic i rur cx-
cendi , bis verbis Cum i^itur 
d;citur : intelle¿i¡o e(l imperata 
d vóluntate : ervo efí praxis, 
non Jequitur \ ergo praxi íle 
accepto , nullus aclus i n r d -
íectu- , a ü h n c in ipe ra tus , c í l 
praxis iaxta Scotuai. 
H x c Scoti verba ica clara» 
í ^ n t , v c n o t a , óc c i d e n t i a 
ó m n i b u s aonarcanr ; & ira 
vrgenria vt Lufe Maí t r ius a/. 
num. 109. 62tL'acür,eílé locum 
difíicillíniurn , idemque 
tetur Pontius citat uifranit-
'WÍ^'So. Hoc ícaque ab vero-
qac c o n t e ñ o j l iccat mihl .ab 
v t r oq q u s re re , qu o S c o-
t i f undamcuo Maítrítis!, óc 
Ponriub n icnn íu r ( ídem dico 
I de alijs Scor l i i^ ) ve Scoto 
conrrarientar ? N ü l l o c e r t c , 
vt dixi nmr,. 14.. & in iplts eír 
' i iarilfeitum. M i r o r certe; ác 
n^a-is ce M a í k i o mi ro r . So-
luriones videaraus , & i m -
pugnemus. 
Prnhat. 
ejl 0 1 
fax. 
•i 
20 
Kefpod. 
¥aber. 
21 
vatur 
Vahrifo 
Ht¡0. 
a8<^ Qnirbga, Quaeíl. Phüofophicje. 
* altcrius porcntiíE ab ínrcllcc-f, I V . 
Solutlones aliquorum Seo 
tifiATum ad Scoti í e x í u m 
¡mjwgnamur. 
v Aria: ad príEdiclumSco-t i texcum rcí 'ponücnt 
ScotiílíE contrari j . taber. in 
Prolog. c¡i/pfit,9. ¿r 6. Mc-
thaph. dijput. i . rc lponücc: 
¿ c o t u m ioqu i de inceiiectio-
ne, vt intcilectio cl l j noirve-
ro de intellccUone vt impe-
rara. Et híee elt loluciü, quee 
alijs terminis ab alijs traüi-
tur , Ic i i ice t , S c ó t u m loqui 
de intclledione Ipecificativej 
non vero redupiieative. 
H s c tamen lo lu t io non 
placer MaÜrio , & íi ciuítíem 
opinionis cuni Fabro, nec 
tu? Si p r i m u m ; de ea lo -
quitur Scotus expríEÍTe, Óc de 
ta negar, e í k praxim , vt ex 
verbis illius conílat .Si t'ecun-
oum de ca Scotus non io^ 
quitur , nec obe l t , quod í i t 
praxis, femcl quod lie achis 
alterius potcntia: ab inrellcc-
tu : ergo folut io Fabri, vei cít 
omnino falla, & contra Sco-
t u m 5 vcl nul lo modo elt ad 
r c m , quorum quodlibct cíl 
cfficax contra Fabrum i m -
pugnado, & etiam r e t o r í i o . 
CavcUusauiem alia v t i -
rur í o lu t í one ; relpodet nam-
q u é : Scotum ibi negaré , in-
teiiectioncm efic praxim, 
quia vt i n p l u r i m u m non 
imperatur á voluntare , fed 
príEcedit ; vel quia non im-
alio indíget ad íui impugna-J mediare d i r i g n u r , vr aélus 
t ionem , qaam ipla litrera voluntatis. 
Scoti i ex ipla enim ciaré j & j Nec hsc folut io placuit 
iuceclariusapparet: Scorum 1 Maí l r i o , & minus nobis pla-
ioqui de inrelieclione, vt i m - J ccre poteit 5 nec alTo , í icut , 
perata. Scotum audi í Cum & precedens lo lu t io 
t£ l ad lu i ir 
22 
Vlteriuí 
impug~ 
natur 
F a h i 
folntio. 
\igitur dicitur: intelleflio efi irn-
perata a vo¡untaíé'7ergo ejtpra-
xis : non feqmtur. (^uid cía-
r iu í pro impugnatione folu-
tionis Fabri ! Nnila ergo eft 
iilins íbi-jtio>& fuó Magiftro 
exprajflé contrariatur. 
; VlfríiHoc tamen , í ic im-
pugno fo i tu íoncm Fabri: vel 
in:elIcclio,vt imperara a vo-
lunta re, fe Q rermtrl rcrat i veiéft 
aítus inceilectus , vei aüus 
indi-
mpugnationc m , 
qnamipla littera Scf»ti; nam 
obiectio,ad-quam ibi re ípon-
iceScotus , inrendebat s in-
t c ü c c t i o n e m imperatam a 
v o l ú n t a t e efié praxim ; & íi 
tune eílec praxis , quamvis 
c o m m u n i t é r non imperare 
tur , malc negarer Scotus 
conrequctlam, í c m c e t , q u o d 
tanc (nempe , qunndo tHcí 
imperara) cílct praxis: nulla 
erso 
2? 
Cavtll. 
24 
Soíutio 
Cavelli 
\mpug~ 
natnr i . 
SecHiid. 
z 6 
Kefpod. 
¿i 
27 
Soíutw 
non pla-
cel M a f 
trio j he. 
ne tanie 
intellec-
ta , eft 
nofirá 
ergoeft CavellUolutio , & 1 
Scoto contraria. ' 
N c c r a t i o á Cavello ad 
d u £ l a , vt h u e l l c ^ í o , v t in 
p lur i raum non í m p e r c t u r á 
volimtatc j íc i l icct ,qu\a ir», 
medíate non uingitur , ipíi fa 
bec ; nam hxc racio conve-
nir etiam ó m n i b u s aftibus 
inipcratís prcetcr incellcctio 
n c n i ; vnde de ó m n i b u s im-
pCiatís vniver ía l i rcr dcbcbat 
Scotusnegare :cflc praximj 
quod tam ionge abeít á Sco-
to , vt de ó m n i b u s al i jspraí . 
tcr intelk-¿lionem concedat: 
ergo de pr imo ad v k i m u n j 
cit contra Scotum Cavelii 
í ü lu t i o . 
Kcfponder Barglus i intel 
leftiunem , vt ¡ m p e r a t a m , 
jcfíe [ raxim mare r i a l i t é r jnon 
t b r m a l i t c r , v t Dod lo r ciaré 
docec in i . Uift^t & iúco hic 
negat Scotus , t i le praxim 
formalucr ; non vero mate 
r i a l i t é r ; lie que concor ja 
tur Scotus, óc -.ius mens de 
cUtarur. 
^ Ñ e q u e ha:c fo lmlop la -
cuit Áiai lr io, eo, qucjd. c i m 
quieunque adu^ i m p c r ^ t i ^ 
fie praxis maie r la l i r é r , íi tx 
IÍOC tapice negat Scotus In* 
tellcclionem imperaram cílc 
praxim , debebar id negare 
de ó m n i b u s alijs nftibu*; im 
pf^atls prxier inrcllecl'u-
ucm ,cuius oppof i tum do 
tet, Ca;tcruiu oiwiía hac 
2S 
Re/pod. 
Pontiut, 
I V . & V . 18 f 
Maftri j d o d r í n a , Hcct vldca^ r 
tu rnobis fabere , p r o v t n o f - j 
t ro adverfarlo opponi tur jfo-
l u t i o Bargij allata , benc in -
tellcaa , cít noitra d o a d n a , 
de qua in folutione ad Maf-
t r i j a rgumentum loquemur 
late , & contra i p í u m . 
V . 
Impugmtur So lv í io Font i \ . 
R Efpondet Pontius ch. num. %\. Scotum , d u m 
negavi t i i l am conlequcciam, 
f t i i í cc t , cum d i á t u r ; intellec-
tio ejl imperata a voluntóte: 
ergo eft praxis non Jeqmtur, 
accepilse praxim in magi^ r i - j 
gurola acceptione,q iam co-
m u i ü í c r acei i t u r , í i c , ícili. 
t e t , vt pro taii habendus eí-
Ict íolus ilieactus, q u i ; & ha-
b^rct iceundum le , eíVc ake-
rius potetuix ao i n t e l k d u , 
6c qui p rcEtcrea t l ie t v c l d i -
citus, vel iiuperatus á v o l ú n -
tate , quarum cond i t ionum 
akcra . í i d c í i c e r c t , non cílec 
praxis in i l l o r igore , quam 
vis alias p o í k t cLc praxi: ,pro 
vi communiu^acei^i tui pra-
xis. ; 
E t iuxta harc cxplicatio-
I dem ( p r o k q i i .ur Pontiu ) ^ < 
poreft in te l i ig i . quod d'xit - ¿ ^ 
Scotu^ r í / . n e m p é , q u o d in- ym¡Hr 
forre , quou aclus inteílcc-1 
, rás-ofi^caxás ex e n , quod (Ir 
1 imieratub a volumare , eíl 
cum- -
2P 
i S z Qmroga. C^ef l . Philofophic^; 
•commlcere faiiatíam con íc - í conccdit ,<^ aliud nufquam 
quentis , quoc commir i ru r , ' dixir , ncc Somniav i t , qao-
? 0 
Pro/e. 
vlterins 
2 Y 
Contra 
di ¿fio 
Vontij. 
quando ex con íequenr i i n . 
fcrtur antecedens, vt ex ani 
mal í homo; cabiendo autem 
p r a x i m i n hoc r i g o r c , t'alrs 
commireretur hic :<?ii aclus 
imperatus , vel eiieitus vo-
íuntat is :crgo clt.praxISjquid 
aftus elicitus, aur imperatus 
cft cofeiquens adpraxlm;noii 
vero antecedens ; fcqürraj: 
enhu.-cí]'pra xis; erg o acias 
c i i c i t t i ^ , vcl rnipcracus á vo-
innta tc j íed non lequitunelt 
acius impcrati ís á voluntare; 
ergo eít praxis ,vrpate t ca-
piendo praxim in i l io rigore. 
H x c cíf (ait Pontius ÍY/. 
*tt>ner.Si. in margine) vera 
r e f ^ n í i o , & in fine addifio-
n í s , quam tradit in hae qoíEÍ-
t lone, & fn qua cum Mai i r io 
Jingat, inquit : ffe mnepram 
dixiíle : Scotum alia , & 
alia acceptione laxiori , 6c 
minas- larga vÍLim fuiííe in 
i l i o a r t i cu lo , nec Temel de 
hoc fomnlalVe. Er paulo in-
fra inquk : quod in fenfajn-
quo Doctor aeciuit praxrm, 
nulla intelleclio c i l praxis 
Doól r ina ra Ponrij video, 
<5c me cogir,ad l i b e n t é r i n c a 
g lor iar i , quia in ea invenio, 
quod non íit noí l ra do<5tri 
na t ve ex ab ipfo d í d / s lace 
cla-r?'.i^ apparct.Ob quod mi 
hi licear, a Por t io hoc face 
modo alierit ,»«w. 8 i . a d u m 
inteiledus poíle elle praxim 
imperaram ? V e r ü m , Óc vc-
rifsiíiium c í l , í b l u t i o n e m ad 
hoc ad hibere non poOe,quía 
ell ab íque dubio mani te í ta 
conrradidro. 
Hoc valdc fufficiens erar J 
contra Pon t ium ; cesterum Dtc/á-
non omi tam illius contra-
diciionem ín forma demonf- * w t ¡ j 
t r a r c :nu l i am intcllcctione:. CPntra-
adhuc á v o l ú n t a t e impera- ™&*o» 
tam yClVc praxim in r igore , 
quo praxis í t imi tur á Scoto 
cit. aliquam cíle praxim 
in eodem lenlli ,ert man i t c í - ' 
ra contradiCtio j avqui p r i -
mum allcrk P o n t i u s « « w . 8 i . j 
<Sc in additionc vt ccnilac ex 
d l d i s , <Sc l'ecundum docer, 
n H m . So. vbi air i nfiutn intiim 
leffits pojje ejfe praxim iwpe-
ratam : ergo K raanifellé' 
| contradicit. j ^ 
Hoc cerré cft valdc m i - ' ^ 
ravíle , & adhuc miravilius rs'úíat 
e í t , quam id , quod dixl t 
Pontius de Maí l r io j de hoc ' 
enim dicic in additicne h u -
íus quxi l ionis , quod illius | 
óp in io contradidorie oppo-
nltur Scoto. Malun^efi hoc, 
fed pcius eít , l ib i ipli con-
tradiceré , & h o c e í i , quod 
fqclt Pontius. Apcrui t t o . 
véam contraaictionib, Óc i n -
e^ a u x í m m i : fi S c o ú t e x c u a í I cidlc i n fbvCUIJ I , quam fecit-
*. VL 
I 
Quatf. X . §. V . f . ' 
§. V I . 
ReJjcitur M a j i n j SOIHÍÍO. 
^4 ,/! A í t r i u s dcniquc ¿tí/í 
¡. M p U t . l 2. C U . tJH/fí. 1 0 9 . 
rc lpol ic ia l ex- L>4ch<íto ; quccl 
Scotus. c/í. n o n l c q ü k u r de 
o m n i intcllcctione impera 
ta 5 ivd út i i l a ; q i i x í imui eít 
directiva o p c r a ü u n u m 'M&c 
namque vt imperara ,potiub 
elt practica , quam pra.sis, 
quia en rcgnlaiiva. Er de bis 
t amum cognitionibus dixit 
Scotus , nul lam intcllecUo-
ncm efle praxim , quod ex ¡ 
ipío contextu deducere- co-
natur. 
Scotus enira cit. í i ca i t : 
Cum igitur dicltur yinüUeéfio 
efl 'vn¡>erata a veluntate \ ifga 
ejl pfjxis'-, non feqmmr , Jed 
Jcquitur : ergo vel ejt praxis, 
ve/ praflira , &: rcddcns- ra-
r ioncm lubdir j ipffitnim na 
ta eji denomihar't qua/t acci-
dtníaliter a pvaxi , ad quam 
€xte>¡fihil\s c j t ; non -auitm e/i 
termmus taíis exíenf;onis. 
Fcce loqu i tu r ij inqnir 
Ma(lrius)ds c o g n i d o D c q u a é 
eít extentibilis, idet t , direc-
riva y qux vt lie ncquit eíPs 
diredtai non de il la, quoc non 
cft cxteníibilis3ícd rerminus, 
ic l l i cc t , qua: clt directa me-
diawr, J o1' i ' g o : (hilf .M rm 
HíecMaftri j rolutio¡raldc 
(iirpliecc Pontio , á quo d u -
p ik i t c r impuga tu r . Prinao: 
5S 
fi aliqua cogni t io directa ¡natnf Á 
poíict eííe praxis, e í iam cog>|Pontio 
pyirio directiva Imperara efier Prime, 
praxisrergo ruir l o l u t i o . N c c 
obell (aic Pontiusj quod' íit 
praClica , vFaflerk Marir ius, 
quia bene poici efle pradtica, 
vt di r igir aliam praxim , 6c 
praxis, vt d i r i g k u r ab íira! 
(.ognkione práctica impera-
ra a v o l ú n t a t e , fequente ta-
leiu cognkioncm ;• ñeque ex 
bis denominationibus vna 
p o t í u s , n u a m altera , debec 
limpiieiter fpfi c o m p e t e r é . 
impugnar fecundo , & 
I ;or t ius : quia intenrfr obiec-, 
r ioni^, cu í reí] ondet Scotus,; ín,Ttíi 
; erar probare , q-uod aliquis nat e^m 
adus intellcClus elTcr praxis, tunde-, 
nec dtbcbat probare, quod ^ 
omnisaCtus inteilectus erat iiUS* 
ralis \ cum hoc íit manifellc 
t^líum , vr coní ta t de p r i m o 
aCtu intclkCtus 3 prieccden-
¡te omnem aCtum vohmra-
t i s , qu i nequir elíc praxisxr-
go 11 Scotus refpcndet , ne-
gando aiiquo^ t amum actus 
jnteileitus efle p r í x c s ^ o n -
cedir a-üquo^ efk- praxes { er-
go coced ir intenrum obiec-
tionis : ergo vel n(m debuir 
pifififlípé praxim per hoc, 
quMÍ fit a&us alterius poten-
l i * ah intelitftu 5 vel v i hülíís 
obiectionisdebuit retrae^ ¡re 
talem diff ini t ioncm. A r q u i 
nu l lum ex his facit Scotus: 
ergo ¡ u m Scotuaa nuiluí 
0 0 «ic-
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Córtame 
ínter 
POHÚttf j 
acltis intcllechis eíl praxis. 
£x hacaup i id impugna-
tlonc contra lu lu t ioncm 
Malt r i ] ; vnarn tanrum , íci 
iíccc ,p r i i i ; am a nobib poli 
Xziwnum. 37 (aic Pontius in 
additlonc) aJdack Maitrius-
d[(]".it. 1. M t i k t l & t f i i 4-
Marar. 7 4 . & impu-n.u i j i r c -
ram camcn ¡ Í^Uiceí , ü c i m -
dam a pojáis po í i t am na. 
w^» . j 8. taccn.;o. E.\ hocau-
tcm ( j r o í c q ^ í r u r Ponciü>y 
veri ümiürc r conijci [ otea, 
quod Alaitrliis non poiuir 
iílam íb ivere ; íl cnim poiict , 
cur non tacerer ? Poncius, 
Madrius Inter íe li . igeiitjegu 
vero ab hoc p rx íc i in iendo , 
i a ipu rna í iü i ¡ cmMaÜr! j aiig 
nabo , ve eaai reijeiam. 
MaUriu? iraque ^//¿//r. i . 
Kícih. cu. ad prlmam Ponrij 
impugnafioneiu, á nobis po- j 
Majiiíis ¿ [ a t ¿ num ir . 57 . rcloonaet: 
, quod licet lila cognir io i in 
parata directiva poísi t efle 
praxis ; non tamen vr direc-
t i v a . Sic Maítr iüs , <5c adhuc 
contra ipluai inlurgit Pon-
tíos in aleta a ü d ' ú o n e du-
jpud te r . 
Pr imo :,quarn\ Is cnim 
cogni t io imuciaLa directiva', 
non poder cíle praxh; t a m c £ 
ijjiiM.icíicr poliet elle \ 
non an.ius ,qu. im quaplibtrc 
cogn l r ió impevara ; atqui 
1 S-otus ne^ar , eam tfie pra 
4 0 
JtefpíL 
4 T 
' n i f Pon-
tius pri~ 
tito. 
Iximüaipirckcr >ócabipiute> j-rius potcncix ab iacellcdu? Si 
3c non tantua^ Iceundum 
hanc , vel í l lam rat ioncm, 
íeu vt direct iva, vei ve CU-
rcdla : ergo non minus pug-
natjcognitionem dircctivaai 
iniperaram elle l ia i r l ie i ter 
praxim , q u a a í cogni t io d i -
rccla imperara, 
Seeunuo : quia fi Scotus 
ioquerecur de cognitione 
imperara , non ¡Hiipiicucr, 
jcd Iceundum an'quam i a -
t ioncm , non elicr opus, rc-
enrrercad cogni t ioncm d í -
red ivam; ergo truitra recur-
rir Mallr ius ad i i lam. Pro-
batur antecedens : nam pof-
let dici de quacumque cog , 
ninonc imperara , quod non 
cík't praxis lecundum ali-
quam rai ionem paiticula-
r c m , n c m p é , quaienu- cít 
adus incclledus j Imo hoc 
eífct contbrmius d i fnni t ioni 
praxis» a Scoto traoka:; ergo 
•i.ita conüi t iona l i anteccoen-
'ris , non clUr opus, recurre-
re ad cognkioncm directi-
vam, 
Ha:c Ponriu^ contra Maf-
trua-a,&; Uiret l i ñ i c e r e v i -
ocantur ad huius í o l u t i o -
nem impugnrmdam alitér á 
me ¡mpugnanda ven i t , & n i 
failor clarius.Óc efticatius. 
ímu-ugno primo ík lu t io 
nrm Müí l r í j : cognit io airee 
ra imperata , vpl ed adus in-
reiledus, veled ac]:u=- alte-
Secüdo, 
4 ; 
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no epo 
f i ) } " t Í O ~ 
tí primo 
Si p r imum : crgo aüerc re , 
c l k pra.xim i iropric, oc r igu-
roíc , ve a Scoco cit. accipi -
rur, ell contra di9ÍDÜk>É¿ím 
pra.xis, ab CÜ t raüicaui , &i 
conkqucnrcr contra Seo 
cum. Si Secundum. v'itra 
hoc , quod d i falfum , non 
cl l ad rcm ,q'.na Scocus fo 
lam negar , quod a d m i n -
rellectiib a vuiaiuatc iuipe 
racus, lit^praxis p ropr i t , óc 
¡ iguro le . Ma:ccl tnon fuioit) 
impugnatio 5 Tcd eriam re 
torno contra M a l l i u m . 
Impugno Secundo: quod 
cognitio imperata i i t direc-
tiva , vel ü i r e d a , non obeil , | 
vt vtraque 1K achis inreilec ! 
tus ; crgo neutra potc í l elíe ' 
praxis, praxi (umpta , vr a 
Scoro at . ell d i ínn i ta . A n -
recedens eíi ccrcum ; a ü o -
quin AiaUrij fulut io non el' 
í'et ad rcm. Confequcnria 
parce ex di inni t ione pra:dic-
ta praxis. 
{fnpugno tert io : cogni-
rio directa ¡mr-crata Ci't pra-
xi> inxra lo lur ioncm MálUIj: 
ergo cogni t io directiva i m -
perara cfk r praxis contra ÍP-
íum. Probatnr conlccjucn-
r'a.idco cogi-iiiio direda i m -
perara cíVcc pí txjs ,qijia ha-
betet tria rdquifita necefía 
r i o , & iadl lpcniablürer a i 
p rax im, á nobis deciaraM 
tiNtn. 12. led mcl , qoo*.! cog-
ni t ío directa imperata habe* 
Qr.ícfl. X . 5. V I . I f f 
ret ha:c tria requifita , i l la 
euani l'iabcrer COJ,PI,!O d i -
redi va iiu/erata^.-juia cadem 
ciiue vrr.ique r a ú j ; crgo 
•;na¡n e í k i praxis. 
impugno quarto : op 'n io 4 
4 t 
mus efi 
óptimas. 
Maitr i j cont radidor ic op- G)uart^ 
poincur Scoto: ergo cít nu l - '<>-
ia. Probatur amecedens :« / / / -
la inteh&átíó ejl praxis ; ali~ 
q m .nirile Jio $fl p r a x i s funt 
c o n t r a d i d o r b , a tqui vn i -
verlalis negativa éft Scoti, <3c 
parricuiaris afnnnaciva eft 
Mai i r i ) : t r g o opinio Maf-
t r i j cont rauidor ie opironi-
rur Scoco.Maior cft evidens. 
M i n o r pro prima parte conf-
rar ciare ex d i inn i t io ic pra-
xis a Scoro t rad i tx , n e m p é , 
efí üMui aíterius pvieni'ia ab 
í n t t i l ' du , per qux verba ex-
cludit a praxi omnem adus 
iü t c i l edüs . Simili tcr conaat 
ex vcibis Scoti pro noitra 
probauone addudis ntiní, i S. 
¡ciiicet : CHM i?Jtur d 'cHurjn-
¡ellejfio ejl a voluntare impe-
/ ¿íui ; er^ó ef¡ praxis i non fe~ 
qUHtit^ peí q p ^ exc luük l i -
li iíirvr ^nmcm a d n m inrc l -
ledus a ratione praxis. Q u o 
ad íceupciam partem cíl i o-
toria 5 nam intel iedio direc-
ta imperata eft praxis apud 
Mai l i ¡uní. Confequentia k -
g i r i nn e l l . 
Nec Maí l r io faberc po-
tc!l , quod ex conrextu Scoti Li t tera , 
adducic : nam i&i Scotus & iníe~ 
O o J. viittjn tu Scoti, 
4 P 
5o 
era c^o 
\ titent 
ur. 
18 5 Quir^ga. Qtiac 
tv-nuii-i negat.óc alrcfumcon-
cedic. Nc¿ac , aliquam incel-
k c t i o n c m adiiuc impera-
tarn jCÜb praxiin , ve ab co i 
dífhniíaiii , vt pan-c ex hls ¡ 
v e r b í - : cum tgit&r uicitnr Jn-
telleffio ejl a volua ate i#t&e-
rat.i i ergo e/l praxis ; njn fe-
qititur ,6c noccrac pr ina in i , 
Óc pr inc ipa ieScaá iurcntuui. 
Concedir , taieiii inteiie-c-
t í o n c a i ede praciieam , vt 
mi-ncdiacc teneu : (ed íequl 
tur : e r ¿ ü vel eii praxis, vei 
pracítCA ; quod erac inten-
t u m aiiaus prineipale. Et ad 
p r o ^ a n ü u m , elle pra¿llcajn, 
adduck verba fcquenuada 
iieer ; i p j j en 'im nata eft deno-
mtnari quafá accidentaüter a 
praxi , ad (jugm cxtnifihilis efi; 
aon. au e.d efi tdrminus talis » 
dxtenfion's, 
H x c eft Hetera , &: inten-
t u m Scof i , ex qao vera chis 
mens declaraiur, I i ucn íu in 
minas piLicipaie Scotl ed 
probare , cognicloncni ,c í ie j 
praclicaai , í u p p o l J t o quod Í 
nulia i l t praxis , quod ' 
crat Inceatuia principale i i -
iius ; atqui ad probandain 
ede practicara , omniuo nc 
ceíTari iai erat ,Scocuni lo 
' q u i de cognicionc direcTu'a, 
\St non de direda ; quia illa 
cií excehübiiis \ non vero i f 
ta : ergo quod Scotus loqaa 
t u r de cognlrionc d i r ed i -a, 
toUlil ¡uvac ad t i l e , vei aga 
íl,Phi!oíop1iicíe. 
elle praxim Í led tantum ad 
eíle , vei non cÜe prac í icam. 
^ t i i o c e l i , quod habet cog~ 
nir io dired:iva imperata ad 
di i l íncl ionem dtoecIfB 5 vtra-
qu'ecamen convcnlc in non 
eüe praxim , vt a Scoto ace$-
piíur praxis. 
Vnaefateor: verum efle,' 
Scorum loqui de cogninone 
direcliva , vei regulativa , 
non de directa , ín ordiae ad 
elle pracUcam , vt conv in -
cunt i i h verba : ifif* enim na. 
ta eft denominan,?}}'c. CactC-
r u m ín ordine ad efle pra-
x i m , ctiam elt cer tum, Sco-
t u m loqu i de v t r a q u c , ¿ c d c 
o m n í c o g n i t í o n e , vt claree 
tum ex lilis verbis: cum igh* 
tur dicitur : ¡ntelle&io ejl a vo~ 
tuntate ir/ip^t ai A : fago ex pra-
xis ; non fequitur. T u m , Se 
clanus ex Jifnnicio íe praxis: 
ejl aSius alterius potenrix ab 
inte{(e¿In , qux verba erunt 
noi i ra fecunda ex Scoto 
probatio, 
Dcniq.;e ex ipín Maílri j 
folut ione conrra ip lum ar-
guo : Scotus iux.a M a d r u m 
non loqu i tu r de cognitionc 
imperara directa. Q ^ x r o 
nunc ab Ipío : qua Scott au-
thorieaec nieitur , vt dic^e, 
cognitionem inqieraram d i -
reclam efle praxim? N u l U 
cerec : ergo abfque Scoti au-
ehorltate procedir , quod 
íac cU coai ta iVlaiUium. A d 
Ampluií 
explica' 
tur . 
s írgUJ 
éentqtte 
contra 
Majh ¡H 
i 
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hoc e t í am acccdir , quod j 
Scotam non latuic cogni t io ' 
f. Vico igitur (ic alí : & ( i di-
cas : vnum aftitm inteileftus 
extandi acl alium dketlum per 
IHion , non propter hoc rfiCup, 
dits ejl praxis vt modo loqui-
$. V I I I . 
Impugnatur Soíutio Pontij . 
ü n r h i s rcfpondet: d i f -
f in i i íonem pra.xlü. á 5*4 
Scoto t radkam opc ímam ef- Ktff&m 
fe; nec ob hoc to i l i tu r , quod det Poa-
aclus intcliectus, vt á vo lun - tiat. 
tur , nec primus efl cognitio I tare ímperacus , üc praxis 
praó i ica : ergo nec cogni t io ' : 
uircc'Uex Scoto el l praxis. 
¡r. V I I . 
Nallur/J acium tn íe l l e t lus , 
a V ó l u n t a í e tMperatumy eJJe 
praxim ¡al ia Scotl autbo-
r i u t e contr* Scotijias 
oj icndi tur . 
S Cotixsqutefl.4..Prolog, dif finlt praxim his verbh: 
Dicoigitur pumo, quod praxis, 
adquám cognitio praffica ex~ 
tenditur t-efi aefus alierius po 
tentix ^ quam ir¡telleffus,na 
tur alí u r po/Ierior intelUtíio-
tie ^natus eJUi conformiler rec 
ta rationiy ad huc t v t fit a&us 
re.'lus: crgo ex Scoto nullus 
adus inteilcclus a v o l ú n t a t e 
i i n , cratus , iGLv¿ direcUbus, 
ÍK ' c dircCtus ,c l t praxis. Hxc 
c o n í c q u e m i a videtur evi 
den*; íuxta Scotum , & c^i 
d e n t í o r api arcDÍr , l o -
tuclonem PonríjjiSc 
Mai t r i j hnpLig-
naado. 
quia talisactus, vt impera-
tus , elt actus altcdus pocen-
rig ab intellc¿lu , & vt fie ta-
tum habet rationem praxis. 
Hanc í o l u t l o n é t r ibui t P^n-
tius, nam num.%0. & in mar-
gine a í ]cr i t :quod a¿Uis in te l -
ledus , v t Imperatus á v o -
lúntate , c i l alcerius pocentia: 
ab intcllectu. 
Hxc tamen í o l u t i o n u l - , 
lo modo nobis placeré po-
tcLl ,quia in muitis deficir, 
ob quod Impugnatur. Pr i - , 
mo ; adus an^bulationis ( & 
ídem de ó m n i b u s alijs a á l 
busfenruiim) vt imperatus á 
v o l ú n t a t e , non ei l adus al-
terius potent iz á potentia 
ambulativa ; ergo nec aólus 
intelle^us , vt imperatus á 
vo lún ta te , e í l a t b u s aitcriu*: 
pQtentjaB ab i m c l l c d u : ru i t 
crgo í b . u t i o . C o n í e q u e n t i ^ 
1 legitime inferen tur . Anre-
J cedens vero cü apud omnes 
verum ; <5c probatur : a<ilüs 
ambularionis, vt a vo lún ta -
te imperatus3producItijr i m -
mediate á potentia ambula-
tiva , imperante v o l ú n t a t e : 
ergo cíl aclus ¡lilus potentia;; 
alio 
Impug* 
natfir 
Prima 
.Pontij 
Solmio, 
cundo. 
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palioquin Inmicd ia té ab ¡lia e/I imperata awtunti i te er^d t 
non produceretur. eft praxis. A t q u i hxc eü ad 
Teríio. 
Et ex horc impugnatur fe^ 
cundo aliara l o l u t i o : achis 
o m n i n m aliarum potencia 
runi , ve á voluntare impera 
ú j íunr adas i l larnm poten 
f i a r u m , non aiterius ab 
i i l í s . ' c rgo adus Inceilcdus, 
vr á voluntare ifn¡;eracus, eít 
adiós in rc l -« : tus , & non al-
rerius ab ü lo . Et ratu. gc ie 
ralis eíl m * i B quilibet acl#s 
á voluntare i í i tpera tus , pro-
ducitur iinnu'diate ab alia 
po tcn t í a , imperante vohin 
tare ,ad d i i l iud ionem adus 
eliciti a vo lún t a t e , qui pro-
duc í tu r ab fofa mee In 1c ip-
fa inimediare. 
Impuo-narur tert io Pon-
rij í o iu r io . Scotus r/'/. loqui -
rur de ac'iu :n:c!lc-(flu^, qai 
ike t í í ra volunrarc imi cra-
rus ; ck ramett a¿lus in tc l -
kclus: ergo f^'lütio aflerens: 
achim intellechis, vr á vo-
lunrate unperarum , cüb áC-
rum alterlus potenria: ab íft-
te l icdu , non eit au rem; nec 
co ima Scorum , ctiam fi ra-
lis acius efíct praxis , quia 
Sectas non pegat : aclu^ ai-
reriu- p 'tentia; ab Intelledh) 
poi lé elle praxes. 
Imp^gnatur quarro: ac non negaret Sco tuseÜe pra 
tu^ . i n t í l l cdus a volanrate , x in i . Probatur anrcccdcus: 
licreram coniequentia ab 
^eoto nefata,vi ex textu pa-
tet : cum igitur dicitur : iniel-
¡e¿ho eft á volúntate ¡mperata: 
eji praxis , non Jiqtt i turi 
cr^o concedir Poiuius i d 
íp íum , quod nc^at Scotus. 
Qutnro ímpu^na tu ; :iaeG I 
Scotus nc'¿at prxdictam co- j 
í cquen t i au i , quia mteUcc« l ^ / n / ^ 
t io a voluntare imperata, 
non eít adus alcerius potcn-
ríg ao inrc i ícc tuuoinni naai-
q.;c i i i l deficir ha;c conui t io 
ad praxim iuxta Scotum re-
quinta : ergo ü k e r e , quod 
inrclleclio imperata eU ac^ 
rus altcrius p o t c n ü ^ ab in -
cellcdu , el l Scoto evidenter 
opponi . 
in^pugnatur íexto : fi ín-jl 
re l lcdio iniperara a volunta-
re c í k t achis altcrius poten 
t i x ab ujrel lcdu , non j olTct 
b»."c tus negare , quod ne^nr, 
k i t i c é r , cíic praxim : ergo 
contra Scorum eít Pontlj 
i o lu r io . Probatur antecc-
dens : fí in tc l led io imperara 
c í í e r a d u s alterlus ponrAtiie 
ab i n t c l k d u , haberet o m -
nes tres conditiones ad pra-
%\tt\ a Scoto requilicas; ergo 
Sexto. 
impcrarus cft praxis iuxta 
Po í i t i um : e fgé bona confe-
quentia eít ha:c : intellectio 
Prima e í l , quod fit adu al-
tcrius potcnrtae nb intellec-
rU j í ecuada cft, quod Ct na-
i tu-/ 
6i 
tura l l tcr poftcrior intcilcc-
t í onc 5 & tcrtia crt , quod fit 
natus clíci c o n f o r a i i r é r rec-
rationi j atqui ralis i n t c l -
k c l i o habcret primarn par-
ré , 6c fecunda*» j & tertiam 
acciperet ab acln voiu-oraris, 
á quo iaiperata fuk : cr^o 
onmes tres conditloncs ha 
bcrct. 
luipugnatur feprimo : idc 
achisncquit c l k adus intcl 
l e ¿ l u s , óc voluntat is ; ícque-
rctur nanique rnanilxüa 
conrradlctio :ergo adías in 
rc l lcólus , á voiunrate impe 
r a t u s , n o n e ñ actus altcriut 
porcnt ix ab inrc l lcdu , & íi 
e í ! , non cric a¿tus intellec-
CUS. 
Impugnatur o¿ l avo : i m 
pcr ium voiinuaris non t r i -
buir i n t d l e c t i o n i , quud fír 
acíus inte ¡ L e l a s , nec tribuc 
re valer , quod í l t a d u s a i t e 
fias porentia; ab in tc l ledu: 
crgo ruir l 'olurio. Conie 
qu,:nria cít legitima. Anre-
cedenspro prima parre cía 
rer : nam intelleclio ex fe , & 
pro prior i ad i i iux-r ium , ha 
b c r , q u o d lir adii^ íntcllec-
rus, vrporc zb i . ib immedia-
t c p r o d L i d a , v r ell mánlfeí l 
ri]fn,(5c rau.Micm dedimns 
s. V I I I . 18^ 
imper ium va!erct t r íbt icre 
ín te l lc¿ l ioni ,auod efler aftus 
alterius porentiac ab inreliec-
ru , o m n i n ó n e c e ü a r i u m 
ede v ide tu r , quod ab ea r o l -
leret id , quod el íentldl i ter , 
ó c í c e u n d u m íe hribet , ícilr-
cec, eíle acturn incelUchis. 
Deuique : nani iicct ram 
adus inrelledas, quam adus 
aiiarum potenriarum ab in-
tel iedu , pof^inr recipere ab 
imperio voiuntatls (vt veré 
rceiplunt ) duas poí te r iores 
cpRditiones, ad praxim re-
qu i í ua s íuxta Scoti diffifil 
t ionem 5 pr imam t a m c n , í c i -
licc't , quod fit aflús dte'rws 
potentU ah intelletfu , nuiius 
adus , quicumque fit , potcí l 
ab imperio reeipere 5 cum 
cara ex fe quicumque hablar 
ex immediara illlus produc-
tione , vr de qudeumque eft 
vaide notum : invalida crgo, 
& abíque v i l o fútídaítienío 
Ponrij folut io apparcr. 
Ex his fe fe aperi t , tuh t : 
nullam éfíe folut ionem Pon 
t i j . T ü m : eriam: Pontiurn in 
ipla nbi contradiccre : nan 
num.yg. ad lirreram adducit 
dodr inam,a ncbi* rraciram, 
docer enim , quod quiliber 
adus á voluntare imperatus, 
ptoducltur immedia ré ab 
Noni, 
^4 
w//w.84.Pro fecunda cít aéquí: 1 
ccrrnm. Pr imo : parirarc se I alia porentia , imperanre vo-
t u n m aiiarum porentiarum luntate, cum quo contradic-
ablnrc l ledu , de quibnsdixi t o r i é opponi tur , quod dícir ^ ( . f ^ w i ^ w . . , ^ u V y M VJtWi 
wm. citat. Secundo : quia ve numi 80. í c i i i céc , adus intel 
ledus 
r i r m de 
nullitate 
f 'u r/j~ 
nis Pon* 
ñ j . & 
eítfs con* 
ne. 
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Icdlus, vt lmpcratus,eft actus 
alcerius porcnricc ab inreilec-
t u ; imo , cuai eo , quod 
íradir rium.% i . vbi praxiai ac 
ciptt pro Ci*k) i i lo adu , qu.| 
fecu-.iüinu íe ÍJL a¿lus aiiciius 
potcntiai-ab ¡nccllectu. 
inrc l lcdu , ícilicet ,vroItmtá-
tis. Anreccdcnj pnrer : nam 
hxc íunr verba Maitr i j citai. 
Tkm : quia nan tantum atfus, 
fed et'uim potentlx fubduntur 
voluntalis imperio ; imo atlus. 
i fuhíiiintur tnedijs pote»tijf:er~ 
i ?o aSjtits imperatus dici'dehet i X . 
Sotme A U l i n j renettur. * Conf/queatulíB 
M Aítr lus denique ref-pondec ad texcuai 
'Mjfír'tj I Scoti ex his , qux haber diffa 
foiuíio, i i . á t a t . mim. \ ÜÓ . cxpuiicn-
do oi t f ini i ionem praxis, a 
Scoro traditam , v b l d i t f in i -
rioneni concedlr 5 6c negat: 
adlum intelicdus, a volunta-
te Imperatum , npn elle alre-
rius po tcn i lx ab inrei ledu. 
Caexqrum (IOBC ío luc ioc i t ip-
fa , ^ eadem , quam ex Pon-
t ío atlViftna virau s «««9.5.4. 
¡m-
i tíl 
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homi 
xemcnn-
t r a M - f 
inum fo 
liuiomm 
rtijeio 
Primo. 
me inferfur. 
Reijeio fecundo eriam nd 
Kormnem : Ju:\ra M a l t r i u m 
c'itat. non. Ib iun i a ¿ t u s , l'ed 
etiam poreorix íubdunru r 
volunra:!^ imperio 3 arqui 
hoc non o b e í l v r potenna 
ambulativa , V. g. ( & fie de 
ali.js) vt Imperara , fu ralis 
potemia, óí non ahera : crgo* 
nec obeít , vt a¿l:iis ambula-
tionis, vt imperatus, fit aclus 
ppte^tiz ambulativa*. & ncm 
altcrius pbtcntix: er^o nec 
Pontij lb l iu ioncm impugna- I obcí t , .v t aftus inteliectus, v t 
vimus a num.^s ^'Jc¡u¿ ad nu. j i^peratn.s , fit aclub inrcllec-
éer. 6 3 . reijeienda t& tuce 
Maíírij (b lut io . 
ifáiée ad 
vnm.ós. de c i ídem raí ioníbus.q- j ibus 
Vir ra qua: tamen ad ho-
mlncm contra ip ium folu-
t ionem reijeio. Pr imo ; nam 
Maitrius¿r/íitf.K^wt. I O Z . im-
pugnar refpqnfioacm quo-
^unidam d ícen r lum : intel-
ieíftionem , ve imperatam, 
non cílc a í l u m iatenetlus, 
fed akerius poteniice jc i l i cé r , 
^olunratis; ergo iuxta i p í u m . 
inrellc¿í:io, vt imperara , non r ^ v i ^ ^ f a i v i . » 7 « t M ^ ^ . r ^ - w 
clt^^usalcerlaspateaúap ab 1 rcíponüoaem impugnar ab 
¡lio 
tus}(3c non a i t c r iu s} lo : c j i r i a ; . 
A d h o m i n e m e:ia:n c o n * 
t r a M a O r l u m re i je io t e r t i o : 
nam Mal t r i u s citai. i m ; : u g r ^ r 
e t i am prardic lam rclpc i . l i o -
ne in i l í o r u m , q u i ciia-banr, 
i n t e i l e c l i o n e m , H impera -
t a m , n o n elle a c l u m inrel lec-
tus, ícd voluntat i5»: e rgo i n x -
ta I p i u m i n t c l l e i l i o , vr i m p e -
rara n o n •eíl achis a l f c t u i i | o . 
ten lia! ab in tc l l JCUI . A n rece, 
dens claret ; n a m p r x L l i c t i r n 
^ 7 
5 ¿cundo 
6 etiam 
ad how. 
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Qn*ft . X . § 
I l lo Inconvcnkmi, rciliccr, I 
quod adus aiiarum potencia- J 
r u m , vt impera t i , non elknc 1 
adus Il larum potentiarun 
ha:c i raqué de Maf i r íod ice re C o r o l U -
vajeo, quod num. 64. d ix ide i i u m , 
Pontio. 
h X . 
H ^ c e n i m l u n t verba Maítrij \ ^ t i o d c i m ? h ¡ l o ( n f h ¡ í e f i i * 
1 momo p r o b a í u r : n u l U m ac~ 
t u m i n í d L ' c i t u , a V o l u n t a -
te i w p e r a í n m , ejje 
¡uvat- . t iam ¡ u non j o m m adus 
inteileéfus, Jedcuiujcumque al~ 
í i / a i s poientirf , v t i m p o a t i , 
nonej j tn t a¿ ius í l larutn poten-
t i a r u m . Confcqucntia evi-
dens contra MíUlrium apa-
ret. ht hac rationc reijeitur 
e t iamquod dicit n u m e r A o ó . A 
ícilicet , quod adusdiredu^ 
non cit adus intellectus, vt 
inteiledus cií , Ted alterius, 
quafi diLUndíe potenti^^nam 
i n i e l l c d ü s vt íic dni in^uirur 
á f e i p l o ,;Vj£ á volúnta te im-
perato.Contra hocenim n. i -
Jltat patitas de adibiii . aüa 
rumpo ten t i a rum , vt á vo-
lún ta l e imperatis. 
Quar to d e n i q u é reijeio 
folut ionem M a f i r i ) , claram 
illius contradidionem ma-
nifeitando : a l le r t re , a d u m 
inteiledus , vt imperatum, 
eñe a d u m alterius potcntia: 
abinrel iedu 5&:non efifeac-J 
l u m al ter iuspotentix abin-
t c ü c d u jCÍl clara contradic-
t ío 5 atqui p r i m u m afibrlt | 
Mal t r íus Í / / ^ / . Tí/z^fr. 106. vt 
ciaretex a nobls traditi^w//-
w e r . 6 $ . ó c í c e u n d u m nlicrit 
n u m . i o t . v z apparet ex proxi 
me didi^.-crgo fibi ípfi c laré , 
& ciar ibiaKcoacradicir . Ob ] 
Oc Ari l to te l ís t e ü i m o -
n í u m fumitur ex hh.3. 
ae dni-wa ¡ t e x í . 4.9. diecntis 
7 0 
A r . f t c t i 
Sed contra eft , c¡ucd dici tur in l is t e j i i -
i . de A n i m a ,<ju»ci inteíleófns n¡on¡um-
/ / •¿ (u lanz 'us p£ r extenftonem' 
f i t p i ü c l i t n s . Ey quo 3bfqt:e 
dubio o r t u m habuit i l l c d 
con^mur.c zwcmz- . InteHi t fus 
ixtenfione f i t pra¿7i('jís , q u c á 
vt rale p r o p o n í t u r gí'ncraifl 
tér r b c m i ibus, ó¿ ego in ro-
m o de Axiomaribus inter 
axion ara pro pe fu i l i t i J .a*i :o-
Mat .54 . ex ip íoque fíe probar 
Scorus éiiMt'i nu l lum a d u m 
inteiledus eíle praxim. 
Si aliquis adus inteiledus 
eíTer praxis ,falfum eílét hoc 
axica^a ; Intelíeé'tus e> tenfiove 
i r p r a f f i a a i k d hoc nequit 
d í e i : ergo dici nequir , quod 
aliquis adus IntelKdus fie 
praxis. Probatur maior : í i ali-
quis adus inteiledus eflec 
praxis , ü b f q u e vllaextenfio-
ne cíVct pradleuy i ergo fai-
fum eíiet d i d e m axioma. 
Confequentia patet. Antece-
P p. dens 
7 * 
t u r ra t io 
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dcns eft certum 5 nam ü aií~ í p o n d o : d i ¿ lum axioma ín- i Reijcífi 
7 l , 
Con/ir . 
tnatur 
i v i d t ú r 
7 ? 
Refpond. 
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qms a¿tus intelle¿lus eflet 
praxis, intelleclus veré prac-
ticas .feu principlum praxis 
dicerctur , eciam íi extra fe 
/ i on tendcrct, feu quín rcgu-
let acias al íaruni potencia-
rum i feu ab íque excenfione 
ad operaciones aliarum fa-
culcatum , feu abíque cxrcn-
í ione ad d idandum modum, 
& circunítancias aClionis fa~ 
ciendx , q u x íic praxis; nam 
per hoc í b l u m , quod eliceret 
IUÜS aclus, qu i eíient praxis, 
eílet veré praclicus. 
C o n f í r m a t u r , & meo v i 
1 der í , evidenter: ideo volun-
tas non indiget cxtení lonc , 
ve practica dicacar, quia eiu« 
aduse i i c i c í funt praxcs,reu 
quia per hoc fo lum , quod 
cliciac fuos adus , qui funt 
praxis, c i l veré pradica , feu 
princi'.nam praxis; ergo l i in-
telledus indlgec extemione, 
v t ík pradicu^ ex axiomate 
prasdldo , nullas actas intcl-
ie¿tu> eíl praxis. 
H o c Scoti argumentum 
ex Ari i to te l ico a d ó m a t e de-
d u c t a m , i r a torquet adver-
í a r i o r u m ingenia, vt í b lu t i o -
nem non inveniant, ob quod 
axioma negant ,dicendo, in 
nul lo magax aathoritaris 
D ü d o r e inventum eirc. Fal-
lunrur certc , & ad temerita-
tcm accederé videntur. 
i-leijcicur pr imo hace ref-
ventum cít in D i v . T h o m a 
¿¡u.tjí. 14. deVer'uate , arüc.áf. 
his verbis; Intelleftus p r a t i i -
cus idem ej i , quod operalrouss 
vnde Jola ex ten fio fac'it a d -
qneyn íntel le¿ium ejje p r a ¿ ? ¡ . 
c u m Q u i d clariusl VIdeant 
nunc axioma repertum in 
maximae auchori tat isDodo-
rc. Secundo : nam ídem A n -
gelicus D ^ d o r i . p a r t . q u ¿ / t , 
79. ar t ic . 1 1 . i n draument . Sed 
contra r e fe r í d i d u m axioma 
ex Ari í to te l . tík 3. de d n i m a , 
verbis a nobis relatis n u m . j o . 
í c i l i cé t , quod intelleclus Jpe-
culativus per extenftonem fit 
p r a f í i c u s . VIdeant nunc D i v . 
Thomam reperiíVe in A r u l o -
rcle , quod ip i l nec in A r i ü o -
tcle , ñeque in D . T h o m a i n -
venerunt. 
Rei je í tur ter t io: nam licet 
axioma p r a d i d u m in termi-
nis non reperiatur in 3. de 
s i n i m a y \ b i Scotus Ac idó te 
lem c i t a t , tamen ex cap. 1 o. 
t?xt. 5 o. utius libei fatis co l l i -
gi p o t e í l : nam ibi dici t Phi-
lofophus: in tc l l edum prad i 
cum cíTe i l l u m , qu i cít pr in-
cipium agendi, quod ncceliá-
r io debec intel l igi de adione 
qua: t i t extra inte l e d u m ; 
nam intra ipfum etiam inteí-
ledus fpeculativus eít princi-
piam agendi:ergo iuxta Phi 
lo lbphum intclledus practi 
cus cit pr incipium agendi, 
non 
^fion atflione í n t e l l e d u s , fcd 
¡ac t ione aitcrius potcnna: ab 
| intelleclu , óc in hoc íenlu in-
tclicxcrunt P h i l o r ü p h u m , D . j cedit , quia verum cft , q u o d 
Thomas, Scotus, Vcterc,> j ve incellcclas ílr pracUcus, 
iiiíus Expofitores. Verba 1 debee íe extendí, ideft , extra 
' 9 ? 
ponendo JiffinUioyism f r a x ' ú X 
Hoc fecit Mallr ius n i m . i Q ó , 
vb i praidittum axioma con-
í i t c  
Ar i í lo te l i s lime : H^ec igi tur 
ambo , intelleffus , ¿ r appetitus 
movendi motu (feilicet pro-
gre í ivo) principia Junt , Intei-
IdóiiíSi in^uam , / / , qui alicuius 
g r a n a ratiocinatur , qui que 
f r i n c i p i u m eji agendi', atque hic 
Jine al? intel íeéiu contemplaii-
vo Uijf 'ert. 
Keljcirur q u a r t o : D o ¿ l o r 
Subcilis v t i tu r prgdido axio-
m a t e v t a Phi lolopho tradi-
t o , & in ipfo i n v e n t ó , & hoc 
íuf í ic icn&crat , ad íp íum , vt 
verum habendum , v rpo t é , a 
tam Maximo3& ccJcbcrrimo 
fe tendere, quarenu?, lc i l icéc, 
non lutit in cognitione ob-
í e d i , ícd vlterius procedit ad 
opus, regulando i l l u d . 
C x t c r u m hoc non obeft, 
vr adiur, diredus imperatus 
íir praxis, quia talis adus non | 
eft adus in te l ledus , vt intel-
ledus e í t , íed altcrius qua í i 
potcntiae diftindae 5 nam in -
telleótus, vt lie dif t inguitur á 
le ipfo , v t á vo lún t a t e impe-
raro , & confequenré r adus 
intelledus á vo lún t a t e impe-
ratus non eft adus intellec-
t u s j e d e f t adus intelledus 
D o d o r e al ier tum. D t n i q u e : j i m p e r a i i , & voJuntati fub 
omnes Dodores (paueil'simis | iecri. 
exceptis) repurant, 6c vene-
rantur d i d u m axioma , vt 
p ropr ium Ari í to tc l is j íed iJli 
iunt maximx authoritatis ob 
i l lud axioma, ab ó m n i b u s re-
ceptutn:/W«//d colletia iuvan t , 
q u ¿ fingula non pro/unt : cr-
go, fice. 
| lam video MaQrium 
p u í . i a. citat. nuw.109 luppo-
nentcm, ( t explicaüe lupra 
d i d u m axioma , vt elaretex 
his eius verbis : ^uotnodo au-
tem intelligenda fit authoritas 
Ufa : intelledus extenfione fit 
p ra f f i cus , dix 'mus ftpra , ex-
Harc tamen rcrponí lo val-
dé late irapugnata manet f . S , 
& 9. dcípecial i tér ad horo i -
nem contra Maf t r ium a num. 
66 . vfque ad num. 68. & deni-
egue Maftr ium in hac re ípon-
í i one í i b i clarifsimé contra-
^iccre , clarl ís imé manet of-
tenfum m m e r . 6 9 . Videantur 
d i d a , & di¿1a fufneiant pro 
¡ m p u g n a t i o n e Maf t r i j , 
¿cil l ius contradic* 
tiofieí 
7 8 
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P o n t i j 9 M a f r i j argts-
w e n t a fifaúntír* 
O atlas difpkt x. de N a t u -
ra Lo i^ccCy rjuífj}^. nnm. 
79- hxc habet : íl adus impe-
| racus volurcacís porell clTe 
praxis , vt faretur Scotus; 
cum volunras poisir impvra-
re i a t d k c t u i , vt iludear, hoc 
i tud ium , feu cognit lo inrc l -
í e d ü s , q u x í m p - r a r e t u r , ef-
íet a¿tus Imperatus á vo lun -
tare , <3c confequen té r elVer 
praxis. E x q u o lie fonnatur 
argumentum : adus impera-
tus á voluntare cí.t praxis; 
fed plures adus Inrelledus 
eliciunrur , vt imnera r r á vo-
lunrarc: ergoerunt praxes. 
Hoc argumentum fibi 
obiecit Scorus qujejl.4.. Prolog, 
ar t ic . 1. polt quam docucrat: 
praxii i i elFe adurn e l i c i tum, 
vel imperatum , ex quo de-
ducir contra fe , quodadus 
intellcdtus etíet praxis, quia 
poretl efle imperarus. A d 
quod relpondet ipíe Scotus, 
nul lam imcl ledionern efle 
praxim, fumpto praxi pro fo 
tus e l i c í t u s , vel imperatus 
velunrate; non tamefi o m n í s 
adus;a voluntare imperatus, 
eíl praxi^quia ad hoc requi-
n c u r , q u o d íit adus alrerius 
po tcn t ixab in te l lcdu; q u a r é 
fe habenc vt lupcrius, oc infe ' 
rías 5 valer enim : eíl praxis; 
ergo eR adus clicitus^vel i m -
peratus á v o l ú n t a t e ; non ve-
ro valet : eíi: adus imperatus 
á voluntare : ergo eít praxis; 
quia poteil ellb adus inrel-
ledus. Sic D o d o r cit . num. 4. 
verbis (uprá didis: Cum igicur 
dic i tur : intelletfio efl imperata 
ü voluntate-.ergo efl praxis\noi4 
fequi tur . Q u i d clariüs! 
£x hib iraque ad argumen-
tum formatum r c í p o n d e o 
pr imo d'utinguendo maio-
t c m : a d u s imperatus á vo-
luntare clt praxis , lumpto 
praxi in aliqua acccptionc 
ex quatuor iuprá didis 1. 
concedo maiorem ; l umpto 
praxi praedlc in quarra ac-
ceptione, Iciiicet, proprie , & 
rigurofe , quomodo í u m i t u r 
a Scoto , negó maiorem j óc 
conccüa m i n o r i , d i í ü n g u o 
confequen í . : ergo plures ac-
ia operatione *m ordine ad j tus inteiledus crunt praxes, 
quam inrelledus pradicus 1 praxi í u m p t o in aliqua iliius 
GÍcitur extendí his verbis; j accepriore concedo confe-
Cum i^ i tu r d ic i tur ; ¡ntelleáHo ] quentiam ; in propria , &i r l -
e f l i ñ p e r a t a a v o l ú n t a t e : ergo \ gurola acceptione n e g ó con-
efl p rax is ; non f equ i tu r . | fequentiam i quia praxis pro-
Et ratio eft ( alt Scotus) 1 príe, & rigurole l u m l t u r p r o 
quia Ucee omnis praxis ü t ac- [ adu akerius p o t c a ü x ab in -
te!-
Re/poud. 
pr imo. 
^ 4 
Secundo 
T e r t h . 
tcllc£lu »vt coní ta t ex dlfñni 
tlonc Scoti. 
Reipondco fecundo a l i -
ter di í l ínguei i . lo niaiorem; 
aclus ¡mpera tus á voluntate, 
habens tres condulones ad 
praxiní rcquificas, cíl praxis 
concedo maiorem , illas non 
habens nei»o maiorem,Óc d i l -
t lnguo mlnorem fimilitcr <5c 
conleqacns , v t íuprá . Hoc 
conftar diclis num. i i . 
T e r t i o ü i í l ingüo ali tér 
maiorem : a¿tus imperarus á 
voluntate eít praxis materia-
l i t c r , vcl formaliter concedo 
maiorem ; formaliter prscci 
fe negó maiorcmíóc concefla 
m i n o r i , d i l t inguo í imil i tér 
jconfequens. 
o • | D c n i q u é rcfpondeo dií-
ÓO tinguendo maiorem : actas 
Vefiond. alrerias potentise ab intellec-
t n f o r m a ru , ímperacus á voluntate, 
elt praxis concedo maiorem; 
adlus intellechis imperatus a 
voluntate nego maiorem, & 
conceOa m i n o r i , nego con-
lequentiam, propter a Scoto 
dlcla, & á nobis r( lata, 
o ! Et certe h^c eft verifvima 
J Scoti mens, & eam Pequen 
V i a t á $, d0) noltram lententiam cum 
i . v j q u e prxdiclis Scoti verbis proba 
( m M x . §. x i . 
ad 9. VimitSf.J ó ' per alies f e y w n 
tes vCfue ad $. 9. foludone^ 
Scotiitarum , in hoc nobis 
adve r í an t i um , impt ignavi-
mus , de ipfiíque ( i l l o r u m I 
venia) diccrc va lco ,q i iü qua 
to magis ad fiuim opinionem 
accedunr, tanto magis a rec-
ta Scoti via recedunt. 
Arguic lecundo Pontuiv 
á t a t . Ól c i l fundamentum; 
quo conviclus fuit ad afle-
rendum : adun i intelledus 
imperatum elle praxim: om-
nis aclus , ad quem dirigen-
d u m inclinat Prudcntia, eít 
praxis; quia prudentia ell ha-
bitus pradicus , qu i í o lum 
inclinat ad praxesdirigendas; 
led Prudentia inclinat ad a l i -
quo^adus in te l l cdus , nem-
pé , ad Ltudendum,6c cognof-
cendum tali , vei tali tempo-
re, loco, vcl modo : ergo al i -
qui a¿lus intel lcdus íunc 
praxes. 
Confirmatur ab i r f o : c o g -
ni t ío imperata á volunta t f í ' 
poteí t efie b^na , & n^erito 
ria quandoque , <3c quando 
que demeritoria: ergo potv ft 
efle praxis; quia fine dubio 
omni^ aótus \ i r t u t i s , & vi r i j 
ert praxis, & omnis odhis bo-
nus , & malus elt moral i ter 
adlus v ¡ r t u t i s , & : v i t i ) . H x c 
Pontius. 
Rcfpondeo p r imo d i l l i n -
guendo maiorem: omnisac-. 
tus , adu intelledus cxclulo , 
ad quem dir igendum inc l i -
nat Prudentia elt praxis con-
cedo m a i o r e m ; a ¿ t u in te l lcr . 
8 S 
J r r u í e 
ficundt 
Ponúus* 
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Co f¡ym< 
nego maio tus ingrediente 
rem ¿ ¿ t o m i H a n"iinori nego 
confequentiam. Secundo 
dlí-
M í - 1.' 
^ e cundo 
t < ) 6 Q ü j f o g ^ QSf&ft.PliHofopIiicaf, 
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di l t inguo: íi habet tres con 
ditioncs ad praxim requin-
tas, concedo maiorem, íi aJi 
qua ex illis caret,nego maio-
rem; & omifla m i n o r í , n e g ó 
confcquentiam , quia omni ] í imii i tér confcquens 
actui inteileClus déficit ' p r i -
ma condir ioad praxim. 
R e í p o n d e o tercio d i f l in -
guo; omnis aclus, ad quem 
pr imario air igendum incli-
nar Prudencia, eíl praxis con-
cedo maiorem , lecundario, 
dir igcndum n e g ó maiorem; 
di l t inguo íimilicér m i n ó -
r e m e negó confequemiam, 
Scientia Icaque pradica , vel 
ípecuJariva, didcur ex i'uo fi-
ne inrrinfeco , feu obiedlo 
pr imar io , quod principalicér 
i n t e n d i t , vt dicemus $. 17. 
non vero ex fecundarlo, & 
minus principali 5 qua ré cum 
Prudencia p r imar io ,& per fe 
í'k d i rediva adus voiunca-
tis;a¿lus vero incciledus tan-
tum lecundario, & quaí i per 
accidens, ideó Prudencia d i -
ci tur practica racione adus 
volunta t l s ; non vero intel-
ledus. 
Rcfpondeo quarto ad ar-
c ü m e n t u m Ponci] diftin-
gucndo maiorem: omnis ac-
tus. ad qnem d i ñ i n g u e n d u m 
inclinar Prudencia , eft praxis 
communicer fumpta , vel r i -
gurofe accepta concedo ma-
io rem; rigurofe accepra pr^ 
I 
cire,fubdiílinguo; üaCíus ;ad , guroía acceptione , quam 
quem dir igir , eíl praxis rígl!-
rofe concedo ma io rem; í i eíl 
praxis c o m m u n i t é r tantum, 
íeu minus late negó maiore; 
& omifla m i n o r i d i l t inguo 
Nec 
probado imbíbita maiorls 
indiget alia d i í t i n d i o n e . 
Itaque certum eíl , quod 
Prudcntia eft habicus pracli-
cus; eo, quod inclinet ad di 
rigendas praxes; cneterum ex 
hoc non í c q u i c i i ^ q u o d fi di-
rigat a¿ lum intel leftus, v t 
(upponíc Poncius, calis adlus 
intelleclus íit praxis r iguro-
fe ,quia hoc convenire ne-
quit aCiui i n t e l l e d u í - , vt ex 
diffínitionc praxis apparec; 
fed fuff ic i t , quod fit praxis 
minus late,feu c o m m u n i c é r , 
v t fateturipfe Poncius ««w. 
81 . vbi to tam fuam mentem 
aperuic circa diff inicioncm 
praxis á Scoto tradicam. V n -
dé fie eciam valec d iü ingu i : 
Prudencia dirigens praxim 
eft habitus praóVicus conce-
do; dirigens a d u m , qu i non 
eft praxis n e g ó , vel fubdiftin-
guo:eft habicus pradticus dc-
nominatus á praxi late fu mp-
ta concedo ; á praxi rigurofe 
accepca n e g ó . 
Ercx hoc , a rgumcntum 
rctorqueo ad hominem con-
tra ipfum : ¡pfe Poncius face 
i uv in diSfo n u m . Z i . Scotum 
accepifle praxim in magis r i 
Ratio fbm 
lutionif* 
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c o m m u n í t é r accípi tur , ira ¡ 
fcU.icet,vt folus aólus alterius i 
p o r e n t í x ab ¡n teüeétu , qui 
prxtcrca eüerel ic i tus , vel im 
peratus a v o l ú n t a t e , elTet pra 
xis: er<ío ecli Prudenria ineli 
nct ad dirigenduru acium 
íncelieclus, non ob hoc adu^ 
¡ncellc¿tus crit praxis in r igu 
rola Scoti accepdone.Ec ccr 
té in hoc fenlu dumraxat lo 
qaicur Pontiusjnam quando 
num. 8o. afleric: adun i intcl 
ledus poíle efle praxim i m -
peratum , l o q u í t u r de praxi 
c o m m u n i r é r accepta ; non 
vero in magis rigurofa ac 
ceptione , in qna praxim ac 
cepit 5)cotus vt ipíe declarar 
^ A d confi rmat ioncm Pon-
t i j d i i t inguo antecedens : po 
teit elle bona , & merirona 
quandoque , & quandoque 
mala, ac demeritoria , mate 
riai i tér concedo anteceden^ 
formali ter nego antecedens, 
^ j i iUnguo l imi l i t e r conle 
quens. H x c folut io latiu«pa-
tebie, í b l v c n d o a r g u m e n t u m 
M a u r i j , q ü o d cutn confirma 
tione Pontij co inc id i t , leu, 
v t m c l i ü s l o q u a r , e l l í dem. 
Maltrius i t a q u é ^ ^ . i i 
ScitHtia , (fH¿fi, i . r i u v . I O I . 
í i cargui t t 3 £ O m U l . d í f i j 5 
I f m f t . i . E t d i f l . 42. a i n i i r i r 
pcccatuin ti l cogiratione: er 
go aliqua inteilc(aio,vt a vo 
i u tuan imperata, cric a i r i ¿ i -
9 7 
bilis in genere m o r í s , vt be t 
né ,vel malé fiar-.ergo elt pra-1 
xis. Confirmatar ab ipfo: t u , Confirní» 
d ic imn credendi a r tk ulos fi-
dei elt p radlcum \ fed habee 
pro obiedo , non í b l u m v o -
l l t i oncm adus credendi , fed 
etiam a d u m i p í a m : ergo 
non í b l u m v o l i t i o , verum & 
ipíe adus eft praxis. 
Refpondeo ad argumen-
tum Malt r i j explicando Seo- r 
cum : admitir peccatum ma- RtJPonc*» 
teriaiiter in cogitatione con-- a'J * r Z ' 
cedo; formali ter nego ; & M a J í r í J » 
di l t inguo p r i m o confequés : 
vt benc , vel ma l é fiat matc-
rialltér concedo confequen-
t iam; formaliter nego,& dif-
t inguo í e c u n d u m : ergo cft 
praxis mater ia l i ré r concedo 
confequentiam ; formali ter 
nego confequentiam. 
H x c (blut i t i eit ipíiUF Seo- ] 
t i , & patct pringo : quia in i . 
d i / t . ^ x . citat. clare docct : in 
tcllectioncm, vt imperatam, s c ^ f 
eílc praxim matc r i a l ¡ t é r ;non 
formaliter . Secundo: quia in 
t . d i f l . 6 . citat d o c e t : l n t e l -
ledionem elle marerial i fér 
peccatumi non formalirér ,6c 
ideo ncgatScotus in pra:fcn-
t ie í le praxim formali ter . 
Hanc no lkam folurionem I 
impugnar Maltrius dupiiei I ' 9 
tér Primo ««w, ió8 . l i e : quia ^ P 1 4 ^ ' 
í n t e l l c d i o n e m efie materia \ l \ M a f * 
l i tér peccaturu , idem e í t , ac \tríU¡h 
elle peccatum íceundar io : j 
9 \ 
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ergo ÍI ínrclleftio etl mate-
rialicér peccatum, eric praxis 
feciindario. Probarur anre-
cedens: ly m a t e r i a l i á r ídem 
eft, ac fccancUrio \ qaa! doc-
r r ína(a i t Aíaltrius) eit com-
munis ó m n i b u s a¿l:ibus i m -
peratis, vr ipfe Scotus docet 
i n Prolog, a ta t . §. Contra ¡ftudy 
vbi a í t : Communiter non vene-
ra tnr habitus pratticus., qui ej l 
v i r tus , fine prax'ihus impera-
tis> fequent 'ihus eíeélionem^ nen 
tamsn generatur ex i l l i s f e -
quent i íms , / e d ex eíeSl'ionivus, 
i n qmhus ejl f o r m a t i t í r ponitas 
mvralis'-) in praxihus autem i m . 
peratis efl tantum material i ter: 
ergo íi íntelle£lio eft mate-
riaiitér pc-ccatum, erit praxis 
fecundarlo. 
Reipondco pr imo negan-
do antecedens , & probario-
nem, quia licet aliquando !y 
materiali ter íit i d e m , ^ feenn-
dario ymu\ toúc*> tamen op 
pofmim accidic, quod appa-
rebit, explicando aliquas ac-
ccpcioncs terni ini mater ia l i . 
t l r \ nam aliquando fumitur , 
vr non dutinguitur á l y f o r . 
malíUr-, aliquando vero, vt á 
ly f o r m a l i t l r d i ü i n g u i r u r i & 
quandoque provt coincidir 
cum improprie. 
L 7 m a t e n a l i u r , vr non 
o^/¿tf^! difi inguirur a lv fonna l i t e r , 
tt Wio IdicHur i d , quod Ugnificat ra-
^ r . w n i cíoncm p r o p r b m formoe, fed 
ia non a;que prhuo , óc iunc ly 
materialiter eíl ídem , ac fe-
cundarlo, v. g. operatio i m -
perara, qux eíl propric, & rl? 
g u r o í e praxis ,d ic i tur praxis 
niaLeriaüter ; non , quia for-
mal i t é r non llr praxis , feíd 
quia elt praxis fecundarlo, <Sc 
h o c c í t . q u o d docet Scorus 
in verbis allatis, quin aliad 
valeat dicere M a í h i u s . 
J^y material i ter , vr diílin-
gui tur á \ y firmaUter , á\Q\ 
tur i d , quod non fignificat 
ratlonem propriam forma;, 
fed rem coniunceam cum 
torma , <3c hoc modo parles 
mater ia l i rér dic i iur di ígre-
gativus v í f u s , q u i a eíl con-
iun(flus cum aibedine , quse-
eíl forma formaii ter difgre-
gans. 
L y materiali ter , vr coin-
cidir cum improprie j ó i c l t u v l 
id , quod iieer babear aliquid | 
forma» ; í l lam ramen forma-
iiter , non haber , fed impro -
prie. V . g . operario , (qux-
cumque ñ t ) ü ic i tu r praxis 
materialiter , feu improprio, 
vel latifsiraé fumptus, quia 
licer babear a l iquid pra:.is; 
tamen formaii ter non eíl 
praxis. I t em; operatio d i r M -
bilis cuiulcumquc po ten r íx 
eft praxis mater ia l i rér , ícu 
improprie , vel late ,quia l i -
cer babear aüquid praxis; ra-
rven formaiiter non eíl pra-
xis. I tem: operatio quozcum-
queimperata eit praxis ma-
te-
¿ H a 
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terlallter, feu impropr ic , vel 
minus late, quia licct habeat. 
al iquid praxis, tamen forma 
litcc non eft praxis ,de quo 
i o q u i m u r ^ v t patee e x ú i t t r s 
n u m . i . ¿ r x. 
O m i t o alias p íu r ímasac -
ceptiones huius termirí i ma~ 
tcr ia l i ter . T u m i quia ú \ € i x 
fufficiunt. I i t t u m eciam*, 
quia vkra p rogreu i , cüct ad 
i^í inicum pervenirc. 
Sic icaque in prsefenti: 
nam intci lcci io a volumate 
imperara eft praxis maceriali 
t é r , non vt ma l e r i a ln t r c o i ñ 
c id i t eum / e c u n d a r i ú y Q m z z á 
hoc necefarium crac, quod 
ipfa Incc lkcüo imperaca clict 
formalhcr praxispropric , <Sc 
r i g u r o í e , v t de adibus alia-
rum poecnciarum ab intel 
i cdu , & a voluncarc Impera-
tis d ixi inus«««; . 101. Eü ta-
men praxis marcriallccr , v t 
iy ^Já/cT/"^///^ coincidic cum 
improprie o b á ' i íXznuw. 103. 
vei vt dlf i ingul tur a ly fir-
^hja/iter ob d ida num. i 0 1 . Ex 
quo nunquam f e q u í i u r : i n -
í e l l c d í o n c m impera ta tu cílc 
praxim fecunciario, quia hic 
íupponic ra t ioncm forma-
lem praxis p r o p r í e , & r igu-
roie,qu3E nuliatcnus incel 
I c d i o n i imperacac convenire 
poteft. 
Ex hls itaque clarita 
tis gracia , rolpondco fecun-
uo ne^o anccccdcns, cuius 
' 9 9 
probacioncm d I í l í n g u o ; l y 
¡na te r ta i i t e r non concra dií 
c indum á ly firmaliterjáctn 
ei l , ac fe cunda r io , o m i t o j iv 
mate r iau th^ vt dilí lnguicur a' 
ly f o r m a d n r ^ vel ve elt ide-m, 
acir/jproprie , n e g o , & pacct 
foluno per dida. 
Relpondco ter t io rctor-
quendo concra M a í í r i u m : 
omnes adus imperati procer 
inrel íect ionem lunt praxes 
ma cr 'a l i té r , id eft Secunda-
r io : crgo incelledio impera-
canon cÚ praxis lecundario. 
Conlequentia eft legitima. 
Anteccdcns vero efTc Scoci, 
fatecui íple Maítr ius in im-
pugnationc , quam contra 
nos fatir; nam ininjediate ad 
ve-ba "Scoti reÍ2ta lubüic; 
0/7,-. igrfur ditilihéi a ¿fus ir/¡pe-
r a i ü s y.'uiter.alith't hoc efi , Je-
ao.aano, J i t p rax i s , / ; ex hoc 
cap ¡te i h i negat tu ¿7or , inteL 
leSflonem ejje pra.x'm , dehehat 
etiam i d negare de cmnihus i m -
peratis ; c?' tamen ( noca hxc 
verba) de al i js concedít p r a t e r 
inteHejflienem ; crgo cum hoc 
de Scoco fateacur Msf t r íus , 
facen eciam debet, fe Scoro 
adverfari ,quando dicit : in-
ceJJcdionem imperatam clje 
praxin) recunaario. 
Imoex verbis ipíins Maf-
trl) i terum contra ipfum re-
corqueo : Scocus iuxta Zvlaf-1 
t r i u m afierit : omnes a ¿bus. 
imperaros prxtcr adus in te l - i 
I O 7 
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lectus eíTe praxes maceriali- I r u m , i voluntate ImperarTs, 
t é r , id elt, íec i indar ío ,v t cía I qu i propric, r igurolc funt 
praxes, Óc ü í c e u n d a r i o , vt f . 
Replicat 
M a j l r . 
rct ex verbis a Mai t r io tradl-
tis : Et tamen de a l i js concedit 
pr^eter intelíeáfiofiem: ergo ac-
tus inrelieclus Imperati non 
í u n t praxes maccr ia l i té r , id 
el l , fecundarlo, H x c copie 
quentia eíl notoria . Turt t : 
quia U aclu< inrelieclus impe 
rati ellent praxes, ules eflene 
fecundario dumtaxat , íicut 
furit adus aliaraui porenna 
r u m ab intellcCiu. Tura ecia; 
quia tune nulla eflet difte-
rent ia in rarionc praxis incer 
aclus intcilechis imperaros, 
8c aclus a l í a rum pocentia-
r u m ab illo,cuius oppofitum 
expllcant verba praeJida 
Maftri j . Et h x c de' prima 
|MaÜrí j Impugnatione. 
ír i jpugnat fecundo xVlaf 
trias num. 101 .noilram fuiTa 
poi í ram lo luc íonem , & ad . 
hanc formam reduci turmof 
tra fo lu t io , fcIHcet, actu^ i n -
t c i i e d t u s á voluntate impe 
ratus, eíi praxis mare r i a lué r ; 
vel intendit , quod fit praxis 
fecundarlo? Vel q u ó d nul-
lam ra t í oncm uraxls incrin-
r 
fecam habeat talis adus? Si 
p r í m u m : ergo adus intellec-
tus á voluntate imperarus, 
eíl p rop rk , óc r iguro íc pra-
xis ; quia eüe r r jx imfecun-
dario,non tollit,c-0e proprie, 
& rigurofe praxim , vtclaret 
In actibus aiiarum potcntia-
Jequenti dicemus cum Scoto 
Si í c e u n d u m , falfum e l t , & 
contra Scotum quodlihet, \ 8. 
vbi exprofeitb ol tendit ,ac-
tum extcriorem,id elt. Impe-
ra tQm;addefe d i ü i n d a m b o -
nirntem , vcl maliuam aclui 
interiori . Nul la ergo ell nof-
tra folutio» * 
R e p ü c a m Maí t r i jn i t i ín 
faifa intelligentia ^ l i o dí lé-
maté oliendo, & rctorqueo: 
nam per ly praxis,ve\ loqui -
tur Mal í r ius de praxi pro-
prie, & rigurofe fumpto; vel 
ín alia acceptione capto :Si 
pr imum ; falfum c í l , q u o d 
aclus intelleclus, á voluntare 
imperarus,fit praxis fecunda-
r lo , í i c u t adusal iarum po-
rentiarum , á voluntare i m -
perati 5 quia ad hoc crat ne-
ceífarium , quod talis adus 
inrclledus efíet praxis pro-
prie,Óc r igurole ,vt funt adus 
aliarum porent iarum, quod 
cft contra Scotum, vt ex hu-
cufo ac didis apparet. Si fe-
cundum; replica Maftrij non 
ell ad r c m ; q ü i a ble loqu i 
mur dumtaxat de praxi, pro-
prie, óc rigurofe accepto , vt 
á Scoto diffmito. 
Ex quo irerum retorqueo 
contra Mai t r ium : Scorus 
abfque dubio i t a ru i t , óc dc-
claíac aiiquam di í lcrcni iam 
I I O 
Retorq, 
I t e rnm 
retorq. 
contra 
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M d f t r k 
fin ordine ad praxim ínter ac-
rus in tc l leóhis , á voluntare 
imperaros, 6c adus aüa rum 
p ó t e n t í a r u m , imperatos u-
mii i te r a vo lún ta t e ;a tqui ü 
actus i iuei lcdus a vo lún t a t e 
i m p t r a t i , ¿uní p rop r í c , r i 
g u r o í b praxes í ecundar io , 
nulla cíl difterentia Inter pra; 
dictob aclus; quia hoc eü. 
quod ad lu i r .mum habent 
actus a ü a r u m ^o ten t i a rum,á 
v o l ú n t a t e imperati ; v t iplc 
Maltrius fatetur «//wz.ios.er-
go contraScutum ell abtque 
dubio replica Mai l r i j . . 
V n u é refpondeo ad repü 
cam j quod , adus intellcdu^ 
a v o l ú n t a t e imperaros ,eíje I 
praxes mareriairter , c l l jCÍlc 
praxes minus late , ¿cu com-
muniter , id c l l , l u m p t o praxi 
pro quacumque operatione 
á vo lún ta t e imperata , qua; 
cíl tertia illms accepiio ex 
d id is w m e r . i , i d e o q u é n c e 
íun t propr ie ,& rigurofe pra-
xes í ecundar io ; nec vllam ra-
tjonem intr inucam praxis 
p r o p r i e ^ r igurole habenr; 
habent tamen in t r in í i cam 
rationem praxis , minus late, 
leu c o m m u n i t é r í lmipti ,de 
quo in prcElcnti non quatri 
mns , 6c ideó ad prxl'ens non 
cu replica Máílri j . 
Rcplicabis adnuc pro 
Maftrlo: íi a d u s í n r e l l e d u s á 
volunr.itc Imncratus, non el-
i íct proprie , r lgo rb íé pra-
. § . X í . ^OT 
xis,non poflefeífe peccatum; 
ícd potelbergo cíl praxis pro 
prie , ¿k rigurofe. O í í i í ngup 
maiorcm : non pollet eíle 
peccatum fornial i tér conce-
do m a í o r e m ; marer ia l i tér 
nego malo re m ; d i Üíng u o per 
o p p o í i t u m minorem, Óc nc 
go confequentiam ; quia v t 
ut peccatum matcr ia í i t é r , 
fufficit quod i n praxis com • 
munher, feu minus inte , fea 
praxi accepto in tertia accep-
tionc , pro omni , I c í l i cé t , 
operatione , á voluntare i m -
perata.. 
A d confirmationem Maf-
fn j ,po l i t am t i i i iv .96 . D i l t i n -
guo maiorem: i u J k l u m cre-
dendi articulos fidei elt i-^ rac 
t icum, vt refpicitpro obiec-
to vol ir ionem adu^creJen-
di,concedo maíoren>) vt reí-
pícit ipfüói adutn credendi 
nego m a í o r e m ; vel ipfara 
lubdii t inguo : elt pradicura 
co modo , q ú o adu^ creden-
di e.l praxis, ícilicér, in tertia 
acceptione , concedo ; a l io 
modo nego ma io rem,¿c con 
ccíla m i u o r i , nego confe-
queniiam ; vel i l lr im d i l t i n -
g u o : ergo non f Mum v o l i -
t io , ve rum íple adus eft 
praxis diverfo modo conce-
do ; eodem m o n o nego, 
quod ex d id í* fatis apparct. 
Arque hinc fe fe appcrit 
folut io ad argunicntum Pon-
ti j , cips confirmationem 
Q q 1 po-
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refpond. poíitas«.vw. ss. 89. nulla 
enlm alia do¿l r ina iadigcnc 
ad folut ionem, quaai tradira 
pro folucionc argunientl 
M a í l r i j , & eias con í i r ina t io -
nejideoquc d lda pro iiio f i i ^ 
ficianc , quia eadem repcrcre 
ob i j i a m cenaiaorLiüi varia-
t ionea i , natiatenu.s licet. 
Argaíc denique Malírius 
num. 1 0 1 . in fine ; dícerc , ac-
runi iateileclas, á voluntare 
imperatnm, noneile praxim, 
quia ad praxim requí r i tu r , 
q-uod íit actas alterius poten-
tue ab tntcllcétu , elt q u x l l i o 
de aomtne , óc petido prlnci-
pij : ergo &: voluntaria. Bccf-
ppiideO concedendo , eüc 
qu2ei.lionera de nomine ; cx -
terutti nos meliorem partem 
habemas, quia fequlmur opi-
nionem A-riitocclis , D . T b o -
m x , oc Sco t i , qui in hac ac-
ccpclphe nomen praxis inte l -
í e x e r u n t , vt ex diciis iiquet; 
ar iMaihius , ¿k Pontius am-
plecluntur opinloncm ábí-
que vi lo fundamento In Ar iü 
totele , 5c in D . T h Q m a , ó c 
quodmlrabl lu is e í l , n o n f o -
l u m abfqae fundamento in 
ScoLO,verüm,& contra mcn-
' t cm exprxiTam («i iViáglílfi. 
Pontius , & MaftHüs n i -
h i l aüud adducunt pro fuá 
Opinione, pro ipfis autem,5c 
contra me íic arguo: Scotus 
pro nobis, & á nobi? cit. nn- r 
c u u r , intellettio ej l imperatx 
a vo lún t a t e : ergo ejl p r a x i r , 
non f e q u i t u r ; f e d f e q u i t u n 
ergo eft praxis , v e l practica. 
Ex quibus verbis íic argu-
mentum formo : IKBC fecun-
da Scoti con íequen t i a : inteU 
leJfio ejl imperata a vo lun t a ' 
te : ergo efl praxis , ve l prac-
tica , eit faifa : ergo etiam cít 
faifa primaScoti confequen-
Ú&XQÚi&zJpufteffio ejl X vo/ü~ 
tate imper i t a : ergo ejl p rax is y 
non/t^;V«r,ProbatLir antece-
dens: l ixcpropo l i t iü :cognI t io 
directa elt á volQtate impera-
ra : ergo elt praxis ,A'el prac-
tica, eíl falla. I tem hxc: cog-
nit lo directiva alterius cog-
nirionis eíl imperata á vo-
luncate : ergo ell praxis , vel 
practica : ergo falla elt illa 
fecunda Scoti conrequentia: 
intel le:Í io t Ó ' c , -
Antecedens pro cogni-
tione directa cít certa 5 nam 
hxc non eít praxis apud noss 
nec cít pradtica , quia non eíl 
directiva. Pro cognit ione 
directiva elt etiam certas 
quia hxc nec eít praxis , vt 
fupponlmus, nec cd pradti-
ca , nam licet fie directiva, 
non eít directica praxis, fed 
alterius cognitionis.quse fpc-
culatio eít. 
Refpondeo : Scotum in 
Illa fecunda con íequen t i a , 
fcilicct , fr^í? p rax is , v e l 
1 1 S 
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dens gro 
vtraque 
parte ej l 
certum. 
Refnond^ 
<mer. i 8. ÜC ait; c i m i g i l u r d i * ' p r a&ica , l oqu i de cognitione 
Jmperata d l rcdiva , q u x cft 
cxrcníibilis ad praxim , v t 
patet ex ipfo Scoto ; fubdit 
namque I r a m c á h t c i l p / a enir/t 
nata eft denom'inar'i quafí ac-
cidentaliter a p r a x i , ad quam 
exteyifibilis eft, Hasc eíl ad lic-
teram rnens Sco t i , vr ctlam 
¡píe Maílr íus o r ^ l c n o fate-
tur d i f 'p. i i . de Scientia,quxft. 
5. num, i 09 . 
Atque hinc fe fe aperlt: 
nu l lam efie argumeatum ex 
Scoto faclum ; quia fi cog-
ni t io imperata cft directa,vl-
tra h o c , quod de ipfa non 
loquicur ibi Scotus, nequit 
efle practica , quia non cft 
d i r ed iva í nec poteft cíle pra-
xis, v t iam declaraverat Sco-
t t i s i i i d i f í inkione i l l i u s , in 
qua omnem a d u m intellcc-
tus excluGc á racione praxis 
per illa verba : eft a ñ u s alte 
r iuspotent i* ah in t t l l ec iu . 
Si t e r o cognicio impe-
rata eft direcliva alceriiis 
Idenp ro cognit ionis, vtargumencum 
Juppon i t , de ipfa non loqui-
tu r Scotus , quia loqurcur 
de cognirione directiva,qux 
cft execnlibilis ad praxi ín , 
quod non habet cogni t io di-
reclíva altcrius cogni í íoni> . 
Vndc non obeft j quod tnl's 
cognirlo nccf i t praxis, nec 
practica , vt reverá non eft. 
N o n praxis, quia cft adus 
inte l lc íUis , 5c quia cft direc-
t i v a , de cuis ratieme potlus 
e í f t t , eflj: p r a d í c a , quam. 
praxis. N o n practica ; quia 
licet íit diredliva , non eít d i 
rediva praxis, quod ad cílc 
pradicam reqniri tur . 
Ex bis d e n i q u é rcfpon I 1 Z 
deo i n f o r m a ad argunien- Rerpgnm 
t u m cxpIicandoScorum:ha:c jH 
fecunda Scoti confequentia: \ format 
intelieclio directa eít á v o -
lúnta te imperara : crgo cft 
praxis, vel pradica , cíl faifa 
concedo : cogni t io dire¿t i -
va fub dlftinguo : directiva, 
& non extcniiblis ad praxim 
concedo , óc cxtenfibilis ad 
praxim negó , & per hoc , & 
ex dl í t i s patet ad vtramque 
probationcm de cognit ione 
directa , 6c d i rediva . Scotus 
iraque folum aflerir: quod 
cogni t io imperata directiva 
exrenílbilis ad praxim , íit 
praxis, vel pradica , quod 
verum cft 5 vnde, quod cog-
ni t io , quee non eft ralis cog 
nicionis, (ive directa f i t , íive 
directiva ,nec l l t praxis, nec 
practica , nec cft contra Seo 
tum , nec ipfi noect. 
Iam ex hls finitura babeo 
bcl lum cum Maftrio óc Pon 
rio in ordine ad quid fit pra 
xis ? Sed adbuc bcl lum ref-
tat in (ciendo , quis ex bis 
magis á via Scoti \ ecedat ? 
Scnrlo : Maí t r ium efle. 
qui magis recedit , & rai io 
t d i q u j a licet vterque fen^ 
cíac; actum inteile¿tus,á v o 
lun-
S^uodci 
belleum. 
1 2 4 
Refolvi* 
t u r . 
J04 QiHroga. Quacft. PHilofopliic^. 
luncatc Imperatum ,-ciic prá 
x i m 5 diveríi í^iodc ramen? 
quia Maitrius ablolucc atlir-
mat , & fine vlla praxis dií'-
t ínc t ione ; Pón t ius vero be-
ne i n t c l l édus , affirmat de 
praxi , p rovr communkib 
retipicur 5 & negar de praxi 
{ i n illa rnagis r igii tofa áceep-
i t ione , inqua Scocus praxim 
! a l iumpii t , v i claree ex a Pon^ 
' t i o trauicb nuw.S i . in Ad-
ai tione f . f i n , f e d ' i n f r i m i s . 
Í Z y 1 Legatur Pontius , & ap-
Dec ía r a - p^rebit , quod liece fibicon-
tur rejo- tradicar , inquo non üiftljrr 
luí io , á Mait r io , vr d ix imus , im-
pugnando vtr iulque íolu-
tiones ad authoritarem Sco-
t ; 5 tamen Pomius t á n d e m 
randem Scoti opinionem ta 
r e t u r , q u o d nunqnam Facir 
Maí t r ius . iVfa^fe}í*irtff Nial 
trius rccedii a 
i , X I I . 
J ¡ l u \ h i i s c o n v e m a í 
p r a x i s propr je , 
r i v u r o s e ? 
o 
D l c o prinio : nullus ac-rus in te l ledus , ílvc á 
, voluntare imperatus , ílvé 
volunraris imperium anttee 
. dens , e í l : praxis p ropr ic , lV 
j r igüroJe , A í l e r i u m p r o ac-
tibüs intcllcchis, á volunta-
re í n 'crarr , ex vcufque dic-
ri? contra Pont ium , & M I 
t r l um páe«t abunde. Pro ac-
vla Magi i t r i . 
r a t i o 
tibus vero í n t e l l e í h i s , IríipC-
r i u m voluntatis anreceden-
ribus,bic l o q u e m u r ^ c x dic-
tis col l ig i tur ; nam l i a¿his 
in te l ledus , yt imperati, non 
íunr praxes ; mu l to minus 
acius imperium precedentes. 
Vl t r a hoc tamen, 
A f i c n u m ei> Scoti t j r f e * 
t h . q u j j t 7. E tc ju j f i . / k - Pro' ' 
l o g . a r t i c . i . Eli ctiam Phí lo-
í'ophi i .Ethic. 5. vbi ait :finís 
prnff i t 'd non eft coonitio , Jfed 
a$tí:o \ ergo cogni t ib non elt 
praxis. Accedit etiam: quod 
finís praól i .c j efl , v t honi fia-
mus , íed boniDas ípcílar ad 
voluntarem , non ad in tc l -
leclum 5 ad hunc cnim per-
tínet veritas; ergo adlus in 
telicétus non cÜ praxis. • 
Pnc batur rationibus, Pri 
mo : nulli adu i in td ledus , 
imperium voluntatis prxce 
denti , convenir dlfflilíf&J 
1 raxis proprie , óc r i^urofe, 
v t ex Illa conllat : er^o nul 
lus ralis cft pr^-pric prakí; .Se 
cundo : íi alíquis ralis aélu-s 
inteliedus eílet praxis , fal-
lum eüct i l lud axioma : i » 
tellecius extenfi ne fil p r a f l i -
ms \ quia ab'quc vl!a exten 
fione , feu qu'ni cxrraletcn-
ticrer, cí le-pradicus, vrpotc, 
regulati\ üs praxis; atqui d i -
ci neqüjr prs&dlctum axioma 
eñe falíum : ergo rtilllns ralis 
^ctus inrellcí tus eft proprie 
praxis. £ x h a c d u p l i c i rario 
ncl 
T 2 7 
Se tus, 
& Ar¡ f~ 
l í t e les 
ex cjuo 
proba" 
t u r . 
1 2 S 
Ptoba-
tur \ f e -
cundo. 
I 2 p 
Refpon-
dent co-
t r a r i j . 
M 0 
t i fitas 
f o l u t i o -
nís ex 
dif t is 
conftat. 
M 1 
Claret 
«ne p n m a m propugnaram 
h a b e m u s í . 3. ad%. ¿ r 
fecúdi im ^.9..0fnico alias plu-
rimas. 
Rcfpondent adverfarij: 
quod cogni t io fciemlx po-
tcít dupl icker con í idcra r i . 
P r imo : v t refpicic fuum 
ob ie¿h im , & lie eíl fpecula-
t ió . Secundo ¡ quatenus vna 
cogniclo di r ig i r aliam cog-
n i t ioncm, docendo, ícilicét, 
\ q u a ü t é r illa cognit io (it con 
ficienda ,óc fie cognit io d i 
rigens elt practica , <S( direc-
ta praxis. H.xc fohi t io coin-
cidit cum doctrina Maílri) 
0. 8. relata , cum hoc tamen 
di ícr iminc , quod Maí t r ius 
loqu i tu r de cognitione d i 
recia , vt imperara; i l t i vero, 
ve ctiam antecedie impe-
r i am. 
C x t e t u m , quam faifa fit 
hxc folucio , fatis , «Se abun-
danter apparetex dl¿tls5nam 
(i cognit io direda, adhuc ve 
imperara, nequit efle pro 
prie praxis , nec dirigens 
practica A't contra Ma l l r i um 
dcmonll ra tum reilqulmus; 
quanto minus erit proprio 
praxis cogni t io dirccla alia 
cognitione amecedenrer ad 
volpntScls imperium? 6cd 
viera Ibi di¿U. 
Contra hanc fol t i t loncm 
§. X I I , j o f 
ft dicas, vnum aüfum intellec-
t i t í extendí ad al ium d'neflnm 
per i l l u m ¡non propter hoc fe -
cundus ef lpraxis , v t modo U -
qu'mnr , n e c p ñ m u s efi cogyitm 
p r a t í i c a y cjuia tune Lógica ejjet 
feientia praf l ica ,£fuia d j r i g j i 
in aStibus difeurrendi . N i h i l 
certe clarius. Sed á textu 
Scoti pr íc íc indendo, (atis fo-
lut ioncm reijeere poteram, 
vtendo rationibus A autho-
riratibus no l t r i aíVerti ; caetc-
rum adhuc amf lius f o l u t i o -
nem impugnabo. 
Contra p r imo : omnis 
cogni t io , qux vera , vel fai-
fa propric denominatur;non 
tainen bona , vel mala , po^ 
tius fpcdat ad genus ípecLila-
tionis,quam ad genus praxis; 
fed talis elt cogni t io direda 
ab alia cognitione , vel á re-
guhs lo gicis: crgo potius eít 
jpeculatio.quam praxis. Ma 
i o r p a t e t j n a m clrca ób ice 
rum fpeculabllc cogni t io fpe-
cuiativa denominatur vera, 
fi elt i l l i conformis - ,& falla, 
ii cít d i t l ü r m i s , practica au 
tein non dici tur vera \ vel 
taifa , fed bona , vel mala, v t 
d u i t Ar i f t . i . M e t h . t e x t . y fir 
n,s J p e c u l a t i v á efi veri t4s\ 
p r a c i i c á v e r o opus. Et C o m -
mentator j b i : per / p e c u l t i . 
vam f ñ m u s yv t fc i amus ; per 
clarirvimc , & ad litreram { pra¿f ¡cam vero fftmusfpentes, 
Itat Scotus 7//*//. 4. Prvhg r v t operemur , qmapraStic* fi~ 
e t i a m e x U . D i c o ig i tu r his vcfbís; E t 1 nisopus. Item i . 3 . nnis 
Scoto, \ 
1 ^ 
Contra 
l . 
j o á Qil!roga- Qn?^* Pliilofopliícar, 
pra t f i c* non eft cognijio ,J'ed tione hábct hóc ,quod fí ma-
f f t i o . Et d e n i q u é ; f imsprac 
íicje ej l v t hon\ fiamus. 
M i n o r probatur: in cog~ 
nitione d i rc t í a , óc ctt cnti-
ras ad íus , & dircCtio pafsiva 
iuxta regulas logicalcs , q u x 
cíl i l la t io , & ^coníequent ia , 
fed entkas a¿tus non dicitur 
proprie bona , vcl mala , fed 
vera , vel falla , & í imi ikcr 
conlequcncia , nam l i aií-
quando dicitur coulcquen-
tía bona , vel mala , hoc cik 
impropric , quatenus cum 
refr ía te , & íalílcatc confun-
dunrur : crgo cognitio di -
reda vera , vel falla proprie 
denominatur. 
Contra fecundo : cogni-
t io direda , vt cognitio cít, 
fpectat ad genus rpeculatia-
nisr ergo etram vt direda. 
Probatur conlcqucntia : illa 
dircelio eft imt rumcntum, 
ad veritatcwi indagandam 
ordinatum , tanquam ad fi 
ncm : ergo proprie reduci 
debet ad genus fui fínis, & 
non oppi i i t i . A t q u i luus fi-
nís cíl fpoeulabile : ergo ad 
huc g e n u s í p c d a t ,c t iam vt 
direcla. 
Contra ter t io : a i l lo In . 
rellectui dirtgens aiiani eiuí 
dem actioncm noy cít pro 
pric pradllca : ergo aclio d i -
i ; 
reíta non eli praxis. Proba j rarioncm pra 
tur antecedens ; cogni t io cogtlÍ£ig dífig 
pradlicadlrcdivaex íua ra . 1 niLÍonein , rcfpick 
turo coní í l io , prudenrer 
íit elicka , iudiectur bona, óc 
l i cum obiedo non confor-
metu r , vr patee in habente 
conlcientiam invcncit)¡lcmj 
pcculativa vero omnem 
íuam veritatem accipit at> 
obieclo , ira vt , & fi maturc, 
&pruden i c r ci ieiatur , nun. 
quam íit v c r a , n i í i confor-
nictur o b i e d o í atqui cogni-
t io dirigens aliam cogni t io-
ncm independenter a v o . 
luncatc , vt iunt regulx logi-
calcs , h non l u b u u confor-
mitatem cum obiedo , nun-
quani cric vera, aut recta:cr 
go nuaquam erit practica. 
Contra qnarto ; nullaj 
' cogni t io vcr i ta t isc i l praxis,' 
nec pradica 5 niíi exse'ndaturj 
ad dirigendam prax ím: ergo j 
cognit io jquac prarcHc o r d i - ' 
natur addirigendam aliam 
cogn i t iun tm , nec erit pra-
xis , ñeque practica. Coní'c-
queñí ia patct : quia eo ipfo^ 
quod vtraque cü cogni t io , 
nulla eft praxis, na ordo,fcu 
dirigibilicas vnius ad aliam 
non facit i l lam praclicam. 
Contra quin to ; adus 
cognitionis fpecificantur ab 
obiettis ^crgo cognit io ref-
iciens obiedum , q' ioa 
ípecuíabite , nequit habere 
pradícae ; atqui 
cns aliam cog-
übicc-
IUJ134 
5 ^ 
Centra 
4-
Contra 
5. 
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Ohijcies 
tnm fpccuhbilc , adhuc iux 
ra adve i í ' a r ios : ergo non cft 
praética : ergo nec cogni t io 
direda praxis valioquin feic-
t \ x non Ipecificarcmur ab 
obiectis, fed ab attibus iiliixs 
ícieocias , quod cft falíliai 
apud contrarios. 
Obijclcs p r imo : adus in-
telleCtus poteft e í k ob iedm^ 
oirigibilc per a l ium aclcm 
c iu ídem in tc l lcdus , v t recte 
fiat : crgo adus intellcdus 
poteft elle praxis. Antcce-
denseft cer tum > quia íicut 
poteft intellcdus errare, ita, 
6L d i r i g i , Óc redif icari . Con-
l'equentia probatur : praxis 
eft ob iedum dirigibile per 
a d u m intellcdus ve reetc 
fiat j ícd íuxta conccí ía , ac-
tos intdledtLS poteft efle 
ob iedum , Ócc. ergo poíc í i 
elle praxis. 
Rclpondeo p r imo : con-
ccílo antecedente Qiftingué7 
do conlcqucns; ergo adus 
intellcdus poteft eiie pra>is 
late , vel propric concedo 
conlcqucniiam;proprie pr^-
ciíe nego c o n í c q u e n u a m , 6c 
hoc cft, quod duntaxat con-
vincír probatio. Itaquc ad 
oficíate praxim,fLifficit,quod 
i l t d i r ig ib i i i ; aft ad eíle arie-
te praxim , requirirur vl t ra , 
quod lir acíus altcrius pote , 
t i r¿ab in tc l l cdu , vt tocum 
ctvnliai ex didis/;«7?7. i . 
•CLUÜ c r ¿ o adus intellcdus 
q u ^ Í I . x . §. x n . 307 
" babear eíTe dlr¡gibilis*? non 
tamen íit alterius potentí íe 
ab in t c l l cdu , hinc eft, quod 
poteft cfi'e praxis late ; n o n 
vero proprie. 
Rclpondeo fecundo.-dlf- I 4 0 
tingnendo antcccdcns: ac- ' ^ ^ ^ 
tus intellcdus poteft eííe 
obiectum dir igibi le in linea i 
veri concedo antecedens 5 in 
linca boni n e g ó antecedens; 
¿cu l í t i nguo c o n í c q u e n s : er-
go poteft efle praxis late c ó -
cedo confequei-tiam j p ro-
pric , íeu r igu ro íe negó con-
Tequentiam , cuius probat io-
ncm fimilitér dlílii g u o . T e r - . T m / É ? ; 
t io diftinguo a l i t é r x l t ób i ce - j 
tum dirigibile fpeculativcj 
concedo 5 pradice n e g ó an-, 
tecedens , & diftinguo c o n - j 
l'eqüens,<5c eius probat ioncm 
i m - ^ t c r , & vr dJftinxi. 
Q u a f í o ; aü t c r ctiam Q n . ú n - R u a r t e , 
gno antecedens : dir igibi le : 
_fper aliura a d u m intel ledus, | 
j qui fe ex íenda t ad praxim, ; 
n e g ó antfccdens 5 quin ad | 
praxi]-nlc f>.rcn;.iat, conce-j 
do anteceden^ ce nego c c n - | 
tequentiam j ob r a t ionemi 
datam ^ w . 139. ] : - '.>, qua» j 
ruor ib i i j i i on ibus , í c cunda , 
¿e t e r t i a caderepoteft Tuprá 
ida verba a r^ument i : ^ / r t c -
te fiaí. 
Replicabis pr imo, c o n - ' 
tra quarram loúi . ion; m.'ac- D 7 ^ 
me Tr.rx.iuA..,. ¿ ' .>*~~1- - i t , Kepl¡ca~ tus intellcdus dir igeAsalium 1 / 
Vi S ? , ;cium d u f d c t n , noa ¿ttic iu 
• 
j o? Quirogj .Qiu: ' ! - . Pliilofopliic^. 
Declara 
tn r n f l r 
Utas rtm 
'fola elas conteii iplacíon j^fcd 
v^lterius progreditur ad c u m 
rec l i í icanduni ; t r go huíus 
m o d i aclus c í l pradticus: er-
go adus di rcduscl t praxis. 
Anrecedens probatur i nam 
ralis aclus docet t j c l ib i l i t a -
rem cbiclí , (ku t archirec 
tura fadib 'üicatem domus; 
fed actas intelledas dirigens 
factibilicatem d o m u í , non 
fiítit in fola illius contem-
platione : ergo íimiii ter de 
ad ía in re l í edus dirigente 
a l ium e iu f i cm adum, 
Refpondeo dilt inguen-
do antecedens: progreditur 
adeum red i f icanduín , ma-
nendo intra Idos limites co~ 
cedo anceccJeri^ fe extern 
dendo ad praxlm negó ante-
cedens, & v t r a n q u é coníe 
quenr i im. Imo a ii g r i t as in 
probatione rcpe r ra ' ^ónf i r 
mat nu í l r am aod r inam ; na 
adas inteiledus docens fac 
t íb i i i t a tem domus , fe exten-
oic aJ rc^ulandum a d n m ai 
terias potcntice ab intellcc-
tu , qu i cu praxis ; at adus 
dirigensalium adum Intel-
lectus , in fuis a d í b a s manet, 
& ad alium altcrius potent ix 
non fe extendit; ideoque nec 
diredus elr praxis, nec d i r i 
gens pradicus. 
Et ve omñif ió ruat repli-
ca fa da dlfparitatcs in p ro-
batione repertas at t tndc.Pri-
ma w i l ; nam adus intciiec-
tus docet fadibi l í ra tcm ob 
i e d i in linea veri l architec-
tura vero in linca boni. Se-
cunda : ille fpecuiativo mo-
do, iíta modo praólico. Ter-
tia : ille d i r ig i t adum íntel-
lv d n s qui praxis proprie ne-
quit efic 5 ifta dir igi t a d u m 
altcrius potentia; ab intcllec* 
tu , qui eft proprie praxis. 
O m i t o alias ,qula h x fufíi-
ciunt ad o í i endendam fald-
tatem pari tat ís . Vnde vel 
abfolute negetur propter 
hasdifparitates j vel lie dif-
t inguatur : íicut , & eodem 
modo negó ; óc diverfo mo-
do concedo ; ex quo , & rc-( 
plica ru i t ; óc pro nobis ade í l 
cfñcax ra t ío . 
Replicabis fecundo.-adus 
reflexus intclledus non futit 
in ibia rei med i rá t íonc , fed 
ad rem prpducendam ten-
dít : ergo cíl p rad icus .Omi-
to antecedens, & di t t inguo 
C'.MUcqucns : íl reguiet pra-
.\im , leu a d u m altcrius po-
t í i i t i j : ab intciloclu conec-
H rcgulct alium a d u m 
intclledus , qui co ipfo ne-
quit cffc praxis , nego. I m o 
rerorqueo: nam replica pro-
bat: omnem adum inrdlcc-
tus elle p rad icum; quia o m -
nis cíl prodndivus , aut opc-
rativus , vnde nulla omni t lb 
eft icplícá. ' • ^^^1 ^ l n i o f i - ; 
Obi]cies fecundorintcllec-
tus prxbens r cgu lan i , m o -
1 4 4 
Replica-
bis i . 
ReJpÓd, 
qu eo. 
M Í 
Ol' i jcief 
1. 
1 4 ^ 
dumque faclendi a t t u m v o 
luntat is , practicas : ergo 
prxbens regalas , m o d u m -
quc, quo tacicndus c í \ alias 
actas iruellcctus, eric etiani 
prcticus. N e g ó confequen-
l i a m i quia in te l le í tas prx-
beas rcgulam facicndi aftum 
voluntar is , regalat aclum, 
q u i c í i praxis, a¿Uis vero do-
cens n^oütmi ,quo faciendus 
cl l aliusactus in re l l eé lus^on 
regular praxim , quia nullus 
actas inícl lcctusel t praxis, vr 
d i ¿ t u m manee , & haec eíl 
dilpariras ,<5ctota rario , vt 
il le fu p r a a i c u s , & j í k ípc 
cularivus. 
D i c o fecundo : omnes ac-
i t u s á volunratc e l i c i r i , o m 
ne íque aliarum potentia 
rum ab inrc l lcdu , &: á vo-
iunrarc impe ra t i , funr pro 
pric , & riguroie praxes. SIc 
Scotus ^«.íy?.4. ^. Dico ig i tur 
Qoxft. x . % x i l . 
renriarum ab Intelíeclü ex fe 
Ivabent primam condit ione 
praxis proprie , & rigurose, 
vt ex ipfa conQat i alias ha; 
benr ab acta voluntatis - á 
quoimpe^anrur , fteundam, 
& terriam c o n d i t í o n e m , fei-
iicét , quod íint na tura l i t é r 
pollerlores intelleclionc , & 
quod íint natí elici confor-
miter r e d x ra t ioni , v t apud 
omneb etl certun): ergo ó m -
nibus actibus a'.iarum penen-
tiarum ab inrcllccíu, óc á v o -
lunratc imperat is , convenir 
díffinitio praxis proprie , óe 
rigurose. 
Probatur fecundo aflei:-
t u m : omnia hucufque dic-
ta ad excludendum quem-
cunque a d u m intclledus á 
ratione praxis proprie, & r i -
gurose , manifeíte convin-
cunt rat ionem ralis praxis 
convenire ó m n i b u s adibus 
verf. Ex h¡s duahus condi a v o l ú n t a t e eiic iris , & o m • 
tionihus, E t probatur pr i - } nibus c t b m aliarum potcn-
mo;d i f í in i t io praxis proprie, 
& rigurose acceptx conve-
nit ó m n i b u s aclibus á vo lún-
tate clicitis , omnibulquc 
aliarum potentiarum ab 
intcllectu , & á voluntare 
imperatis : ergo hi omnes 
fuunr praxes proprie , <5c r i -
gurofe. 
Anrecedcns pro actibus 
elicitis á voluntare dubium 
non habet; pro ali]s vero of-
tendicur; a¿tus aiiatUBvpo-
t iarum ab intcllectu & a vo -
lún ta te imperatis: erga í íü 
íbn t praxes proprie , & r igu-
rose. 
Obijcies tamen p r imo 
contra adías elieitos á vo-
lún ta te : Ari í lote lcs 6. Ethlc . 
i . a i t : c ied io eft caufa effec-
t i v a a d i o n i s , quam praxim 
appellat 5 fed cauía cft p r i o r , 
6 :dht inda á caufato : ergo 
eiedio , qux eft vo lum uis 
a d u s , non cft praxis forma-
* R r z l i t e r , 
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Praha . 
cundo 
aj jeri t t . 
1 4 0 
Oh ijcies 
1 .centra, 
aflus e l i -
n t os a 
vú l l í t a* 
te. 
j t o Quiroga. Qu^íl:. Philofophic^. 
I l tér , fed tantum caufa.Con- | a d í o ab e í e d i o n e imperata: 
ad ariru* 
confirm. 
Solutio 
t f l S m i t 
tarta c f . 
¿cütur . 
í i rmacur : naiu Conn menta-
tor i . E t h l c . cap. i . difiinít 
p rax ím d í cendo : quodefi ope-
ra t i s fecundum eleéfionem: er-
go L i e m , quod antea. 
Refponde ) ad argumen-
ta m diil iagnendo maiorem: 
eícclio cft caufa e t f ^ l i a ac-
t i on l s , quam praxím íccun 
darlo appeüac, concedo ma-
l ó r e m ; primario nego ma-
iorem ; & concefla rninori , 
d i í l i nguo confequens: ergo 
clcCtío, quaí eíl ad j s v^olua-
t i t i s , non cít praxis formaII-
ter fecundario concedo con-
fequent íam ; pr imario nego 
confeq j ennam. A d confir 
m a t í o n e m d i í l inguo íimiii 
té r : prax-is fecundarlo cít 
operatio fecüJum elec t ioné 
concedo ; praxis primario 
nego. 
So lu t ío cít Scotl 
'^Prolog. § ,Cont ra i j íud dicen-
t i s : omnem act íonem (inrel-
iige alterius potentiae ab in -
ceilectu) im ^eratarn clTe pra-
xím ; non tamen omnem 
praxim elle acftionem impe-
raram ; quia eliectio, quaj cít 
a d í o voluntatis , Ron eít i m -
perara , óc elt praxis ; fi enirn 
eít caufa effediva actlonK, 
q u x elt é t k i h r4cundir io , ip-
fa erit praxis pr imar io . Vnde 
iuxta Scotum fallatia confe 
qne^tis c o r a m i t í t u r in argu 
meato 
ergo eít praxis; non tamen' 
valer: elt praxis: crgo elt ac-1 
t ío ab e l e d í o n e imperara; | 
quiaeledio n o n e í l impera^ | 
ta , & elt praxis. ( 
Obijcíes í c e u n d o : habltus 
pradicus generatur ex pra- ' ^ 
x ibus i l cd habitus pradícu?; Oh'ijeclt 
generatur ex a d í b u s fequen- z' 
tibus e l i d i o n e m j non ex 
cledionibus : ergo c l ed io . 
qua: eít adus volunratis,non 
elt praxis. Frobatur minor ; 
nam iiquis non fe cxerccac 
canendo , quamvis íxpius 
habeat v o l k l o n e m add i í cc -
di m u í i c a m , numquam ha-
bicum mullese adquirct: er-
go habitus pradicus genera-
tur ex a d í b u s fequentibus 
eledionem ; non ex c ledio-
nibus. 
Refpondeo pr imo dif-
t inguendo minorem ! fed! > l 
habitus pradicus artificialis \ R?Jpo<¡, 
generatur ex adibus fequen- k» 
tibus eledionem concedo 
m i n o r e m ; habitus pradicus 
moralis nego minorem , & 
confequentiam. Rario elt; 
nam habitus pradicus v i r t u -
tls í m m e d i a t e tic ex c ied io-
nibL,s , v t patet de non ha-
benre pecunias, qul íl nihi l 
ominus Oepius elieeret v o i i -
t ionem dandi elcmofinam, 
adquireret hsbitum liberali 
uuiiiiJijmL i i5 - , laiis abfquc aliquo imperato 
í quia Ucee valeac; cíl 1 adu. j Uec.t hoc lie difíicile c.x 
A u ^ . i . 
• 
: i 
A v i g . i J e T n n t t . c d p . i . dicen 
te i quod non cYeditur al icui 
fofsihile , aut ¡pf tnon vHl t , áu t 
ienuiter v u l t . 
Ñ e q u e hoc toü í t , quod 
elcLtio antecedens íit praxis; 
qu iaquod liabicus ardf ida-
lis non generetuc ex e ledio-
n í b u s , n o n provenir ex eo, 
quod clcdlio non fie praxis; 
fed fo lu in ex co , quod In 
vo lún t a t e non eft habitus ar 
t ifkial is 5 híc euim eíl in po 
tentia executiva ••, quare ex 
hulus a¿i:ibus generari deber, 
& per hoc patet ad proba-
t í o n c m de muí lca . 
Rcfpondeo fecundordif-
tfnguo malorem : habitus 
practicus generatur ex praxi-
bus fímilibus ad habitus c ó -
cedo maiorem 5 dií i tnil ibus 
n e g ó m a i o r é m , & d i í l inguo 
rHÍnorem: íbd habitus fecun-
darlo pradlcus generatur ex 
ad ibus , fequenribuseleclio-
ncm concedo minorem; p r i -
mario pradicus n e g ó mino 
re , & dí l t inguo confequens: 
crgo c l ed io non cít praxis 
fecundario concedo confe-
quentiam j pr imario n e g ó 
confequentiam. Et per hoc 
patet et iamad probationem 
de mufica. 
Refpondeo terrio concef-
fa m a i o r i , d i í l i nguendo m i -
norem : fed habitus pra£U-
cu^ generatur fecundario ex 
a£Ubus íe^uencibus ciectio-
§. X I I . piiij 
nem concedo m í n o r e m i ge-f 
neratur pr imario negó m i -
norem ; quia ü c generatur 
ex eledlionibus. Solut io cft 
Scori ^.4. Prol.$.Contra ifi*(d± 
dicentis : C o m m * n \ ú r non ge-
neratur habints p ra l i cus , q M 
efl v t r tH i , fine praxibus f e 
quentibus eleíf ionem;non tamt' 
generatur ex i l / i s fiquentihus, 
f ed ex eleSfiombus , in quibut 
eft f o r m a l i ü r bonitas mO' alis\ 
in praxibus autern imperatis 
eft tantum materiadter , ideft 
fecundario , v t diximus nu~ 
mer, 101 . vbi ra t ioncm de 
diraus. 
Obijcies contra a<f}us 
al iarum porentiarum abin-
t e l l c d u , & á v o l ú n t a t e ítn-
peratos , v t i funt tranfeun-
te i : intelleftus pradicus ver. 
fatur circa agibi le , fc iücet , 
circa e lsdionem ex Ph i lo fo -
pho 6. M e t h . cap. { . ¿ r a/ tbi ; 
fadivusvero circa adliones 
tranfeuntes : ergo quia pra-
xis e í l , quas denominat ¡n-
te l i cdum p rad icum , í e q u i -
Cür,a¿tiones t r an í eun t e s non 
elle praxes,fed eftediones, 
quia praxis ett alia ab eftec-
cione , ve ideaa docuic 6. 
cap.4. 
Refpondeo d i í l i n g u e n d o 
primam partem anteceden-
l i s : intclleclus pradicus , de 
nominatus á praxi fumpta 
pro eledione tantum , ver-
lacüf c¡rca agibile goncedo 
»f7 
\Obijcie* 
Icíjxtra 
I f e c u n d é 
'partem 
i f f e r t L 
KeJp6J% 
j 1 1 Q u í r o g a . Q u a e í l . P h i l G f o p h i c í e . 
antcccdens; denominatus á [ prie , & r ígurofe c o n v ^ n l t e l i d í u s 
p r a x i , vt d i iHngimurab fpc- I p r imo , & per fe aélibus eJi- e f í p r a -
culatione-verfatur circa agí i chis á voluntare ; adibus ve- xis pr.i~ 
h i le fub d i í l inguo : circa agí- | ro imperatis fecundario, In niar ic , 
bilc rantum negó antece- I actu excrcko, & quo ad exe- impera* 
dens; circa a^ibile , f imul , I c u t í o n c m . Hoc a í l e r t u m tus vero 
I x f l k a -
ur d i f i 
cultas. 
& faribile concedo antece 
dens 5 3c diitinguo ílmilirer 
confequens. In p r imo (enfu 
fumir Arif tore) . praxim. In 
fecundo accepii illaní in x. 
Metí? , d u m di>it : finem /Re-
culativa: ej]e ventatem prac-
t ica vero fpus, per quod ac-
r ionem , & facUonem Inrel-
Jexit, In hoc fecundo íenfu 
quacrimus de p rax i jqu ia in 
p r imo í b l u m eledio c í lpra . 
xis. 
#t X 111. 
JOuánc lo p r a x i b u s conVe-
n i a t r a í ¡o p r a x i s p r o -
p r t e , r l g u r o s e . 
A B hac difí ieulrate ex-ciuduntur omnes ac-
I tus in te i ledus , íivé an tecé -
deles ad imper ium volunta 
t l s , l i v é l i lud con íequen te s , 
quia v t d i c t u m manet , nul-
JUÍ» ert praxis proprie , & r i -
auroTe ; reí tat íiiin. r oííficul 
ras de acliba^ eli ui^a vp iü 
tate , & aulibu^ a¡ iarum po 
rciirKirmv) a vo lún t a t e impe 
rn t í s , qui omacs íun t ex dic-
ú i hnw. [ 46. proprie, <3c rigu 
rofe nr ^ 1 ' . 
jüko: Fado praxis p r o 
t u r 1, 
quo ad vrramque partem eft f e c ü d a * 
Scot í ( ¡u j j l 4. Prolog, art'ic. 1. r io , 
O' contra ter t iam v i am , quod 
íic pr imo probar D o d o r : i d , 
cui p r imo , <Sc per fe convenic 
difüni t io praxis, cft p r i m o , 
& per fe praxis j & i d , cuí 
convenir Iccuridario , cíl fe-
cundario praxis ; fed a d u i 
cl ici to convenir p r imo , & f ro la> 
per fe diffínitio praxis, fcil l 
cet , pcj lenor i t i t e l leñ iene , & 
natus eíici con fo rmiü r r e f t á 
r a t i o n i , quod (ecundario > & 
quaíl per accidens convenic 
achii imperato ¡ ergo aclus 
eJicicus elt p r imo , óc per fe 
praxis ; imperatus vero fe-
cundario. 
Probatur fecundo : fi nc-
tus imperatus ellct impofsi- P ro l a* 
b i l i s , adhuc adus clicitus cf- tur i , 
let praxis 5 non vero c con-
tra : ergo adus imperatus eft 
[ ¡axis dcpendcn'cr ab el ici-
to 5 non vero e contra : ergo 
a¿lus c l ic i tus , v tpo t é , ¡nde-
pendens ab imperato , cít 
praxis p r imo , & p e r f e j i i n -
perarus vero , vtpote, ab e l í-
ciro dependens, elt iceunda-1 
r io praxis. I ¿ , 
Arguicur p r imo cont ra ' l O Z 
íceunuam pattem aÜcrn;pra- /írgniM 
xis m r 1. 
í 6 i 
Qnaeft. X 
xls pr imarlo e í l , q u x regu 
larur , & ad qtiam noti t ia 
pradtica princípalitér ordi -
nacur; ícd talis cít a¿his im-
peratus : ergo aólus impera-
tLi'v eít praxis pr imario . Pro-
batur m i n o r : nam regü!^, & 
prxcepra artis 5 v. g. ícr íve-
d i , canendi , & c . tradantur 
de adual i rcrl^tione , & can 
t ú y non devoli t ione ferip 
tionis , & cantus, ad hos que 
aftas imperatos ars muficae, 
& ferr toria o rd ina tü r non 
v e r ó a d volendum feribere, 
& canere: ergo, 6cc. 
N o t o ante r d p o n í i o n e : 
a í l u m cxternum^' t ier t ferip-
t i o , 6c canrus,di ipl ici tér pof-
fe coní ldcrar i . Pr imo: quali 
in aólu í lgnato , hoc c í t , fe-
cundi im l'pcciem fuam, & ex 
oblcdlo , amequam ab ali 
quo h o m í n e fíat , in cuius 
tamen p o t e t l a t e e í t v t l l r )vcl 
non Gt, S c c u n d o ^ u a í i in ac 
tu exercito ,rdlicét ,qaace-
ñus Imperü tu r a v o l ú n t a t e . 
& applicarur ab ipfa poten 
tía execut'u a quo ad operan 
dum. Primo m o d o Fundar 
boniratcm , vel maii t iam 
obiedlivam in genere artis. 
feu fundament-dem , q i i o ad 
fpecifícationem, & potentia 
lem. Secundo modo fundat 
bonitatem,vel maii t iam for-
malircr , & adlualiter , 6c 
quoadcxcrcitlum. Hoc no 
cata* 
§ . x m . 
Rcfpondeo d i í l inguen- , 
do minorem ; fed talis eít ac-| 
tus imperatus , in eííe obiec-
t ivo , & po ten t i a l i , quo ad 
fpecificationem , & quafi in 
a¿hi í lgnato concedo m i n o -
rem;a¿l:us imperatus fo rma-
lis , óc quo ad exercit ium ne-
g ó minorem , & d i í l i nguo 
íim'iliter con íequens . 
A r g u i t u r í e c u n d o ; cui 
pr imo convenit bonitas, vel 
malitia , eít praxis p r imar lo ; 
fed a£tui imperato convenit 
p r imo malitia ; ergo adus 
imperatus elt praxis pr ima-
r io , probatur m i n o r : adtus 
externus homicidi j cít adius 
imperatus , quando fit cura 
e lcé t ione ; fed huic aftui p r i -
mo convenit malitia : ergo 
adtui imperato , convenit 
p r imo malit ia.Probatur m i -
nor , quia ideo v o i i t i o ho-
micidi j eít mala , & prohib i -
ta, quia h o m i c i d i u m eít ma-
l u m , & u roh ib i t i im : ergo ac-
t u i imperato , convenit p r i -
m o malitia. D i i t inguo ante-
cfdens : quia h o m i c i d i u m 
c(i malum , &c prohibicum in 
elle potentiali , & obiedtivo 
concedo antecedens 5 in eúe 
exercito , & aótuali n e g ó an-
tecedens, & diftiogüko con -
fcquens fímiliter. Rario cít: 
nam in eífe exercito v o i i t i o 
homicidi j .eít p r imo mala, 
quam homic id ium , quia ac-
cus externus cxcrcctur de-
1 6 4 
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t u r . 
I ^ 4 , 
r pendenter ab Interno. 
\ o 6 Dices: a^u i externo con-
fHtes, vcnir prirno maiitia per te; 
fed n ó in cílc o b i c d i v o . & p o -
tentiali : ergo in elle excrci-
t o , ó c a d u a l i . P r o b a t u r m i -
nor ; iJli convenit p r imo ma-
iit ia in efíe obicctivo , & po-
ten t ía l i , cui p r imo convenir 
libertas ; fed adhuc in efle 
porenciali , & obiectivo l i -
bertas p r imo convenit a¿tui 
in te rno ,quam externo: ergo 
malicia in elle obiefflvo , ¿ t 
porentiali non pr imo cóven i t 
aclui externo. Refpondeo 
Aegando maioreminam pri-
mitas mal i r ix non arrendi-
tur penes primicarem llbcr-
t a t i s j q u ^ e í l fundamentum, 
fed penes prinii tatem prohi 
bicionis: enm ergo adus ex-
ternus homicidi j fit pr imo 
prohib i tus , quam infcrniis, 
aclui externo in elíc obiec-
t i v o , & potentiali p r imo 
• convenit maiitia. 
1 ^ 7 i A r g u i t u r ter t io : illa opc 
lrff ratio envere praxis, qu¿e ell 
, obiectum n o t i t i s p rad icx ; 
fed adus imperatuSjnon im 
perans ,cíl: obie€tuna n o t ú l p 
practica;: ergo adu i impera 
to j non imperant i ; conve-
BÍC veré praxis: ergo a£hii 
í m r e r a t o convenit primario 
prav*',. Probarur minor i 
obicí^rora mnficae , v. g. eil 
cantas; non vero vo l i r io ca^ 
neaal; ergo adusiaipera^tu, 
Quiroga. Quxft.Philofophicae. 
non imperans, eít obic<3urti 
no t i t i x pra¿tic2E. D i l l i n g u o 
minorem : fed a¿tus impera-
tu», in eíTc p o t c t i a l i , & obiec-
t ivo , eft obiedura not i t í íe 
pradicx pr imar io concedo 
minorem j in eñe excrcito, 
<5c adtuali n e g ó minorem; «3c 
diUinguo fimiliter cófeques . 
Hoc concludit probatio m i - | 
noris,cuius ib lu t io con í \ a t 
ex rerponilone ad p r i m u m 
argumentum. 
Argu i tu r quarro: ad hoc, 
vt noticia dicatur practica, 
non íufricit , quod ad ipl'am 
íequarur aliquis sdus vo lun -
ratis , led requiricur , q u o d 
lequatur aCtus per noticiam 
cognitus , & repr.xfenratus 
obic¿live-j fed tallscrt adtüs 
imperatus 5 non imperans: I 
ergo aclus imperatus, non 
inipcrans y cÜ praxis. Di iUn^ 
go maiorem: ad hoc vt no-
tú ia dica^ur pradica deno-
minata á praxi pr imario , & 
í e c u n d a r i o , non íu f í i c i c&c . 
Concedo maiorem ; deno-
minara á praxi pr imario ne-
g ó maiorem i concedo m i -
norem ; óc diftinguo confe-
quens : ergo aclus impera-
tus , non imperans, eQ pra-
xis denominas Iecundario I 
noticiam praclicam conce-
do confeqnentiam 7 pr ima, 
rio negó con íequen t i am.Ve l 
di i t inguo v t ia argumento 
aaccccdenti. 
A r 
i6t 
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Quasfl:. X . 
A r g ü í t u r q u i n t o : bonitas, 
vei maikia artificial]s p r i í üe 
convenit rei anii icial^quarn 
voluctat i i huic eniui cunvc-
ii i t oependcntei a rt art i í i-
c i a i i : ergo priniar io ajÉü'á e x 
ternus eric praxis. Di í l inguo 
ai tcecuens: bonitas; ve. i m -
lit ia artificia lis in efie poten-
tiali , ¿i ub ied ivo pr imo t o -
venitj &c! Concedo a m e c é 
densj in elíc excrcito,vel ac-
tual! t u g o anteccoens, óc 
conicqucntiam i r aai íic có-
venit rei art iñeial i d e p e n d é -
t e r á v o i u n t a t c q u x e i t caula 
iiiius aclus externi. 
Argu i tu r Texto :eundcm 
ordinei i i lervant aclus inter-
nas, & externus, d u m fiunt 
in achí , quem fervant djQni 
funt in porentia : ergo ú ta 
t io praxis \ ripao convenit ex 
rcruo ,quara i n t c m o í n e n c 
poK miai i , CÍ obiectivo, t t i á 
p r imo convenir in efle exer-
cito , óc aé^uali. Probatur 
anreccucns \ quia enífn efle 
l íbe rum prius convenir ac-
tui i n t e rno , quam externo 
in elle íi g i l ato in quo ambo 
lunt in potentia ; ideo in ac-
tu prius convenit in te rno 
quam externo : ergo cun 
dem ordincm fervant ac-
lus ínleri us , & eucrnus, 
d i i n i f . u n t , & c . Ref ondeo 
d i l ingucndt í aiucccdens : 
q u a n á o ra l i ' o rdo eil in p^c* 
cutionc compuli iui i i i ) con». 
§. X I I I . i ' ? 
cedo antecedens ; quando 
eít incompofübll l j- n e g ó an-
antteedens , 6^  c o n í t q u e n -
t iai in R a r i o c ú : quia non 
femper í t rva r í pouf t idem 
ordo in í n t t n t i o n e , & execu-
ü o n e , \ t patet de íjne;óc me-
dio in intentione , Óc execu-
tione ; in illa cnim finís e i l 
prior 5 in hac vero poflerior, 
lea in prcí'enti Ex qi.o di í í in-
guo preba t ion tm a n t e c e d é -
tis-: quia prsc-cile n e g ó , q u i a , 
ce quia in executiouc eít I 
c ompois ib i í é concedo. 
A r g u i t u r fep£imo:fi ideo 
adus exterior,vt dka tur for~ 
maliter praxis exercite , f o - i 
r l um prasexigit in t e r io rcm, j 
1 vt ab eo libertatem partici-
1 per ; non cric í impiici ter vc-
rum , quod r a t í o praxis ac-
ruaiisab adu in ter ior i deri 
vetur exteriori . fed ran-
rum eric verum, q u o d liber-
ta^ íicíus interioras in exte-
r i o r i derivetur : ergo aCrus 
exterior nec fecundarlo cr i t 
praxis contra o í d a . 
Concedo, tot n n * en m c i f-
t in L\ ¡one po ti t a in argu n en-
^ to 5 fed r e g ó acium exterio-
r rcm in elle exerciro f o i r n ; 
; acclptj f ab interno liberta-
j tcm , quia non cíi adus d i r l 
| gfcbiHs , niii medio afíu vo . 
l u n t a t Í s , h o c ve) ü l o m o d o 
appHcanris. máx ime loquen-
Jo de r raxi In genere mor í s . 
£ [ ratio c í l : nana v t ait Seo-
tus 
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: t l i s ' tn í . d ¡ f j > u t ^ J u t . B. v o a l ianmipocent l t rum ; h a b í -
i lunras, vel primus m o t o r in j tus vero voluntatis rclpitiuc 
praxim d i c l i i v e , qu i phi í icé 
concurrunt ad proprios ac-
cu<: illis ergo convenir ra-
n o prad l ic í , etiam fi d iverd 
mode. C x t c r u m cura com 
rc|;no animo:, in quo omnia 
i i l i obecliuut , tenecur daré 
reclicudinem non í b l u m fuis 
aciibus , fed etiam adibns 
a i í a rum potent 'urum, rario 
ne cuius elt vera hece caufa 
lis : ideo potencia exterior 
déficit in operando quia vo 
Juntas in operando d l t ie í t . 
í. X I V. 
I J g j i i d f t t p f a f í i X u r / i i O*foe-
c u l . e . vtétx > 
S Vppono : differentias prad ic i , & fpeculativi 
non (blum appiicari habici 
bus, fed etiam actibus; cum 
i ioc tamen dilcrimine,quod-
íi l o q i u m u r de actibus, can-
t u m de intcHcéHvis debet 
ín re lHgl , quia nullus aclus 
a i ía rum potenuarum ab in 
i telleclu pote 11 dici praclicus, 
i cum ñt praxis; uon cnim eíl 
'dirigens , (ed direchu ; at íi 
de habiiibus fit í c r m o , rario 
falrim p raá í c i non foium In-
telíoctualibcis, (ed etiara lia-
' bi'ibus vo'unratis t r ibui tur ; 
virrutes nanque morales ha 
bitus praéMcí appellanrur. 
Ratio e(l : quia tara i i l i , 
qtiana ílil, o r á í a a n t u r ád pra-
x i i i i , fed d í v c r í i m o d e : nam 
r n t e l i e ^ u á l e s , vr pruJcnr i j , 
x a's ref írlüt i.Taxim direc-
t; , quia cántUtn hahnr 
hunc cuncur lum ad aciub 
i 
muniter ptaclicum fumatur, 
vt ditferentia d i l l inda ab 
rpeculativb , ratio pradic i 
(blum habitibus intelleclus 
convenire poteí l . De hoc, 
ergo e í l c o n t r o v c r l l a . 
Suppono eciam : quod 
praclicum , & fpceulatu um 
divítur tale tormal i tcr i n -
triniice per í uam v l t i m n m 
differentiara nobi^ignorara; 
extrinllce vero , óc cít 'cdivc 
ab obicdto , fcUicét , per or-
dineraad praxira,»5c Ipecula-
tionera. Quarc. 
D i c o p r imo : feienriam 
pradicam efie i l lam , qu^ ad 
praxim dici t duplicem ref 
pedum , alterura prioritatis 
na tu ra l i s ,& al tcr i ;m ciitec-
riviratis. Scu quod ídem cih 
feientia praclica debet dicere 
rJationera priotltatis natu-
ralis,<Sc dirccliviratis ; hoc 
a l y debet elle prior ÍMO 
obic¿ lo , & debet d 'darc. lcu 
ollenderc pradicam fabrica 
r ionemfui obiedti. SicSco-
tU* tfH£f¡. 4.. prolovi í i r i i íu l 1. 
Probatur p r imo : nam ücut 
íutellectu^ cU prior volúnta-
te , & ob iedum cogn l tüh i 
cll caufa rec l i tud ia i i i n pra 
T 7 Í 
d i t e r a 
fuppofi* 
t io . 
'T6 
ScicntiA 
pra t f ica 
debet ef* 
fe p r i o r 
fno ohiec 
t o & d e ~ 
het dio* 
tare fa~ 
bricatio 
\ rem /7-
\ l ius. 
Proh. i ¿ 
Q i i ^ f t . X . 5. X I V . j i 7 
! ; ita fdentia praaica cí¡ 1 il lam efie p rn^ i c sm cogni 
r i o r ; p r a x i , & d i r e d i va pra 1 lionerp , ad quam lequícü 
xis5 ergo (ciencia practica di 
cit dupliceii) p rxü i c lun ) rc í -
pectum. C¿jare p r i o i i i as 
convenic fcientiíE pradíica: 
ex ordine poteni iarnni íic 
d i í p o í i t a r u m , in e ü c , & ope-
ran ; conforrnitas vero con 
venit i l l i ex parte o b i d i . 
Probatnr í t c u n d o i q u o 
adpr imam par tem: omnl ; 
j praxis ex d i d i s , vel eí\ aclus 
c l ic i tus , vel imperatus vo-
luntatis j fed veerque prce-
fupponit adus in tc l ledus , 
quia regula eíl pr ior regula-
to;ergo omnis Icientia prac-
tica dicit ad praxim rcípec-
t u m prioritatis. Probatur 
quo ad Iccundam ex ArjíV. 
6. Et ích. car. Í . d í cen te : qupd 
veritas ronfideratiofíis p r a t f i ¿e 
Kecenuo 
ai tur rihus 
quocunque modo aüqua iel ledi . 
c p t í ü f o , vt í - n o r , & di. ice 
rio > quía oppcfi t i jfn de cn i t , 
c ü m dixit : i l iam cognhio- ' 
i cm efie pra£i!c:.m , quas ex 
natura fuá cft praxis, regulati-
va ; fed non eíl calis queelibee 
a d i ó quocunque modo í c -
quens cognirionem : er2;o 
male Scotus ab lilis in tc l i ig i -
tur . 
D i c o fecundo: feiéntiárh 
fpecuiativaru cílc i l l am, quje 
carcfduplici refpedu pr^dic- iJl'c"Uí* 
t w a neo 
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to , hoc e i t , nec debet efie 
pr ior í uo ( bieclo , nec de-
ber d ida rc , feu regulare fac-
t ionem illius 5 í m o l b iedum 
deba t ñ c ex natura fuá prius 
fvieniia - 6c dirigere k ienr ia , 
leu , & qtfbd iuem eli ; icien-
tia , rpeculativa elt illa , quac 
conump'a t ione obitifií 
efí corifefíe , i J e í l , conf r m u t r 
f e hahens appetitui refio , ex [ 
quo dúplex datur conformitas, i ílílil ,6c vlrra non progredl-
vna p a f i v á , hxc conven'n ap- \ tur, SxcSqptus quaft. cit . § . 
pe t i tm , & p r a x i , al ia a ¿ ? i v a , | &x hoc autem. Et fatls apparet 
¿ r hdc eft p ropr iñ cegnUionis \ e^  eo , q u o d cum fpéculati-
p r a ñ i c / t . Toi tuni cft Fhilofo- | v ü o p p o n a t u r pract ico,per 
phi. Sul'umo nunc: atqui co- j huius oppofuum opt ime dif-
formitas adiva , quar cft p r o - ' 
pria cogniiionis pradicoc, eft 
reguladirigens alias poten-
cias ad fuos adus : er i ío con; 
nmo pradica dicit ad praxim 
reí ped um d i red i v i taüs . 
Quarc male intefligitur á 
Rcccntoribus Scotus, dum 
dkunt: Dodorem fenfiÜc, 
fiinitur 
Et ex hoc habetur dúplex 
difterentia inter feientiam 
pradicam ,<5c ípecu la t ivam. 
Primo difterunt ex obiedJs^ 
nam ob iedum pradicx cft ' f e i en t iu 
quid operabile , vel attenc,i- p r a f l i -
dehet ef~ 
f e p r i o r 
JUG v í iee 
to , r.ec 
dehet dic 
tere i L 
pus f a ~ 
hricat io-
nem. 
$¡_u<fdu 
Jiffei e~ 
t ía inter 
t g  
bilc media aliqua accione 
voiumat ise l ic i ta , vel impe-
S f 1 ra-
p r a ñ i . 
cum , 
Jpecula. 
t i v a m . 
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lefnond* 
^rataiobledum vero fpecuU 
tiva; eít tantum quid opera-
biic ab inceüe&u , ica>vt íl 
per impoi'íiibile nuliaeílet po-
tentia pr-xcer i íuel lcctui i^ip-
fe ex íe iílud contempiarer, 
<5c fabr/carct: HInc At i i lo re i . 
2. Methciphijicx 5. a i t : 
/ p e c u l a t ' í v x ejl veritas 'yprac-
í ¡ c¿ vero opuí . 
Sjcunuo díiTeruntex n 
efe p r ó x i m o ; oam finís pro-
x í m u s (ciencia: pradicx eTt 
cognl t io obiccti contempla-
b i l i s , i Jeit, non dUegendo 
aiiam pocentiam , íed lofum 
fe i p U m circa fuum obiec-
tum. Ltaqu^ omnis actas in -
teUcct.us dlfigens alias poie-
clas ab ipío intellecla erit 
praclicus, Ó: omnis acias ín-
j teileclas, qiiia tales nocentías 
i non diri^ic , eíl ípccalat i -
! vas. 
Lnáatur contra d l c l a : 
pradicum , 6c rpeculativurn 
faoc diílerenclje Idivifivas 
ia c o m m u n i ; fed nallus re(-
p .das , vel privatio pote í t 
cile diiferentia alicuius reaüs 
a b i b k u i , quaiis cLt (ciencia: 
exgonecpradicum dici t i i -
ios refpcdus, nec í^ecuiaci 
v u m carentiam iUorum.Dif -
t Inga o m alo re m: pradicum, 
óc ípeculac ivum fecunoum 
i d , q u o d apar té reí oicunt, 
íunr diíFcrenilíE dtvlí iv^ feíé 
tiaí in communt concedo 
maiofcav í c e u n d u m id^^cr-
quod á nobisexpiieantur ne-
g ó maiorem ; qaia hoc m o -
do íunt pafsiones fequences 
illas diHercntias eüentiales ,vt 
infrá dlcemus f . 16. 
d a m e x d i S i i s 
c o r o l l a r i a . 
S c o t i 
E 
X d id i s aliqua infer 
Scorus qu.-eft. a t . c ¡ux 
n o n [^arum d ida i íki í t rant , Prnríl tm 
óc vaidcadplura delerviunt . Í " ^ ^ -
Infert fraque pr imo : q u o d rium* 
Icientia pradica conl t i tuhur 
formalicer per duplicem ref- j 
p c d i i m a d p rax im, ícilfcéc, 
prioricatis naturalis,& direc-1 
cíyitatiaj ita praxis pro for-
mali per duplicem rcfpcc-
turnad fclentiam Gonílicui-
tur , fcilicec, pol lcr ior i ta t is | 
nacuralis, dírigibilitatis. \ 
Infert fecundo: has reía- ' (T 
tiones ad praxim eílc aptitu- '^4 
d í ñ a l e s , q u o d primo probat: StcunJ. 
nam ve feicatia íit prad'ca, corolla* 
non requir i tur , quod adua- r i u m . 
iírcr l i t pr ior p rax i ; & quod 
adu.iiirer reguiet: ergo íuf-
rick.quoahoc lubeacapti-
rudinal i rér . Probarur ante- P t o l , i . 
cedens: fi per adualem pr io -
rirarcm , óc d í r e d í v í r a r e m 
feichtia diccrctur pradica, ' 
nulla feientia cllet ncfcelVarío 
pradica ; fed hoc efl falfum; j 
quia piltres íunt fclentias^qu^ , 
(Une neccíar io prad lex : ergo ! 
vt •ícicntla ílt p rad ica , non 
r i q u l r i t u r , q u o d actual l tér 
ílt pr ior p r a x i , <5c quod ac^ 
cualuér regulec. Probatur 
fequela : milla fdcnt ía pote í t 
cointicui ncceíar io praclica 
per i d , quod eíl ¡pfi cpnt ín-
gens í i cd quod fciantia ac-
cu íit prior , & acEa rcgulct, 
V 9 
ncc hoc eíl fufficíerís, nlíi res 
operabiüs flt praxis. 
V n d é c c r t u m e f t : cog-
ni t lonem pracHcam eílc i l 
i a a i , q i j x ex natura fuá c í \ 
ad praxitn extemibi i is , & ad 
opus, quod íit praxis, o rd i -
aabilis i quare non eíl coadi-
t io neceílaria , v t fu ord ina-
biíis ex intcnt ionc í c i cmis . 
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! Ventas 
corolla~ 
v j j ofle. 
d i l u r . 
concingcns c i l 
eit rcxentlaí concingens, íicut 
 ho iu in i adlu í v t f a l íba l iq t i i iudicant?alio-
i i peraclualcm, quin inqui t Doclor- , eadem 
I fcíentia modo eílet praclica, 
r cum fcieris adu i l lam o r d i -
1 na r e t í n finena; modo fpecu-
Ter t ium 
cor o! la-
r i u m . 
ergo ridere 
& c . 
Probac fecundo Scotus: 
í ipr ícdic ta j rc la t lones efíc;nt . 
actudles, fcqueretur, quod I lativa , quando adu i l l am 
eadem fcíent ia , quandoquc 
eOct praélica , & quandoquc 
n o n e ü e t pradica; nam quá -
doa(5lueiret p r i o r , & adu 
regularet ,cflct pradica ; & 
tunando non eílct adu pr ior , 
adu non d i r ige re t , non 
eüet pradica 5 atqui hoc ap 
parct ablurdum : ergo prx-
d i d x rclaiioncs non í u n t ac 
tuales. 
T e r t i o infert Scotus: ad 
cogni t ioncm pradicaai non 
fufficere , quod verfetur cir-
ca rcm, operabHé 5 hoc eniai 
c t íam convente fpeculativa:, 
quia tan^ Phinca, quam mo-
ralls fcíentia verlantur circa 
aicioncs no l t r x voluntatis, 
qux funt res opcrabilCi, fed 
r e q u i r í , quod vet f j tur ope-
Cábili modo , ideft , quod 
d ide t m o d u m , & circunllan 
tlasacclonis facie í ldx. I m ó 
non ordlnaret ,-quodeft fa i -
futía. 
Etiam eft certnm : quod 
quando dici tur : ob j edum 
Icientix p rad icx deberé efltí " Q ^ ^ . 
retn operabilem , non í i c in - t t ir 
v t necefario ac-
í 60 
j in ip j iüs 
prac-
teliigicur 
t iuníbus cogno íccn t i -
tice fieri debeat, v t alij vo-
luni í nam licet hoc í x p r cd-
cingat ; non tornen í e m p e r 
requiri tur \ vt patet in Iviedi-
c i n a , q u x eíl ícienria prac-
tica , & tamen eius obiee-
t u m cftcorj US íanabi lc jquod 
á Medico tabrlcari nequit, 
quare fufficit ad o b i e d u m 
íc ien t ix p r a d k x , quod íit 
re5,circa qnam uob poís imus 
praxim elicere. 
Infert qu3rto:non rcqul -
r i ad not ic lam pradicom, 
quod formalirer , & expiar-
le u ldc t de r e d í t u d i n e pra coi tila-* 
% \ o Quiroga. Qníed.PhilofopliIcx. 
' x i s , v t d ida t h « e cognhio. í rér oraxis r c d i n 
Deusefi j u m m e ái i igendus ¡ i t ú 
lufficir , quod didcc de príe 
d í t la r cd i cuü íne v i r tua i i té r , 
íeu , quod ver íc tur circ:. 
ob ieó ium , qucxl licct non 
íit formalirer rc£t i tu.dopra-
xis >continet tamen virtua 
lirér in ratlonc medí] , feu 
princípij cognofeendi, talem 
p r e r u d o , cont i -
nct tamen virtuali ter in ra-
tionc medi) , fea princípij 
c o g n o í c e n d i , talem redi ru-
d i n e n i , v t c o n ü a t excmplis 
allatis. 
Dices: ex hoc feqni, Ma-
thematicam , Ph i í i cam , & 
Mcthaphil lcam elle ícicntias 
i pradlcasj led hoc cft faifum: 
redicudincm , v t contingit ¡ crgo ad not i t lam pradicam 
non rufficic,quod ver íc tu r 
circa ob iedum , v i r rnal í rér 
continenrem r e d í r u d i n e m 
praxis. Probatnr m a i o r : if-
ra: Ic icnt lx verfantur circa 
verirares , r ed i rud i rem pra-
xis vir tuali ter continenresj 
í c d p c r n o s a d íclcntiá prac-
ticam fijfficitj quod ver íc tur 
circa ob iedum vir tual i ter 
cominens redi tudincm pra-
xisrerso vera cíi Hquela.Ma 
In hac: Deus eft f u m m u m ho 
num. 
R a t i o e f t : n a m alioquin 
plura principia in feientia 
mora i i , Medicina , vel qua' 
(cunque alia feientia pradica, 
j non elient cogniciones prac 
t i c x ; fed hoc implicar, nam 
íi noo eüent pradieze, non 
poífent gignere not i t iá prae- I 
t í cam; ergo ad no t l t i á prac- i 
ticam non requirirur , quod | 
forrual i rcr . óeexpr^fc d ide t [ íor páter : nam v ídemus feié-
de red i tud in^ praxi«.i)eque i t íaspra^ícasprafci idísfcicri js 
Ja patct : nam plura ex prce- j í»b alternan*, feiliect , feicn-
didis princípij« non tíicunt ] iJam Nauricam Marhemati-
exprasíe red i tud incm praxis, 1 ^a;, Mcdicinam Phifica: , <3c 
fed fo lum vjrruali ier . ] ^ o r a i e m Thco log iam M e , 
Quare feientia pradica | thaphii"cx. Niaior cft i ; fa 
alia c l i formalls , A irtualis ¡ ülai io. Ccnlequeiuia evi-
aliá. FornruKi eft , q u x for- | dens. 
malircr , & cxprxí'e didac de j Dí f t lnguo p r imo maio-
praxis redirudinc fen de pra- I rem : Iftx íclcntiae verfantur 
vi cligtnda , veJ fugienda. 
Virrualis eft cogn i r ío cbi tc-
tí vir¡ uaiiicr condnentis rec 
r i t ud ínem praxis , leu qua: 
vcríarur circa o b i e d u n í . ] 
a. 1 
ü i c e s . 
quod i icei non fu furmali-
circa verirates, vt vir tual i-
ter con t lna i t r e d í r u d i n e m 
praxis r e g ó m a í o r c n s v t vir-
ruaJircr non contincres rec 
r í t ua ínem praxis concedo 
maiorcm $ d i í t i nguo f i m i l i -
tbr 
T P 5 
Kejf.od, 
pr imo. 
& n e g ó con 
D i i t i n ^ u o í'e-
ter minoreni 
f e ^ u e n t i á m . i i t i n ^ u o fe 
cundo maiorcm ; htíE fclen 
clac vcrUncur círca vcri ta-
tcs, & c . tradendo illis prin 
cipia p ra t l í ce ncgo maiorc; 
mere fpéculativc concedo 
tuaiorciwi d i i l i ngüo í imike r 
minorem <3c n e g ó con fe 
qucn t í a in . Racio eft : quia 
Illas íclcntiac non tr . idunr 
vfum i l l o r u m pr inc ip iornm 
in ordinc ad praxicn , fed in 
nuda verkatisconteaiplaLlo-
nc futendo. 
Infere qu in to : q u o d cum 
In quaiibcc Ici^ria, tana prac 
t l c a , q u a m fpccalaclva , fu 
habltiM ^nivcrfalis, qu i elt U 
l e , qu i iinincaiare non át 
t ingi t obicdluiu 5 &c perricu 
larb, qu i innuediatc a t t íngl t 
obiectum ; vniveríal is habí 
tus i n practica fclen tía potelt 
dlci rpeculativus refpedivc 
ad parricularem , quia quan 
to t t í ág i s a í i t a t á p rax i , t an 
t o m a ¿ i s appropinquat ípe-
cula t íoni . Sic iimi'*Ker per 
oppoii turn de habita vniver 
Cid fpecalativo. 
f . ' x v i . 
Q u i b u s y O* (jttomocto con 
Irca p r l n m m commn-
nis fentenria uocer 
p r á u t i c u m , í t fpecuUtivum 
. X . ^ X V I . & X V I I . j ti 
convenire feientías In co tñ 
mu n i . Sic Scctus q u a j i 4 
Prolofl $. / i d argutneutum 
principale , hocque proba: 
ex Ari f to te l . 6 . M e t h . cap. 1. 
v 'bidiviísi t f c í en t i á in prac-
r ¡ . a m , & rpecularivrani,quod 
e t í am docuit piuribus alijs la 
iocis. 
Círca fecundum dicen-
dum et t ; p ra¿ t i cum , & ípc -
cular ivum efle d i í íerent ias 
oecüia* 
i , - , um 
con ve* 
niunt 
\ j L i t n t \ 4 
tn cQmm 
I %.l¿iaii.t lili» V. i l <- v j . m i - ^ „ 
imirsediatas quidui ta t ivas , \pTenti<t 
(Venenri.ilí-s. íi confideren. \ p n í p ^ a c 
C . 
t i v u m . 
<3cGÜentíalcs, fi confideren. . , . 
tur í e c u n d u m id , q u o d d i - UíU 
cunt a parte reí.Si vero con- JPecu(<*-
' i j e ren tu r fecundum i d , per 
quod á nobis explicantur, 
l u n t q u s d a n i paísiones , fc- l 
quentes illas differentias cf-
íentialcs, q u x nos la tcnr .Ñe-
que in hoc cít m a g i í i n i m o -
randum. 
h X V I I . 
V n d e f u m a f u r r a t l o p r a c ~ 
t i c i j f p e c M l a d v i t 
Otan dum cft ex Scoto 
q u t f í . ^ . Prolog.ar tn .3 . 
quod tarn actus, quam habí 
rus. d icuntur fo rma l i t é r . & 
inrriníicc IpecuLuivi , v t l 
pradici per propr ías d i t í c re -
l i a s p r a á i c i , & í^ecular ivi ; 
quatc de IVJC non c i \ dubIQ. 
Qnajrirur itaouc : vnde cau-
aliter, & o n g í n a t i v e prove-
niant l ú x diflrrentia: in ac-
t i bus , ¿Je habitibus ? V n d é 
nonl 
' 9 7 
ExpHra* 
tur dtf-
f icu í tas . 
J 21 QHJrog3' Qi^ft- Philofópliic^. 
InoQ fatisfaclc, q u ¡ refpon 
dec : hadi tasd id pradicos, 
vel Ipecülat ivos , q u i a á ü -
milibas adibus cnufanruri 
nam e t b m de ipfiís a^tbus 
qi^rirfcUjs: vndé in cis pro 
• veniar ratio ípecuiat ivi , vel 
praclicl ? 
T 9 ^ i Notandtira príam eíl: In-
'J&pt ¡:i tci!ed:nni non pofle cúe cau 
nota. , í a m , v n d é prardiclxprove-
í níaac diíicirencix ; qnía in.rcl 
ledas «Lt cauía conuuiinis 
v t r íquc , ram pa¿lico rquam 
rpeculattvo : er^o non potelt 
ciie cauía ahtinctiva vniiis 
ab a l i o : er^o alíquid aliad 
pfs.er i n t c l l £dan \ aí'si^aari 
uebec. Hoc nocido. 
Dico : ratio ^raclici , & 
fpecaJativi (unaitar ab óbice * 9 9 
tr ínfecas í c i e n n x cíV fínls 
ipílus addi íccnris , feu haben-
lis leientiam , qu i íiepé eft 
quid füper addiru ip i l oblee-
ro , & uicitur finís operan-
tls Hoc uaque 3nin,-iad\ t r í o . 
Síc pfobat Scoui? p r imo : 
íeicntia d ickur predica j^er 1 2 0 T 
apt i tuoln tm ad d i r i g e d u l m l ' ^ ^ ^ 
leu regulandum e.\ diétis úú f r 
m i t i c r i ss. í-vdainltu 
do y q u x convenir v n i ná tu -
v x , 6 i repugnar a i u r í , c o n v e -
nlt cali naturx rar íone ailcu-
ius pricdicari in t r inüel , vt 
de Omnibus patee: ergo apti. 
r%ido,qiTlE coi-iiiituir ícien¿ 
íiani pradicam tn elle raii> 
repugnar fpecuiattvx yS.OÚñ 
venir i l l r a t íonc alículus pro-
dicárl in t r inf ic i : crtio ciie 
! . . . „ . - PZ 
r o ; non vero á fine:; Ci au- | pradlcum convenit ícienrlc tem o b l c d u m coíncidat cu 
fine , non í a m l t u r ab i l lo , v t 
fine i e d v t o b i e d o . SicSco-
t ux r//. & et&am Ar ldo re i . 0. 
& i M e Anima 51. Cia r iu íque 
i . \ in.;n. M . ¡r. cap. vbi 
pradiex ab aüqua caula, que 
dr prior k la leientia prad/ j j . 
Sufummo r u r c : arqui 
caafx leientia: practicar p r la -
res folum funt in re l iedus ,& 
o i ) i cdum fórmale , fea n r i -
mar ium ; era.o vel fumicur 
2 0 Z 
Sujnnu 
2QO | 
' j t finís. 
practicu'.n a f^ecularivo d i f | ab o b k d o f o r m a i l . leu p r i . 
ruigui t penes obieda. \ m a r i o , v c l ab intcl ledu. Sed 
Sed anre p r o b a r í o n c m 
'•rci íar'o advertendum cí t . 
onoa i Me Scoru' adver í rdei -
ii^cc , q a o d dúplex c't finh. 
Vnu-í inrriüílcu^, exrr iaü 
CÜ« alias. Finis mtrinucu^ 
fei rri.e eíl < t i ^ f i r n ^ í í , & 
pri.> o a o* nrn obíc da r» , <Sc. 1 i - ¡ 
ciiar íiiüs ope r í a f lf t is ex- J 
non ab ín re l l edu ob dicía 
w^r. 198. ergo ab obiedo 
formast, fea ur imar io . 
Dicc^: eriam ííniscfl can. 
fa p r i o r , l i n ó , & prima íti-
rer omne- : círgo potedt ab 
iofo ,-vt fine, nrovenire in 
fei ^: ia cnrlras illa in t r inca , 
ratio cuiuk babee praedl^ani 
apri-
2 0 ^ 
Dices% 
Qu¡eft. X . §. X V 11. 
ü p t i t u d í n e m , ícu rationem 
p rad icx . 
Contra:finis non eft can-
i i ñ ' t í , <5c conftabít etlam ex f 
Jiccndis. Rcfpondeo duHn- Rtfponil , 
zuendo anieceJens : a fi ie 
204 
Contra, 
fa , nifi in quanrum amatus j i n í r in í i co ,quieLi fitíís ope-
movet ctlicicns ad cfricien- » ri9l&i^fó$£áttrfecéíle-li*5^€i 
2 o á 
d u m , í cd apr i tudoprxdicia 
convenit Icknt i íc , i h e cog 
n i t i o n i , íivé finís fu amarus, 
í ivc non i quía m u l t i habent 
nocitiam practican! huius 
prOpOÍiciQíHS : v \vendum eft 
?í(f?í?,quin rc¿te vivcró ve 
l in t : crgo a fine, vt rationem 
finís exercet , non provenir 
fcícnlíae herc intrinleca enti-
tas, ratione cuius habet p r s 
dictam apt i tudincm , íeu ra^ 
! t í o n e m pradiex . Sic Seo 
tus. 
Probatur fecundo : íí ra-
t io praclici , & fpecuiarivl 
lumerentur á fine , practi-
cum , 6c fpccularivum eílent 
in l'clcntijs fola d e n o m i n a t í o 
extrinUca . ex intencione ad > 
difeentis proveniens : ergo 
foia mutatione talis intcn-
rionis pofita , eadem nume-
ro icieniia tranlirecex p a? 
tica ad fpecu laüvam , ó¿ c 
contra , quod cft plufquam 
falíum ; crgo non fumitur a 
fine ratio p rxd i i i a . 
Übi jc ics ; fcknria dicitur 
pradica, \ el ípecular í \a á fí 
nr.-crgo non abobiecto. C o 
fcquenria I f . r ru r opciir.c 
Aurcccdcns vero eft Pnilo-
ÍO] hi & vr rale a nt>bí< re • 
ccpíu iUj vt futís couUat CA 
ne extr infceo, qu i ett tinís 
t)pcrartis negó aiwecedens^j 
c o n l c q u c n t í a m ¡> quia finís 
in t r in icus, qui ett finís opc-
ris, cit i . ' fum obiectum SJ-
ÍUÍÍO claree ex dicti- H. r o \. 
£ t eft Scoti quAÍl cit vbí ' Z O J 
prsven íens haneex P h i l o l o - SAIU-'W 
pho o b í e d í o n e í n , íic e/lScfiti* 
cum dicitur ab A r i l t . Scien-
riam l o a i r i ra t ionem prac 
t icx ex fine, mtcdrgcndum 
í cft de fine ipfius Ic iemix qui , 
n lh i l aliud elt.quam eius fór-
male , & prima*ÍLim í b íec-
runn , n o n vero de fine ip^-
lius add i í cen t i s , feu haben-
tls talem feicntiam , q ü i fe é 
cft quid í u p e r a d d í t u m i p i l ' 
obiedo. - I 
V n d é $. C&ncrclo ergo , ¿ r : 
$. Ex hsc patet Jo lu ¡ io \ z í ñ v - ' 
mat contra Hcnricum : Scie-1 P****** 
t íam pr. idicam haberc efle 
talem a fine iplius, feilicet, a 
praxi-: ícd non foniial i tcr .dc 
vt exercet rat ionem finís, 
que rarionc dicitur finís ope-
rantis , fed matcr ia l i ré r , & 
inquancum hnbit rai ionem 
)biedi forma LSÓÍ p r ímar i j , 
qua larioneciicltur finís opc-
D e n í q u é : qn-^d hxc Seo 
u , 9 i no l i ra ÍOÍULÍÜ ü i Idx'a y , //,. f f f 
Q u i r o g a . Q u x ñ . P h i í o f o p h i c a ! . 
' T u t u denique : quía p r a d í -
^ L — D 
f mentcm Ari i to te l .v i r ra hoc, 
quod n o i l r x , Scotl ratio-
ncs id convincunc, ipíc mee 
ArlLtoccI. iocís á nobis cit. 
numer. 199. expraíle docuit , 
dum p r a í t i c u m á Ipeculati-
vo díLlinxir penes obicch,ob 
quod t^r l l io tc lcm ciravíruus 
rium. d ic i . pro aoí tra ,óc Seo-
t i opinionc. 
§. X V I I I . 
K e f a l v i í u r q u t f i i o . 
Vadruplex eft in lac 
aifíicLiitatefententia. 
Prima tenet: logicaui 
n e c c ñ e p r a c l i c a m , uec fpc-
cuiacívam Ted elle iuftru-
racñrum at i vtrafque aííe 
quendas. Sic ex nol tr i í Ge 
rardus uc Odonis citatus á 
1 
c u m , Óc fpeculaavum l'unc 
dífFerentiae i m m e d i a t í c , íive^ 
cflentialcs, í lvé pafsiones I I -
larum ex dictis § , 16. ergo 
nequit dari m é d i u m ín t e r 
Secunda docet : L ó g i c a 2 I 2. 
e í l ehmi l p r a c l í c a m , ó c fpe. _ 
cuJativam. Sic Valquius , ^ecUcia' 
Suadus i 6c alij á Mat l r io vbi ™ / < l " ' » ' 
Jxprctc i ta t i . H x c ramen opi- SHa,"*í' 
n ío eirdem rarionibus, qu i - l * 
busprarcedens, reijeitur; íed 
clarkatis gratia : reijeitur 
p r imo ratione , qua \ ius c l l 
Scotus , ad i d probandum 
deTheo iog i a : quanuo aü -
quod commune d ív id i t u t 
per dírtentiaseflcntialcs i m -
mediate oppo íuas , vcl per 
proprias paisiones, naturall 
" j 1 i r « ¡•a?r 
Marí r lo de Natura Lo^icce í tér con ícquen tes prxuictas 
are. 5. nuw, 3$. differentias c í len t ia les , i m -
Csrerum hxc oplnio pücat , quod vtraque díftere-
c o m m u n i t é r r c i j c i tu r .Tum, na , vel p a h í o , l i m u l repe-
quia ell contra Ar i l ío te l . 3. ! iatur in a ü q u o I n t e r i o n , c ó -
ck J ni mu cap. 10 . ¿ r é Meth . rento íub i i lo commui \ at-
ca¡>f 1. v3c pluribus aiijs in lo . qui fcíentia in communi^ d i -cis, vt comtabit ex iafrá d i -
cendis. T u m : quia po t á i s 
fcíentia vel eíl regulativa 
1 praxis, \ el non ? Si p r imum 
eit prcidica. Si fccunüuni , 
f ceulativa : ergo vei prac-
tk-a , Vcl fpeculativa deber 
eíie. Hr hoc e l t , q u o d aixir 
Ar ' / to teJ . 1 .Meth .cap .1 . hl> 
verois : ¡Deculjtivd. finís eji 
ventas i £ r a d i e * v f i r i opus. \ r u n t u r . 
viditur in pradicam , (5c Tpe 
cu l j i i vam , tanquam per uif-
ícrentias elicntiales í m m e -
diare oppofitas > vel tanqaoi 
per páisiones , naturaliter 
conlequentes prxdidas dif-
fercnila eiientiales , vt d í -
% i $. 16. ergo implicac, 
quod prad icum, 5c fpccula-
t ívum l i m u i In L u g u a repc-
2*3 
f r ú b ü t . 
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Reijc. i . 
i Ma lo r probatur : nam 
quia auimai diviJicur in ra 
i tionale , & r¡rrarionalc, tan 
q^ampcr GÍíterencuis cflén 
tiales ú n m c u i a t c oppoíuass 
i á ip l f ca t , qn^ci v t r a q u é l i -
m i l i repcric iu» ín aliquo in 
tcr i . i i , corutr i to íub anima^ 
Ü i idcm cit , de r i l i b i l i u 
te j hinibUltate, in quasdivi-
a i t u r , tanquam i r propiia^ 
país iones , na tura l i iér con-
ícquen tes prxui t las c iñeren-
tías t i k m í a i c s . l : cm s quia 
par , & impar íun i paísioiics, 
naturalsLcr c o n t t q u é t e s ait 
ferentias eüent iaies numeri 
in comniun i impl i ca rquod 
i n aliquo numero l imu i re -
periantur : ve ía ie ju i r €í \ 
maior. 
R c í j d n i r f ecüdo fupráditf. 
ta fcmci t;a: fcleñtlá elle Ipe-
cuiativani-, cÜ liílerc in con-
tempiatione íüi obicc í i , <Sc 
elle praclicam , eíl j non íií-
tere in tali contempiatione, 
led vltra progredi , ordinan-
d o a d praxim aiiquum po-
teni iam; fed o m n i n o i a i p o l -
fibllc clt , Logieam l i m u l fif. 
rerejóc non futere in concern. 
pla[ii)ne fui o b i e c í i , quia có. 
tradl^oria lunt: crgo o n i n i 
no Impoisibilc en : L o g i -
cam elle lin^ul praclieam, 6c 
ípccula ih r.m. Hoc argu 
tnen túm elt valde cfricax co 
i r a bolines illos, qu i alicrunr: 
L o ¿ i c a m cüc voacu i t i t a -
§. X I I I . ¡ i f 
t iam , non folum ín genere, 
íed eriam in ípecic atoma 
feu haberc vnum in luccic 
obiectu m . 
Ter t ia fófíténtlia fubfti 
¡ n e t : L o g ' e a m cflc ú m p l l c v 
ter practicam. Sic N o n ú n a -
ks , Averia , O v i d o , Ar r i a 
ga , & a i i j , quof cicar Maí 
i t l u s Vb\ j u p r Á . Hace ramen 
¡v nteniia aliqtia f eciali ra 
done non inü ígcr ,v t rcijeia-
t u r ; quia per omnes, quar 
probent , L ó g i c a m elle Cúíx 
piieiter fj e eu i a t i v ím , reijei-
tur o i t i m é . 
( ¿ j a r t a denique Icnten-
TÍa a t f i rmat : Logieam elic 
! t i i in líeirér fpcculamam . 
Dcdneltur ex Ar i í lo t e l plu 
ribus icéis c i t . & c i t a n d i s ¡n 
r á . S c D . Aguí t . 8. .-^ C m ' i 
t a ú - i v-bl P h i l o í o . hiam ra-
r íonalcm , q u x elt L ó g i c a , 
inter fcieiuias f eculativas 
enumerat. S i c ü . Thomas 
l . i . qiijefl. i j , ar t ic . 3 a d 3. 
CT 2. 1 . qu¿fj}.<> 1. a r t . 1 . ad 3. 
quemfui lecunrurapud c ó -
plut . difput . i . cjujelt. 6. Sic 
denique ScotU' qnxft . 4. Pro-
log. $. D¡co i f i í n r , Et 6. M e t h , 
cfujft. 1. a d Vi p>ínc. C u a i 
quo omne^ fui difeinaüj Ge-
rardo de Odonis excepto, 
C o n e l u í i o : iicer per qua-
datn anai'ig a m ' , & íeciin-i 
(iu.n quid Lóg ica dici poisit 
ícien ia pradica; tauien íam-
[ lieiter, & abiolute ioquen. 
T t i do, 
A r u a ? 
i\6 
' ¿2 tarta* 
\ D. i gv f í* 
I D ThJnt, 
Scotus, 
2 1 J 
Comlaf* 
; l á QHjf0g3- Q ü ^ f t . Pliilofophic^; 
' d o j c i i r p c c u ü t í v a . Siccon 
cluUoncni pofuic Maftrius in 
prcfenti numer . fS . d u d a s ex 
co , quod Scotus his t e r n ú -
nis ioquicur 6. Aídth* q u x f l . i . 
ad i . princ. & ego eiiam ea 
deni racione ni Jcus, eífdeni 
rérmlnls tiiana p r o p o í u i . 
Verba Seo:i funt : de Lógica 
Ucet dici pofsit , quod e j i p r a : . 
tica yquia n m efl ta^tiumprop-
ü r fe i repropr ium , f sd direc-
t l v i i m tn aliquo A $ U , exten-
ddndo nomra \ quia tamen ac~ 
tus , 'm que d i r t g i t , non efi n i f i 
^fpeculdtio y} de o Lógica non e¡l 
'praSfica, f e d f p e c u l a ú v a . 
H ee conciuno eíl: contra 
onmes Aucliorcs propr ima, 
fecunda , &: certia lencencia 
reiacosi Ucee conimunis 
fie Incér Scotidas ¿eíl tamen 
d idg iun i in p roóú t ion ibus . 
Soe cercü XiiVúíhm vitare fa-
cile porerann 5 fed ne videa 
t u r , me fugerc bvl lum cuni 
ipas jCancuuiionem proba 
bo non fo lum Philofophi 
autdvoncaiibus , in quo eíl 
b d l u m cum Pontio , verum 
|eilatn rationc , in qua itac 
P;^-/^- bdia .n cum Mai l r i o . A d -
Us t í l j verteud ' t amen , quod om-
H .-n A u . ñ o r e s locunrur de 
L o ^ k a meacaii; nam voca-
l is^tpocc, habjns pro oblec-
to primu^ io voces, & ferip-
rura^, elt pradica , qu ía eo-
: i a i jbieita funt adus aire-
rlus p j : c ;u i a ; ab ¡ a t c l i e d l u A 
2 r S 
'Ü* \ n ú r 
' i cor h l ' 
tum. 
d i L ' i i -
ca men-
t ad . 
Imperati á vo lunra tc^c quí-
bus elle praxes,diximiis ^ . i 2. 
num. 140. & feqq. 
§. X I X . 
J ^ u A c l á m V h i l o f o p h i a u t h o -
r u d t e p r o ' j a t i c r p r i f / j a 
c o ü c t t í i ó , J 
P RIma Philofophi au-thoritas lundcur ex ip-
i v ó . M e i h . cap. 1. vbi adac-
quatc divifsic icientlam prac-
ticam in ad ivam , Ói. lacti , a. 
Ex quo lie probatincm p r i -
íuam p rono i t r a concludo-
ne fo rmo : fclcntia pradica 
d iv id i rur adxquate in t a d i . 
•ani , <5c ad ivam j fed L ó g i -
ca nec elt fadiva, nec adiva: 
crgo L ó g i c a non elt practi-
ca. 
Probatur m i n o r p r o p r i -
ma parte : feienria í a d i v a ex 
ipl'o A r i i t o t c l . i b i , & pr imo 
Magnorum iMoral ium cap, 
u l t m . non vertatur circa ac-
ciones immanences, vei ftmt 
Z T p 
Pr ima 
Philofo-
ph i ais-
í h o r i t a s . 
adus intci fed circa 
craufevntes inexternam tna-
reriam , vrfunc operationes 
Mechanicatum a r t í u m ; at-
qu i L ó g i c a elt per oppoí i 
t um : ergo non elt fadiva. 
Pro fecunda vero probatur; 
leientia adiva ex i p f o A r i l t . 
6. Ethie. cap, 10. óc íi verfe-
tur circa adiones immanen-
res, íed non qualefcunquc, 
fed circaiiias caiuuiij,quo 
I Z O 
Proba, 
tur mi* 
ñor pro 
p r ima 
parte . 
A 'tus i n 
tellófus 
non per~ 
finet ad 
f e i en t i ¡i 
f a d i v a . 
Ñeque 
ad a 3 U 
vam. 
m m principia eíl e lea io . ob I norem 5 principlum per accl 
quod d ixk loco Mech. cit . 1 A ^ r " h ^mínf f110 •KtLl J;i 
atqui L ó g i c a non agit de ac-
ergo L ó g i c a 
tibus , q u o r u m pr íncípíum 
íic clcft io , quia iíli funt ac 
tus voluntaris 
non eli adiva. 
H x c tamcn ratio non 
I quadrat Pont io ««w. 83 . di* 
I ccnt^quod ncgari poflct m i 
P o n í m s . nor pro (ecunda parte j L o 
' gica enini agir de conf-
t rué l i onc íy l log i fn i i , cuius 
conQrudlionis eleclio eit 
princip/um ; non cn im fací-
mus íy l log i rmos art i i lc ial i 
t e r , niíi volentes, quod luf-
ficic, ve dicarur Lóg ica ver-
í a r i c i r ca acliones, quarum 
p r i i i d . ú u m eít clcclio. 
C x t c r u m t i noilra proba-
rlo Poncio non qaadrac ;mi-
nus nobis quadrac ellis i m -
pugnado.babee namque pin 
res ío lur iones . Refportdeo 
p r i m o di i l ingi iendo malo-
rcm : operatio , cuius princl 
p ium per fe cft clcciio , c l l 
praxis , concedo maiorcm; 
cuius pr incipium per acci-
dens eít d e & i o , íubdi í l in . 
guo í C\ operatio mtcndtt , 
feu ordinarur ad.opus fac-
tura concedo* maiorcm ; íi 
ordinatur ad cognir ionem 
verkatls n e g ó maiorcm ; & 
dlit inguo m i n o r c m : e l e g i ó 
cíl ctiam principium per íe 
a^iuum intc l lc¿tus ,nego m i -
dens fub dut inguo : a d a u m 
inteiledus , q u l ordinan-
rur ad cogni t ionem ve r i -
taris concedo; qu l ordinan-
tur ad opus f a d u m n e g ó . 
Et hoc tantum c l l , quod 
convincir probatio ; nam 11-
cet actus intcl lechiwmpera-
i \ á v o l ú n t a t e agant de conf-
truClione l y l o g i f m i , agunt 
de taii con l t rud ionc , vt or -
dinatur ad cogn i t ionem ve-
r i ta t i s , quia per illara inteiv 
dant opus ipfum fa¿lum ,fed 
veritatem duntaxat. Et hxc 
cft differentia inter adus im-
peratos in teüec lus , óca l i a -
r u m p o t e n t í a r u m ; nam i d i 
ordinantur ad opus fadtum; 
i l i i v e r ó a d cognit ionem ve-
r l ta t i s í ideoque adus aliaruni 
potentiarum íunt praxesjnon 
vero adus intellectus. 
Rcfpondeo fecundo, a!i 
ter dldingncndo maiorera: 
jperat io , cuius principium 
eít c led io elicitive , ^ 1 ; pra 
xis , concedo maiorcm ; cu 
ius [Arincipium eft eledie 
1 mot ive ^vel imperativedub^ 
d i ü i n g u o maiorcm Tubdif-' 
t i n d i o n e dará n. i . n . cuins 
rat ionem dcdlmns n.praced. 
Et vlrra illam aüjs termi-
nis fubdi í l inguo i íl opera-
t io habec omnes cond i t io -
nes ad praxim reqnifuas, 
concedo maiorem ; fi aliqua 
ex lil is caree n e g ó m a i o . 
r cmj 
2 Z ; 
Ratio fo» 
¡litio ni u 
Z 1 4 
Secundo, 
A l i t e r 
j 18 Qniroga. Qua^íl. Philofophica?. 
rem ; & rtibd'uíiíisuo mino | ipi'um opus factum.S'm'ntef 
r í í i i : actuum intc lledus, qui 
habcnt prceJidas condirio 
nes ad praxim sacgo min»)-
rem ; quia co ip ío , quou ac 
tus ín tü l lcdus fuéc > carent 
prima , & prii;cipaii condi 
tior.e ad praxim requíiira, 
concedo minoren) t cuins 
pr..jbaclonem (imil i rcr uif-
t lnguo , 5c n e g ó conkquen-
c?am. Liarlo íumicar ex.dic 
i h n u m . 12. ex quibus pog-
nolcícur Liiítercn:ia imcr ac-
rus im, eraros inteilectus, óc 
aliarum puten t ia rum; qair 
l i l i IÜIK actns airerius pocen 
i \ x ab inteliectu , qulhabenr 
omnes conditiones ad p i ^ 
x l m reqnil iras, ¿c ideo lunt 
praxes 5 \ i ú vero prima , <5c 
principal! carcnt.óc ideó pra-
xes ncq.uc jnr e ü c . 
Reí -o rdeo rertio : i m -
p'jgnaLi'-nem Pontij mul -
t u m probare ^ nam GeonK-
tria / A l t r o l o g i a , óc .waihe 
íngtíca lunt leiencloí ípecu-
laciv x , 6Í ramen aiiquid opc-
rantur , n imi rum , t r langu-
ium . S- heram , aut aítrola-
o iumi i i i io opus nun ie ranü i , 
J meníbraiH.I ad eas e í í jm 
^eclnr quin huc eas extra 
bat ^ ratione fpf culaüieac; 
.ÍÜC non alia ratione , nííj 
\ >h c o n i t r n á i o ho 'un» in! 
nui tenrorum ore . i iu tur a<l 
imiir ionem veritaris ,q inp 
. r a ; 4 i a « ú k a t l s InuauauL 
¡ 
ergo de ac'tibus inreiltetus. | 
í m o : Ponrij i m ugna-
t ío probat. nui lam cíiv icie-
t íam Ipecníat ívam , quod 
ípla íIHus racione o í t e n d o : 
uperatio , cuius priei i ' i .m 
eíl eleclio^eít praxis^íed tlec-
rio a t etiam prineipinm^v el 
raltim porelt eílc o m n i i i i n 
acluum cuiuTcunquc í c k n -
t íx ; crgo omnes acíu1- cu-
i n í c u m q u e leienrix fiiot pra-
xes Probo aiinoren\ ^ actus 
cuifeunque í c i emix í iun t , 
vei íieri poflLint ab ínteliec-
tu media motione volunra-
t i s ; qula voluntas movet i n -
tellectum ad luus a c t U 5 , í i ' 
cuc movet exteras poten rías 
a d í a o s : c r g o eriam clcótlo 
eít principium o m n l u m ac-
tuum cuiulcunqne leFemix. 
NuJja igi tur eít ínapghatió 
Poncij. 
9. X 
A l i a A n f i o t e h s a u í h o r i í a 
t e p o b a t u r * 
Retoq, 
etiam 
contra 
Pant. 
s 
Ecimda Ari í lo tc l aurho-
ritas lumi tur ex r . M e i h . 
t i x t . i . vbl fie ait Philofo-
phus -.fims f p e c u í a t i v * e/t vé-i 
r i tas ; p ra í9 icx opus Ide-
que renetlt />/'. <5. cidfüem 
i 'xl ' i t e x t . i . & l i b . j . text 21. 
é r 23. Et i . t t h i c . c a p . i . quod 
egregle declarar Con^men-
tator .quic^ j .ontnb illa Ar i f -
totei 
2 2 S 
Secunda 
¿ r i j i o t . 
author. 
X . §. X X . 
lotel. verba , fie ale : per fp.e-
Cttíat ivam f c 'imus, v t f á a m u s s 
per praff icam vero , fumus 
feientes , v i operemur , quia 
y r a t h e * f in 'u opus : atqul fi 
nib L ó g i c a cft v e r í t a s ; ergo 
cít ípecula t lva .Probacur m i -
n o r : de o tnm Iclentia , quae 
hab>t pro obiecto , vel ñne 
In tdhuco , operationem in-
te l ledus , eft verum dicere: 
fiaem cius efle veritatecn , & 
nos ícire per [p faó i , vt Tela 
m u s , fed calis elt Lóg ica : er 
go finís LogicíE ei l vcritass 
C o n í i r m a t n r paricatc: r 
;qi i ia l icct Machemanca oí- l 
1 tendat , quomodo triangu-
lus í icfacicndus , eíl fpeeu-
la t iva , quía non haber pro 
fine opus , fed verlcaremi In-
tendu namque confeccione 
t r iaf igul i in ordine ad veri 
t a tcm ; ergo pariter , quam 
y i sLóg lca oCkndatjqtio rao 
do lyllogifnuis fit facienaus, 
cric Ipeculativa , quia non 
habet pro fine opus, íed ve 
r i ta tcm : intendic namqu.. 
illan^ conteftionem in o r ü ; | 
nead veritatcm cognofeen-
dam. 
Sed ñ e q u e hace probarlo 
placuic POCHIO , q u i i pofefl 
( ait num. 85 ) tef n nd^ri dií". 
rlngucndo Ari i torc l i s dic 
rum : finís proximus feien 
tia: practica; c i l opus,non ve-
ritas, Concedo; remorus ne 
go, & umükei: de alcera par-
te : finís proximus fpecuiatUi 
v x cíl vt ritas, non opas, c ó -
cedo 5 reraorusnego. Ec d i f 
t ingui t m i n o r e m : finís p ro -
ximus Lou, ícx eíl verí tas ne-
go; remorus concedo. 
í r aque intenrum PoncI)1 ^ ^ I 
eíl , quod licet finís proximus 
practica: fie opus; non ver i - ^xPllca^ 
cas 5 tamen veritas poteí t ef-'p 
fe finís e í u s r e m o a i s ; Óc fie' 
poteríc d ic i , Log icam efle 
p r a d í c a m j quia Ucet remo-
ce ad verkatem ordinetur; 
p rox imé tamen ordinatur 
ad opus , fei l icét , ad confec-
rlonem fyl l .ogi lmi > óc al io , 
ruta imi rumenrorum ícien-
d l , quod fufficlt , v t a b í b l u -
te , óc í jrapiíci ter practica di-
ca tunqaod autem huc opus 
virerius c r d í n c t u r ad verita- ' 
rem cognolcendam , imper-1 
cinens (inquir) etLad L o g i -
cam , quod duplici exemplcr 
declarare intenaic. | 
Pr lmum eft : nam fi fcam-
n'um orainarerur per fe cf-
Ivnna'iitér ad a d q u i i i t í o n e m 
cienciarum , non proprcrea 
icientia rradens n i o d u m ta-
ciendi i l l ud , e f i c t LLca ia t i -
va. S tcni 'dum eit : n r m 
licetMedicina dcfatlo tradat 
modum recuperan^x rae-
m o r i x i (Scdilponendi ca;. ur 
in ordiire ad acuendiun in-
genium ; non dicirur Ipecu-
lativa , qusmvis recuperarlo, 
meoiorlae i & acumen inteU 
icc-
2 ^ 
Dí/plex 
Poncij 
exemp]x 
Cenfjr. 
w a> Fon 
Qaíroga. QUÍEÍI. PKiloropliicíe. 
gencralis, ab ómnibus con-
fcía. 
O í l e n d o fccunvio ct lam 
contra Pon t ium ; omnis 
Icientia fpeculariva , íi opus 
ikc tus ordincncur ad k i c n 
tias habcndas. 
Quod- denique confir 
mac: ideó finís L o g i c x dici-
tnr eíie veriias, qusa agk de 
inftrumcto í t i e n t i a r u m ípc 
culacivarum j quarum fính 
ctt veriras; íed t t h m agk de 
ini t rumento íc ient íaru prac 
t k a r u a i , quarum íinis eü 
opus : ergo potel l dici habe-
re pro ü n c opus. 
Cíe teruni n ih l i horuoi 
o b í l a c , vt n o ü r a illa ex A r i l -
; torci . probaxio vera , opt i 
i ma , 6c con\ hicens nt 5 quia 
Icnlus prasdidi axiomaris, 
IcLiicec , ¿ n h J¡>ecul*t¡v¿ ej l 
ver i t a sypYaé l ic* vero o p u s ^ í í ^ 
quera ipía verba prx íe fe rü t , 
nempe , fínisper fe Intentus 
á Ipeculaciva cft vericas, & 
fiáis per íc. iotenrus a practi-
ca eii opus; live la genere 
m o r í s , l ive in genere ariis. 
C^uod fie p r imo o í l e n d o 
c^nrra Pont ium. 
Omnis icientia praclica 
efl direefu a ot>eris, quod eít 
I praxis.ocper o p p o í l t u m . o m 
!nis ípceulativa vcrlatur circa 
vericarem tui obiectí ,vt e l 
l igirur ex eias d i fünl t ionc; 
namlpccniado eflf a¿tus in 
telledus in Tola fui ooiecti 
conccmolarionc ocuparus: 
ergo fini> fpeculari x eit vt 
ritas ; pradiece vero opu^. 
ConlVqiK-n ta eíl fegicii»? 
Aateceueus vero cit r c ¿ u i . 
ateingie , i l l o v t i tu r , vt me-
d io ad ver í ta rem cognoC 
dam.Óc é corra: omnis feiem 
t i ap racüca , G verirare attin-
^ i t , illa v t i t u r , v t medio ad 
opus exequendum , vt ex re-
guia generali ía t i sc iare t . 
Et ex hac e tía oí regula 
oftendo t e n i a : finís í 'clcn 
fi ecularivx ( í d e m dico 
de practica, proportione ícr-
vata) eíl iile , ad quem o r c i 
nantur on in ía , de quibus 
agic il la í c k n t i a ; feo con-
fedio íyiU gi ími , & al iorum 
í n í t r u m e n t o r u m fclendi,de 
quibus L ó g i c a agic , o r d i 
nantur ad vcritateui cognol 
c cndam,v t Pontius eonce-
dl t 1 vcl faltim o m i t i t in (ua 
loiut ione; ergo finb ípceula 
civxefí vericas. 
Oliendo quarto : Ilcct 
(eicntia fpcculativa atringar 
opus , v t i L ó g i c a , ncm c, 
coLiLc¡:lünem ty l log i imi^ 11 
iud tamen non actlngit , ni:] 
gracia verkat is : ergo ven-
tas cít finís l ceulariv .r .Con 
fc^uemía [ia(et. Armccaens 
vero probatur: Lóg ica , v. g. 
aí lumít confectiurca) Iv l l o 
gUft^i ro txteáh > a l c 'g - •) 
idam vcrir.neia erg > M 
l i ra t l j 
2 ^ 6 
Secunda 
contra 
eundem. 
2 57 
Ojlend'i-
tu r t e r . 
t i o coira 
Pon t iú , 
2 ^ 
Oftendu 
tu r 4. 
I ceiK laua non attuigU ó w 
ve-
Quarft. 
ver l ta t í s , 6c confequcntbr 
v ericas eA finis ab lila per fe 
inte n tus. 
Oftetrdó qu in to : quod 
finís proximus A t t r o i o g i x 
dicarur elle opus^ ( neaipe, 
cont'cdio fphera: í 'uatcnaiis 
adeum m o d u m , quo exiíii^ 
iwar, CÍCÍÜS ¿uC inier fe dif-
pofitos) & finis remotus fit 
varitas, ticut de Log-ica dif-
curri t Poñtl t is 5 non ebeit, 
vt n l l r o log i a lir fpccidaíiva, 
co , quia i i iud opus eíi in cr-
dincad a ü e q u e n u a m verica-
t c m d c í i t u motibus or-
b ium : ergo ümi i i t e r de L ó -
gica. 
V n d c q u o d íc ient iafpe-
cnlativa opus attingat , & 
practica veritatem , hoc c í \ 
mere per accidens, & prop-
ter aiiud , ícu gracia alce-
r ius ;qu ia fpceulaciva attin-
git opus in ordine , ad veri 
ratea), qux cíl finis ab illa 
per fe intcntusj pradica at-
tingit veritatem in ordine 
ad opus, quod ci l finís ab i l -
Ja per fe intentus, quin ípe-
ctilativa per artingcnciam 
operis amitat rationem ípe-
ClllatiVá abfolute , í5c íira 
pliciter 5 nec praclica per 
atrinecntiam veritatis ami-
rat , eílc l implicirer , óc ab-
l'olutc pradieam. £ t hoc 
cerre in ó m n i b u s evenit fij 
ve fpeculaiivii , i iveprac l i 
§. X X . f f t 
Ñ e q u e excmpla Pon- í j 
funt ad rem 5 nam Idupoli-
t io , q u a m i n fcamno facit, 
eit omnino redicuia , & liií-
pofsibiiis l quia o m n i n o irn-
p o f ibiie ei i , vbuod fc^ittdü i i \ 
per fe , d í eflcntial'uér o r d i -
nerur ad adqui í ic ionfm feís-
ciarum. Imo : ex taii hypo-
ceíi non elt inconveniens, 
concederé , i l i a m í c i e n ñ a m 
eüe Ipccularivam , quia ex 
impolMbiii l l q u i t u r quod 1-
bct. i n exempio autem de 
Medicina, clare coí la t . quod 
quando iila remedia t r i bu i t , 
finis ab ea per íe intentus, eil 
capitis purgat io} acquifit io 
vero feientiarum elt mere 
t cr accidens. 
A d confirmationcm Pon-
t i j omi í a m a i c r i , di i t inguo 
mino rem : L ó g i c a agit de 
i n i l r u m e n t ó feientiarü prac-
ticarum, quod fu praxis-, ne-
g ó minorcm i quod praxis 
non l i t , omi ro minorcm , ,5c 
negó confequentum ob i l -
lam regulam generalem 
mér . 335. declaratam. D i f -
l ingno a l i t e r : agit de in í l ru -
menro feientiarum praclica-
r u m , i l l o vtendo , vt medio 
ad veritatem c o g n o f e é d a m 
concedo minoremj nlio m o -
do n e g ó minorem, óc confe-
quenriam ob rcg'.-lam gene-
raiem pol i tam barti'. 1J6. 
A l i t e r d i i t inguo , agit de 
imlrumento i'cicntiarü prac-
V r tica 
2 4 T 
Exewpi , 
Po/ícij 
non jun t 
¿id tent. 
2 4 2 
$efpondM 
ad cofir. 
2 4 ? 
A l i t e r 
Quiroga. Quácíl. Pliiloropliica». 
m 
t icarum modo. ípecu íadvo 
coacedo a i inorem ; practi-
co modo negó . Alijs eciam 
terminis d i l l ínguo minore : 
Lóg ica agir eciam de ín l l ru-
menco fcientiarum pracl íca-
rum (ub racione veri conce-
do minorem , fub racione 
boni negó mi^oretn, 5c con-
requcnciaroí quia ncccelt dif-
te renr ía in ie r icienciam ípe-
^uiacivam praclicam. 
A d no.lram c o n ñ r m a 
t ionem de Mathemacica , aic 
Poncius nuw. S6. eam non 
efle praclicam , quia non of-
tendic adxquate , quomo-
do crianguius fieri poí^ic íl 
enim fie oitcnderec, practica 
forec. Sed contra ef t : quia 
Ñ'nicus Machemacica; leopus 
el l , docere m o d u m forman-
mandi haíus mod i figuras 
Maríieoiaticas , vt tenent 
Aurtiores huius feientix , óc 
l i hoc non docct , afsignet 
Poncius faeulracem , quae id 
adeequate docear. 
Vrget denique Pon t íus , 
rctorqaendeo nodram doc-
tr inam : í'cientia ,pcr quam 
artitex Tcit modum conficie 
di t r iangulum ex ü g n o , efl 
practica, quamvls vtatúe a l i -
quo principio , vel conclu-
u n e 4 Khe natica in ordine 
ad iiiun» faciendum , 5c fími 
ü te r de Medicina : ergo G 
Lógica eít calis rciencia,qua. 
cit Uieacla coafectiva 
z $ 6 
Declar. 
Pon t íu s , 
t r i angu l i , eric practica & . 
non ipeculativa. ) 
Q u o d etiam declarar dif-
paritatc reperta i n t é r M a t h e -
maticam , <5c Log icam: nam 
quod Mathematica non fie 
pra í l ica , ílcct o í l enda t mo-
dum conficiendi t r iangulum, 
non o r i tu r ex -eo , quod 
triangulus ordinetur , tan-
quam ini t rumentum ad ad-
q u í r e n d a m iílam feientiam, 
íed ex eo , quod ícicntia i l la , 
quatenus Mathematica, per 
accidens rerpicic j l lam con-
fectionem ; atqui L ó g i c a , 
non per accidens, íed per fe 
c c n í i d e r a t m o d u m confi 
ciendi f y l l o g i l m u m : ergo 
poteí t cífe ptadnea , quam-
vis practica non fu Mathe-
matica. 
H x c autem funt minoris 
m o m e n t i ; nam retorf io eíl: 
vera , facta (uppofitione qua Retorfio 
facic in conlequentia , quin Poncii 
contra nos ,<Sc noltram pro- null ius 
b a ú o n é ex P h ü o f o p h o a l i - momenti 
quid valeat deducere , vt eít eft. 
manifeltum. Difparitas ve- N u l l a 
r o a Pontio declarara in t é r etiam eft 
Mathematicam,& Logicam, d i /pa r i t , 
poiius cít pro nobis, £c lie. 
Contrs ipfum recorqueo: 2 ¿ l S 
nam fi Marhcmacica docee ^ 
modum conficiendi tr ian- Retor1 ' 
gulum , cuius confectionis co"tra 
pr ínc ip ium eít electio, & cu- F(m*' 
iusfinis eli opus, quaefunt 
vaide aliena a ícicntia Ipc-
cu-
2 4 7 
Qu^rt. X . §. X X I . & X X I I . n j 
C ' latlva ; & hís non o b i h n 
t i ous , clt tpccuiafwa \quan -
t o meiiui, , 6c po t io r i iure, 
c r i t Lóg ica ípecu!ai is 'a ,cnm 
d- i.eat n^odum conftcicr.ai 
ry i log i ín iu in , cuius contcc 
2 4 9 
Retorcj. 
i n f o r m a 
contra 
Font, 
2 yo 
D i f p a r i . 
tas pr<e 
diaa efi 
p o no-
h\s , ¿ 
contra 
quam Mathematica. "Ft per 
hoc claree : dirparlraren"! 
Pontij e í k nuilam , ¿¿ & aii 
quaiu v i m ha be re p b i e í t , cft 
pro nobis , & contra Pon 
í i u m . 
í. X X I . t ioms princi[ i iuin non eít 
eiectiu , nec cius finis opus, . ,. , 
v t o l l en íum maner ex Phi- \ A r t f t o t e h s í e f i t m o m o 
i ü l b p h o per dúplex ftfprá I 
dic tum t cu i inon ium ? i m o 
ex his. 
Sic in forma retorqueo 
contra Poncium : quoa Ma 
tnemacica pte accidens reí-
piciat con fcd ÍDnem operis, 
quod eít r igu ro íe praxis, íei-
iiece , t r i a n g u l i , non obe í t , 
ve íit ípceuiar iva a b í b l u t e , 
& r t m p i i c i t c r TecundumPo-
t i u m : ergo L ó g i c a , q u x 
nec per accidens rcij icit CQ-
fediunem operis , quod i i t 
praxis, po t io r i iure erit ab-
lolute , óc fimpliLiter ípecu-
lativa. 
V n d é certnm eft , q u o d 
Mathematica rdpic i t per 
accidens contedtionem tria 
g u l i , & Lóg ica per fe refpi-. 
cir conteclioncm ry l log i f -
mi ; ccEternm etiam eil ecr 
t u m )quod contedio trian 
[gol l eit praxis p ropr i e , Teu 
rigurofe j non vero confec-
l i t i lyUcgiTmi , quia nuliu<; 
aclu- iutel leetu^eít rigurofe 
praxis, vt maner oftftfürfil 
Óc con í equen t e r magis diitar • 
Lcgica a raiioac pradica:, 
T 
f r o b a t u r . 
Et t ium Aririorells ref 
t i m o n i u m íuui í tur ex 
1. E t h h . 3. vbi ait : fims f rac-
t ica nen eft cognitio Jed acfie^ 
atqui finis L( gico: non eít 
a ¿lio , ied cogni t io : crgo 
Lt gica non praólica , U:Ú 
ípeculariva eít. Accedit etia; 
quod í^nis pradicx cíl , 
lo- . : fiamus'Acá bonitas,qu^ 
I ipedat ad voluntatem , non 
cft fírii L ó g i c a : ; fed veritas, 
qux pertiner ad i n r e l k d u m ; 
cr^'d c u m L o g i c x finís fu ve 
riías 5 non pradica , í ed ípe 
culativa eít. Solut io , quam 
..e.i.ibcnt con t ra r i ) , impug 
nata m á n e t |:er d ida $ . 1 1 . 
f . X X I I . 
Kat tone p r o b a í u r c o n c l u p o . 
Enique probatur ratio-
D 
dnugu L ó g i c a in ó m n i b u s 
adus inrelledus : erco m#0Pr<>*' 
l impiici tér fpeculativa. An-* r^i^-tíe% 
tecedens eít apud omnes cer-
cum. C o n í e q u e n t i a luper; 
V v 1 abua 
í 5 4 Quiroga.Qux 
abuadantbr ciáret ex tocies 
didls . 
HcEC ratio, quas efficaclf 
Haia cd, non placee Mal l r ío 
q u t f t . P roemia l . a r í i cu l . 5. nu-
m s r . $ f . e o , q i i o d ibidicar: 
(une racioneiu , vel ta l luni , 
vel fal t im d ú b l u a i allumcre, 
ícii icéc, quod n a ü a operario 
intelieLius pohíc dici praxis, 
cuíus oppoí icuo i promicic 
ouendere d i f p u t . n . q u x j l . ^ . 
a r t i c . 1. 
H x c Maílrij refponíio 
non í b l u m nobis non placee, 
fed on in inoe t lam diípiicet. 
P r imo : quia quod nul la in 
teilecius opera i io , etlam á 
voiuncite imperata , íu pra .. 
x is , ortenilnn , & propugna-
rum manct corra M a i t r i u m , 
quin dicta 4ífpf 1 i . aliquam 
reíponi ioncnn adducac, q u x 
non íit imp'jgrura , nec alí-
quam racione ni pro fuá op i -
nione cradac , qux íbiuca 
non ílc, Óc recorfa: ergo noí -
tra prxdicta ráelo falfum 
non ¿mimtc . 
Concra fecundo : data 
Mal t r i j opinione , fcilicec, 
quod allquis aCtu^ incellec-
tus , vea voluntace impera 
tus, poüic cíiec praxis, non 
OOCL!, vt L ó g i c a l i t íimplici-
cer ípeculaciva : ergo rat io, 
qua M a l i n o non placct nof-
t r a n r o b a ñ o g r i b ó l a eít , & 
nulla. Probj-tur antecedens: 
dacaivíaitrij opinione, attus 
z<¡6 
P h i l o í o p h i c ^ . 
inteliectus cric praxis, quatc-
ous á vo lún ta t e imperatusj 
íed Lóg ica non agic de aóti-
bus intclle<3:us,quateiius i m -
pcrati.ergo data Maítrí) opL 
nione non cit obex , ve L ó -
gica íic í implici tcr ípecuia-
t iva. 
Dcclaratur , & contra 
e e r t i o : n u l l u s a ¿ t u s intcílec-i 
tus í e c u n d u m íe eít praxis, ^ o n í ' 3 . 
vt fatetur Mattrius : íed L ó -
gica agit de aCtibus inteliec-
tus í e c u n d u m íc, ve fateri de-
ber: ergo quod allquis., vt 
imperatus , íit praxis , non 
obeíl , v t Lóg ica íit l imp l i c i -
té r fpcculativa; in tantum 
enim obltarc po í s i t , in quan-
tum Lóg ica ageret de i i l i s , 
ve imperacis. 
Concra quarto ad ho- 2 C 7 
minem contra M a í t r i u m : Cent ± 
quod aliquis aótus intellec- a( i ¡wm\ 
tuspoís ie dici praxis, vt ipfe n e m c o ¿ 
tenet , non rol í i t , quod L o - t r a M a r 
gíca fit í implici tcr í'peculati- í r i u m 
v a , v t etiam ipferenct: er-
go quod aliquis aclus inte t - i 
ledus poí'sic elle , vei non ef-1 
le praxis, impcrcincnseit ad 
hQC , vt L ó g i c a fu , vel non 1 
lie í pceu la t iva ; e r g o , & 
noí t ra ratio falfum fupponc 
ret , v t ait M a í t r i u s ; efíicax 
ramen eít ad probandum, 
Log icam elle í impiieicer 
fpcculativam. ^ 
Contra denlque,& etiam Z f ó 
ad hoiaincoi Centra Maí - ContrA 
iíWjfki* ele* 
Q u ^ f l , uaelt X. 
t r l i i m ' : quod L ó g i c a atcln 
¿eret a l igué ac tumínre l Jcc 
cus, qal ellet praxi>; non t o l -
li t . q u o d íinis a Lóg ica per 
fe í n c e n m s , ílt agcre Je a d i 
bus intellcdus: crgo nec to l -
le t , quod íit í impl icker fpe-
culativa. Antecedens, óc co 
fequencia cía rene , 6c cotum 
eil doctrina ipfius Mai l r í j in 
pra:(enti num. 57. quam pro . 
bac racione , óc paricaribus 
Geomecrix , Ailrologiae , & 
Machemaclcx , quam nos ex 
iplb contra Poncium íump-
ílmusjóc dcclaravimus $ . L O . 
per t o t u m . 
P l u r í m a alia ad . h o m l -
nem concra*Maí t r ium o m i 
to , qu ía ex hoc evidencér 
apparec, quod 11 aliquem ac 
t u m incelledus cflc 'praxiin, 
Cflct obcx , vt L ó g i c a eíl'cc 
fiinpliciccr fpeculativa , ipfc 
íibi ípíi concradicercc mani-
feite , quia verunque cenec. 
Ec tot quaí l rccorfiones fieri 
poilenc concra ipfum , quot 
Ibluciones cribuic in num.^g 
vbí ad argumenta refpon-
dec. 
f . X X I I I . 
S o l v u n r u r argumenta, p ro 
p r i m a , fteunda 
e t i t e n t i a . 
A RguIcur pro prima fen-tcntla : A r u t o t . i . top ic 
c * p . 9 . & M i dUlinguic cri^i 
RefpoJ, 
§ . x x i i r . 
genera.Problematum . q u x 
Sam , feilícet , fpeculat ivá; 
qusdam pra^ica , & qux-
dam íllls duobas admlnicu-
laaria,(5c per hxc Intell igit 
Problenuta L ó g i c a : ergo 
ex mente Ipíius L ó g i c a nec 
er iepradica , nec fpeclitarI 
va. Refpondeo : Ph i lo - : 
Yophum pcrProblemata fpe-
culativa intelligere fpecula-
tiva percinencla ad feicnciam 
realem fpeculativam ,quace 
ñus (ciencia rcalis opponirur 
feiencia; racional! , q u x eft 
¡ Lóg ica ; per Problcmata 
I practica Intelligere fpedan 
t iaad Mora l cm 5 & dcniqne 
per Problcmata vtr ifquc ad 
miniculantia intelligere per 
t inentiaad feientiara ratio-
nalem 5 ex quo í'olum fequ* 
tur , quod Lóg ica nec Gi\ 
pradica , nec fpecularia rea 
lis j non autem , quod no; 
ílt fpeculativa rat ionalis , vt 
awthoriraie , & ratione pro-
batum manet. 
A r g u i i u r p r i m o pro 
fecunda fententia : L ó g i c a 
docet fcientias f 'eculativas, 
6c practicas: ergo v f ípecu-
lativa dirigít Lgeculátlvas, & 
vt pradica practicas : ergo 
eft f imul pradica , (5c fpecu-, 
lariva. Refpondeo p r imo : ^ ¿ y ^ j ; 
di l l inguedo antecedens: L o - 1 
gica docet feientia* f ccula-
t ivas, & p r a d í c a s , vt fpecu-
i a t i vx , (3c pradica: fanr, | 
negg 
1 6 1 
A r g , |2 
f r o f e c ü -
da epim 
nione. 
Secund. 
1 6 ^ 
'Aro, 2. 
opinión. 
'ncgo a n t e c e d í ; v r í u n t lia 
biVtfs per dcmonf i rn í ionen i 
adquifiri concedo antecedes, 
& ne¿Q vtrunque conle-
qucn<. 
Refpondco fecundo a l i -
ter diltingjjcndo antecedens: 
L ó g i c a docet Iclentias fpe-
cu lativas i 5c pradicas fpecu 
leth'e concedo antecedens; 
pradice negó antecedens, & 
vtrunque con í equens^ nam 
íicuc Methaphiuca di r ig i t 
ícientias alias diredionc ípc 
cuJativa j ita , & Lóg ica . 
T e r t i o di l l inguo alicer : L ó -
gica docec ícientias Ipecula 
l í v a s , <5c practicas in ratione 
veri concedo antecedens 5 ift 
ratione boni n e g ó antece-
dens , ác vtrunque confe-
quens. Wxc triplex í b lu t i o 
ex diclis Tatis apparet , & ex 
;íiicendi:^ magis apparebir. 
A r g u í t u r fecundo pro 
cadem lentcntia : in td ledhi i 
po í lun t compelere l i m u l ra 
tiones p r a d i c i , 6c fp^culati 
v i i ergo idem de Lóg ica eíl 
dicendum. Refpondeo e m i -
to anredens ncg.> confe-
¡quen t i am. Drfijaritas clh 
quia diñerent loi pradic^ > 5c 
fpecrilativíE rclpedu inrellcc. 
tus fuñí accidentales, quia o* 
conveniunr ¡mmeciiare ab 
adibus , vi l h.-.buibus, qui 
í n n t accidentia iplius. AU 
turaliter íequentes differcn-
tias eíientiales ímmedia te 
o p p o í i t a s vt dixirr.us j , 16. 
Dices : cuicunque con-
venir etíentia rei , ernve-
niunt proprise paísiones rei: 
ergo cuicunque convenir el-
le fcíentía , conveniunr p r o -
pricc paf iunes íeientiíc ex á 
í.obis d i d i $. 16. ergo cura 
Lóg ica : conveniat eüe feie-
tía , vr Inr i tulo quxi i ion is 
luoponimus, L o g i c x c o n v e -
niunr paíslon&s illius , fc i l i -
c é r ^ r a d í c i , 6c í 'peculaüvi: 
ergo t t \ í imui pradica , 6c 
ípecu /a t iva . 
Refpondco p r imo : Hanc 
replicam evijenter proba-
re ; omnem feientiara elle íi-
m u i pradicam , 6c Ipeculaci-
v n m , v t e x replica apparet, 
6c )ioc piufquam fufficíens 
erar ad replicac null i tatem. 
Sed vltra h ü c r e f p o n d e o d i l -
tinguendu anteceden^ : cui-
cunque convenir ícient ia , 
conveniunr própriae paftio-
nes i l l iusdivi l ivac , coniunc-
l i m nc^o antecedes, di í iunc 
té concedo antecedens 6c 
di l t inguo conícquen». fimili 
té r . Concedo r j í ' umi ' t am, 
6c di l l inguo parirer con íe -
quens , negocpie vl r imam 
confequenriatn. Soluri ' ; cla-
ret in rilib)i:'tnfe , 6c in h i 
bilirare refpedu anín a l is 
r ( edu. actus , vel habitu- j qutt fúxxt paí íonc^ ó iv i i ivx , 
- 1 6cex i iuc ia iüfinui . 
1 6 4 
Replica* 
bis. 
2 6 ^ 
r e í o r q . 
k k n ú ñ Q i íunt paLiüiics, na-
z 6 6 
' / l /guunt 
d ' i t ho r , 
t e r t i j 
opinión. 
R e / p . i . 
F a ü a t i d 
arrume-
t i ojien-
d i tu r i . 
Secund. 
§. X X I V . 
Sohi tur pracipttum t e r t U 
opinionis argumentum* 
O Mnes terclx opinionis íeclatorcs fie arguunt: 
Haoicus diriiTcns acciones 
volüncaris eít pradlicus: er-
go , & habitas dirigens ac-
ciones intelledus. Refpon-
dco negando confequentia 
Dilparitas eft : nam operario 
voluncaiis e l l praxis ; non 
vero operatio intelledtus, v t 
d ié tuni habemus i & ideo i l -
le dicicur praclicusj iile vero 
ípceula t ivus . 
Qaare i n argumeto com-
micicur fallacia TiVwr^ d i f l t o -
ms j n a m í i c t r an í i t u scx vno 
genere operationurainaliud. 
Jbi tenimargumentam f imi-
ie huic : Omne á lbum efl difi-
gregat ium vifus homo e[} a l -
bus i ergo homo eft difgreguti-
vus v i tus , I n i ó fimile huic: 
Habitas dirivens ¿ff iones vo-
lunta t ié ver fa tur circa opera 
(iones fo rma l i t e r l iberas : ergo 
habitas dirigens aftiones intel-
leefas , ve r j ' j t u r circa operatio-
nes fov maviur liberas. Ncga-
bunc cerce conlcquenciam 
v i r i u l q u e , quia in v t roqu^ 
cít fallatia figur¿ diót ionis ; 
nam in p r imo fit tranfitus 
Je genere qualitatis ad genus 
fubttantix i & ia Iccundo de 
X X I V . J J / 
vno genere opcrat lonis , fei-
l i c é t , vo íun ta t i s , ad aliud, 
nempe, intelietlus; fie ¿ m i -
l i tar in argumento fació. 
Var í e in íu rgun t A u t l l o -
res contra hanc no í t r am í o -
lut ionem, & p r imo MaÜrius 
aV, num. ^ 8. nam dilparitas 
á nobis afsignaca , ícilicér, 
quod operatio intelie6tus,eíl 
Inlufñclés ra t io ,vt vnus dica-
tur practicas, <Sc alias fpeca-
lativus , quia prudentia eft 
habitas pradicus , ó c c u m fie 
o inn ium dirediva v i r t u t u m , 
eciam dirigir operationes a l i -
quas intelledus , qui ad v i r -
tutes pertinent : ergo quod 
Lóg ica dirigat operariones 
inre l lcdus , non obí la t , quo 
i i i lnusí i t pradica. H x c ta-
men Mal t r i j impugnatio,qug 
fuit prarcipuum Pontij fun-
damentum , manet m u l t i p l i -
c i tér ío lu ta per diíta $. 11. 
a num.90. vfque ad 94. foive-
do Ponti j argumentum. V i -
deantur ib i . 
Secundo Infurgunt Co-
nimbric. Sic : p r x d i d a ío lu -
t io repugnat c o m m u n i fen-
tentiae de vera praxi : ergo 
rui t . Probatur antecedens: 
communis fentenrla fie dif-
finit praxin\ : efl aftas a r a -
tione d i r e f í u s , vel aptus v t a 
ratione d i r iga tu r 5 fed adus 
intelledus íunt dirigibiles á 
Lóg ica : ergo dicere , adus 
iateiicdas non eííe praxes, 
re-
z 6 Z 
Rep/icat 
M a / i r , 
Sohitio k 
n . g o . v f -
que ad. 
94. 
Replicat 
Conimb* 
3 Í S Quiroga.Qnxfl .Phüoropl i ic íC. 
1 rcpugnat communi fcnicn- [ Poncij contra nos fa^o nu 
t i» de vera praxi. \ ¿ m e r , 88, v n d é íolut ioncs da 
Rt í p c n d t o n e g ó anrccc 
maiorcm : praxis late íump-
Phíloíbph'o, & hice c ñ 1 f ^ ^ t operatio d 
unís lent¿ncia. Oi í t in- cedo m á i p r c n i ; ítrfftc ac 
dens , cuius p r e b a r í c n e n 
d l í t l n g ü o p r i m o : praxis eíl 
jat ius aitcriuií potentix ab in 
t e i k í l u directus concedo 
maiorem > aclus inrclledu^ 
nego maiorcm , concedo 
m m p r e m , & nego c o n l e q u é 
t iam; lie enim d í tnn iunr pra-
x i m S c o t i ü x , & T h o m i t -
t x ex l 
coium m
guo í b c u n d o : communis 
íentcnt ia contra FhlloTo-
phum omi to maiorem; ¡LÍX-
ta Phi lo í 'ophum nego maio-
rcm > concedo mino rem, ¿k. 
nego con íequen r i am, Haic 
fó la t to conltat ex probado-
nibus Arii loreits , qaas feci 
mus fupra. Dht ingao tert io: 
coramuis lentenria tic díiti-
ni t praxim iaté concedo ma-
iorem; proprie , itricte ne 
go maiorem , ¿c concefa mi -
n o r i , d í ü i n g u o í imili tcr con-
fequens.Pacer ío lu t io ex dic 
tis rmm. i . & i . 
T c r t l o infurgic Chalaz: 
nuwer .90 . & fiqq. deíer-
viunt bule replica:. 
In íurg i t quarro ídem 
Chaiaz : praxis , quod eft 
Gra:eum , Jatrnc cít opera 
rio dirjoibrlis per ra t ioncm; 
ícd ach*^ inrelJcClus eít dír i-
giSilfs: ergo ac'Uo intelLelas 
eít praxis. Di l í ínguo p r imo 
Moraiis iuxta 
ergo ac-
Cn dir igí bilis r. t ipra-
Plfíicfíbphfa 
! omnesel tpra¿l : iea 
t ío ab i \ ' 
! x i ^ í e d a d u s inteliectus di 
r í ^ i i u r á Ph i io íoph ia xVlora-
JiTcrgo acíws iriteiledlus cít 
H¿EC replrcd eadem 
fu 
praxis, 
eíVcunvreplIea Máftrí] iur ra 
pofua , a cum argumento 
ac-
cepra nego mÜorém^óc con-
cela m i n o r í , J i idnguo con 
lequcns. Ñ e q u e h o c c í l pe-
t i f io principi), vt ait Chalaz, 
quia h*C elt d o d r i n a Phi-
lo l 'ophi , D T h m x , óc Sco-
t i deduda ex G r x c i s , vt di 
xi num. 4. 
D í i t i n g u o fecundo : pra-
xis cíii operatio alterius po-
tenrix ab intcl ledu concedo 
maiorem ; operauo inteliec-
tus nego maiorcm > conce 
do minorem , & nego confe-
q u e n t í a m . T e r t i o d i í t i nguo 
aiiré r: praxis cít operarlo d i -
rigibiíis per rationcm ad In-
dagandam bonitatem , vel 
mali t iam , leu iu elle boni 
concedo maiorem ; ad inda-
gir iJam veritatem, feu ín el-
le veri nego maiorcm,& d i f 
2 7 Z 
Iteru m 
repluat 
Chalaz, 
V\Jl , r. 
ringuo í imiü te r minorem, 
negoque conícqi icnt i . in i . 
tní'urgir denique ídem 
Chalaz ; modus íc icadl vo 
ca 
27? 
Secuná , 
T e r l i z 
274 
tteplicat 
denjcjue 
CJjalaz, 
Qu^í l . X . § 
calis eft a d í o externa dir igí 
bilis a ratione : ergo eft pra-
xis. A t q u i L o g k a rdp ic í t 
m o d m u íciendl vocalerti, vt 
d i r íg ib i lcm : ergo Lóg ica 
eíl pradica. D i l l i n g u o íu-
fumptam : Logice v oca lis 
reípicit m o d u m íciendl vo-
calem , vt d i r ig ib i l em con-
cedo minorem 5 L ó g i c a me-
talis negó minorem \ ¿k d i l -
t inguo confequens:crgo L ó -
gica vocalis t a pradica con 
cedo confcquentiam i L ó g i -
ca mentalis n e g ó c o n l c q u é -
tiam , & n ih i l contra n o ^ 
quia non loquimur de L ó g i -
ca vocal i^fed depure men-
t a l i , v t fuppofitura rc i iqu i -
mus jí. 1 8 . ; » f in . 
Solutis lam rcplicls con-
tra n o í l r a m fo lu t i onem,qua í 
principaiilVima eíl. Rclpon-
dco íceur-do ad argumen-
ü pofííu rum ^ u o valde fidunt ad-
r , zgg, I verfarij, negando con íequé-
tiam 5 nam dato , Óc num-
quam c o n c e í b , quod accio-
nes in te lkdus , v t á vo lun-
tara imperatas, feu vt á Pru-
dentia diredac, eíTcnt praxes; 
Lóg ica nonagit d e ü t i s , vt 
¡mpél'atls , íed de ¡llis fe-
cundum fe , óc confequen-
tér non eft obex , vt L ó g i c a 
Gt í implici icr fpeculativa, 
vt contra Maf t r ium de 
m o n ü r a v i n , per to 
tum ad h o m l n c m contra 
27^ 
o 
principa 
1. 
X X I V . ?.?9 
Et iuxtahanc dodr inam 
fie d í í t i nguo coniequens ar-
g u m e n t i : ergo , óc habitus 
dirigens acciones Intelledus, 
v t imperatas á v o l ú n t a t e 
permito confequensvt con • 
fiderantur á L ó g i c a n e g ó 
confequentiam. Solut iopa-
tet ex didis f. a i . exquibus, 
convincitur nullltas argu-
inemi. Nec obeft , quod ait 
V á z q u e z , feilicét 7 q u o d 
ctiam adus Lóg ica ; impe-
ranrur á v o l ú n t a t e 5 rum: 
quia hoc mere per accidens 
convenir i l l i s , vt á L ó g i c a 
d í r igunru r . T u m eriamiqula 
probar , nuilam eíie feicn-
t isni fpeculativam , quorum 
vrrunque manet fírmatum 
í. 19. contra re fpon í ionem 
Ponri) , q u « cadem eft ad 
l i t teram cum folucione Vaz-
1 quez, 
§. x x v . 
/ í i i q a ú r i m argumenta pro 
sertia oplnione fo í~ 
'Pumur, 
A B g u u n t p n m o C o n í m -brlcenfcs^.4 Fro<€m, 
276 
i n p r m . 
r r t i c 
2 7 7 
íif. 5, pracipuus D i a l e d i - : . r^í ír<> 
E f i : ) i s c f t o p e r a t i o : e r g D i a . Í ^ opfm 
ledica eft pradica. Relpon-1 
deo p r imo ,d i l l i nguo ante-
ceden^: eft operatio ínreilcc-
tuí concedo anrecedens; al-
terius potentias ab inte j ledu 
negó antecedens , ¿c confe-
q u t n 
nione. 
Refp. 1, 
Secund. 
Tert io, 
z 7 9 
Secund. 
Explica* 
t u r f o l u ~ 
t io . 
Qniroga. Quacfl:. Phi!ofopIi!c^. 
fecundo, o m i t o malorcra,^: .' 
d i l t inguo minorem quo ad 
pr ima partem : fed o b i d u m ' 
L o g i c e c f t contingens, con -
tingencia confequent í s , ent i - i 
taciva, vcl quo ad exií ten-
ríam c ó c e d o minorem; con-
tingentia confequent ix , U-j 
ia t ion iSjVel quo ad cone- l 
x ionemnego minorem , & ! 
conlcquenrlam,quia b x c fc- | 
cunda contingencia cbicc]-í ' 
t o l l i t rationcm ícientiaci non 
vero prima. 
Be vt híec folut io clarius 
percipiatur , advertendum 
c [ t , q u o d conringentia , vc-
p o t é , necefario o p p o í i t a , t o t 
modis d i c i t u r , quot d i t i t u r 
necefarium. Ec cum netefa-
t i u m íit dúplex , vnum , fei-
licéc, neceísi tate conlequcn-
tis,entitativa, 6Í quo ad exif-
tcntiam ; & alterum necesi-
tare confequentix, i l lat ionis, 
6i quo ad conexioncm; ideo 
contingentiam fumpl imusia 
folutionc liis duobus modis. 
El cum neceí lar ium pr imo 
modo non requiratur ad 
feicntiam, & fecundo m o d o 
captum , ílt l'ufficiens; ideo 
diximus, contingentiam p r i -
mo modo acceptam,nonto]-
lere rat ionem feientix; bene 
vero contingentiam fecun-
do modoj inquo L ó g i c a tion 
e í l con t ingens , fed nec^fana. 
Rcfpondeo tercio d i i l i n -
coaleqaentiaiu. R e í p o n d c o j guendo alicer eadem partem Re/p- i 
t a i - con 
'quentiam. Di l t inguo (ecun-
do : cll operatio ad indagan 
dam veritatem concedo } ad 
í ndagandam bonitarem , vel 
maliciam n e g ó . D i l l i nguo 
tertio : eíí operatio , quze eft 
fpecuiatio concedo ? qux eít 
praxis nego.DÍLtinguo quar-
to confequeLis:ergo eíl prac-
tica latifsimé concedo con-
fequenciam ; proprie n e g ó 
confequen t í am. H x c ío lu-
cío pacer ex didis nurner. i . 
er z. certia , & fecunda ex 
multoties d ic i i s , & prima ex 
cerminis. 
Arguun t fecundo: feien-
tía , cuius ob iedum cíl con-
t i n g e n s ^ eius pr incipium 
cf fed ivum eíl in artificc, 
non vero in natura, eít prac-
tica ; fed ob ledum Logicae 
eft contingens; libere enim 
fabricatur,óc eius principium 
cftedivum eíl in artifice , fei-
licéc , in Diaicdico : ergo 
L ó g i c a eít pradica. Maior 
c(t Phiiofophi i M e t h . c a p . i . 
dicentis: ob iedum feientix 
p r a d í c x efle his duabus con-
ditionibus atfedum. 
R e í p o n d c o pr imo di í l in-
guendo prima partem maio-
r i s : feicntia, cuius ob iedum 
eít contingens ,,6c praxis, eit 
practica omi to malorem;cu-
ius ob i edum e í l fpecuiatio 
n e g ó maiorem ; d i l l i nguo r 
i lmi l ter m i n o r e m , & neso 1 
quid fit) 
2 8 z 
cont i n -
gerís ne-
v a i i ve > 
1^1 
Re/p. 4 
retorq. 
m m o r l s : fed ob ledum L ó -
gicas cíí comingens pofitive 
concedo minorem ; ncgati-
ro. nego minorem , 6( confc-
quentiam. Dnplicirer ci iam 
d íc i t a r contingcns per oppo-
l i t u m ad ncceüa r ium , i c i l i -
cér , p o l i t i v e , & negativc. 
c o n r i n g c n s p o fu i v e c l l , q u o d 
babee o i l t e n t i a m defecíibi 
leñó per opt o í i t u m ad necel 
í a r ium poi i t ive , qnod haber 
6xill c ntid m ind etc ct i b: icríf^ 
echoemodo omnis crcatu-
ra elt contingcns , & íblus 
Deus cll: neceüar ius . 
Comingens n e g a t i v e e í l , 
quod porelt alirer le habere 
per o p p o í i t u m ad ncrella-
r i u m n e g a t i v é j quudnequ i r 
alitcr fe habere , & hoc mo-
do elt contingcns, quod non 
haber cona ptus obic¿ t ivos , 
quibus repügncr , ahier fe 
habere;& nccel]arium;quod 
tales habet conceptus obiec-
t i v o s , vri íunt cfienüa: re-
rum,qiia? ncceí lar i íEab Arií ' 
roteJ. appellanrur. C o n t i n -
gen^ p o í i t i v é non to) l i t ra-
rionem íclentice j bene vero 
negativc ; ca:rcrum L ó g i c a 
non eít fie contingcns , led 
neci-llaria. 
R e í p o n d e o qnarto rctor-
quendo argumentum pro 
I ' rima narte contra C o n i m 
bticfchfés: ooiectum Log icx 
eÜ c )n[ingenc.: ergo Lógico, 
non c U l d c n t i j co^ura ipíos 
x x v . f41 
\cii) artice, f o l u t o í a m a rgu« 
m e n t ó Conimbr ic . pro p r i -
ma parte maioris fy l log l f . 
m i r o r u m i folvamus nunc 
p r o í é c u n d a , vt in tegré ap-
paieat nullitas i l l ius. 
A d feenndam parrem 
maioris re ípondeo p r imo ip -
íam d l í t inguendo : & cuius 
principinm effedivum eít in 
a r r i í ke per aliam porenriara 
-b i iuei lc í tu concedo maio-
rem ; per i n t c lkc lum nego 
m ü L T e m , & dht inguo fini| 1 
iiter minorem , Óc nego con 
í e q u e n t i a m . R e í p o n d e o fe-
cundo amer d l t í i n g u e n d o 
6Í cuius pr incipinm eit in ar-
tilice i ! dagantc,ve! quarren-
t e m a l h u m , vcl bonicatem 
obi te t i concedo moiorem; 
veriratcm idius nego ma io -
rem i d U i n g u o hndii ter m i -
norem , Óc nego confequen-
ciam ; nam viera illas duas 
condiciones , quod íit aé lus 
áltenlas por¡mtice ab intelicc-
^u , & confequenrer quod 
^gat in ratione b o n i , d o c e t 
Ari i íoic l . efle ad feiemiam 
practican) neceíVarium , v i 
patct ex noltris p robat ioni -
ÜUS. 
Argü i r ter t io Chalaz: 
illa ícientia elt ve ré practica, 
cuius actus funt v e r é p r a c t i -
c i : fed actusLogiccc funt ve-
ré practici : ergo Lóg ica eít 
icicntia veré practica. Pro 
batur n^inor; actus, qui prgf. 
X x z c r i . 
2 8 4 
dam par 
tem ma-
ioris r f / ¡ 
pond. í ' 
Secud. 
1 4 * C^iiroga. Qu^fl:. Philofophicx. 
Cribimt regulas, quibus fa-
cicndaeft díftiniclo , aut d i -
vifio , funr adus pradichfed 
lí í l íunt adus Lógica; Í etgo 
adus L o " í c x funt Pradici . 
Probatur maior: adus prac-
ticus eft cognicio óperis fac-
tibii is ab (cíente , ad elus ef--
f e d í o n e m per fe ímmedla te 
-airigens; fed adus, qu i prgf-
c r íbunr q u o m o d o facienda 
fie díffinicio, aut divifio-lunt 
cognitiones operís fadibilis 
ab Ipíb feiente , fc i i icé t , L ó -
gico : ergo adus qui preferi-
bunt regulas, 6cc. 
R e í p o n d e o diftingendo 
maiorem v i d m i fylogií iní : 
adus pradlcus eft cogni t io 
operis fadibilis , quod fit 
praxis concedo maiorem; 
quod fit (pecuUdo negó ma 
iorem ; d í í ^ d ^ u o fimilitér 
m ino rem , ¿c negó conle 
quentiam. Secundo d i l l in -
guo a l i r é r : eft cognit io ope-
ris fadibilis per aliam poten-
t iamab í n t e l l e d u concedo; 
per intelleduiTí n e g ó . Ter-
t io alijs terminis di t l inguo; 
eft cognitio operis fadibilis 
ab íc iente indagante , vel 
qu t ren te bonitatemjVel ma-
iiciam concedo ; veriratem 
n e g ó n-alorem , ditt inguo 
fimilitér m i n o r e m , & n e g ó 
co^fequentiam. Omnes h x 
lolutiones patent ex fo lu-
rionibus ad 
praecedcriS. 
A r g u í t q u a r t o Bonacfpei:» 
illa eft feientia pradica , quee' 
non elt g r a t i a fu i ; fed L ó g i -
ca non eft grat ía f u i : ergo 
L o gica eft pradica. Proba-
tur minor : Lóg ica ordina-
tur ad fuá o b í e d a efficícn-
d a : ergo non eft gratia fui . 
Refpondeo pr imo negando 
minorem , ad cuius proba-
t ioncm diftinguo antecce-
dens : L ó g i c a ordlnatur ad 
fuá obiecla cfficienda, inten-
dens eft'cdionem , vel opus, 
negó antecedens; intendens 
ventatcm concedo antece-
dens , Óc n e g ó confequen-
t iam. 
Rat io eft : quia non qui -
libet ordo adopus extrahit 
feicntiam á raiione fpecula-
tívae , vt patet in G e o m e t r í a , 
At i rologia , & Mathcmat i -
c a , q u x i i c c t ordinenrur ad 
opus ; nam G e o m e t r í a men-
íurat , A Urología fpheram 
operatur , & Mathcmatica 
tr iangulum ; hoc tamen non 
extrahit ipfas á ratione fpe-
culat ivarum, vt omnes do. 
cenr , 6c non alia ratione, n i -
fi quia conf t rudio ho rum 
inf t rumcntorum ordinatur 
ad v e r í t a t e m m a m ip lx Icien-
t i x non incendunt opus prac-
d i d u m ; fed veriratem. 
Sic pari tér In Lógica , 6c 
A r g . 
adhuc Ipecialius; nam cutn 
argumentum I h^c tton folum omnia o r d i -
1 aet adveritaccra 3 verum , & 
ipfi-
Refp. i ; 
2 8 S 
Ratio f e * 
lutionis. 
2 8 9 
Parific* 
tur i n 
Logicé, 
Quarft. X . § . X X V L 
Spí iusópusf i t cogn lc íover í - negó , & ncgo c o n f ^ a c n 
tat is , qaíE praxis non eLl, íl- datn. 
$. X X V I . 
jr/íí a r g u m e n t a p ro e é -
dem o p i n l o n e J o l v u n t u r , 
O Bijcies p r imo ; fcientía practica tradit ñ o r -
ne dublo ralis o rdo ad opas 1 
non excralicc iptam á racio- 1 . 
ne fpecuUtiva;. Qnade cau ^ í i r i 
íacíí: gratia faUquia cciam 
Ci dirlgac upus, in ipfa a í lua 
I I dircclione , Imo , óc in ef-
feclione operis , non incen-
die opus, led verkatem. rilainbene operandi? ejt emm 
I m o ex hoc recorqueo ^ ^ « i ex á nobis dic-
a rgumentum: & fi Mathc- r i s ' ^ L ó g i c a t radu nor-
macica , A í t ro log i a , & Geo- mam bene operaadi,lciliccr, 
metr iaordinentur ad opus, bene dividendi , d i í f imendi , 
i q u o d e l l praxis, non dicun- A b o n o s íy l iogi fmos facien 
tur praftlcse , quia non i n - d i : ergo L ó g i c a c l l pra^ica. 
tenduntpcr le opus praedic ^cfpondeo pr imo d i l l inguc 
t u m , fed I l lud ordinanc ad ¡ " ¿ i ^ e m : tradit norma 6cJ(j< 
veritatcm ; arqur L ó g i c a Operandi,operatione p o t é r i x 
n . m í o l u m ordinat opusaJ 
vericarem , verum , & ipfuru 
opus eft ípecula t io : ergo po 
t i o r i iure non eít d ícenda 
practicj . Ha;c recor í io , óc 
ratio praiccdens de ícrv iunt 
ad íb lu t iones datas cripUcl 
argumenro antecedenti. 
Rcfpondco fecundo ali 
ter dilt inguendo antecedens: 
L ó g i c a ordinarur ad fija 
obiecta efficienda per a¿lns 
incclledus concedo ; per nc-
tusalcerlus potentia; ab in -
tc l i edu n e g ó . Tercio alijs 
terminis : ad cfdcíenda fuá 
oblefta , q i^ae (une (pecula-
tiones concedo ; qiKx funt 
praxes negó . Q ^ i r c o ad ÍUJ 
obiecta eflicienda fpccula 
itive concedo } practicc 
ab intdleCtu d i l t i n d ^ negó 
maiorem ; dirtinguo l i m i l i 
té r mi í io rcm , & n e g ó con 
lequcnciam. DUlinguo fe 
cundo praiHce concedo ma-
iorem; Ipcculative negó ma-
i o r e m A cum eadem dhl inc 
tione m i n o r í s , n e g o conle 
quentlam. 
Tercio d i i l ingno alicer 
maiorem : (ciencia p r a ü i c a 
eradle normam beue operan-
di , lybene proprie accepco 
concedo maiorem ; quia íic 
bonicas percinec ad voiunca-
tis ob ledum ; y'^ ene impro-
prie lumpeo n e g ó maiorem'; 
quia íic confundicur cum 
vericatc , q u x percinec ad 
obleclum incelleClus. Dif-
cinguo íu^Uker minüremí& 
ne. 
2 p i 
O b i j c . l ; 
SecunJ: 
Ter t io , 
J 4 4 Quiroga. QLiseíT:. PhilofopKicar. 
n e g ó confequentiam. V n d é " 
diccrc : Logicara tradere 
á o n n a t í l fren* dividendí , &c . 
opus, quod eft praxis: crgd, 
ói conltrucUo fyflogííml 
Probarur conicqucntia : 
2 94 
R u a r l o . 
2p6 
diiUnguo fuiii l irer m i 
& ncgo conlequen-
opc r i s , quod fu praxis con 
1 cedo malorem, operis, quod 
f u ípeLLilatio ncgo maio-
rem 
norcm 
tiani. 
Replicabis contra hanc 
quartam folutionem : L ó -
gica tradic no rmam bene 
o p e r a n ü i operis , quod fie 
praxis; eego ruit h x c ío lu-
t í o , i m 6 , & omnes ruunt. 
Probatur antecedens : L o g i 
; ca haber pro obiedo , & fi-
ne in t r in l i co al íquid opera-
b i l e , q u o d fu praxis : crgo 
L ó g i c a rradk normam , 5cc. 
i Probatur antecedens: L o g i -
; ca confiderat comiructio-
neai f y i l o g i f m i , quac conf-
t ruct io depender á volúnta te 
In eíTe; ledcon^ruCtio fy l i o -
giTmi dependens á vo lún ta -
te in elle , eíl aliquid opera-
b'lc ,,quod fit praxis: ergo 
L ó g i c a haber pro o b i c c i o A 
íinc in t r in l ico aliquid opera 
bíle , qui i lir praxis 
t i l idem , ac dicere;: veré , & | ideó domus c o n l h u ó t i o 
haiceit propria locutio. ? eft praxis, quia depender á 
R.clVondeo denique quar j vo lún ta t e in efle ; fed etiam 
t o all tér d í l l i n g u e n d o ma- ¡ conf t ru í t io íyUcgi lmi dc-
iorem : í'cientia pradica rra | pender per nos á v o l ú n t a t e 
d i t normam bene operanoi ! ia elle : ergo etiam conltruc-
. t io fylIogiTmi cíl praxis. 
Rcfpondeoad replicam, 
negatisnegandiSjdiiHngucn-' 
do v l t imam ma'orem : ideó 
p r s c i í e , ícu total í t ^r n e g ó 
maiorem 5 ideo partialiter 
concedo maiorem , & con-
cefa m i n o r i , ncgo confe-
quentiam. Ratio eft • nam 
ad hoc i v t al iquid íit praxis, 
vl t ra hoc , quod á volunta-
te dependeac , r e q u i r í t u r , 
quod íit actns alrerius po-
tent i j ! ab in te l lcdu , q u o d 
habet domus cór i f t ru^ lós íc -
cus autem con l lmc l io í y l l o -
g i l m i . 
Replicabis i terum : ad 
hoc , vt a l iquid fit praxis, 
lufticit ^ quod dependeat á 
vo lún ta t e in elle prarcile: er-
go ruit fo lu t io . Probatur an-
antecedens: ad h o c , vt al i-
qu id fit praxis, íufñcir, quod 
dirigatur per cogni t ioncm 
pradicam prgcciíe > íed prx-
cife d i r ig i tur cogni t ionc 
practica , quod d e p e n d e r á 
Probarur minor : conf- j vo lún ta te in elle prascife : er-
rr.-.Tio domns , quae depen- j go ad hoc , quod aliquid 
:c?c£ k voluntare ia c ü e , c d 1 ü t praxib i u f í i c i t ?quod de 
pen-
Refpod. 
Replica-
his ad-
huc. 
Refpod. 
V i de f . 
1 i . i 
fner. go. 
v /quead 
«7. 
^01 
Opijc. r 
Pr ima 
refp 
,pendeat \ volúntate in efle [ 
prxcirc. 
Probatur mínor: pracci-
fe diri^itur cygnitlone prac-
tica , quod eít praxis j fed 
praxis príEcife dependet á 
volúntate in cííe : cr^oprx-
cife diri¿itur cognitione 
praclica , qaod dependet á 
volúntate in elle prxciíc. 
DiiUnguo minoremifcd pra-
xis prxciíe dependet á volu-
tate in elle elicidve concedo 
minoreni; inaperative negó 
minorem , & diítinguo íimi-
iiter coniequens, 
' Rcplicavis adhuc : quod 
dependet á volúntate impe-
rative ell praxis: ergo nulla 
clUblutio. Probatur anecce-
dens : a¿tus imperatus á vo-
lúntate prxcife eít praxis: er-
go quod dependet á volún-
tate imperative eít praxis. 
Hxc replica cít ipfum ídem 
argumentum , quod nobis 
obiecit Pontius §. t i , nu -
w e r . S o . & per íequentia vf-
que ad nuwer. $7. elle contra 
Scotum diximus,& quadru-
plicem fulutionem dedimus. 
Vidcibi , nc cadem repera 
mus. 
Obijcics fecundo : habi 
tus acllvus, vcl operativus 
cft pradicu? ; fed Lógica eíl 
huius modi: ergo cít pra¿li-
ca. Diílinguo primo maio-
rcm : habitus aclivus,&di-
rcclivui praxis concedo ma-
[ 
S . X X V I . H ? 
iorern í d i r c d i v i H fpceula 
tionis nego maiorcm. Dif- iSecund, 
r inguo fecundo Í habirus ac-
tivus diri^ens aótus aliarum 
potentiarunf ab intellectu 
concedo m iiorern 
acltim intellcctus negó 
iorem. 
Tertio habirus aftivus 
dirigens in rationc boni con 
in 
dirigens 
ma 
3 9lut , 
4. SoJut. 
cedo maiorem ; ratione 
veri negó maiorem ; <Sc hac 
rripllci dillindione diítinguo 
íimiliter minorem , & negó 
confequentiam. Diítinguo 
quarto, cít pradicus late, vel 
prepric concedo maiorcm; 
proprie prcecife , vel fubdif-
tinguo tiiplicirér iuxta tri-
plicem fulutionem datam, 
vel negó maiorem ; & con 
ccíTa minori, diítiguo fimt-
liter confequens. 
Obijcics tertio:.habitus, 
qui dicit dupücem rcfpec- > V í 
rum , feilicét, prioriratis , & O h i j c . 5 . 
díredivitatis, ed ümplicitér 
pradicus; fed Lógica dicit 
dupiieem hunc rcfpedum ad 
adus intelledus : ergo cíl 
fimpliciter pradica. Maior 
pater; quia in hoc coníiítit 
rario pradici ex á nobis didis 
.ff.15. Minor eftcerta ;nam 
Lógica regular aólus intel-
lettus , & confequenter cíl 
prior. Confequenria legiti-
ma apparet. Diílingtio ma-
iorcm; habirus, qui dicit du-i 
pliccQ) rcfpedum ad praxim, 
eít 
Refpod, 
3 4^ Qüiroga.Qiríefl. Phüofophica?. 
^ eíl pradicus concedo rnaio-
rem , & hoc e í l , quod d ix i -
mus í . 15. a i . ad fpcculario 
nem nego maiorem. Díftln-
g u o f i m i l h é r m í n o r e m , 3c 
nego confequcntlam. 
i. X X V I I . 
Solvantttr dtfrútótntd con-
t r n concl t i j ionem. 
S Olutis argumcncls pro tercia opinione , qux 
con t ra r íe n o í t r x conciul loni 
opponuntur ; íb lvere reítat 
ea , qux conrradicloric func 
opofita. Pro quibus. 
A r g u i t n r pr imo: Philo-
fophus d iv i f i t feientiam fpe-
culatlvam in Phiíicara , Me-
thaph iñcam , & Marhemati 
cam j a rqu i í u b n u l l a ex hís 
continetur Lógica 
eíl fpeculatíva. Lóg ica non 
Rerpondeo : P h i l o í o p h u m 
divifsife feientiam realem; 
non vero feientiam rationa 
iem excludi t , & ü iíUus ib i 
non memineri t . 
conceflb a n t e c e d e n t í , ncgOl 
confequentiam. Pr imo ;quia 
eít argumencum ab au tho r í -
tate negative, quod non va-
lere, eft p ro loquium Theo-
Jogicum, & Phi lofophicum, 
idque exprxí l t Scotus i n i 
d i j t l n t . i z . q u x j l . z. his vcrbls: 
Locas ah authoritote non ienet 
negative. Et hoc eft , quod 
dicemus T o m . de A x i o m a t i . 
hus t h i , A . a x i o f n . j j . vbi cla-
rlfsrmfs, exémpiis id proba-
bfmus. Secundo : quia iicet 
Ph í lo fophus a ü a m prx te r 
rres prasdiíflas ícientias fpc-
culativas non declaraverir; 
íunt tamen in eo efíicacíísi-
ma fundamenta , v t L ó g i c a 
fit etiam fpcculativa , vt cla-
ree i 9 - i o . (f* i i . I m ó D . 
Augurtinus Logicam exprx-
fenumeravic incér I t ient ías 
Ipeculativas , v t d i x i m u s i n 
rclationc fententiarum 8. 
num. 516. 
A r g u l t u r fecundo: Ar i f -
totel. 6. M e i h . t e x t . i . ajferic: 
quod feienda fpeculatíva eít 
Replicabis: Phí lofophus j n o b ü i o r prafticis; fed L o g i 
dcclaravit tres feientias fpc- I ca non eíl nobi l ior praclicis; 
cuíacivas , vt patct ex pr.-e- I ergo non eíl fpeculariva. 
d ida divifionc : ergo non j Refpondeo p r imo dÜUn-
datur alia feientia fpceula- 1 guendo maiorem : feientia 
rlva : ergo rui t folutio. 1 fpcculativa reáiis concedo 
Refpondeo p r i m o : hanc 1 maiorem ; feientia rationa-
rej cam poífe fo lv i , ¿c I lis nego maio rem, & omlfa 
oprime foiutione data ad r m i n o r i , nego confequen-
a r g u m é D í u m ; vltraquam. riam. Alicer d i íHnguo fecun-
ilefpoadco íecuado : \ do: feientia fpcculativa pr ín-
; o ; 
A r o . 
o 
2; 
Secund. 
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clpalts concedo maiorem-, i ex natura fuá referuntur adr 
'•iLrra- v i u m , vt fyllogl-tóos fine 
on^iia [ errore faciamus: ergo non 
íunt propter íb lam verítan--
1 c i e n t i a fp e c u l a t i v a m i n u r r a 
lis n e g ó maiorem , & o m i i 
m i n o r i , n e g ó confequen-
t iam 5 quia Lóg ica non cít 
fcíen:ia principaiis, íed m i 
q iü ra i i s , Ói ierviens alíjs, 
Icientijs, ' 
Relpondcr i poteft tercio 
negando minorcmjnan) L o 
gica CÚL nobi l ior praaici>, 
quia dcmonl t ra t ivo modo 
procedir , quod non tacit 
íclentia p r a á i c a . Diceb: no-
biücas í a c n t i x fumi tur ab 
ob ied lo , fed obicclum L ó -
gica; eíi imperfectius: ergo 
L ó g i c a cttam. D i l t i nguo 
maiorem : nobliitas ícientia: 
í umí ru r ab ob ic¿ to , «5c a mo-
do tendendi in i l lud conce-
do maiorem 5 ab obiecto 
tantum ncgo maiorem ; & 
concefia m i n o r i , d i f t ínguo 
conlequens : ergo Lóg ica clt 
imperkc t ior ratione übic¿t i 
concedo cofequcniiGm 5 ex 
modo tendendi in i l lud ne-
g ó conlequentiam 5 quia vt 
dlximus,, procedit modo de 
m o n í l r a r i v o , quod nobiiius 
C& ablquc dubio . 
/ A r g u i i u r ter t io : adus, 
qui clieiunrur á Logica,cjuo-
modo ficri debeat I v l logif -
IBUSU V . g. non funt prop-
ter lolam veritatis cognit io-
t I o n c m , v r I b i filta mus : er-
go non ft rpecuiativa. Pro- r 
batur antecedens; ÜU actus 1 alias íciénHas 
Y X per 
V T 
cogni t ioncm , vt ib i ülia 
mus. 
Refpondco negando an 
tecedens , cuius probaiio 
ncm di i í ini íuo p r imo: taciio 
ne . q a x l k praMnegosqua . , , 
íit Ipecuiacio concedo, be-
cundo ; fiCtionc per intedec-
tum concedo 5 per aiiam po-
tentiam ab inteilcctu di l l inc-
tam nei'O. T e r t i o : faclionc T e r ú o t 
in ratione ven conceco ; in 
rarione boni ncíz;o. Et ex hac 
tnp l i c i d i i l i nd ione habetur, 
quod licet adu*. LogicaJeS 
referamur ad vfum, in fervít 
vílis , vt í c i a m u s ; non vero, 
vt boni fíamus, c o r í l q u c n -
t é r q u e in Tola veritatis coi*-' 
¡ i t i -nc í i l i u n t , & ideo fpe-
culativl funt. 
Argu i ru r quarto : habl-
tus ípccula t ivus eít propter 
íe appetibiiis ; fed L ó g i c a 
non eíi propter íe , fed p rop . l 
tér alias (cientías i ergo n o n ! 
ctt Ipcrulntiva. Reipondeo1 r 
p r imo negando minoren: ; ^ 
nam , <5c fi L ó g i c a ü t Vtills 
ad alias feiemias , cft etiam 
appetibiiis propter fe 5 quia 
licet non clicr vtiiis ad alias, 
adhiic per íe tflet appetibiiis, 
licut Philica , 6c Mcthaphhl-
ca , qua; licet finí vtiles ad 
funt tamen 
3 1 2 . 
4» 
l e /p . z 
1 4 S Qiyf0ga- Qnfeft.Philofophic», 
r 4 
Neta . 
'per fo appetlblks, ex quo ar 
gumentam retorqueacur. 
Refpondeo fecundo dif» 
t ingue maiorem : habirus 
fpeculativus real1s,& prin-
cipails concedo maiorenr.ra 
tionalis , &: Initrumencaiis, 
leu mluiilraiis nego maio . 
rem 5 óc om'ua m i n o r i , d|f. 
f inguo confequeus : ergo 
non c l l fpeculariva rcalis, Óc 
principalis concedo 5 rario-
nalls , initrumencaiis , feu 
miníLlralis nego. Refpondeo 
tercio dhl inguo alicer maio-
r e m : eíl p rop ré r fe appecibi-
Hs pr imar io concedo maio-
rem ; fecundarlo nego ma-
i o r e m , & dUlinguo naino-* 
rem : fed L ó g i c a efí p rop t é r 
alias feienrias fecundario có 
cedo m i n o r e m í p r i m a r i o ne-
go m í n o r e m , & confequen-
t iam ; quia Lógica eíl prop 
t é r fe appetibilis p r imar io , í i -
cui de Philica , & Mechaphi-
ñ c z d \ ñ num. pr¿eceJ. ex quo 
rerorqueo eciam argumen-
cum. 
A r g u l t u r qu in to : Lóg ica , 
' ve docens,dirigir, & vt vcens 
comlruic : ergo ve docens eíl 
1 fpeculariva , non vero ve 
! vrens. Ante folut ionem hu 
¡usar umenri notandum eíl, 
fvt advertit Maftrius ch¿ de 
N a t u r a Logice, art ic. 11. nu-
mer. 59. in folurlone ad 4 
quod hic loqu imur de L o g i - 1 
cadocente, vnde argttCQCQ* ] 
tum non eíl ad rem. Cccte-
rum loquendo etiam Lógica 
vtente. Refpondeo diílin- Refpod, 
guendo fecundam partero 
anrecedentis: v t vtens con f 
trulc opus,quod íit praxis,ne-
gojopus^uod clifpeculacio^ 
concedo ancecedefls,& nego 
confcquen í i am ; quia Lóg i -
ca conltruic opus incelledus; 
non vero voluncatis. Ec haec 
ett (quidquid dicat iViaílrius) 
precipua r a t i o , c u r L ó g i c a 
non pradica, fed fpeculatíva 
f i e , h o c d i x i c S c o c u s 6.A/<?-
th. q H j f t . i ' m íolucionc p r i m i 
argumenci. 
Quare confequencer ad 
hsc d í e i m u s : Log i cam vec-
tem (de mentali loqu i tu r ex l ó g i c a 
d i a i s^ . I8..7«/M.) e t i jm ^tensefl 
fimplicicér fpeculacivam , & fimfüci-
ol lcndi tur : ideo L ó g i c a i t r fy6" 
vcens non eflec fimpllcirec C^AUVA 
fpeculaciva , quia effet a : l i -
va , vel faíliva ; fed licct íic 
a ¿ l i v a , v e l f ac l iva ,non ta-
men eíl a£liva , vei fadiva 
praxis : ergo eíl fimpliciter 
ipeculaciva. Probacur m i -
nor : L ó g i c a vcens fo lum el l 
adtiva.vel facliva a c l u u m í a -
telledus ; fed nullus adlus i n -
teilcdus eíl praxis, ve lacé de-
monitracum mancciergoLo-
gica vcens non eíl aCliva, vel 
f a d í v a praxis. 
Dices : L ó g i c a vtens eíl 
ars:ergo,6c habirus pradli-
cus. DUlinguo aatcccdcns 
cft l 
^16 
Dices, 
Jolut io 
general. 
? I 7 
Lógica 
i / i p r ac-
hica fectt 
d*t qu id , 
Quje í l .X .S 
cft ars , cuíus adus efl fpecu 
lacio,concedo antecedes; cu 
íus adus ell praxis, n e g ó an-
tecedens, 6c confequentiam. 
Sic D . T h o m . 1 . 1 . qu^Jt. s i -
a r t i c . i . a d 3. Et i . i . <.pj.iyf.47. 
art ic . i . a d 3. Et hxc eít vera 
í b l u t i o , qua foivuntur o m -
nia argumenta contra n o f 
tram c o n c l u í i o n e m ; quia i i 
cetLos.ica auat de re ,modo, 
& a ! i o quocunque , n u n q u á 
íl-quitur , elle pradicam, 
quia omne , dcquo agi r , eit 
adus in te l ledus , qu i non eíl 
praxis. 
Concludi tur ergo, quod 
omnia vcu íquc adduda , 6c 
quae adduci poí iunt in fabo-
rcm rerrix opinionis, 6c con-
tra noftram c o n c l u ü o n e m ^ 
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vnice prebant , qbod L o g i - \feu per 
ca habet modum prad ic i ; 
quia non íiftit in cogni t ione 
narurx fyi iogif ín í , Ted v k r a 
progred'uur ad tradendas re-
gulas , v t rede confíc iarur . 
Et hoc eít , Log icam efle 
pradicam per quandam ana-
íogiain , íeu fecundum q u i d , 
quod diximus cuírí Scoto 
in nortra conc íu í i one ; csre-
rum cum hoc non fufficiar, 
ad efic pradicam proprieded 
vlrra re^ulratur , quod fit 
d l red iva praxis, 6c hoc non 
habeat L ó g i c a ; manerf im-
plicicer irpecuiativa, licet 
per analogiam p r a d i -
c a ^ u a í fuíc tota nof-
tra Scorica con-
c lu í io . 
Q U ^ S T I O 
U N D E Z I M A . 
Ptrütti Lógica doceos , 6c vicos realiter diílin-
g i í a n t u r ? 
A L I q u a m d i í l i n d i o n e m d a r i Inter L o g i c a m docentem, 6c vtenrem , eft communis omnium confenfus ; an 
vero realis íic h x c d i í l l n d i o ? Eit in té r Domdt i cos bel!um. 
ad quod agrediendum ,principijs Scoti n ixus , cum Scotif-
f i ; pngnabo , íuupüüt is prius his , dequibus non c á i i u e r i p -
fos a i i icní io . 
Y y i , í . V 
| f o Quiroga. Qu^xíl:. Philcfophicíe. 
Logicam c o n t c m p l a t í v a m t 
f . I . 
t Q u * ce r t a f u n t a p v d Seo 
t i f i a s f t t p p o v m t i é r , C?* | 
e o r a m opimoucs de -
c l a r a n t u r . 
% natu-
lie , & 
tifida 
O Vppono p r imo : qaod 
5 L ó g i c á diyidiciír in na 
tnralem, 6c artincialem. L ó -
gica naturalis efi quodam \u-
mm natural: , quo howines, 
Kdn^unvis rufiiei , faciunt 
¡nes ord'inatos difcu'fns. L ó -
gica arciticialis efi facultas 
qu¿dam ratioónanlí , aut dij 
currendi res ocultas ak/que 
periculo errorís. De hac , «5c 
non de n á t a i a l i , agimus in 
prxfenci. 
H.^c Lóg ica ártíficíaHs 
( nacurali omi ia } dividicur 
In demoitrat ivam , probabi-
| k m , Óc fallacem. Lóg ica dc-
1 moiutrariva c i t , q u x agit de 
i c n o n i t r a c i o n c . L ó g i c a pro-
babüiseLt , quae agir de fjrl-
[oglfocio probabili , p ropo-
ncas modos probdbiiirer díf 
cu i r end í . Ec L ó g i c a d;ani 
q i j falíax e í t . q ^ a : agir de 
íy- i o g i í m o failav.í, expiieans 
f.?l{ritías, & tradens regulas» 
ad cas evitaudas. 
Su' pono fecundo : quod 
q^aéUfacccx his dividicur in 
aocerirem,& vcenccm,quam 
divííípD/ m alijs terministra-
i dldcfttQt ttliqui, fciiicci: # in 
ó c f a d i v a m ,<5c alicer Graeci, 
i l lam dividendo in Logicam 
avulfam á rebus,(3c in L o -
gicam concrecain in rebus. 
Logicam avu l l ám á rebus 
appeIlabancGr3eci,quam nos 
docencem appellamus , & ejl 
facultas docens , quomodo con~ 
fici d¿ eant modt feiendi, v. g . 
l y l Io¿ í fmus , d i f n a k l o , d í -
viisio , <5c qux l u nacura , & 
propriecas eorum. Logicam 
concrecam in rebus appella-
banc G r x c i , quam nos appel-
lamus vcencem efl facul-
tas ce ufe ¿i iva ijlorum modo-
rum. 
Hcec d iv ido Lógica ; in 
docencem , & vcencem ficuc, 
Óc calis divi í io cuiufeunque 
arcis inccllcdtualis, defump-
ca cl l ab íque dubio ex analo-
gía , feu l imil icudinearcium, 
qua:per faculcacem alícuius 
pocencije co lumatur , v t funt 
mulica , 6c archícectura. In 
hisenim d ú o di l t inguimus, 
nempe , 5c. dodlr lnam , qua 
arcifex docetur , feu i n l i r u i -
cur, quomodo íic comlrucn-
da m u t i á i , vei domus (5c 
ha:c valet appcllari mufica, 
& archiredlara docens) óc í t -
cuitacem c o n f t r u ü i v a m hu-
ías doctrina; ad puhandam 
cicharam, aut con í t ruendam 
domum((5c hxc poteí t appcl-
lari muí ica , auc archicedura 
vicns) vad^ haec L o g i c x di-
v i . 
4 
! Aquojtt 
Jumpta 
d'ivijio 
Lofica 
t/taocetí" 
tem , 
, vtetim* 
H J C di* 
vifío noli 
ejl Lo^im 
ex pecu* 
Jjarit% 
6 
Vroh. i 
Quaeíl. 
ví í io ín doccntem , & vten 
tcoi non cft peculiaris L o g i 
es , v i al! i t i i exilt imant, fed 
cít communis omni ar t i ,q i ix 
per faculrateni alicuius po-
tentijE opc ra tü r . 
Sappono t e r t ío : quod 
vtraque L ó g i c a , docens, & 
vrens , eit proprie Lóg ica . 
Hoc l'upponitur contra ali 
X I . § . I . I p p 
dum; licet quo ad materiam i 
fpedecad illas feíchtias , m | 
qaibas excrcerur Ter tKi : 
qnia íl non eÜet Lóg ica vtes 
proprie , mala efiet d iv i í io 
LOÍ2.1CX in docentem>& vte-
tein , facta á Graséis , Óc L a -
cinis. I t em: falfum fappone-
retpraefens quaeí t ío , & fal-
fum fupponercnt omnes alix 
quos cxi í t imantes qaod L o - ^ difficultatcs, qux á D o d o r i 
gica vtens non cü. proprie 
L ó g i c a , fed ipía feientia de-
terminata , v. g. Phifica , 
Mcthaphil ica , M o r a i l s , vel 
qüaccunquc alia , cuius eÜ 
iiMtcria difeurfas 5 & Tic de-
finirlo , d iv i f io , vel íyilogiC-
m u s í n materia phlfica d ic i 
tur L ó g i c a vtens, quia tune 
v t i m u r regulis , 6c p r x -
ccpiis LogiciE docentis, 
contra hos crgo ert n o f 
tra í u p p o í i t i o , óc i l iOrum 
deceptio t r lp l l c i ratione of-
tendi tur . 
Prima c í l : nam ficut in 
materijs aliarum feientia- ( 
ru in datur vfus LogicíB ; ira [ 
eciatn in Ipfa materia L o g l T 
ca , d i fñn l endo , d ividendo, 
JPuarti 
bus c o m m u n i t é r q u x r u n t u r 
de i'píis , quod ü i c e n d u m 
non cít. 
Suppono quarto : quod 
prasdicta Lógicas d iv i í io ín 
docentem , & vtentem tü. viens efl 
xque extenía % i d e í t , fi L o - j £qu«ex* 
gica docens dicl tur talis ref- ter.fj^c 
ue¿lu partís tópicas, fophií l i - , 
e x , Óc demonft ra t iv íc ; Ita', 
etiam vtens. Hasc íuppoí i t io j 
cft contra aliquos iudican- , 
t e s : L o g i c a m vtentem dici 
í b lum talem rifpeclu partís 
topicx,6c rophi r t icxmon ve-
ro refpeclu parrís demonf-
t r a t l vx . Suppofuio eil vera, 
5c Scoti qitxft. 1. Elencho-
rum , vbi non í b l u m docet: 
L o í i i c a m vtentem ex tend í 
o 
L órica 
docens. 
, — . _ 
<5c arguendo : ergo faltím in j ad parrem d e m o n í t r a t i v a m , 
hoc lenfu debet dari proprie 
L ó g i c a vtens , c u n i veré , & 
proprie Lóg ica fe ipfa vta-
tur. Secunda ; nam etiam 
quando exerectur in alijs 
(cicntijs , pertinet a d L o g l -
fed eriam affirmat : diver-
fum eíle vfumLogicalis doc 
t á n x , q u x traditur in Día-
IccUca , í cupar te t ó p i c a , ab 
vfu Loglcalls d o d r l n x , q u x 
traditur in parte demonf-
camquo a d f o r m a m , ó c m o - i crativa, Tenet et iam P o n -
i tius 
¿ f i Qwroga.Quxft.Philoropliicaj. 
1 tius ín praefenti numer. 51. 
g Et probatur ad homí-
, ncm contra advcrfarios: fe-
Frobat, \ m Q \ z á m \ ^ diviíionc Logi-
CÍE in docentcm, <5c vtentem 
quo ad partcm toplcam , & 
fophi^icam, vt admititur ab 
adverfariis j etiam debet ab 
iplis adalid divido prsdicla 
quo ad narteni demonítrati-
vam, Probatur hoc ; ideo 
admirunt divifionem quo 
ad partem topicam , & fo-
phiíticam , quia cognitio có-
ncíeneii fyilügifmos topi-
CJS36C fophiiHcosin quacun-
que materia , ócconfccftio i l -
¡orum fylloglfmoriini , pcr-
rínet ad Logicarmatqui cog-
nitio conficiendl fyllogiT-
mum demonílrac'u'um in-
quacunquc materia ,&con-
fcctio cluídem,ad Lógicam 
criam pertinet: ergo femel 
admifa dívlíiohc Logicís in 
doccntem, Stc. 
Probatur minor : nam 
ratio (quscunque Ilí) qua 
confeclio fyllogirmi dcmól-
trarivi non pertincret ad 
Logicam ,íed'ad fcicntiam, 
in cuius materia fíeret? v.g. 
ad Phiñcam , ÍJ materia cíkc 
phífíca ,& fie de alijs feien-
ti)s,pTo vt dicunt adverfari), 
eíTct ratio,& eadem, vt con-
fetlio ryllogirmi touici , & 
íophiftici non pertlnerer ad 
Logicam . fed ad feientiarn, 
in cuius materia ñerét: ergo 
cognitio , & confeíílío fyllo-
girmi demonihativi, ad Lo-
gicam etiam pertinet. 
Confirmatur manifefte: 
quia íl Lógica docens ex-
tenditur ad omnes partes Confirm. 
Logicales, feilicét, topicam, 
Ibphi^icam, & demonlira-
tivam , quia docet, quomo-
do conrtruendi funt omnes 
rylloglfmi; cur Lógica vtens 
formalitér vt talis, non ex-
tendetur ad omnes partes 
prnrdidas ? £t máxime, cuni 
expericntia conílct , quod 
tam allcc feientix, quam ipfa 
Lógica in fútis propri]? , óc 
determinatis marerijs, vtun-
tur tota irta doólrinaLogica, 
li conílruedo in vfu, óc exer-
citio omnes illos fylloglf-
mos tópicos, íbphiílicos, «5r. 
demonílrarivos. Evídcns 
certe vídetur fupra poüta 
íbppoíitio., 
Suppono quinto : quod 
v traque Lógica,tam docens, 
quam vtens, dividitur in ac-
rualem , & habituakm. Ló-
gica docens adualis eft acA 
I í 
Viffini-
tur Lofri 
ca doces 
t i ia l is t rad i t io regidartim f y l A Ó ' h a l l * 
iog<ftaYum , feu ejl cégnHlot 
qii¿e hahetur de natura fyüogif-
mi , ¿y alwrum inflrurrtento 
rum fciemli. L,ogica docens 
habitualis efl facilitas ad 
pr^di&as reculas tradendas, 
feu eft hahitus ihc/itiatís in-
telleflum ad pr tdifiaw cooni-
tionem. Lógica vtens a<ftua 
tualis. 
Logic 4 
habuus 
ácqmfi-
'cicium n , 
larum traditarum h Lógica 'do~ ] d i í U n g u n t u r ; quia feparatio 
cente, fenefi ipfamet confie- \ vniuir ab alio infert ab íque 
tio fyllogifmi, & aliorum mfi \ d u b í o dUVmdlonem rca-
í e m . 
A t q n e h í n c fe fe aper í t : 
prcefenrem c o n t r o v e r í i a m 
nulla tenus p r o c e d e r é deac^ 
tibus Logice docentis , & 
vtem ac\ lis efl dEtuale exer i f re?u* | ce t : ergo tales a^us^ realif cr ' 
tualis , 
¿r- hahi • 
tu ai i s 
üiffinit. truwentoruyn. Lóg ica vtens 
habicualís efl facilitas ad 
exerrendu'Tt diftum exerti 
tium , feu efl hahitus inclinans 
intelletfum ad prjedi¿íamcon-
feóiiomm. 
Suppono (exto: qtiod ha-
bitus Acqui l i tus (dequo in 
pr¿efcnüi ioquianir) genera-
tur ex repetltionc p lur ium 
tus , & a f tuum, óc fie d i f t i n i tu r : Efl 
quid /«- facilitas quídam derelifla in 
fufas. intelleóíu gignita ex pluribus 
a t^ibus , efe^tive concurrens ad 
elicientiam ftmilmm aflunm, 
a quibus fuit renita, per quad 
d i i l ingu i ta r ab i n f u í b , qu l 
non gencrarur. 
Suppono feptimo : quod 
L ó g i c a docens adualis , 6c 
v c e n s a d u a ü s real i terdi l l in^ 
guntur , feu quod ídem eft, 
a^tas ilógicas d o c c n t i s A ac-
tUíf Icogic^ vtentis realicér 
diftjUgimíur. Sic communi 
AftasL* 
gicx do» 
centisifa 
vtentis 
realittr 
diftinat 
tur. ter o cunes Doclores, & ratio 
c i t : qui.i L ó g i c a docens ac-
tual isci l nctuaüs tradicio re 
gularum f y l l o g i i h r u m ; & 
Lóg ica vicos achialis eít ac 
tualis viab ral iam re^ularum 
ex dicHs num. 11. arqul aclua 
lis tradicio rcgii laru.n pote í t 
feparari ab aóbaali vfü tal ium 
regularum , & de fatílo lolct 
rcparari,vc experícntu do-
14 
Sen fus 
difjicuí* 
tatis ape 
vtciii is,qu!a unecontrover-1 . f 
fia e f t , p r x d i a o s a¿lus rea- ' 
l i tér d i i l i ngu i . Vnde fo lum 
proceditdffficultas de habi-
tibus vtriufquc L o g i c x , an, 
f c i l i c c t , L ó g i c a docens ha-
bitualls , & vtens habitualis 
realirér di i l inguantar ? Pro 
caius c e r t a , í e c u r a refo-
lu t ione . 
Sunpono denlque i quod 
L ó g i c a vtens habitualis du-
pllcker fumitur . Pr imo pro 
habicu fcientif icoLoglco per 
demomtrarionem a d q u i í l t o , 
quo v t imur in finguli- ícien- fum:tur% 
cij?, diffiniendo , d ividendo, , 
Óc arguendo. Secundo p r o j 
habita adquifito ex frcqenti 
^xercit io diffiniendi , d iv í -
dend i , «5c arguendi ; 'ex l i l is 
aclibDs frequentatis 
in inre l ledu fa-
cilitaSvVel prompri tudo cju£-
dam ad ílmlles aélus e l i -
ciendos. Et hoc cíl , q t lód 
dócu l t Sconis in terrio ¿///C 
tin&.S j . dicens : ex o m n i ac-
tu volnnrar is , vel imel lcdus 
poteí l general i hab i tus jp róp-
t i t u d o , vei facilitab. 
L o -
í c i c a 
v ens du 
p l í c n e r 
onun 
gencratar 
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L ó g i c a vtcns habitualis, pr i -
mo modo í u m p c a , non c l l 
habitus d i ü i n t l u s á Lóg ica 
docente habitual!, ícd eíi ip. 
t íonis . 
* 1 
fa met Lóg ica docens in viu 
amp'ius 
declara-
tur fen 
fus q i i j f pogta > alijs Icientijs appli 
cata ; nec in hoc fcnfu tíici-
curpropr ie v tens ,q i ] ia po 
tíus debet d i t i v fua ta , fcu 
doccns paíiva , v t notant 
iviauritius quaft. i . vniverf. 
$. Sexta íiifficuhas. Anglicus 
qu*(t.i. vniverj. Averr . i 
[Jhijic. commun. 1 $ . L ó g i c a 
vero vtens fecundo m o d o 
capta , eft habitus ,quoqu i s 
in í i rud tus , prompte , óefaci 
i i ter vt i tur Lóg ica docente, 
& eius reéulis.Jct in hoc ícn 
íu eít proprie vtens atrive, 
de oua procedit diflicultas. 
Alijs etiam terminis rra-
dirur hxc íuppoí i t io ab alijs 
S c o t u t i s , q u i duplicem ha-
vcentis dif-
Vnus direclivus, 
& aker ei ic i t ívus. D i r e d i -
vus , e(} Ule , a quo tam in-
telleftus , quam hahitus e/ici. 
tivus Uniguntur , fea re?tt-
bi tum L o g i c x 
t ingunr. 
Lógicas vtcni-is in ad l ívám, 
& paí ivam. L ó g i c a nanque 
vtens a£Hva ejí qu.t eliciti-
ve concurrir ad vjum LogíCct 
docentis, feu Logicaí\s dta&ri-
n*. Lóg ica vero vtens paíi^ 
va ejt ipfa LOOÍCM docens ^feu 
eius doéfrina, in quantum ipfa 
Lógica j ¿r aH¿ Jcienli* ea 
vtuntur ad fuas conclufones 
demonfir andas. 
V n d é h a b i t u s di redivus 
Log ic^ vcentis cíl í dem cum 
Lógica vtente paíiva 6c quia 
IIÍEC dlcicur impropric tan I 
t u m vtcns , nani proprie eft 
ipía L ó g i c a doccns ex diclis, 
de hac non paocedit difficul-
tas ; fed de L ó g i c a vtente 
a ¿ t i v a , q u s eft proprie vtens, 
& idem cum habitu L o g i -
cx vtcntis c l ic i t ivo , qu i vt 
dicl Um cíl , eji Ule , quo quis 
injlruflus ,prompte faeili-
ter vtitur Lógica docente , eiuf. 
que regula , luxta difta ñu. 
wer . i s , ¿r 16. vel eji Hlé, 
qui elicitive concurra cum ir¡. 
tellefiu , illum facilitando ad 
conjli uendos in quacunque ma 
lantur in eluitione conftruc- \ teria modos feiendi tradi'.cs a 
twnis Jyllov fmi , vel alterius | L'gkt docente , iuxta d ida 
m»M fUndu Habitus í l i c i ; I ""M. i j . De hac ergo L o g i -
tivus efi Ule , (ftii concurrit ca vtente adiva , qua; pro-
eliciiive cum intellefíu , illum Pric eíl vtens, proccüi t u i f 
facilitando ad confirmen los \ licultas. 
in quacunque materia modos [ Circa quam licct var ix 
juetodi íraditos d Lógica do Une Sco t i í l a rum opiniones 
ccite. 1 circa modutn , quo habites 
Et ex hocapparetdivlf lo 1 L o g i c x docentis a 6c vtcntis 
' dif-
J9 
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Duvle* 
fentenfi 
Pr ima . 
Pentius, 
Fuentes. 
Camer. 
Secn/íc}. 
Seo tus, 
Ta r t a r . 
Camer. 
M a n t i t. 
yin? lie. 
A l a / I r . 
leu d i í l í n g u a n t n r ; nam Pontius f gicx vtenth , p ropr i e , f  
d ' / p u t . x . de natura L^^V^ j active í u m n t i . Hvtcconciu 
A a j k x . ttmfi, 59. tenet : for- 1 íio eíl contra Scociltas p r i m ^ 
maüce r dUlingtti . Fucnres ¡ íentcr . i ix / p r o í c tamen ba-
qua¡f . 4. dífjic. i . a r t i c . 1. olí- j bet Scotidas pro fecunda re 
tmgui t an ium d i i i i nd ione 
extrínfeca, Ic i l icé t , per ord l -
nem ad d iver íos aclus, quos 
caulant j tamen quantum ad 
rcalcm a i ú í n d i o n c m duplex 
tantum eít oppofua íenren-
tia. Prima aticrit : habitas 
L o g i c x docentis, <Sc vu iu i s 
non di i i ingui realiter. 6ic 
Pomius,5c Fuentes c//. Fa-
ber. I h e o r e m . i . c a p . i . Carne-
rarius , óc alij Scotillac pro íe 
citanresScotum q u x f t . i . v n t -
ver/ . & q u ¿ ( ¡ . l . Eíenchoritm, 
Er hxc elt íen temia o m n i u m 
T h o m i í t a r u m . Secunda l'cn-
ter t ia defendít : pracüicios 
liabitus c-üc r ta i i ;c r tii i t inc-
tos. Seo tus qujf l .áf . Vi i . . •. 
m fbíunor.e ad 2..3 5*. Tarrar. 
j qu^JL 1. Proem. dubio 1. Ca-
I raerarius t r a é i , \ . Proem. d i f . 
p u t . i . d u h i o 1. Maur i c iuS jóc 
Anglicus cit. Maí t r lus qiutft: 
Pram% de K a t u r a Lenice a r , 
t ic .2. n u m . y é r 8. fecunda cíl 
á nobis ampIe^Unda. 
§. 1 11 
S t a t m t u r c o n c l u f o i & r a -
t i one S c o t l f r o h a t u r . 
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Concluf, 
c Oncíuf io : habitus L o -gicx docentis realircr 
di iUnguitur ab habicu L o -
iatos , óc eit communior , ra-
í iou ique , Óc Scoto confor 
n i iur , ex quo pr imo proban-
da venit. 
Probatur p r i m o ex fub-
t i l j UoÜor e qujejl. 4. Prolog, 
¡n Jolulione ad z. & 1 d'usf¡te\ 
VÜÍ cognuio a i lquorum non 
t í i p r o p r c r fpecujari íimplK 
c i t e r , í e d etiam aJiquomo-
do proprer operario tune ref-
pectu eorum dúplex cíl ne-
ceílarius habitus in inceike-
tu nc l i ro ; vnus erit vniver-
falluaí , óc aiter p2rtk"ula-
rMin^ex partieularibus ac-
i lbúí gcniLLis; a íqu i cogni t io 
i n ít ru n; c t c r u OJ L o g i ca i i u ni 
non eft p x p t e r fe ipfam íim-
p i i d t e r , íed etiam propter 
eorum fabricationcm : ergo 
refptCíu eorum ponendus el' 
dúplex habitus in inreilceli, 
n c í t r o j vnus vniverfalium 
quo generales regulas diffi 
i i i t r ü i , ó c d iv ldcnd i agne í -
camus , óc alter parrlcujatis 
uav.Lus ex freqaenti applica-
tionc i l iarum reguiarum ad 
materias in part iculari . Ma-
ior elaret in rebus operabili-
bus in genere m o r í s , refpcc-
tu q u o r u m datur vnus habi-
tus vniverfal ium , q u l eít 
í u e m i a xVioralis;óc a hsr parr 
J f í Q¿jrog3- Q^^rt- Pfiífofophíc^. 
t i cu ía r lum , q ü i eli prudcn- [ tem in operando : e r g ó c o n -
\efj)ond. 
tía , qaa in parricirlari cog-
n o í c i m u s , q u o m o d o ta lis 
acl ío ñ-jri debear. M í n o r e í t 
vera )¿c conlequentia L j r \ i -
t ima. 
Hanc ex Scoto rationem 
íibi POÍKILH non obiecit; í'cd 
attenca doclrlaa ab eo tra-
dita , & commun i apud no-
ibis adver ía r ios , r e íponde re 
I v i l e b i t , di l t i i lgucnda niaip-
rem i quando ett noba difft-
cultas in operando concedé t 
maiorern ; quando noba dit-
ficuítas non a l , negabie ma-
ioremi 5c cam eaiem mino-
ris diitiacrionc, n^gabit co:!-
fequeatiam , 6 í o b eandem 
racionem negabit paricarem 
probationis. Dicet enim, 
quod eogtutls regulis.Sc prc-
ceptis Logicac , non eíl noba 
difíicultas in applicatione, 6c 
vfuearumad talcm , vel ta-
iem materiam ; fed folum 
re^u i r i tu rappo í i c lo materig, 
qaapej ic i , I^fx regula: íine 
floba difncultate ex parte fui • 
appiicancur, Et certe hxc e'l 
I . r iña ,qua prebat Pontius 
fuam conduf ionem , eam-
qae repetir i n A d d i á o n e $. 
Sed v i pr¿e/íns. 
Hace tamen fo íu t io eíl 
contra Scoti mentem, quod 
lie o í l e n d o , 6c Poncij íb lu-
tionenn impugno : Scotus in 
verbis i*elatis lupponir necef-
Tario eile nobam difuculta-
t raScotum eíl Poncí) foíu-
t io . Probatur antecedens; 
Scotus intert: necesario efle 
dupi ícem habirum in íntel-
IcÚü no í l ro ex eo praxh'e, 
quod cognit io non íit prop. 
cer íbecuiarí i lmplici ter , fed 
etiam aliquo modo propter 
3pcr,2ri,atqui hoc non poílec 
inferre, íi non efíet noba dif-
íicultas in operando ; ergo 
fupponit , necce í la r io clic 
nobam difíicultarern in ope-
rando. Probatur m i n o r ; íl 
non cáe t neccirario noba 
difricultas in operando , fuf-
íiceret vnicus habicus : ergo 
non poílet inferre : neceíla-
rio eíle dup i í cem habi tum, 
fi non eüet noba difíicultas 
i n operando. 
Impugnatur fecundo:ref. 
pedu cognicionis, qu JC a l i - • V 
quo modo eít propter o p c . t w f ' t* 
r a r i , concedit Scotus in i n -
tel ledu n o í l r o habi tum par-
ticularem , ex particularibus 
aftibus g e n i t u m : ergo ref-
uedu cognitionis , quíe eíl 
operativa , leu fabricativa 
inftrumentorura Log ica -
l i u m , debet conced í iuxta 
Sco tumin intellechi n o í l r o 
habitus particularis, ex par-
ticularibus a&ibus genitus: 
ergo fupponit dif í icui tatem 
in operando ; quia vbi nul . 
la eft difíicultas , nullus 
QÍ\ habitas adquifitus : er-, 
6 * 
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go nulla eft Ponti j Soiu 
t i o . 
Impugnatur t e r t i o^ i ref-
p t í i n cognitlonis fabrica-
ú \ x i n í t r u m e n t o r u m L o j j -
cal ium non ccncccJh Pon-
t ius in intelle<3u n o ñ r o ha-
bit um par tkularcm , ex par-
ticularibus adibus geni ium. 
falla omnino eílScoti propot 
í iro , in nottra probatione al-
la ta j íed hoc non dicct Pe n-
tius : ergo ftando principijs 
Scotl , negare non debet ha-
b i tum particularem Logicac 
vrentis, ex particularlbus ac-
tibus gcnitum.Probatur ma-
io r : in nulla arte Intcllcc-
ruali concedit Pondus habí-
t u m vtentem realiter á f á 
t i n c h i m á docente vt fa r t íu r 
difput .c i t . & exprarfseín Ad-
d i t i o n §, J í ^ucdak t em ai t ¡ ¿ r 
i n marojne : ergo vera cíl í u -
pra poíl ta rnaior. 
Al i r e r contra Pont ium 
' formarur impugnat io. l i la 
Scoti propofuio fcilicét, 
, v h \ cognltio aliquoritm nen eji 
f rop íe r , ¿fe. in aliqua cogni-
tione , qux íir aliquo modo 
propter operari , debet eí]¿ -
vera iuxta Pon t ium. Nunc 
contra Ipfum. I n quacun-
que c o g n í t l o n c fit vera , ve-
ra etlam debet eíTe incogni-
tione fabricativa in í l rumen-
torurn LogicaHum propter 
candem rat loncm.Hoc apud 
P o a ú u a i c ü k a v e r u a i , v t 
ebdem modo íudlcet de vna, 
ac de c m n i b ü s ; 6 quidem de 
cognitiorie operativa , ve i 
tactiva o m n l u m arcium ín-
t e l l e d u a í l u m idem facír u i -
d ic iüm , vt d u i nuw. prace-
d e n t i : ergo contra Scotum 
procedit in fuá o p i n í o n c . 
Hxc ex Scoto íaf f idant , & 
ad ratlones pergo. 
f I I í. 
Pr oh atar conclujio deftrué-
do f u ñ i d n e n t i m cm~ 
rum. 
E X di í i ís $. P r ¿ a d . Ap-pxre t , quod tundemen-' 
Pontij ad tollandam 
d l í i i n d i o n e m rellena ín ter 
habi tum L o g k í e docentis, ' 
3c hüb i tum Lóg ica : vtenri>, 
e í t , qu ía nuíla eft needsitas 
muh íp l i cand i hes dúos habi-
tus , ¿c confequen té r í dem 
habitus L o g i c e docentis po-
teñ vtriufque munus füblrC; 
rurra co Ipío , quo cogno fd -
raus , quoraodo lyUcgif-
mus in quocunque modo , 
& figura fieri debear, quod 
eit munus L o g i c x docent is 
facií iramur ad conficlendun^ 
r y l l o g i í m u m in quocunque 
m o d o , & figura , (5c in qua-
cunque materia , cognita 
natura materia:. Sic Poncius 
i n ^ v u L n u m . ^ 9 ' & haedee*' 
2 « 
Funda-
adverfa 
rivrtm. 
f% Qniroga. Qtiasft.PhÜQÍbpIiica:, 
2 p 
dí i ion 
* t r i p a v t t t u r i n feqq. & *m A d -
§, f e d v t p \ í ( ius - , 
Czeteruni quia hoc Pon 
t i j í 'undament i im eíi ecum, 
non í"üluinvScoriO:ariim,quos 
ipfe fcquitur ; fed etiaai o m -
n í u m , qt;! extra. Scholam 
Scoti nobís advc r í an tu r ; c ó . 
craonmes procedendum eil 
in hoc llloruríi fundentum 
dcjlruendo. 
3 0 
'roba,-
ur con-
i i í l rner^ 
nm j u a 
mrien-
ia. 
rer r e í p o n d e n r Auchorcs,. 
qui extra Scholam Scoti no-
bís adveriantur. Contra hos 
p r imo, & p o í k a contra Pon-
tíuru, 
A d probationem igitur 
dcTyronibus reipondet loa-
nes a S. T h o m . d i tñcu l ta tcü i 
iliain in Tyronibus ad vrcn-
dum regulis Logicalibus, 
t o i l i exercício íy-liogizandi, 
1 'y 
Probatur itaque pr imo j non per gcne rac íoncm nobi 
conc íu l io , dielum fúndame- f habitus ? fed per fola itnpcdi-tum dedfuindo hac prima 
experientia : (lance exa¿ i ;o ; -
ma cogní r ionc prxcepcorum 
Logica i ium. ; deficiente ve-
ndam? r^ ^ ^ f 1 1 v^UJ manet in T y -
ronlbas dlfñcultas ad 'Uiis 
v t c . i i u m ; ¿ke cont ras tan-
te frenuenci v ía i l l o r u m pr^r-
ceptorum generatur in T 7 -
ronibus facilitas ad ilüs vten-
d u m : ergo ítanre cxaólifsi-
ma cognit ione prxcepto-
r u m L o g i c a l i u m , quod efi 
muaus Lógica: docenth 5 cít 
adhuc necefsitas mukip l i cá -
ai h j b i r u m L o g i c x vcentis, 
ad tol lendam difncultacem 
circa vfum i l l o r u m . Confc-
quentia eíl legitima. Ante-
cedens vero cft ita certum, 
v t id ipfa nos experientia do-
t cui t . 
A d hoc argumentum, 
q u o d eíl immediate oppofi 
t u m fundamento contrario-
rurn , alicer Pontius pro fe, 
& Scotlftis refponder, ají-
men t í rcmocionem ; ncuc in 
CirharcJo , in quo poíl ap-
p r e h e n í i o n e m arcis, diffícul-
casappiicandi digitos in í l ru-
menco , paulatim tóilitttf 
exercitio,non per generatio-
nem nobi habitus , led per 
iinpedimenti ablatione.quod 
crac ia digicorum ncruis. 
Impugn^cur p r i m o ha;c 
folucio : í'olucio idaoppon i -
tur Iba: dodlrinse : ergo ruic. 
Probatur antecedens; folu-
t io ilta c o n c c d í c , quod ne-
gar fuá doclrina ; ergo op-
ponitur fus dodt r inx . Pro-
batur antecedens: folutio if-
ta concedi t : quod poít op-
prehcnlioncm prxccptorum 
L o g i c o r u m , & appofuio-
nem materia , adhuc manet 
difíicultas (íive toilatur pau-
lat im exercitio , vt ipfa fo lu-
t io fatetur 5 fi ve toi latur per 
h ib i tum , vt noí l ra probatio 
intendirj atqui hoc negat fuá 
doctrina , vt exipf iapparet ; 
Kefpond. 
loanes ¿t 
S.Thom, 
Imp. 1 
cognitis qlila tencc : quod 
regulis Logicac, & appofita 
materia, nulla eíl difficulras: 
ergo folut io iíla concedir, 
quod negat fuá doctrina. 
í m p ü g n a c u r fecundo; I l -
la difíiculcas ; qua: iuxa hanc 
folurionem manee, , debet 
t o l l i per habitum : crgo ruit 
fo lu t io . Probatur antece-
dens: facilitas tollcns i i l am 
difHcultarcm eíl habitas: er-
go illa difficultas debet t o l l i 
per habitum. Probatur an-
tecedens 5 & f i facilitas ad 
operandum IQ membris ex-
ternisnon fit propric habl-
r u s , v t contra experientiam 
Scr ip torura , P ic lorum , & 
Ci tharedorum fubílinea tali-
qu i 5 tamen facilitas ad ope-
randum in in tc l ledu , & vo-
lúnta te importa t habi tum,vt 
ex Scoto d ix imus»«w. 12. & 
eíl magis recepta fententia 
adhuc extra Scolam Scoti: 
ergo facilitas tollcns i l lam 
dif l icul ta tcm c í l h a b i t u s . Et 
per hoc patet ad pariratem 
de Citharedo , in quo funda-
batur fo lu t io . 
impugnatur te r t io dicla 
folut io : per tb ad diffículta-
rem rllam to l lcndam , fola 
fuftiieit impedimenti remo-
t io : ergo ad quamlibet dif-
fícultatem to l l endam, fuf l i -
cict fola Impediment i remo, 
t ío : ergo ad faciliter operan-
d u m 1 l a aulla potencia cilet. 
X I . §. Í Í I . 
hab icuscon í l í t aendus , q u o d 
eit contra omnes: r u k ergo 
folut io . 
Impugnatur quarto:quia 
difficuítas ad vtendum regU-! 
lis Logíca l ibus t o l l i t u r per* 
exercitium fyl logiz andi iux-
ta fo lut ioncm ^ ied ex .hoc 
exercitlo generatur nobus 
habltus Lógica : vtcntis : er-
go difficultas to l l i t u r per gc-
nerationcm nobi habirusLo-
gica; vtcntis. Probatur m i -
nor p r imo : difficultas ad 
docendum regulas Logica-
les t o l l i t u r per exercit ium 
docendi ; fed ex hoc exerci-
t io "encratur nobus habltus 
R u a r t e 
Lo2,Icx docentis c rgo 
etiam ex exercitlo fyllogiza 
di generatur nobus habltus 
L o g i c e vtcntis. Secundo: 
habltus generatur ex fre-
quentatione a d u u m ; fed 
exerci t ium fyl logizandl eíl 
frequentatio a í l u u m f y l l o g i -
z and l , qui func a í l u s L o g i -
cx v tcn t i s : ergo ex exerci-
t lo fyl logizandl generatur 
habltus L o g i c x vtcntis. 
Impugnatur quinto : d i f -
ficultas ad vtendum regulis 
Logíca l ibus t o l l i t u r exerci-
t lo fy l log izandl iuxta folu-
t i o n c m : ergo non t o l l i t u r 
per habi tum L o g i c x docen-
tis : ergo per aliquid ad eo 
reaürer diíUn(5lum;arqui hoc 
nobis fufficlt ,vt habltus L ó -
gicas docentis non deferviat 
57 
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fad collcndam diffícültatcm; 
q u x cíl in intel ledu ad vren-
á u m regul isLogicül ibus;hoc 
enlm eü no l l rum intentum 
Drincipalc: cr2,o íivé tollarur 
per eNercirium ryl logizandi , 
(ivc per h a b í t u m ex ipfo ge-
neratum, fühu io non impe-
dic intentura noftfum. 
Impugnatur deniquc:nam 
femel concefo , vt conced í t 
folut io , actus Logicce vten-
tis generare quandam facíli-
carcm, reitac foluni de no-
mine q u s l l i o ; an , rciiicct, 
fadílcas de nobo genica ex 
amibas L o ^ i c x vtentis , üt 
habitLis, ve! dl ipoi lcio \ I n -
qua cerré meTíorem p a r t í m 
habemas j pot iusenim habí-
rus , quam dirpofuio , deber 
appellari, parirate defumpra 
ex ómnibus alijs facüírarl-
bus}(5c ex facilicate ipfms L o -
gícn» docen t í s , qux habitus, 
6c non difpoíi t io , nomina-
tur. Et denique quando dif-
poíició nominetur-.nobisruf-
fícit,quodex aclibus L ó g i -
cas vtenris generatur noba 
qualitas,reddens in teücdtuoi 
promprum , & cxpedkum ad 
d i f í in iendum , d iv idendum, 
fyjJogizandum «ócc 
R e í p o n d c t Rubius: qnod 
ipfa L ó g i c a doces perficitur 
per exercirium faciendi Cyl~ 
logifmos ; non vt feientia; 
fed vt ars. Cozterum h x c fo-
lu t io ia pluribus dc í i c l c , óc 
Ideo contra p r imo rqala pef 
fecundam regulam ante prg 
dicamenralem diverforum 
generum, & non íubal te rna-
t im p o ü t o r u m cu-erfx funt 
tpecics , & diíferentia; ; fed 
Icicntia , & ars diveria ge-
nera c o q l l í t u u n t : crgo d i -
verfas ípecks , de differentias 
habent. Contra (ecundonm-
plicat , eundera habitum efle 
Cm)ul íc lcnt iam , óc non 
íc íent íam , vr dí^Imus 
praced, §, i%. numer. n 2. & 
Dices : quod L ó g i c a fe-
cundum div t r ías radones 
potett eíle feienria , & ars' 
Sed vltra hoc, quod hoc cíl 
talfum-ex dit l is nnwer. anted. 
rcfuraturdmplicar, quod ali-
quid inferius per diverías ra-
riones conrraharur ad efle 
gencm íuperioris i fed L ó g i -
ca eít inferior ad feicntiam, 
¿ arrermergo i m p i i e a t ^ u o d 
Lóg ica per rationes docen-
cis , & vtentis contraharur 
ad cííe íc lcnt iam , vel a r tcm: 
ergodebemus dicere, L o g i -
camdocentem, óc vtentem 
importare diverlos cíVcntla-
litér habitus , (ub dívcríis 
gcneribus collocatos, feicn-
tja! , fe i l icet , & artis. Ma io r 
patet : nam i m p l i c a t , quod 
animal , quod cft -inferius 
ad corpus, & vivens, per d i -
verfas rationes, n e m p é 7 ra-
tioualitatcm ,<3c i r r a t iona l í -
Cortt, 
40 
Dices. 
Refktat, 
4 i 
Retorq. 
contra 
4 Z 
Re/pÓJ. 
Peatius. 
4 ? 
Explica* 
t á t é m , c ó n t r a h a t u r ad cíTe 
corporls , vel viventís . M i -
ñ o r , &: confcquencia te-
nent. 
Rctorqueo etlam contra 
Rub lum : habitus Logicsc 
docencís perfícicur per exer-
ck iu tu faciendi fyüogi fmos , 
non , v t l c i cn t ' u , fed ve ars: 
e r g « eciam a'^ tus Logkae do-
centh perficietur per exerci-
t l u m facíendi íy l lo^ i fmos , 
non , ve ícicntía , íed vt ars: 
ergo nec adías Lógica ; vten-
t i s e rk realiccr d i i t in í lus ab 
adía L o g i c x docentis, quod 
elt contra Rublam. 
Pontius vero u u m . ó ^ . n e -
gat anrecedens , nec expe, 
rkktla vlla T y r o n u m Ülud 
probar! poccíl ; fi enim l i l i , 
cognico qaomodo (yllogif-
nms lie fadendus , fentiánt 
diffieulcatem in co conficic-
d o , i d oricur ex co , quod 
non cogno ícan r materiam, 
í n q u a v o i u n t íy l log l fmuni 
conticcrc , vel eriam ex eo, 
quod non pcrfedle cognof-
cant , quomodo ryllogifmus 
ílc conficiendas 5 quia quani-
visfeiant bene regulam me-
rnor icér , í e c u n a u m quam 
confíci debet 5 taiucn non 
fopé bene iruclliírunc illam, 
& ideó tnirum non eíl , vt 
dilricui acera fentiant i n ea 
applicanda , ac conf i c í endo 
íy I lo^í l 'mo. 
H x c PQQtlj fo lu t lo , «Se 
Quxft. X I . i . l l l . 
negat in Tyron lbus d i f íku l -
rarem ad vtendum regulis 
Lógica libas , óc hac fappofi-
ta , vel d i t a , ad duplice-m 
caufam reduck di t í icul ta-
tem ,quam habencTyrones 
ad íy i log i f inum conficien-
dam. Prima eft ad non cog-
nit iowcm maceriac , in qua 
conficere volunc fyl logif-
m u m . Secunda ell ad cog-
nicionem non pertc^am L o 
g icx docenti?, feu quorao-
inodo íy l logi í raus cíl facicn-
dus. 
Hace tamen fo l a t lo á aul -
lo po t ius , quam á T y r o n i -
bus . impugnar! debebat; ip-
i l cnitu ore pleno clamare 
valenc, d iñ i cu l t a t em habe-
read fyl logi ímos conficicn-
dos poli: cogni t ionem exac-
tam rcglularum , & hanc dif-
í icul ta tem vnlce o r i r i ex non 
frequenti víu fy l logizandi , 
l icut experiuntur , facilita-
tem in íVl log izando habere 
per talem frequentem v í u m , 
fed viera hoc , quod m i h i 
certum videtur , & valde vo-
luntaria fo lu t io Poncij . 
Impugnatur prima pars 
folutionis Poncij p r imo : 
p o í l q u a m intelleftus cít de 
*nobo inftrudtus habitu L o -
gicx docentis, diffinit , &c d i 
vidie , <5cc. non expedite , & 
prompec : ergo cum aliqua 
difficuhate: ergo h x c ncouit 
i n egad : ergo pro hac parte 
4 Í 
^ 61 Qniroga. Qiixíl.Philofophicx. 
e l nulla Pontlj í b l u t i o . T o . 
tam parcr inTyronibnSjquin 
ab a l íquo polsit negari. V n -
d é aliud c í \ , non clíc ín T y -
ronlbus diffieultarem ad vté-
dum regulis L o g k a l i b u s , Óc 
aJhid requiri habhum L o g i -
vtentis , rcalker d iüinc 
r u m a docente j V t iliis vta 
tur. Secundum dilpuratur; 
p r í m u m vero debet í'uppuní 
ob cxperlentiani i n T y r o n i -
bus repertam ; ergo abfque 
fundamento, 6c contra cx-
perientiam negatPontius an-
tecedens. 
4 ( ¿ Eadcm pars foIutioBis 
ÍPon t i j impugnatur fecun. 
do : ftat in fy ron ibus difñ-
culras , «d conficiendum íyl-
iog i rmum in hac , vei illa 
im¡*ugna fíglira ante frequentationem 
t u r n . i , ]j}orLjm aduum : crgo ruit 
I b lu t i o Ponti j . Prpbatur an-
tecedens:& f iTyrones op-
t ime Ic iant , q ü o d in con í i -
ciendis íyUcgi lmis in prima 
figura , terminus medius de-
bet eüe fubiedum in maior i , 
in minor i [^ríKdicatum, ta-
men ante exercitium diffi-
cultarem habent in illis con-
fíciendis: ergo ílat i n T y r o -
níbus difficuiras , <Src. T o -
t u m apparet ex eo,quod per-
frequenrarioncm i l lo rum ac 
pjrs f o . 
ÍHtioms 
t uum prompte faciliter 
comiciunt prxdiclos fy l lo -
gi í rnos, quod ante frequnca-
t ionemnonfaduac . 
\ut\onis 
t r i p l n i . 
ter e j l 
ta n. 6. 
¿T v l í r a 
impugna 
tur. 
Secunda pars folut lonís] A * 
Pontij t r ip l ic i ter manct i m - c ; 
pugnara per dida numer .6 . *e(undA 
camque impugnabimus nu- ZarsJ0~ 
rper, 130. & vltra etiam i m -
pugnatur: difficuitas in T y -
ronibus ad conficiendum 
ryllo^ifmum in hoc , vei i l -
lo m o d o , aut figura, non 
or i tu r ex non cognhione 
materias , in qua conficitur; 
e rgoru i r ex hac parte l o l u -
t i o . Probatur antecedens: 
cogni t io materiae , i n qua fit 
lyUcgilmus ,n8C concurrir , 
nec concurrere valer ad for-
mam ryllogUticatu exequen-
dam > vr ex le patet, & ex d i -
cendis patebir :-ergo diftícul-
tas in Tyronibus ad confi-
ciendum fy l log i fmum in 
hoc , vel i l l o m o d o , aut fi-
g u r a r o n or i tur ex non cog-
ü i t ione mater ix , in qua con-
ficitur. 
T^r t i a pars folurionis 
Ponti) ¡ m p u g n a t u r : hice ter-
t i a í o l u t i o Ponti) c^ contra V 'y^-^* 
id , quod . in argumento fup- n L r / í 
ponlnius , & ipic c t íam fnp-
p o n i t : ergo eñ nulla. . Pro-
batur antecedens : in argu-
mento fnpponimus Tyroncs 
cum exadifsima cognitionc 
prxccptorum Log ica l lum, 
vt ex ipfo darer ,& idem fup-
ponit Pontius vbi 
hocargumentum fibi obie-
cit bis verbis : ¿Hquis cog-
\ nofeens opüm , quomodo fyílo-
ílf" 
4 S 
4 ? 
Proh. z. 
alia ex-
•perien-
tta.ér ¡o 
taPotitij 
Jllutio 
impugna 
nocandmn clt ly estime j a t 
qu i fo iu i io cít contra hoc, 
quia v t ex Ipía conitat, rcdu-
cit difriculLacem T y r o n u m 
in c o n ñ c i c n d o fy i iüg i ímo 
ad cogni t ioncm non pLrfec-
tam rpr2eceptoriii"n L o g k a -
i i u m : ergo Toluiio Ponii j en 
contra i d , quod in argumen-
to lupponiuius, t)? iple etiam 
íupponit. 
Probatur fecundo expe-
rientia Provedtorum , 6c ii-
mul impugnatur tota Poniij 
ío lu t io : nam optimus Phi-
iophus , vei Mcthapbiiicus 
prompte , & c x p c ü h é a r g u -
menta cont ici t exfrequenti 
v lu í y l log izand i , quin ita 
p r o m p t é , óc expedite det re-
gulas L o g i c s , & fummula-
rum ; ergo liante pcrfeCtiísi 
mo v lu reguiarum L ó g i c a -
Jium, q u o ü clt munus L ó g i -
ca: vtcnt is , ell nccelsitas au-
gendi habitum Lógica : do 
Qúxb. X I . S C l I f . 5<íj 
gifms [it conficienUus , v b i í opt imus Phllofoplius , vel 
Mcthapbiiicus interrogetur 
de regulis Logicae , & fum-
mularum , non ita prempte 
re lpódcbic v t p r o m p t é con-
ficit ly l log i lmos , feu j^agi^ 
prompte conficiet fyllogíf-
1 mos , qu?.m regulas dabit, ve 
* conficiantur. De quo loqua-
tur Provedi . 
A d hanc probationcm, 
& fimul impugnationem 
do¿ti íníc Pontii,ex expericn-
tia P rovedurum dedudam, 
re íponoe t Pontius in A d d i -
tione $. Tamen ni fillor, i p -
lam negando (íicut, óc expe-
ricnilam de Tyron ibus ne-
gav i t} hoc nitendo funda-
m e n t o ; optimus i i l e P h Ü o -
lophus, qui p r o m p í é , 6c ex-
peLJhc aruumcnta t o i fe i t , 
quin o i i í i i ide , Óc e x a ü c rc-
cordetur pra:ceprorum L o -
giea;, v^i feit , quanoo rec-
i c con hcic n d u s c íí fy 1 i o gi f-
mu.svel non ? Si fecundumr 
Refhoná 
Pontiufy 
& repii* 
cat. 
5 ° 
Conflat 
frohatio 
¿xperie-
tia Pro-
confequemia 
o p c u i t c lilas regulas 
¡loícat : ergo rva;iter ut i ha-
bltus d i i l inguntur 
Vrraque 
infertur , & opt ime j nam 
prima ex antecedenti , & 
fecunda ex prima fequí-
to t J a l ioquin idem rcali-
' rcr habirus p b í t b intendl , 
' & non i n t e n d i , quod In ip l i -
cat. Antcccdens vero eít ex-
pericutia manifc iU^ nam u 
centis^vr íia p r o m p t é , óc > crgo non cl l outinuis Philo-
cog- ) í 'ophus.. Si p r imum : ergo 
recordatur Logicíe docetis, 
habaque habith eius.con/e-
quenterque fuperfíi)it v t c m . 
Ca:tcrum hctcPonti] ref-
ponfio non clt ad rcm 3,quia 
nos in impugnatione , quam 
faeimus contra Pon t ium, 
non negamus , quod ille 
Philofophus habeat habii nm 
Logiccc docentis , fed quod 
fuppummus, afuraiamus, 
A a a ' sflL 
fie Pone, 
non eji 
¿id pro' 
pejiinrn* 
? <?4 Qyrog3- Qu^ft . Philofopliic^. 
* bitus docen t í s , & vtet l t ís-
implicat , al lquem maior i 
Refpod. 
id repli-
^amPon-
tij. 
$4 
Amplíus 
impugna 
Tur doc-
trina 
Pontij. 
¡eft , quod non babcac taiem 
habitum ira intenfum , vt 
tamprorapte pofsit regulas 
d a r é , ac prompte conficiat 
fyUogífmos. Seu quod d ic i -
mus, e i l : quoa iile Ph i i o íb 
phus magis prompte confi-
ciec (y l l og i rmos ,quam re-
gulas dabic ad illos conficie-
dos , 6c hice ell experlentia, 
q u x ( q u l d q u i d dicat Pon-
tius)videtur InProve¿l is ,ncc 
i l lam negaret , íi ab argu-
m e n t o , v r á nobis p r o p o ü -
to , d i t í i cu i t a tem non f u -
geret. 
Vnde ad fundamenrum, 
quo nir i tur , refpondeo con-
cedendo pr imam parrem 
q u x í i t i , 5c duUnguo confc-
quens: ergo recordatur L o 
g icx docent í s tam exacle, vt 
ita prompte , det regulas, ác 
conficit fyllogirmos n e g ó 
confequentiam ; vt non ita 
prompte det rcgulas.ac con-
íicit ryliogifmos concedo 
confequentiam. Et hscc eft 
manifel ía experientia, quam 
ipfe Pontius in fe i p í b m u l -
totics experirctur, & de quo, 
re bene in ípeCta^ ican t Pro-
vecí. 
Pontius denique , Hcet 
aliqua alia circa hoc in p rx -
fentl adducat , n ih i l tamen 
contra hane noftram d o d r i -
nam defervire valet.Eeo au-
tem contra ipfum de nobo 
in fu r to : cum idcntitatc ha-
facíiitate v t i teguas, quam 
ipfas daré , & e contra : da ré 
regulas maior i facilitare,qua 
íills vrí ; nam cum tali iden-
tkate implicat vnius inten-
íio , tine In ten í ione alteriu?;; 
atqui fccundum expcritur i n 
Tyronibusex di¿lis niito. s o , 
& P r i m u n í in Provecéis ex 
modo d ic l í s : ergo experien-
tia conftat: illos habitus efle 
realiter dil l indíos. 
Proba tur te r t io a l i a T 7 -
ronum experientia : m u l t o -
ties evenit in Ty ron ibus , 
quod al iqui eorum oprime a^a. eXm 
íciant regulas í a m m u l a r u m , Per¡ent' 
6í Logicalia prxcepta , & ta-
men in conficíendis íyllogif-
m i s l i n t inexperri, (Se inexer-
c í t a t i : c r g o in his reper í tur 
habitus L o g i c x d o c e n t i s í i -
né habitu L o g i c x vtentis: 
ergo l i l i habitus realiter dlf-
tinguentUB ; quia quando 
cunque vnum pote í t exiltere 
liné alio ,abfquc dubio dif-
t ingui tur realiter ab i l l o . 
Hxc experientia e ü manifel-
ta,<5cadhuc pote í t ex tend í 
ad omnes Tyrones,eo3quod 
príus adqulri tur habitus L o -
gicx decentis, qu i ex audi-
tu M a g í í l r i , Se í tud io regu-
larum adquir i tur , quam ha-
bitus L o g i c x v ten t i s , qu i ex 
actuali f ío , 6c excrcitio i l la-
r u m ad^uiricur. Q m á ad 
' hanc' 
Q a x ñ . X I . § . I V . 3 6 ? 
| h a n c c l a r a m c x p c r í e n c l a m j HCEC eft r á e l o , quas i n 
p o f s i t P o n c i u s r e í p o n d e r e , í . p r i n c i p i j s v a l d e f o l i á i s f n n -
n c í c i o , óc a d a l ias r a t i o n e s 1 d a t u r . . P r i m o : i n d i v i ü o n e 1 
1 7 
p c r ^ o . 
F A I V . 
Ali js Valtíl ifsimis rationi-
bus firmaíur comlupo. 
P R i m a , & . v a ü d i í s i m a r a -t i o e i t n x c ; a ¿ t u s L o g i -
c x v t c n t i s n u i i t í p i í c a i í g c i . c 
r anc a l i q ü c m h a b i i u m , q u i a 
ex S c o t o a n o b i s cit. HU'*Í.Í$. 
\ L o g i c x i n d o c e n t e r a , & v t e - i ^ ^ f ^ 
' r c m . S e c u n d o : i n a n a l o g í a , qwbus 
f e u ü m i i i t u d i n e a r t i u m , á **t*tur 
q u o d e f u m p t a f u i t h x c d i v i . r a t '10 a^ 
l i o . T c r t i a i n e o , q u o d L o - , ' r f ^ * 
g i c a v t e n s , í i c u c , & d o c e n s , 
e í t p r o p r i e L ó g i c a . Q i i a r t o , 
i n e o , q u o d f i c u t L ó g i c a d o -
cens ü i v í d i t u r i n a d t u a í e m , 
& h a b i í u a l e m j i t a r & v t c n s . 
Ec q u i n t o d e n i q u e i n d i v i -
c x o m n i a c l u v o l u n t a t i s . v e i j r i o r i e j ^ g j ^ v t e n i i s i n a d i -
i n t e l i e c t u s p o t e i t & V t m i | v a m , ] & p á f & i w i m . E x q n i b u s 
h a b ú u s , p r o m p t i t u a o , v e l \ ó m n i b u s p o t c l t c o n ñ t m a r i 
t a c i ü t a s ; t e a n o n h a b k u m 
L o g i c x d o c e n t i s , nec h a b i -
t u a l a l t e r i u s c u i u i ' c u n q u c 
f e i c n t i x : e r g l ) g e n c r a n e n a -
b l t u m L o g i c x v t c n t i s . M a -
i o r e k c e r c a m a m h a b i t u s a d -
q u i l k u s ( d e q u o i o q u i . i r j ^ 
g e n e r a t u r ex r c p e t i á < - > n e p l u -
r i u m a d l u u m ex d ic l i s>2. i z . 
M i n o F v e r o p r o b a t u r : a c l u s 
n o n í a e n t i ñ c i n e q u e u n t g e -
n e r a r e h a b i t L i m l e i c n t i f i e u a i ; 
í e d acl//s L o g i c x v t e n t i s n o n 
f u n t í c í c n t i ñ c i ; & t a m h a b i -
t u s L o g i c x d o c e n t i s , q u a m 
h a b i t u s a l t e r i u s c u i u f e u n q u e 
í c i c n t i x e l l I c i e n t i f i c u s i er-
g o a d u s L o g i c x v t e n t i s 
n u i l t i p l i c a t i n e c h a b i t u m 
L o g i c x d o c e n t i s , nec h a -
b i t u m c u i u í c u n q u e a l r e r í u s 
í ' c i e n t i x p o í l u n t g e n e r a -
r e . 
p o t c l t c o n t i t m a n 
n o f t r a p r x d i c t a r a t i o ; n a m 
fi a ¿ t u s L o g i c x v t e n t i s m u i -
t i p i i c a i i n o n g e n c r a r e m h a -
b i t u m d i i t i n t l n m r e a l i t e r a b 
h a b i i u L o g i c x d o c e n t i s , & 
a l t e r i u s c u i u í c i i n q u e í c i e n - . 
t I x , o r n n i a i l l a e l l c n t f a i f a , " 
c o n t r a d i c l a num. 3 . 4 . >. 1 1 . 
ó' 1 8. i n q u i b u s v t v e r a í u p -
p o h r a m a n e n r . 
S e c u n d a r a t i o e í l h x c : 
n o n a u g e t u r h á b i r u i L o g i c x ' 
d o c e n t i s p e r adh i s L o g i c x S*c*ii<U 
v r e n t i s : e r g o n o n e í t \l\cm ratio co~ 
h r . b l t u s v t r i u f q u e . P r o b a t u r cfofio** 
c o n l e q u e n t i a i q u i a f i e f í c t 
Í d e m h a b i t u s , d e b e r e t e n g e -
r í ; n a m o m n i s h a b i t u s a u g e -
t u r pe r fuos a c l u s \ f ed p e r t e 
h a b i t u s L o g i c x d o c e n t i s n o n 
a u g e t u r p e r a f t u s L o g i c x 
v t c n t i s : c r g o n o n e i t í d e m 
j h a b i t u s v t r i u f q u e . H x c r a t i o 
A a a a . fubfl 
S 9 
'efpod. 
}oníuis. 
6o 
Reij. ' l tur 
fo lu t io . 
j á 6 Quiroga. 
í u b h a c forma eíl propoíica 
áPontlo/?.'/.ví. 6 i . é i fub ca-
deni forma i i lani pro^ono, 
ad evicandum l ingiuai ,quod 
fuper formarionem haber 
carn Maftr ío Pomiusin A d -
dicioac §. S M m g i t M a f -
t r i a s . 
Rcfpondet Ponclus núi 
63 .concedo antecedens, 
fclücet , per aclus L o ^ í c x 
vtentis non augeri habitum 
L o g i c e docencis , & negat 
con íequca t i a i i i c i im fuá pro-
batione i quia non deber ha-
bltus augeri per adus alios, 
quam per i l l o s , qui ab ipfo-
met e l íc iuntur ; confedio 
autem ly i iog i ími non fit ab 
habiru Logic í s docentis eli-
cicive , fed rcgalative , Óc di-
r e d í v e ; ne^at tamen , hoc 
c o n c c f o ^ í l c habitas diftinc-
tos,quia habltus L o g i c x do-
centis augetur per a d u m ip -
ÜJS L ó g i c a ; ; qui l i m u l ha-
becur cum iíla contedione, 
quoeles confedio fit. an i f i -
ciaiitér ^ i m i r u m ,pcr cog-
nir ioncm jqua cognofeirur. 
qua racione i l la confedio 
fieri debet. 
I • Rcijcicur fo lu t io Pont i j : 
' iuxta Poncium adus Lógica : 
i vtentis procedunt ab habitu 
1 Logices docentis d i re i l ive 
j i an tam, Goa regulativo ; non 
vero e l i c í r ive : crgo ab ali-, 
!quo alio habitu procedunt 
l e i i u t i v c , íeu ph i i i ce j aaai 
. Philofophicíe. 
ab a l íquo habitu faltún In f 
v i ro p rovedo , phiíicc , & 
eiieirive provenire debenr. 
Q u x r o nunc á P o n t i o : á quo 
habitu procedunr : Si ab ha-
bitu Logiccc docentis: ergo 
ipfum augebunt , quod ne. 
gat Pontius. Si ab a l i o : er-
go hic cric habitus Lógica ; 
vrentisiergo ruit quomodo-
cumque í o i u t i o . 
í l e íbondee Pontius in 
Addi t ionc $. Contra refpon-
(¡onem , quod adus Lógica; 
vtentis procedunt eficitive 
ab habitu i lüus feienciac in 
qua fie fy l logi rmus , v. g. ab 
hableu P h i í k o , íl in ph íüca 
fíat, & á Methaphifico , fi in 
Methaphilica. . H x c c í l doc-
trina P o n t i j , & ia qua certe 
m á x i m e fidit 7 & ideó cam 
repetir pluries , & etiam in 
Addi t ione fl. Sed contra ; fed 
vkra hoc , quod contra ip -
fam ííant omnla vcufque 
d ida , & tlabunt dicenda. 
Refutatur p r imo : adus 
| LOGÍICX vtentis procedunt !„ r \ , 
1 encitive luxta Pont ium ab i / ; 
• a i homi-
6t 
Rt/pand, 
Pontius, 
6 z 
habitu i l l ius materix , in qua, 
r r w T r , ' \ ne™con' fit fy l log i fmus: ergo fi ^ \ t r a ? o n i t 
ly l logi ln ías In materia L o g i -
cali , procedenr áb habitu 
L o g i c a ü i atqui n ó ab habitu 
. docente ; al ioquin ipfum J U -
gcbLint,quod negar Pontius: 
crgo ab hab i tuLogicx v ten-
tis : rui t ergo folut io , in qua 
máx ime fidic Pontius. 
Kefht . i? 
etlam ad 
homino. 
Qüíeft. X I . §. I V . 
R e f u t a t u r f e c u n d o c t i a a d 
h o m i n e r n c o n t r a P o n t i u m ; 
a ó l u s L ó g i c a s v t o n t i s n o n 
p r o c e d u n t d i c i t i v e ^ b h a b í -
cu I l l i u s f c i c n c l x ^ i n q u a fir 
í V l l o g i l m a s : c r g o n u l l a cf t 
P o n t i j d o ^ r l n a . P r o b a r u r 
a n t c c e d c n s : ad tus L o g i c x 
v t c n t i s , f a ó t l i n m a t e r i a L o -
g í c a l l , n o n p r o c c d u n t c l i c i -
t i v e a b h a b k u i í l l u s f c i c n t i í e , 
i n q u a f i t f y l l o g i f m u s i u x t a 
P o n t i u m ; a f l e r i t n a m . q u é / o -
l u m d i r c d t i v c , f e u r c g u l a t i -
v e p r o c e d e r é a b h a b i t u L o -
gicoc d o c e n t i s , quze e í l í c i e n -
t i a L ó g i c a : e r g o a d u s L ó g i -
ca; v t c n t i s n o n p r o c c d u n t 
e l i c i t i v e ab h a b i t u i l l i u s f c i c -
t i x , i n q u a í i t f y i l o g i l m u s . 
R c f u t a t u r t e r t i o ; a p p l i -
c a t i o r e g u l a r u m L o g i c a l i u m 
a d m a t e r i a m p h i i i c a m , v . g . 
n u l l o m o d o a t t i n c t a d P h i i i 
c a m ; c r g o n e q u i c ab h a b i t u 
¿Cuar to , i l l i u s p r o v c n i r c . Q u a r t o : L o -
g l c a v t c n s n o n fíe I c i e n t l a . c u i 
| a p p l í c a t u r : c r g o a d u s L ó g i -
ca; v t c n t i s n o n p r o c c d u n t a b 
h a b i t u i í l l u s í c i e n t i x , c u i 
a p p i i c a t u r . P r o b a r u r a n t c -
c e d c n s p r i m o : L ó g i c a v t e n ^ 
a p p l i c a t a f e i e n t i a ; L o g i c a l i 
n o n fie í c i c n t i a L ó g i c a : e r 
g o n o n f i t f e i e n t i a , c u i a p p l í -
c a t u r . S e c u n d o : i n í l r u m c n 
t u m n o n fit res , c u i u s eft i n f -
t r u m e n t u m ; fed L ó g i c a 
v t c n s c í l i n t t r u m e n t u m í c i e 
I 6 7 
c u i a p p l í -
¿ 4 
R e f u t . ¡ . 
n o n fit í c i c n t i a •> 
c a t u r . 
R e f u t a t u r q u i n t o : a l i x 
r c i e n t i x v t u n t u r L ó g i c a 
v t e n t e , f e u L ó g i c a v t c n s d e J "* ** 
f e r v i t o z i m i b u s í c i c n t i j s e x 
d i ó t i s nurn. 7 . & ftq^ e i ' g o 
L ó g i c a v t e n s m a n e t f e c u n -
d u m f u u m ef le e í l c n t i a l e r e r -
g o , & d l í i i n d a c l V c n t l a a l i t é r 
ab ó m n i b u s . S e x t o : q u i a 
hac r a t i o n c p r o b a t u r a p r o -
b a t i p f c P o n t i u s q u a j l . j . nu~ 
m e r - 7 S . L o g i c a m v t e n t e m 
n o n efle f e i e n t i a m : e r g o i d e , 
q u o d a n t e a . S é p t i m o : n a m SeptirM, 
l i c c t a d u s L o g i c e v r c n t i s i 
p r o c e d a n t e l i c i t i v e a b h a b i - | 
t u i l l i u s f e i e n t i a : , c u i a p p l í - f 
c a t u r , q u o a d m a t e r i a m ; r i o i i 
v e r o q u o a d f o r m a m f y l l o -
g i l l i c a m ; : e r g o c u m hcec í i t 
L ó g i c a v t e n s , r e a l i t e r d i í i l n -
g u i t u r ab h a b i t u c u i u s l i b e t 
a l t c r i u s f e i e n t i a : . 
O c l a v o r e f u t a t u r i p o t e f t 
q u i s a d q u i r e r e fóclgtájtjejp{Refutó; 
c o n f i c i e n d i f y l l o g i f m n m in 
Barhara y q u i n h i c e f a v l i í r a s 
í i t h a b i t u s a l i c u i u s f e i e n t i e : 
d e t e r m i n a t a : 5 f e d f a c i l i t a s 
c o n f i c i e n a i f y i l o g i f m u m , e í l 
L ó g i c a v t c n s h a b i t u a l i s : c r -
g o h a b i t u s L ó g i c a : v t e n t i s 
d i i l i n d u s eft ab h a b i t i b u s 
a l i a r u m f c i e n t l a r u m , i n q u a -
r u m m a t e r i a c o n f i c i u n t u r . 
P r o b a r u r m a i o r . S l q u i s c o n -
ficiat f y l l o g l l m u m \n Barba-
ra l e m e i a u c e r u r h i H c a 
f e -
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ffa Q u i r o g á . Q u ^ f l : . P h i l o f o p h í c a ; . 
femel ín M c t h a p h i l k a , fe. f rcmanec difficultas ralis ap . 
mé l in Theologia , & fcraéí - ^ " « ^ w . - ^ - » — «-— j j i á 
la qualíbcc aliarum fcienua-
r u m , adquirec faciliratem 
conficiendi íy í log i í inum rn 
Barbar as fcd ha;c facilitas ñe -
que er i í habitas P h i ü c ^ n e -
que Methaphific^ , neqae 
Theolog,icíE , ñeque alterius 
culuslibet feiemix 7 quia fa-
cilitas , non ex vjio actu, led 
ex pluribus adqui r i rur ,v t de-
finienda habitara , diximus 
« . 1 2 . ergo potc l i qutSj&c» 
R e f u t a t u í nono ¡ p o í l t o 
cxcrcicio f requeut i , k u fre-
q u e n t i v í u rcgularum L o g i -
caliura , t o l l i t u r dithcultas 
í y l l o g i z a n d i , & non pol i to 
tali exercit io, leu vfu , rema-
net ditficultas, vt comtat ex-
pcrient!n:crgo (uppolita L o -
grea docente j cognitione 
marerix . v. g. P l i iucx , & 
non po í l to p rxd ic lo excrcí-
t ío ,feu v ía , reraanet dif-
fícultas fyl logizandi : crgo 
a(fhis fyllogizandi , qu i eíl 
a chis Lógicas vtentis , non 
provenit abilla f áen t ia Phi-
iica : ergo provenit ab habi-
tu Logicoe vtent is , gencrati 
ex prcedicto frequenti excrci-
t lo ; feu vfu. 
Refutatur dezimo : fup. 
poll ta Lóg ica docente , <5c 
cognitione m a t e r i » , v. g. 
Phifica:, & deficiente appff-
carione regularum Logica-
\{vm ad materianji P h i ü c a m , 
pl icat ionis; ergo h x c dif f i -
cultas non-tol l i tur per i l la in 
Phifieam feientiam ; crgo 
1 talis applicatio regularum 
^ Logrcal ium ad materiam 
Phiiicani non probenit ab 
illa Philica feientia. A t q u i 
talis applicatio eft adtus L o -
giece vtentis ergo a¿lus L o -
gice vtentis non probeniunt 
ab lila ícicntia: crgo ab habi-
. tu L ó g i c a vtentis, generato 
ex frequenti applicatione, 
o r iun tur . 
Refutatur vndezlmornam 
ex prxdicla Ponti) í o lu t i one 
fequitur pr imo i quod L ó g i -
ca vtens non fu proprie L ó -
gica , cuius oppof i tum do-
cuims num.$. & rr ipl ici ter 
prchaviraus « « w í r . 6 . Secun-
do : quod L ó g i c a vtensquee 
f-ror ríe L ó g i c a cíi , non ík 
ira extenfa, ac L ó g i c a do-
ceas, quas proprie L ó g i c a 
c í t , quod eft contra ip lnni 
Pont ium nuw. 5 z. & á nobís 
cum ipfo probatura manet 
num.%.¿r feo¡q. Ora i toa l ia , 
quia fat eft pro impugnado 
nc folutionis Ponti j . 
Quidara Scotilta prcevi-
dit no í t r am octavara refuta-
tionera pofitara n u M . 6 6 . <Sc 
nd ipfam refpondct negando 
c o n í e q n e n t i a m 5 Hcct enira 
pr¿ediá:a facilitas non fit l o -
lum habitus Philofophiae, 
tíSQ fglum Mcthaphil ic^aicc 
lo-
6 9 
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Re/pocl, 
quídam 
ScoíiJ}, 
($úkk X I S .1V. 
fo lum T h e ó l o g l x 5 non ta 
men inde infer tur ,eüe a l ium, 
ab his ó m n i b u s dUl indnm. 
Sed air , cífe omncs idos ha-
bitas coniuncl im , qu i c t lam 
fi non fa-cianc v n u m habí tun i 
per fe j onmes tamen per 
m o d u m vnius concarrnnt 
ad Uoc v t ln te l leó tns facillus 
conficiac fy l l og i fmum in 
Barbara , ac conficeret , íi 
vnlcus tantum habicus cííet 
in i l l o ; non fecus , ac á p lu-
ribas lucernis ciufdeni c íar í -
tatis í imul applícatis magis 
Intcnfe i l lunúna.re tur dya-
phanum,qLiam Illuminare-
t u r a b vnica tan tum , n o n 
o b í l a n t c , quod prx ji6tGe l u -
cernac non íacianc v ñ u m 
pet fe. 
Sed hece refponfio facíl-
lime refuratur: nam á caufis 
divcrfis in í p e c i e , & n o n fab-
o rd ína t i s , nequit produci 
í d e m cífedus in fpecic j fed 
habitas produdus ex freqac 
tat ioncadiuum in i l l i s íc icn-
ti jsclt vnus , óc idem in fpe 
cíe ; (cientiíe autem ÍIÍÍE (unt 
diverfee in rpecie ,non lab-
ordinatx ; ergo nequit ab l i -
lis produci M i ' ^ r 
l 6 9 
produci . M . i ! o r ' , i n 
poterat cfio d i f icul tas 
c^mmune axioma , de 
iu t o m . de axiomatiblis 
C 
qua 
quo 
tift. 
axiom. 17. num, 3. Er per 
hoc patet dif^arítas ad lucer-
nas, quia iñk funr eiufdem 
fpecki ,obquod poíiunt ü-
m u l fumptoe pfóduccre c f - f 
f e d u m intenf iorem. 
í m ó ex parltate ipfa retor- ^ 
queo contra feot i í lam pr i -
mo: plures lucerna: íimul ap-
plicatx producunt eundem 
efFedlum in fpecic ,• Óc nume-
ro : ergo plures illa; feientia; 
producent eundem habi tum 
infpecie,3c numero : ergo 
idem fpecificus , & numeri-
cushabitus erit Pholofophi -
cus, M e t h a p h i í i c u s , & o m ñ i -
tama l iarum fcicntiarumsquo 
certe n ih i l abfurdlus. Secun-
do : illse lucernx funt caufe 
partíales eiufdem fpeclei : er-
go illas feientix funt caufse 
partíales eufdcm fpeclei? Ma-
la confequentia 5 a l ioquin i l -
larum obiedla non d ü l i n g u e -
rentur fpecie, nec Ipfa: feien-
tia2,quodeft plufquam fal-
fum. N u l l a i g i t u r e í l f o l u t i o 
illius Scotifta;. 
Ter t ia conc lu í ion l s ra t io 
eft : actus Logiccc docentis, 
& vtcntis funt fpecie di í l ínc-
t i : ergo habí tus , ex quo pro-
cedit vnus , non pote í t effc 
idem rcali tér cum eo , á quo 
procedit alter j quia habí tus 
fpecífícantur ab aó l ibus , hoc 
efl , ex divcrfitate fpecifíca 
acluum col l ig i tur d iver í i tas 
fpecifíca habi tuum. 
Refpndct Pontius 
>*^.65. negando con foquen- 7 4 
t i a m , q u i a aclus fpecie d i - \ Refpondt 
veril p o ü m u . p r o v c a i r e zb Fentius* 
v n o i 
7 t 
Te rt.ra-
tio con-
•clujíon* 
^ 7(5 Quiroga.Qn^íl. Philorophicíe. 
vno hab i tü»prx íe r r im ,quan- [ p luni á fe ,6c pro fe addac-
do v.rjs ex Ipíis procedit ab t cuín. íi  pro 
habitu d icu ive , oc aiter^di-J Rcfpondet Pontius m 
rcólive , vr fít i n p r o p o í i t o , [ Add i t ionc $.Sed contra: zc-
1 
6c'patct in adtibus o rnn íum 
vircutum m o r a l i u m , qui 
procednntab habitu Prude-
tíse 5 cum tamen dill inguan-
rus Lógica; vtentis c l k i t í v e 
non procederé ab al iquaLo-
gíca (exceptls his , qu i í íunt 
_ in materia Logical i ) ícd íu 
tur fpecre ab adibus clicitis ] lum ab ícicntia, ín cuius nia-
ipfius mef Prudentix. Vnde í teria fiunt i l l i a á u s . Hsec Po-
ad probacionem conlequen- I ti) íb lu t io , q u x e l l , vt dixí , 
] tota cius doctrina, ert eadem 
ipíil^ima , cum pofira »//-
7 ^ 
RefpÓd, 
Pontius» 
Iwpugn. 
t i x r e íponde t ; habitus (peci 
fiéarí ad lummun^ ab afti-
bus clicitis 5 non vero ab i m -
peracis, ícu ab his , qui d i -
rcclive t an tum, fcu regula-
£íve ab ipíb procedunc, 
Impugnatur ¡ ergo aflús 
f p e c k d í v e r ü nequeunt pro 
venire ciieitive ab eodem 
habita. A t q u i aflús Log ic^ 
docenas, 6c vtentis funt fpc-
cie d iver i l : ergo nequeunt 
ab eodem habiru éücitíVC 
provenne : ergo actus L ó -
gicas vtentis nequeunt elici-
tive provenire ab habitu 
L o í n c r docentis : ergo ab 
alio habitu : ergo ab habitu 
Lógicas vtentis. C o n í i r m a -
tur exempio, á Pontio tradi-
ro : namadus temperamiae, 
6c prudentiíE , v . g. ücet ab 
eodem habitu procedant, 
vnus uhiíice ,6c aker regu-
m r . ó i . 6c impugnata latlí^i 
me manct per d ida á «//-
M e r . ' é i . v f q u e ad 69 . videan 
t u r i b i . 
Pr oh atar conclufo partía-
t i h u s * 
MAÍlrius In f t&í tnú probar c o r ; d u í i o - 7 7 
nem paritatibus deductisex Probar. 
aüjsar t ibus intellccluaiibus, 'conclu/io 
v. g. Medicina , G r a m n u t i - aliquim 
ca , 6c Rhetorica , 6c í l c for - hus pari 
mat.- nam qua:libct ex his di- tat'thus, 
vid i tur in docen tem5¿cv ten-
t e m U i c c n i m Medicina ü i -
v idi tur in doccntcm,6cvren-
tem , 6c Umilitcr Grammati-
ca , 6c Rhetorica ; arqui in 
his facultas docens rcaiircr 
la t ivcrantum ; tamen phl l i - ! ab vrente d iñ ingu i tu r : ergo 
ce , fen elidcu'e procedunt a [ í lmi l i t e r in Logrea , quxef t 
diveríis habitibus: ergo U- r facultas intclletlualis. ^ 
mil i tér in praefenti : ergo Probatur minor : Med í - ! 7 ^ 
contra Poauua; cíl exem- j cúudücens eit habitus tra-^rrí¿4/; 
deas minor. 
dcns regulas ; & prxcepta 
medcnd i , Óc hxc d ic i folct 
Thcor ica ; vtcns eft habitus, 
qu i adquiri tur ex adual i v lu 
Medicina: docentis, hxc 
íb le t dici Practica.Gramnia-
ríca docens cit habitus tra-
dens regulas ad rede lo-
quendum ; vtens eft habitus, 
qu i adqniricur ex adluali vfu 
C í r a m m a d c x docentis. Et 
Rhctorica docens ei l habi-
tus tradens regulas ad' orna-
te loquendum ; vtens eft ha-
bitus , qui adquiri tur ex ac-
tual i víu Rhetor icx docen-
tis 5 a tqui iíli habitus do-
centes , Óc vtentcs realiter 
dhl inguntur : crgo in Medi -
cina , Gramnurica , & Rhc-
torica facultas docens reali-
ter diitiníiuituT ab vtc-nte. 
A d has Cimul par í tatcs 
rcfpondet Pontius in A d d i 
t ionc í. Jpuoi autóm ait : 
Conftanter negando , in h i , 
facuitat iüus elle diverfos ha-
bitus , quorum vnus doceat, 
quomodo Medicina facien-
da íic , & applicanda, & alcer 
inelinet , adcam taciendam, 
& applicandam , idemque 
negar de Gram'i:arica , 6c 
Rhctorica. Vndc Id ipí-um, 
quod di* Lóg ica a í lc r i t , re 
ner de faeulratibus p rxd id i s , 
quia vniverfaliter drfendit: 
nul lam artem intel ledualcm 
iaciudere dúos habitus rcali 
Q u * { l . X I . §. V . 
S o 
t é r d i i t i n d o s , q u o r u m vnus 
(1c docens , & aiter vtcas. 
Qi ia ré ex pavitate i d a r u m ' 
ar t ium nihi l contraPv)nrii:ni 
de novo convinci tur . A d 
alias ig i tur pergo. 
Probarur itaque conclu-
íio alijs pa-ritatibus: in arte prí)^a^ 
Pidor ia , Scriptoria, Pfa l to-¡ 
ria, 5c al i js , r épe r i tu r dúplex 
habitus r ea lhé r di i t indus^ 
vnus docens, q u i inclinar ad 
cognofeenium , quo m o d o 
pingendum, ferivendum, 5c 
pfaltandum fitj&altcr vtens, 
quiinelinat ad piaguendum, 
ferivendum , «5c pfaltandum: 
ergo idem dicendum de arte 
L ó g i c a . 
Refpondet Pontius i n 
prxf, num. 6 i , negando con- li 
í equen t i am ; quia i n i l l i s a r - ^JP0* ' 
tibus non efi eadem potentia Pontiitst 
foía , q u x c o g n o í c i t 5 quo-
modo actus i i l i fint faciendí , 
& q u x facit ittos aclus , ve 
patee ; vnde plures habitus 
p o n u n t u r , vnus ad derermi-
nandam vnam potentiam, <3c 
aiter ad alteramifecus autem 
in propofico, quia eadem eíl 
potentia , n i m i r u m , inrcilec-
rus, qui cognofeit q u o m o -
do faciendus eft ly l iog i fmus , 
& qui ipfum facit; nec habec 
üifí ieulratem aliquam in con 
íe&lone fy l logi fmi ,quando 
cognofe i t ,quomodo debeat 
íicri , prxter diff icultatcni , 
Bbb q u x 
i 
S i 
Confirm 
Pentius. 
j ? i Qiyroga. Qn^fl.Philofopliicx. 
qus o r í t u r ex defcdlu cogni- I p o r c n r i a r L i m non cí} cauTaf 
tionis materia , quam difíi i mHitiplicacionís habicuru. 
eulratem tollic ícíentia , ín J Probar minorem i . f t an -
cuius materia ñc fyííogif- | re diver í i ta te potcnt iarum, 
ÍTJUS. ¡ qnarum aliqua careret difíi-
cultate , eflet tamen vnicus 
habitus: ergo non diverí i tas 
potentiarum, fed diverla d i f . 
fícultaseft caufa mult ipl ica-
Imó,ex€mpris á nebis 
aüatis confirman Pontius 
ruam folut ionem ; quia ex 
parte intelleíílus non ponitur 
allus habitus In arte pidtoria, 
ad pingendum (ídem eít de 
coeteris) di í l inclus ab i l l o , 
quo determinatur ad cog-
nofeendum , q u o m o d o p in -
^ 4 
Prohat, 
minor z 
tionis habituum.CcJnlcquen 
t iae í t legitima. Anteccdcns 
patetmam in artePfaltatoria 
vfus , & doclrina pertinenr 
ad diverfas potentias; & fi-
gi debent : ergo ñ e q u e ex I quiv haberct membra naru-
M ^ r u 
gnat fh-
lutione. 
parre intelledus poni debenr 
d ú o habirus, quorum vnus 
dererminet ad cognoícen-
dum, quomodo fyliogifmus 
debear fieri , & aher ad con-
ficiendum f y l l o g i í m u m . 
Hanc Pontlj folut ionem 
impugnar Maík ius difout. i . 
Methaphiilca: num. 6 5 . hac 
ratione : i i x c Pontij fo lu t io 
adducir non caufam procau [ 
f a : e r g o e í l : nülla, Probatur 
anrecedens : caufa mul t ip l i -
cadonis habituum , vr ait 
Pon t Ius , eñ diverfiras poren-
riarum i fed hoc etl falfum : 
ergo Ponrlus in folutionc 
adducit non caufam pro cau 
fa.Prob.it Mi í i r iu s minorem 
i.c^aia Medicina(3c idem de 
R e t o r i c a ,6c Grammatica) 
d i v i j i r u r in docenrem , 6c 
vrentem ; fed erl ídem inrel 
\G¿¡M& c^gnofeen? regulas, 6c 
cas exc^uens; € r ¿ o diveüuab 
raliter ad pfaltandum valdé 
difpofita , fufficeret i l l i habí-
rus docens. Sic Maítr ius (6c 
l i n ó n hac formalitare) con-
tra Pont ium. 
Pontius vero in A d d i t í o -
ne refponder': ego non co-
í^itavi doccrerrationem m u i 
Fiplicandi habitus In illis fa-
cultatibus elle , quod fpeda-
renr ad diverfas porenrias, 
feciufa difticulrate; nam v n i -
verfaliter rario ponendi ha-
bitus adqui l l t i cít dif icul tas 
al iquaóvnde fi nullaeíVer dif-
ílculras , ñeque in cognof-
cendo , ñeque in coficiendo 
íVilogifmo , nullus iar.bitus 
deberer pon í , neque docens, 
ñeque vrens; fed intelleChis 
fe folo abfque habitu íufü-
cienter dererminaretur , 6c 
ad cognoicendum , quomo-
do tierj deberer , 6c ad ipfum 
c o a ñ e i e n d u m . 
Sed 
Refpond 
Pontius, 
Aíaflrij 
contra 
Pentium 
non eft 
ad pro. 
fofiium. 
Sed docui (profequi tur 
Pont ius) rarlonem mul i ip l í -
candi habí tus in lilis faculra-
tib us cíVe , qnia , cum fpefta-
re nr ad d iver ías potentias, 
q u a r u m quaelíbet lentiebat 
in adtu fuo ditficultatem,ha-
b í t u s vnius non fufficeret ad 
tol lendam difficultatcm al-
terius j quarc in altera alius 
habitus ponideberet. 
Itaquc'fateor (concludit 
Pon t ius ) non cfle diverfas 
facultates praecisé , q u s ar-
guerent diverfos habitus, ícd 
diverfas difñcultatesíiSc prop 
tereá negabam , fuiOe diver-
fam difficultatem in coní i -
cicndo fy l Íog t6no ,& in cog-
nofcendo quomodo confici 
debcret praecer difficultarem 
mater ix , quod non facit ad 
propof i tum 5 fed vo lu i tá-
nica , quod p rop te reá cllct 
díverfa ciifficultas in Ui3s alijs 
facultaribus, & non in L 0 2 I 
c a , q u i a i l i x ípcdlant ad di 
ver ías potenrias, óc propte 
rea non erat neccl íar ium , vt 
ablara difticiilrare vnius per 
Vjium habitum , tollercrur 
difficultas alicrius. Sic ad l i t -
teram P o a t M i s . 
Vhis ig i tur Maílri) Im 
pugnationc (paritatibus de 
Medicina , Rhc to r í ca , 6c 
Granimatica omífis , quia 
nihil ex hisconrra P o m i u m 
v td ix imus^^w. 7 5 . ) & Pon-
tij foluúonc^fatcor ingeaue, 
í. §. v . 
1 Pont ium fatlsfaccrc, (Se Maf-
t r i u m contra Pon t ium non 
bene arguere , quia iicet ev í-
denter convincat: MaQrius 
i n t e n t u m á f e fumptum^non 
cít ad propofi tunijquia Pon-
tius non mul t ip l íca t habitus 
ob d ivc r í i t a t cm p o t e n t í a -
rum,fed obdiver l l ta tem dif . 
ficaltatum , ideoque falfum 
eíi , quod in fuá folut ione ad 
ducat non caufam pro caufa. 
Quarc revera deceptus fuic 
Maftrius in folutione Pon-
t i j , ob quod opt ime dix l t 
Pont ius , dum in ín i t io fux 
folutionis d ix i t : Veram ex hac 
dognüa videtur mihi coll'tgi 
pojje Maflrinm , vei mgy v e l f e 
ipfurn non intellexijje. Vnde 
relida Maílri j ímpugnat ioHC 
aliter eft folut io Ponti j ¡m-
pugnanda. 
Impugnatur 1. fo lu t io 
Pontij : quod vfus, <5c doc-
trina in L ó g i c a pertincant ad JmPuím 
eandem potemiam , n e m p é , n^t .uri 
ad i n t e l l e d u m , non io \V\ l J0JuU9. 
quod habitus d o d r i n x , 6c 
v fus, feo habitus L c g i c x do-
centis, & vientis reali tér dif-
tiDguantur : ergo nnlla eft 
Pontij í o lu r io . Probaturan-
tecedens: quod vfus, & doc-
trina ínLog ica perrineant ad 
e^nJcm poteruiam , nempe, 
ad inte l lcf tum , non t o l i i t , 
qupd adus do(ftrinx,<k vfus, 
feu acias L o g i c x docentis,óc 
vtcniis realicer 
B b b i 
8p 
Pont i j , 
guao-
tur 
Secund. 
s 7 4 C^n>oga.Qijar(l.PhiIbroptiic¿e. 
' ' in confícicndis íVlloglfrnTs 
fuat inexper t i , ¡Se fine aliquo 
exercicio , vt dixi í . 3 . 
t5c fatecur Ponrius num. 
ergo parker de habul-
W i . 
14 
59. 
bus 
Impugnatur z. habitus 
pertinentes ad eandem po-
jrentiaa-í reali tér di i \ ingun-
tur: ergo rule Pontij í b i i u i o . 
Probatur^ntcccdens : habí 
tus v o i e n d i , 6c nollendi per-
tinent ad eandem p o t é t i a m , 
nempe -, ad volunta tcm ; fed 
hi habitus realiter d iü ingun 
tur : ergo habitus pertinentes 
ad eandem potentiam reali-
t é r dilVtnguntur. Maior , & 
confequentia tcnent. M i n o r 
vero patet 1. quia tales habi-
tus pol lunt feparari 1. quia 
ñ e q u e habitus vol i t ionis po-
teíl inclinare ad n o l i i t i o 
nem, ñeque habitus no l l i t i o -
nis ad ?o l i t i oncm. 
Impugnatur j . q u o d v f u s , 
Scdodr ina in Lógica perti-
neant ad eandem potet iam, 
non obeí t , vt dod r ina pofsk 
cxlilere fine v ía : ergo vTu§, 
& doclrina inLogica realiter 
di i i inguntur . Confequentia 
legit ima eft : quia quando 
cunque v n u m poteí l exilie re 
í i n e a l i o , abfquc dnblo d i f 
t ingul tur realiter ab i l lo . A n 
tecedens pater inTvronibus , 
in quibus multattes evenit, 
quod a l lqu icorum babeant 
Logicam decentem , & non 
vtenfem ; nam Lógica les rc-
gulas íc iun t ^uaai o p t i n i c A 
p 2 
, . u u. . . . v, • . na 
mer. 55. 
Impugnatur 4. licét vfus, 
& doctrina in Lóg ica pe r t í - ; 
neant ad intelleclum , la 
intcl le í lu fit dúplex difhcul-
tas, dúplex habitus cl l in eo 
ponendus; fed dúplex difíi-
c u l t a s e í l i n intelleclu : ergo 
dúplex habitus portendus cíl: 
in co. Maior eft certa ¡ quia 
rar ío mult ipl icandi habirum 
eft diverí i tas d i fñcul ta tum, , 
vtfatetureriam Pcmtius.Pro 
barur minor : in in tc l lec lu ,& 
eÜ difficultas in cognofeen-
do praícepta logicalia , «5c his 
cognhis, habet difl icultatcm 
in vtendo illls prxceptis ¡ er-
go dúplex difhcukas eft i n 
intejleclu. Antecedcns quod 
negat Pontius , Probatum 
manet Scoti ratione V i . & 
tr ipüei experientia § . 5. <5c 
amplius adhuc probabitur 
infra. 
Impugnatur 5. quod vfus, 
<5c docirina in Lóg ica , pert i-
neant ad eandem potentiam, 
non to l i i t a Lóg ica , docente 
fationem feicntiae , ñeque á 
Lóg ica vtente rationcm nr-
tis; ergo ñeque to l i i t d i l t inc-
t ionem reaiem vnius ab a";in> 
quia feientia , & ars realiicr 
d i i üngun tu r 6. quod vfus,6c Scxtd. 
docirina in L ó g i c a perti-
ncaac aU candeal potentiam, 
non 
94 
tij ref-
pondeo. 
Qu^eft. X I 
rnon obefl, v t habi tüs L o g l 
cae docentis fie aliqtiando in 
tenfior habku LO^ÍCÍE vren 
tís, vt de T y r ü n i b u b di j imos 
$. 5. mm 30. 5 5 • & qnod 
allquando habitas L o ¿ k : c i 
vtentis íit intci i f ior habitu 
L o g k a i docentis, ve de Pro 
v e á i s diximus $. citar, nn. 
mer.j±9.& 5 o.ergo nec obe í l , 
vt reftlkér didin^uatur; quia 
laiplicat , qaodvruis fu in 
t e n l i o r a l i o , íi (unt realiter 
idem. O m i r o alia pía rima, 
q u x hic contra Pontiucii ap 
plicari valenr. 
Et ad c o n f í r m a t i o n e m 
f¿d con~^om'1] po í i t am «WM 79. rcl-
fírmatio Pandeo negando conl'cquen-
nemPon t*am' cuius d i íparkas clt val-
: de notoria \ nam in ülis arti-
bus, fcUicfct, Pi¿U>ria, Scrip 
t o n a , ¿ k Pl'a'tatoria ^ & alij; 
f imi i ibus , non poteit gemi-
nari habí tus docens, <5c vtens 
in potencia inte: Hedí va , quia 
..vfus, Óc doctrina , dircedio, 
& executio non pertinent ad 
candem poecntiam , ícd ad 
divería- dn L ó g i c a vero per-
tinent ad eandem poten-
tiam,nempe, ad In t c l l cdum, 
5^c confeqnenter in co de-
bent habítus mul t ip l i can ; 
nam vniras, vei mu l t l t udo 
hat)!euum non rumitur ex 
vnirare , vel diverfitate po-
icntl.e , fed ex vnicate , vei 
diveriltate difficultatis , v t ( 
fiíctux Poatius , Se ín quo 1 
. §. v i . ^ 7 % 
cuni ipfo conVcniüins ,vt ex1 
dictis in hoc apparct. 
v i . 
A\\\s tAná.cm raíicn'ibus ¿td 
homwetf contra Fotulmn 
p r m a í a r con el a fia, 
PRIma ratio ad homlnem1 contra Ponciam fi.cfor-; 
matur : ideni rcartier habí-
tus nequk feuc íi.'nul feientia, 
Oic non íeientia j ícd L ó g i c a : 
4ioccns ert í c ienna , & non 
vtens; quia ha,c eft ars: ergo 
Lóg ica docer:», & vtens nc-
quennt ef l i idem reaiher ha-
bí tus . 
Rísrpondet Pontius d i f * 
cita!. a t u í t . 7. n u m í t . l \ . i 
9? 
Prima 
ratio aa 
€ovtra 
pl4t 
dí i l Juguendo maic jcmi idcm | 
reajiter jiabrtQS í c e u n d u m 
eandem rationcm nequit ef-
ie Kientia , óc non feientia 
concedo maiorcm ; iecun-
d u m d ive r í am rat ioncm ne 
go maiorem , & conecía mi -
nor^di i i inguct fimillter con-
¡ t q u c n í . Sic Pontius citat. 
u non hac formalirate. A i t 
cnin^quod idenj habitué po-
teft-cílc ars, & iciemia. D i c i -
tur feientia, quát&uis incl i -
nar ad coguolccndum ícíen-
tificé naturam alicuius in 
vnlverfalijóc dicitur ars.qua-
tcnus inclinar ad faciendum 
ali'.juid fingulare ; fie L ó g i -
ca qliarenus relpicit naturam 
íy l iog i ími vt l ic ,dlci tur í c ie -
Qairoga. Ol t^íl . Philofophícíir. 
9 1 
le futa-
t l á ; ^ dicitnr , quarenu 
facilftac, &: ínclinstad cóníi-
ciendum íy l íog i í av jm afl 
nflucm parcicuiarcm , hunc, 
vel l l l t i m ; 
H x c Ponrij folurio 
dod l r ínam Scori non fapic, 
¡ñeque ipllus Poncij d o d r i -
nam ; c i l cnífn reí pon fio, 
quani pro dodr ina Rubi),(Sc j a i í enum L o g í c ^ vtentl habí-
; : t u a l i , inclinare ad cognof-
cendum , q u o m o d ® fíerí de-
Al inor aucem , 111 qua cíl ' 
difnculras,probacur i . hab i -
tas Logicg vtcntis non i n d i -
nat ad cognofeendum , q ü o -
modo ñci i debear lyllogíf-
mas: crgo nec habitus L o g i -
ecc docentis inclinat ad Fa-
ciendum í y l i o g t í m u m , Pro-
barur confequenria: ka cíl 
Scoto contraria 
mus numer. 4 0 . vb i 
dduxi 
manet 
e t í am Impugrtata. Viera 
quod lie ad hominem con-
Itra Pontiam impugno z .Lo-
j gica elt íclcntia, & ars fecun-
í d i m i d íver fam rationcm lux 
Kefota- ta P o n t í u i ñ : ergo fecundum 
• ttri.ad d íverfam rationem cri t prac-
h o mine 
cintra 
Pútltlít. 
I tica , 5c rpeciiflativa5 quia ca-
dem ípÁl^íiia é/l racio. A t -
q u i h o c e i t contra P o n t í u m 
qu.i'JI, S. w.vw.Sj. crgo contra 
i p l u m elt í o lu t i o iplius. 
n Secunda ratio l icpropo-
V ni tnr : habitus LogiCcE do-
Secunaa cencis Idcoetl: rcalírer ¡dern 
ratioai cuni habicu L o g i c x vtentis 
homme iuxta P o n t í u m , quia habitus 
Lógicas docentis incl nat ad 
ta ciendum íyUcgitmami 
quod tX munus Lógica ; 
vtcnr.is,vt ct iam fatcturPon-
tius nnm.^  1 . a ' 5 9. atqul ha-
bitus L o g i c x docentis non 
iuclinacaJ facienduvw f / l i o -
gi¡;n un : ergo non e í l i d e m 
rcblltcf cu'n habiru L o g i c x 
vrc n t l j .Maior ctl: Infius Pon-
tij d ta t . Conícc¡uentia elt le-
g i t ima . 
en Jim 
contra 
Poutiü 
9 9 
Proba* 
tur mi-
ñor 1 . 
beat. S / l l og i lmus íac eft alie-
num L o g i c x docenti habí -
t u a l í , inclinare ad í l lum fa-
ciandum ; fed ob hanc alle-
nitatem habitus Log icg vtc-
ds non inc l ina t , ad cognof-
eendum , quomodo ñeri de-
beac íy l logiCmus: crgo nec 
hnbitus L o g i c x docentis i n -
c l ina t , ad taciendum l y l l o -
g i imi i m, 
M i n o r , & confequentia 
tenenr. Maior vero proba-1 
t u r : ira propr ium cíl L o g i - I 
e x v t e n t i / inc l inare , ad h-r/yltogif-
ciendum lyllogií-mtim , ac mi pro-
| ropr iuni cíl L^ogicx docen-
t i , inclinare , ad cognofeen-
dum, q u o m o d o fícri debeát 
í y i log i imus : crgo ita cft alie-
nam L o g i c x vtenti , inclina-
re , ad cognofeendum, quo-
modo fieri debeat íyl logi(-
r mus ; ac cft alienum L o g i c x 
docen t i , inclinare ad facu'n-
ü u m íy l log i fmum. C6nfe-
quen t i ae í í paricate notoria, 
A n t e c e d á i s cíl ita certum,vc 
fie 
TOO 
Maior 
101 
ProL i . 
/upra po 
fita 
nar. 
mi 
ific diffiniantur habitus Lo-
g icxdoccn t i s , & vtentis ex 
dictis num. w . & fie etlam 
dift ini i inrur á Pont io cicat. 
dicto num. 5 r. 
Probaturz . fuprá pofita 
m í a o r : habitus adqu i í i tu s 
foluin inclloat ad fmules ac-
tus , á quibus fuit genirus, vt 
claree ex cius dif í ini t ione á 
nobis pofita «wwí'r. 12. & á 
Ponto concefia , vtpote , ab 
ó m n i b u s admiíTa 5 fed babi 
tus L o g i c x docentis elt ad-
qui í i tus ; crgo folum inclinat 
ad fimiles a¿tus,á quibus fuíc 
genitus. Tune ííc , fed habi-
tus Log ic^ docentis non ge-
ncratur ex a ü i b u s L o g i c x 
Vtentis: crgo non inclinat ad 
adlus L o g i c x vtentis. A t q u l 
c o n f e d i ü íy l logi fmie í l adus 
L o g i c x vtentis:ergo habitus 
Logicce docentis non ineli 
nat ad faciendum íyllogír. 
m u m . 
TOZ Probatur 5. d ida mlnor : 
Vroh. 3 . habitus ícicntificus , qualis 
^ / A J m e.ft habitus Lógica : docentis, 
ñor, ^ o l u m inclinat ad a(flu8,qui 
OlOt Icicntia ; ícd confccüo 1 
iy l lug i ínu , qu i cd aclus L o -
gicx vtent is , n o n e í l fclen-
tia: crgo habitus L o g i c x do-
ceníis non inclinat ad facien-
dum ry l lo^ i l 'mum. 
Tcr t ia ratio ctiam ad h n -
mincm contra Pon t ium eíl 
hxc : qux divcrla generatio- ' 
ne gcacrancur, realúer d í f [ 
105 
T e n ¡a 
rat io , 
etiam 
l §. V I . 1 7 ? 
t ingnntur , íed h a b i t u í L o g i -
cx doeentIs,& vtentisdiver-
ía generationc generantur: 
crgo realiter d i i t inguntur . 
Maiorer t apud omnes vera: 
nam omnia talla funr f^para-
bilia , quod eíl l i gaum dlf-
tindtionis realis, vt cum ó m -
nibus fateturPomius éfp.y 1. 
di DiftinftioniLiií , qtiúj}. 1, 
num.-L. M i n o r probatur:quia 
illa , quorum vnurn prius, 
quam aiiud , generatur , d i -
vería generationc generan-
tur ; fed habitus L o g i c x do-
centis, qu i adqu i r í tur ex au-
ditu M a g i l l r i , & i lud ió re-
gularum, prius í empe r gene-
ratur , quam habitas Logicp 
vtcntis> quiex a í lua l i vfu. & 
cxcrcitio illarura generatur, 
vt in Tyronibus expericntia 
coníh t . -c rgo habitusdocens, 
& vtens uivería generatione 
generantur. Huic rat ioni ac-
cedft altera con t raPont lum, 
dedudla ex vía leparationis, 
qux in Tyron ibus reperitur 
vt dixianis mm. 55. 
Quarta ratio ad h o m i -
nem etiam contra Pont ium 
füb hac forma proponi tur : 
Lógica vtens, l l c L i t , & d o * 
c e n s , e í l p ropr ié L ó g i c a ex 
üictis num. 5 , C7' <5. & ita ex-
tenla , ac docens ex diclis 
mer. 7. ¿J? j ?qq- & fatetur ip 
fe Pontius num¿$i.* e r g o l i -
cut cogni t io fyl logi ími ¡n 
üü in i materia p c r c í u a a d L o -
nern COK 
tra Pon 
t¡um. 
1 0 4 
r a t i » 
et iam 
ad homi 
%tm (on, 
traPATlm 
t t um. 
f 7 8 Q n i r o g a . Q ¡ s x ( i . P h i l o C o p h k x . 
glcaai doccntem , ve á qua 
cunqtic alia dUtin¿lam ; ira 
confeclio iilius perrinee ad 
L ü g l c a m vtencem, ve á qua-
cunque alia duHnctani. infe-
ro nanccontra íoíuaa í . e r ^ o 
taciiitas caoiiciendi I p l o g i f -
m u m or i rur ex habitu L o g i -
ce vreacis, ve dut inclo á do-
cente ; aiioquin Ioa;a vrens 
non eílet ica exrenfa , ac L ó -
gica docens, quod eft conrra 
P o n t í u m . Intero 2 . ergo ta-
ciíicas coniiciendi í ' / í io^i í -
n m m non percinet ad mate-
r lam , in qua fir, fcl i icéc, ad 
Ph i í l cam , íi materia eít Phi-
í l c a , & l i cdea l i j s , al ioquin 
f^querdtar iácm inconve-
tinguantur ; qnla abfqaé da . 
bio eli: , quod habitus L ó g i -
ca; docencís íit real i tér di í-
tinclus ab habita P h í l o l b -
piviae , vtl iVíerhajjhiíicje, qu í 
iuxra Pontiuni eil habitas 
L o g i c x vtentis , quando ín 
iiíis fianc ilU aclus. 
Si autem refpondeat Pon-
t ius : dar! kabkum L o g i c x 
vtent is , qu i proprie Logica-
lis í l e , qnando actus íiunc in 
materia Log ica l i ; non vero, 
quando fiunt in materia a l -
teriuscuiulcunque Icicntiac. 
Hoc n ih i l obell j 1. quia iam 
concedir , quod habitas L ó -
gica! docen t í s , & habitas 
L o g i c x vtent is , qui proprie 
1 0 ^ 
Rc/pod. 
P o n t i m . 
Cont, i ; 
nicns, vt patee ex diclis a nu [ Logicalis ñc , rcaliter d i i t i e -
rntr. 5. v f*¡u¿£d ro 
Declaracur h&c ratIo:vcI 
daturasbicus L o g i c e vten 
decía c!a^  proprie Logicaiis íit. 
1 0 ^ 
vcl non r p n m u m : e rgü 
aclus Lógica; vccatls procc-
dent cl ici t ive ab i l lo habita, 
5c non á facúltate illa , feu 
(ciencia , in cuius materia 
fíunt iiH aftas ,quod eít con- j 
tra Pont ium. Si fecundinrr j 
hxc omnia lecuntur, 1 .quod 
mala fir d iv l f io Logicoc m 
docentem , 5c vtentcm. 2. 
quod fuperñua íit divíf io 
vtr iufque in actúa lenv.5c ha-
bi tua íem. 5. qaod q u c f l i o , 
fíe de fubiedo non fuppo-
ncn'.v. 4 quod hoc fuppoíi 
t a » hábi tus id l realicer dif-
u a n t u r , q u o d ctl n o l l r u m 
intentum. i . quia , quod ha-
bitas L o g i c x vtentis in ma . 
teria aliarum íc icn t ia rnm fit 
proprie Logicalis , manct 
probarum numsr .6 . Terc io , 
quia hioirus Logice vtentis, 
qui proprie Logicaiis eiL cíl 
icaextenfus, achabitus L o -
gicx d o c e n t í s , ex qi?o red-
dir argumenrum , OÍ conhr-
macio ad hominem contra 
Pon t ium. Deniquc , quia 
prxdicla Ponil j doclrina re-
iceta manee i $um. ó i . vfqut 
¿dóo.fc per fohicfonemip* 
fms in Pequenti e iusnu i i i -
tas apparebit. 
Qu ima ratio ad hominem 
coatra Ponnua* c í l : caufaj 
rea-
Secundo. 
Ter t io . 
I 0 7 
Quíef t .XL § . V 1 
ratio rfáí, realiter áiíVln^ít? c a n í a n t c f 
homine jfcéhis realiter di i t in¿lus 5 fed 
a á u s L o g i c x docentis , & m 
vtentis funt caufx cfte^Ive., ] P t n r i ü i í j wm. 59. f r g o | o -
<Sc totales habicuum , r ca l i f io r l iure ínter babir^s^qui 
ferque du i jngumur : crgo- fttnr t o r u m cffrdtis Te - io : 
cau ían t habites realiter d i l - 1 ex Mió c rbni axiornare : NCJI 
contra 
Pont. 
tus L o g i e x docenri5,5c vten-
t i s ^ u i luntcaufg habiruum, 
datut dhtinefio resüs luxta 
tinctos :ergo habkiit L o g i 
c^ docentis, 6c vtentis teaii-
ter d h t i n g u m u ^ Secunda 
confequentia expiima infer-
tur . Prima ex pr^mifs. Ex 
his aticem maior cit Ponii j 
cum ó m n i b u s . M i n o r au-
tcm pro prima parte eft ip-
íius di jp. 6.5. deHabt t . quafl. 
x. nuwer. \ 6. vb i ponit hanc 
c o n c l u í i o n e m : Habitus pro . 
d u í i t n r per affuw effeétive, 
tanqitawper caufíim principa 
iem y ac í s i z l e m . Pro fecunda 
parte eíl etiam ipftm in pr^ 
lenri num. 5 2. 
_ O H x c ratio conflrmari va-
let t r i i i ic i ier . Pr imo : quía 
C°nf ' 1. idem numero efteé^us nc-
quic produci a dupllci caula 
to t a l ! , vt habet Ponrius di/-
p i t t . ^o . de Compxraí ione cau* 
\/arum tfn.eíi.i.num. 20. atqui \ 
iuxta íp íum a el us L o g i c x ' ' 
docentis, & vtentis funt can 
íx totales i u b i m u m ex dictls 
•«//;//,/Jr.iY'',/. crgo Idem ha-
bit'is nequie ab i l l i ^ produci 
Secundo. Secundo: ex lüo axiomate; 
£,Y vnitate in caufa non fequi 
t n r v m t a s \n effedu , de quo 
áWxlom. de Axiomj t ih t i s Jjtt, 
C. Mxjitma i . at^uiiuccr ac-
requit itur tanta r i f i . n t f i c inter 
pnncif ia , c¡uaw ínter principia-
ia , quod co in t io i t enm an 
teccdcní l , & codem loco ex 
piieatun) , «5c de í ¡ao idem fu 
a rgumtn tnm. 
Sexta ratio ad hominem 
contra Ponrium eft : ideo 
iuxta ipfum habit iu L o g I c £ 
d o c e n t i s , v t e n t i s non dif-
tingumu'r realiter , q u i a n o n 
eli y fía necesitas mui í íp l l -
candi hos d ú o s habttus • fed 
non eft v Ha h^cHlí tas n i i i I t i -
lica ndl habitus Ipecie dif-
rinctos in Lógica toral! : er-
don f u n r p o n e n d í totales 
habitus quod eft contra Po-
:iui\t üi'-r/? 9 num. 100 . Pro-
batur minor : f u f f d t vnus 
' i m ^ l o . habitu1: oiviíViblii ín 
plures formal i tá tes extenías 
pro pluribus conc lu l ion íbus : 
engo n o n e ñ vlla nccelsleas 
multiplican di habitus ípecic 
aií l inclos in Lóg ica torai i . 
V l t i m a ratio eft hxcrideo 
iuxta Pont ium non diílin-
guntur realiter habitus L o -
giex docentis,& vtentisquia 
non eíl vlla ratio mul t ip l i -
candi hos dúos habitus 5 le-d 
non eíl vlla neceLitascUihl-
C c c p l i -
T i r i i o * 
1 f t x t a r a . 
tio ad ho 
1 n h u n 
i eor.tra 
'Pont , 
í I O 
V l i i m a 
ratio AÍ. 
bjamipe 
contra 
Poní . 
I T t 
lefhoncl, 
* o nú us. 
j So Q n i r o g 3 . Qii^íl.Philofophi'ca:. 
pl icaadí formalicates in his ' 
duobu? habitibus crgo non 
eüftingütur forniaii tér,qLiod 
eft contra Pont ium n u m . $ g . 
Probatur m i ño r : lufíicic vna 
fímpiex formalitas , divcrfa 
connorata rcfplciens : ergo 
non cíi vila neceíUias mulci 
piicandi foriiiaiitatcs in ha-
bitibus Logice d o c e n t í s , & 
vtentis. 
A d has duas vltimas ra-
tiones ad hominem contra 
Pon t ium relpondcbic cerce. 
negando mlnorem vtriuf-
que,&anteccdens probatio-
nis; quia dicet ablliue dubio, 
quod non foffíciutft plures 
formaliraces in Lóg ica cora-
l i , nec dtver ía connotara in 
habitibus L o g i c x docen t í s , 
<5c vtentis; led quod ad mui-
t íp l lca t íonem habicuum in 
Lóg ica t o t a l i , óc formalita-
t u m í n habita L o g i c x doce-
t i s , & vtentis vrget máx ima 
necefsitas. Libenter fubferi 
v o í o l u t i o n e m , & libenter 
ipfú. I a o d p í a t , quod nos dicimus, 
fciUcét : magnarn nt:ceisira-
tcm vrgere ad mult ipi icatio 
nem habicuum L o g i c x do-
dcnrU, & vtemis ab raciones 
vculque traditas , qux 
llne dubio lunt val-
de eficaces. 
olntld 
ra ' 
. V11. 
F u n i a m e n í u m Ponttj Jo l 
f i tur . 
¿TL non cit 
tas mult ipl ícandi duoshabi-
rus L o g i c x , q u o r u m vnus 
fit docens óc alter vtens: cr-
Rgui t Pontius num. 59. 
vlla nccceí'si 
go habitus docens, óc vtens 
in Lóg ica non d h l í n g u n t u r 
realicer. Probatur antecé-
deos: idem habitus L o g i c x 
docen t í s po t c í l v t t i u í q u e 
manus íubire : crgo non eft 
vlla necceísicas mult ipl icandi 
illosduos habitus. Probatur 
anrecedens : co ipfo , quo 
c o g n o í c i m u s , q u o m o d o l y l -
l og i ímus in q u o c ü q u e mo-
do , 6c figura fieri debeac, 
q u o d e í l munus L o g i c x do. 
centis, faciliramur ad confi 
c í endum í / l l o g i l m u m in 
qnocunque m o d o , <5c fígufa, 
& in q u a c ü q u e materia,cog-
nita natura materi^ : ergo 
idem habitus L o g i c x do-
cencispoceft vcr lu íque m u 
ñus fubire. 
Confirmat etlam Pontius: 
L ó g i c a vcens e t l , qux ¡ncri-
nac ad faciendum fyüosií-
m u m , v. g. fed L ó g i c a do-
cens íic ínclinat; ergo L o g i -
docenti ex 
vtens crgo 
convenit cí]é 
¡dem omnino 
habitus dicitur docens , & 
vtens. Docens quarenus in 
c l i -
Confi. m . 
Pontius, 
Qoxft. X I . S.V I I . ; 8 . 
c l iná t ad cognofeendum, [ m mAteria PIil í icx , ipfa Phi 
quomoao lyi logifmus fu l íica concurrar ad conheien-' 
c u n ñ c i c n d u s . Vtens vero, [ d u m fyliogifrnura , <5c q u o d 
uacenus inclinat ad i t í f a m i etiam Phuka d i i t i í ^ u a t u r 
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/ó/un o a 
Fontio 
trádita. 
qu; 
c o n ñ c i c n d u m . Probatur ml -
nor : impoiVI^ik t i t , quod 
qu i coguolcitjCjuomodo lyi-
iogifmus fu conficiendus, 
non íacii i tetur ad eum conti 
ciendum : crgo L ó g i c a do-
cens Inclinat ad faciendum 
I y l l o g i f m u m . 
Hoc elt vn icum Pontij 
fundamentum , ad quoo 
quandam lo lu t ionem addu-
c i t , quam íub lc r ivere , valdc 
conveniensmihl v ide tu r , vt 
apparear Poncij deceptio. 
Quídam Sconlla (ait Pon-
tius num.6o.) ad dirirncndam 
hanc controverf iam a i l i in 
guit duasLog'cas v i é t t s . V n á 
el íci i ivam , quie t ü feiemia 
i l l a , rn culus materia c o n í -
t ru i tu r fyliogilmus. A l i a m 
í i i r tc t ivam ; qnx eít ipfamct 
L o . 'ica docens.Er iuxea hoc, 
dich : Log icam v t cn t emdi 
redivani , docentem, non 
elle habitus (Jiiiinclos Í lecus 
verodicendum de elici t iva, 
qua: r o r H l c í l e dilhr.cla rca-
li tcr nif i j i rum quando conl'-
t ru i tur fvllogifmüS in mate-
ria alurius ik.icniix a L ó -
gica. 
tur á Po 
V c r u m hoc (profequirur 
Pontius)non dclbrvit ad pro 
n M i r n m , quianemo negat, 
quod quando íic lyi logifmus 1 ta pradi^us eanderu opinio-
Ccc 1 nem 
reailrer á Lóg ica docenre í 
ñeque lo hoc lenfu p ropon i -
tur conrroverlia 5 led vrrurn 
prascer hab'tum f c i e n t i x j n 
c u i i i s materia ht rftts prgeep-
t o r n m L o g i c x . & prxrcr ha-
bit um L o g i c x docentis, fit 
aiius habitus dilVindlus, q u i 
:it L ó g i c a vtens,Aliud addic 
Pont ius , fed non ei lad pro-
pof i tum. 
Ante fo iu t ioncm vero ad 
citts argumentum , & confir-
mationem d ú o l'unt magna 
confidcrationc digna. P r i m ü 
e í t : quod UleScotifta á Pon-\ 
l i d ch. per i d , quod aí leri t , 
iubüinet candem opin io-
nem , quam defendit Pon-
tius . 6c ratio efr: nam Sco-
tííta p rxd ié tus non c r.ncf-
cit aliam Logicam vrentem, 
nin oireclivam & e | k i t i v a f n , 
vt conl ía t ; atqui direcfu am 
apptlfati docentcm , Óc cüei -
r ivamvecat habitum feien-
t í x j p c u i u s maieria hr I y i -
logiimus, v g. ergo non cog-
ROÍ 'ck aiium hab i tum,qu i nc 
Lógica vtens, prxrer habi-
tum L o g i c x docentis, & ha-
b i tum Ic icmix , Incu iubma-
teria fit í y l log i fmus .Tune íic 
fed hxc eít opinio Pontij*, vr 
cíl manife í lum : crjio Scotif-
1 1 7 
va)d¿ 
J 8 i Qtl'^g3- Q i ' X Í l . P h i l o r o p h i c í c . 
tita no' 
i''íia. 
c l l fundamentum o m n l n m 
nobis adverrantiuai , t a m í a -
rra , q u á m extra Scholani 
Scotiv non invenirec Pontius 
re íbon i ionen i alicuius Sco-
tillap, vt cam impng^arcr, ¿c 
ex eiuí impugn.uionc aiiquo 
modo Tuam opinionem fij»-
marct. Et certe ipfe citat pro 
noiira opinione , & fibi. op-
poíi ta , Madr ium , qui hoc 
argumenrum íibí obieclt ,óc 
el í b t u r i o n c m adhibet. Cur 
quasfo , re fpünl ionem Maí -
t r l j , a u t alrcrius cuiu^libcc 
mtm iiibíllaec , quam Pon-
i [us. 
| ' Ex quo infero nunc con-
¡ í ra P^ncium : ergo Pontius 
impugnans opinionem illius 
S á Q d ü s , o 'inloQcm fuam 
i ; n p u g n a c. L n f-• r o a m p i 1 u -: e r -
go vaide deceptüs eitPoa.:ias 
in r e fe rédo contra fe dock*-
nam iílíus Scotidx , quando 
J doclrina ilíius vticur ipfe 
• Pontius , & eil iplius doc-
trina, 
Secundum vaide notatu 
digo uní , e í l , quod Pontius 
^ " ^ ' ^ 1 non adducat l ü i u t i o n c m T a r [ ScotUlx, non adduxit? Dicac 
j taret i , qui etiam,, ficuc p r x - j ipfe. Q u o d autem ego Sc ío , 
'd id i i s Scot i i la .d ídingui t L o - 1 eil ifacilius eííc rclpondcrc, 
g ícam vtentem la d i r e d i v á , | quam impugnare. 
de l ic i t ívam, v5c m á x i m e cuna ( 
ipfe Pontius Tarcaretum c i - i mentum Pontij negando an-
tee pro no lira opinione, & Q \ tecedens, 6c ad probationem, 
bi oppoura. Veré eil notatu j n e g ó etiam antecedens , ad : 
d í g n a m j í e d pracoculls dat ! cuius probationem nego íi 
r e lpon í io , 3c ell : quod Tar-
taretus dI£Fert valdé ab i l lo 
S c o r í d a , q u í a co^nofeit ha 
b í t u m Loglc^ vtentis diiHnc-
t u m ab habita Logieae do-
centis , Se ab babttu aliarum 
icientiarum , in qaibus con f 
t ruuntur regula; LogIcal?s, 
quam didinctlonem deducit 
ex ipfa dhlinutione Lógica; 
vtentis in d i red ivam , Sí eli-
c ' t ivam iuxta dicta numtr . i i -
f e r t i u m vaide notatu díg-í 
num , mirabile certe , eil: 
quod ad fuam rationea^quai 
digna, 
v i d t e r 
c e r u . 
Refpondeo iam ad argu-
r zo 
lia flu-
ía 
müi t e r antecede^, quod non 
probar Pontius, 6c probare 
debebat.quia cuna in 11 io ítee 
tota prrfens dltrieultas, I l lud 
non probare .eí l , improba-
ram cellaquerefuaiH opin io-
nem. Et hoc eít aliad certe 
vaide mirabile , le l l icet , fta-
ruere c o n c l u ñ o n e m , 6c cam 
non probare. Did' jrentiam 
Inter nos, 6í Pont iuui atten-
Jc. Hic conclul loncm n o n ' 
probat ; nosautem per quin. 
que ^.antecedentes nol l ram 
probavimus, 6c rai io prxfer-
tia> negationis pr^d ic i i ante-
ce-
I 2 T 
Kffpod. 
ad argti 
ment. 
I Z I 
Ratio f é 
Quarfl:. X I . 
cedentis Ponti) fumenda eíl 
exd ic lU t u m ex Scoto; 
t u m §. 3 . ex^erkntia T y r o -
nuna , & Provectorum. T u m 
í 5. parkace aliarum ar t ium, 
' n í m p é , PiClorla, Scriptoria, 
& Plú l ta tor ia . E t í i c n i q u e a d 
homiacm contra Poncium 
tf.ó.^ pr.ejgrcim num. gS. & 
/ ¿ f q . Sed liece per hanc ne-
gationem antececientis fuffi-
cienrer manebant foluta ar-
gnmentum , 6c confirmacio 
P o n t i j , vt tacnen fuperabun-
denc. 
Refpondeo i .d l í l inguen-
do v k i m u m antecedens: fa-
c í l i u m a r ad conficiendum 
ry l tog i imum , dando re-
gulas ad cius confcdlonem, 
concedo antecedens; vten-
do rcgulis negó antecedens, 
6c conlequentiam, & ad con-
firmationem dluingao ímií-
liter m a i o r c n i , ^ minorcm, 
(3c n e g ó c o n í c q u e n t b m . Ra-
t io auteni folurlonis c i t : aula 
habltus Logice docentís faci-
lítaí ad conricicnduiH í'yilo-
gtftnuai faeüitate ín dando 
regulas íubi i us vecntisin 
\ t c n d j reguüs . Ha:c func of-
fieia i i l o r u m habicuum , qua; 
dtsrerütatena i l l o run i necef-
fario exigunt. 
IVel'joddco rertio ad ar-
gumentum dutinguendo v i . 
S.adar. l u w . i ' w antecedens: eoipfo , 
gument. quo c o g n o í c I n i u s , q u o m o d o 
í f l i o^ i ímus in quocunque 
§ . v n . js? 
modo , & figura f k r l debeat,! 
quodcf tmunus L o g i c x d o - * 
centis, facilltamur idcallter, 
& regulacíve ad conficien-
dum í y U c g i í m u m concedo 
antecedens; taciiiiamur el ici-
t ivé , phificc , & realicer ne-
g ó anrecedens,*^ conlequen-
ciarn. Hac eadem d i i l í n a i o - ^ d cen* 
ne di i t ingul tur v k i m u m an- JLRM-
tecedens confirmationis , & 
cius confequens. 
R a t l o e l l : n a m l l c e t L o - I Z ^ 
glea docens idealker , & re-; /^^^^ 
gulativc nosfacIUcec ad con- '¡us fo lu~ 
ficiendum f y l l o g i r m u m ^ u i a \ ¡ ^ ¡ s 
Intclleclus ,quo magi*Imbu- i 
tus eíl regulís Logical ibus , 
minus exponitur e r ror ibus» 
in arguendo; tamen e l ic i th é; 
1 p h i í l c é , & realker faci lka-
1 mur ab habku L o g i c x vten-
t i s , a quo vnice pote í l taiis 
facilitas o r i r i , v t ex noftris 
probationibus manet o í l cn-
Tum. 
Dices pro P o n t í o : fuffí- 1 2(5 
cj t ,quodLogica docens idea. ¡ vjces (té 
doSi) ¡na i i r e r , Óc r e^u la t ivé incl inet 
ad faciendum fy r log i fmum, o ^ / / 
vt fnperfl'iat habitus L o g i c x 
vtentis 5 fed Lóg ica docens 
p- rnos idealicer inclinat ad 
Faciendum fyl logi fmam: cr-
go fuperflait habirus L o g i c x 
vtent is : ergo nulla eíi nol lra 
Ib lur io , Pobatur m a i o r : ve 
quls benc arguat in .alíqua 
t ícíentia pa r t í cu la r i , v . g . Ph i -
\ íica | fuáScic Lógica docens, 
' . . . . . 
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've dír igcns a í t u m lyUcgizá ' 
d i , Óc P h l í k a elicícns talcm 
a¿ tum : ergo fufficir , quod 
Lóg ica docens idcalítcr , &: 
regula t ivé ind inc t ad ñicicn-
dum ry l log i rmum , vt fupcr-
fíuat habirus Lógica; v t en r i í . 
Rcí 'pondco negando ma-
iorem , & ad cuins probatio-
nem d i l l inguo antecedens:vr 
quis btfne vrdeé arguat, con-
cedo antecedens i v t quis be-
né , prompte , & tacilirér ar-
guat negó amcccdens,6c con-
Icquentiam. Iraque : ad hoc, 
v t quis fádi i t^t arguat inPhi . 
íica , v. g. ( 5c Tic in qualibet 
alia ícicntia) tres habitus dc-
bent corrclpondcrc aduiar -
guendi , nempe , L ó g i c a do-
cens idealiter regu la t ivé 
concurrens 5 PhiUca concur-
rens elicitr . é ad marer ian^óc 
L ó g i c a vtens cKc?tiV<5 con-
curren^ ad tormam íyllogiíi. 
t icam. 
Rcpücabis pro Pont io tv t 
quis bené , p ron ip t é , & Faci-
ilit-r arguat in aüqüa ícicntia 
panicular i , v. g. Phüica , íuf-
h ir Lógica docens , vr d i r i -
gens actum iV i l ^g i^^nd i > <5c 
! 1 ífica , vi elíciétK talem ac-
zum : ergo ruit fofutio. Pro 
barur aii'eccdcns : fcíentia 
. arricuíarh , v.g. Phiílea, cui 
aM i^iiatur Lóg ica vtens, n i - ' 
hil á]ítrd eii , quam conge-
rie^  (v i logif ínorura Phi i icé , 
cui adiuiuhlrac ipía Logléa 
vtens : ergo vt quis bene, 
prompte , &. faciiitér arguat, 
Ócc. 
Refpondeo negando an- í I 2 p 
tecedens, cuius probationem 1 Ref'pód. 
d i ü i n g u o : feientia patticula-
r i s , v . g . Pbifica, cui auxi-
iiatur Lóg ica vtens , n ih i l 
aüud cñ riiatcriaürcr , 5c c b-
icclive , quam congeries f y i -
iog i rmorum Phificíe conce. 
do antecedens ; fiormalitcr 
pego antecedens, & confe-
quentiam j nam in d e t t i o n í . 
t ra t íonc Philica d ú o rcpcHü-
tur , fciiicét, materia, de qua 
hab^tur ícicntia Phifica , & 
torma ryllogiílica , v t confí-
eiatur dcmonftratio i ndeb i -* 
to m o d o , Se figura. Hoc per-
tiner ad Log icam; i l iud vero 
ad Phi í icam. 
Er vt hasc tota doOrina 
ómnibusc la r iGi rne appareat, Doóíri~ 
& neceísitas habirus Lógica : na folu* 
v tentis convincatur , parita- tionis dt 
te L o g i c e vrentis aci tfaHS ip- tnoflra-
Í-IQI ocn ion l l ro . ln calu, e]uo tur h pé 
a l i q u i s T y r o confieiat fv l lo - ritate, 
g i ín ium in mareria Philica, j 
v, e, habendo ranrummodo 
Logicnm docenrem aclna-
Icm , óc a í lua lcm cognít ic 
nem marcr'a: phificx . qtjin 
nab l rüm aliquem talis í -ogt-
cae , & táfe ÍClctrflíC phihex 
habeat 5 in hoc c^fn confec-
ricj talis fyllogíftnl cft actus 
L< gfcái vrcnt i^al ioquin r\&ti 
üaoicur L ó g i c a vtens aclua-
l !s ,quodcf t contra omncs; 
atqui contedio talis fy l io -
g í f m i p r o venirct ab a á u a ü 
L ó g i c a docente dire£Hve, 
feu regulativc , & á Phifica 
adtuaii d i cu ive qtio ad ma-
t e r h m , & á L ó g i c a vtenre 
adual i ciicivíve quo ad for-
mam íyi logiLt icam: e rgo in -
talícafu p rx t e rLog icam do-
centcm adlualem , óc aclua-
Icm rc ien t ia rnPbi í i cam,con-
CLirric ctiani L ó g i c a vtens 
a í luaUs.Par i te r ergo de con-
fedione Cylloglfmi prompte, 
& facilltér ei idra, 
Rctorqueo denique ar-
gumentum contra Pont ium 
pr imo : "non eít vlia ncccfsi-
cas mui t ip l i cand í habitas 
ipecie di i l ínclos in L ó g i c a 
to ta l i ; quia fufficit vnus í im* 
plex habitus , divi t ibi l is in 
plures formalitatcs cxrenías 
pro pluribus concluhonibus: 
ergo non íunc ponendi tales 
habitus , quod eñ contra 
Pon t ium f t fc / f , 9. nam. 100 . 
Rctorqueo í c e u n d o : nuJla 
eft ncccfsitas mal t lp l ic^ndi 
ronmii ta tcs in habitibusLo-
g ic f docentis , (3c vtenris, 
quia íufíicit vna íinv..lex fo t -
maliras , divcrí'a connotata 
rcfpiciens, v t ceaet Fuentes 
Q x d l t í l s n i i M e r . i o , ergo non 
fuatponend^ div.erfe tbrma-
iitates i n habuibus, quod eft 
contra Pont ium in prgfenti 
numcr.$9. Nequead has re-
1 ^ 
A r g . Í . 
§. V I I I . j S f 
to r í iones potcfl Pontius ali-
qu id refpondere , quod nos 
in ip íum diccrc non, pofsi-
m u s , ve diximus /Í//W, 11 I . 
h V I H . 
Afoumenta ex dacírina 
P o n t í j á d u u n t u r , 
P Ontius nullam aliam ra^ t i onemprofe adducit ; 
led ex dodr ina ab ipíb tradi-
ta, fie fecundo potert c o n t r a , ^ Pont. 
nos argucre : arguit fecun-
do in Addi t ionc , $, Fateor 
quidem fie : fiquis frequenter 
facit fy l iog i ra ium mfapefwo, 
vtendo his l i t ter is A . B . C. 
habebit faci í l ta tem faciendí 
tales lyUogl ímos , q u i n tan-
tam facUitatem babear ad fa-
ciendam ry l log i fmum in 
materia Phifica , aut aliqua 
alia , in qua non aOuevit fa-
ceré lalcm í y l l o g i l m u m 3 6c 
é contra : fiquis afl'uevk fa-
ceré taiem l y l l o g i f n n i m ín 
materia r ea l i , non habebit 
t a n u m facili tatcm faciendí 
eum in Uñé l i t t e r i s , vt mani -
fcltü ed expericiitia : ergo illa 
facilitas, qux eíl in c.xerdrio 
facicrtdi ly l log i fmunv o r í t u r 
ex facilitare , quam quis ha-
ber in cognofeenda materia; 
non vero ex Lóg ica vtcn.e, 
dulincta rcaliter á docen-
te. 
Hoc confirmar Pontius * ^ ^ 
ci(at, quia facilitas, qua; ex \ Confir-
1.0-i m A i 
| * : 
htñt i de 
Pont'ms, 
m t h 
firma, 
t u r . 
%%& Qairogá. Qtixft. PhilpfopKic*. 
Deceptio 
Pontij y 
& eius 
erizo. 
T U 
4»J. *rg . 
L ó g i c a cíl , cLt indiíterens ex 
fe omnes materias: crgo 
j facilitas rpecLílh , quam quis 
experic.u in vna aiatcria prx 
alia, non pro venir a Lógica . 
Ali js t t r m i n i s , Óc in radem 
materia pote í t formari rain 
argamentum , quam confír 
mario , nen)pe , his: meiius, 
cognita materia Icicniig fa-
c i l io r cÚ imellectus ad confi-
c i c n d u (y 11 o i¿ i t m u m , q i J a m 
nonka ci^gnica : ergo illa fa-
ciliras oriuar tx cognitione 
mareria;. 
Hoc argumenrum, fimul, 
Se confirmatiouem , v i l u m 
fftlí P o n t í o , magnanA hsbe-
rc cfñcat iam , eo , q n o d ex-
{x^ricntia con i l cn t ; c^ternm 
valde decenrus cí i Pontrus, 
áccius deceptio orra fuit ex 
eo , quod Pondas (ilüir no f 
teriam concedo anteceden?? 
quo ad formam íyl iügiúi-
cani n e g ó anrecedens & 
d i ü i n g u o con íequens : ergo 
illa facilitas quo ad materia, 
quee cí\ in exercicio faeiendi 
í y l l o g i í m u m , o r i tu r , «Scc. 
con c cd o con feq u e n r ia m ; fa -
ciiitas quo ad formam fyjlo-
giiticam negó coafequen-
ciantjiSc hac eade díltindiionc 
dilh 'nguendü c ñ conteques, 
con t i rma t ion í s , Óc enrime-
ma argnmenti , alicer for-
mai i , 5olut io claret ex dic-
ris ijuw. 116. quin Pontius de 
iUa aiiquam mentioneni fa • 
ciat. 
ArguiriTr ter t io ex doc-
trina Pontij deducía ex eius 
fundamento : hcibirus L o g i -
ce docenris facilirat adeon-
licicndum í y l i c g i í m u m : er-
cram'rcrp'.jnnoncm ad tun^ j go lupc iñu i t habi tué Lugic^ 
damenaim f l j i l l ^ , vt ai-narct, 
6c ü ic íum niai.cr K^W. I ¡ 9 . 
& I Í O . í i e i u m i ü i u s menn 
nilicr , hoc abfque dubio 
nobis non opponerer, quia 
Gnc nc'cciiraíc akeriu^ iV-Ju-
tioni^ argumento , & conhr-
n}a;ioni latí-facicnuis ,quMi 
t imear , quod nojemus ex 
pericntias, quas ipíc negare 
eíl aUucaH . vt viúirnus Í . 3 . 
aum. 41. S i j , 
Rdpondco itaque ad ar-
g'Hr .cntuin dllHnguendo an-
rcccdcr.s: non hal c'jit ran-
tam fucilitaicai quo adma-
con-
firmat. 
vtentís. Probatur antcccis: 
laciiior c l l intcllcclus a d e ó 
1 i c ben d u m i y ll o g" í a: u m, po í t 
quam cogno\ it quid lir , 6c 
quoí-nodo ficri debear .qur m 
rnrea : ergo habitus Lor a i: 
docenti> facilitar ad confi 
ciendum r y l l o g i l m u m . Ne-
g ó anredtns , oiuifiguo | ro-
bationen) :faciii;ircii i n u l 
l'vrctus idcalirér óc rcguniiv c 
ad conficiendum ¡yliogif 
mam , podquam cognovit , 
ócc. concedo; ciieitiv1 c , feu 
phificc n e g ó y.&c raiio f< lu . 
ú o r n i n u m . 114. t radi tama 
ÜCC A r . 
¿rg, 3. 
ex Pont. 
RefpoJ, 
Xetorq. 
Qi^f t . X I 
Arguítur quarto,ex doc- \ 
trina Fonti j numer. 65 - actus 
ípede dh cr i i p roven í rc poí-
lunt ab codeni habit;;: c ino , 
¿se adüb Lógica: docentis , 6c 
Vtentis. Probacur amecedens j 
priiriO : aciws oni i i luru vir ¡ 
tutum inorarmm funt fpecie 
diverli j led p tocedur t ab 
codciti lui l ' j tu Í ' ruvcncix :cT-
go uctns i \ ccic cüverii pro 
venire poliunt ab eodem ha-
b i i u . Probar í c e u n d o ;a;>re-
cedens Pontius in Add i tone 
$. ¿ id íjitoU adao : nam adillí 
üi l lgendí Dcum , 6í p rox i -
n i u m , 6»: aCtus dctcitandl pe-
eatum l'unt d iver l^ Ipccivi; 
fed p rocedüt abcouenj habí-
ru Chariiaiis : crgo Idem, 
quod antea, 
Kf.ljondeo negando ante 
cejens, 6c ü l a ing i io niino-
rem probationís p r i i r e; pro-
cedunt ab eodem iiablt i i 
Prudentix d i red ive , oc re-
¿Utótive concedo rn incren^ 
1 icii ive , pbi'ficc , leu fcaihfct 
n e g ó ni inore ;ÍICX ConfcoDe-
\ '.:.\\\; quia hic loqnimur tíc 
p /oce l í i one ectus ab hídjitO 
e.j : ;uvc , phiiicc , leu rcali-
ter , vt d ixinui t num. 75. vbi 
e t i ám fefitfi t f l rcroríio con-
tra r o m U i i n . 
A d í c c u n d a m p r o b a t í o -
n r m conceb í s nrxmiÍMs ne-
go eonlequcntlam. Difpari 
1 ¡ eft rnatl) habitus Char i -
t : t i s clt lubitus iaíuíus , de 
, §. v m . 
quo nonLoq 'J Ímur- ,aQ habi-
tus Logicg funt adqui í l t í , 
qui eo prgeife^uia adquifi t i , 
í o i nm valent concurrerc ad 
nn;*!e« aftus, ex qi)ibus ñ i c -
runc gen i d ? vt cuní int ex 
e ' í^ dl tf ini t ionc , 6c d ixi ívus 
y- it i.-, . i i . l r.n 6 e x h a c d i fp a 1 i -
tare , qnce ínter béb l túm ad 
q U i íí 111 m , 6c i fu (i P m repc-
r i tur ,6c quatn fateri debet 
Pontius , potett argurnen-
runa pro nobis c'ónfiéi , 6c 
contra P o n t í u m ecterqueri, 
quod. í lc fació. 
Rctcrauco íefrur contra 
P o n t í u m : ex eo ,quod habi-
tus C i i a i i t . u í s nt infulíus, 
habet vi r tutem ad ailus í p e -
c ied ive r íü1 , 6c ex eo ;q ' iod 
h a b i r i i ? Logice íit adq'úTíi-
tus , luquic oaL-cre \ ir fui em 
ad tale? actus.- ergo ex l;:íb 
difparitste convinci tur : ac-
tus í p e c k diverlos non poile 
pro\ cníre in Lóg ica ab eo-
dem habitu. Probatnr rnic-
cedenspro prima p a r t e : ex 
e o , q u o d habitus Chariratis 
( i d t m eíl de habite Jñdci; íit 
in fu í lus , habet quoci Imrne-
diarc producarur a Deo , qui 
cum ü j imi ta tus tic, po t t^ i i i í 
coranumicarc v r tu t em ad 
pluresaclus fpecie diverfos: 
ergo verum eíl antecedens 
pro habitu i n f u í i b , í e u pro 
prima parre. 
Pro fecunda atféícm of-
fenditur : ex eo , quod habi-
D d d tus 
f rohsu 
t u r ÍÍ; te 
•pro pr ¡ . 
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tus L o g l c x ílt a d q u i u t ü S j h a 
b c t q u o d imniediatc produ-
caturcx trequentarionc ac-
tuufn, qui cum l í m i t a t í finr, 
nequcunc i i i l commiiaicare 
v í r r u c e m a d alios aclus ípc 
cíe diferios ab ü ü s , á quibus 
fuír prodLictus;v¡: cí\ cerrum, 
& con í l a t ex lUItiS d i f n n i c i o -
nc ; ergo verum ei^ anrecc-
dens pro habita adqu'uito, 
feu pro fccandi parce. Con-
ícquent ia aucem recorfionis 
í é g k i m a app:rec. 
Aaiplius r e r o r q a c o contra 
Pon t ium : parirás ab Ipío af-
fumptacx babitu Gbaritatis 
p r o b a r : L o g i c a m c í l e vnam 
í impl lccm qualitarcm , fcd 
hoc cft contra Scotum , & 
omnes Sco tü las , imo , &¿ 
conrra ípi'ucn d fp.cit .qu^/I.g. 
er^o conrra i p íum clt parí 
tas, quam conrra nos facit. 
M i n o r , o: conlcqucntia tc-
nct. Maior clf ccrr i ls iau, 
quia hábi tos CharitJtis cit 
fimplcx qu-iitas iuxta om-
nes , & fatetur Pontius citat . 
u t í w e r . i o C . \ ' b i ad hociJcrr. 
argumemum deduclum ex 
píi r í tate Gharlraeis refpondet 
ipfe :erg > refpondere cene, 
tur in pra:fenci. H2:c retor-
no contra Pon t ium vaide 
efficax apparec. 
Nec denique valet .quod 
habitu fuper naturall feu ín-
fuiro , fcd etiam dej ia tura l i , 
feu adqui í í to . N o n ( ínquam) 
valet,q'jia übenrer hoc con -
cedimas.Scd videat Pontius, 
fe falfuin fupponerc , quod 
vldebic , fi viderc vul t , in 
Lóg ica diverías elíe difficul-
taresad docendum, óc vten-
dum,v t ex vcufque dictis ap-
parer. I tem ¡ fall'um etiam 
lupponic ; nam lupponlt , 
quod habitus infullus , qua-
iís eít Charleas , dclcrviar ad 
facillus opera r i , íicuc defer-
vi t habitus adquifitus, q u o d 
c í lexprc í fc contra Scotum, 
v t docuimus t o m . de A x i o -
matibus Uft, hi. ax'tom.z. 
Argu'uur quin to ex doc-
trina Pontl j p.vbi Seo-1 
turn q u - t f t . i . vnivcrfalumi 
cirac pro í'ua opinione j io i 
c n i m Doc lo r infinuat : L o -
gicam docentem , <5c vten* 
tena non nin ex divert ís mu-
ncribus,Óc conf idcrar ioníbus 
dí i l lngui : ergo habitus Idem 
cíl rcaliter m vtraque. 
Rcfpondco p r imo : Seo-
t u m ibi loqui dcLogica v t é -
tc , fumpta pro habitu feicn-
í U k o L o g í c o per d e m o n í l r a -
t ioncm a d q u i h t o , q u o v t i -
m u r i n fingulis Icicntijs, dif-
fniendo , dividendo , óc ar-
guendo 5 non vero l oqu i , de 
M í 
A r g . 5. 
üro Pon-
t ío ex 
Scoto, 
I 4 6 
Rejp. 1 
addit Pontius, l c i i i cé t , quan - I Lógica vtente , fumpta pro 
J „ :^ , e>\',ri*nAU 1 habitu adquifi to ex frequen do in atí^ibus clicie dis non 
foliua vei 'um cxi l l imat de t i excrcitio di f t ia iendi , d i v i -
den, . 
I 
dendi, & argucndi. De L ó -
gica vtentc hoc í c c ú i o m o -
d o fumpta, d ic imus ,eüe rea-
ii tér di í l inctam á Docente; 
n o n vero de L ó g i c a vtente 
p r imo modo capta , vt d m 
mus num. 16.6c de hac loqui-
tur Scotus ché 
R e í p o n d e o fecundo.-Sco-
t u m ibi l oqu i de L ó g i c a 
vtente direcliva, qux eít i l la, 
á qua t á m i n t c l l c ¿ t u s , quam 
habitusclicirivus ü i r i gun tu r , 
í'eu regulantur i n cl ici i ionc 
con í t ru¿ t ion i s fyllogHVn^no 
vero loc^ui de L ó g i c a vtente 
ci ickiva , q u x e L t illa , q u x 
concurrir cum in te l lc¿ tu , i l -
l um facilitando ad con í t ruc -
dos in quacumque materia 
l y l l o g i l m o s , vt diximus n u . 
r r . c rA ' j . Ó c c x q u o n ih i l con-
tra nos. 
l l c í p o n d e o r e r t í o ; Seo-
t u m lo^u i de Lóg ica vtente 
¡•aiiva ,qi ia: eft ipfa Lóg ica 
docens; non vero de Lóg ica 
v ten te ac i i va , qux clicit ivé 
concurrir ad v lum Lógica: 
docentis, ícu Logicalis doc-
t'HhjB. Itaque L ó g i c a Vtens, 
alia eft a¿Hva , óc alia paTiva. 
x-^cliva eít í dem , ac Lógica 
cliciriva. Pa'iva e íh*dem,ac 
di rcCi i ' . a,vt diximus num. iü . 
¿T 19. De hac ergo,(5c n o n 
de i l la , loqui ruf Scotus, óc lie 
nobis non obeí l . 
Refpondeo quarto: Seo 
tus i / / , fummlt per Logicaru 
Quíefl. X I . §. I X . ?89 
docentem habi t t im proce-
dentem ex probabilibus,qna 
Ih eí l ropica,6c lie loquendo. 
vt ferias reputat Maftrius; 
numer. 10 . suthoritas Scoti 
conciudic d i í l i n a i o n c m rca-
lem inrer habirus L o g i c x 
docentis, <5c vtcntis , & con-
fequcnrér ílat pronobis Seo 
tus. 
Retorqueo denique con 
rra Ponciuin : Scotus ibi c i -
tabas i n í i ñ o a t , Log icam do-
cenrem , & vrentem non niíi 
ex diverfis numeribus , óc 
c o n fi d c r a t i o n i b s dlíUnk U f ; 
ergo habitué L o g i c x docen-
t;<;, ¿c vrentis penes d ive r í a 
muñe ra , ícu conctara dilVm-
guntur.-ergo non penes di 
verías formaliratcs, quod cíl 
conrra P ó n t m i n . 
Reterej, 
contra 
Pont. 
$.* I X . 
S o l v u n t u r v¿ í r ¡ a 
m e n t a . 
a t i u 
o 
Bijcies p r imo ex Ro-
d r í g u e z : habirus í_o-
«iicítí v t c n t i s non a d u i i l r í t u r 
Bulbns diftmcHs ab adiibus 
L o g i c x d o c e n t i s : ergo non 
í b n r dií l ir-ct i habi tus Proba-
t u r a n tecedens : na m íi ad-
q u í r i i u r eüUinct is a t t i b u s , i n -
q u i r o : á quo habicu el i^i tnr? 
Si ab hnbita L o g i c x vtcntis^ 
cr^o d a t u r habicus L o g i c x 
vtcntis ante h a b i t u m L c g i c c 
v tcn t i s , q u o d impücar . Si 
D d ^ ¿ ab 
,1 
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rÍp aclibus non proccdcnci- | non abvtendo, n e g ó s n t e c í -
bnsab habita : ergo tales ac 
roj cruac Logíccc natura lis: 
ergo prodaceni: habkurn 
vccncern nacuralem , ñor. 
artinciaiem : e rgü n o n datur 
Kabírus vtens a r c i n c i a í l s , de 
quo eil in prosienti dlfñcul 
tas.. 
Refpondeo negando an-
j tccedens, ad cuias p roba t ío -
j nem dico : q u o i produckur 
ab ¿CIÍDUS elicitls ab intcliec. 
tu cuai auxilio Lógica : do-
ceíiris ,qLix regulative con. 
cu r r i t ad illos actus, ex qu'u 
busgeneratur habirus vtcns. 
Ñ e q u e ex hoc lequicur , ta. 
les acius elíe Lógica : natura-
lis;quia ad hos non co:"i:;i:. 
ríe Lóg ica docens adhuc 
dlreclive ; benc vero ad t i -
los. 
Obijcles fecundo ex Avcr-
ía: habitus vrens ídem Tonar, 
quod habitus reguhns , óc 
dirígeos, feu quo inteüetflus 
per m o d u m rcgulx vri tur : 
ergo Lógica veens -non cti 
habirus dií t inchis a docenre. 
•/.vCipondeo pr imo negando 
anrecedens ; q u i i habitas 
vtens noneli: , quo v t imur , 
fe i quí nos facilitar ad vfum 
Lógica : docencia. R c í p o n -
dco fecundo di'Jjnguendo 
anrecedens : hab'rus vtens 
i íb-.iac , quod habirus 
dir igenS; t e r m i n i s abv'tendo 
OJUICÍ; aatecvdcns j cccnuiuii 
dens, 6c d í l t inguo í lmil i tér 
confequens. 
Oblícies ter t lo : i l habi-
tusLogicas docentis,(5c vten-
tís eiicnt reallter ü id inc t i , 
poíler Deus vnum ab alio fe-
pararc > fed non potert Deus I 
¡epatare Logicana vtentem! 
á Docenre : ergo non di í l in- ' 
guntur realircr. Rclpondeo 
pr imo negando maiorcm, 
quía faifa e i l in vrraque 
Schoia ; nam apud T h o m i í -
ras intelledus , & voluntas 
realitcrdiil ip.guntur , & le-
paran nequeunt ¡ Je apud 
S c o t í í h s t o t u m d i l l ingul tu r 
realitér a fuis partlbus vnitis , 
6c nequit ab iiiis íeparari . 
Rclpondeo fecundo ar-
gumcnrum convinccrc , & 
cfticadfiime , DOilracp opte 
n í o n e m , q u o d tic otteriao: 
illa realitcr d id ingun tu r , 
q u o r u m v n n m potek Iepa-
rari ab alio ; fed Lóg ica do-
cens non folum de potcmla 
D e i , verum de fado,fepara-
r u r á L ó g i c a v tea te , vt d i -
xinuts ntimer. 5 5. expenciul i 
r v . m i i m , ergo Lógica do- j 
pens habiciialli, 6c habituaiisj 
'vrens reallter d i l ü n g u n r u r . j 
H x c co:t(equenria clt certe! 
cor, : - is, ideoque ex hoc | 
capite feparariBnis p robav í -
mus noÍLtam c o n c l u í i o n c m 
§. 6. f jumer .105. ad horai-
acm concu Toatium, d i 
Ol'ijc, 5« 
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Secundo* 
Ohijciís 
4. 
Rtfpod. 
Viciar 1 
tur fo lu 
tio. 
^ t t h m ad h o m í n c m contra 
| omnes adverfarios. 
{ Obijcies quarto: d u m T y -
ronc^ incipiunt applicarc rc-
i regulas Logicac doccntis; i l l i 
I prírrii a¿l:us íunt L o g i c x vtc-
\ t h í ícd nondum cíl genitus 
iiril l ís nqíjus habicus : crgo 
i non c i ta docenre di í l inctus. 
R e í p o d c o dUlinguendo ma-
¡ o r c m : i i l i p r lmi adus funt 
a¿tus Loglcaí vtentis gencra-
t i v i habicus ipfiüs Lagidas 
vtent is , concedo maiorem; 
genici ab habitu Logicse fub 
dl í f inguo , vtentis n e g ó ma-
í j r c m ; docentis , orni to , & 
icerum fubdiftinguo. Pr imo: 
dando regulas concedo rita* 
ioren-; ; vtendo rcgulisnego 
m a i j r c i n . Secundo: rcgula-
t iv 'c ; dircdl íve , vcl íSeáil-
| ter concedo; ph i f icé , realK 
j t é r , vcl elicirive n e g ó maio-
i rem , oc conccfia rrunori , nc 
i g9 confcq i ic tuhn i . 
Patee lo lur io In aftibus 
mora l ibus , qu id i cun tu r ad 
aliquáfn v i r tu tem pertíntfrci 
omnes cni in t i l v c l gencrant 
| iuuicuni ,ad quem peftinint, , 
| vei ab ida gcn^rancnr.SIc pa• 
| r i ter d¿ ^ í l i b u s L o g i c x vten 
• tis. V'ndc üij p f imi a¿tus pro-
Quxft. X I . S. I X . | 9 « 
qui r i tu r habitus ex lilis a¿ l l -
bus repeticis. 
Obijcics qu in to : hoc pr ln-
c ip ium: CauJ¿ rga l iür di/t'mc-
t<€ dehent caujare effecius rea-
liter diftinStos elt f a i fumxrgo 
faifa ía l t im cíl 'p robatio nof-
tra pofita 73. Probatur 
antecedens: fallum cft, quod 
caulas rcal i tér identif icatx 
debeát caufare effc£tus rcali-
tér i d e n t i ñ e a t o s , v t claret in 
intel ledu , óc v o l ú n t a t e , q u x 
in nol l ra oplnionc rcal i tér 
diíHnótos producunt : crgo 
fal lum eft d ic lum pr incipium 
Probatur confequemia : Op-
fifit'ofttm eadem ejl raúr. iuxta 
vulgarcproloquiumjfed pra;-
d ida principia lunt o p p o í i t a : 
crgo íl vnura cít fa l íum, 
etiam , 6c aliud. 
Rcfpondeo , quod i l lud 
axioma : Oppofitorum eadem 
cft r a ih j non eft vn ivc r fa ruér 
vcrdffl , Vt d ix i tom. de Jx io* 
matibus l i i . C . axiom. 95. & l i -
cér aüqu^s ibi expilcationes 
dcdl , provt taroen ad pra:-
fení a t t i r íc t , i l lud concedo,& 
ditlíitóiíci minorem : p rxd ic -
Ohtjáes 
5 
Kefpod, 
ra principia lunt ofponta 
tum.-quoad í i m u l r a t c m j t u m : 
quoad íden t i t a tom ; <5c t u m : 
ü ü c u i U . ; r a j itítellcétu nado í y i o a d Giti inctlcnem, conec-
cum auxilio L o g i c s docen- do,minorem ; quia nec po í -
r i s , q a a í regu la t ivé concur- | funt eííc l imu l 5 nec idemifi-
cari valent,&: quia d i í t ingun ríe ad i l los , vr etiam dixi 
mer. 1 +5. Et ideo difficulrate 
producmicur yf^uc dunj i d -
tur; íunt oppolira quoadmo-
dum inveltigandi dií l inótio-
» I 5 > 
Argüí 
Mr, 
l Ó O 
nem rcalem, n e g ó minorem? 
quia cum hxc ínvcftigetur 
per viam fcparntlonis, catifa-
licatis , o r i ^ In i s , gencratio-
n i s , aur cor rupt ionis , & in 
vtroquc principio vía faicim 
caufalicatis reperiatur,quoad 
rnodmn invclt igandi dif-
t i n c i í o n c m realcm non funt 
Qppoí l ta . 
3c eft ar 
valdc communc 
A r g u l t u r Texto 
gumencum 
apud Adverlar los: 
regulís , prxceptis Logica-
libus non cí\ nova dlífícultas 
in applicarionc, ¿k vía earum 
ad ra.'eín , vel ralem mate-
riani ; fed folum requiri tur 
appoí l r io nvatciia; ,qua pofi-
ta ipCx regu!x fine nova dif-
ficulrare ex parre fui appdjh 
cantar : erg o non requiri tur 
nabas habicus. Probr.rur án-
tcccdcn^ : Intdlcchis cft pó 
temía naruralis naruraÜrcr 
tendens in obiecla lenvji»pro-
pofua: ergo fcrael appofita 
materia, fpfa ¡rcgulx ímc no 
va díft icaltate ex parte fui 
applicantnr. 
l l c í p o n d e o negando an-
tecedens, cora? probatio non 
cíl ad rem .quianabitus non 
foillfo dnntur p rop t t r inde 
tcrtinnarionem potcntlarnm 
falioquin folum darentur In ' 
bQteatjJí ^bcris/ed ct íam ob 
difficultatem , q-uam inter-
dau ihabentad aliquas opc-
ratloncs. C u m crgtxhsBC ü t 
IcqucntLim, 
di t l inguo : 
Secundo 
ín L ó g i c a ad vtcncíum regi i - \ 
Jis, liante cognirione earurn, 
& appolita materia , debet 
darí habitas d i í t inc lus , ad l i -
lis vtendum. 
Obijcics fcpt imo' tLo^íca1 
docens ñ o n folum c o n ü d e - n ; . . . 
rat regulas redíE ojierarionis ^bijctes 
fecundum fe , fed ctiam iud i - 7' 
cat , an lint bene appücatae V?» l ' 
h í c , & n u n c , i n hac , vcl in 
Illa materia ; crgo luperfluit 
aiius habitas prxtcr cam.Di l -
ttngOÓ pr imo confequens: 
ergo luperfluit aiius habitus, 
ad ita iudicandum , & c o n í l -
Jcrandum , concedo confe-
qacn:iam5 ad p r o m p t c A ex-
pediré operandum n e g ó con 
Secundo alíter 
ergo luperfluit 
aiius habitas docens , conce-
do confequcmlam \ alias ha-
bitas vrens n e g ó conftqaea-
t iam. 
Obiicies o f t avo^ i f t i nc l i o 
realls debet elle Inter entia 
rcalia;fed habitusLogic^ do-
ccntis,¿c vtentis non funt en-, 
tía realia : ergo non di i l lngí í -
rur rcalircr. Refpondco pr i - ^¿-/T, j , 
mo negando maiorcm; quia 
ad d i í U n ^ i o n e m rcalern fuf-
í ic íc , vel vía fepararionis vcl 
vía caufalitarh, vel vía orlüLi-1 
1 • • • 
nis, vel vía gene ra r ion is , au c' 
corrunt ionis , eriani fi e.Nrrc- ! 
mafmr entia r a t ion i s ,v t elt 
ccrtum)&: coní ta t ex fcqnen- Sicund$ 
t i r c ípon í ionc . Refpondco ¿ r t / J r e 
fe torfio. 
Q ü x ñ . X I I . §. I . 
fecundo rc to rquendo: dlf-
t inc l io realisdebet effc ín ter 
cntia rcalla ; feda^us L ó g i -
ca: docenris, & vtenris nos 
func enria realia : crgo non 
m 
di íVmguntur reali ter , qn^ á ' 
eíl ( Mar t ino excepto) | 
contra omnes A d -
vería r íos. *** *** 
N . i . 
Dúplex 
efl necef 
farlurn. i 
Simplic 
ter , cr 
fecundti 
quid. 
^ • ^ • X ^ X - ^ ^ ^ ^ Qp X? X? X P ^ C ^ Q P ^ X / Q r ? ^ 
Q U ^ E S T I O 
D U O D E Z I M A . 
Quomodo Lógica fie ncceííaria ad alias feicntias 
adquirendas ? 
BEI lumcf t in te r ScotUlas In exammanda Logicce necefsi-ratc ; llcct cnim o nines conveniant inci i i s v t i l i ta tc ; in 
ncccrsírarc tamen afignanda valde aifterunt. Ob hoc iraque 
ad bcl lum progredior , non animo pugnandi; fed dcfidcrio, 
veritatcm aperkndl . 
} . I . 
Certa dccUrantur, & o f i -
mones rejeruniur, 
CErtum eíl p r imo • quod ncccí lar ínm efl dúplex. 
Vnuno f implici tcr , abiblu-
eqmis ad faciendirm l o n g u m 
ircr i nam fine i l lo poí lc t fíe. 
rí; non tamen ita faci l i tér , & 
c o m m o d e . 
Secundo cer tum ert: quod 
ncceflarinni í impl ic i rér , & 
ab lo luré íub d i v idku r in nc-
ccífórlura phifice , óc mora l i -
I 
* 
, & aliud f c c u n d ü m q a l d rcr. NcceíTarlam phi í ice di -
N e c c l l á r í a m fírtiplkk^f cd i cirür ü lud , fine quo nul lo 
1 modo porell naturalicer finís 
adqu i r í , q u o m o d o rám pr in -
cipiurn ))hificc In f lnés q u á m 
condicio fine qua non , v t 
id , fine quo nul lo [ i ^ d o p o -
teíi adqu i r í finís intcntu?, 
v. g. Sumptio c ivi ad viven-
dum, NcccíVarium fecun-
di jniquíd eíl id , fine quo res 
adqui r í poreli , non tamen ita 
facUí tér , & cotnmodc , v. g, 
-
Z 
NeceJJ'd' 
ritt fitU m 
pliciíer 
adhuc 
eft dú-
plex. 
vnto ad c o m p o l i r u m , & ap-
pücar io ad' c o m b u í l i o n c m , 
¡Une phUicc accertaria. N c -
cef. 
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. 3 . 
Vcient'ut 
fupUci-
er coH' 
ícltra.-
ttr. 
•ienti:'i 
\sntix. 
fcelíaríain moral icér elt i l l ud , 
| fine qt io íinis Itimatur apud 
homliies ^tivpofsibil^ , ücé t 
phií lcé pofsic adqui r í , de quo 
piurima adl^ai cxempia. 
Tercio cerrum cíi apad 
Scocillas)quod qLisiibei ície 
tía poteít dupl ic í te r confidfe-
r ^ r i , lci!iwcr; in elle reí, 6c in 
eile l l icnria: . Et nc videatur 
voiuntaria u i i l i n d i o , h |nc 
I d i u Ü í a i ü ñ e ñ i de ícicncia ñ -
ffcíunt omnes Scotiitas, óc v i 
illias vniformlcct a l íe runt : 
t t í g l c á t o , bcüC ¿c quamliber 
rcientiam , no a. elic vnutn 
í impi iccm habícum «n eíls 
rci h bené vero ia fcflc ícicn-
tú r .Sc icn t ' a itaque m clVe rci 
eji co7r.it\ú n i , v i e/i ÍH/c, ma-
tena/Hh%& vt efi ;"w re- Scicn-
tía in elle íc icnt ix , Vft cogniño 
reiper caufjm quomodo eam 
díffiívillt 4**ík: i - P ffi 
(5c hxc c i l (cienila Ü r i d e , 6c 
T]¿'\ro'-c capta. 
Hx his aurcm foluni !o-
qa i ta i l í in jT^ fen t i de feien-
tia in cíle íc icn t ix , ad cniam 
inbcndain , plura requirun-
tur. Pruno. (Vnod inrcl ic-hi^ 
habeac i i lam per d e m o n í t r a -
t ioncni recle d i r p o í u a m in 
modo r & figura. Secundo. 
Qi¿od poliic conciaiionern 
reducerc nd faa principia. 
Te r t i o .Quod cognofcat evi-
Jcnterconclul ioncm inferrí 
ec prsmilsis , fc i | quod ha-
beac evidenciam con íequcu -
Sen fus 
q'ittfi'io-
nis ape-
ú x , quod Ídem c ! l , ac quo4 
cognofcat bonicatem i i l a t io -
num ; neceís i ra tem , & con-
diciones p r x m i íla ni rn.Qu ar-
to . Denique , quod íciac , i i -
lam defenderé a fai'acijs ar-
gumentorum , & alia plura, 
qux fola L ó g i c a ar t incíal is 
docet. 
Í 3 e n í a u e cerrum e í l : hic 
non l oqu ide luicntía Infula, 
q u i i de hac niíílus dubirar, 
poíle eOc íinc' omni L ó g i c a , 
nec loqu i de Lóg ica nacura-
11 ,quia hanc elle í inipl ici tcr . ,'//;/r• 
neceflariam, fatentur omnes; 
loquimur ergo dcLogica ar-
tificia;! ; nqn habitual! , quia 
hanccíTe fccundnmquid ne-
ccílariam , fciiicéc , ad f a t i -
ÍÍUS adquirendas ana? feien-
tías, ext racontrovcr i iam eíL 
Relbt itnqnc í c q u ! de Lo* 
gica artificial! aetuaií . De 
qua. 
Vario: funt ínter ScotiQas 
opifnoncs. Prima , qux efl 
Ponti j áífput í . de Natura Lo-
gic*, qU4(t.vltÍtH. nutrir. I 74.. 
ajjerii: Log icam nec phii ice, 
nec m o r a l i r é r elle í implici-
rer neceflariam ad adquiren-
dam Icicntiam quarncunque 
partialcm ; refpectu aufení 
(cienciae rotalis idem aíi'crit 
n u m . w s . ad i l l am adllfcn 
dam á Pra:ce'f'torc experto in 
illa fuentia ; fed ve prD m i i 
i ndu í lna adquiratur , ncc.j'-
f a n a m c ü c Log icam Qmplí-
c i - i 
6 
Referan 
tur cpi-
nicner. 
Prima: 
Mkfirw 
7 
T n t i a . , 
jiliqm 
Scotijlx 
Ojiaría. 
Al'iacfu 
S 
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c'tbf neccrsltatc rno ra l i , te- 1 
n e t ^ w w . n o . Secunda., qux 
eít Maftrij c¡u¿eft. Pr^rr.létli de 
Natura Loñc* ,art¡cit! 6. nu~ 
mer. 6 \ . afrtfmat i 'LogicTm 
artificialcm n e q u á q u a m nc-
ceíliariam fifíe í l m p l i c u e r , <5c 
abfolute ad adquifuionem 
aJiarum Icicntiarum. 
Tert ia magi^ c o m m u n í s 
eíl a l iquorum Scorillarom 
aí lercnt ium : Logicam arri-
ficialem eflc í implici ter nc-
ccliariam ad alias feicntias 
perfc¿le comparandas; non 
v e r ó a d illas imperfede có-
parandas. Al ia deniquepo-
, reíl effc o p i n i o . ó m n i b u s prc 
! d idls oppoí i ra , 2 í ]c rcns :Lo-
gícam artificialem cíle neccf 
lariam í impl ic i te r , ram mo-
ral i rer , quam phií ice, ad ad 
quirendam íive á Prarccpto-
rc , jSvfc propria ind#iiílríj, 
quaoTCunquc ícient iam, l j \ c 
pa r t i akm , fivé to ta lcm, 
fumpta ícicntia in eíle feien 
t i x ; fecus autem in efic rc i . 
His itaque fie re la t is í i t . 
I I . 
Nef l ra conclafio flaíultUTy 
<T probatur . 
C Onclufio : L ó g i c a ar-tiíicialis aólualis eíl 
fim^liciicr, & abloiutc na-
ccüaria ad quamcunque í u c -
daw adquirendam in elle 
ÍClcat l i j l icct non in eü'c rc i . 
% H 
Hanc c o n c l u í l o n e m apnd 
nul lum í n v r n í o , Eít tmfícvi 
m i h i probabilior ,'liccr con'-
tra Sextillas, &c valde con-
f o r m é üü inter onmcsprx-
claro encomio , apnd o í r nc? , 
recepto , fcii ícér, quod L o - • 
gica ejl árs artutm ; feientia exceliitt 
f' ienñarum , ad ommum Me- l!a, 
thodorum principia züam ha^ \ 
hens. Acccdit ctiam Píat. y. 
de Fcpuh. fabens noílra; con-
clufioni h isverbis : Iwpflfsi-
bile ej} , intelleflum fine Dia-
le¿f:ca exaffe (ideft feientifi-
ce) n m aliqaam att\njj£t¿. 
Fabet eriam Scotus, qu i 
1 quxrens : hco'ua fit fiun~ Scotus. 
j !;A ctmmunis* Refol vir affir-. 
marivc.eo, quodcius obicc-
tur^ de íerv i t o b k c l o alia-
r'ji-M. fclertiarum , quod fa-
ris viderur ,ad neceísí tatem^ 
fimplidrcr inferendam ; vt-
potc , fine L o g k a exerci-
t ium a l íquod nulla feientia 
habere potell . Hoc pro Seo-
to fuffíciat , & prxciuue, 
quando nu l lusSco t i íh ncbis 
adverfarius locurw a ü q u c r » 
Scoti contra nos adotcat, 
nec in favorem fuá: opinio-
nis tradar. 
Fabet cienique Gal.cnus; 1 0 
///'. an Sanguis cont inea tun 
in a r tc i i s contra E r a f í l r a -
tmi) , vbi hoc ^vtitur argu-
mento : Ju t ex qmlibit feiu'u 
tur qu^d'iht ; aut non ? Si fe-
c]uatur, fie argumentof ;C;^-
I C C ' # i i 
I I 
nclufio 
19^ Qulroga. Qn^ft.Phiíofophícac. 
ni funt alh\% €&rvi funt mgr¡\ ¡ gíca arríficiali a£laalí , cí í 
ergo Erafijlratus eft ftititus. 
Si non ícquí tur : Ergo ntcejfa* 
ría / implici ter ,¿ ' abjolute erit 
ars y vel fcienña qu<€ me do-
ceat y quando aliqutd fequitur 
ex alia , & quando non. 
P r o b a t u r í r a q u e conclu 
fio hac vníca , cfncaci ra-
i t ione : i l lud c l l í lmplic i tér , 
<5c abíbiuce nece í la r lum, íinc 
quo nnlio paólo poceft nacu-
ral i tér finís adqu i r i ; fcd nul -
la fcicntia in efle fciencia; po-
ccll: naturalitcr adqui r í íinc 
Lógica arcificiali a¿lual i :cr-
go L ó g i c a artificialis a¿ lua-
lis cíl l iaipllcirer , & abíb lu-
te ncceiTaria a i quamcun-
quc fcienciam in efle fcicn-
tíg adquirendanLConfequc-
t lae í t i eg iáma . Maiorappa-
rct exdiciis numer. i . quam 
onines fatcntur. 
M i n o r aucem , ínqua cQ 
tota ditficultas , probatur; 
nullus pote í l adquirere Icié-
t lam aiiquani in cíTe fcienri^, 
quin íciat , conclufionem re-
iolvere vlquc ad prima prin-
cipia, habcarquc evldemiam 
illadonis (quod Idem eíl , ac 
cognofcere cvldcnter , con-
c l u ü o n c m Inferri ex prxmif-
íls , fcu cognofcere bonita-
tcm i lUtionis , & neccfsira-
tem prcemiflarum) & i l lam 
fciat defenderé á fallacijs, 
quaj.ei ooponi pofiunt.-atqul 
h o ; fieri aatucalkcr üne L o -
í i m p l i d t e r , ab ío lu t c i m -
poÍMbile, quia hoc t o t u m eft 
ipfa L ó g i c a artificialis: ergo 
nulla feientia in efle feienfix 
pote í l -na tura l i tc r adquiri fi-
ne L ó g i c a artificialí adua-
1L 
A d hanc noftram rat lo-
nem , & í i in quatuor argu-
menta divifam , rcfpondcc 
Maflrius num. 6 l , qui debe-
bat effe 6 t . cuius relponfio-
nes omi to . T u m i q u i a o m -
nes funt voluntar ia : , & abf-
que v i lo fundamento , vt ex 
Ipíis apparet. T u m : quia ad 
huc lilis omi l i s , nunquam 
falvare potef l jquod line L ó -
gica poflet quís c o n c l u í i o n c 
a ü q u a m defenderé á fallatijs 
a rgumetorum,quod eíl f i m -
plíciter neceílapium ad habe-
dam fci^riani In efle feientix. 
V n d é ex hac fola rarionc 
habetur : nul lam íc icn t iam 
in efle feienrix , í ive partia-
lem , fivé to ta lcm , ti ve á 
Pracccptorc experto , fivé 
propria induí l r ia adeífeen 
dam , pofle phifice adqu i r í 
fine L ó g i c a artificialí aótua-
11 , quin fufneiat nccclsicas 
m o r a l i s á Pomio tradita,nec 
neccfsitas fecundum quid á 
Maí l r io adduóla , Et ex Ipía 
e t í am ratione apparet rario 
pro fecunda parte conclufio-
nis,quia ad fe ienúam in efle 
rci aoa rcqairuncur, qug rc-
q u i -
3 
Probaiie 
ejl con-
tra om-
nes Seo-
t i f t a f , & 
eft rafia 
x. par t ís 
concluf 
1 * 
M a j l . 
J 6 
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qmnantur ad fciemiam in ef- 1 t cm rannimfecundum q u i d , 
le fciondx. E í k a x videtur óc ex fuppofitione: crgo nul-
r a r i o , & e x íb lu t ione argu- 1 i ac lUl io ru rn dodr ina . Pro-
íncnco rum torre luce claífcs \ bai anrecedens i i l iud dici tur ' 
- n ec t í l a r i um í impi ic i té r , ÓC' loltra contra SeotUUb appa 
reblt op in io . 
Argiimentum Maf ír i j d\-
l ít itur. 
Rgui t Maí t r ius w«w <5i-
experientia coní ta t 
ab ío iu ic ad aiiqueiij í l ncm, 
üne quo finís abiblure ob t i -
neri nonpo te i l i 6: i i l ad ái~ 
cicur neceflariui-n fecundum 
quid , & ex ruppoUtione,iiRe 
quo , iícet 6ais ab ío id íe ob-
t iner i polsit , non tarnen ccr-
to al iquomodo , v . g. non A - , -
quuU m u i t i I h e o l o g i a m a c - j « q u e cito , ¿kc. A r q u i iuxta 
q u i r u n t , i u s civilc,<5cPon | d o d r i n a m ScotUlai alla-
t i ñe ium cum nulla ,aut par- ! tam íltg facuitatcs, licet i m -
va faicim cognitione regu- 1 pcrtecU.,poi]unt ab ío lu t e ad-
larum Logical ium:crgo L o - \ qui r i une L ó g i c a : ergo hu-
gica non c'á f implici tcr nc 
« 7 
Iwp. 1. 
Maj l r . 
cciiaria ad alias Icientias ac-
quirendas. Ha:c cíl tora ratio 
Mal t r i j , quin aliud in favoré 
í u x opinionLs adducat. 
Re íponden tSco t i l i a j ter-
tiac opinionis : illos adquirc- j 
reduntaxat pr ícdidas facui- ' 
tatcs in cüe imperfedo ; non 
j vero in eiVc pertedo 5 & licet 
I ad illas in elle imperfecto ad-
I quiredasmon fuLogica ü m -
pliciccr necclVaria ^aü illas ra-
m ¿ in cíie perfedo adquiren-
das , í impl icucr ciTc ncccííariá 
L ó g i c a artiíicialem,alVerunt. 
Hanc folurionem impug-
nar Maltrius pr imo :nam h^c 
S^o r id i rum dodr ina non 
prubat ncc..fs:cafím Log ie^ 
umpl i c l i ^ r ad illas íc lenda 
c .'jnparanda^} ícd necef-ita-
ius nccefsitas ad i l i a rum ad-
qui iüdoneni non e r i t ü m p l i -
c i t é r , ablblurs, ied Iccun-
dum quiü,&. ex íapef i t íone , 
Impugnat fecundo; quod 
pertince ad adqnlfuionem 
tinishoc tantum,vci i l lo m o -
do, noncenictur í impl ic i té r 
nccefiarium ad illiüs adqui 
ü'-iuncra , fed tantuui fecun-
ü u m quid , 6c ex fuppoíir lo-
nc , cum non pcrj;incat ad 
fubftaotia aüqu 'u i t ionis eius, 
!cd tantum ad m o d u m j at-
qui Lóg ica ex opinione Sco-
t l í b r u m allata non pertinet 
ad fubilantiam a d q u i í n i o n i s 
i l ia rum íc ien t i a rum, íed tan-
rum ad m o d u m , f u l i c e t , v t 
perfede adquirantur : crgo 
Lóg ica non cit nece-ílaria 
I implicitér ad ill^s adquifen-
. £ c e ¿ das. 
Qiijfogi. Quxft.PIiilofophicíe. 
' 9 
r a nt-
1 0 
das. Sic Maí l r ias contra pr^ * 
d idos Scotú tas . Ipfr i ic l , 
gcnr. 
Ego vero alicer impug-
no íoiut ion ein : Lógica c i l 
í lmplici tcr ncccíTariaad ad-
quirendas Illas ícicntias ad 
huc in eile ímpei ' iecto : ergo 
ruicScociitawmtbiacio. Pro-
bo anteceaens : Lóg ica cíl 
í impiiclcer neccüaria ad ad-
quirendam omnem feien-
c í ^ n In eile feientias , vr pro-
bacum manee ; ftíd i i i x fcieCi-
tia; ad huc in elíc imperfecto 
funt veré fcíentix : ergo L o 
gica cft í i s p ü c i c é t neccfiaria 
ad a Jquirendas illas feiencias 
ad huc in eííe imperfecto.Sic 
á me foiacione Scociltarum 
impugnaca. 
Anee l ü l u t i o n e m ad ar-
gumencum M a l k i j noran-
dumell : : M a l h i u m conf jn-
derc difficuiíatem prxlen 
í c m , & valde improprle lo-
qui . Gonfundit difticulca-
t e m j q u l i vnk in anteceden-
prie fclentia , v t cum Scdtd 
defendíc Maí l r ius in p r imo, 
difput.i qujefl.vmca artic. i . 
niím Deindc , quia loqul -
tur de íurifprudentia , qua; 
finnliter non elt fcicnria,fed 
fides humana , qua; nincur 
authori tat l luris pericorum. 
Vnde non m i r u m , quod i í lx 
facultaccs pollent fine L ó g i -
ca adquir í j quia vna nlcicur 
ñde Divina , ¿Jcalia fide H u -
mana. Dificultas itaqueltac 
In adqui í i t ione feiencix , óc 
ad quam habendam requi-
runtur,qucc num.+. diximus. 
Ex quibus rcfpondcri po-
terat, omifo anrccedcnti,ne--
gando confequentiam ; quia 
non fequitur : Lógica HOA eft 
fimpliciúr necejjaria ad adqui-
> endam non feientiam : er^o 
non e/lfiwp!iciu>- uicejjaria ad 
fñeni iam adquirendam , vt ctf 
manifertum. I m ó fie valec 
re to rquer i : L ó g i c a eíl v r l -
lis, 5c eciam ncccllaria fecun-
dum quid ad adqu^rendam 
t i | qug valdc dWerfa funt; perfecliusnon fcieníiani,v ^ 
nam adud eit.adquirere P i r - . luris p r u d e n ú a m ; expcrlcn 
í icam , v. g. fine vlia L ó g i c a , \ ria cnim conltac , quod qu 
de quo loquimur , & alíud } Logicam addifcuiu 
t 
\l it im 
7prie. 
L . ^ n adqulrcre cum parva 
c :>gi|inope regularum L o g l -
c a ü u m , de quo non eft fer-
n io 5 óc verunque mifcuit 
iViaílríus. 
L o q u i t u r valde Impro-
prle, q.uia loquicur de T h e o , 
logia ao í l r a , qu^ non cíl pro-
Z Z 
Poteft-
refpond. 
Valet et* 
iam re-
qui 
luris 
pruaenriam pcrfcdtius ad-
q u i r u n t r e r g o ad adquiren 
dam fcicnrlam , cric Lógica 
Iimpiiclcer neceÜaría. 
Sed demus, Maftr ium lo-
qui de feiencia,(5c loco Theo 
log ix & luris prudenrlacpo 
narur Phif ica/vci McchapW 
Üca, 
Maflri} 
araurne-
tum dem 
hite for* 
matum. 
AfíiftH 
Pontius. 
Quxft. X11. §. I V. J99 
" gica:ergo Lóg ica non eíl nc-
ccllaria í lmpl lckér ad quam-
c a n q ü c í c i e n t i a a i partialcni. 
Antecedcns probat PontÍLis, 
culus p roba t ío brevius , <5c 
ckrifsl t t ié reducitur ad hunc 
fy-llogirmam : homo lummc 
nararali iclens i i l a d pr inc i -
piuni : Totum cfl rná'ius fu A 
parte , potcft evidcnter infer-
rc abfque Lóg ica artlficialí 
i l tam conrequentiam s ergo 
homo efl maior fuá manw-, í cd 
inferre aliquam concluf io-
ncm cvidcnté r , cft i l lahl fcí-
re: ergo aliqua fcienda par-
tialis potcí l a l k q u i í ine L o -
íicá , alia ve fclcncia , ex. qua 
id¿a i fora^cc ai'guraentum 
hoc modo : ma l í l adquimnc 
ícienriasu ííne L ó g i c a : ergo 
L ó g i c a non cíl í impl ickér nc 
celia, ia ad alias ícieclas adqui 
rendas, A d tioc kaque argu-
meLÚ. accf torn iac i j .ócquomo 
do M i i t r i u s formare debuic. 
Rcl'pondco d i í t ingucndo 
antecedcns ; m u l t í linc L ó g i -
ca adquirunc ícicntiam in ef-
fe reiconcedo ancecedens; in-
elle fcTenClaB nego aneccedes, 
confequentiaiu 5 quia ad 
adquirenaam feicntiam in ef-
fc Icientijc , ícu feientifíce, 
omnino ncceílaria func, qux 
ú l ú m n s n u m . 4. fci l icécqaod-
intclleitus habeac illani per 
demonltrat ioncm redíe dipo-
fuam in modo , i5c figura: 
quod pohic conclul ionem 
rcduccrc ad lüa princia. 
Q n o d cognofeac i l lam evi-
de íuc rev idenc ia coní 'cqucn-
n x . i-c quod íciat , i l lam de-
fenderé a fallacijs argumen-
toriami quod Iine Lóg ica ar-
t i i i c i . i l i e.t naturaiiter laípaf-
libiíe. 
§. I V . 
Argumenta Poqt i j f o l -
Vu'atur, 
Rgui t Poncius 1. num. I 
1 Í4, n p á c í l v i i a d i f 
licüicas, aur Phi í ica, auemo. 
ralis , aliequendi aiiquam 
ícicnt iam partialcm linc L o -
A 
Refpondeo pr imo negan-
do ancecedens , <5c ad proba-
tionem dUtinguo maiorcm: 
poteíl inferre ubique L ó g i c a 
artifician Illam conlequen-
ciam , i l lamquc reducere ad 
íua principia , &. defenderé 
a fjllacijs argumencorum, 
n e g ó maiorem; <5c i l lam noa 
reducere ad fuá principia, 
nec á fdllacijs argumenco-
rum dcfendcre,concedo ma-
iorem ; d í f t w g a o ¡IcniHtéf 
minorem , 6c nego c o n í c -
quennam. Vel d i í t i nguo con 
fequens : ergo aliqua icícntia 
parricularis poccíl aileqni íi-
ne Lóg ica in elle reí conce-
do ; In cíle ícientiac nego ob 
dicla num, 4. 
Rclpondeo fecundo al i -
cer di i l ingucndo m a í o r e n : : 
po. 
1 6 
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poceíl ínferr-e ab íquc L ó g i c a 
arcificiali illaru c o n í e q u e n -
ríatn cv ídcn te r evldentia 
confcquentis concedo malo-
rcm ; evidentia c o n í e q u e n -
t i x nego m a í o r c m . D i i l i n -
¿ u o iiaiillcer mlnorcm , 6c 
nego conrequcniiani , v d 
diaingi ib v i in nuw.yirxceá, 
H^c folat io claree cci.im 
ex diciis num.4.. & explicatar: 
inferre aiiquam confequen-
tiam ev ldcn té r evidentia 
c o n í e q u e a t i s , e í t , i l lam i n -
ferre attendendo ad regulas 
ry l log í í t i cas , Icllicét, admo-
d u m , fígararn, connexioncm 
prxmi i í a rQm , óc bonkatem 
confequentix, quod íine L ó -
gica artifician fieri nequ i t . ín -
ferré aliquaru con í equen -
tiam e v l d c n t é r , evidentia 
confequentis ? e i i , i l lam in-
ferre , attendendo fo lummo-
do ad regulas naturales, feu 
ad eain in eíle r e í , feu mare-
r ia l i rc r , quod non eft ,eam 
feire in eílc f e i c n t í x , ^ in hoc 
íenfu dixit d n f l . 9- Mtetk. ca~ 
pit. 7, add'fcens ar tew^peraíur 
aftionem AYÚS fine Arte, 
A r g u i t Pon:ius fecundo 
finm.atat.ante acqu i í i t ionem 
Logicse ariíñcialis debet feiri 
aliqua conclufio L ó g i c a , fed 
h^c fckur abfqae L o g k a ar-
t lf iclai í : €rgo & potcil: fcirl 
í i n e L o .ica artifíciali a ' r i i 
confequenriam infert. Pon-
íius numer.i 15. fuppoíita p r i -
ma. Hoc argumemum facit 
Pontiuscontra noi i ram op i -
n ionem.óc advertere debuir, 
hoc idem argumentum con-
tra fuam tertiam cohc lu i iü -
nem feciQe numer. 121. 5c per 
fequencia . r c í ronf ioncm ad 
i l lud adhibuilie. Sua fo lu t io 
fií i p i l prima noí l ra refpon-
l i o . 
Refpondeo fecundor omr-
fo fy l log l fmo, negando con-
fequentiam dedudam ex i l -
lo . Difparitas e í t : n a m c u m 
L ó g i c a fit modus adquiren-
di alias feientia^, eíl tnodus 
adquircndl fe j íicut lux, qua: 
quia cft modus videndi alia á 
í e , c í l modus videndi fe ; & 
ílcut lux non Indlgct alia lu -
ce , vt ipfa met videatur ; ira 
Lóg ica non indiget alia L ó -
gica , vt ipamet adquiratur. 
Aíl quxlibet alia fdentia , 
cuín non fit modus adqui-
rendi alias feientias, non el l 
modus adquirendi fe , ideo, 
que quj l íber alia ¡ n d i g e t L o -
gica , vt adquiratur , í i cu t 
quselibet aliares irkilget lu -
ce , v t videatur. 
Hanc folutionem conntur 
Pontius impugnare ; fed im-1 
m é r i t o . T u m : quia difp.iri-
tas eít n o t o r i a , Ócab omnl 
bus CQnfcfa.Tum.-qnla ex- n. 1 
? 0 
Occurrt. 
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c o n c l u í i o alterius cuiuCcun | plum de luce vnd, . .v,i u 
q ' j e fc ic iu lx Haric fvcundam i cov iad t , nec aHqo^QD á t Uío 
tur LHl* 
purria -
iioni Po-
t i j - • 
3? 
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N t n í n t í o n c m fccic Pontuis. 
T u m : quia L ó g i c a non eíl 
modus adqu i r end í alias fcien 
tías , qaia eíl neceflarla ad 
adqu i í i t i oncm í l l a rum, nccc 
contra , vt faífo rapponic 
Ponrias; fed qulaert modus 
fc icñd í , eíl modus adquiren-
dí alias fcientias, & neceila-
ria ad a l íarum adquif i t lo-
nem. T u m dcniquc : quia 
quantum pofslc, & v c l i t a d -
ducere contra no l l r am rcf-
ponl lonem , exempio lucis 
facillime fo lv i tur . 
Rcfpondeo tert lo negan-
do minorem ; quia L ó g i c a 
perfeda adquirl tur pcr lp lam 
L o g i c a m ; nam per lumen 
naturale ( loquor de L ó g i c a 
propr io laboi'c , & non doc-
trina Magll l r í adqui í l ta , de 
qua loqui tur hic Ponrius) 
confccuncur piares n o r i t i x 
Logicalcs imperfeda;, 5c per 
has adquir irur aliqua noti t ia 
perfeda , & per lunc alia , & 
a l i a , & l icadxquate fit per-
te das Logicus opere pro-
pr io . Vndc ad ipíam L o g i -
cam pe r fedé ádd t i l r endaa i 
rcqulr i tur nece í la r io , fit í im-
plici tcr Lóg ica ar t i í ic ial is ,& 
ad p r i i m r n c o n c l u í i o n c m 
L o g i c x perfeí le adquiren-
dam L ó g i c a artifíciaiis i m -
perfedla fait im deber í impli-
cicer prxccdere. 
Rcplicabis pro Pont io: 
p t l m a c o n c l u í i o L o g i c x ad-
X I I . S. I V . 4ot 
qui r i tu r fine Logtca : ergo 
rui t l o lu t io . Probatur ante-
cedens : fi prima c o n c l u í i o 
L o g i c x non adquirirerur fi-
ne L ó g i c a , L ó g i c a eflet ÍJbi 
ipfi neceflaria 5 fed boc dici 
nequit 5 t u m : quia Idem ne-
qui t fibi ipíi eíTe neceflariurn. 
T u m e t l a m : quía Ídem ne-
qui t efle prius , & po í l e r ius , 
prxfupponens , & prxfuppo-
í i tum : ergo prima c o n c l u í i o 
L o g i c x adquir i tur Une L ó -
gica. 
Refpondco negando an-
tecedens , ad cuius probatio-
n e m d i i n n g u o p r imo maio-
rcm : L ó g i c a , v t non feien-
t l a , cílet íibl IpTi, ve fcien.( 
fia , ncccOaria concedo ma-
iorem 5 L ó g i c a , ;vt feientia, 
eflec fibi ip i l , vt feientia, ne-
dif-
ñml l i t e r m i n o r e m 
cum eius probationlbus , & 
n e g ó confequenriam. Secun-
do : Lóg ica eílet íibi ipíi nc-
cefiaria , idetí , vna pars L o -
g icx ellet necesaria a l tcr i 
partí L o g i c x concedo maio-
rcni i Idcft , vna pars Logicso 
c lk r Ubi ip i l neceflaria n e g ó 
maiorcm; <5c cum cadem dif -
t i n d i o n c minoris, n e g ó con* 
Icqucntiam. R a t i o e í t : quia 
yna pars L o g i c x ar t iñeiai is 
lu vat akeram pa r t en^óc hxc 
alteram , fie dcvenltur ad 
adquirendam primam con -
a t m o ^ e m L o g i c x . Ncc 
obc í l , 
Pentiff, 
ceflbria n e g ó maiorem 
t inguo 
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obeft , v t c x partibus , q u x 
r d c n r í s non func, adquira 
tur prima L o g i c x conclul io, 
qnce eíX feíentia 5 qúia hoc cft 
pcculiarc in ipla Lógica. f icut 
d i üb'i peen liare , cffc mo-
d u m feiendi ad dii.tin¿lio-
ncm omniurn aliarum Telen-
claruai. 
Rcpllcabis i t c ruoi pro 
Ponrio : vna pars Lógica; , 
qux feicntia non c i l , condu-
c i t a d cognirioncm altcrius, 
ica ve ex pluribus cogni t ioni 
bus, qucE feicntia non íunr , 
refultet aiiqua cogni t io , qua: 
íit rcíenri t j enr criara vna 
pars P h i í i : x cognita non co-
dueccad cognidoncm alte-
r ius . í t a v t cx piuribus cogni-
t i on ib in non pofsic gencrari 
aboque Lóg ica cognirio ali-
qua Phlficx , qux feienria 
ü r ? 
Rcrpondco.-rationcm cf-
fc : quia o b i c í t u t n vnius par-
tis L o g i c x cü. i n í l r u m e n t u m , 
& norma , vt adquiratur alia 
pars L o g i c x ; ob iedum vero 
vnius partís Ph i l l cx non ci\ 
inf t rumcnrum vt adquiratur 
alia pars P h i ü c x j nam efle 
i n í l r u m e n t u m rlgurosc fo-
lum perrinet ad Logicam,ad 
quam íblum. pertinet , rno-
ü u m fyllogizandl tradare. Et 
fi adhuc quxras h 'üus raao-
ncm ; rario á p r io r i eíl , quia 
Logrea cft modus feiendi, 
quxiibet feicntia habef; Ideo 
fola ipfa cft neccílaria ad fe, 
& ad omnes alias fcientlfice 
adquirendas. 
A r g u i t t e r t i o Pontius nit-
mer. 118. Prxceptor ín aiiqua 
feicntia e x p é r t u s , porcít ali-
cui proponcre omnes con-
clufiones feitas fatis clare , óc 
evidenter 5 fed quando fie 
proponcrcntur,pcr L o g i c ; m 
naturaiem poficr quis eog-
nofecre , dlfcurfum elle bo-
num : crgo ad addifeendam 
aliquam íc ien t iam roralcm á 
Prxceptorc in illa experto, 
non requ i r í tu r í impl ic i rcr 
vi lo modo Lóg ica artificia-
lis. Probat Ponrius confe-
quentiara , 5c n^clius efict, 
quod mino rcm probaret. 
Confirmar -primo : quia 
non funt valdc m u l r x con-
eluliohcs feitx in aiiqua feic-
tia t o t a ü , neque dileurlus, 
quibus i l l x ipfx probantur, 
lunt tam inevidentes, Óc tam 
remoti á principijs lumine 
na tu raü no t i s , v t non pofslt 
ad cas, t am moral i rcr . qunm 
phifiec , fufficere lumen in-
t c l l cdus , p rxfc r r im, bon i , & 
perfpicacis. Secundo : quia 
potuil let talis Pi xceptor of-
tenderc i p í i ^ u o d ó m n i s dif-
curfus i í l iusfeientig feientífí-
cus icgolarctur per d'ni de 
omm dici dgtuüo , auc p: r 
cjutrunque funt eadem vn\ ür* 
flu¿'d nec Piiiiica , nec alia 1 difeens potuillet^ 
^ abí 
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Confir-
mat 1, 
Secunda 
¿i 
faBfqiiearre per lumen naiu- | 
1 rale vid ere , quod ka eri'er, » 
l R e í p o n d c o ad a rgumen- | 
t u m , d l u í n g u c n d o min!. rem; 
'per Logieam naturalen^ poi-
icc quis eognofeerc , di lcur 
&M cíle bonum in elle rci 
concedo minorcm 5 cíle 
c icn t ix n e g ó minorem , & 
hac dodr ina di í l ingucnda eit 
v t r j que c o n ñ r m a i i o ; quia 
nulla conciufio in cíle ícien-
t i x poteí t ( c i r i , quin íeicnii 
ficé cognofeatur , & c u m ad 
feienrifice l e icndum, íimpli 
c l t c r , & ab ío lu t é requiran-
tur ea , qux nuw. 4. diximus, 
& hxc fint ipfa L ó g i c a arti-
ficialis 5 illa tiñ ñmpi ic i ré r , & 
ab ío lu t é neccílaria ad quam-
cunque íc ien t iam adquiren-
dam , & á quocumque Prx 
ceptorc adeli ícendam. 
i , V . 
Argumenta ex munerihas 
Lógica f o h u n t u r , 
A Rgui tu r p r imo : íl L ó -gica elict fimplieitcr 
necefiaria alijs k i c n t i j s , cUét 
o b i u í t r u m e n t a í c i c n d i , q u x 
t r a d i t , Icd alise le icnt ix bis 
gaudent inl lrumcntls , ícíli 
ect , d i í í in i t ion ibus , d i v i i i o -
nibus, óc a r íu imcu ta t ion ibus : 
crgo «o.n c i l l impliei tér nc-
cciíaria: D l i l í nguo miaorcm 
prin)o:quoad materiam con 
| cedo minorem j quoad for-
. §. V. 40^ 
mam n e g ó m í n o f e m , 5c con 
Icq n c n r i a n.>. L k e t ( n i ni q u 9 -
libct ícieria b¿beat prop! íaar 
mñteri . im , eirca quam prx-
íara (ciendi iartrna-ícnen ver-
fenLur; tamen tV;rma, 6c mo-
dus corum á L ó g i c a ranrum 
rraditur. Secundo : bis gau-
dent Inihumentis , acceptisá ' ; 
Lógica concedo 5 á L ó g i c a i 
non aecepcis n e g ó . 
Arua i tu r í e e u n d o : fi L ó -
gica cíTct í i m p i i d t é r PKcefla-
ria , efiet proprer m o d u m d i 
íerendi , quem tradit ; fed 
quxi ibet feicntia haber p ro -
pr ium vfum diferendi : crgo 
non eíl í implici íér neccOaria 
Di í l i nguo minorem duol ie i , 
diílii 'Clione data ad ¿ r g u -
mentum prxcede.ní. .Nce hoc 
to l l i t , v í u m eílé p ropr 'um 
cuiufeunque í e i en t ix \ quia 
vt vfus li t alicui í e ien t ix pro-
pr ius , non requi r i tur ; v t ab 
ea íit inventusj fed (ufficit,vc 
p r o p r í x illius mater ix anpli-
cetur. 
A r g ü i r u r ter t io : fi L ó g i -
ca ellct fimplieitcr netcíVaria 
ad alias feientias, cí'icc , q u ¡ a 
t r ibuir m o d u m proce^icnctí 
in i i l is; fed ad hoc non cÜ ne-
cefiarin: eríí,o non cft. Proba-
tur minor ; nullus a^u.s re-
qu i r i tu r , tribuens m o d u n i 
procedendi ó m n i b u s att'bus 
praciieis, nec cit affignabiih: 
crgo fimilicér de adiibus feic-
cüicls fpecuiarivis. Refpon-
F f f dco 
Secundi 
4 » 
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Ufftd, 
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dco pr imo n e g ó m i n a r e m ^ 
ad probationcm n e g ó ante-
cedens , quia a c l i b u s - p n í l u 
cis requirlrur Prudencia, mo-
' d u m Hiis í.i!tim q u o a d e i r -
\ecmtdo cuniíJi i t ias trjtJU'jiii;. oceun-
d o : conec í ro anrcccdtnrl, j 
nego coiHequencia-m. Di ípa- | 
ricas eic : nam omnes actus 
ícíenrinci , 5c Ipecularlvi con 
veniune in codem modo pro 
c e d e n i í , oc lie ^1 jcrcv]aíríjnt 
Logicam, rribuentcm lilis ca-
i - m m o d u m . A l i a d a s prac-
n'ci non con/eniunc in aii-
quo modo c o m m u n i procc-
dcndijled quilíber propr ium, 
<5c d lver lam m o d u m haber, 
& lie non lubene aliquem 
¡ a i l u m , talem modum Has 
! ccibucnccm. 
Í Arguicur quarto : í¡ L ó -
gica ellec umpliciref neccíía 
ría aüj^ ícicncijs , eílet anre 
illas doceuda ; fird tempore 
;,Placonis po l i Mathemát icas 
docebarur: ergo non cít l i m -
plivlccr neceüar ia .Conf i rma-
tur.-iorc Placo my . ' d t Kepht-
hlicj praicipic, ve rr igima an-
; nos naci dumtaxat Oia ledi -
c*s argumentaciones caute 
d e g u ü e n t : ergo idem , quod 
prius. Refpondco,quod Ma-
t í i ema t i cx , q u x t u n c Pueris 
. tradebanrur, e ran tquxdam 
I rudcs in í l i tu i ionc í .vc promp 
tio/es rcddcrencur ad alias 
fcientias capiendai. A d con-
firaiacioncm dlco: P i a to iK i» 
ülud non iuíilVc , quía L ó g i -
ca íic po í le r lo r ; fed quía Rei-
publicx pacem poterat impe-
d i r é : oppol i tum prxcipcrc. 
§. V I . 
í ' a r u árgumenta folvuit' 
tur, 
A Rguicur q u i n t o : feien-tia in ene ícientia; ad-
qu i r i tu r per principia perfec-
ta > fed quariibec íciciuia ha 
bec principia perfecta : ergo 
ad nuliam feientiam in elle 
íc ient ix requiricur L ó g i c a . 
Di iUnguo maiorem : adqui-
r i tur per principia pertecla 
direcliva concedo maiorem; 
obiecliva negó maiorcmjdif-
t inguo í imüi te r minorem, «Se 
n e g ó confequenciam.Dcinde 
a rgumencu íü probar : L o g i 
cam nec fecundumquid cue 
necc í fa r iamaü alias icicncias 
adquirendas, quod ell contra 
omnes, ex quo liat rc torf io . 
Argu i tu r íexto : operaj 
natura; funt Cerciora , & per-
fediora operibus a r t i i ex Phi 
lofopho i . PliifiCc^/M.ergo 
Lóg ica naturalis (uffick ad 
adquirendas alias ícienrias: 
ergo fuperflait arcificialis. 
Hoc argumentum , ficuc & 
prxccdens, piobat , Log icam 
nec lecundumquid cílc ne-
ceífariam ad alias fcientias 
adquirendas , quod negant 
fere omnes, ex quo fiatcciam 
íceg í f io , Pvcí- ¡ 
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Refpondeo tamen dilUn-
guendo ancecedens \ opera 
nacurx habent ía ccrcum , & 
determinacum m o d u m vt 
fianc , func, 6cc. concedo an-
tecedens \ opera naturaj non 
habentia talem m o d u m ne-
g ó antecedens,(Sc confequen 
Qdíeíl. x i i . % v i . 40? 
ñor : diff ini t lo explicar eflen-
t i a m , d i v i í i o d i l l i n d i o n e m t 
& argumentatio ,vt r e í U í i t , 
exigir noticiani ho rum p r i n -
cipioruni:^/#.€ funt eaciem v n i -
tertio , ¿re . Idem de e^dem tte-
cfu 'it fimul affrmarii ¿r' negarii 
íed horum explicatio eíl M c -
& c : 
lorera ; d i l l inguo í imii írcr 
m in®rcm,& nego confeque-
tiam. A l i u d enim e í l , r c rum 
ellcntias, & ü i l U n d i o n e s cx-
piieare , & aliud ad hoc ex-
plicandum, m o d u m efficien-
d l afsignarc, P r lmum conve-
nít M c t h a p h i í i c x Secundum 
eít Logicse proprid , ad quod 
faciendam,eíreni ias ,vel com-
muni í s ima principia non cx-
plícat , fed fupponit.Nec pro-
b í t i o de argumentatione fa-
c i t , vt a fe mu tuo depen-
deant ; nam ct iam íi i l la 
principia per fe ad Mcthaphi-
licam fpedent ; cum tamen 
fmt per íc nota, á nulla feien-
tia declarantur , fed fuppo-
nunrur. 
Argu í cu r oiflavo: quod eíl 
ínvti le , <5c noxium , non po-
reít eífe nece í l a r ium; fed L ó -
gica cí\ invtllis}«5c noxiarergo 
nequir eílc neceílaria. Proba-
t u r m i a o r p r i m o ^ u i a m u i t l . 
t u -
t iam. Itaque opera natura: [ thaphi í icae: ergo 
queedam funt ira certa, & de- l Refpondeo negando ma-
cermiaata,vc i bmpi r codem ! iorem , cuius probationem 
m o d o f i a n t , v t grave tendic 1 di í t 'mguo : L ó g i c a explicar, j 
dcorfum, & leve lur íum.ócc . | ócc. abfolute nego maiorem; 
Qaxdam vero ccrtunijóc de- quoadmodum concedo ma-
terminatum modum non ha-
bene , íed fieri poí l i int benc, 
vc l male , & ad Utos rc¿lé d i ; 
rigendos , neeeflaria eft ali-
qua do¿i:r iaa,qu9 non fo lum 
eít perfeelior natura, fed & 
certior fecundum Platonem 
in Philepo oap.^.. de FinibusyáX 
ce ntc m : ars eft dux certior y 
qnam HAtura. 
A r g u i t u r feptimo: íl L ó -
gica prxrcqui r i tu r adMetha-
phi í icam , c u m hxc omniurn 
íc ien t ia rum principia expü-
cet , erunt ícientia; á fe mu-
tuo dependentes; Ied hoc eft 
abl 'a r ium : crgo ía l t im ad 
Mcrhapn iuca ín non eft ne 
ccll'uia L ó g i c a . P r o b a t u r ma 
í ^ r : L ó g i c a explicar ex pro-
f-'lo quid fit d i f i in i t io , d i v i -
fio, & argumentati fed hoc 
nequit explicare , aiti h o r u m 
Cogoitionea] a Mc thaph iüca 
accipiat : ergo íl L ó g i c a prac-
i ? 
406 Qoiroga. Q o x 
tudine prascepcorum magis 
obrui tur mcns, quam iuva-
tur . Secundo:quia m u k i Pa-
tres contra Logicam Icripfe-
runc : ergo inv t i l í s , 6c noxia 
cft. Nego minorem , cuius 
pr lmain probationem d i i l i n -
guo:l i prscepra iungancur,vc 
confufionem pariant conce-
do ; l i bcnée i s vtatur nego. 
A d í e c u n d a m dico : Pacres 
non fcripliíle contra L ó g i c a , 
led contra malum vfum i l -
Ülis , óc hoc elt, quod docuit 
A g u i l / ^ . i . ^ Doflnna Chr'if-
tiana , cjp.36. vbi a i r : «wi ej? 
/acuitas culpahihs ; fed ea ma-
íe vtentium perverfitas. 
A r g u i t u r nono : natura 
potc i í tañere fe ibia,quod fa-
cir cum arte ; led Lóg ica ar. 
t i f k i a lh eít ars:ergo ralis L ó -
gica non t i \ ncceílaria. Pro-
bar ur maior:Medicina elt ars 
ad lanandum \ led natura fe 
fola potelt lañare: ergo natu-
ra poteil faceré fe fola , quod 
facit cum arce .Di í t inguo ma-
iorem : quando natura inclu-
di t v i r tu t em artis concedo 
maioremiquando non inclu-
dir nego maiorem, & conce-
fa m i n o r i , nego confequen-
t iam. 
A r g u i t u r dezimo: nequit 
^gicam artificialcm 
eíle í ímniici tér neccílariam 
ad alias íckncias adquiren-
dcfenaiL 
H. Philofopiiica?. 
das, n i i i cum iriiuríá A n r l -
quorum, Óc Reccntiorum fa-
picnrum: ergo non cft ita ne-
ceffaria. Probatur antecedes: 
nmlr i ante invemam Dialcc-
ticam in omni genere feien-
tfce d o d i ext i terunr , & nunc 
etiam mult iabfquc cius opc 
erudicifsimi c^il lunt : ergo 
nequit defcfldi, <5cc, Probatur 
antecedcns: E g i p t i j ^ H « -
braci ante invenram Dia led i -
ca m feie r u n t M a t he m a r Fea m , 
alij Moralia; alij Mcdic inam, 
& alij alias plurimas feicntias: 
ergo , & c . 
Refpondeo diftingucn-
d o h o c v l t i m u m antecedcns: 
Ibicntias in eéib r e í , concedo 
antecedcns i in eÜc íc icn t ix 
nego antecedcns , & dilUn-
guo fimiliter confcquervs:lta-
qucl iccf H x b r x i & Egiptij 
l int antiquiorcsZenone Elea-
t e , qui primus DialcCticam 
invenife dlcitur ; tamen fo 
lum in cíTe rei feicntias addll-
ce run t ; mi l lo autem modo 
in cííe fc 'emix. Solurioconf-
tar ex diclis ««w. 14. & alibi. 
Et hoc cft , quod dixi t A r i i l . 
l . Phi í ic . í -^ . i .h i s verbis: Ve-
teres in inultos errores f¿[[ft 
prolapfos , & fñentias imper-
ficie (ided , in ej]e re'^feu nen 
in ejfe fitemid) áidiaffe, 
quia i*noraverHKt 
Dla ied icam. 
RefpM. 
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$. I . 
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$. I I . 
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vuntur . Pag.iS-
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vtt Hmqtte ¡imu\ \ 
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f . I I , 
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f 111. 
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í . V. 
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injianu \ 
f . V N 1 C V S , 
I Rcfo lv i tu r quíefuo. Pag.so. 
Q Y J t S T l O V . 
Vtrum ens vnivocl Jicalur de Vf9, 
& t r t é f u r h . f u h j l a n t i a ^ i r ac-
ude n u > 
I 
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r . r . 
NeceíTaría ad qucc^ íonem fuppo-
nmi tur . Pág-s i -
V I I . 
S r a t u i t u r c 5 c I u í i o , & probarur./'.59. 
$. m i 
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Pag. 66. 
Í. I V . 
O c c u r r í t u r quadrupiici alio argu-
mento. P a z j i . 
Tr íp l íc i alio argumento ex Scot ) 
d e d u j o o-curricur. P a g . j ó 
Q ^ V ^ S T I O V I . 
y^/f concipmi vnivoco Déo , ¿ r crentu-
ris ¡correfp miejit d i q i u reaUtas 
lilis commitnis ? 
§• I . 
Sap'ionunrur cerra ad quEfllonem, 
<5c opiniones S c o t i i í a r u m referm-
tur . Pag 77. 
9. I I . 
Conclqfto ftacuitur, & aurhorira-
te Süt í , 6c Ari i to te l is ; proba-
tur . Pag.Zo. 
t i I I I . 
T r lpUci rationc probatur conclufio. 
Pag, 85. 
i . I V . 
Argumenta exScoto d e d u c á fol-
vuntur P^gZ?' 
§. V . 
S ) 'vun tur a r g u m e n c a M a ñ r l j . P.gs-
f. V I . 
C.ercra Maílrij argumenta fblvun-
tur . Pag.101. 
í . V I I . 
Al ia fo lvu íuuc a r¿uf t icn ta . PAO?. 
Pag. 11 o. 
Q V ^ S T I O V I L 
Art ens includatur ¡n vltlmis dij/feren* 
tijs , modis intrinfecií , eiiífque 
pafsionlhus ? 
§. I . 
NeceíTaría rupponun tu r ,& referun-
tur í c n t c n t i ^ . Pag.n 3. 
§. n : 
Scuuicur concíuf io , & ex Maftr io 
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§. n i . 
Argumenta Maílri j í b l v u n t u r con -
tra í e c u a d a m partera conc luf io-
nís. 
f . I V . 
Alia fpccialia argumenta fo lvuntur . 
PagAi*. 
§. V . 
Argumenta contra primara partem 
conclulionis fo lvuntur . P . i i Z . 
Q J / i & S T I O V I H . 
An ens fit vnivecum enti rea l i , ¿ ' ra» 
tionis > 
( . 1. 
Supponuntur necefiarla ad quaeílio* 
nem. Pag.131. 
§. I I . 
N o í l r a concíuf io í l a tu i tu r , & firma-
t u r e x S c o r o . ft&fll. 
f. I I I . 
Rationibus probatur c o n c l u í i o . ^ 
I i v . 
j Argumenta ab authoritatc Scor í 
[ ío lvun tur» P a g . x ^ , 
f v . 
Argumcn taMal t r i íülvuntwr.P.145. 
$x V i . , 
Argumenta a l io rum íb lvun ru r . Fa 
Q V ^ S T I O I X . 
Vínim cowmunitas K¿¡tnr¿e t^ud dicl-
ÍHT vn iver jü l i s , / / / p c j s i t i v a ^ e l 
f . I . 
Ncccí lar ia ad quceilioncm declaran-
tur ,6cluppununti]r . 
§. I I . 
Scatuitur conclufio, Óc Scoti autho-
ricatibus í i rma tu r , F a g A j i . 
§. U í . 
Ratlonlbusprobatur n o ü r a coaclu-
ú o . [Jag.\$6. 
f. I V . 
Varia folvuntur argumenta. P.163. 
i . V . 
Specialia argumenta lo lvun tu r . Pa-
173. 
Q V i E S T I O X . 
V l r i m Legua f i t Jciemia praflica , ve! 
Jpeculativay vel vtuTiqtie(imiil> 
f . c 
Quid fit praxis? • *7>. 
I I . 
Rcferuntur f cn t lx . Vag . i^ ' i . 
$. I I I . 
Ñu l lu rn adum intcl lcdus , á vo lun 
tate im^erarum , cííc pra.xim % au-
thoritarc Scoti contra Scoil í tas 
o í l e n a i m r . Pdv . iyp. 
f. I V . 
Solutiones a l iquorum Sco t l í l a rum 
ad Scoti textum impugnaiuur . /^-
gi t i . z 8 o. 
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. " ¿ j V í r. 
N u i l n m a£lum i n t d l e á u s ,a v o l ú n -
tate imperamm ; efic praxim , áita 
Sc<ni authoritate contra Sc . i-iiias 
o í l end i ra r . Pag.tS'/, 
í . V i l l . 
impugnatur ío lu i io Pont i j . U i J , 
p : ú x. 
Solutio M a l l i ij rcijc'uur. Pag.190. 
$< X . 
Q i J o d a m P l i i l o í b p h i t e í l i m o n l o p r o -
barur : nu l lun i yclum intc i 'edus, 
á volun ta té í m p t r a t u m , ttfk pra-
x i m . * PÍÍ?,I9Í, 
$. X I . 
Pon!Íj)& Maílr i j arg: menta f o l v u n -
tur . Fag.zQéf. 
f. X I I . 
Qoíbus con ve nh t rario praxis pro-
prie, & rigurof-c. Pag.^cj.. 
$. X I I I . 
Qu^omodo praxibus conveniat ta'tlo 
praxis p rop i - i e^ riauroser P . s n . 
f. X I V . 
QLid fit practicum , & fpecula t í -
vum ? Póg-S 16. 
f . X V . 
QncJam ex t i í d h Scoti co ro l i a i i a . 
f. X V I . 
Q ü : b u s , 6c q- ;omodo converiac 
p r a c l i c u m A fpecu l a t i vumíP . j 11 . 
*. X V I I . 
Vnde í u m a t u t r^ t io p r a í l i c i , & fpe-
culativi? Uidew. 
¡ f i o 
f . x v n i 
R c f o l v l t u r q u x f t í o . f j ^ , J14. 
*. X I X . 
Q u a d a t u P t i í l o í b p h i j ' ichorlratc pro-
batcir orí no c jlicíuíío. PJ¿.3 16 
f. X X . 
A l i a Ari l lotel ís aucliorlcacc proba-
t í i r . / ' á e . j i S . 
X X I . 
A l i o A r i í t o t d i s cc i t imonío proba 
tuf . 
f . X X I I . 
R i t í o n c p r o b a r u r concl t i í ia . / W . 
/ X X í l l . 
Sotvu uuc argum^nra pro prHia , <5c 
ícca. ida Ce i cc i i ru . ^ £ i 3 5 . 
f. X X I V . 
S j { ic »r or^ j ipuu u tcrcig o p m í o n i s 
argttiiiencacKi. S7-
f. X X V . 
A í ' q i o r u T i ar^ un.-nca pro tercia 
opl. i iotie ío ivan íi(<. P*? 539 
f. X X V I . 
Var ia argarti:ncapro eadem opln lo 
ncfolvuncur. Pag.3^1. 
f. X X 7 1 1 . 
Solv ' jn tur ar^u.u^nta contra con-
cia i io^c a. Pag. 3+6. 
Q V m S T Í O X I . 
Firuns Lógica doc-ní , & vteits realhe 
diftinruantur \ 
f . I 
Q u t cer a Hin!: apu i Scotlrtas fup-
Konu.uur,<5c eorum opiniones de-
claratKur. Pag.3 ¿o . 
$. I I . 
Statuirur conc la í io ,óc racione Scotl 
prooatur» PA&ÍM 
t . I IT. 
Probaturconclufio d c í l r u c n d o fuiü 
damentura o m n i u m a d v e r í a r i o -
r u o i . P a g i s j , 
f. I V . 
Alíjf Vaiídlfsimis rationibus firma-
tur conc lu í io . Pag.ios* 
f . V . 
Probatur concluf io parlcatibus, 
P*g.3 70-
§. V I . 
Alíjs t á n d e m racioaibaj ad h o m l -
nem contra Pon t ium firmatur 
c o n c l u í i o . P*r.i7<i* 
f . v i l . 5 7Í 
Fundamcntum Poncij f o l v i t u r . Féh. 
g i* . i á o . 
t i V I 1 1 . 
Argumenta ex doctrina PontiJ d i -
luuntur . Pa tAZs , 
I X . 
Solvuncur varia arginnenta. P.3%9, 
QrV J ñ S T i O X I I . 
4* Lógica fie necejfarta ad alias fcien* 
tías adquirenJas) 
t . I 
Certa decltrantur , & opiniones r c -
feruacur. P*g.393. 
$. I I 
N o í l r a c o n c l u f i o ftacuicur, A pro-
1 bat:ur- Pag'39$. 
t á r J f . I I l 
A r g u t n é t u m Maftrij d i í u i c u r . / ' . j p / . 
í . I V . 
ArgumentaPoucij í b l v u n t u r . P . j p p , 
l . V . 
Argumenia ex amneribus L o g i c » 
í 'olvitntur. Pag.4.03, 
i r f . V I . 
. [ Var ia a r ^uamua ío lvucuc . P.+O^ 
m . 
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A R G U M E N T O R U M 
Q U ^ CIRCA VARIAS Qy .£STIONES 
IN HOC TOMO CONTINENTUR. 
LiXTV ílí XOÍiClOUl u O 
N u m . fi^nlficat numcrurñ mar^Inalem. 
HJT T K A e T A T V S V M M V L A K V M , 
& Logicaif, 
VOccs non ílgnificatlvx non funt ccrmini formales. Nttm.i. 
V^^cs cxrra p r o p o í k i o n c m non 
í^nt termitií. Nnm.i. 
**0n c ú propoficio negativa.A/«w.5. 
a^ln ad poccnílam non valet 
Confequcntla. Nuin.^. 
íunt contradidoriac. Niim.$. 
^íün datur Lógica artiíicíalis. N.6. 
I-t>gica doccns non cll fcicncia. NW¿ 
w^. 7. 8 p ^ i o . 
^jon dacur Lógica vtcns. N u m . n . 
Oitrinitio praxis cradita áScoto non 
cíi bona. Num.it. 
Lógica non cft fimplícir^r ípccula 
ti va Num. i j . 14. i s . S ' 16. 
Habitus Logicx doccnris ¡ 5c vrcntis 
non di'lingancur rcáínkr.Mum.17 
1S. ^ 19, 
Lógica atificialí> habitualis non cíl 
finí )íicitcr necclfarla, Num.io. 
L ó g i c a aduills artiíicíalis cít fimpli 
fcicntíam adquirendam. Nufn.it; 
In Lógica eft tantum vnum obicc-
tum tbrmaie ^ttf. Num.it (T 
Non funt cntia rationis. Num.i^., 
Fnsratlonu habec eflb obiecHve iti 
intclledu. NUVJ.Í¿. 
Ens rationis non habcteíTc obicdi-
vé in inrclledu. Nurn t ó . 
Ens rationis conllituitur per deno-
mínarioacm cxirinficam. Num. i j . 
Ens rationis con(.Vituitur per deno-
miaationem intrinncam. Num. 1$, 
Alius (enfus prxtcr imaginativum 
poteít faceré ens r a t i o n i s . ¿ 9 . 
Denominationcs extrinüca; funt en-
ría rationis. N»m 30. 
Vniverfale Logicum non coníiític 
in aDticadine proKÍma ad prxdí-
candum de multi^ Num.si . 
Diftinitum in diffinitionc gcncrls 
non cll fecunda intentio in redo. 
Mam. 31. ¡jj» j j . 
Genus poteí l confervarl In vnica 
í / cc ic . Nnm. ^4 n . ^ 3(5. 
Specics, vt fubljclbilis, cft prxdica-
bílís. Num. i j . 
Specics potefl confcfvari ín v n í c o 
ind iv iduo . Num.^S: 
Ditt'crcnpa eíl vn ic rca communi , 
proprlcc^c proprh ' i rax . Num.^y. 
Denominat iva rubüamía l ia , leu 
concreta íubítantial ia , m u l t i p l i ; 
canturad muit ipi ieat ionem íolius 
formar. Num.^o. 
Deus pon'uur in prxdicamemo.; 
N i m . 41 . 
Dcus non ponitur in prásdicamentq 
fubftanti«, ÜJIM.+I. 
Relat io rcaliter d i í l ingui tur á íiíó 
fundamento. Num.+j. 
B.e]:ttio no:t dul lngui tur á fuo fun-
Reiatio terminatur ad rc ipccl ivum. 
iV//,*». 45. 
E X L I B R I S F H I S I C O R F M . 
P l l inc ip iaPbi í i ex mutationis non fum tria. Álfai í . C T i . 
Principia P h i l k s mutationis /"unt 
piara tribus. Mum.s. 
Nec materia , nec forma eíl princi-
p ium umpiieiter in genere phifi-
co. Num^. 
Materia prima eil pura potencia. Nu? 
Materia prima non habet propriam 
eÁi ienr ia ra . N n m . j . & S . 
M i t j r i a prima nequit de potentia 
Dei ab ío lu ta c x i í k r e ü n c omni 
. forma. Num.y. 
Materia prima non appetit omnes 
formas; ' .. Num.io. 
Forma ípentual is poteft de poteutia 
D e l abfv/iuca c ü u c i . d e potentia 
i i ; a tcux . Num.i i . 
Formn mater íal is non p o t c ñ á D e o 
crcari. N i m . i i . 
F o r m a , & privatio pofíunt cílc fi-
mu!. Num.is. 
Privatio in mutatione Phiíica p r in -
ci; iat per v l t i m u m efle. Num.i^. 
V n i o cíl accidens. Num.\$. 
Inter materiam , & formam datur 
vnica rnpiLn- v n i o . ^ / w . i 6 . ^ 17. 
T o t u m ícbílanriale di u íngui tur rca-
liter á fuis partibu?. N ^ . i 8 19. 
r . & xo:. ^ " " 
T o t u m fuBÍíwtiále non dift inguitur 
r e a i i t é r a fuis partibus. N i m . n , 
• 11. & 15. 
Quantitas non eíl immedia tum fu-
biechim cacterorum accidcncium. 
14. 
Genera caularum funt tantum qua-
tuor . Nuw.i'j,. 
Sub íhn t i a non eft immediate opera-
tiva. Num.26.17. *s.cr 19. 
Accidcns producit fubífcantiam. A'.^-
PWM 50, ¿7*. 31. 
Dcus ctim pcht&f&h immediate non 
concurr i r . Ar//w, 32. 3 3 . ^ 34, 
Concurfus Dci di í i lnguicur á con-
curfu creaturx. Nnm.15. 
Eri'ctus jen-.ci c<ü t '.us nccjüit Í!C-
rum reproduci. Num.só. 
Eiicclus femé! corruptus nequit na-
rurali tcr repíodiiLÍ. NM* 37. 
í i i l in i t io motus non convenir m o -
tu i íucccl ' i ivo, 6í i n í t a n t a n c o . Hni 
*nn.. 3 8 . ; . . . 
Proiedla non moventur ab impulfu . 
Inf in i tum in ' a í l u repugnat. Na' 
mer. 40. 4 1 . 4 1 . 45. 44. 
CT 45. 
I n -
Infínítum ia U3m cíl porsibllcc. N*m. V 
46.v/qtte,.ad$o. 
Diffinicio loci non eñ bona. ^ . 5 1 . 
Idem corpus de porentia abfoluta 
pocell elle in duplici loco. J&tf i . 
Idem corpus nequít cíie In duplici 
loco. Num. 5 5 . ^ 54. 
Corpus neqnic efle in duplici loco 
/ circunfcnpclvc. NurH.< ¿.¿r $6. 
In quolibet motu non ell fuum tcm-
pus inrriníecum. AT. 57.5 S. 5 9. 
Cont ínuum conlht partibus díviíl-
bilibus in íemper divilibüia ad-
hac refpecta potentiíc Diving. 
Num. 60. 
Cont ínuum non conllat partibus di-
viíibilibus in femper diviíibilia. 
Num. 61. ó i . é r 63. 
Inanimata babent certum termi-
num magnitudlni^. Num.6^.. 
Munduspotuit produci ab a:terno. 
Num. 65. 
E X LIBRIS D E GGNERATIONE, 
cerruptione. 
Datur forma corporeitati?. Num. \ . 
Non datur forma corporcitatis, Nu 
nier. ¿. 3 . 4. 
Intenílo non fit per maiorem radica-
tío nem Nurr,. 6. 
Gradus quaiitatis funt ajccrhognei. 
Num. 7. 
Gradus quaiitatis funt homogenei. 
Nu>n.%, 
Qnalitas in remií ionc non habet 
certum terminum. Nunt. 9. 
D ú o contraria in í u m m o nequcunt 
elle lúaul . N i t m . i o . 
41 j 
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*ÍX T R A C l A T V Ü E J N Í MA, 
N homine dantur tres animx for-
malirer. N u m . i . 
Porentíx animx Inter re,& ab anima. 
dií l inguntur. Ñum. i . ?. 4 cr 5 . 
Potcntiaj animas realicér diiUngun-
tur ab anima Num. 6. ó ' 7 . 
Potentia: anima: non Gulinguntut 
realircr ab anima. N u m . z . & . g . 
Ens íub ratione entis eil obiedum 
adaiquatum terminativum noftri 
intclkclus. . Num.10. 
Intellcctus non eft accidens. i V . n . 
IntelUgefe formalitér confiftit in 
tcnaentia ad obiedum. 12. 
15- ¿ ' 1 4 -
Intelligcrefurmaliter non confiílic 
in tendentiaad obiedum. N . 1 5 . 
Intcliigerc formalitér in teceprionc 
íimul , 3c pcrccptionc confiíl it . 
Num. 1 6. 
Intcliigerc confiílit In reteptíone in-
teüeclionis. Num.17. 
Voluntas eíl perfeclior iñíe i lec lu . 
Nu-n.\ 8. 
Inrelledus eíl perfe£lIor v o l ú n t a t e . 
Num. 1 9, 
Deusnon potefl fe folo producerc 
voJirionem in volúntate creara, 
mere pafMvé fe babeóte. Num.10. 
Deus fe folo non poreil producere 
inrclleclionem in inrellcdu crea-
ro,meré [ afsK'é fe habenre. N 11, 
Prima radlx intrinílca libertatis nof-
tríe non cll inditfercmia 
N u m . n . t-fiu} ad 16. 
Priiv.a radix libcrratis noftrarcíl ín -
aiíferentia luaidj . N.27. v/qv? 
ad ¿ o. y o -
4 M 
.Voluntas pdfc íHDco par! violen-1 
tiam in fuis adibus Num.s i . vfque j 
Voluntas potcíl cligcrc mínus bo-
naáa ,reliíto maior!. NHPÍ.IJ. 
Datur libertas cflcntiaiis. Nuw.38. 
lAT T K A C T A r V M E T H A P W S I C J E . 
D Atur conccptus obíc^ibuscn-t ¡ s , Dco , Óc crcaturis com- | 
muñís . Num. 1. 2. 3 . ^ 4 1 
í»íon datar conccptus comrnunis j 
DcOíik crcaturis. 5 .6 .7» ¿* 1 
D a t ü t d iñ ín í l lo formalfs. Vuw, f: 
Non datur diñinft io formalis. Afa-
mer, 10. 
Daturd'ullndlionon mutua. N, i r : 
Pofsibilia non habenc eílc ab inteU 
]e¿lu Divino. Num.ix, i ^ . ^ 
Eflcntia , & cxiílenría nec rcaliter, 
nccforraalitér diítiguntur. Ar.15; 
Exirtentia diftinguitur formalitcr ab 
eflcntia. Num. 16. & 17. 
Principiam individuacionis eíl quid 
negativum. Num. 1 g; 
Proprium poteft confervari fine fu-
bie^o, & c contra. Num, 19, 
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